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كفاح طويل الذي حكى بياض شعره وقسمات وجهه درب ىلإ  
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أمسه بكل افتخار العطاء بدون انتظار.. إىل من أمحلمن علمين و  العلم  
رحمه اهلل الغالي أبي  
 إىل اليت محلتين وهنا على وهن، ووفرت يل شروط الراحة التامة
  أمي العزيزة حفظها اهلل 
            .األعزاء إخوتي وأخواتيإىل من ترعرعت معهم ومنا غصين بينهم ، 
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 إىل من أنار يل الطريق يف سبيل حتصيل العلم ولو بقدر بسيط من املعرفة
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 .زمالئي وأصدقائي األعزاءو إىل رفقاء الدرب الذين كانوا مبثابة إخوة، 
.املتواضع إىل كل  هؤالء وبأمسى معاين الوفاء أهدي هذا العمل  
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 الملخص 
VI 
  الملخص :
لدول العربية النفطية ا إقتصادياتأزمة الديون السيادية األوروبية وآثارها على  إشكاليةتأيت هذه الدراسة للبحث يف       
األسباب اليت  أهمتشخيص طبيعة أزمة الديون السيادية األوروبية من حيث الوصول إىل  إىلهتدف  وهيوغري النفطية، 
لدول العربية النفطية وغري النفطية خالل فرتة ل على املؤشرات االقتصادية الكلية تأثريهادى وحتديد م سامهت يف ظهورها ،
على  امعتمد واملنهج املتكامل يف البحوث التطبيقية يف ذلك املنهج الوصفي و التحليلي ا(، مستخدم0222-0202)
 التدابري إىل أن  الدراسة نتايج راسة، وخلصتحصايية من مصادر وهياات تختلفة ريمية ودولية تططي فرتة الداإلبيانات ال
على  سلبيا   كان هلا أثرا  ،  اإلجراءات التقشفية املتخذة يف منطقة اليورو ملواجهة تخاطر تفاقم أزمة الديون السيادية األوروبيةو 
األردن  واملتمثلة يف غري النفطيةوتأيت اقتصاديات الدول العربية ، املؤشرات االقتصادية الكلية للمملكة العربية السعودية واجلزاير
احللول املقرتحة للخروج من  يف اجلهود اإلقليمية والدوليةسامهت و  .واملطرب يف مقدمة الدول املتضررة بأكثر حدة من األزمة
 بعد مثانية سنوات من التقشف وخطط االنقاذ.أزمة الديون السيادية األوروبية 
 
 دية األوروبية، اقتصاديات الدول العربية النفطية وغري النفطية، املؤشرات اإلقتصادية الكلية.أزمة الديون السيا الكلمات المفتاحية:
 
Abstract:  
This study examines the problem of the European sovereign debt crisis and its effects on the 
economies of the Arab oil and non-oil countries. It aims to access to the most important 
reasons of the emergence of the European sovereign debt crisis in order to diagnose its nature, 
and to determine the extent of its impact on the macroeconomic indicators of the Arab oil and 
non-oil countries during the period (2000-2016), using both the descriptive and analytical 
approach and also the integrated approach in the applied researchs based on statistical data 
from various official and international sources and bodies covering the study period. the 
study's results concluded that the austerity measures and procedures taken in the euro area to 
face the risks of exacerbation of the European sovereign debt crisis has had a negative impact 
on the macroeconomic indicators of the Kingdom of Saudi Arabia and Algeria, and the 
economies of the non-oil Arab countries, represented in Jordan and Morocco, are at the 
forefront of the affected countries by the crisis. Regional and international efforts contributed 
to the proposed solutions to get out of the European sovereign debt crisis after eight years of 
austerity and bailout plans. 
 
 
Key words : European sovereign debt crisis, Oil and non-oil Arab countries, Macroeconomic 
indicators.  
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االقتصاد العادلي خالل العقود الثالثة ادلاضية بتعرضو لعدد كبَت من األزمات، حيث أصبحت األزمات  اتسم     
مسة من مسات النظام االقتصادي العادلي، ولكن اجلديد يف األمر ىو تقارب تلك األزمات. فما لبث االقتصاد 
، ومن مث حتقيق معدالت ظلو قريبة 2008ية عام من تداعيات األزمة ادلالية العادل العادلي أن بدأ يف التعايف نسبياً 
أطل علينا من تلك اليت كان ػلققها قبل األزمة، إال وعاد ليقع على حافة مرحلة أخرى من االنكماش، حيث 
 بأزمة أقوى منها، أزمة الدين العمومي باليونان، واليت مشلت بعد ذلك دوالً  2009يف أواخر عام  العامل ادلتحضر
حدة األزمة الديون السيادية يف منطقة  وأمتد تأثَتىا للواليات ادلتحدة األمريكية بعد ما زادت ،أوروبية أخرى
 بصورة أكرب.  2011اليورو خالل عام 
االقتصاد األورويب أكرب كتلة اقتصادية عادلية، فهو أكرب من االقتصاد األمريكي أو الصيٍت، فاالقتصاد  يشكلو 
تريليون دوالر، ومن مث فإن  أزمة الديون السيادية اليت تعاين منها معظم  15.2األورويب يبلغ حجمو ضلو 
ة، قد أضعفت فرص النمو والتوظيف ليس االقتصاديات األوروبية وما صلم عنها من إتباع سياسات مالية تقشفي
فقط يف منطقة اليورو ولكن يف اقتصاديات الدول ادلتقدمة والنامية على حد سواء من خالل تأثَتىا السليب على 
حيث أن التدابَت اليت  ،الطلب العادلي. كما كان لألزمة الديون السيادية األوروبية العديد من التداعيات االقتصادية
ول األوروبية للسيطرة على عجز ادلوازنة، فاالحتاد األورويب الشريك التجاري األول للدول العربية، حيث اختذهتا الد
من الواردات العربية تأيت من دول االحتاد  %2524من الصادرات العربية، كما أن  %1227يستوعب ضلو 
على اقتصاديات الدول  يؤثر سلباً قد  األورويب، ومن مث فإن أي تباطؤ أو انكماش يف االقتصاد االحتاد األورويب
 العربية. 
 مشَتين إىل أن ما بُت ، األوروبية لالقتصاديات اهنيار أي من ادلتضررة الدول أكرب بُت من العربية دول وتعترب
، وتعد أوروبا ىي الزبون بأوروبا مرتبط العربية وخاصة دول ادلغرب العريب دول بعض اقتصاد من % 60و % 45
ونسلط الضوء يف ىذه الدراسة دلعرفة مدى أثر أزمة الديون  ،  للدول العربية ادلصدرة وادلستورد للنفطاألول واألىم 
(، وذلك 0202-0222السيادية األوروبية على اقتصاديات الدول العربية النفطية وغَت النفطية خالل الفًتة )









 : التايل السؤال يف الدراسة تطرحها اليت الرئيسية اإلشكالية إذن تتمحور
نعكاسات أزمة الديون السيادية األوروبية على اقتصاديات الدول العربية إما هي آثار و    
 ؟ النفطية وغير النفطية
لإلدلام باجلوانب ادلتعددة ذلذا السؤال وتبسيط مواطن الغموض فيو مت تبسيطو ألسئلة فرعية ضلاول اإلجابة عليها  
 من خالل منت ىذا البحث وىي : 
  ؟زمة الديون السيادية بأ ادلقصودما  .1
إىل باقي  األزمة إنتقلت ىل و ؟ أزمة الديون السيادية األوروبية اليت أدت إىل بروزما ىي األسباب احلقيقية  .2
 ؟دول منطقة اليورو
 ؟ اقتصاديات الدول العربية النفطيةأزمة الديون السيادية األوروبية على  آثارما ىي .3
 ؟ اقتصاديات الدول العربية غَت النفطيةأزمة الديون السيادية األوروبية على  آثارما ىي  .4
 ؟ األوروبية زمة الديون السياديةأ للخروج من  ادلقًتحةاحللول اجلهود اإلقليمية والدولية  حققت ىل .5
 :الدراسة  فرضيات  
 :التالية الفرضيات نطرح الفرعية التساؤالت على ولإلجابة  
 لعدم األجنبية بالعمالت ادلقومة ديوهنا دمةخ على يف دولة ما احلكومة عجزىو  السيادية الديون أزمةيقصد ب .1
  .السيادي الدين مبوجب عليها ادلستحقة االلتزامات لسداد الالزمة العمالت تدبَت على قدرهتا
إنفجرت أزمة الديون السيادية األوروبية بسبب اإلفراط يف ادلديونية من طرف احلكومات واذليئات التابعة ذلا،  .2
ساعلت  لقدو  ،حىت أصبحت بعض احلكومات غَت قادرة على تسديد خدمات الديون، مبعٌت إفالسها اجلزئي
تطورت أزمة الديون و ، يف ازدياد العجز يف ادلوازنات العامة يف دول منطقة اليورو 2008األزمة العادلية لعام 
 . اليونانية وإنتقلت إىل باقي دول منطقة اليورو
  .لدول العربية النفطيةل ادلؤشرات االقتصادية الكلية السيادية األوروبية على أثرت أزمة الديون.3






أعلن  حيثحققت اجلهود اإلقليمية والدولية احللول ادلقًتحة للخروج من  أزمة الديون السيادية األوروبية،  .5
تفاق إىل إإثر توصلهم ، إنتهاء أزمة الديون السيادية اليونانية، وصندوق النقد الدويل  وزراء مالية منطقة اليورو
يضع حدًا لألزمة اليت ختللتها اضطرابات اقتصادية ، و ديون اليونانليشمل ختفيفًا كبَتًا دلرة أخَتة ل واسع النطاق
 .واجتماعية وسياسية كربى
 :اختيار الموضوع  مبررات
    :اآلتية النقاط حول األوروبية الديون السيادية زمةأ موضوع لتناول دفعتنا اليت العلمية ادلربرات تتمحور
 كان ،والنتائج الدروس أىم واستخالص دورية شبو بصفة تتكرر عتبارىاإب ادلالية األزمات ظاىرة فهم زلاولة إن 
 .ادلوضوع يف للبحث الدافعة احلوافز بُت من
 وىذه احلجم هبذا النقدية الوحدة بعد أوروبا يف مالية أزمة أول األوروبية السيادية الديون األزمة كون 
 .العادلية ادلالية وأزمة الكبَت الكساد أزمة بعد ادلعاصر العامل يشهدىا االنعكاسات
 يف والبحث ،األزمة ىذه حقائق على لإلطالع ادلوضوع ىذا يف البحث يف الطالب لدى العلمي الفضول 
 من ىام دور دويل اقتصاد: التخصص طبيعة مع ادلوضوع ىذا لتوافق كان كما،  التارؼلية وامتداداهتا أبعادىا
 .للطالب ادلعريف الرصيد إثراء أجل
 : الدراسة أهمية
 من العديد حولو يلتف اقتصاد ضربت اليت األوروبيةالديون السيادية  زمةأ خطورة يف الدراسة ىذه أعلية تأيت    
 العربية الدول من العديد صادرات و تواردا بو تسعر الذي «اليورو » موطن يبو األور  اإلحتاد ويعترب، العامل دول
 يف تدىور رمبا الذي اليورو عملة من كبَتة بنسبة تتشكل اليت ادلوارد على خطراً  يشكل شلا ،منها النفطية وخاصة
 من الذي االقتصادي الركود إىل باإلضافة ،الدول تلك دتلكها اليت االحتياطيات على خطرا يشكل شلا قيمتو








 : الدراسة أهداف
             :اآلتية النقاط يف الدراسة أىداف بلورة ؽلكن
 يف ساعلت اليت األسباب أدق إىل الوصول حيث من األوروبية السيادية الديون أزمة طبيعة تشخيص 
 .بعالجها الكفيلة الوسائل وحدود ظهورىا
 األزمات من النوع ىذا دلثل للتصدي العربية النفطية وغَت النفطية دول تاقتصاديا جاىزية مدى حتديد، 
 .اخلارجي بالعامل رتباطهاإ ومدى
 الصدمات خطورة من ػلد شلا وفعالة دائمة بصفة اخلارجية ادلبادالت ميزان لتعزيز قوية أسس إغلاد زلاولة 
 .اخلارج من اقتصاديا الدول العربية تلقاىات اليت
 : الدراسة حدود
وغَت متشعب،  ومركزاً  معاجلة اإلشكالية زلل الدارسة وحتقيق األىداف، وكذلك حىت يكون حتليلنا دقيقاً  هبدف
 قمنا بوضع حدودا وأبعادا لدراسة ادلوضوع، وتتمثل ىذه احلدود فيما يلي:
 :والتطورات، األوروبيةالديون السيادية  زمةأ بروز كيفية إىل الدراسة ىذه هتتم الحدود المكانية للدراسة 
 النامجة اآلثار وأىم األزمة ذلذه ادلختلفة األسباب إىل باإلضافة االقتصادية القطاعات سلتلف يف عرفتها اليت
بآثار أزمة الديون السيادية األوروبية على اقتصاديات الدول العربية  الدراسة ىذه هتتم كما،  العامل يف عنها
وأخًتنا السعودية واجلزائر كنموذج، وكذلك آثارىا على اقتصاديات الدول العربية غَت النفطية، النفطية، 
وكان اختيار ىذه الدول ألهنا مبنأى من االضطرابات السياسية اليت  وأخًتنا األردن وادلغرب كنموذج.
ر دولتُت سلتلفتُت يف طبيعة شهدهتا ادلنطقة العربية يف ظل تفاقم أزمة الديون السيادية، باإلضافة إىل اختيا
 من ادلغرب العريب.  سلتلفتُت يف طبيعة االقتصاد االقتصاد من ادلشرق العريب، ودولتُت
  :2016-2000)  لدراستنا ذلذا ادلوضوع بُتوسيتم اختيار احلقبة الزمنية الحدود الزمانية للدراسة ،)
مكامن اإلشكال والغموض حول الظاىرة نظرا دلا تضمنتو من زلطات تارؼلية ىامة ومفصلية إلبراز 
 .ةادلدروس
 :واألدوات المستخدمة الدراسة في المتبع المنهج






 الذي يعٍت بوصف وتفسَت األحداث والظواىر للوصول إىل األسباب احلقيقية والعوامل  :المنهج الوصفي
 اليت تتحكم فيها و استخالص النتائج لتعميمها، ويستخدم بكثافة يف كامل أجزاء البحث.
 وىو منهج الذي يهدف إىل إعادة بناء الوقائع ادلاضية بوضعها يف سياق معُت من  :المنهج التاريخي
ة ترتيب الوقائع وتفسَتىا هبدف فهم الواقع على ضوء خربات ادلاضي، ويتجلى ذلك يف عرض خالل إعاد
 بعض الوقائع البارزة وادلهمة ادلتعلقة مبوضوع الدراسة يف أغلب أقسام البحث .
 ادلعتمد على االحصائيات والبيانات لالقتصاديات زلل الدراسة، إلبراز آثار أزمة الديون : المنهج التحليلي
ويظهر ىذا بوضوح يف الفصل  سيادية األوروبية على اقتصاديات الدول العربية النفطية وغَت النفطيةال
 .الثالث
 يستند ىذا ادلنهج على حقيقة وجود ارتباط وتالزم بُت اإلطار  : المنهج المتكامل في البحوث التطبيقية
النظري للبحث، وبُت الواقع التطبيقي لو، وادلتمثل يف دراسة احلالة، ويتيح ىذا ادلنهج حتقيق العمق 
أدوات  ستخدامإبإستخدام ادلنهج التارؼلي والشمول بإستخدام ادلنهج الوصفي والتحليلي، والتوازن ب
 .ويظهر ىذا بوضوح يف الفصل الثالثائي اليت دتكن من حتليل النتائج وتفسَتىا إحصائيا، التحليل اإلحص
 : السابقة الدراسات
 ادللتقيات سلتلف يف دتت اليت وادلداخالت العلمية ادلنشورات من العديد تناولتها اليت العلمية البحوث جانبإىل 
 : نوجز بعضها فيما يلي دراسات عدة ىناك واليت تناولت جوانب من ادلوضوع ، الدولية
إشكالية الديون الخارجية وآثارها على التنمية االقتصادية في الدول العربية حالة  فضيلة جنوحات،  .1
، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، بعض الدول المدينة
وأبرز أىم تطوراهتا والتغَتات التعريف بالديون اخلارجية للدول العربية ادلدينة   وتناولت الدراسة ،2005/2006
، مع دراسة حتليلية جملموعة االقتصادية ادلطبقةوتقييم أعبائها من خالل ادلؤشرات  الناجتة يف حجمها وىيكلها،
ن، جيبويت، سورية، السودان، سلتارة من البلدان ىي: اجلزائر، مصر، ادلغرب، عمان، لبنان، تونس، األردن، اليم
مع النمو ادلفرط يف حجم ادلديونية اخلارجية، وتعقد وصعوبة شروط االقًتاض اخلارجي  موريتانيا، والصومال.
وتفاقم أعباء الديون، كان طبيعيا أن تنجر عن تلك ادلديونية رلموعة من اآلثار السلبية ادلعرقلة لعملية التنمية 






التقرير ، االقتصاد العالمي رهن الديون األمريكية واألوروبية، االقتصاديةمركز البحوث والدراسات  .2
،  0200، الرياض، يناير 0200لعام  01االقتصادي للغرفة التجارية والصناعية السعودية، إصدار سنوي العدد 
ادلراحل يف تارؼلو، ذلك لتعدد األزمات  ؽلر مبرحلة من أخطر الذي االقتصاد العادلي حول وتناولت الدراسة
االقتصادية داخل العديد من االقتصاديات ادلتقدمة يف آن واحد، شلا ساىم يف زيادة ادلخاطر السلبية اليت قد تلم 
باألزمة ادلالية العادلية لسنة  تبدأ من األزمات عدداالقتصاد العادلي  ىفقد تعاقب عل. القصَت ىدلداى بو عل
 باإلضافة .باقي أضلاء دول اليورو ضلو متسارعةخبطي  تسَتمرورًا بأزمة الديون السيادية يف اليونان واليت ، 0222
االضطرابات الواقعة يف االقتصاد األمريكي، وزلاولتها لرفع سقف الدين لسد العجز يف موازنتها، واخلروج من  إىل
بالغ علي تصنيفها االئتماين، وختاما باالضطرابات علي ضلو  أثرأزمة تعثر دفع الدين ادلستحق عليها والذي 
ولقد امتدت آثار  .من ثورات وقالقل سياسية، عرفت بالربيع العريب الواقعة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
حدوث تباطؤ واطلفاض يف معدالت النمو االقتصادي يف عام  االقتصاد العادلي، وأدت إىل ىتلك األزمات عل
0200. 
3.Jésus castillo, Yasmina Osman, La crise en zone euro et son impact sur les 
pays du maghreb, , NATIXIS, Banque de grande clientèle, France, 2013. 
ثَت أزمة منطقة اليورو على ، تطرق الباحثُت يف ىذه الدراسة إىل تأNATIXISدراسة خاصة بالبنك الفرنسي 
ادلتغَتات االقتصادية للدول ادلغاربية الثالث وىي: تونس واجلزائر وادلغرب، من خالل النمو االقتصادي، رلموعة 
احلساب اجلاري، التجارة اخلارجية، عائدات السياحة، حتويالت العاملُت، وتدفق االستثمار األجنيب ادلباشر، 
ن التطرق إىل االستثمارات العربية البينية ىل زادت واالستثمار يف زلفظة األوراق ادلالية إىل الدول ادلغاربية، دو 
 نسبتها مقارنة باالستثمارات األجنبية وىل أدت األزمة إىل خروج بعض االستثمارات وتوطينها.
األزمات المالية العالمية واثرها على الدول النامية دراسة تحليلية ألثر أزمة الرهن العقاري صباغ رفيقة،  .4
، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، مجلس التعاون الخليج العربيةعلى اقتصاديات دول 
، وتناولت ىذه الدراسة أن األزمة االقتصادية العادلية أثرت بشكل كبَت يف االقتصاديات الصناعية 2013/2014
ت طفرة بًتولية ادلتقدمة إال أن الدول النامية مل تنج من تداعياهتا، فمثال دول رللس التعاون اخلليجي اليت شهد
، واليت كان ذلا األثر اإلغلايب على التنمية واجملمعات االقتصادية الكلية، تفاجأت (2008-2002)خالل الفًتة 






، وتراجع حجم التبادل التجاري، باإلضافة إىل التأثَت السليب معدالت البطالة واطلفاض معدالت النمو االقتصادي
 على أسواقها ادلالية وموازين مدفوعاهتا وماليتها العامة.
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، أزمة منطقة اليورو وضرورة تفعيل االستثمارات العربية البينةليندة رزقي،  .5
وتناولت الدراسة توضيح تأثَتات أزمة الديون السيادية  ،2015/2016 اجلزائر، ،جامعة زلمد خيضر بسكرة
على اقتصاديات الدول العربية، والًتكيز على ضرورة تفعيل حركة وحجم تدفقات االستثمارات العربية البينية يف 
لنا أن ضوء التحديات السياسية واالقتصادية العادلية اإلقليمية واحمللية، لذلك اخًتنا رلموعة من الدول العربية حاو 
تكون شلثلة جلميع الدول العربية، وخلصت الدراسة إىل أن عودة االستثمارات العربية وتوطينها مرتبط ليس فقط 
 باالختالالت يف االقتصاديات ادلتقدمة ولكن جباذبية مناخ االستثمار يف الدول العربية.
دراسة تحليلية ألثر أزمة الرهن العقاري األزمات المالية العالمية واثرها على الدول النامية صباغ رفيقة،  .6
، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، تصاديات دول مجلس التعاون الخليج العربيةعلى اق
، وتناولت ىذه الدراسة أن األزمة االقتصادية العادلية أثرت بشكل كبَت يف االقتصاديات الصناعية 2013/2014
ادلتقدمة إال أن الدول النامية مل تنج من تداعياهتا، فمثال دول رللس التعاون اخلليجي اليت شهدت طفرة بًتولية 
تنمية واجملمعات االقتصادية الكلية، تفاجأت ، واليت كان ذلا األثر اإلغلايب على ال(2008-2002)خالل الفًتة 
بإطلفاض أسعار النفط كنتيجة لألزمة فأصبحت ىذه الدول تواجو حتديات اقتصادية واجتماعية منها تزايد 
، وتراجع حجم التبادل التجاري، باإلضافة إىل التأثَت السليب معدالت البطالة واطلفاض معدالت النمو االقتصادي
 ية وموازين مدفوعاهتا وماليتها العامة.على أسواقها ادلال
 صعوبات الدراسة:
باللغة العربية،  تتمثل الصعوبات اليت مت مواجهتها بشكل رئيسي يف قلة ادلراجع األكادؽلية ادلتخصصة خصوصاً 
وشح ادلعلومات ادلتعلقة بالعديد من جوانب ادلوضوع، فضال عن تناقض وتضارب ادلعطيات اإلحصائية يف العديد 
 رىا الرمسية والدولية.دادلؤشرات االقتصادية لنفس السنوات ادلدروسة ولنفس ادلتغَت، وذلك من مصا من
 :الدراسة تقسيمات  
 إىل الدراسة هىذ بتقسيم قمنا الفرعية التساؤالت و الرئيسية اإلشكالية على إجابة إىل الوصول أجل من      






، وذلك من خالل ثالثة مباحث، فتناولنا يف اإلطار النظري دلشكلة الديون اخلارجية ويتضمن األول الفصل
 ماىية الديون اخلارجية والسيادية التعرف ، من خاللادلفاىيم األساسية دلشكلة الديون اخلارجية المبحث األول
 إىل ناتطرقف المبحث الثانيأما  ،تطور التارؼلي دلشكلة الديون اخلارجية والدين العام يف الفكر االقتصاديو 
األسباب  فيو تناول المبحث الثالثيف و ،  مربرات التمويل اخلارجي وطاقة الدولة على خدمة ديوهنا اخلارجية
 .ادلؤدية إىل تفاقم مشكلة الديون اخلارجية ومؤشرات الرئيسية لقياسها
، وىذا عن «ادلفاىيم، التطورات، النتائج»أزمة الديون السيادية األوروبية  إىل فيو نتعرض فقد الثاني الفصل أما
 ،«اليورو»اإلحتاد األورويب، وميالد العملة األوروبية ادلوحدة  المبحث األوليف  تطرقنا حيث طريق ثالثة مباحث،
المبحث ، أما يف «اليورو أزمة منطقة » أزمة الديون السيادية األوروبية  من خاللو ناتناول المبحث الثانييف و 
 .تطور أزمة الديون السيادية إىل باقي دول منطقة اليورو و إىل الواليات ادلتحدة األمريكية تطرقنا إىل الثالث
دراسة  دراسة حتليلية ألثر أزمة الديون السيادية على اقتصاديات الدول العربية يتضمن الذي الثالث الفصل فيو 
واقع  المبحث األولنا يف تناول ىذا من خالل ثالثة مباحث،و  ،النفطية وغَت النفطية حالة بعض الدول
ثر أزمة أل دراسة حتليلية فيو تناولنا المبحث الثانيأما  ،االقتصاديات العربية يف ظل التحوالت االقتصادية الراىنة
المبحث  ويف ،أظلوذًجا« ية، اجلزائرالسعود»الديون السيادية األوروبية على اقتصاديات الدول العربية النفطية 
» دراسة حتليلية ألثر أزمة الديون السيادية األوروبية على اقتصاديات الدول العربية غَت النفطية إىل  تطرقنا الثالث
 .أظلوذًجا«  األردن ، ادلغرب 
دلواجهة أزمة الديون السيادية األوروبية  ادلقًتحة اجلهود اإلقليمية والدولية إىل فيو نتعرض فقدأما الفصل الرابع 
برامج وخطط  المبحث األوليف  تطرقنا حيث ، وىذا عن طريق ثالثة مباحث،وتداعياهتا على االقتصاد العادلي
دور  من خاللو ناتناول المبحث الثانييف و  ، اإلنقاذ األوروبية والدولية دلواجهة أزمة الديون السيادية األوروبية
 تطرقنا إىل المبحث الثالث، أما يف  الية والدولية يف إدارة وتسيَت أزمة الديون السيادية األوروبيةادلؤسسات ادل
 .تداعيات أزمة الديون السيادية األوروبية على االقتصاد العادلي والدروس ادلستفادة منها




  :الفصل األول
 ري ــار النظــاإلط
  الخـارجيةون ـلة الديـلمشك

























مشكلة الديون اػبارجية من أىم اؼبشاكل اإلقتصادية اؼبعاصرة، لذا فقد حظيت بإىتمام كبَت من قبل  عد تٌ     
اؼبنظمات واؽبيئات الدولية هبا، خاصة  اغبكومات يف الدول اؼبتقدمة والنامية على حد سواء، فضبل عن إىتمام
 بعد إعبلن العديد من الدول اؼبدينة عدم إمكانيتها سداد ديوهنا بسبب عجزىا.
منذ  االستفحال، إال أن خطرىا بدأ يف 18وقد بدأت ىذه اؼبشكلة أو ظاىرة اؼبديونية اػبارجية منذ القرن 
زمة أت يف الستينات والسبعينات، إذل أن إنفجرت اقماػبمسينات أي بعد اغبرب العاؼبية الثانية، ومن مث تف
 اؼبديونية اػبارجية أوائل الثمانينات.
فقد عبأت الدول النامية إذل اإلقًتاض اػبارجي لتلبية متطلبات التنمية، وللتخلص من حالة التخلف الذي تعاين 
منو، ولتعزيز مبوىا ورفع مستوى معيشتها، لكن الذي حدث ىو وقوعها يف مشكلة إقتصادية أعمق عرقلت مسَتة 
فخ اؼبديونية اػبارجية، اليت عمقت بدورىا أواصر  ا وقوعها يفوزادت من عجز موازين مدفوعاهتا، وأخَتً  التنمية،
التبعية للخارج، إذ دل تقتصر بوصفها مشكلة إقتصادية أو مالية فحسب، لكن ما فتئت أن سبس اػبيارات 
ذلك أن الديون تتعلق مباشرة دبدى إمكانية ىذه الدول على النهوض  اإلجتماعية والسياسية على حد سواء،
 الوقت، فهي تعكس مبط العبلقات اإلقتصادية الدولية بينها وبُت اعبهات الدائنة. بإقتصادياهتا، ويف نفس
 اػبارجية ؼبشكلة الديون اؼبفاىيم األساسيةيف توضيح  ،يتجلى لنا اؽبدف الرئيسي من وراء ىذا الفصل ،ومن ىنا 
ل ثبلثة مباحث أساسية نبا من خبل ،ومربرات التمويل اػبارجي واألسباب الدافعة لتفاقم مشكلة الديون اػبارجية
 :النحو التارلعلى 
المفاىيم األساسية لمشكلة الديون الخارجية. المبحث األول:  
مبررات التمويل الخارجي وطاقة الدول في خدمة ديونها الخارجية.  المبحث الثاني:  











ول:ال لمبحث ا  
لمشكمة الديون الخارجية المفاهيم الساسية  
عبأت العديد من دول العادل إذل سياسة االقًتاض اػبارجي منذ زمن بعيد نتيجة لتقلص مدخراهتا احمللية. وقد    
تفاقمت ىذه الديون على كبو خطَت منذ أوائل الثمانينات، حبيث أصبحت عامبل يهدد الدول اؼبدينة ليس فقط 
جة لزيادة أعباء تلك الدول من الديون اػبارجية، من الناحية االقتصادية بل ويهددىا اجتماعيا وسياسيا. وذلك نتي
 األمر الذي أدى إذل زيادة تفاقم حدة مشكلة اؼبديونية اػبارجية. 
وكذلك إذل التطور التارىبي  السيادية، وعليو ومن خبلل ىذا اؼببحث سنتطرق إذل مفهوم الديون اػبارجية و
 .ةاالقتصادي النظرياتؼبشكلة الديون اػبارجية، وسنتناول  الديون يف 
ول: ماىية الديون الخارجية والسيادية.ألالمطلب ا  
يعترب الدين العام ؿبل جدل مستمر على مدى قرنُت من الزمن، فمن ناحية عارضتو اؼبدرسة الكبلسيكية        
جون "سهم بشدة ونادت بتوازن اؼبيزانية العامة للدولة، ومن ناحية أخرى أيد كثَت من االقتصاديُت وعلى رأ
ونادوا دببدأ التمويل بالعجز، أي أنو دل يعد ىناك أي ضرورة لتوازن اؼبيزانية، وان العجز الذي قد  *"رد كينزاينام
 .1مفهوم الدين اػبارجيوبدث جراء ذلك يبكن سبويلو بالقروض. ولذلك هبب يف البدء التطرق إذل 
أوال: مفهوم الديون الخارجية.   
يشَت مفهوم الديون اػبارجية إذل إتفاق بُت اغبكومة أو إحدى مؤسساهتا وبُت مصدر خارجي للحصول على      
موارد مالية أو حقيقية، مع إلتزام اعبانب اؼبدين بإعادة تسديد تلك اؼبوارد والفوائد اؼبستحقة عليها خبلل مدة 
 زمنية يتم االتفاق عليها عند عقد القرض. 
 ن اػبارجية من مصطلحُت ونبا :ويتكون مفهوم الديو 
 حيث تشَت كلمة الدين يف علم االقتصاد إذل مبلغ يدين بو شخص، يسمى لمصطلح االول : الديون: ا
وقد يكون الدين يف االقتصاد ماال أو بضاعة أو الدائن. إذل أخر يسمى صاحب الدين أو  المدين
 .2هتا اؼبالية كإسًتاتيجيةخدمة. وتعتمد بعض اغبكومات والشركات على الدين يف تعامبل
وينشأ الدين عندما يوافق الدائن على إقراض اؼبدين مبلغا من اؼبال، مقابل اسًتداده مع نسبة من الفائدة يف 
 اؼبستقبل.
                                                          
بقرية فَتل باؼبملكة اؼبتحدة الربيطانية، اقتصادي، وموظف رفيع اؼبستوى، وكاتب بريطاين  1946أبريل  21يف كامربيدج وتويف يف  1883يونيو 5ولد يف  جون ما ينارد كينز: -*
ونظرا لعظم شأنو كأحد أكثر اؼبنظرين ناجحا وذو شهرة عاؼبية. فهو مؤسس االقتصادي الكلي الكينزي. ومن أعمالو استخلص االقتصاد الكينزي اعبديد، والكينزية اعبديدة، 
 الرئيسية بإتفاقية بريتون وودز. االقتصاديُت تأثرا يف القرن العشرين، توذل العديد من اؼبناصب االستشارية الرظبية وغَت الرظبية للعديد من الساسة، وكان من الشخصيات
 .02، ص: 2008، ؾبلة جامعة األنبار االقتصادية واإلدارية، العدد الثاين، أسبابها وسبل مجابهتهاأزمة المديونية الخارجية للبلدان النامية أياد ضباد عبد، 1- 
 )/https://ar.m.wikipedia.org/wiki، دين_)اقتصاد 14/07/2018، تاريخ اإلطبلع على اؼبوقع: الدين في علم االقتصاداؼبوسوعة اغبرة ويكيبديا، 2- 





  :أما الكلمة الثانية من مصطلح الديون اػبارجية تشَت إذل الصفة اليت ربكم المصطلح الثاني: الخارجية
يف ىذا االطار سيكون  )القروض(ا خارجيا، وىذا يعٍت أن التزامات الديون عملية الديون من حيث كوهن
 خارج اغبدود السياسية للدولة.
 ومن خبلل ما سبق يبكن تعريف الدين اػبارجي كما يلي: 
" مقدار الخصوم التقاعدية المنصرفة والقائمة، في أي وقت بعينو على يعرف إصبارل الدين اػبارجي بأنو  
مع تحديد االقساط لسداد األصل مع الفائدة أو بدونها أو لسداد  -بلد ما لغير المقيمينالمقيمين في 
 .1الفائدة باألصل أو بدونو"
 )القرض(بتعريف إصبارل الدين  *"بين الوكاالت المعنية باإلحصاءات المالية فرقة العمل المشتركة"كما قامت 
 الفعلية من الخصوم المسدد غير الجزء ىو معين وقت أي في الخارجي إجمالي الدين "بأنو  اػبارجي
من  تقتضي والتي مقيمين، غير تجاه ما اقتصاد في مقيمين على المستحقة االحتمالية وليست الجارية،
 ".2المستقبل في زمنية نقاط نقطة أو عند الفائدة أو/و الدين أصل لسداد مدفوعات أداء المدين
 :3الديون اػبارجية ترتكز على ثبلثة نقاط أساسية وىيويظهر من خبلل التعاريف السابقة أن 
 الصفة القانونية: .أ
 فالصفة القانونية للقرض األجنيب تتمحور يف عنصرين رئيسيُت:
 .العنصر األول: يتعلق بأنواع الصكوك المالية المتضمنة للدين 
التعاقدية اليت تتضمن دفع أن أنواع الصكوك اؼبالية اليت تدخل يف تصنيف الدين اػبارجي، ىي اػبصوم 
 الفائدة وسداد قيمة األصل.
 .العنصر الثاني: يتعلق باإلقامة 
 يعترب عنصر االقامة دليل على ضرورة إجراء اؼبعامبلت اؼبالية بُت اؼبقيم وغَت اؼبقيم، ومعيار اإلقامة ىو أن 
 .4االقتصاد شهرا أو أكثر يعترب مقيما بالنسبة لذلك 12الشخص الذي يقيم يف بلد ما مدة 
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 العملة المقوم بها القرض: .ـــــــب
القرض اػبارجي ال يتحدد بنوع العملة اؼبقوم هبا القرض أو جبنسيات اؼبتعاملُت، فالقروض احمللية بالعمبلت 
خارجية إطبلقا، بينما القروض من اػبارج بالعملة احمللية فهي قروض خارجية من  (ديونا)األجنبية ال تعترب قروضا 
 الناحية القانونية.
 مصدر تمويل القرض: .ج
أما فيما يتعلق دبصادر القروض اػبارجية فإهنا متعددة ومتنوعة، فمنها مصادر التمويل الرظبية واليت يتم التعاقد 
مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية اؼبتعددة األطراف، وىناك مصادر بشأهنا مع اغبكومات االجنبية ومصارف و 
) أفراد ومؤسسات ومصارف ذبارية ويقصد هبا القروض اؼبمنوحة من جهات خاصة  )اػباصة(التمويل غَت الرظبية 
 .1، وذلك بغض النظر عن أنواعها وفًتات استحقاقها أو أوجو صرفهاخاصة(
  قروض قصَتة، قروض متوسطة وطويلة قبد من خبلل التعاريف السابقة أهنا ال تفرق بُت آجال القروض(
، كما ال يهتم بأسعار الفائدة ومواعيد االستحقاق، ذلك ألن )عينية أو نقدية(، وال نوع القروض األجل(
 االقتصاد الوطٍت القروض مرتبطة بتدفقات مالية، ذبري ضمن ميزان اؼبدفوعات، وسبثل معامبلت بُت
 وبقية دول العادل.
 من ؾبمل التعاريف اؼبقدمة نستخلص التعريف التارل:
بالعملة األجنبية على  )رصيد الدين("تلك االلتزامات المالية الخارجية القائمة  :الدين اػبارجي ىي 
لة االجنبية أو بسلع المقيمين في اقتصاد ما تجاه غير المقيمين، ويتم سداده مع الفائدة أو تسويتو بالعم
 والخدمات خالل فترة زمنية محددة في المستقبل".
 ثانيا: مفهوم الديون السيادية:
دين  باعتباره العامة اؼبالية شؤون ؿبللي جانب اؼبالية ومن األسواق يف غالبا السيادي" الدينمصطلح " ُيستخدم
إذل أساس وظيفي. وعادة ما تكون جهة "السيادية" وطنية.  و يستند تعريف مصطلح  حكومة بشأنو تعاقدت
يف العادة اليت سبارس حبكم الواقع سلطات أساسية  )الوطنية أو الفدرالية(االصدار السيادية للدين ىي اغبكومة 
" ىو الدين الذي "الدين السيادي وبالتارل فإن .2على منطقة اختصاص معًتف هبا وزبضع ديوهنا للدراسة
  الوطنية. تعاقدت عليو قانونا اغبكومة
 كما يلي:" "الدين السياديومن خبلل ما سبق يبكن أن نعرف 
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 :تعريف الديون السيادية 
ىي الديون اليت تًتتب على اغبكومات ذات السيادة، ويكون أغلب ىذه الديون يف صورة سندات. وذبدر 
 :1اإلشارة إذل أن اغبكومات تصدر سنداهتا بأحد األسلوبُت نبا
إصدار سندات بالعملة احمللية للدولة، وتكون ىذه السندات يف األغلب موجهة كبو اؼبستثمرين األسلوب األول: 
 ."ديونا حكومية"احملليُت، ويطلق على الديون الناصبة عن استخدام ىذا األسلوب بــــــــــــ 
لعملة احمللية إصدار سندات موجهة للمستثمرين يف اػبارج، وتكون يف األغلب بعملة غَت ااألسلوب الثاني: 
، ويطلق على الديون الناصبة عن استخدام )غالبا تكون ىذه السندات بعملة دولية مثل الدوالر أو اليورو(للدولة 
 "ديونا سيادية".ىذا األسلوب بــــــــــ 
ىو يف طبيعة عملة االصدار اليت يتم على أساسها الدين السيادي، و الدين الحكوميوعليو فإن الفرق بُت 
 اض اغبكومة.اقًت 
يف سندات تقوم اغبكومة بإصدارىا بعملة أجنبية  Sovereign Debtالديون السيادية تتمثل إذن 
اغبكومة أن تكون  ىوطرحها للبيع ؼبستثمرين من خارج الدولة، أي أنو شكل من أشكال االقًتاض. وؽبذا فعل
قادرة علي الوفاء بديوهنا اؼبقومة يف شكل سندات بالعملة األجنبية، وأن يكون لديها ىيكل تدفقات نقدية من 
النقد األجنيب والذي يسمح ؽبا بذلك، حرصًا منها علي ثقتها لدي اؼبستثمرين األجانب، وكذلك علي تصنيفها 
 .2االئتماين يف سوق اإلقراض
 زمة الديون السيادية :ثالثا: مفهوم أ
عندما يتوقف اؼبقًتض عن السداد، أو عندما يعتقد اؼبقرضون أن التوقف عن  ماإ أزمة الديونربدث 
 القائمة.ومن مث يتوقفون عن تقدًن قروض جديدة، و وباولون تصفية القروض  ،السداد فبكن اغبدوث
و قد ترتبط أزمة  الديون بدين ذباري )خاص(، أو دين سيادي )عام(، كما أن اؼبخاطر اؼبتوقعة بأن يتوقف       
القطاع العام عن سداد التزاماتو، قد تؤدي إذل ىبوط حاد يف تدفقات رأس اؼبال اػباص إذل  الداخل، و إذل  أزمة  
 يف الصرف األجنيب.
 بالعمبلت اؼبقومة ديوهنا خبدمة تقوم أن يف اغبكومة شل أو عجزف ىو السيادية الديون بأزمةإذن يقصد 
 .السيادي الدين دبوجب عليها اؼبستحقة االلتزامات لسداد البلزمة العمبلت تدبَت قدرهتا على لعدم األجنبية
 وذلك السيادية، ديوهنا التزاماهتا كبو سداد يف تفشل أال على ربرص العادل حكومات أن معظم إذل اإلشارة وذبدر
 عن اغبكومة توقف أن ذلك التدىور، من االقًتاض سوق يف االئتماين تصنيفها على على اغبفاظ منها حرصا
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 ىذه حكومة يف الثقة الدولية األسواق يف اؼبستثمرين فقدان إذل يؤدي ذلك، إذل تشَت نشوء إشارات أو السداد،
 ال اؼبستثمرين فعل ردة فإن ذلك من أكثر اؼبستقبل، يف سنداهتا لشراء مناقصات أي يف وذبنبهم االشًتاك الدولة
 يف األجانب اؼبستثمرين باقي إذل أيضا اؼبارل الذعر يبتد وإمبا الدولة، سندات وبملون الذين على أولئك تقتصر
 مأدت أزمة الديون السيادية لؤلرجنتُت يف عا مثال على ذلك. السندات ىذه وبملون ال والذين الدولة ىذه
إذل قيام اؼبستثمرين األجانب  بسحب استثماراهتم من األرجنتُت فبا أدى إذل خروج تدفقات ىائلة من  1002
مر الذي أدى إذل نشوء ألالنقد االجنيب خارج الدولة، ومن مث حدوث نقص حاد يف النقد االجنيب لدى الدولة، ا
 .1أزمة للعملة االرجنتينية
  :الديون الخارجية تصنيف: رابعا
 على عدد من اؼبعايَت: عتمادإب األقسامالديون اػبارجية إذل عديدة من  تصنف
 الديون الخارجية حسب فترة االستحقاق )اآلجال(: تصنيف .أ
 الديون اػبارجية من حيث اؼبدة فًتة السداد أو االستحقاق إذل: تصنيفيبكن 
أقل أو مستحق  أو واحدة سنة االصلياستحقاقو  أجل يبلغ الذي ىو الدين الديون القصيرة األجل :  .1
 أساس على أو االستحقاق األصلي أجل أساس على إما االستحقاق أجل ويبكن تعريف .السداد عند الطلب
 .2اؼبتبقي االستحقاق أجل
واحدة أو أنو بدون أجل  سنة من أكثر استحقاقو أجل يبلغ الذي ىو الدين  الديون الطويلة األجل : .2
 االستحقاق أجل أو األصلي  االستحقاق أجل أساس على إما االستحقاق أجل ربديد ويبكن .استحقاق معلن
  .3اؼبتبقي
 بُت اؼبعتاد أساس التمييز باستخدام *إحصاءات الدين الخارجي المرشد(( دليليوصي  الدين، ػبصوم بالنسبة
 األصلي االستحقاق أجل وىو منهجي معيار على والذي يقوم والقصَت األجل الطويل األجل االستحقاق أجل
 .)استحقاقو األخَت وتاريخ الدين نشأة تاريخ بُت الفاصلة الزمنية أي الفًتة(
 أجل أساس على القصَت االستحقاق وأجل االستحقاق الطويل أجل بُت بالتمييز اؼبرشد يوصي كذلك
 الدين مدفوعات يغطي اؼبتبقي القصَت االستحقاق أجل أساس على اػبارجي فالدين  .االستحقاق اؼبتبقي
 أقل. أو واحد عام خبلل اؼبستحقة
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ومن خبلل ما سبق وحسب دليل )اؼبرشد( تصنف الديون اؼبتوسطة األجل ديونا طويلة األجل، والذي يبلغ أجل 
 استحقاقو أكثر من سنة واحدة .
 :)القرض(الديون الخارجية حسب المصدر أو الجهة التي تتولى تقديم الدين  تصنيف .ــــــب
 إذل : )اعبهات الدائنة(الديون اػبارجية على أساس معيار اعبهة اليت تتوذل تقدًن القرض أو  تصنيفيبكن 
 الديون من المصادر الرسمية: .1
 : 1وتتكون من مصادر رظبية ثنائية ومن مصادر دولية وإقليمية متعددة األطرف وىي 
الثنائية يف تلك القروض اليت تعقد بُت اغبكومات اؼبختلفة،  تتمثل اؼبصادرالمصادر الرسمية الثنائية:  .1.1
ويتم منح ىذه القروض بعد عدة مفاوضات ذبري بُت حكومات الدول اؼباكبة وحكومات الدول اؼبتلقية للقرض، 
 وتدور عادة ىذه اؼبفاوضات حول:
لسحب من القرض، كيفية قيمة القرض، أجل استحقاقو، معدل الفائدة، مصاريف االرتباط، طريقة االتفاق وا
 السداد، وفًتة السماح إن وجدت.
 : 2الثنائية األطراف بأهنا ميسرة ألسباب عديدة منها )القروض(وتتميز ىذه الديون 
  طول مدة القرض(فًتة السداد طويلة األجل (. 
 .إلبفاض معدل الفائدة وأحيانا تكون رمزية 
 .وجود فًتة ظباح مناسبة 
وتشَت اػبصائص الثبلث السالفة إذل أن تنظيم القرض والتدفقات الثنائية تعترب قروضا سهلة نظرا 
 وفًتات ظباح معقولة. منخفضةالحتوائها على فًتة سداد طويلة وأسعار فائدة 
 المصادر الرسمية المتعددة األطراف: .2.1
متعدد األطراف يف مصدرين أساسيُت نبا: مؤسسات التمويل  (القروض)تتمثل اؼبصادر الرظبية للديون 
 الدولية ومؤسسات التمويل اإلقليمية.
ويقصد هبا تلك اؼبؤسسات التابعة ؽبيئة األمم اؼبتحدة، واليت تضم يف مؤسسات التمويل الدولية:  .1.2.1
ا على ؾبموعة من الدول دون عصويتها معظم دول العادل وتتعامل يف ؾبال اإلقراض الدورل، وال يقتصر تعامله
 :3غَتىا، وأىم ىذه اؼبؤسسات ىي
 . البنك الدورل لئلنشاء والتعمَت 
 .صندوق النقد الدورل 
                                                          
، 2005/2006نوك، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة، اعبزائر، ، مطبوعة يف مقياس اؼبالية الدولية لطلبة السنة الرابعة ليسانس زبصص: مالية نقود وبالمالية الدوليةمفتاح صاحل،  -1
 .بدون ترقيم
 /https://www.kau.edu.sa/Files/0053859/Subjects، على اؼبوقع: 09/08/2018، تاريخ اإلطبلع: مذكرات التمويل الدوليديب، الخالد  -2
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 .مؤسسة التمويل الدولية 
 .ىيئة التنمية الدولية 
 مؤسسات التمويل اإلقليمية: .2.2.1
الدول، ترتبط ببعضها البعض يوجد عدد من اؼبؤسسات اإلقليمية واليت هتدف إذل سبويل ؾبموعة معينة من 
يف موقع جغرايف، لكن يف كثَت من األحيان تقوم بتقدًن مساعدات للغَت من الدول النامية بغض النظر عن 
 : 1موقعها، وتتكون من ؾبموعة من بنوك التنمية اإلقليمية وصناديق التمويل األخرى، وأنبها ىي
 .صندوق النقد العريب 
 .بنك االستثمار االورويب 
 التنمية اإلفريقي. بنك 
 .بنك االسبلمي للتنمية 
 :)الخاصة(الديون من المصادر غير الرسمية  .2
اؼبمنوحة من جهات خاصة )أفراد  )الديون(ويقصد بالديون من اؼبصادر غَت الرظبية تلك القروض 
ومؤسسات خاصة( إذل حكومات الدول األجنبية أو اؼبؤسسات العامة أو اػباصة و يأخذ ىذا النوع ؾبموعة من 
 :2األشكال الفرعية التالية
 تسهيالت الموردين:  .1.2
ضة، وىي عبارة عن إئتمان مضمون من حكومات الدول اؼبقًت قروض التصدير، ويطلق عليها أحيانا 
سبنحو الشركات اؼبنتجة واؼبصدرة يف دولة ما للمستوردين يف دولة أخرى وتستخدم حصيلة ىذا القرض يف شراء 
، وعادة ما يتم عقد ىذه القروض على أساس فًتات زمنية تًتاوح بُت نسلع وخدمات من الشركات اؼباكبة لبلئتما
أسعار الفائدة السائدة يف سوق االقًتاض الدورل سنوات، وبأسعار فائدة تعتمد يف ربديدىا على  10سنة إذل 
 طويل األجل. 
 :3ويوجد بصفة عامة نوعان من قروض التصدير
 : عبارة عن ائتمان يقدمو اؼبصدر إذل اؼبستورد مباشرة. األول 
 :سبنحو غالبا مؤسسة مالية يف بلد اؼبصدر للمشًتي ويطلق عليو ائتمان اؼبشًتي  الثاني(Buyer crédit). 
 تسهيالت مصرفية:  .2.2
وىي قروض قصَتة األجل سبنحها اؼبصارف التجارية األجنبية للدول النامية، بغرض سبويل عجز موظبي ومؤقت يف 
أشهر وسنة، وتكون أسعار فائدهتا حسب  06حصيلة النقد األجنيب، وتًتاوح آجال استحقاق ىذه القروض بُت 
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 أسعار الفائدة السائدة يف األسواق الدولية.
 األسواق المالية الدولية:  .3.2
تعترب مصدرا رئيسيا للحصول على التمويل أو القروض، كما أهنا سبثل ؾباال واسعا لتوظيف األموال 
 :1الفائضة عرب اغبدود، وهبب أن نفرق بُت قسمُت رئيسُت ونبا
تلك الودائع اليت تكون  يكون التعامل يف ىذه السوق بُت البنوك التجارية يفالسوق النقدية الدولية:  .1.3.2
دببالغ كبَتة وؼبدة قصَتة )تًتاوح من يوم إذل سنة(، وتتأثر ىذه السوق بالتقلبات اليت تطرأ على أسعار الصرف، 
السائد  "معدل الفائدة بالليبوروهبري التعامل يف ىذه اؼبراكز استنادا لشروط التعامل بُت بنوك لندن أو ما يعرف 
 ."LIBOR :London Inter bank Offer Rate" بين البنوك في لندن"
ويتم التعامل يف ىذه السوق من خبلل أسواق األوراق اؼبالية أو دبا تعرف سوق رأس المال الدولية:  .2.3.2
بالبورصات، ويشًتك يف التعامل يف ىذه السوق صناديق االستثمار والشركات الدولية، وشركات التأمُت والبنوك 
سنوات، ويتم التعامل يف  5 -3تقاعد...إخل، وتكون الفًتة الزمنية للسندات اؼبصدرة بُت اؼبتخصصة، وصناديق ال
ىذه السوق بعقد القروض اؼبشًتكة إضافة إذل إصدار وتداول السندات األوربية واألجنبية، وتتأثر ىذه السوق 
 بتغَتات أسعار الفائدة، باإلضافة إذل تغَتات أسعار صرف العمبلت.
 الديون الخارجية حسب نوعية القرض: تصنيف .ج
 : 2ىذ القروض إذل نوعُت ونبا تصنفو 
ىي مبالغ نقدية ربصل عليها الدولة ، وتكون عادة بالعمبلت األجنبية كالدوالر واليورو، قروض نقدية :  .1
 واليت من شأهنا تؤدي إذل ربقيق تراكمات رأظبالية تستخدم يف توسيع الطاقة االنتاجية.
 وىي تدفقات سلعية يبكن سدادىا سلعيا أو نقديا حسب العقد.: (سلعية)قروض عينية  .2
 الديون الخارجية حسب شروط تقديم القرض: تصنيف .د
 :3ىذا النوع من القروض اذل نوعُت ونبا تصنفو 
معدالت الفائدة عليها،  تتميز  بطول فًتة االستحقاق، ووجود فًتة السماح وإلبفاضالقروض الميسرة :  .1
 وتكون عادة قروض رظبية حكومية أو متعددة األطراف.
تتميز بقصر فًتيت السماح واالستحقاق، وارتفاع معدالت الفائدة عليها حيث أهنا تقرض القروض الصعبة:  .2
 بشروط ذبارية، وعادة ما تكون ىذه القروض قروض خاصة.
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 الديون الخارجية حسب طبيعة القرض: تصنيف .ه
 :1ىذه القروض اذل ثبلثة أنواع وىي تصنفو 
ىي القروض اليت تنفق على اؼبشروع االستثمار، وينتج عن القروض الخارجية لألغراض اإلنتاجية :  .1
 الوطٍت للبلد اؼبدين. لبلقتصاداستخدامها زيادة يف الطاقة اإلنتاجية 
وتستخدم ىذه القروض ؼبواجهة زيادة الطلب االستهبلكي يف االستهالكية:  القروض الخارجية لألغراض .2
 الدولة اؼبدينة، وقد تكون قروض نقدية أو عينية.
وىي القروض اؼبوجهة لؤلغراض العسكرية، كما يف حالة التأىب القروض الخارجية لألغراض العسكرية:  .3
وبالتارل فهي قروض ليس ؽبا مردود اقتصادي ألهنا قروض لدخول حرب أو يف حالة دخول الدولة حرب فعبل. 
 .2غَت إنتاجية
 :تسيير الديون الخارجيةلالمبادئ األساسية ل: خامسا
يعٍت تسيَت الديون اػبارجية ؾبموع السلوكيات اليت يقوم هبا اؼبقًتض، واليت تعطي صورة حسنة للمدين لدى    
للتجارة والتنمية ترى أن" التسيَت اعبيد والفعال للديون اػبارجية يبكن أن الدائنُت. فحسب منظمة األمم اؼبتحدة 
يكون وسيلة لتخطي العقبات وتفادي مثيبلهتا يف اؼبستقبل، والتخفيض قدر اؼبستطاع من تكلفة القرض وربقيق 
 :3وتتمثل أىم ىذه اؼببادئ فيما يلي ."استعمال أمثل للموارد الداخلية واػبارجية
     :األساسية للتسيير الجيد للديون الخارجية أ.  المبادئ
وىناك عدد من اؼببادئ األساسية لتوفَت إدارة جيدة للدين اػبارجي منها ربديد األىداف وربديد الوظائف 
على مستوى اإلدارة العليا أو رسم السياسات واألىداف من حيث وضع االسًتاتيجيات ومن حيث التنظيم  
باؼبهام اؼبنوطة باإلدارة. كما أن القرارات السليمة البد أن ترتكز على البيانات الدقيقة وتوفر اؼبوارد للقيام 
واؼبعلومات الصحيحة وعلى معرفة البيئة االقتصادية اليت تتعامل معها. وكذلك فإن السياسات االقتصادية الفعالة 
 .ترتكز على معرفة وضع االقتصاد اؼبعٌت واألدوات اؼبتاحة لواضعي السياسة
فمتابعة تطور اؼبتغَتات االقتصادية الكلية مثل ميزان اؼبدفوعات واؼبيزانية العامة والنمو والبطالة والتضخم ؽبا 
أنبية كبَتة يف ربديد نسبة الدين العام إذل الناتج احمللي اإلصبارل. فعلى سبيل اؼبثال فإن مؤشر نسبة الدين اػبارجي 
على الدين اػبارجي ومعدل مبو الصادرات وفجوة اؼبوارد يبكن االستفادة  إذل الصادرات اليت تتحدد بسعر الفائدة
  منها يف مراقبة تطور اؼبديونية اػبارجية ومدى قدرة االقتصاد على ربملها.
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  . خلق الفائض في الميزان التجاري: ــــــب   
التمويل أي الوفاء بأقساط الديون مهما يكن نوع التمويل اػبارجي، فإن وفاء الدولة بالتزاماهتا ذباه ىذا 
والفوائد وخدمة ىذه األقساط يف وقتها احملدد، يتطلب وجود فائض يف اؼبيزان التجاري للدولة اؼبعنية. وؽبذا هبب 
أن تلعب سياسة االقًتاض األجنيب دورا ىاما يف ربقيق ىذا الفائض، عن طريق مسانبتها يف مبو وزيادة الصادرات 
ومن ىنا، البد من التفرقة بُت القروض اػبارجية اؼبنتجة، والقروض اػبارجية غَت اؼبنتجة، حبيث وزبفيض الواردات. 
تستخدم األوذل يف شراء وبناء وسائل اإلنتاج، وىذا النوع من القروض اػبارجية يبكن أن يساىم يف خلق الفائض 
لقروض اليت تستخدم يف أغراض أخرى مثل يف اؼبيزان التجاري. أما النوع الثاين من القروض اػبارجية، فهي تلك ا
  .القروض اليت تستخدم لتمويل شراء السلع االستهبلكية أو للحصول على اؼبعدات العسكرية واألسلحة وغَتىا
 :الهيكل التركيبي للديون الخارجية ج.
للديون وبدد طبيعة اؽبيكل الًتكييب أن  فمن أجل التسيَت اعبيد والفعال للمديونية هبب على اؼبقًتض
اػبارجية، أي توزيع ىذه القروض فيما بُت القروض الرظبية اؼبيسرة ) سواء من اغبكومات أو من اؽبيئات الدولية 
اؼبتعددة األطراف( وبُت القروض الصعبة اؼبربمة مع جهات خاصة )التسهيبلت اؼبصرفية وتسهيبلت اؼبوردين( مثل 
هبا، وسعر فائدهتا  يكون مرتفعا. ومن اؼبفروض أن يتحكم اؼبسَت الديون القصَتة األجل، اليت ال توجد فًتة ظباح 
 الفعال يف ىيكلة مناسبة للديون اػبارجية.
 :تحديد مستوى أقصى للديون د.
تظهر فعالية التسيَت اعبيد يف ربديد مستوى أقصى للديون اػبارجية ومراعاة  شروط القروض اؼبتحصل 
االقتصادية للتنمية والعجز اؼبارل وربديد اػبط األضبر الذي ال يبكن ذباوزه يف عليها وؿباولة التوفيق بُت األىداف 
 االقًتاض اػبارجي.
إن االعتماد على االقًتاض اػبارجي هبب أن يبقي يف حدود قدرة البلد على تسديد أصل الديون والفوائد 
ة استدانة مدروسة ومفصلة فيما )خدمة الديون(. وىذا يتطلب من اؼبسؤولُت عن إدارة الديون، وضع إسًتاتيجي
 ىبص ربديد مستوى الدين القائم، وتركيب استحقاقاتو، وتسلسل اؼبدفوعات اػبارجية.  
 المطلب الثاني: التطور التاريخي لمشكلة الديون الخارجية.
بالنظر ؽبذه األنبية اؼبتزايدة اليت تكتسيها ظاىرة اؼبديونية اػبارجية للدول النامية على اؼبستوى النظام النقدي    
الدورل، كان البد من التطرق إذل اإلستعراض التارىبي ؽبا، وذلك إبتداءا من القرن الثامن عشر وحىت القرن 
 ، وذلك ما سنتطرق إليو يف ىذا اؼبطلب.عيانالعشرين، أين إنفجرت األزمة وبدت واضحة بشكل جلي لل
 
 





 التاريخي لنشأة الديون الخارجية: اإلستعراضأوال: 
للدول النامية ليست وليدة اللحظة أو حىت ىذا القرن، بل جاءت نتيجة تداعيات عدة  اػبارجيةإن ظاىرة الديون 
 تظافرت لتولد ىذه الظاىرة اليت أثقلت كاىل ذات الدول باػبصوص.
ومن أجل ىذا، كباول فيما يلي استعراض مراحل بدايات نشوء ظاىرة الديون اػبارجية للدول، إستناد إذل بعض 
 :يلي ما وتتمثل ىذه اؼبراحل يف، األمثلة اغبية لتجارب بعض الدول يف االستدانة اػبارجية
 :1914إلى سنة  1780من سنة  بدايات نشوء ظاىرة المديونية الخارجية المرحلة األولى:أ. 
كتاريخ تقريب لنشوء   1780تعود اعبذور التارىبية للديون اػبارجية إذل القرن الثامن عشر ، وبالتحديد إذل سنة 
من ىذا التاريخ التغلب على تناقضاهتا الداخلية،  ظاىرة الدين اػبارجي، حيث "سبكنت الدول الرأظبالية إبتداءا
دبعٌت تناقضات تراكم رأس اؼبال وتصريفو وإعادة اإلنتاج، وقد سبيزت ىذه الفًتة باؼببادالت السلعية يف إستَتاد 
ُت الدول الرأظبالية للمواد اػبام والزراعية وتصدير منتجات إستهبلكية ومصنعة، وبالنظر للنمو البلمتكافئ بُت ىات
اجملموعتُت من الدول وإلبفاض مستويات األجور يف الدول األقل تقدما، سبكنت الدول الرأظبالية من إستنزاف 
جزء ىام من الفائض االقتصادي للدول النامية، ويف ذات الوقت من تصريف االنتاج الذي عجزت األسواق 
 .1احمللية يف الدول الرأظبالية عن إستعابو"
، 1880ىذا الوصف للعبلقات القائمة بُت الدول اؼبتقدمة والنامية، إستمرت حىت سنة  ، أنباإلشارةواعبدير 
حيث دل تشهد ىذه الفًتة أي إختبلالت ىيكلية يف موازين مدفوعات الدول النامية، نظرا ؼبا كانت توفره آليات 
 ة وبكميات ؿبدودة.قاعدة الذىب وثبات سعر الصرف من ضمان لتحويل اؼبوارد بُت ىاتُت اجملموعتُت بسهول
كما أن ظاىرة اللجوء إذل اإلقًتاض اػبارجي دل يقتصر على البلدان النامية لوحدىا، فتاريخ اؼبديونية، يذكرنا بأن 
الواليات اؼبتحدة األمريكية، كندا، اسًتالية، نيوزيلندا، اليابان وغَتىم، قد عبؤوا بدورىم إذل اإلقًتاض اػبارجي يف 
 ،كما أصبحت أؼبانيا بعد اغبرب العاؼبية الثانية مقًتضا ىاما يف األسواق اؼبالية الدولية.19 2القرن التاسع عشر
إال أنو وبعد ىذا التاريخ ومع "إرتفاع أحجام رؤوس األموال الباحثة عن الربح والًتاكم، ويف الوقت الذي إلبفضت 
ير رؤوس األموال إذل الدول النامية يف فيو إمكانات إستثمارىا بالداخل وإلبفض بالتارل معدل الربح، إذبو تصد
شكل إستثمار إلنتاج اؼبواد اػبام، خاصة مع الظروف اؼبواتية للمناخ اإلستثماري، ومن حيث توافر الثروات 
 .3الطبيعية، واأليدي العاملة الرخيصة وإلبفاض أسعار األراضي، باإلضافة إذل فتح أسواق إستهبلكية واسعة"
حركة تصدير واسعة لرؤوس األموال من قبل بعض دول أوروبا الغربية،  (1914-1820)وعموما، شهدت الفًتة 
 ،4مليون جنيو إسًتليٍت 878حيث بلغت الرساميل من قبل بريطانيا ما قيمتو  وبصورة خاصة من فرنسا وبريطانيا،
                                                          
 .19، ص: 2014األردن،  ،، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمانالدول النامية وأزمة المديونية األسباب والحلولعزيزة بن ظبينة بنت عمارة،  - 1
2- George corm, L'endettement des pays ou voie de développement, Mécanismes et conséquences de l'endettement des tiers –monde – 
o.p.u, 1982, p: 58 . 
  
 .20مرجع سبق ذكره، ص:  عزيزة بن ظبينة بنت عمارة، -3
4- Mark Raffinaot, dette exterieurs et ajustement structurel, édition C.E.F,1991, p:25 . 





قسط الكبَت من ىذه الرساميل كبو البلدان اليت تعرف آنذاك "بالبلدان اعبديدة"، كالواليات اؼبتحدة  وقد إذبو
األمريكية وكندا، وجزء آخر من تلك الرساميل إذبو كبو البلدان اليت تسمى اليوم بالدول النامية، واليت كانت يف 
 معظمها خاضعة لئلمرباطوريات اإلستعمارية.
يف صورة أوراق  االكتتابيل الربيطانية اؼبصدرة آنذاك للعادل اػبارجي، وقد أخذت شكل وكانت معظم الرسام
، تعود للدول احمللية أو الشركات السكك اغبديدية اليت % يف صورة سندات(20% يف صورة أسهم، و60)مالية 
 .قامت بإنشائها البنوك األوروبية الكربى
با الغربية، اليت بلغت ورو رل تدفقات االستثمارات اػبارجية ألمن إصبا %40وقد كانت بريطانيا تصدر لوحدىا 
، وىي تعترب نسبة قياسية يف تاريخ 1900سنة  %100وأكثر من  1870من دخلها سنة  %57نسبتها 
على أن ثقل أعباء الديون يف تلك الفًتة، دل يكن يسبب مشكبلت حادة، نظرا  . 1تصدير رؤوس األموال الدولية
، وذلك بسبب تعاظم قطاع الصادرات )بإستثناء حاالت نادرة( لوجود فائض يف اؼبيزان التجاري ؽبذه الدول
 الدول وإقتصاد الواردات على عدد ؿبدود من السلع اإلستهبلكية والغذائية، فبا خلق التنافس اإلحتكاري بُت
 .2الرأظبالية على مناطق اإلستثمار والسيطرة عرب البحار، األمر الذي أدى إذل قيام حربُت عاؼبيتُت
وكذلك شهدت هناية الستينات وبداية السبعينات من القرن التاسع عشر تطورا مفرطا يف ديون اإلمرباطورية 
سياسة ربديث اقتصادي ؿبمولة بقروض  تاتبع، وىذان البلدان قد  وبعض الدول األخرى العثمانية ومصر
بعض الدول قامت بإعادة جدولة ديوهنا اػبارجية حيث أن  خارجية، فبا أدت إذل أزمة ناصبة عن ىذه الديون.
 :3يلي فيما عنو سنكشف ما وىذا وبعضها األخر مت إحتبللو،
 الديون الخارجية لإلمبراطورية العثمانية : .1
 ملحوظا تطورا لئلمرباطورية العثمانية، اػبارجية الديون شهدت عشر، التاسع القرن من الثاين النصف يف      
 يف رغبتها وكذلك الشاسعة، على حدودىا اغبفاظ ألجل هبا قامت اليت الضخمة العسكرية النفقات بسبب
 الري ومشاريع اغبديدية، كالسكك عدة، ؾباالت مشاريع يف بإنشاء فقامت بية،و األور  الطريقة على التحديث
 االستدانة خبلل من عليها اغبصول مت ضخمة، أمواال ىذه اؼبشاريع إقامة عملية تطلبت وقد ....إخلوالطرق
، أجنبية شركات قبل من اؼبشاريع ىذه تنفيذ مت وقد% 9 إذل % 6 بُت ما تراوحت فائدة ، ودبعدالت اػبارجية
 .4وعن الفساد اإلدارة احمللية وعدم كفاءهتاوبإضافات ىامة يف األسعار ناذبة عن جشع اؼبعهدين، 
 اليت ديوهنا اػبارجية، سداد على قادرة غَت نفسها العثمانية اإلمرباطورية وجدت حىت 1875 سنة حلت أن وما
كما 1875 سنة  تركية لَتة مليون 218 إذل 1858 سنة تركية لَتة مليون 5.5 من انتقلت إذ بسرعة؛ تراكمت
                                                          
1- J.C. Berthélemy, Dette des tiers-monde . Presses Universitaires de France. Paris. 1995. p: 10 . 
 .21مرجع سبق ذكره، ص: عزيزة بن ظبينة بنت عمارة، -2
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة يف العلوم االقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة، دراسة وتحليل مديونية بلدان العالم الثالث دراسة حالة الجزائرحسُت بن الطاىر،  -3
 .68 -67، ص ص: 2007/2008اعبزائر، 
4- Mark Raffinaot, op, cit, p: 26 . 





 وأصبح جهاز العثماين، العام الدين إدارة ؾبلس أنشئ ، 1880 سنة ويف  .(1-1)ىو موضح يف اعبدول رقم 
 .1استقبلؽبا االقتصادي العثمانية اإلمرباطورية أفقد ما وىو األوربية، السلطة بيد ومالية اقتصادية وصاية
 .(1874 -1858)العمومي لإلمبراطورية العثمانية خالل الفترة : تطور حجم الدين (1-1)الجدول رقم 
 الوحدة: ألف ليرة تركية
الدين  السنة
 اإلسمي
المحصول الفعلي  سعر اإلصدار
 للدين
 معدل الفائدة نهاية اإلىتالك
)%( 
 القسط السنوي
1858 5500 76 4180 1893 6 385 
1860 2241 6225 1401 1896 6 152 
1862 8800 68 5984 1886 6 704 
1863 8800 71 6248 1887 6 704 
 557 6 1887 4356 66 6600 1865أ 
 1960 5 1898 20000 50 40000 1865 ب
1869 24444 61 14911 1902 6 1711 
1870 34848 322125 11915 1969 3 1232 
1872 30555 9825 12055 1878 9 1101 
1873 12239 5925 18180 1903 6 2139 
1874 44000 4325 19140 - 5 2200 
 12845 - - 117650 - 218027 المجموع
 .24، ص: 2014، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، الدول النامية وأزمة المديونية األسباب والحلولعزيزة بن ظبينة بنت عمارة، المصدر: 
 الديون الخارجية لبلدان أمريكا الالتينية: .2
 عبأت حيث عشر، القرن التاسع بداية مع الثالث، العادل لبلدان الدولية الديون من األوذل الصورة ظهرت لقد    
 القاعدية، اؽبياكل يف استثماراهتا لتمويل االقًتاض اػبارجي، إذل البلتينية أمريكا يف حديثا اؼبستقلة الدول معظم
 .2الزراعة( قطاع )اؼبناجم،القطاعات التصديرية  يف النشاطات وتنمية
وقد بدأت اإلستدانة اػبارجية لدول أمريكا البلتينية مع حروب التحرير، اليت حظيت بتعاطف الرأي العام 
باشرت كل من كولومبيا، الشيلي، البَتو، بيونس أيرس، اؼبكسيك وغواتيماال  1820الربيطاين، وإعتبارا من عام 
 وكان ،إسًتليٍت جنيو مليون 21 ما مقداره 1825 من أسواق لندن، حيث بلغ ؾبموع الديون عام اإلستدانة
رقم ، وقد كانت موزعة حسب ما يوضحو اعبدول 3٪ 10٪ و  5.9بُت ما يًتاوح عليها اغبقيقي الفائدة معدل
(1-2). 
 
                                                          
 .24مرجع سبق ذكره، ص: عزيزة بن ظبينة بنت عمارة، -1
 .68مرجع سبق ذكره، ص:  حسُت بن الطاىر، -2
 .26 -25مرجع سبق ذكره، ص ص: عزيزة بن ظبينة بنت عمارة، -3





 .(1825 -1822)قروض دول أمريكا الالتينية من أسواق لندن خالل الفترة : (2-1)الجدول رقم 
 الوحدة: ألف جنيو إسترليني
القيمة االسمية  السنة والبلد المدين
 للقرض











 1680 725 6 84 2000 كولومبيا
 700 826 6 70 1000 الشيلي
 160 725 6 80 200 بواييو




 615 723 6 82 750 البيرو
 850 7 6 85 1000 بيونس إرس
 4203275 628 6 8825 4750 كولومبيا
 900 627 5 75 1200 البرازيل




 1700 529 5 85 2000 البرازيل
 2872 627 6 89275 3200 المكسيك
 480 727 6 78 616 البيرو
 360 1 6 60 600 غوادا الخارا
 118299 8.2 6 73 163 أمريكا الوسطى
 16891874 - - - 21123 المجموع
 .26ص: ، 2014، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، الدول النامية وأزمة المديونية األسباب والحلولعزيزة بن ظبينة بنت عمارة، المصدر: 
 دل ذلك أن إال الفًتة، تلك خبلل  البلتينية أمريكا دول عرفتها اليت الدفع عن العجز حاالت من الرغم وعلى   
 قبل من مدلل وضع يف كانت البلتينية أمريكا إذل أن يعود ذلك وكان جديدة، قروض على حصوؽبا من يبنع
 .العادل يف األخرى الدول ببقية مقارنة دائنيها
 إسًتليٍت، جنيو مليون 179.5  يقارب ما 1880 سنة البلتينية أمريكا يف الربيطانية االستثمارات بلغت لقدو 
 مبلغ ارتفع فقد 1913 سنة أما يف الدولة، سندات يف اكتتاب شكل يف إسًتليٍت جنيو مليون 123 منها
 إسًتليٍت جنيو مليون 314.3 منها جنيو إسًتليٍت، مليون 395.3 إذل البلتينية أمريكا يف الربيطانية االستثمارات
 8.4 ما يقارب 1913 سنة بلغت فقد الفرنسية أما االستثمارات الدولة، سندات يف اكتتاب شكل يف كان
 1.الدولة سندات يف اكتتاب شكل يف موظفة فرنسي مليار فرنك 2.6 منها فرنسي، فرنك مليار
مليون   368فقط  منها كان دوالر مليار 1.6 يقارب ما 1914 سنة بلغت فقد األمريكية االستثمارات أما
 2.سندات و أسهم شكل يف موظفة دوالر
                                                          
1- R. Rosa. Rodriguez, les problémes structurel des relations économiques internationales de l'amérique latine, Dross, Genéve, 1963, p 
p: 33-34. 
2- Ibid, p: 34. 





 الديون الخارجية لمصر: .3
 وبفعل النمط األورويب، على التحديث لسياسة نتيجة خارجية، استدانات سلسلة جهتها من مصر بدأت     
 اؼبشاريع ىذه سبويل يتم كان عديدة، حيث ؾباالت يف ىامة مشاريع إقامة من عنها ترتب وما التحديث، سياسة
 قدرة بكثَت ذباوزت االستدانات سلسلة يف مصر وقد دخلت اػبارجية، االستدانة إذل اؼبفرط اللجوء خبلل من
 ديوهنا تسديد عن عاجزة نفسها مصر وجدت 1876 سنة ويف أعبائها، على مواجهة الفًتة تلك خبلل االقتصاد
جنيو  مليون 68.5 إذل 1862 سنة إسًتليٍت جنيو مليون 3.2 من اؼبصري اػبارجي الدين أزداد حيث اػبارجية
، كما ىو موضح يف % 11 إذل % 9 من الديون ىذه على الفائدة نسبة وتراوحت ، 1874 سنة إسًتليٍت
، % 6تتجاوز  ال األوروبية األموال رؤوس سوق يف اؼبعتمدة الفوائد نسبة كانت بينما، (3-1)اعبدول رقم 
وبالتارل فقد كانت خدمة الديون اػبارجية تستنزف يف مثل ىذه الظروف ثلثي إيرادات الدولة ونصف قيمة 
 صادراهتا.
 ديوهنا، وأنشأت جدولة عمليات إلعادة إجراء مت فقد اػبارجية، ديوهنا تسديد عن مصر توقفت 1876 سنة ويف
، مث تلتها عملية اؼبصرية بلب السيادةيستإل أوذل كمرحلة ، وىذامصر مالية ؼبراقبة العمومي الدين عبنة بذلك
  .18821إحتبلل بريطانيا ؼبصر سنة 
 .(1873-1862)تطور الدين العمومي المصري خالل الفترة  :(3-1)الجدول رقم 
 الوحدة: ألف جنيو إسترليني




















1862 3293 83 2500 76 7 9 1892 265 
1864 5704 93 4864 85 7 822 1879 620 
1865 3387 90 2750 81 7 826 1881 368 
1866 3000 92 2640 88 7 8 1874 710 
1867 2080 90 1700 82 9 11 1881 258 
1868 11890 75 7193 61 7 1125 1898 953 
1870 7143 75 5000 70 7 10 1890 669 
1873 3200 70 19974 63 7 11 1903 2566 
 6409 - - - - 46621 - 68497 المجموع
 .23ص: ، 2014، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، المديونية األسباب والحلولالدول النامية وأزمة عزيزة بن ظبينة بنت عمارة، المصدر: 
 
 
                                                          
  .48، ص: 1986، بَتوت، 3دار الطليعة للطباعة والنشر، ط، -مأزق اإلستدانة في العالم الثالث في المنظار التاريخي -التبعية اإلقتصادية جورج قرم،  -1





 لتونس:الديون الخارجية  .4 
تعترب التجربة التونسية يف ؾبال اإلستدانة يف القرن التاسع عشر من األمثلة البارزة اليت خاضتها الدول النامية،      
، أين كانت السوق اؼبالية الفرنسية آنذاك مصدرا رئيسيا 1830التونسية يعود تارىبها إذل بداية عام  فاإلستدانة
 12، ضمن اغبدود اؼبقبولة، إذ دل تتجاوز 1859غبصوؽبا على رؤوس األموال، وظلت ديوهنا اػبارجية حىت عام 
إال أنو وبعد عام  ،1لوطٍت آنذاكمن دخلها ا  %100مليون فرنك فرنسي، وقد كانت خدمة الدين سبثل نسبة 
، شهدت اؼبديونية التونسية تزايدا كبَتا، بسبب رغبتها يف التحديث وتقليد النمط اإلستهبلكي األورويب، 1859
، وجدت تونس نفسها غَت قادرة على مواجهة أعباء ديوهنا اػبارجية اليت تفاقمت بقوة، 1867ومع حلول سنة 
األمر الذي إضطرىا للتوقف عن السداد، وىو ما أدى إذل تكوين عبنة تضم مليون فرنك فرنسي،  160وبلغت 
مندوبُت فرنسيُت وإيطاليُت وإقبليز، مهمتها مراقبة مالية الدولة التونسية اليت فقد إستقبلؽبا اإلقتصادي، وإنتهى 
 . 18812اغبال هبا إذل إحتبلؽبا عسكريا من قبل فرنسا عام 
 للمغرب:الديون الخارجية  .5
التجربة اؼبغربية يف اإلستدانة اػبارجية، قد جاءت متأخرة مقارنة بالتجربة التونسية وغَتىا من ذبارب الدول  تشَت
األخرى، فالنظام اؼبغريب دل ينجرف يف تيار التحديث اإلقتصادي على النمط األورويب، كما حصل يف تونس 
د إستمر ىذا اؼبوقف حىت وصول السلطان عبد العزيز ومصر وغَتنبا، وبقي ؿبافظا على اؼبوقف العدائي ذباىو، وق
، عندىا بدأت اإلستدانة اؼبغربية تعرف بعض التزايد، وقد ظهرت أوذل صعوبات التسديد 1894إذل العرش عام 
 .19023سنة 
 الديون الخارجية للصين:  .6
 التجارب عن أنبية تقل ال عشر، التاسعالقرن  يف اػبارجية االستدانة ؾبال يف ذبربة اآلسيويةبلدان لل كان وقد  
 حيث ،نسبيا متأخرة جاءت فقد اػبارجية، االستدانة يف ؾبال الصينية بالتجربة يتعلق ففيما سابقا، عرضناىا اليت
 الذي والتطور التكنولوجي بالتقدم االىتمام قليلة ،4عشر التاسع مطلع القرن يف اغباكمة الصينية النخبة كانت
نتيجة  كانت ،ؿبلية برجوازية ظهور مع إال الوضع ىذا يتغَت ودل التحديث، يف الرغبة ؽبا ودل تكن أوروبا، يف حدث
 ظهرت عندىاو  الرأظبالية الغربية، مبادالت مع الربجوازية ىذه مصاحل رتبطتإف الصُت، يف الغربية اؼبصاحل لتوسع
 إقامة مشاريع لتمويل اػبارجية االستدانةإذل  الصُت فلجأت األورويب، النمط على التحديث إذل داعية عقائد
 التعويضات مبالغ لتسديد الصُت عقدىا اليت الديون جزء من استخدم كما ،وغَتىا اغبديدية السكك خطوط
   .(1895و1894اليابانية سنيت  -)اغبرب الصينية اليت منيت هبا اغبربية زائماؽب نتيجة عليها اؼبفروضة
                                                          
1- George corm, L'endettement des pays ou voie de développement, Mécanismes et conséquences de l'endettement des tiers -monde- 
O.P.U, 1982, p:46.   
  2 .28 -27:ص عزيزة بن ظبينة بنت عمارة، مرجع سبق ذكره، ص -
3- George corm, Op. Cit. p: 46. 
 .29: عزيزة بن ظبينة بنت عمارة، مرجع سبق ذكره، ص -4





 من ديوهنا من كبَت قسم على الصُت حصلت وقد ،(srexoB) *البوكسرز حربإنتفاضة أو  وباػبصوص
 .1الفرنسية اؼبالية السوق سيما ال األوروبية اؼبالية السوق من عليها ربصل كانت بدورىا اليت ،الروسية اغبكومة 
 1902 سنة دوالر مليون 279.7 بلغت حيث ملحوظا تزايدا للصُت اػبارجية شهدت االستدانة ولقد 
 ديوهنا  تسديد يف كبَتة صعوبات الصُت واجهت وقد ، 1914 سنة دوالر مليون 496.2 إذل وارتفعت
 .2اػبارجية ديوهنا ػبدمة والضريبية اعبمركية مداخلها رىن إذل اضطرىا فبا اػبارجية،
 : هندالديون الخارجية لل .7
تعود التجربة اؽبندية يف االستدانة اػبارجية، إذل أن شركة اؽبند قد سانبت منذ مطلع القرن التاسع عشر يف    
دعم سيطرة اإلستعمارية اإلقبليزية بصورة مباشرة أو غَت مباشرة، على القسم األكرب من شبو اعبزيرة اؽبندية، ذلك 
بكة السكك اغبديدية يف منتصف القرن التاسع عشر، أن اؼبنشأ األساسي لئلستدانة اؽبندية كان يف إنشاء ش
اعبزيرة اؽبندية، وكذا وذلك بتشجيع من طرف القوة االستعمارية من أجل تسهيل سيطرهتا العسكرية على شبو 
ألنبية ىذه الشبكة يف نقل األغذية بسرعة إذل اؼبناطق اؼبتضررة من اجملاعة، وىكذا فقد مت إستثمار رؤوس األموال 
 .3سنويا %5يع مد خطوط السكك اغبديدية بفائدة مضمونة من اغبكومة اإلقبليزية بلغت يف مشار 
مليون جنيو إسًتليٍت، وحسب  70، أنفق على السكك اغبديدية وحدىا مبلغ (1869-1858)وخبلل الفًتة 
جنيو  18000التقديرات، فقد كانت كلفة أشغال السكك اغبديدية تفوق قيمتها اؼبتوقعة بكثَت، إذ بلغت 
 جنيو إسًتليٍت، وعلى الرغم من أن الفحم واغبديد متوفرين يف اؽبند 8000إسًتليٍت للميل الواحد بدال من 
، ودل تعمل على تطور بكثرة، إال أن الشركات األجنبية، ومنها اإلقبليزية باػبصوص، فضلت إستَتاده من إقبلًتا
ىذه الصناعة يف اؽبند، فبا أدى إذل إنفاق ما يزيد عن ثلث رأس اؼبال اؼبستثمر يف السكك اغبديدية اؽبندية حىت 
، وىو ما أدى إذل زيادة اؼبديونية اػبارجية 4د من إقبلًتاالثمانينات من القرن التاسع عشر على اغبديد اؼبستور 
 اؽبندية وأعبائها.
 بعض تعبَت وذلك حسب مفرطة، استدانة عرفت قد عشر التاسع القرن يف الثالث العادل بلدان استدانة إن
 عن ناذبا كان بل الثالث، العادل احمللي ببلدان االدخار يف قصور عن ناذبا يكن دل ذلك أن أعترب حبيث الكتاب
                                                          
قامت هبا "صبعية اغبق والقبضات اؼبتآلفة"  1901سبتمرب 7وإنتهت يف  1899كانت إنتفاضة شعبية صينية بدأت يف نوفمرب : إنتفاضة البوركسرز أو إنتفاضة المالكمين -*
ت التجارة، والسياسة، والدين..وغَتىا، وقد عرف ذلك التأثَت أوجو يف السنوات األخَتة من حكم اؼبانشو )سبللة وكانت موجهة ضد التأثَت األجنيب اؼبتنامي يف الببلد يف ؾباال
ول معٌت ل ال يزال قائما حىت اليوم حتشينك(، يذكر اؼبؤرخون أهنا كانت إنتفاضة شعبية نتيجة إنتشار اػبوف والرىاب من األجانب بُت العامة يف الصُت، وعلى كل حال فإن اعبد
 1900رت إصبلحات واسعة عقب أزمة عام وأنبية وجذور ىذه اغبركة. واليوم تشيد حكومة الصُت الشعبية باؼببلكمُت على أهنم وطنيُت كافحوا الوجود اإلمربيارل يف الببلد. وقد ج
 وضعت األساس لنهاية حكم سبللة تشينك وإلنشاء صبهورية الصُت اغبديثة.
1- George corm, op. cit. p: 56.   
2- Ibid, p: 56. 
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 أو اؼبتقدمة، البلدان يف حصلت اليت التطورات وعدم مواكبتو اؼبصريف اعبهاز زبلف بسبب احمللية االستدانة فشل
 .1اػبارج من عليو وبصل أن هبب اؼبال رأس بأن الفًتة، تلك يف السائد االعتقاد من ناذبا
 االستدانة حجم على دليل واألرجنتُت ػبَت بريطانيا بُت األموال رؤوس حركة حول ذلك على البارزة األمثلة ومن
 العجز لتغطية كانت عشر التاسع القرن شبانينات بريطانيا يف من األرجنتُت اقًتضتها اليت اؼببالغ ثلث أن إذ اؼبفرطة،
 -1881) بُت ما الفًتة خبلل فإنو التقديرات، بعض إذل واستنادا األرجنتيٍت آنذاك، اؼبدفوعات ميزان يف اغباصل
 خبمس الواردات وتضاعفت مرات، بست األرجنتينية الصادرات تضاعفت (1914 -1910)و  (1885
 .2مرات شباين تضاعفت اػبارجي الدين خدمة أن يف حُت مرات،
 الرأظبالية البلدان ؿبليا كبو اؼبًتاكم النقدي اؼبال رأس ىجرة اذل الثالث العادل بلدان يف الوضع ىذا دىأ وقد
 لذلك نفسها، الثالث العادل لبلدان صورة قروض يف يرجع ومث لتوظيفو، مبلئما مناخا ىناك هبد حيث اؼبتقدمة،
 الثالث العادل ببلدان احمللي االدخار مساعدة على تعمل متميزا، فهي دورا تؤدي قبدىا اؼبتقدمة البلدان بنوك فإن
 .ىناك لتوظيفو اؼبالية اػبارجية األسواق كبو اؽبجرة على
 -1914)خالل الفترة  ما بين الحرب العالمية األولى والثانيةالثانية: حركة الرساميل الدولية  مرحلةال .ــــــب
1945): 
، )القروض الدولية( سبيزت الفًتة اؼبمتدة بُت بداية وهناية اغبرب العاؼبية األوذل بًتاجع كبَت يف حركة الرساميل الدولية
العشرينات من القرن العشرين، وقد كانت الواليات اؼبتحدة األمريكية آنذاك البلد الدائن مث ذبددت ىذه اغبركة يف 
وباػبصوص لكندا، أمريكا البلتينية والكارييب وأوروبا، حيث حصلت األوذل على ما  األساسي بالنسبة لبقية العادل،
 .3%20الثة على ما نسبتو والث %30من إصبارل القروض األمريكية، والثانية على ما نسبتو  %40نسبتو 
وبالرجوع إذل تاريخ اؼبديونية اػبارجية، قبد أن البلدان النامية، اليت كانت مقًتضة ىامة من اإلمرباطورية الربيطانية 
بعد اغبرب العاؼبية األوذل، ىي اؽبند ودول أمريكا البلتينية، وباػبصوص األرجنتُت والربازيل، كما قبد أيضا بعض 
 .4ف اآلن من بُت الدول اؼبتقدمة، وىي أؼبانيا، كندا وأسًتالياالدول اليت تصن
، أما يف %38، تراجعت تدفقات رؤوس األموال كبو الدول النامية بنسبة 1929وتشَت اؼبصادر إذل أنو ويف عام 
ويرجع السبب يف ذلك للظروف واألزمات اليت عاشها اإلقتصاد  ،5%72فقد تراجعت بنسبة  1930عام 
وبروز الكتلتُت،  الدورل خبلل ىذه الفًتة، واليت كان من نتائجها حدوث تغيَت كبَت يف القوى على اؼبستوى العاؼبي
 سابقا، والغربية بزعامة الواليات اؼبتحدة األمريكية. الشرقية بزعامة اإلرباد السوفيايت
اليت بدأت يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ويف أوائل الثبلثينات من القرن العشرين، وبسبب أزمة الكساد العاؼبية 
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واليت كانت من نتائجها تراجع مداخيل صادرات الدول النامية  .أزمة الثالثيناتعرفت بـــــــ  كماو  1929سنة 
نزعة  تزايد، بسبب الركود اإلقتصادي الذي أصاب إقتصاديات الدول الصناعية، و %60 تزيد عن اؼبدينة بنسبة
ىذه األخَتة  ،*السياسة اغبمائية من قبل الدول اؼبتقدمة، وإهنيار أسعار اؼبواد األولية اليت تصدرىا الدول النامية
دبحاولة اغبصول على اعتمادات ألجل قصَت من  خاصة لتجاوز أزمة السيولة،  –يف مرحلة أوذل  -اليت عمدت 
) أمريكا اؼبصارف الغربية لتأمُت خدمة ديوهنا، وبسبب عدم اغبصول على تلك االعتمادات دخلت معظمها 
، فبا أدى هبا إذل 1931يف مرحلة العجز عن الدفع منذ عام البلتينية، معظم بلدان شرق أوروبا، تركيا والصُت( 
كما إذل البلدان اليت إحًتمت ،  1ينها توقف تصدير الرساميل إذل البلدان اؼبتوقفة عن الدفعالتوقف عن السداد، ح
 إلتزاماهتا على حد سواء.
ويعترب اؼبؤرخون أن أزمة ديون الثبلثينات ىي األىم يف اؼبرحلة اؼبعاصرة، وىي سباثل إذل حد كبَت أزمة الثمانينات 
طروحة ؼبعاعبتها، مع فارق ىو أن تلك اغبلول اؼبطروحة دل ذبد طريقها من حيث طبيعتها وآثارىا، وحىت اغبلول اؼب
 .2كبو التطبيق، بسبب غياب التنسيق وتوحيد السياسات بُت اعبهات اؼبعنية آنذاك
 :3يلي ومن بُت أىم اإلقًتاحات اليت قدمت آنذاك ؼبعاعبة أزمة الثبلثينات ما
، يف إطار 1930التسويات الدولية الذي أقيم عام  ، ويكمن يف تدخل بنك"ىيوبرت ىندرسون". إقًتاح 1
ؼبساعدة البلدان اؼبدينة يف  وكان ىذا البنك قد أصدر قروضا ميسرة خطة يانغ لتسوية مسألة التعويضات األؼبانية،
التغلب على الصعوبات اؼبالية اليت تواجهها، فلعب بذلك دورا يباثل الدور الذي يلعبو حاليا البنك الدورل 
 النقد الدورل. وصندوق
. إقًتاح خطة حاكم بنك إقبلًتا، الذي يهدف إذل إنشاء وكالة متخصصة متعددة األطراف، مهمتها تقدًن 2
قروضا ميسرة للبلدان اليت تواجو صعوبات كبَتة يف تسديد ديوهنا اػبارجية، ىذه الوكالة ىي شبيهة بصندوق النقد 
ة من خبلل إصداره لقروض ميسرة للسلطات العامة، من أجل الدورل يف الوقت الراىن الذي يقوم بتلك اؼبهم
توفَت التمويل البلزم للبلدان اؼبدينة غَت القادرة على اغبصول عليها من السوق اؼبالية بصورة مباشرة، لكن بشروط 
 التسهيبلت بتطبيقها، وىذا ما يسمى بسياسات التصحيح اؽبيكلي. يلتزم البلد اؼبستفيد من تلك
وإذل جانب ىذه الصور األولية للحلول اؼبستندة إذل إنشاء مؤسسات عامة متعددة األطراف، قامت السوق 
نفسها بدورىا يف إمتصاص األزمة، السيما بواسطة السوق الثانوية للسندات الصادرة من قبل البلدان اؼبدينة، 
ارجية بسعر أقل من قيمتها األصلية، شراء جزء من ديوهنا اػب 1930حيث إستطاعت بعض البلدان اؼبدينة عام 
من قيمتها األصلية، وإشًتت   %21من ديوهنا بسعر يعادل  %31فعلى سبيل اؼبثال إشًتت البَتو ما نسبتو 
                                                          
أسعار  ، وإلبفضت%60إذل  %10إرتفع متوسط معدل التعريفة اعبمركية اؼبفروضة على صادرات الدول النامية من  (1933 -1929)تشَت الدراسات إذل أنو خبلل الفًتة  -*
 . Mark Raffinaot, op, cit, p: 27على التوارل، ؼبزيد من اإلطبلع أنظر إذل اؼبرجع التارل:  %65و 63الصوف والنحاس خبلل نفس الفًتة بنسبة 
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من قيمتها األصلية، كما إشًتت الشيلي ما نسبتو  %21من ديوهنا بسعر يعادل  %22كولومبيا ما نسبتو 
 .من قيمتها األصلية %50بسعر يعادل  18%
ًتة اغبربُت العاؼبتُت، كانت تتم على شكل سندات خزينة أمريكية، بريطانية فعملية توظيف الرساميل خبلل ف 
وفرنسية، صادرة عن حكومات الدول النامية، وقد كان عائد ىذه السندات عاليا، فعلى سبيل اؼبثال كان عائد 
لتوظيفات غَت اػبطرة، أو أن درجة اػبطر السندات الصاردة عن حكومة األرجنتُت يصل إذل ضعف عائد ىذه ا
إليها، فقد   فيها أقل، إال أن عائد ىذه السندات كان ىبتلف حبسب نوع العملة اليت حررت هبا واعبهة اليت تنسب
كانت السندات األجنبية احملررة العكس بالنسبة للسندات احملررة بالدوالر األمريكي، كما أن ىناك فرقا كبَتا من 
 سندات األمريكية والربيطانية.حيث عائد ال
والواقع أن ذبربة أزمة الثبلثينات قد أدت إذل تعديل ىام يف شكل التمويل الدورل بعد اغبرب العاؼبية الثانية، إذ 
اؼبباشرة  تراجع التمويل من خبلل إصدار سندات من قبل الدول النامية، لصاحل التمويل من خبلل اإلستثمارات
   والقروض العامة واػباصة. 
 بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الثمانينات للدول النامية الخارجية الثالثة: وضعية الديون مرحلةال .ج 
 : (1981-1945)الفترة  خالل
األسواق الدولية لرؤوس األموال نشاطها، وذلك بعد الًتاجع الكبَت  إستعادةاغبرب العاؼبية الثانية مباشرة،  بعد
، كان ؿبصورا يف صورة 1955الذي سجلتو خبلل فًتة اغبربُت العاؼبيتُت، إال أن ىذا النشاط وإذل غاية عام 
دمرتو  تدفقات لرؤوس األموال من الواليات اؼبتحدة األمريكية كبو أوروبا الغربية، وذلك ألجل إعادة إعمار ما
الدول النامية، كما كانت القروض  اغبرب ىناك، وقد كان ذلك على حساب تراجع تدفقات رؤوس األموال كبو
واؼبساعدات اليت استفادة منها الدول النامية من اؽبيئات الدولية، ؿبدودة جدا مقارنة بتلك اليت استفادت منها 
 يلي: أوروبا. وتنقسم ىذه اؼبرحلة إذل قسمُت كما
 :(1970-1945)وضعية الديون الخارجية للدول النامية خالل الفترة  .1
شهدت ىذه اؼبرحلة تغَتات عميقة، واليت دبوجبها مت صياغة نظام اقتصادي دورل جديد يف ـبتلف         
لة وىذا النظام وضع أسعار ثابتة للصرف قاب، *"بريتون وودز"تفاقية إالعناصر االقتصادية، بدأ من التوقيع على 
للتحويل ضمن حدود معينة، وكذلك تشجيع التدفقات الدولية لرأس اؼبال لؤلعراض اإلنتاحية، وتبع ذلك إنشاء 
مؤسسات مالية دولية تفي هبذا الغرض مثل البنك الدورل لغرض إعادة اعمار ما دمرتو اغبرب العاؼبية الثانية 
                                                          
دولة لبلجتماع يف  44بعد هناية  اغبرب العاؼبية الثانية خرجت معظم دول أوروبا باقتصاد ؿبطم وبنية مهدمة، لذلك بادرت اغبكومة األمريكية إذل دعوة  :إتفاقية "بريتون وودز" -*
لبلتفاق على النظام نقدي دورل جديد، بغية تأمُت االستقرار والنمو االقتصادي العاؼبي، وقد وضعت يف ىذا اؼبؤسبر األسس   دبدينة بريتون وودز يف والية نيوىامبشَت 1944جويلية 
بقيادة "ىاري وايت"، اؼبشروع األمريكي العامة لنظام نقدي دورل جديد، حيث طرح مشروعان حول ىذا النظام النقدي اعبديد نبا: اؼبشروع اإلقبليزية بقيادة "جون مينارد كينز"، و 
كي، وقام النظام النقدي الدورل اعبديد ويف األخَت فاز مشروع  األمريكي "ىاري وايت" على مشروع االقبليزي "جون مينارد كينز" ألسباب سياسية تتمثل يف ىيمنة االقتصاد األمري
صندوق  -ورد يف ـبطط "جون مينارد كينز"، وانبثقت مؤسستان دوليتان عن ىذا اؼبشروع ونبا: وودز، على أساس ـبطط "ىاري وايت" مع استكمالو جبزء فبا -دبوجب اتفاقية بريتون
 دولة فقط.    28من قبل  1945سبتمرب  27البنك الدورل لئلنشاء والتعمَت، وقد مت التوقيع على نص االتفاقية يف  -النقد الدورل 





يق السيولة الدولية، إال أن أىم ما شهدتو ىذه وصندوق النقد الدورل، وذلك لغرض إعطاء أكرب قدر فبكن لتحق
الفًتة الزمنية وخاصة على صعيد الدول النامية، ىو حصول الكثَت من ىذه الدول على استقبلؽبا السياسي، 
قد حدثت ربوالت ىامة يف ؾبال  1955من عام  ابتداءً إ، و 1وبالتارل اندفعت لتحقيق تنميتها االقتصادية
 مليار  8 من تدفقات رؤوس األموال الدولية، وعرفت الديون اػبارجية للدول النامية تزايدا كبَتا، حيث إنتقلت
مرات خبلل  (08)، أي أهنا تضاعفت بأكثر من شباين *1970مليار دوالر عام  66إذل  1955دوالر عام 
 : 2ذل عدة عوامل أنبهانفس الفًتة، ويرجع ذلك إ
  أنو بنهاية إعادة إعمار دول أوروبا الغربية وربقيق اإلنطبلقة اإلقتصادية هبا، قد قامت الدول الغربية
بتحرير إستثماراهتا اػباصة والعامة، وزيادة قروضها للدول النامية،  )بريطانيا وفرنسا بصورة خاصة(،
 على الساحة اؼبالية الدولية ؛وذلك رغبة منها يف إستعادة مكانتها اؼبفقودة 
  تزايد عدد الدول النامية اليت حصلت على إستقبلؽبا السياسي، واليت تزايدت حاجتها بالتارل للقروض
واؼبساعدات الدولية لتمويل جهود التنمية اليت تقوم هبا يف صبيع اجملاالت، حيث تعجز مدخراهتا احمللية 
 لوحدىا على سبويلها ؛
 والرأظبارل بقيادة  )سابقا(،ذاك بُت اؼبعسكرين، االشًتاكي بقيادة اإلرباد السوفيايت التنافس القائم آن
الواليات اؼبتحدة األمريكية، حيث عمل كل معسكر على كسب عدد أكرب من الدول النامية من خبلل 
 منح قروض ومساعدات مغرية ؛
 اؼبنظمات الدولية بظروف البلدان النامية، فزادت بالتارل من مساعداهتا اإلمبائية ؽبا. تزايد إىتمام 
وبالرغم من أن مديونية البلدان النامية اليت تشكلت خبلل ىذه الفًتة، تتكون باألساس من قروض ومساعدات 
إستحقاق ال تقل  ، مع مدة%2275عامة للتنمية، منحت بشروط ميسرة، حيث كان معدل الفائدة ال تتجاوز 
مليار دوالر عام  0277، إال ان خدمات اؼبديونية قد عرفت تزايدا ملحوظا، حيث إنتقلت من 3سنة 20عن 
 .19704مليار دوالر مع بداية عام  621إذل  1957
 
 
                                                          
 .4:  أياد ضباد عبد، مرجع سبق ذكره، ص -1
 ، ؼبزيد من اإلطبلع أنظر يف ذلك إذل اؼبرجع التارل:%99الديون الرظبية ىي الغالبة يف ىيكل اؼبديونية اػبارجية للدول النامية آنذاك، حيث تصل نسبتها إذل  كانت -*
 .294، ص: 1990اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، الرأسمالية تجدد نفسها، فؤاد مرسي،  -
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم  أطروحة ،أزمة المديونية الخارجية وبرامج التصحيح الهيكلي في البلدان المتخلفة مع دراسة حالة الجزائروجعدار، اؽبامشي ب -2
 .124، ص: 2002/2003اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة منتوري قسنطينة، اعبزائر، 
3- Mark Raffinaot, op, cit, p: 31 . 
4- World Bank, Developments and Perspect for External Debt of the Developing countries (1970-1980), Washington, D.C, 1981, p: 8. 





، 1956عام  *نادي باريسوظهرت حاالت العجز عن السداد يف بعض البلدان النامية اؼبدينة، وأنشئ بالتارل 
إلعادة جدولة ديون الدول النامية، وقد كانت األرجنتُت أول من قام بإعادة جدولة ديوهنا اػبارجية عدة مرات مع 
حيث كانت عمليات إعادة اعبدولة  ىذا النادي، مث تلتها الربازيل، الشيلي، البَتو، تركيا، اؽبند، غانا وأندونيسيا،
 .1مليون دوالر 500تتجاوز قيمتها  دببالغ ال 1969حىت عام  من جانب نادي باريس و
وتأسيسا على كل ما سبق، يبكننا اإلقرار أنو خبلل ىذه الفًتة، قد تكونت أول حلقة ؼبشكل جدي الزالت تعاين 
منو إذل غاية اليوم معظم الدول النامية، أال وىي أزمة اؼبديونية اػبارجية، اليت أصبحت هتدد ليس فقط إستقبلؽبا 
 دي بل وحىت إستقبلؽبا السياسي.اإلقتصا
 :(1981-1970)وضعية الديون الخارجية للدول النامية خالل الفترة  .2
هنيار إ بسمات جديد مثل ميزت، تطويلة اؼبدى مع بداية عقد السبعينات تبلورت مبلمح أزمة اقتصادية عاؼبية
، إثر القرار اؼبنفرد الذي إزبذتو الواليات اؼبتحدة بريتون وودزوىذا من خبلل إهنيار إتفاقية  -النظام النقد الدورل
وتعوًن الدوالر، دون أن تتشاور مع  1971أوت  15األمريكية بوقف قابلية ربويل الدوالر إذل ذىب يف 
أسعار مواد الطاقة وتزايد نزعة التدويل اليت قادهتا الشركات  إنتهاء عصر إلبفاض وبالتارل -الصندوق النقد الدورل
)الواليات اؼبتحدة األمريكية، اليابان ودول غرب  2بروز صراع واضح بُت اؼبراكز الرأظبالية العاؼبيةالدولية النشطة، و 
 .أوروبا(
، حيث 1973لعاؼبية عام ا وقد تولد اؼبصدر األول يف عرض الرساميل، إثر الزيادة اليت حصلت يف أسعار النفط
تكونت لدى بعض الدول النامية النفطية فوائضا مالية معتربة، عجزت إقتصادياهتا عن إستيعاهبا، وإستطاع النظام 
اؼبصريف الدورل آنذاك عرب آلياتو من إعادة تدويرىا، ومع الركود اإلقتصادي الذي ضرب إقتصاديات البلدان 
ات، والذي كان من بُت آثاره حدوث تراجع كبَت يف اإلستثمار والنمو بتلك الرأظبالية الصناعية بداية السبعين
البلدان، فقد تولدت بأسواق رؤوس األموال الدولية سيولة مفرطة، ىذا وقد تزامن ذلك مع تزايد حاجة البلدان 
، الناجم (4-1)النامية ؼبزيد من اإلقًتاض اػبارجي، بسبب تزايد عجز موازين مدفوعاهتا، أنظر اعبدول رقم 
أساسا عن تدىور شروط التبادل التجاري بسبب اإللبفاض الكبَت يف أسعار صادراهتا من اؼبواد األولية غَت 
العاؼبي عليها، جراء موجة الكساد اليت إجتاحت البلدان الصناعية آنذاك، وبسبب  النفطية، نتيجة لًتاجع الطلب
 ر موجة التضخم اليت ضربت البلدان الرأظبالية الصناعية آنذاك.اإلرتفاع الكبَت الذي طرأ على أسعار وارداهتا، إث
                                                          
دولة تعد من أكرب االقتصادات يف العادل، وقد تولدت فكرة أنشئ النادي من  19ىو ؾبموعة غَت رظبية مكونة من مسؤولُت ماليُت من  (:Club de Paris)نادي باريس  -*
رة االقتصاد واؼبالية الفرنسية. لنقاش األزمة بُت األرجنتُت ودائنيها اؼبختلفُت، وينعقد اجتماع النادي كل ستة أسابيع يف باريس دبقر وزا 1956احملادثات اليت عقدت يف باريس عام 
وىي ؾبموعة تقدم خدمات مالية مثل: إعادة جدولة الديون . رامون فرنانديز، وحاليا اؼبدير العام للخزانة ىو: (وزارة اؼبالية)ويرأسها أحد كبار اؼبسؤولُت يف دائرة اػبزانة الفرنسية 
ن بتخفيض الفائدة عليها، وإلغاء الديون بُت الدول اؼبثقلة بالديون ودائنيها. الدول اؼبديونو غالبا ما يتم التوصية هبا أو للدول اؼبديونو بدال من إعبلن إفبلسها أو زبفيف عبء الديو 
 تسجيلها يف النادي عن طريق الصندوق النقد الدورل بعد أن تكون اغبلول البديلة لتسديد ديون تلك الدول اليت فشلت يف التسديد.
1- J.C. Berthélemy, op, cit, p: 18 .  
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، ليصل 1970مليار دوالر عام  1226وعليو فإن عجز اغبساب اعباري جملموعة البلدان النامية، قد إنتقل من 
 .1981مليار دوالر عام  10526، مث يقفز إذل 1980مليار دوالر عام  6728إذل 
   : تطور عجز الحساب الجاري لمجموعة البلدان النامية ووسائل تمويلو خالل الفترة (4 -1)الجدول رقم 
 الوحدة: مليار دوالر                  (1970-1981)
 1981 1980 19701973 ان                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 7826- 5326- 628- 927- *صافي ميزان السلع والخدمات
 5128- 3923- 924- 525- صافي دخول عوامل اإلنتاج 
 4122 3229 521 226 مدفوعات الفوائد على القروض متوسطة األجل
 10526- 6728- 921- 1226- عجز الحساب الجاري
 1222 1126 428 224 وسائل التمويل منها: التحويالت الرسمية
 7128 5824 1623 822 قروض متوسطة األجل منها:
 2128 2126 529 326 رظبية -
 50 3628 1024 426 خاصة -
 1429 1026 424 223 اإلستثمارات األجنبية
 623 1322- 1028- 125- صافي التغير في التحويالت
 اليشمل دخول العوامل. *
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم  أطروحة ،المديونية الخارجية وبرامج التصحيح الهيكلي في البلدان المتخلفة مع دراسة حالة الجزائرأزمة اؽبامشي بوجعدار،  المصدر:
 .127ص:  ،2002/2003اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة منتوري قسنطينة، اعبزائر، 
النمو الكبَت يف عجز موازين مدفوعات البلدان النامية، عبأت ىذه األخَتة إذل طلب اؼبزيد من وإزاء ىذا    
القروض اػبارجية لسد ذلك العجز اؼبتزايد، وىو ما يبينو اعبدول أعبله، حيث يبلحظ أن القروض اػبارجية على 
قد سانبت بنسبة كبَتة يف سد عجز اغبساب اعباري خبلل ىذه  )قروض رظبية وقروض خاصة(ـبتلف أنواعها 
وقد وجدت البنوك التجارية بالبلدان الرأظبالية الصناعية يف توسيع إقراضها للبلدان النامية اػبيار اؼببلئم  الفًتة.
ًتاس للتخلص من األموال اليت تراكمت لديها، حيث مت ذلك بشروط سهلة ودون ضوابط أو مراعاة لقواعد اإلح
 والضمانات التقليدية اؼبصرفية، ودون أن تراعي قدرة ىذه البلدان على السداد يف اؼبستقبل.
فًتة التنامي القوي للديون اػبارجية للبلدان النامية، واعبدول التارل  حبق (1981-1970)وهبذا، كانت الفًتة 











 (.1981-1970تطور حجم وبنية الديون الخارجية للبلدان النامية خالل الفترة ) (:5-1الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دوالر
 1981 1980 1978 1976 1974 1972 1970 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 59225 42323 32525 21229 14323 9220 6326 حجم الديون الخارجية منها:
 49827 30427 26121 16721 11120 7228 5226 قروض عامة مضمونة: -1
 14621 7823 6725 5126 4022 3021 2226 قروض ثنائية ميسرة -
 - 2324 1823 1125 820 523 423 قروض من مصادر رسمية -
 11322 5128 3624 2324 1527 1028 820 قروض متعددة األطراف -
 23924 18723 13829 8025 4722 2626 1727 مضمونةقروض خارجية  -
 9328 8225 6424 3527 3222 1923 1120 ديون من مصادر خاصة غير مضمونة -2
 .41، ص: 2014، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، الدول النامية وأزمة المديونية األسباب والحلولعزيزة بن ظبينة بنت عمارة،   المصدر:
يبلحظ من خبلل اعبدول أعبله، أن الديون اػبارجية للبلدان النامية، قد عرفت تزايدا قويا خبلل الفًتة 
، 1981مليار دوالر عام  59225إذل  1970مليار دوالر عام  6325، حيث إنتقلت من (1970-1981)
النمو اإلقتصادي اؼبسجل يف اؼبتوسط سنويا، وقد كان ىذا النمو أعلى بكثَت من  %23مسجلة بذلك مبوا قدره 
 يف اؼبتوسط سنويا خبلل نفس الفًتة. %525يف ؾبموع البلدان النامية الذي دل يتجاوز 
، أن الديون العامة اؼبضمونة من قبل اغبكومات كانت سبثل نسبة كبَتة (5-1)كما يتضح من خبلل اعبدول رقم 
خبلل نفس الفًتة، كما كان متوسط  %83إذل  %77من إصبارل ىذه الديون، حيث تراوحت نسبتها ما بُت 
مليار  49827إذل  1970مليار دوالر عام  5226، حيث قفزت من %22معدل مبوىا السنوي يقدر حبوارل 
 11، كما عرفت الديون اػباصة غَت اؼبضمونة ىي األخرى تزايدا كبَتا، حيث إنتقلت من 1981دوالر عام 
، وىو ما يدل على أهنا إزدادت دبعدل متوسط 1981ر دوالر عام مليا 9328إذل  1970مليار دوالر عام 
عام  %1925إذل  1970عام  %1723خبلل نفس الفًتة، كما إرتفع نصيبها النسيب من  %21سنوي قدره 
1981. 
، قد أدى إذل (1981-1970)إن ىذا التطور السريع الذي عرفتو اؼبديونية اػبارجية للبلدان النامية خبلل الفًتة 
زيادة ىشاشة وضعها اإلقتصادي واؼبارل، فقد حدث تشوه كبَت يف ىيكل أو بنية الديون اػبارجية، ألن سهولة 
اغبصول على القروض من اؼبصادر األجنبية قد شجع الدول النامية على زيادة إقًتاضها من ىذه اؼبصادر، بالرغم 
اءا من حيث معدل الفائدة، مدة السماح أو عنصر من أن شروطها أصعب نسبيا من القروض العامة، سو 
 .1اؼبنحة
من ىنا يتضح لنا فبا سبق الظروف العاؼبية اليت نشأت وتضخمت فيها أزمة الديون اػبارجية للدول النامية حىت 
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ة هناية السبعينات من القرن العشرين، ويتبُت لنا من خبلل ذلك أن األزمة ىيكلية، ألهنا ذات عبلقة وثيقة بطريق
آداء اإلقتصاد الرأظبارل العاؼبي، وىو موقف خطَت معرض لئلنفجار على كبو أشد فداحة فبا حدث يف فًتة 
، ألن أسلوب التوازن الذي يقره رأس اؼبال العاؼبي ىو توازن (1933-1929)الكساد العظيم خبلل الفًتة 
يف تقدًن اغبجوم الكافية من القروض اعبديدة، اليت سبكن البلدان النامية من  ىش، فليس من اؼبعقول اإلستمرار
سبويل أعباء خدمة ديوهنا اػبارجية، وسبول هبا عجز موازين مدفوعاهتا بشكل ال هنائي، ؽبذا دل يكن غريبا يف 
د سواء مع إستمرار السنوات األخَتة أن يتزايد القلق واػبوف واإلضطراب بُت صفوف الدائنُت واؼبدينُت على ح
 تفاقم أزمة اؼبديونية اػبارجية للدول النامية.
 .1982ثانيا: تطور الحجم اإلجمالي للديون الخارجية للدول النامية بعد سنة 
، وىذا بداية 1982كباول يف ىذا اجملال إبراز تطور اغبجم اإلصبارل للديون اػبارجية للدول النامية بعد سنة    
 رل الدين اػبارجي، ومن مث تطوره حسب التوزيع اعبغرايف للدول النامية كما يلي: بتوضيح مكونات إصبا
 :1982تطور حجم الدين الخارجي ومكوناتو للدول النامية بعد سنة  أ.
 )اؼبكسيك، الربازيل واألرجنتُت(، وبعد إعبلن كربيات الدول اؼبدينة 1982منذ إنفجار أزمة اؼبديونية العاؼبية عام 
دفع أعباء ديوهنا اػبارجية، وذلك بعد أن وصلت إذل مستويات فلكية هتدد أوضاعها اإلقتصادية  توقفها عن
واإلجتماعية السائد آنذاك، أخذت الديون اػبارجية للدول النامية تتصاعد بشكل صاروخي، وىو ما سنحاول 
 :1توضيحو من خبلل ما يلي
 (:2000 -1982خالل الفترة )تطور حجم الدين الخارجي ومكوناتو للدول النامية  .1
بشكل ملفت  (2000 -1982)تصاعد اغبجم اإلصبارل للدين ومكوناتو للدول النامية خبلل الفًتة    
 . (6-1)رقم و بيانات اعبدول حلئلنتباه، األمر الذي توض
، أنو بالرغم من التزايد اؼبلحوظ الذي عرفتو اؼبديونية اػبارجية خبلل الفًتة  (6-1)رقم يبلحظ من خبلل اعبدول 
يف  %825حيث إزدادت بأكثر من ثبلث أضعاف، إال أن معدل مبوىا والذي يقدر بـــــــ (،1982-2000)
يف اؼبتوسط  %23اؼبتوسط سنويا، يبقى أقل بكثَت من اؼبعدل الذي مبت بو خبلل فًتة السبعينات والذي قدر بـــــــ
سنويا، ويعود السبب يف ذلك، لًتاجع فرص اإلقراض الدورل للبدان النامية، بسبب أزمات اؼبديونية اليت  عرفتها 
ىذه البلدان وبصورة خاصة خبلل فًتة الثمانينات، حيث عمدت البنوك التجارية إذل تطبيق قواعد اإلحًتاس يف 
قروضها، وىو ما أدى إذل تغيَت بنية اؼبديونية اػبارجية جملموع البلدان تعاملها مع البلدان اؼبدينة، وطلب ضمانات ل
إذل  1982مليار دوالر عام  462277النامية، حيث عرفت الديون العامة اؼبضمونة تزايد ىاما، بأن قفزت من 
                                                          
 .157عزيزة بن ظبينة بنت عمارة، مرجع سبق ذكره، ص:   1-





ارل ، أي أهنا تضاعفت بثبلث مرات تقريبا، إال أن نصيبها النسيب يف إصب2000مليار دوالر عام  1376252
، وباؼبقابل 2000عام  %5927إذل  1982عام  %7424اؼبديونية اػبارجية للدول النامية، قد إلبفض من 
 .2000عام  %2327إذل  1982عام  %13إزداد النصيب النسيب للديون اػباصة غَت اؼبضمونة من 
               (: تطور حجم الدين الخارجي ومكوناتو للدول النامية خالل الفترة  6-1الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دوالر                            .(2000 -1982)
 1990 1988 1986 1984 1982 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 1510.00 1333.80 1046.79 854.59 752.94 إجمالي حجم الدين الخارجي منو:
 1206.11 1091.60 882.38 684.49 60.66 اآلجل:ديون طويلة  -1
 1140.94 1029.90 796.12 581.72 462.77 ديون عامة مضمونة -
 65.17 61.69 86.25 102.76 97.89 ديون خاصة غير مضمونة -
 269.23 206.99 121.83 134.02 168.27 ديون قصيرة األجل: -2
 IMF: 23.99 36.08 42.57 35.20 34.65قروض مستخدمة من  -3
 2000 1998 1996 1994 1992 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 2305.0 2342.1 2241.82 1921.45 1666.83 إجمالي حجم الدين الخارجي منو:
 1923.20 1906.51 1721.72 1522.57 1305.09 ديون طويلة اآلجل: -1
 1376.52 1406.04 1421.36 382.18 1209.09 ديون عامة مضمونة -
 546.68 500.47 300.35 140.38 95.99 ديون خاصة غير مضمونة -
 323.30 358.63 460.00 354.72 323.47 ديون قصيرة األجل: -2
 IMF: 38.26 44.15 60.09 76.94 58.44قروض مستخدمة من  -3
 .158، ص: 2014، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، الدول النامية وأزمة المديونية األسباب والحلولعزيزة بن ظبينة بنت عمارة، المصدر: 
اعبدول أعبله، تزايد القروض اليت منحها صندوق النقد الدورل للبلدان النامية خبلل ذات  خبلل كما يبلحظ من
الفًتة، وذلك نتيجة للشروط اليت طورىا ؼبواجهة أزمة الديون اػبارجية ؽبذه البلدان، حيث إنتقل حجمها من 
ور اؼبتعاظم ، وىو ما بعكس الد2000مليار دوالر عام  58244إذل  1982مليار دوالر عام  23299
لصندوق النقد الدورل يف التخفيف من أزمة الديون العاؼبية، بعدما كان دوره ؿبدودا نسبيا خبلل فًتة السبعينات، 
ضف إذل ذلك، أن القروض قصَتة األجل قد تراجع نصيبها النسيب يف إصبارل الديون اػبارجية للبلدان النامية 
، وىو ما يعكس التغَت يف 2000عام  %14إذل  1982عام  %2223خبلل تلك الفًتة، حيث إنتقل من 
، حيث أصبحت تفضل التعاقد 1982سياسة اإلستدانة اػبارجية اليت كانت تسلكها البلدان النامية قبل أزمة 
على ديون طويلة األجل سبتاز بشروط أفضل، مقارنة بشروط القروض قصَتة األجل، سواءا من حيث معدل 
 ة السماح.الفائدة، مدة القرض أو فًت 
 





 :2000تطور حجم الدين الخارجي ومكوناتو للدول النامية بعد سنة  .2
، كان التزايد يف إصبارل الدين اػبارجي ومكوناتو للدول النامية، على النحو اؼببُت يف اعبدول 2000بعد سنة 
 أدناه :
 .2000(: تطور حجم الدين الخارجي ومكوناتو للدول النامية بعد سنة 7-1الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دوالر                                                                                                             
 2003 2002 2001 2000 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 2433.35 2338.84 2266.74 2305.0 الدين الخارجي منو:إجمالي حجم 
 2960.28 1916.62 1862.49 1923.20 ديون طويلة اآلجل: -1
 1427.45 1376.34 1323.61 1376.53 ديون عامة مضمونة -
 532.83 540.28 538.88 546.68 ديون خاصة غير مضمونة -
 364.31 326.41 328.96 323.30 ديون قصيرة األجل: -2
 IMF: 58.44 75.28 95.80 108.71قروض مستخدمة من  -3
 2007 2006 2005 2004 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 2683.24 2983.65 2740.14 2752.24 إجمالي حجم الدين الخارجي منو:
 2557.84 2325.42 2177.72 2267.75 ديون طويلة اآلجل: -1
 125.40 658.23 562.42 484.49 ديون عامة مضمونة -
 - - - - ديون خاصة غير مضمونة -
 - - - - ديون قصيرة األجل: -2
 - - - - :IMFقروض مستخدمة من  -3
 .160، ص: 2014، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، األسباب والحلولالدول النامية وأزمة المديونية عزيزة بن ظبينة بنت عمارة، المصدر:           
-2000)، التزايد الواضح الذي عرفتو اؼبديونية اػبارجية للدول خبلل الفًتة أعبلهيبلحظ من خبلل اعبدول 
، أي 2007مليار دوالر عام  2683224إذل  2000مليار دوالر عام  2305حيث إنتقلت من (، 2007
، وىذا راجع للتسهيبلت الدولية يف اإلقراض، كما عرفت الديون العامة اؼبتوسطة وطويلة %16ت بـــــــأهنا تزايد
 2557284إذل  2000مليار دوالر عام  1923220األجل تزايدا ىاما خبلل ذات الفًتة، حيث قفزت من 
كما زاد نصيبها النسيب يف إصبارل اؼبديونية اػبارجية من    %32، أي أهنا تزايدت بنسبة 2007مليار دوالر عام 
، وىذا راجع لتزايد إعتماد الدول النامية خبلل األلفية الثالثة على 2007عام  %95إذل  2000عام  83%
ة الديون العامة اؼبتوسطة وطويلة األجل، واإلبتعاد نوعا ما عن الديون قصَتة األجل، بسبب إرتفاع تكلفتها باؼبقارن
 ومدة إستحقاقها القصَتة.
كما يبلحظ أيضا من اعبدول السابق، أن القروض قصَتة األجل قد إلبفض نصيبها النسيب يف إصبارل الديون 
، 2007عام  %4إذل  2000عام  %14اػبارجية جملموعة البلدان النامية خبلل تلك الفًتة، حيث إنتقل من 
 لنامية اإلبتعاد نوعا ما عن القروض قصَتة األجل.وىو ما يعكس ما قيل سابقا من ؿباولة الدول ا





 :1982تطور حجم الدين الخارجي حسب التوزيع الجغرافي للدول النامية بعد سنة  .ــــــب
من أجل تعميق الفهم أكثر ومعرفة الزيادة اغبقيقية يف حجم الديون اػبارجية للدول النامية، إرتأنيا دراستها من 
 ، وىذا ؼبعرفة أي اؼبناطق أكثر إستدانة يف العادل النامي، من خبلل ما يلي:حيث توزيعها اعبعرايف
 (:2000 -1982تطور حجم الدين الخارجي حسب التوزيع الجغرافي للدول النامية خالل الفترة ) .1
بيانات كباول فيما يلي تتبع التطور الكمي للديون اػبارجية حسب التوزيع اعبغرايف للدول النامية، من خبلل رصد 
 اعبدول التارل :
(: تطور حجم الدين الخارجي حسب التوزيع الجغرافي للدول النامية خالل الفترة    8-1الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دوالر                                .(1982-2000)
 1990 1988 1986 1984 1982 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 271.65 215.44 186.07 147.14 124.076 شرق آسيا والباسفيك
 262.10 219.62 - - - أوروبا وآسيا الوسطى
 467.73 458.20 409.21 377.25 333.49 أمريكا الالتينية والكاريبي
 180.81 177.34 104.89 79278 72.64 الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 128.44 98.20 7.72 4.89 3.44 جنوب آسيا
 190.26 164.98 112.98 82.71 70.25 إفريقيا جنوب الصحراء
 2000 1998 1996 1994 1992 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 497.27 533.17 608.30 421.32 337.12 شرق آسيا والباسفيك
 503.93 485.19 368.99 56.09 302.15 أوروبا وآسيا الوسطى
 751.91 748.37 670.53 562.81 505.09 أمريكا الالتينية والكاريبي
 180.70 189.32 197.19 207.66 187.69 الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 159.94 157.62 155.20 161.12 141.99 جنوب آسيا
 211.18 228.39 231.12 212.44 192.78 إفريقيا جنوب الصحراء
 .162، ص: 2014، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، وأزمة المديونية األسباب والحلولالدول النامية عزيزة بن ظبينة بنت عمارة، المصدر:    
-1982)تبُت اؼبعطيات اؼبتاحة يف اعبدول أعبله حول التوزيع اعبغرايف للديون اػبارجية للبلدان النامية خبلل 
ة مديونية، فمديونيتها اػبارجية بلغت يييب تعترب من أكثر اؼبناطق اعبغرافيار أن بلدان أمريكا البلتينية والك (2000
من إصبارل الدين اػبارجي جملموعة البلدان النامية  %44، وىو ما يبثل نسبة 1982مليار دوالر عام  333249
و  1990عام  %3125، حيث بلغت 1982لنفس العام، إال أن ىذه النسبة مالت لئللبفاض بعد عام 
يف أزمات الديون اليت عرفتها ىذه اؼبنطقة خبلل تلك الفًتة، وما  ، وىذا الًتاجع هبد تفسَته2000عام  3226
 ترتب عنها من تراجع كبَت يف فرص اإلقراض أمامها من األسواق اؼبالية الدولية.
كما يبلحظ من ىذا اعبدول، أن منطقة شرق آسيا والباسيفيك قد إحتلت اؼبرتبة الثانية من حيث نصيبها النسيب 
ارجية جملموعة البلدان النامية، مث تأيت بعدىا دول أوروبا وآسيا الوسطى، أما بالنسبة لديون يف إصبارل الديون اػب





مليار دوالر عام  70225إفريقيا جنوب الصحراء، فقد عرفت تزايدا قويا خبلل نفس الفًتة، حيث إنتقلت من 
 211218لتصل إذل ، 1994مليار دوالر عام  21224، مث إذل 1990مليار دوالر عام  19022إذل  1982
، أي أهنا تضاعفت بثبلث مرات، ويعود السبب يف ذلك إذل عمليات إعادة جدولة 2000مليار دوالر عام 
 ديوهنا اػبارجية اليت سبت خبلل تلك خبلل تلك الفًتة، وإذل القروض العمومية اليت حصلت عليها.
لشمال إفريقيا والشرق الوسط كبَتة من حيث حجمها، إال أنو وبالنظر لقدرة  اػبارجيةوال تعترب الديون 
 إقتصاديات دول ىذه اؼبنطقة على توليد اؼبدخرات وتراكم رأس اؼبال، فإهنا تعترب ثقيلة جدا.
 :2000تطور حجم الدين الخارجي حسب التوزيع الجغرافي للدول النامية بعد سنة  .2
الثالثة، يبكن مبلحظة التطورات اليت طرأت على حجم الدين اػبارجي حسب التوزيع اعبغرايف يف مطلع األلفية   
 للدول النامية، بالنظر إذل اؼبعطيات اؼبوضحة يف اعبدول أدناه:
 (: تطور حجم الدين الخارجي حسب التوزيع الجغرافي للدول النامية9-1الجدول رقم )
 مليار دوالرالوحدة:                 .2000بعد سنة 
 2003 2002 2001 2000 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 541.61 516.49 516.60 497.74 شرق آسيا والباسفيك
 646.85 537.21 490.18 487.09 أوروبا وآسيا الوسطى
 810.47 768.09 765.70 754.29 أمريكا الالتينية والكاريبي
 159.95 149.69 142.34 145.22 الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 182.16 169.29 157.43 160.10 جنوب آسيا
 230.40 212.73 203.92 211.94 إفريقيا جنوب الصحراء
 2007 2006 2005 2004 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 715.63 659.98 614.13 587.72 شرق آسيا والباسفيك
 1268.53 1047.02 822.66 750.16 أوروبا وآسيا الوسطى
 787.63 734.49 746.89 809.10 أمريكا الالتينية والكاريبي
 151.30 141.31 148.88 170.15 الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 240.34 227.30 191.32 195.97 جنوب آسيا
 193.76 173.52 216.25 239.13 إفريقيا جنوب الصحراء
 .164، ص: 2014، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، الدول النامية وأزمة المديونية األسباب والحلولعزيزة بن ظبينة بنت عمارة، المصدر:           
النسيب الذي عرفتو اؼبديونية اػبارجية ألكرب اؼبناطق اعبغرافية إستدانة  يبلحظ من خبلل اعبدول السابق، اإلرتفاع
حيث إنتقلت من  (،2004-2000)يف العادل وىي أمريكا البلتينية والكارييب، وىذا من خبلل الفًتة 
، كما يبلحظ كذلك من نفس 2007مليار دوالر عام  809210إذل  2000مليار دوالر عام  754229
نطقة أوروبا وآسيا الوسطى بإحتبلؽبا اؼبرتبة األوذل من حيث أكثر البلدان إستدانة يف العادل اعبدول، صعود م





إذل  2000مليار دوالر سنة  487209حيث إنتقلت مديونيتها اػبارجية من  (،2005ا من سنة )إبتداءً 
رجية ؼبنطقة شرق ، ضف إذل ذلك اإلرتفاع اؼبلحوظ يف حجم اؼبديونية اػبا2007مليار دوالر سنة  1268253
، 2007مليار دوالر سنة  715263إذل  2000مليار دوالر سنة  497274آسيا والباسفيك، واليت قفزت من 
يف حُت نشهد التنافس الكبَت بُت منطقيت جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، يف إحتبلل اؼبرتبة الرابعة 
، أما بالنسبة للديون اػبارجية ؼبنطقة الشرق األوسط ومشال واػبامسة يف أكثر اؼبناطق اعبغرافية إستدانة يف العادل
إذل  2000مليار دوالر عام 145222إفريقيا، فقد عرفت تذبذبا خبلل نفس الفًتة، حيث إلبفضت من 
، مث تنخفض ؾبددا إذل 2004مليار دوالر سنة  170215، لًتتفع إذل 2001مليار دوالر سنة  142234
، ونفسر ذلك بالتحسن اؼبلحوظ يف أسعار النفط خبلل ىذه الفًتة، بإعتبار 2007مليار دوالر عام  151230
أن غالبية دول ىذه اؼبنطقة نفطية، ومن بينها اعبزائر، اليت إعتمدت سياسة التسديد اؼبسبق لديوهنا اػبارجية دبا أثر 
 باإلوباب، وبالتارل إلبفاض إصبارل حجم اؼبديونية اػبارجية للمنطقة.  
 :1982ور خدمات الديون الخارجية حسب التوزيع الجغرافي للدول النامية بعد سنة ثالثا: تط
بعد أن تعرفنا على التطور اؼبلحوظ الذي شهده اغبجم اإلصبارل للديون اػبارجية، وىذا بتقسيماهتا اؼبختلفة، مث    
 )اػبدمات(حسب التوزيع اعبغرايف للدول النامية، كباول فيما يلي التعرف على التطور الذي حصل يف األعباء 
تج عنو يف اؼبقابل تطورا يف إصبارل خدمات الديون اػبارجية اؼبًتتبة عن ىذه الديون، وال شك أن ىذا التطور، قد ن
 اؼبستحقة لؤلطراف الدائنة. 
 (:2000-1982)تطور خدمات الديون الخارجية حسب التوزيع الجغرافي للدول النامية خالل الفترة  أ.
فبا قبم عنو تزايدا كبَتا يف  شهدت بداية الثمانينات القرن اؼباضي إنفجار أزمة اؼبديونية اػبارجية للدول النامية،   
وتبعا لذلك، تضخمت أعباء ىذه  ،1(2000-1982)حجم الديون اػبارجية للدول النامية خبلل الفًتة 
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(: تطور خدمات الديون الخارجية حسب التوزيع الجغرافي للدول النامية خالل 10 -1الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دوالر                                             .(2000 -1982الفترة )
 1990 1988 1986 1984 1982 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 38.69 36.96 33.28 22.76 19.57 شرق آسيا والباسفيك
 41.59 31.84 25.02 19.25 17.45 وآسيا الوسطىأوروبا 
 46.09 55267 51.89 51.25 59.04 أمريكا الالتينية والكاريبي
 24.53 15.92 12.56 10.97 10.62 الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 10.18 9.41 7.72 4.89 3.44 جنوب آسيا
 15.15 10.51 10.65 10.03 7.43 إفريقيا جنوب الصحراء
 176.25 160.32 141.15 119.17 117.57 خدمات الديون الخارجيةإجمالي 
 1992 1994 1996 1998 2000 
 92.70 83.09 75.77 64.97 42.81 شرق آسيا والباسفيك
 74.90 56.58 42.96 37.62 32.90 أوروبا وآسيا الوسطى
 179.20 123.92 106.44 80.83 54.28 أمريكا الالتينية والكاريبي
 24.90 23.35 25.81 24.45 24.24 األوسط وشمال إفريقياالشرق 
 14.70 16.02 16.62 18.24 10.25 جنوب آسيا
 12.30 14.06 15.24 14.81 13.92 إفريقيا جنوب الصحراء
 398.90 317.05 282.87 240.94 178.49 إجمالي خدمات الديون الخارجية
 .166، ص: 2014، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، النامية وأزمة المديونية األسباب والحلولالدول عزيزة بن ظبينة بنت عمارة، المصدر: 
من خبلل اعبدول أعبله، نبلحظ أن خدمات الديون اػبارجية للبلدان النامية، قد عرفت تطورا ملحوظا خبلل 
مليار دوالر عام  38929إذل  1982مليار دوالر عام  117257حيث إنتقلت من  (،2000-1982)الفًتة 
 ، أي أهنا تضاعفت بأكثر من ثبلث مرات.2000
وإذا نظرنا إذل خدمات الديون اػبارجية حسب التوزيع اعبغرايف للدول النامية، قبد أن بلدان أمريكا البلتينية 
، 2000مليار دوالر عام  59204والكرايييب قد احتلت الصدارة، حيث بلغت فيها خدمات الديون اػبارجية 
 أن ما يبلحظ أن خدمات الديون اػبارجية ؽبذه اؼبنطقة، قد عرفت بعض اإللبفاض خبلل فًتة الثمانينات، إال
لتعود إذل التزايد خبلل فًتة التسعينات، ويعود ذلك اإللبفاض إذل عمليات إعادة اعبدولة اليت قامت هبا معظم 
من اؼبؤسسات اؼبالية، باإلضافة إذل عمليات إلغاء بلدان تلك اؼبنطقة، وإذل التسهيبلت اؼبالية اليت حصلت عليها 
الديون اليت إستفادة منها بعض بلدان ىذه اؼبنطقة، وكذا عمليات تبديل اؼبديونية اػبارجية، وتراجع عمليات 
 اإلقراض من اؼبصادر اػباصة اليت عادة ما تكون شروطها مكلفة نسبيا.
لدان شرق آسيا والباسيفيك، قد عرفت ىي األخرى كما يبلحظ من خبلل نفس اعبدول، أن خدمات ديون ب
مليار  38269إذل  1982مليار دوالر عام  19257تزايدا واضحا وفبيزا خبلل ذات الفًتة، حيث إنتقلت من 
، أي أهنا تضاعفت بأكثر من أربع مرات ونصف 2000مليار دوالر عام  92270، مث إذل 1990دوالر عام 





ؼبنطقيت إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، فيبلحظ أن مبالغ خدمات ديوهنا  خبلل نفس الفًتة، أما بالنسبة
اػبارجية تعترب قليلة نسبيا، إال أنو وبالرغم من ذلك، فإهنا سبارس ضغوطات شديدة على إقتصاديات بلدان تلك 
إفريقيا جنوب الصحراء  اؼبنطقة، اليت تعتمد أساسا على اؼبساعدات العامة للتنمية، فاألزمة بالنسبة لبلدان منطقة
مثبل، تتمثل يف عدم قدرهتا على ربقيق تراكم رأظبارل يزيد عن قدرهتا على السداد، وذلك نظرا ؼبا يتميز بو 
 جهازىا اإلنتاجي من ضعف كبَت، وإعتمادىا على تصدير عدد ؿبدود من اؼبواد األولية.
ن الشرق األوسط ومشال إفريقيا، فنبلحظ أنو شهد على بلدا اؼبًتتبةأما خبصوص إصبارل خدمات الديون اػبارجية 
إذل  1982مليار دوالر عام  10262، حبيث إنتقل من (1988-1982) الفًتة زيادة ملحوظة خبلل
مليار دوالر يف اؼبتوسط، وىذا إذل غاية سنة  24، ليستقر بعدىا عند 1988مليار دوالر عام  15292
2000. 
 :2000تطور خدمات الديون الخارجية حسب التوزيع الجغرافي للدول النامية بعد سنة  .ــــــب
دببلحظة بيانات اعبدول أدناه، يبكننا وببساطة معرفة اؼبنحى الذي إزبذتو خدمات الديون اػبارجية حسب التوزيع 
 كما يلي :   2000اعبغرايف للدول النامية، وذلك بعد سنة 
إلبفاض خدمات الديون اػبارجية ألكرب اؼبناطق اعبغرافية إستدانة يف  ،(11-1)م رق يبلحظ من خبلل اعبدول
مليار  180212من  حيث إنتقلت (،2007-2000)العادل وىي أمريكا البلتينية والكاريييب وىذا خبلل الفًتة 
، كما يبلحظ أيضا وعلى العكس فبا قيل سابقا، 2007مليار دوالر عام  145295إذل  2000دوالر عام 
اإلرتفاع الكبَت للخدمات اؼبًتتبة على الديون اػبارجية لدول أوروبا ووسط آسيا خبلل ىذه الفًتة، حيث إرتفعت 
يفيك، فقد إرتفعت فيها خدمات الديون اػبارجية، بإنتقاؽبا من بثبلث مرات تقريبا، أما بالنسبة لشرق آسيا والباس
مليار  73248، لتعود وتنخفض إذل 2002مليار دوالر سنة   86233إذل  2000مليار دوالر سنة  72287
، لتنخفض بعدىا 2006مليار دوالر سنة  103210، مث تواصل إرتفاعها، حيث قفزت إذل 2003دوالر سنة 
، وفيما ىبص خدمات الديون اػبارجية للشرق الوسط ومشال إفريقيا، فقد 2007ر سنة مليار دوال 90247إذل 
مليار  32214، اليت قفزت فيها إذل مستوى 2006عرفت ثباتا نسبيا عند مستوى معُت، وىذا بإستثناء سنة 
 مليار دوالر، ويعود السبب يف ذلك إذل ربسُت 20211إذل مستوى   2007دوالر، لتعود وتنخفض سنة 
األوضاع اإلقتصادية يف اؼبنطقة، واليت من بينها اإلرتفاع احملسوس يف أسعار النفط، وىو نفس ما عرفتو الدول 









          (: تطور خدمات الديون الخارجية حسب التوزيع الجغرافي للدول النامية11-1الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دوالر                             .(2007-2000خالل الفترة )
 2003 2002 2001 2000 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 73.48 86.33 77.13 72.87 شرق آسيا والباسفيك
 103.34 98.47 94.63 76.70 أوروبا وآسيا الوسطى
 137.20 136.70 158.66 180.12 أمريكا الالتينية والكاريبي
 23.85 21.45 19.36 21.92 الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 21.37 17.53 13.86 15.43 جنوب آسيا
 13.31 12.42 12.78 13.37 إفريقيا جنوب الصحراء
 372.57 372.93 376.44 380.42 إجمالي خدمات الديون الخارجية
 2007 2006 2005 2004 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 90.47 103.10 88.71 80.18 شرق آسيا والباسفيك
 225.80 191.00 203.41 148.69 أوروبا وآسيا الوسطى
 145.95 164.07 164.38 155.42 أمريكا الالتينية والكاريبي
 20.11 32.14 21.85 19.31 الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 23.86 22.10 30.15 26.72 جنوب آسيا
 16.76 21.62 23.24 14.87 إفريقيا جنوب الصحراء
 522.95 570.20 472.75 406.91 إجمالي خدمات الديون الخارجية
 .169 -168، ص ص: 2014، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، النامية وأزمة المديونية األسباب والحلولالدول عزيزة بن ظبينة بنت عمارة، المصدر: 
أما فيما يتعلق خبدمات الديون اػبارجية ؼبنطقيت جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، فقد شهدت تذبذبا بُت 
 .(2007-2000)اإلرتفاع تارة واإللبفاض تارة أخرى، وذلك خبلل الفًتة  
 .الفكر اإلقتصاديفي  الدين العام المطلب الثالث:
توجد بصفة عامة عدة مدارس اقتصادية فكرية، ولكل منها رأيها اػباص فيما يتعلق بالتأثَت االقتصادي      
 :1العامة، وىي كالتارل )الديون(للقروض  
 أوال: النظرية الكالسيكية:
الدولة قبد أهنم عارضوا الفكرة من أساسها ؼبا يًتتب عليها من آثار  بعد تتبع آراء الكبلسيكيُت يف فكرة  اقًتاض
اقتصادية ضارة وأعباء ثقيلة على االقتصاد القومي. واعتربوا أن القروض مصدرا استثنائيا ال هبوز اللجوء إليو إال يف 
سراع يف سداد القائم منها. ولقد انطلقت أفكار إلقًتاض واإلأضيق اغبدود. وأن السياسة اؼبثلى ىي اغبد من ا
عتقادىم إلالكبلسيك من إيباهنم الشديد بضرورة عدم تدخل الدولة يف اغبياة االقتصادية إال يف أضيق اغبدود. 
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 بأن اليد اػبفية كفيلة بتحقيق التوازن االقتصادي، وبالتارل فإن تدخل الدولة باإلقًتاض ىبل هبذا التوازن.
بأنو ال توجد عبلقة بُت توأمي العجز ونبا عجز اؼبوازنة وعجز  " David Ricardo *د ريكاردودافي"ويرى 
اغبساب اعباري وعرب عن ىذه اغبالة يف قانون التساوي أو التكافؤ، والذي يفيد بأن الزيادة يف اؼبدخرات اػباصة 
يتوقعون مع البفاض اؼبدخرات اغبكومية أن البد وأن تتساوى مع التناقص يف اؼبدخرات اغبكومية، ألن األفراد 
األعباء الضريبة عليهم سوف تزداد مستقببل وىبصصون لذلك االحتياطي البلزم لدفع الضرائب، دبعٌت أن العجز 
اغبكومي ىو عجز مؤقت ال تغذيو االستدانة من اػبارج بل من االدخارات اػباصة، لذلك قبد أن ىذه النظرية 
وازنة، ودبنطلق آخر أن األموال البلزمة للحكومة سوف تغطي بالكامل من االدخار احمللي، نادت بضرورة توازن اؼب
 وال تلجأ للقروض وال يتأثر اغبساب اعباري للدولة.
وقد بٌت التقليديون رأيهم اؼبناىض للقروض العامة على افًتاضُت نبا ثبات كمية النقود اؼبعروضة، وعدم إنتاجية 
اض أن العمالة كاملة. أما االقًتاض فهو مرفوض يف سبويل النفقات إال يف اغباالت اإلنفاق اغبكومي، وافًت 
 .1االستثنائية مثل اغبروب واألزمات
 ثانيا: النظرية الكينزية:
ظهرت النظرية الكينزية بعد فشل النظرية الكبلسيكية يف تفسَت األزمة االقتصادية العاؼبية يف الثبلثينات وما   
أنو  "John Maynard Keynes"جون مينارد كينز بطالة. حيث اقًتح اؼبفكر االقتصادي صاحبها من كساد و 
 .2البد من تدخل الدولة لتحقيق التوازن من خبلل تطبيقها لسياسات مالية ونقدية
أن القروض شأهنا شأن العناصر األخرى اؼبكونة لشقي اؼبوازنة، وىي سبلح يف يد الدولة  حيث يرى كينز
. فيعترب الكينزيون أن تأثَت االقًتاض 3تستخدمو يف توجيو االقتصاد القومي إذل اجملاالت اليت ربقق أىداف اجملتمع
ق العام عن طريق االقًتاض سيؤثر على الدخل واالستهبلك أقل من تأثَت الضرائب، وذلك ألن التوسع يف االنفا
بشكل إهبايب على الطلب الكلي يف االقتصاد، وبالتارل سَتفع التشغيل ويزداد الدخل القومي. الزيادة يف الدخل 
 سيؤدي إذل ارتفاع الطلب على السلع، وبالتارل إذل زيادة االنتاج.
ئب اليت ربصل عليها، وبالتارل ينشأ عجز حيث أنو على الدولة أن تتدخل وترفع حجم اإلنفاق عن الطريق الضرا
                                                          
يف مدينة لندن ألسرة يهودية بورجوازية من أصول برتغالية ىاجرت إذل ىولندا مث استقرت  1772نيسان /أبريل 18ولد ديفد ريكاردو يوم  :David Ricardoدافيد ريكاردو  -*
من عمره، وكان والده يشتغل ظبسارا يف بورصة لندن. ويعترب "ديفد ريكاردو" اقتصادي وسياسي  14يف  . بدأ العمل دبعية والده وىو1760يف إقبلًتا قادمة من أمسًتدام سنة 
، وصاحب عدة "مبادئ االقتصاد السياسي والضرائب"إقبليزي، يعد من أبرز رموز اؼبدرسة الكبلسيكية يف االقتصاد، وىو مؤلف أحد أىم الكتب يف تاريخ االقتصاد السياسي 
سنة  "ثروة األمم"يف ؾبال التجارة الدولية. تأثر ريكاردو باألفكار االقتصادية الليربالية آلدم ظبيث بعد االطبلع على كتاب "الميزات النسبية" دية من أشهرىا نظرية نظريات اقتصا
اللذين عاصراه يف تطوره الفكري، باإلضافة إذل أثر صديقو الفيلسوف ومؤسس مذىب النفعية جَتيبي بنتام  ، كما سانبت صحبتو لبلقتصاديُت جيمس ميل وتوماس مالتوس1799
 يف تشكل قناعتو الفكرية. ويعترب ريكاردو اقتصاديا ليرباليا جبدارة، ومدافعا عن حرية العمل والتجارة والتبادل اغبر بُت األمم.
 .62كره، ص: عزيزة ؿبمد عبد اهلل عبيد، مرجع سبق ذ  -1
 .105، ص: 2012، جامعة البلقاء، األردن، 29ؾبلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد العجز المالي وأثره على االقتصاد األردني، الصوص نداء وآخرون،  -2
، جامعة النجاح الوطنية ؼبتطلبات اغبصول على درجة اؼباجستَتقدمت ىذه الرسالة استكماال  ،القروض األجنبية ودورىا في التنمية االقتصادية المحلية عبادي ميساء، -3
 .08، ص:2001، فلسطُت





يف ميزانية الدولة، يتم سبويلو من خبلل النظام اؼبصريف، وبالتارل فإن كينز يعترب أول من أسس لسياسة التمويل 
بالعجز يف حالة عدم التوظيف الكامل. ودبا أنو يطالب الدولة بالتدخل لتعويض أي نقص وبدث يف الطلب 
 اضها لتحقيق ىذه اؼبهمة.الفعال فإنو يربر اقًت 
 :ثالثا: النظرية النقدية الحديثة
وتقوم ىذه النظرية على "،  Milton Fridman *"ميلتون فريدمانظهرت ىذه النظرية على يد االقتصادي    
ربجيم دور الدولة يف النشاط االقتصادي وترى أن السبب الرئيسي لعجز اؼبوازنة العامة ىو تدخل الدولة يف 
االقتصادي والذي سبب أزمة كساد وتدىور يف النمو االقتصادي مصحوبا بالتضخم، وعليو تعارض النشاط 
 تدخل الدولة بالنشاط االقتصادي عن طريق االقًتاض.
وترى أن تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي قد يؤدي إذل زيادة العجز يف اؼبوازنة وظهور التضخم الركودي وعدم 
اؼبوارد االقتصادية بشكل أمثل. وإن مت تطبيقو بنجاح يف الدول اؼبتقدمة فبل يبكن تعميمو على الدول  ستغبللإ
النامية اليت تعاين من البفاض مستوى الدخل واالدخار، وبالتارل تعجز رؤوس األموال فيها عن تنفيذ اؼبشروعات 
 .1التنموية
 رابعا: الفكر االقتصادي االسالمي:
تصادية اليت وردت يف علم االقتصادية اإلسبلمي اشتقت من اؼبصادر الرئيسية وىي األصول إن األفكار االق
واؼببادئ الدينية اليت تضمنت أفكارا اقتصادية وذلك كما ورد يف الكتاب والسنة ويف الفقو والعقيدة والتفسَت، ومن 
 آراء الفبلسفة اؼبسلمُت، وبعض اؼبؤلفات اإلسبلمية.
 ون  ع  رج  ت   يو  ل إ  و   ط بس  ي  و   ض  قب  ي   الل  و   ةً ير  ث  ا ك  افً ضع  أ  و  ل  و  ف  ع  ض  ي  ا فـ  نً س  ا ح  رضً ق   الل   ض  قر  ي ي  ذ  ا ال  ذ   نم  ﴿قال تعاذل: 
من سره أن ينجيو الل من كرب يوم القيامة فلينفس  "وقولو صلى اهلل عليو وسلم:  (،245)سورة البقرة آية : ﴾
 (.2931حديث رقم:  مسلم،)صحيح عن معسر أو يضع عنو" 
فقد كان صلى اهلل عليو وسلم يقًتض عند اغباجة لئلنفاق على مصاحل اؼبسلمُت العامة فلقد استلف من عبد اهلل 
"بارك الل لك بن أيب ربيعة اؼبخزومي حُت غزا حنينا ثبلثُت أو أربعُت ألفا فلما قدم قضاه إياه، مث قال لو النيب 
 .السلف الوفاء والحمد"في أىلك ومالك إنما جزاء 
واألدلة السابقة تدل على فضل القرض وجواز االقًتاض للفرد والدولة عند اغباجة سواء أكان القرض من مسلم أو 
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 .1غَت اؼبسلم، باإلضافة إذل إصباع اؼبسلمُت على جواز القرض وشرعيتو
 (275)سورة البقرة آية:  ﴾..اب  الر   م  ر  ح  و   يع  الب   الل   ل  ح  أ و  ..﴿ولقد أقر اإلسبلم ربرًن القرض بفائدة، وقال تعاذل:
لذا عبأت الدولة اإلسبلمية إذل القروض العامة غَت الربوية لتمويل نفقاهتا العامة االستهبلكية غَت اإلنتاجية  
العامة اإلنتاجية اليت ال تعطي عائدا أو رحبا من القيام هبا، أما بالنسبة لتمويل نفقاهتا  اإلداريةكالنفقات اغبربية أو 
فإن اإلسبلم أباح ؽبا اللجوء إذل التمويل على أساس اؼبشاركة أو اؼبضاربة للحصول على التمويل اؼبناسب ؽبذه 
 .2النفقات بدال من عبوئها إذل القروض الربوية
اإلسبلمية بعض ولكن نظرا لآلثار اليت سبارسها ىذه القروض العامة على النشاط االقتصادي فقد وضعت الشريعة 
الشروط والضوابط اليت البد أن تلتزم هبا الدولة اإلسبلمية عند االقًتاض لتكفل ترشيد استخدامها دبا وبقق اؽبدف 
 :3اؼبنشود منها دون أن يكون ؽبا عبئا سيئا على االقتصاد القومي، وىي
 ؛ام الدولة هباوجود اغباجة أو اؼبصلحة اؼبعتربة شرعا والذي قد يتضرر اؼبسلمون من عدم قي 
  عدم كفاية اإليرادات العامة العادية اؼبشروعة عن سد ىذه اؼبصلحة حىت مع زبفيض النفقات غَت
 ؛الضرورية
 ؛قدرة الدولة على السداد 
  خلو القرض العام من الفوائد الربوية: فبل هبوز شرعا تعاطي الفائدة الربوية أخذا وعطاء على القروض
 ؛العامة واػباصة غبرمتها
 تتم جباية القرض العام وإنفاقو على الوجو اؼبشروع وبقدر اؼبصلحة: أي أن القرض العام يف سد  أن
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 مبررات التمويل الخارجي وطاقة الدول عمى خدمة ديونها الخارجية.
العديد من دول العادل إذل سياسة اإلقًتاض اػبارجي منذ زمن بعيد نتيجة لتقليص مدخراهتا احمللية. وقد  عبأت     
يهدد الدول اؼبدينة ليس فقط  تفاقمت ىذه الديون على كبو خطَت منذ أوائل الثمانينات، حبيث أصبحت عامبلً 
 .وسياسياً  من الناحية االقتصادية فقط، بل يهددىا إجتماعياً 
)زيادة معدل اإلنفاق االستهبلكي وعادة ما يتم اللجوء إذل التمويل اػبارجية لسد الفجوة يف اؼبوارد احمللية      
وعجز ميزان اؼبدفوعات، فبا تسبب يف عرقلة التنمية االقتصادية نتيجة  واالستثماري عن معدل االدخار احمللي(،
 ر الذي أدى إذل زيادة حدة مشكلة اؼبديونية.، األملزيادة أعباء تلك الدول من الديون اػبارجية
مبوذج و ثبلث نقاط نراىا أساسية، و تتمثل يف مربرات التمويل اػبارجي  ومن خبلل ىذا اؼببحث نتناول
 .اػبارجية وطاقة الدول يف خدمة ديوهنا ،وتقدير اغباجة إذل مصادر التمويل اػبارجي ،الفجوتُت
الخارجية ونموذج الفجوتين.المطلب األول: مبررات التمويل    
اليت تسعى الدول النامية إذل الوصول  ةيعترب ربقيق معدالت عالية من النمو االقتصادي من األىداف األساسي   
إليها، وىذا ألن الزيادة يف معدالت النمو ىي وحدىا اليت سبكن ىذه البلدان من ربقيق تنميتها االقتصادية 
اػبارجي ذبد مربرىا اؼبوضوعي بسد الفجوة القائمة بُت االحتياجات االستثمارية  واالجتماعية. فاغباجة لبلقًتاض
 اؼبستهدفة واؼبدخرات القومية اؼبتاحة.
 أوال: مبررات التمويل الخارجي.
 ربقيقو االستثمار اؼبطلوب معدل بُت الفجوة وىي احمللية، اؼبوارد فجوة وجود بسبب اػبارجي، للتمويل اغباجة تأيت
 واجتماعية اقتصادية ظل ظروف يف يتحقق الذي احمللي االدخار معدل بُت و اؼبستهدف النمو معدل إذل للوصول
 ما وىو اؼبطلوب االستثمار معدل تقوم بتحقيق ال فإهنا أقل، اؼبتاحة احمللية اؼبوارد تكون وعندما. معينة وسياسية
 :1التعارض ىذا غبل احتماالتثبلث  اجملتمع يواجو ؽبذا احمللية، اؼبوارد فجوة وجود يعٍت
 :ىو أن يرضى اجملتمع دبعدل أقل للنمو يف حدود ما تسمح بو موارد احمللية، وىو ما  االحتمال األول
 يعد حبل غَت مقبول اقتصاديا واجتماعيا يف العديد من الدول ؼبا يًتتب عليو من إبطاء عملية التنمية.
 ىو أن يعمل اجملتمع على تعبئة فائضو االقتصادي الكامن يف ـبتلف قطاعات : االحتمال الثاني
االقتصاد القومي والذي تستحوذ عليو الطبقات والفئات االجتماعية الغنية، وذلك لكي يتمكن البلد من  
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رفع معدل إدخاره احمللي، وىذا اؼبسلك يؤدي إذل ربويل االدخار الكامن إذل إدخار فعلي أو حقيقي، 
ه العملية ربتاج إذل تغيَت جذري للواقع السائد يف الدول اليت تعاين من الفجوة يف اؼبوارد احمللية من وىذ
 النواحي االقتصادية واالجتماعية.
 :اػبارجي التمويل مصادر إذل اجملتمع يلجأ أن ىو االحتمال الثالث. 
 كانت فإذا االستثمار، من معينا معدال يتطلب اؽبدف ىذا ربقيق فإن النمو، من معينا معدال اجملتمع وبدد فعندما
 اػبارجي التمويل مصادر إذل سيلجأ اجملتمع فإن اؼبطلوبة االستثمارات لتمويل كافية غرب للمجتمع احمللية اؼبوارد
 .وغَتىا( اؼبساعدات األجنبية، االستثمارات اػبارجية، )القروض
 نتيجة الدول عليها ربصل اليت اؼبتاحة اػبارجية اؼبوارد كفاية عدم بسبب اػبارجي التمويل إذل اغباجة تنشأ وكذلك
 النقد حصيلة من ربقيقو أمكن عما تزيد معينة فًتة خبلل ما بلد مستوردات قيمة تكون فعندما .التجارية موازينها
 اؼبدفوعات اؼبتحقق التجاري اؼبيزان يف العجز يبثل والذي ىنا الفرق فإن الفًتة ىذه خبلل صادرتو نتيجة األجنيب
 فجوة سمإ العجز ىذا على يطلق ما وعادة .إضايف خارجي سبويل طريق عن يبول وأن بد ال الفًتة ىذه خبلل
 .الخارجية التجارة
 ثانيا: نموذج الفجوتين.
 نقص مشكلة بُت تربط أن حاولت اليت الرياضية واألحباث النماذج بعض االقتصادي الفكر ساحة على ظهرت
 .1الفجوتين نموذج النماذج ىذه ومن .التجارية موازينها يف اغبادث العجز وبُت الدول ىذه يف احمللية اؼبوارد
 .اؼبشكلتُت ىاتُت بُت العبلقة تبيان يف داللة وأكثرىا النماذج ابسط وىو
 .اػبارجي التمويل ومستوى احمللية اؼبدخرات بُت وثيقة عبلقة ىناك أن ىي النموذج ىذا يف األساسية الفكرة إن
 النمو معدل لتحقيق اؼبطلوبة االستثمارات مستوى إذل بالقياس ضئيبل احمللية اؼبدخرات مستوى كان فكلما
 .2صحيح والعكس اػبارجي، التمويل إذل اغباجة زادت اؼبستهدف،
 اؼبوارد يف اؼبوجودة الفجوة سد أو احمللي االدخار يف النقص سد هبدف سبت إذا، اػبارجي التمويل إذل اغباجة إن
 عما يزيد بشكل معينة فًتة خبلل الوطٍت االقتصاد هبا يقوم اليت االستثمارات أن أي لبلستثمار؛ اؼبخصصة احمللية
  .3اػبارجي بالتمويل االستعانة طريق عن يتم أن البد احمللية، اؼبدخرات من تدبَته أمكن 
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 قيمة عن الواردات قيمة زيادة عن الناذبة اػبارجية التجارة لتمويل اػبارجي التمويل إذل اغباجة ربدث كذلك و
 .1معينة فًتة خبلل الصادرات
 وأن اػبارجية، التجارة وفجوة احمللية اؼبوارد فجوة بُت تطابقا ىناك أن إثبات يبكن الفجوتُت مبوذج خبلل من و
 2:يلي كما ذلك إثبات ويبكننا مضت فًتة أي خبلل تتساويا أن ؽبما البد الفجوتُت
 
                                         
 حيث أن :
Y الناتج احمللي : 
M الواردات من السلع واػبدمات : 
C االستهبلك القومي : 
I   االستثمار القومي : 
X الصادرات : 
 ومن ىذه اؼبعادلة يبكننا أن نستنتج أن :
                                        
ودبا أن الناتج احمللي يولد دخبل مساويا لو، وأن ىذا الدخل يستعمل يف سبويل االستهبلك اعباري وتكون 
 ، فإن: (S)اؼبدخرات 
                                                   
 نستنتج أن: (3)و (1)ومن اؼبعادلتُت 
                                             
ومن اؼبعلوم أن زيادة الواردات عن الصادرات تظهر يف صورة عجز يف اؼبيزان التجارية ودبيزان اؼبدفوعات للدولة، 
 أي أن : (F)وأن ىذا العجز ال بد وأن يبول عن طريق تدفق لرأظبال األجنيب 
                                                 
 على الشكل التارل: (4)ومنو يبكن إعادة كتابة اؼبعادلة رقم 
                                      
 من يوفره عما يزيد بشكل معينة فًتة خبلل القومي االقتصاد ينفذىا اليت االستثمارات أن تعٍت اؼبعادلة ىذه و
 خبلل األجنيب للرأظبال صايف تدفق طريق عن سبول الواردات يف زيادة إحداث طريق عن تنتج إمبا احمللية اؼبدخرات
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 تتساوى وأن بد ال واالدخار احمللي( -) االستثمار احمللية اؼبوارد فجوة بكون اؼبقصود اؼبعٌت ىو وىذا .نفسها اؼبدة
 .سابقة مدة أي يف وذلك اػبارجية، التجارة فجوة مع
 إذل يرجع ذلك يف والسبب قادمة، فًتة يف إليهما منظورا الفجوتُت ىاتُت بُت التعادل يتم أن شرطا ليس لكن و
 أو أنفسهم األفراد هبا يقوم ال )االدخار، االستثمار، الصادرات والواردات( األربعة باؼبتغَتات اؼبتعلقة القرارات أن
 خارجية ومتغَتات متغَتة عوامل ضوء يف تتحدد الصادرات حصيلة وإن .بينهم التنسيق ينعدم وقد نفسها، اؽبيئات
 .فيها التأثَت أو التحكم الصعب ومن العاؼبي، السوق بظروف تتعلق
 إحدى وكانت مقبلة، مدة يف للنمو معينا معدال اجملتمع حدد وأن حدث إذا فإنو الفجوتُت لنموذج طبقا و
 األكرب، الفجوة مع تتساوى لكي تتسع وأن بد ال األصغر الفجوة فإن اؼبدة، تلك يف األخرى، من أكرب الفجوتُت
 .اؼبستهدف النمو معدل ربقيق عن اجملتمع عجز وإال
 ربقيق عند احمللي( االدخار -االستثمار ) احمللية اؼبوارد فجوة من أكرب اػبارجية التجارة فجوة كانت إذا فمثبل
 قدر على اغبصول يف ينجح أن الوطٍت االقتصاد على يتعُت اغبالة ىذه يف فإنو قادمة، فًتة يف للنمو معُت معدل
 ال اؼبستهدف النمو معدل فإن ذلك، يف اجملتمع ينجح دل فإذا .الفجوتُت بُت الفرق يعادل األجنيب اؼبال رأس من
 :1التارل العددي اؼبثال يوضحو ما وىو ربقيقو؛ يبكن
 أن: افًتضنا لو
  الدخل احمللي الصايف(Y)= 2000 .وحدة نقدية 
  االستهبلك(C) = 1800 .وحدة نقدية 
  االستثمار(I)= 400 .وحدة نقدية 
  االدخار(S)= 200 .وحدة نقدية 
  الصادرات(X)= 200 .وحدة نقدية 
  الواردات(M) = 500 .وحدة نقدية 
  االدخار -االستثمار =فجوة الموارد المحلية وعيلو فإن:  
 وحدة نقدية 200 - = 400 -200                 
 الواردات –الصادرات  =فجوة التجارة الخارجية أما :  
 وحدة نقدية 300 - =500 -200                
وحدة  (100)وحدة نقدية ىي الفجوة األكرب، وتزيد دبقدار  (300 -)أي أن فجوة التجارة اػبارجية البالغة 
 نقدية عن فجوة اؼبوارد احمللية.
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 وبذلك .اػبارجية التجارة فجوة يعادل دبا القومي االقتصاد إذل تتدفق سوف األجنبية اؼبوارد أن وسنفًتض
 إذل رجعنا فلو .الكلي والطلب الكلي العرض بُت وبدث الذي التفاعل طريق عن الفجوتُت بُت تساوي سيحدث
 :بأن قبد السابق اؼبثال يف األرقام
 االستهالك +االستثمار  =الطلب الكلي 
                =     I     +     C 
                =  400   +  1800  
 وحدة نقدية 2200  =                
 الصادرات –الواردات  +الدخل المحلي  =العرض الكلي 
                =      Y      +  (    -   X ) 
                =   2000    + (500- 200 ) 
 وحدة نقدية. 2300   =              
 سوف األسعار جهاز فإن الوضع ىذا مثل ويف .نقدية وحدة 100 دبقدار الكلي العرض يف زيادة ىناك أن أي
 :1األسعار جهاز دبرونة يتعلق فيما احتماالت وىناك .التوازن إحداث يف مهم بدور يقوم
 وىنا العرض يف الزيادة لتصريف تنخفض لن أهنا دبعٌت مرنة، غَت األسعار تكون أن األول: االحتمال 
 يتقاعس وعندما .الدخل مستوى زبفيض إذل ذلك سيؤدي وبالتارل السلعي، اؼبخزون يف تراكم وبدث
 .احملدد النمو ىدف لتحقيق اؼبرغوبة االستثمار معدالت إذل الوصول يف القومي االقتصاد
 مستوى البفاض إذل سيؤدي القومي الدخل مستوى البفاض فإن الدخل، يف دالة االدخار أن عتبارإب و
 اؼبستوى ذلك إذل اغبالة ىذه يف االدخار ينخفض سوف وبذلك .اعبارية الفًتة هناية يف احمللي االدخار
 .اػبارجية التجارة فجوة مع تتطابق حىت احمللية اؼبوارد فجوة من يوسع الذي
 فجوة تصبح وىنا نقدية، وحدة مليون 100 إذل 200 من تنخفض سوف اؼبدخرات فإن السابق مثالنا ويف
 .اػبارجية التجارة فجوة مع مطابقة نقدية( وحدة مليون (300 احمللية اؼبوارد
 المتصاص اؼبطلوبة للتغَتات ستستجيب وأهنا باؼبرونة، تتسم األسعار أن نفًتض الثاني: االحتمال 
 لبعض خسائر ذلك عن سينتج وبالطبع .تنخفض سوف اغبالة ىذه يف األسعار فإن العرض، فائض
 قرارات يف سلبا سيؤثر األمر وىذا أخرى، ومشاريع ؼبؤسسات بالنسبة الربح ؼبعدل وزبفيض اؼبشاريع
 .االقتصادي النمو معدل يف وبالتارل االستثمار،
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 مثبل الضرائب زبفيض طريق عن وذلك احمللي االستهبلك تشجيع إذل اغبكومة تلجأ أن ىنا اؼبفيد من و
 لتحقيق اؼبطلوب االستثمار مستوى عند يتم اعبارية الفًتة بنهاية الفجوتُت، بُت التطابق أن تضمن حىت
 .اؼبستهدف النمو معدل
 .اػبارجية التجارة فجوة من أكرب احمللية اؼبوارد فجوة أن وىي الثانية اغبالة اآلن لنفًتض و
 :1أن افًتضنا فلو
 وحدة نقدية. Y)= 2000)الدخل احمللي الصايف 
 وحدة نقدية. I) = 500)االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثمار 
 وحدة نقدية. S)= 200)االدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
 وحدة نقدية. X)= 200)الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرات 
 وحدة نقدية. M) = 400)الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواردات 
 فسنجد أن: 
 وحدة نقدية. S- I) = 500 – 200 = 300)فجوة اؼبوارد احمللية 
 وحدة نقدية. M - X) = 400 – 200 = 200)فجوة التجارة اػبارجية 
 فجوة عن نقدية وحدة 100 دبقدار وتزيد األكرب ىي نقدية وحدة 300 البالغة احمللية اؼبوارد فجوة أن سنجد و
 ،نقدية وحدة 100دبقدار الكلي العرض على الكلي الطلب يف فائض يوجد أنو نبلحظ وىنا .اػبارجية التجارة
 :يلي كما ذلك ويظهر
 االستهالك + االستثمار = الكلي الطلب
 وحدة نقدية 2300 = 1800 + 500  =                
 الصادرات( -) الواردات  +الدخل المحلي  =العرض الكلي أما: 
 وحدة نقدية 2200 = ( 200 – 400)  +    2000   =                     
 دبقدار تزيد لؤلسعار السائد اؼبستوى عند واػبدمات، السلع من كمية اغبالة ىذه يف يطلب اجملتمع أن يعٍت ىذا و
 تستطيع ولكي .اػبارج من استورده وعما القومي لبلقتصاد اإلنتاجي اعبهاز أنتجو عما نقدية وحدة 100
 تصدير من اغبد على ستعمل أو اػبارج من االستهبلكية السلع استَتاد ستزيد فإهنا الطلب فائض تلبية اغبكومة
 فجوة مع لتتعادل اػبارجية التجارة فجوة توسيع من بد ال أي .الداخل يف استهبلكها يبكن اليت واػبدمات السلع
 سياسة الدولة تطبق أن أو األجنيب، الصرف ألسعار مرنة سياسات يتطلب ذلك ربقيق فإن وبالطبع .احمللية اؼبوارد
 .الصادرات وزبفيض الواردات زيادة إذل هتدف صبركية
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 ويتزايد يزداد؛ سوف األجنيب النقد من االحتياجات حجم فإن السياسة، ىذه إتباع إذل الدولة تلجأ دل إذا أما
 .التضخمية الضغوط نتيجة االرتفاع يف األسعار وتبدأ السلعي، اؼبخزون حجم فيقل الداخلي، الطلب حجم أيضا
 تدىور وبالتارل .احمللية اؼبنتجات على اػبارجي الطلب حجم زبفيض إذل سيؤدي الداخل يف األسعار ارتفاع إن
 الفًتة تنتهي حينما احمللية اؼبوارد فجوة مع تتعادل أن إذل اػبارجية التجارة فجوة بذلك فتتسع الصادرات حجم
 .اعبارية
 فإن وىنا االستثمار، يف زيادة يعٍت فهذا اإلنتاجية، السلع من وارداهتا زيادة إذل عبأت الدولة أن تصورنا لو لكن
 يف القومي االقتصاد تعًتض قد اليت للصعوبات نظرا صعوبة اؼبوقف يزيد فبا وىذا تتسع، سوف احمللية اؼبوارد فجوة
 .احمللية اؼبوارد فجوة يف االتساع ىذا لتغطية األجنيب اؼبال رأس من الكايف القدر على اغبصول
 من عدد إلحبلل واسعة إمكانية عن التنمية عملية يف النجاح يتمخض أن جدا اعبائز من أخرى، ناحية من و
 اإلنتاجية السلع يف فقط تنحصر الوردات أن افًتاض الصعوبة من أنو كما .الواردات مكان احمللية اؼبنتجات
 الغذائية خاصة االستهبلكية السلع من ىي الواردات من الكبَت اعبزء أن قبد إذ .االستثمار برامج لتنفيذ اؼبطلوبة
 .منها
 :1 ونبا أساسيتُت فرضيتُت على ينطوي السابق التحليل فإن يكن مهما
 :االفتراض األول 
 عند احمللية اؼبوارد يف وبدث الذي فالنقص .األجنبية واؼبوارد احمللية اؼبوارد بُت لئلحبلل جدا ضيقة حدودا ىناك أن
 أن دبعٌت .صحيح غَت العكس ولكن األجنبية اؼبوارد إذل باللجوء عنو التعويض يبكن للنمو، معُت مستوى ربديد
 زيادة إذل باللجوء عنو التعويض يبكن ال للنمو معُت مستوى ربديد عند األجنبية، اؼبوارد يف وبدث الذي العجز
 يف وباألخص الصادرات، وطلب عرض من كل مرونة ضعف بسبب احمللية، واػبدمات السلع من الصادرات
 ال الزيادة ىذه فإن احمللية، اؼبدخرات زيادة فرض أمكن وإن أنو قبد أخرى ناحية ومن .واؼبتوسط القصَت األجل
 األسواق يف الصادرات تواجو اليت الصعوبات بسبب وذلك اؼبطلوبة األجنبية اؼبوارد يف النقص تعوض أن يبكن
 .اؼبنتجة غَت السلع إذل اغباجة زيادة وخباصة الواردات زيادة وكذلك العاؼبية
 :االفتراض الثاني 
 تستخدم تالواردا فإن اغبالة ىذه يف. اؼبستهدف النمو معدل كان مهما اغبدي االستَتاد معدل ثبات فًتاضإ
 عن كثَتا تبعدنا الفرضية ىذه أن شك وال. اإلنتاج دالة يف ثابتة فنية معامبلت وذات اإلنتاج يف كمدخرات
 تتجو إذ. للنمو اؼبختلفة الفًتات خبلل الستَتاد اغبدي اؼبيل ثبات نفًتض أن الصعوبة من أنو وذلك الواقع،
 الذي االستثماري النفاق ارتفاع بسبب للتنمية األوذل اؼبراحل يف وخباصة االرتفاع إذل األحيان غالب يف الواردات
 .اإلنتاجية السلع من الواردات إذل يوجو أن هبب
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 التحليل فًتة كانت إذا وخصوصا الفجوتُت، مبوذج استخدام عند االحًتاس ينبغي الفرضيتُت، ىذين ضوء ويف
 مهما ولكن .األجنبية واؼبوارد احمللية اؼبوارد بُت التداخل طبيعة يف تؤثر ىيكلية تغَتات بوجود وتسمح نسبيا، طويلة
 تواجد ضوء يف أنو ىي فيها، هبادل أن أحد يستطيع ال واليت النموذج، إليها ينهي اليت النتيجة فان أمر من يكن
 يف العجز سبويل على القومي االقتصاد قدرة على معتمدا اؼبستهدف النمو معدل ربقيق يصبح الفجوتُت،
 .اؼبدفوعات ميزان يف اعبارية العمليات
 يف اؼبطلوبة الزيادة لتمويل صادراتو زيادة يف القومي االقتصاد تواجو صعوبات ىناك كانت إذا نوأ ذلك، يوضح و
 انظرً  رداتاالو  عن الزيادة لتغطية األجنيب اؼبال برأس واالستعانة اػبارجية القروض عقد عن عجز أنو أو الواردات،
 .فيها اؼبؤثرة والعوامل اػبارجية التجارة فجوة تقدير هبب ومنو .احمللية اؼبوارد كفاية لعدم
 .المطلب الثاني: تقدير الحاجة إلى مصادر التمويل الخارجي
 ال الفجوتُت أن وعلى اػبارجية، التجارة فجوة يف تنعكس احمللية اؼبوارد فجوة أن من إليو توصلنا فبا الرغم على   
 الفجوة تقدير عن تغٍت الفجوتُت ىاتُت إحدى تقدير أن يعٍت ال ذلك فإن ماضية، مدة أية يف تتساويا وأن بد
 .األخرى
 يف سبيز أن دون للنمو معُت ىدف لتحقيق اؼبطلوبة اؼبوارد حجم إذل إصبارل بشكل تشَت احمللية اؼبوارد فجوة إن
 .أجنبية أم كانت ؿبلية اؼبوارد، ىذه طبيعة بُت ذلك
 عن بديبل يكون أن يبكن ال اغباالت من كثَت يف احمللي اإلنتاج أن على فتنطوي اػبارجية، التجارة فجوة أما
 والوسطية اإلنتاجية السلع من للواردات الكايف التمويل تدبَت من القومي االقتصاد يتمكن دل فإذا .الواردات
 طاقة إذل النظر يبكن وؽبذا .اؼبستهدف النمو ىدف إذل الوصول عن سيعجز اجملتمع فإن السلع، من وغَتىا
 .النمو معدل ربدد اليت باالىتمام اعبديرة القيود أحد أهنا على االستَتاد على القومي االقتصاد
 :1فيهما اؼبؤثرة والعوامل اػبارجية التجارة وفجوة احمللية اؼبوارد فجوة لتقدير أنبية نعطي أن يبكن ىنا من و
 :المحلية الموارد فجوة تقدير  :أوال
 معدل ونبا األساسيُت اؼبتغَتين تقدير وبالتارل ،اػبارجي التمويل حجم معرفة منا يتطلب احمللية اؼبوارد لتقدير   
 .دقيق بشكل احمللي االدخار ومعدل االستثمار
 :المطلوبة االستثمارات تقديرأ.  
 ـبتلفة طرق على االعتماد يبكن القومي، الدخل يف اؼبستهدف النمو معدل لتحقيق البلزمة االستثمارات لتقدير
 طريقة وتعتمد .لسهولتها نظرا اؼبال رأس معامل طريقة ىي انتشارا األكثر الطرق ولكن االستثمارات، لتقدير
  العبلقة ىذه وتتخذ الدخل، أو الناتج وحجم اؼبال رأس حجم بُت الفنية العبلقة ربديد على اؼبال رأس معامل
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 حيث أن:
(m) = معامل رأس اؼبال 
(k)  = رأس اؼبال القومي 
(y)  = حجم الناتج القومي 
 االستثمارات تقدير وعند .واحدة وحدة دبقدار الدخل لزيادة البلزمة اؼبال رأس وحدات عدد العبلقة ىذه تقيس و
 بُت القائمة العبلقة لنا يوضح الذي اؼبتوسط، وليس اغبدي اؼبال رأس معامل على نعتمد أن لنا البد اؼبطلوبة،
 .القومي الناتج يف ربدث اليت الزيادة وبُت (االستثمار)القومي اؼبال رأس يف ربدث اليت الزيادة










 : معامل رأس اؼبال اغبدي.  
 : الزيادة يف رأس اؼبال القومي.    
I    .االستثمار : 
 : الزيادة يف الناتج القومي.   
 الذي التحول مرحلة يف العاؼبي االقتصادي النمو دبتطلبات أىتم بإعتباره، 2"*دومار –ىارود" مبوذج وحسب
 انفتاح خبلل من إال وبصل أن يبكن ال الذي والتوسع التطور فيو هبري الذي االقتصادي الفضاء توسيع يتطلب
 األمثل اؼبستوى ربكم اليت العوامل ربديد من النموذج بناء يف "دومار -ىارود" ينطلق .النامية البلدان اقتصاديات
 الطاقة ىو لبلستثمار األمثل للمعدل داحملد   الرئيسي العامل إن ذلك:" بصدد يقوالن ونبا االستثمار، ؼبعدل
 فبكنة زيادة وأكرب العاملُت، السكان عدد تزايد معدل من كل على بدورىا تتوقف واليت. لبلقتصاد اإلمبائية
 أما جديدة؛ أفكار من يظهر ما على اؼبتطورة البلدان يف األخَت العامل ويتوقف ىذا .الفردي الدخل يف التحقيق
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"روي ىارولد"  الربيطاين ُْت بإظبي االقتصاديـ  ا يف النمو االقتصادي، مت تطويره يف األربعينيات، ويرتبط يعد من أكثر النماذج شيوعً نموذج "ىارود ودومار"  للنمو االقتصادي:  -*
نمو، يفًتض النموذج ، يركز النموذج على االستثمار كضرورة حيوية ألي اقتصاد، ويبُت أنبية اإلدخار يف زيادة اإلستثمار كمتطلبات لرأس اؼبال وعبلقتها بال"إيفري دومار" واألمريكي
صبارل الناتج القومي، لتعرف ىذه العبلقة واؼبشكلة لنسبة رأس اؼبال إذل الناتج يف األدب االقتصادي دبعامل رأس اؼبال..، فنموذج وجود عبلقة تربط اغبجم الكمي لرصيد رأس اؼبال بإ
الذي ىبلق عن طريق االستثمار يف يبُت أن ربقيق عملية التنمية يتطلب زيادة اإلدخار، وبالتارل االستثمار السريع لزيادة سرعة النمو، وأساس النمو أن رأس اؼبال "ىارولد ودومار" 
باالستثمارات اؼبمكنة، أما عن نسبة رأس اؼبال إذل الناتج أي معامل رأس اؼبال،  والشركات الذين يقومون اؼبصانع واؼبعدات ىو احملدد الرئيسي للنمو، وىو يعتمد على مدخرات األفراد
 فإنو ببساطة مقياس إلنتاجية االستثمار أر رأس اؼبال.
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) اؼببتكرون، اؼبصممون، رؤساء  اإلطارات عدد تضاعف على أساسا فيتوقف النمو، طريق يف السائرة البلدان يف
ىو عبارة عن ناتج قسمة معدل  (R). وكما أعترب أن معدل مبو الناتج القومي 1واحملامون...وغَتىم(العمال 
 . على معامل رأس اؼبال اغبدي   (I)االستثمار 
 = mIR :        معدل نمو الناتج القومي
 m I = R       :  ومنو                     
 على التعرف مث اؼبطلوب، االستثمار معدل على التعرف السهل فمن معلومة  و  R من كل قيمة كانت فإذا
 .اؼبستهدف النمو معدل لتحقيق البلزمة االستثمارات
 معامل فإن 2.9 يساوي اغبدي اؼبال رأس ومعامل  6.8 %يساوي اؼبستهدف النمو معدل أن فرضنا فلو
  .القومي الدخل من 19.72% يساوي اؼبطلوب االستثمار
 : المحلية المدخرات تقدير. ــــــب 
 نصنف أن ويبكن .اؼبدخرات ؽبذه اؼبتنوعة اؼبصادر حول كافية بيانات توافر يتطلب احمللية اؼبدخرات تقدير إن
 :2وىي بتكوينها تقوم اليت القطاعات حسب وذلك أصناف، ثبلثة إذل اؼبصادر ىذه
 العائبلت قطاع مدخرات. 
 واػباص( )العام األعمال قطاع مدخرات. 
 اغبكومي القطاع مدخرات. 
 لعدد وفقا تتحدد القطاعات من قطاع كل يف االدخار وحجم نسبة ربديد يف اؼبؤثرة العوامل أن من الرغم على و
 فإن وعليو .اؼبؤسسات ونوعية اجملتمع، أوضاع حسب زبتلف اليت والقانونية واالجتماعية االقتصادية العوامل من
 تابع احمللي االدخار يعترب ؽبذا .احملقق القومي الدخل دبستوى كبَتة بصورة يتأثر عام بشكل االدخار مستوى
 :3فإن وعليو الدخل ؼبستوى
        
 يث أن:ح
(S)= احمللية. اؼبدخرات 
= (a) اؼبتوسط( االدخار معدل )لبلدخار اؼبيل.  
 (Y)= الدخل . 
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 يدخره ما نسبة لنا يقيس الذي اغبدي االدخار معدل حساب من البد احمللية اؼبدخرات تقدير عند لكن و
 ة:واحد بوحدة الدخل يف ربدث اليت الزيادة من القومي االقتصاد
                   
 حيث أن :
 .احمللي االدخار يف حدثت اليت الزيادة =     
   اؼبيل اغبدي لبلدخار. =        
 . مستوى الدخل يف الفًتة  =       
 مستوى الدخل يف سنة األساس. =      
 اليت اإلضافة لنا يبُت ألنو احمللية، اؼبوارد يف العجز مستوى تقدير يف خاصة أنبية ذا اغبدي االدخار معدل يعترب
 .النمو على مقدرتو لزيادة اجملتمع وبققها
 .التزايد إذل االدخار معدل اذباه يعٍت ىذا فإن اؼبتوسط، االدخار معدل من أكرب اغبدي االدخار معدل كان فإذا
  الفًتة بداية يف احمللية باؼبدخرات تتحدد اؼبدخرات ىذه فإن (t) السنة عند قادمة لفًتة احمللية اؼبدخرات لتقدير و
(So) ىذه الفًتة أي أن : خبلل الدخل يف الزيادة نتيجة االدخار يف ربدث اليت الزيادة إليها مضافا 
           
                    
 البلزمة لبلستثمارات اؼبطلوب اؼبقدر واؼبستوى tالفًتة  يف احمللية للمدخرات اؼبقدر اؼبستوى ىذا بُت باؼبقارنة و
 .(Gt)احمللي  االدخار يف العجز أو احمللية اؼبوارد بفجوة يسمى ما على كبصل اؼبستهدف النمو معدل لتحقيق
                          
 التجارة الخارجية. فجوة تقدير :ثانيا
 ميزان أرصدة يشمل الذي اعباري اؼبدفوعات ميزان رصيد تقدير علينا هبب اػبارجية التجارة فجوة لتقدير   
 ميزان أي التجاري، اؼبيزان فجوة بُت الوطيدة والعبلقة .األموال رؤوس حركة ميزان مث اؼبنظورة، وغَت اؼبنظورة السلع
 يعكس الذي األموال رؤوس حركة ميزان وبُت اػبارجية، التجارة بفجوة تسمى واليت اؼبنظورة، وغَت اؼبنظورة السلع
 .اؼبستقبل يف هبا تقوم أن الدولة على يتعُت واليت ومقدارىا، اػبارجية الديون حجم
 :1الواردات قيمة تقدير  أ.
 ما يعكسها العبلقة وىذه ؾبتمع، أي يف القومي الدخل وحجم الواردات حجم بُت عبلقة ىناك
 ."لالستيراد المتوسط الميل "عادة عليو ويطلق الواردات دبعامل يسمى
        
 حيث أن:
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M  = الواردات. حجم 
= m لبلستَتاد( اؼبتوسط )اؼبيل الواردات معامل. 
 = Yالقومي. الدخل 
 الواردات يف ربدث اليت الزيادة بُت القائمة العبلقة معرفة من أيضا لنا البد مقبلة فًتة خبلل تالواردا تقدير وعند
 .القومي الدخل مستوى يف والزيادة
 .  اغبدي االستَتاد دبعدل يسمى ما طريق عن العبلقة ىذه وتقاس
                 
 يف حدثت اليت الزيادة إليها مضافا Moالفًتة  بداية يف الواردات عن عبارة tالفًتة  يف الواردات فإن مت من و
 .  الدخل  لزيادة نتيجة الفًتة خبلل الواردات
 أي أن:
                      
 واؼبيل mاؼبتوسط لبلستَتاد  اؼبيل حساب القومي اؼبستوى على يتطلب مقبلة فًتة خبلل الواردات تقدير إن
 السابقة السنوات يف البيانات  التارىبية إذل اللجوء يبكن اؼبعاملُت ىذين حساب . وعند لبلستَتاد  اغبدي
 اختيار وعند .اؼباضي يف السائدة االقتصادية واالجتماعية الظروف ضوء يف اؼبعاملُت ىذين حجم على للتعرف
 :1وىي اؼبستقبل يف اؼبتوقعة مراعاة التغَتات من البد التقدير أساسها على يتم اليت اؼبعادلة
 ؛الواردات عن البديل احمللي لئلنتاج اؼبتوقعة اإلمكانيات 
 ؛األخرى اإلنتاج فروع وباقي الصناعة ىيكل يف التغَت 
 االستهبلكي الطلب ىيكل يف اؼبتوقع التغَت. 
 :الصادرات حصيلة تقدير. ــــــب
 فإن ولذلك .اػبارجية والعوامل الظروف على أساسا يتوقف مقبلة فًتة يف للدولة اؼبتوقعة الصادرات تقدير إن
 موقعها وعلى الدولة، تصدرىا اليت السلع على العاؼبي الطلب مستقبل حول دقيقة دراسات إجراء يتطلب التقدير
 تصدر اليت الرأظبالية الدول يف االقتصادية الدورة حركة اذباىات وعلى السلعة، ؽبذه العاؼبي السوق يف النسيب
 .إليها
 الدالة أساس على اؼبقبلة الفًتة خبلل الصادرات حصيلة تقدير يف يعتمدون واالقتصاديُت اػبرباء من الكثَت إن
 :2اآلتية
                 
 حيث أن :
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 الفًتة. هناية يف اؼبتوقعة الصادرات مستوى =   
 .الفًتة بداية يف الصادرات مستوى =    
 .اؼبتوقع الصادرات مبو معدل =      
 .السنوات عدد =     
                           
 :يلي كما والصادرات الواردات فجوة قياس يبكننا بذلك و
 تدفق طريق عن يغطى وأن بد ال العجز وىذا اؼبدفوعات، ميزان يف التجاري اؼبيزان كعجز تظهر الفجوة ىذه
 :1يلي كما األخَتة اؼبعادلة كتابة ، ويبكننا(F)األجنيب اؼبال لرأس صايف
                 
 إمبا ؿبلية مدخرات من يوفره عما يزيد بشكل معينة فًتة خبلل الوطٍت االقتصاد ينفذىا اليت االستثمارات أن دبعٌت
 .نفسها الفًتة خبلل األجنيب اؼبال للرأس صايف تدفق طريق عن سبول الواردات يف زيادة إحداث طريق عن تنتج
 يف تتساويا أن بد ال الفجوتُت وأن اػبارجية؛ التجارة فجوة يف تنعكس احمللية اؼبوارد فجوة بأن اؼبقصود ىو وىذا
 .ماضية فًتة أية
 المطلب الثالث: طاقة الدول في خدمة ديونها الخارجية.
يقصد بطاقة الدولة على خدمة ديوهنا اػبارجية مدى قدرة االقتصاد الوطٍت على ربمل األعباء الناشئة عن     
االقًتاض اػبارجي، واليت تتمثل يف الفوائد وأقساط االستهبلك بالعمبلت األجنيبة. وبصفة عامة هبب توفَت 
 :2ات الدفع اػبارجيشرطُت حىت يستطيع االقتصاد توفَت اؼبوارد البلزمة ؼبواجهة التزام
 :أن يتم استخدام القروض يف مشروعات إنتاجية فبا يسمح بزيادة الدخل الوطٍت وحىت  الشرط األول
 يتم اقتطاع جزء من ىذه الزيادة ػبدمة الديون اػبارجية.
 :فهو أن تكون االستثمارات اليت يتم سبويلها عن طريق االقًتاض اػبارجي ذات أثر إوبايب  الشرط الثاني
 لى ميزان اؼبدفوعات.ع
ر ذلك على فكلما أمكن لبلقتصاد الوطٍت أن يوفر اؼبوارد األجنبية البلزمة ػبدمة أعباء ديونو اػبارجية، دون أن يؤث 
 ذلك على قدرة طاقة االقتصاد على خدمة ديونو اػبارجية، والعكس صحيح. ما دل  االستهبلك أو االستثمار، كل  
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من الناتج الوطٍت اإلصبارل، ومن مث تعترب ضغطا على اؼبوارد اؼبتاحة لبلستهبلك  حيث أن األقساط والفوائد تسدد
 واالستثمار. لذا سوف نتناول طاقة الدولة على خدمة ديوهنا اػبارجية يف األجل القصَت واألجل الطويل:
 .أوال: محددات طاقة الدولة على خدمة ديونها الخارجية في األجل القصير
 مبلءمة دبدى أي الدولية، السيولة دبشكلة القصَت اآلجل يف اػبارجية ديوهنا خدمة على الدول طاقة ترتبط    
 يبكن عامة، وبصفة .القصَت اآلجل يف اػبارجية االلتزامات مواجهة يف الدولية واالحتياطيات الدفع وسائل وكفاية
 يف اػبارجية ديونو خدمة على البلد ىذا قدرة مث ومن ما، لبلد الدولية، للسيولة احملددة العوامل ودراسة تقسيم
 :1إذل القصَت اآلجل
 ة:بل عوامل ذات طبيعة متق أ.
أن تعرض  من أىم العوامل حصيلة الصادرات، اليت سبثل اؼبصدر الرئيسي للعمبلت األجنبية للبلدان اؼبتخلفة، إال  
حصيلة صادرات ىذه البلدان للتقلبات إمبا يعرض قدرة الببلد على سداد ديوهنا اػبارجية لبلرتفاع أو اؽببوط تبعا 
 غبالة ىذه اغبصيلة.
ة. وأن ربركات وتعترب أيضا ربركات رؤوس األموال األجنبية على اختبلف أنواعها من العوامل ذات الطبيعة اؼبتقلب  
و إرتفاعية وموجات إلبفاضية طبقا غبال الدورة االقتصادية بالببلد الرأظبالية اؼبتقدمة، ونظرا رؤوس األموال تنتاب
لذلك ال يستطيع البلد اؼبدين أن يتنبأ تنبؤا دقيقا حبجم وشروط اؼبوارد األجنبية، وبالتارل فهو متغَت من اؼبتغَتات 
دة الطارئة يف الواردات، فقد يتعرض الناتج احمللي غَت اليقينية يف األجل القصَت واؼبتوسط. فضبل عن ذلك الزيا
للببلد اؼبتخلفة غبدوث تقلبات فجائية عنيفة نتيجة لعوامل طبيعة ال يبكن التنبؤ هبا مسبقا أو التحكم فيها، فبا 
يشكل ضغط مفاجئ على حصيلة الببلد من العمبلت األجنبية، وبالتارل فإن ىذه العوامل تشكل صعوبة 
 ٍت على مواجهة أعباء ديوهنا اػبارجية.لبلقتصاد الوط
 عوامل ذات طبيعة تعويضية: . ـــــب
الوطٍت اللجوء يف األجل القصَت لدعم قدرتو  ىي تلك اؼبصادر اؼبختلفة من النقد األجنيب، اليت يبكن لئلقتصاد
على الوفاء بالتزاماتو اػبارجية، حينما وبدث عجز أو نقص طارئ يف حصيلة الدولة من العمبلت األجنبية، 
وبشرط أن ترد الدولة على ما حصلت عليو من نقد أجنيب من تلك اؼبصادر دبجرد انتهاء الظروف الطارئة اؼبسببة 
 صادر.للجوء إذل ىذه اؼب
وتشمل ىذه العوامل االحتياطات الدولية واليت تشمل بدورىا الذىب والعمبلت األجنبية باإلضافة إذل الشروبة 
الذىبية لدى صندوق النقد الدورل. واالحتياطات الدولية سبثل سيولة غَت مشروطة، ويبكن قياسها من خبلل نسبة 
 ؾبموع عناصرىا وىي:
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حد  يًتاوحالشروبة الذىبية بصندوق النقد الدورل إذل إصبارل واردات الدولة. و  +الذىب + العمبلت األجنبية 
%، وهبب أن تكون، وهبب أن تكون ىذه االحتياطات كافية لتغطية  50 – 30األمان ؽبذه النسبة ما بُت 
ذلك على قوة  ما دل  ما ارتفعت النسبة فوق ذلك كل  سبويل الواردات لفًتة تًتاوح ما بُت ثبلث وطبس شهور. وكل  
السيولة الدولية لبلقتصاد الوطٍت، وقدرتو على مواجهة أعباء ديونو اػبارجية يف الفًتات اغبرجة اليت وبدث فيها 
 عجز طارئ يف حصيلة الصادرات.
عترب أيضا السحب من صندوق النقد الدورل حدود الشروبة الذىبية من فبيل العوامل التعويضية احملددة لطاقة يو 
ى خدمة ديوهنا ومدفوعاهتا اػبارجية يف األجل القصَت على أساس أن اؼبوارد اؼبسحوبة من ىذه الدولة عل
اإلمكانات يتعُت سدادىا للصندوق يف غضون فًتة تًتاوح ما بُت ثبلث وطبسة سنُت. وىي سيولة مشروطة 
ت صندوق وتضم حقوق السحب اػباصة، والتمويل التعويضي، والتسهيبلت اؼبوسعة للصندوق، وتسهيبل
االئتمان، وأن مقدار العمبلت األجنبية اليت تسحبها الدولة العضو مازال ؿبكوما دبقدار حجم حصتها 
ق بالواردات القابلة للضغط، فيمكن اعتبارىا ضمن العوامل ذات الطبيعة التعويضية اليت بالصندوق. وفيما يتعل  
األجنبية يف األزمات النقدية اليت تواجهها يف تعاملها يبكن للدولة اؼبدينة أن تلجأ إليها كمصدر إضايف للعمبلت 
 اػبارجي.
م ىذه الواردات بأهنا كمالية أو شبو كمالية. وإن الضغط على استَتادىا سوف يوفر قدر ال بأس بو من وتتس  
اتو العمبلت األجنبية، فبا يتيح لبلقتصاد الوطٍت مزيدا من التدعيم لقدرتو على مواجهة أعباء ديونو وإلتزام
 وىو نسبة الواردات من السلع االستهبلكية غَت اػبارجية. ويف ىذا الصدد يرى بعض اػبرباء ربديد معيار معُت  
ما ارتفعت ىذه النسبة أمكن الضغط على ىذا النوع من الواردات، وبالتارل توفَت الغذائية يف إصبارل الواردات، فكل  
 العمبلت األجنبية.
 عوامل ذات طبيعة جامدة: ج.
ويقصد هبذه العوامل، ؾبموعة ؿبددة من البنود يف اغبساب اعباري ؼبيزان اؼبدفوعات للدولة واليت يصعب الضغط 
عليها لتقليل مقدار ما تستنزفو من عمبلت أجنبية، ومن أىم بنود الواردات اليت تتسم باعبمود، أو بصعوبة 
يار البلزمة لعمليات اإلنتاج، السلع الوسيطة، مثل الضغط عليها تتمثل يف اؼبواد االستهبلكية الغذائية، قطع الغ
 دات اإلنتاجية البلزمة لتنفيذ برامج االستثمار.الطاقة مواد اػبام البلزمة لتشغيل قطاعات اإلنتاج، واؼبع  
 وتعترب اؼببالغ اليت زبصصها الدولة لسداد أعباء ديوهنا اػبارجية أحد البنود غَت القابلة للضغط. فهي تسبب إزعاجا
 شديدا لئلقتصاد الوطٍت، خصوصا إذا تعرضت حصيلة صادراتو لعدم االستقرار أو التدىور.





والسبب يف ذلك ىو أن اعبزء األكرب من ىذه اؼبدفوعات ؿبدد بشكل تعاقدي، وليس من السهولة تغيَت شروط 
ىذه اؼبدفوعات على  التعاقد يف األجل القصَت حينما تتعثر الدولة يف عملية السداد، وعموما يتوقف مدى عبء
 :1ثبلثة أمور ىامة
 :حجم مدفوعات خدمتها  ما كانت ديون الدولة كبَتة فإن  ىو حجم الدين اػبارجي، فكل   األمر األول
 ستكون كبَتة مقارنة بالدول األخرى اليت يكون فيها حجم الدين أقل.
 :ىو ىيكل الديون اػبارجية، أي توزيع ىذه الديون فيما بُت القروض الرظبية اؼبيسرة وبُت  األمر الثاني
ما كان ، فكل  (مثل التسهيبلت اؼبصرفية وتسهيبلت اؼبوردين)القروض الصعبة اؼبعقودة مع جهات خاصة 
فًتة ظباح  اعبزء األكرب من ديون الدولة فبثبل يف ديون صعبة، أي ديون  قصَتة األجل، وال يوجد فيها
ما كانت أعباء أكرب مقارنة مع الوضع الذي تكون فيو غالبية ديون الدولة يف وسعر فائدة مرتفع، كل  
 شكل ديون ميسرة.
 :ما كان ىذا القطاع قويا و متناميا فهو يتمثل يف مدى قوة وتطور قطاع الصادرات، فكل   األمر الثالث
 ن اػبارجية والعكس صحيح.عرب الزمن، فإنو من اؼبمكن مواجهة أعباء الديو 
من توافرىا حىت تتحقق لئلقتصاد اؼبدين القدرة على خدمة ديوهنا  ويبكن صياغة الشروط األساسية اليت ال بد  
 اؼبعادلة البسيطة اآلتية: ءاػبارجية يف األجل القصَت يف ضو 
X  F  M 
 أو                       
 X  F  M  D 
 حيث أن:
X =   نة.النقد األجنيب من صادرات الدولة يف سنة معي 
F  =   نة.اؼبوارد األجنبية اليت ربصل عليها الدولة يف سنة معي 
M = .اؼببالغ اؼبطلوبة لتمويل الواردات يف نفس السنة 
D  =  يف نفس السنة. (األقساط +الفوائد )مدفوعات خدمة الدين اػبارجي 
د األجنيب من الصادرات من السلع اؼبنظورة وغَت اؼبنظورة، مضافا إليها إصبارل وىذه اؼبعادلة توضح أن حصيلة النق
اؼبوارد األجنبية اليت حصلت عليها الدولة، مثل القروض واؼبساعدات االستثمارية األجنبية، هبب أن تزيد عن 
 مبالغ خدمة الديون اػبارجية. بول  طاؼببالغ اؼبطلوبة لتمويل الواردات، بذلك القدر الذي تت
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 طويل.: محددات طاقة الدولة على خدمة ديونها الخارجية في األجل الثانيا
 تصل اليت االقتصادي النمو دبرحلة الطويل األجل يف اػبارجية والتزاماهتا ديوهنا خدمة على الدولة قدرة ترتبط    
 واألوضاع الشروط على تتوقف فهي مت ومن .االقتصادية التنمية عملية مسار وسرعة وبطبيعة الدولة إليها
 منو جزء يف سبويلها يعتمد اليت التنمية عملية تعثر أو قباح مدى يف تؤثر اليت واالجتماعية االقتصادية والسياسات
 الطويل األجل يف اػبارجية ديوهنا خدمة على الدولة قدرة تتوقف أخرى، وبعبارة .اػبارجية التمويل وسائل على
 الصادرات مبو ومعدل استثماراهتا وإنتاجية االدخار مبو رفع من تتمكن حبيث التنمية، عملية يف قباحها مدى على
 اعبدارة مستوى على واحملافظة اػبارجية والتزاماهتا أعباءىا ؼبواجهة البلزمة اؼبالية اؼبوارد من القدر ذلك لتوفَت البلزم
 .االئتمانية
 األجل يف ديوهنا اػبارجية أعباء سداد مواصلة على وقدرهتا االئتمانية اعبدارة مستوى على الدولة ربافظ لكي
 ما أنو إذا حبيث .اؼبال رأس اغبرج لرصيد اؼبستوى عليو يطلق اؼبال رأس مستوى من أدىن حد توافر هبب الطويل
 ديوهنا أعباء سداد يف وتفشل االئتمانية الدولة جدارهتا تفقد اؼبستوى ىذا عن اغبقيقي اؼبال رأس رصيد البفض
 من يبكنها االستثمار من معُت مستوى ربقيق على رأس اؼبال لرصيد اغبرج اؼبستوى ربقيق ويتوقف .اػبارجية
  .اػبارجية الديون خدمة
 رؤوس األموال تدفق معدل على بدوره يتوقف الذي االستثمار مستوى يف تنحصر النقطة ىذه يف فدراستنا
 :1التالية باؼبعادلة عنو يعرب ما وىو اػبارجي، الدين وعبء األجنبية
                                       
 حيث أن:
I   = .االستثمار اإلضبارل 
K  = .رأس اؼبال القومي 
1a = .معامل يتحدد وفقا ؼبستوى اؼبيل اغبدي لبلدخار، أي معامل اإلنتاج إذل رأس اؼبال 
F  = .تدفق رؤوس األموال األجنبية 
r   = .سعر الفائدة على القروض اػبارجية 
 معدل استهبلك الدين اػبارجي. =   
D = .رصيد الدين 
2a =  نسبة تعرب عن مدى إمكانية اغبصول على تدفق رأس اؼبال من اػبارج، وىي قناة تأثَت رأس اؼبال اػبارجي
 على االستثمار.
3a = .مقدار ثابت يتوقع أن يكون موجبا 
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 مستوى زبفيض إذل يؤدي أعبائها زيادة أو األجنبية األموال رؤوس تدفق زبفيض أن السابقة اؼبعادلة من يتضح
 إيرادات تولد اؼبدينة الدولة إنتاج يف الزيادة ألن ذلك الناتج، على كضريبة تعمل اػبارجية فالديون .االستثمار
 نتاج من جانب على وبصلون الدائنُت أن أي .اػبارجي الدين التزامات سداد يف منها جزء استخدام يتعُت
 على الدولة قدرة وبالتارل االستثمار تقليص إذل أدى اعبزء ىذا ارتفع وكلما .الدولة ربققها اليت االستثمارات
 .اػبارجية ديوهنا خدمة
 اليت الكيفية على أساسا اػبارجية ديونو ػبدمة الدورية باؼبدفوعات الوفاء على اؼبدين البلد قدرة تتوقف وكذلك
 بالتمويل استعانتها يف الدولة تطبقها اليت السياسة تأثَت ومدي اػبارجية، اؼبوارد ىذه اؼبدين االقتصاد هبا يستخدم
 االقتصاد بنيان أو تركيب يف الصورة ىذه وتتمثل .التمويل ىذا أعباء ػبدمة ذاتية إضافية موارد خلق يف اػبارجي
 اؼبدفوعات ميزان تركيب ىيكل يف واضحة بصفة ويظهر اؽبيكلية التغَتات يف ينعكس الذي النمو ودرجة القومي،
 تظهر كما ذلك القومي، االقتصاد ؽبشاشة العاكسة اؼبرآة ىو اؼبدفوعات ميزان أن أي .النمو مراحل كل خبلل
 اعبهاز يف تطرأ اليت للتغَتات وفقا البنود ىذه وتتغَت .اؼبدفوعات ؼبيزان واؼبركبة اؼبختلفة البنود يف الصورة ىذه
  .االقتصادي النمو بدرجة تتأثر وأيضا القومي، لبلقتصاد اإلنتاجي
 الرأظبالية، العمليات ميزان يف اؼبلحوظ التغَت هبذا تتأثر للدولة اػبارجية اؼبديونية أن لنا يتبُت اؼبفهوم ىذا فحسب
 اتفق وقد .اقتصادىا مبو درجة وبُت للدولة، اػبارجية اؼبديونية بُت تربط عبلقة توجد انو يف يكمن التصور وأن
















 قياسهال الرئيسية الخارجية ومؤشراتالسباب المؤدية إلى تفاقم مشكمة الديون 
جانب الظروف السياسية واالجتماعية والبيئية والدولية العامة، اليت مهدت الطريق أمام ظهور العجز  ذلإ     
يف الدول النامية، وأدت إذل تفاقم أزمة الديون العاؼبية، فإن أزمة الديون اػبارجية ىذه، تأثرت أيضا،  ياالقتصاد
َتات الداخلية واػبارجية، اليت سانبت يف تفاقمها. وىناك أسباب داخلية تكون الدول النامية ىي جبملة من اؼبتغ
 اؼبسؤولة عنو، واألخرى خارجية ويكون اؼبسبب الرئيس فيو ىي الدول اؼبتقدمة.
يف تفاقم أزمة اؼبديونية اػبارجية  ةوالدائن ةاؼبدين الدول بحث على مسؤولية كل منسوف نركز يف ىذا اؼب ؽبذا
باإلضافة إذل مؤشرات قياس اؼبديونية  ،الداخلية واػبارجية إرجاعها إذل ؾبموعة من العوامل مت واليت للبلدان النامية؛
 .اػبارجية
 : األسباب الداخلية و مسؤولية الدول المدينة في تفاقم مشكلة الديون الخارجية.المطلب األول
 العوامل احملددة ىذه أىم يلي فيما ونبُت .كبَتة اػبارجية الديون مشكلة تفاقم يف اؼبدينة البلدان مسؤولية إن   
 :1اؼبسؤولية ؽبذه
 االعتماد المتزايد على التمويل الخارجي: أوال: 
 النامية، البلدان يف الوطنية حجم اؼبدخرات ضآلة يف اؼبوضوعي مربرىا ذبد اػبارجي، التمويل إذل اغباجة أن       
 فيو وقعت الذي الفادح اػبطأ لكن .اػبارجي إذل التمويل اللجوء تقتضي مرتفعة مبو معدالت ربقيق فإن ىنا ومن
 إذل تنظر كانت فهي .تنميتها برامج لتمويل اػبارجية استعانتها بالقروض يف يتمثل كان النامية البلدان معظم
 احمللية اؼبدخرات وتعبئة تشجيع يقتضي األمور منطق أن حُت يف .احمللي بديل لبلدخار أنو على اػبارجي االقًتاض
 .السنوية اػبارجية الديون أعباء بدفع يسمح بالقدر الذي وزيادهتا
 على شجع الفائدة آنذاك، أسعار والبفاض السبعينيات، يف نسبيا واؼبتاحة اؼبيسرة اػبارجي االقًتاض ظروف إن
 بإمكانية واالعتقاد االقتصادي اؼبمكن، الفائض تعبئة عن والتقاعس اػبارجي االقًتاض على االعتماد زيادة
 من عليها ترتب وما النظرة أن تلك غَت .االستهبلك مستوى ورفع النمو معدالت لزيادة باالقًتاض االستمرار
 إذل سابقا تعرضنا وقد .الثمانينات خبلل فًتة اػبارجي الدين صعوبات إذل أدت اػبارجي االقًتاض يف إفراط
 ذبارة شروط يف الكبَت والًتدي النامية صادرات البلدان أسعار يف الثمانينيات مطلع منذ حدث الذي التدىور
 معدل البفاض عن زيادة وذلك اؼبتقدمة؛ الدول الصناعية اقتصاديات على خيم الذي الكساد نتيجة اػبارجية
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 تفوق دبعدالت احمللي االستهبلك مبو نتيجة احمللية اؼبوارد فجوةاتساع  إذل أدى ما ىذا .اؼبدينة الدول لدى االدخار
 :1أنبها من عديدة ذلك ألسباب ويعود الناتج، مبو معدالت
 :النقدية الدخول حجم انخفاض أ.
 متوسط نصيب بلغ فقد .األفراد دخول على سلبا ينعكس النامية، الدول يف اإلصبارل القومي الناتج حجم إن
 240 إذل ىذا اؼبتوسط البفض مث .دوالر 880 النامية الدول يف 1991 لعام اإلصبارل القومي الناتج من الفرد
 يف الكبَت الفرق مدى ونبلحظ .الصناعية البلدان يف دوالر 14860 يبلغ بينما مبوا؛ األقل البلدان يف دوالر
 الناتج من الفرد نصيب أن إذل اؼببلحظة وذبدر .النامية والبلدان الصناعية اؼبتقدمة البلدان بُت الفرد دخل متوسط
 متوسط البفاض فإن . وبالطبع2دوالر 200 عن الدخل اؼبنخفض ذات البلدان بعض يف يقل اإلصبارل احمللي
 حجم ضآلة إذل كذلك يؤدي بل فحسب، العائلي االدخار البفاض حجم إذل فقط يؤدي ال الفرد، دخل
 .للمجتمع  الطاقة الضريبية فتنخفض اغبكومي، االدخار
 :رشيدة غير استهالكية أنماط وشيوع العام اإلنفاق في اإلسراف . ــــب 
 .واألمن ألغراض الدفاع اؼبخصصة النفقات ارتفاع ومن اغبكومية نفقاهتا ارتفاع من النامية البلدان معظم تعاين   
 يف االستثمارية أضعاف اؼبوازنات ثبلثة من أكثر البلدان ىذه موازنة يف الدفاع نفقات بلغت الستينيات فمنتصف
 وترشيد ضغط بشأن معظمها يف اليت اتبعتها السياسات من الرغم وعلى العربية البلدان يف أما .الوطٍت االقتصاد
 .اإلمبائي اإلنفاق حساب كان على العامة النفقات ضغط أن اؼببلحظ فمن العامة، اإلنفاقات
 يف عنو يزيد توزيع الدخول يف حاد تفاوت فهناك الدخول، توزيع يف التناسب عدم بظاىرة النامية البلدان وتتصف
 الدخول ذات والفئات أن الطبقات يؤكدون االقتصاديُت من العديد أن من الرغم وعلى .اؼبتقدمة الرأظبالية البلدان
 ال دخلها ألن االدخار، ربقيق على غَت قادرة الفقَتة الطبقات بينما رئيسي؛ بشكل االدخار ربقق اليت ىي العليا
 األمم تقديرات فحسب .النامية البلدان على ال ينطبق الواقع ىذا فإن الضرورية، اؼبعيشية اغباجات لسد يكفي
 البلدان يف عالية معيشية دبستوى تتمتع اليت الفئات االجتماعية مداخيل من % 60 من أكثر ىبصص اؼبتحدة
 االدخار، من مرتفعا معدال ربقق أن من بدال الفئات االجتماعية، فهذه .الشخصي االستهبلك إذل النامية
 ذلك وغَت الكمالية، السلع شراء يف دخوؽبا من كبَتا جزءا تنفق االستثمارية اؼبنتجة، اؼبشاريع يف أمواؽبا وتستثمر
 واإلمكانيات الفعلية، اغباجات ومع البلد، يف العام االستهبلك مستوى تنسجم مع ال استهبلكية أمباط من
 .الوطٍت لبلقتصاد اغبقيقية
 :كبير بشكل السكان عدد زيادة ج.
 التنمية االقتصادية طريق يف األساسية العقبات أحد يعترب النامية الدول يف السكاين التزايد معدل ارتفاع إن
 تعقيد من يزيد فبا .السكان تزايد معدل عن تقل أو تعادل السنوي اإلنتاج زيادة معدالت أن حيث .واالجتماعية
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 ثقيبل عبئا تفرض السكان يف عدد الكبَتة الزيادة أن ذلك .الفقَتة النامية للبلدان واالجتماعية االقتصادية األوضاع
 بصورة السكاين التزايد يؤثر ناحية، فمن .اؼبتاحة االقتصادية للموارد أسرع استنفاد مع الوطٍت، االقتصاد على
 الفعاليات على تؤثر السكانية الزيادة فإن أخرى، ومن ناحية .اؼبتوفرة واإلمكانيات اجملتمع سكان عدد يف واضحة
 .للمواطنُت واؼبتزايدة اؼبتنوعة االستهبلكية االحتياجات توفر يف ضرورة تتمثل واليت أعباءىا؛ من وتزيد االقتصادية
 نسمة، ويزداد مليارات ستة حبوارل 2006 هناية عند العادل سكان عدد يقدر الدولية اإلحصائيات وحسب
 يف تقع الزيادة السكانية من % 85 حوارل أن اؼبوقف خطورة يزيد وفبا .سنويا نسمة مليون اؼبئة حبوارل عددىم
أوضاعهم  من سوء أصبل يعانون الذي العادل سكان من % 80 من أكثر فيها يعيش اليت النامية البلدان
 زمنية فًتات خبلل السكان عدد وتضاعف السكاين النمو معدل ارتفاع فإن وبالطبعواالجتماعية.  االقتصادية
 مشكلة سبب الثمانينيات عقد لبللبفاض خبلل االقتصادي النمو معدل اذباه مقاببل العريب الوطن يف قصَتة
 اغباجات تلبية إمكانية عن البلدان العربية من العديد يف اإلنتاج تطور مستويات قصور يف سبثلت حقيقية
 بلغ الذي الوقت ففي .أخرى جهة من عملية التنمية مستلزمات وتوفَت جهة؛ من للمواطنُت، اؼبتنامية االستهبلكية
 باألسعار العريب اإلصبارل القومي الناتج تراجع %3 ؾبموعها حوارل يف العربية للبلدان السكاين النمو معدل فيو
 عام دوالر مليار 362 وإذل 1986 عام دوالر مليار 361 إذل1981 عام مليار 445 حوارل من اعبارية
 عام يف % 1.3 وحوارل 1983 عام يف % 6.2 بلغ إذ حدة، الثابتة أكثر باألسعار الًتاجع وكان. 1988
 من 1980 لعام الثابتة باألسعار العريب القومي الناتج من نصيب الفرد البفض لذلك، وكنتيجة. 1984
 األداء تباطؤ يف أسهمت اؼبفرطة السكانية الزيادة فإن . وبالطبع11981 عام دوالر 1915إذل دوالر  2491
 االستهبلك تغَتات يف األكرب األثر لو كان والذي الثمانينيات يف العام النمو االقتصادي والبفاض االقتصادي
 .واػباص العام اؼبستوى واالستثمار على واالدخار
 التنمية :غياب السياسات السليمة في عملية ثانيا: 
 اؼبعيشة إذل مستويات للوصول مرادفا وكأهنا اؼبنشودة التنمية عملية تناولت النامية البلدان يف التنموية التجارب إن
 يف خاصا منهجا عامة البلدان بصفة ىذه انتهجت لذلك .الصناعية الرأظبالية البلدان سكان هبا ينعم اليت اؼبرتفعة
 التنمية برامج معظم ركزت فقد .فيها والسياسية السائدة واالجتماعية االقتصادية الظروف مراعاة غَت من التصنيع
 األخرى والسياسية والتنظيمية واالجتماعية اعبوانب االقتصادية تعطي أن دون االستثمار، معدالت زيادة على
 نشَت وىنا .التقليدي والقطاع اغبديث القطاع بُت ما االقتصاد تعميق ازدواجية إذل أدى فبا تستحقها؛ اليت األنبية
 تساعدىا وال ناحية، من الدول ىذه واقع مع تتبلءم ال للتصنيع، معينة أمباطا النامية اختارت البلدان معظم أن إذل
 أسلوب وفق اعباىزة اؼبشاريع استَتاد عقود ذبسده ما وىو .أخرى ناحية من اؼبستقل الذايت طريق النمو إهباد على
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 .التجارية والتكنولوجية اؼبالية، اؼبيادين يف اػبارجي العادل كبو دائمة تبعية إذل يؤدي ما عادة الذي باليد، اؼبفتاح
 يسمى ما التصنيع وىو من آخر مبط أيضا ساد كما .اؼبدفوعات ميزان على الضغط تفاقم يف يسهم وىذا
 اتسمت ولقد .السبعينيات عقد خبلل النامية البلدان من العديد عرفو مبط وىو الواردات، إحبلل بسياسة
 للبلدان اػبارجية مشكلة اؼبديونية بتفاقم وثيقة عبلقة ؽبا كان ميزات بعدة النمط ىذا وفق أقيمت اليت الصناعات
 1:التالية لؤلسباب وذلك النامية،
 الطاقات إلنتاجية تشغيل يعتمد كما .وتشغيلها إلنشائها ضخمة رساميل إذل ربتاج الصناعات ىذه ألن 
 اػبربات الغيار، واستقدام وقطع األولية واؼبوارد الوسيطية السلع تدفق استمرار على الصناعات ىذه يف
 .البلدان ؽبذه اؼبتاحة األجنبية العمبلت على ضغط حدوث إذل أدى فبا .األجنبية
 الدخولأصحاب  ووبتاجها يطلبها اليت والًتفيهية، الكمالية السلع إنتاج على الصناعات ىذه ترتكز 
 .الوطٍت االقتصاد مقدرة تتجاوز مًتفة استهبلكية أمباط إشاعة إذل أدى فبا اؼبرتفعة،
 ذلك، فإن إذل إضافة .القومي االقتصاد فروع وباقي الصناعات، ىذه بُت التشابكية العبلقات غياب 
مع  يتناسب دبا التعليم أنظمة تطوير االعتبار بعُت تأخذ دل النامية البلدان يف التنمية اسًتاتيجيات
الذي  التقٍت اؼبهٍت التعليم حساب على األكاديبي التعليم تشجع تزال ال فهي .والتطور التنمية متطلبات
 عن واليت تغٍت اؼبتطورة التكنولوجية اؼبهارات الكتساب احمللية القدرات تعبئة يف اإلسهام وحده شأنو من
 جزء يف اؼبدفوعات وتسهم ميزان على كبَتا ضغطا تشكل أهنا كما .اعباىزة واػبدمات اػبربات استَتاد
 .اعبارية اؼبوازين عجز من كبَت
 ىبص شكل فيما النظر، وبعد واضحة برؤية تتمتع تكن دل النامية البلدان اتبعتها اليت التنمية إسًتاتيجية إن
 إن .النمو عملية استمرار تتطلبها واليت الوطٍت، لبلقتصاد اإلنتاجي اعبهاز ىيكل يف اؼبستقبلية اؽبيكلية التغَتات
 الزراعية، اإلنتاجية تدين وبالتارل إذل الزراعي، القطاع يف التنمية إنبال إذل قادت القطبية التنمية إسًتاتيجية
 وجود إذل مؤديا التجارية، اؼبوازين يف زيادة العجز على بدوره انعكس الذي األمر .الزراعية الصادرات والبفاض
 ىبوط إذل أدى األمر وىذا .الغذاء مشكلة وتفاقم للصناعات احمللية، البلزمة الزراعية اػبام اؼبوارد يف اختناقات
 والزراعي الغذائي اإلنتاج يف النمو معدل متوسط بلغ فقد .الغذائي األمن  مشكلة وظهور الذايت االكتفاء نسب
 السكاين النمو معدل كان بينما ؛ (1988-1981) الفًتة خبلل سنويا  1.7 %مبوا األقل النامية البلدان يف
 نفسها الفًتة خبلل للفرد والغذائي الزراعي اإلنتاج ىبط ولقد .سنويا 2.6% نفسها الفًتة خبلل البلدان ىذه يف
 الزراعية األساسية السلع من كثَتة أسعار الثمانينات خبلل حادا البفاضا البفضت كما.سنويا %1 بلغ دبتوسط
 %90 من يقرب دبا السكر أسعار مؤشر ىبط فمثبل .السكر الكاكاو، القطن، النب، مثل التصديريةاألنبية  ذات
ىذه  لدى الغذائية الفجوة زيادة على الزراعي األداء سوء انعكس . وبالطبع1985وعام  1980 بُت عام
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إذل  1980-1970للفًتة % 95 متوسط من مبوا ألقل اغببوب من الذايت االكتفاء نسبة البفضت فقد البلدان؛
  .1987-1981% خبلل الفًتة 93
 التكنولوجي يلعب التخلف حيث عامة، بصفة النامية البلدان يف منو أسوء فهو العريب الوطن يف الوضع عن أما
 غلة من % 57 حوارل مثبل سبثل اغببوب فغلة .واإلنتاج اإلنتاجية معدالت البفاض يف رئيسيا دورا الزراعي
 العريب الوطن يف القمح من الواحد غلة اؽبكتار وسبثل .اؼبتقدمة الدول يف % 44 وحوارل النامية، الدول يف اغببوب
 التوارل. على النامية والدول الدول اؼبتقدمة يف نظَتىا من % 76 و % 70 حوارل 1992 عام
 االستثمارات ضعف أنبها العوامل من عدد إذل العريب  الوطن يف الزراعية اإلنتاجية البفاض يف السبب يعود 
 االستثمارات حجم من 1986-1981الفًتة  خبلل %10 حبوارل قدرت فقد .الزراعي القطاع إذل اؼبوجهة
 قطاع ويف%، 41 والنقل اؼبواصبلت قطاع ، ويف%21الصناعي  القطاع يف النسبة بلغت حُت يف .العربية
 وسائل وزبلف الزراعي، العلمي البحث مستوى يف ىناك  البفاض ذلك، جانب وإذل  %،13والبناء  التشييد
 سلع معظم يف عجز من يعاين العريب الوطن فإن ؽبذا .العربية األقطار يف معظم اإلنتاج طرق ربسُت وعدم اإلنتاج،
مليار  88حوارل  1992-1985لفًتة  خبلل بلغت الغذائية للفجوة الًتاكمية أن القيمة البيانات وتشَت الغذاء
 مليار دوالر للحبوب. 42وارل دوالر، منها ح
 :)سوء توظيف القروض(سوء تسيير و استخدام الموارد المالية المقترضة من الخارج  ثالثا:
 يف اؼبديونية اػبارجية أزمة كشفت فقد الرئيسية، اؼبشكلة النامية البلدان يف التسيَت سوء مشكلة أصبحت     
 من امعتربً  اجانبً  أن إذ .التسيَت سوء دبشكل مقًتنة النامية، البلدان يف اػبارجية الديون تفاقم كون عن الببلد ىذه
 يف تبديده أخرى أو مت بطريقة الثمانينات وبداية السبعينيات عقد خبلل عليها اغبصول مت اليت القروض ىذه
 .وغَتنبا والتهريب الرشوة منها عديدة إنتاجية غَت أغراض
 ىذه التخلف يف مؤشرات أحد ىي العربية، ومنها النامية البلدان يف التسيَت سوء تفشي ظاىرة أن واغبقيقة
 البٌت الدخول، وتأخر توزيع يف الكبَت التفاوت منها متعددة، أخرى عوامل عن ينتج التسيَت فسوء. البلدان
 االمتيازات الغنية وأصحاب الطبقة أن واغبقيقة .ذلك وغَت التعليم مستوى وضعف البطالة، وانتشار االجتماعية،
 إذل أضف .القومي الدخل األكرب من اعبزء على االستحواذ فرصة ؽبا يتيح كبَت دبركز تتمتع النامية البلدان يف
 بضعف تتميز وىي الطريق، بداية يف األخر مازال والبعض الديبقراطية، فيها تنعدم النامية البلدان بعض أن ذلك،
 االستقرار على يقضي فبا السياسية، أنظمتها يف كثرة التغَتات عنو ينتج ذلك كل  .الدستورية مؤسساهتا يف نسيب
 مبلئم مناخ وجود عدم خبلل من االقتصادي االستقرار بدوره على ينعكس الذي الشيء .البلد يف السياسي
 متناقضة اذباىات يف النامية البلدان موارد وتشتيت ىدر يف كل ذلك انعكس وقد .البلدان ىذه يف لبلستثمار
 مديونية تفاقم يف فعاال إسهاما أسهم العسكري اإلنفاق أن إذل من الدراسات العديد تشَت فمثبل .التبديل وسريعة





 االستهبلك مظاىر يف أيضا، النامية البلدان يف التسيَت سوء ويتجلى ىذا .ذلك سابقا وضحنا وقد .النامية البلدان
 الصناعية، الرأظبالية البلدان يف مثيلتها فاقت واؼبفاخرة الًتف مظاىر فإن بل .الغربية مبط اؼبعيشة وتقليد الًتيف
 .االمتيازات وأصحاب الغنية الطبقات بو تتمتع الذي الفاحش الثراء وذلك نتيجة
 اعبدوى دراسة غَت من قامت الضخمة اؼبشروعات من العديد أن النامية يف البلدان التنمية ذبارب من ثبت فقد
 النامية البلدان وربملت قصَتة، فًتة بعد العمل عن أوقفت اؼبنشآت ىذه من الكثَت أنإلنشائها، و  االقتصادية
 مقابل معتربة عموالت من التسيَت سوء يف اؼبتسببون استفاد وقد .ذلك جراء من الدوالرات بليَتاؼبتقدر ب خسائر
 رؤوس ظاىرة ىروب ذلك نتيجة النامية البلدان واجهتو ما أخطر ولعل .اؼبشروعات ىذه مثل إقامة على اؼبوافقة
 حىت واسع نطاق على الظاىرة متفشية والتزال الزمن، من عقود عدة خبلل الدوالرات دبليارات اػبارج إذل األموال
 .1الراىن وقتنا
)أي يف أنشطة أنفقت الكثَت من حكومات الدول النامية األموال اؼبقًتضة يف توظيفات غَت إنتاجية كما         
) الزراعة، الصناعة ، أو غَت مرحبة، فاألموال دل تستثمر يف كثَت من األحيان يف القطاعات االقتصادية استهبلكية(
وال حىت يف األسواق اؼبالية احمللية، بل أنفقت يف شراء السبلح وسبويل اغبروب وبناء  أو اؽبياكل األساسية(،
تثمار األموال اؼبقًتضة يف مشاريع إنتاجية فأهنا يف األضرحة واؼبراقد واؼبشاريع الدعائية اإلعبلمية، ويف حالة اس
الغالب كانت غَت مرحبة، وتعترب عبئا على اػبزانة العامة للدولة. وذلك ألسباب تعود إذل تدين كفاءة اعبهاز 
ز اإلداري القائم باإلشراف على تنفيذ اؼبشاريع وإدارهتا. إضافة إذل ظاىريت التسيب والفساد اليت يتميز هبا اعبها
 اغبكومي يف الدول النامية.
أن جزءا من األموال اؼبقًتضة كان يستخدم لسد العجز الكبَت يف اؼبوازنة العامة للدولة. حىت وصلت نسبة و      
، يف كل من اؼبغرب واألرجنتُت واؼبكسيك. 1980عام  %14العجز يف اؼبوازنة العامة إذل الناتج احمللي االصبارل 
لدعم أسعار اؼبوارد الغذائية األساسية اؼبستورد من اػبارج، أو لدعم أسعار الطاقة  وزبصص األموال اؼبقًتضة
اؼبستوردة، أو أسعار الفائدة اؼبصرفية، أو لدعم بعض القطاعات االقتصادية ؼبصلحة فئات معينة أو مناطق 
مرتبات وتعويضات ؽبم جغرافية ؿبددة، أو غبل مشكلة البطالة بتشغيل العاطلُت وتضخيم اعبهاز االداري، ودفع 
بسبب التضخم النقدي احمللي. ومع كل ذلك يتناقص نصيب اؼبواطن من الناتج احمللي، بينما يزداد عبء الديون 
 . 2اػبارجية ونصيبو منها
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 الفساد اإلداري في الجهاز الحكومي: رابعا:
أصبح الفساد ظاىرة من الظواىر االقتصادية االجتماعية اػبطَتة يف الدول النامية وحىت يف الدول الصناعية 
فقد أصبح حقيقة واقعة نتيجة لتصرفات " عنصر اإلنتاج الخامس". اؼبتقدمة. حىت أطلق عليو البعض مصطلح 
 غَت مسؤولية لبعض اإلداريُت يف اعبهاز اغبكومي.
من االعتمادات اؼبخصصة  %80اؼبتحدة حول التنمية يف الدول النامية، تأكد أن قرابة ففي مؤسبر األمم 
ؼبشروعات التنمية تؤول يف هناية اؼبطاف إذل مسؤولُت حكوميُت. وأوصى اؼبؤسبر ضرورة ازباذ إجراءات صارمة 
اغبكوميُت على  للمسؤولُت اؼبدنيُت، وإجبار اؼبسؤولُت"ميثاق شرف دولي" ؼبكافحة الفساد، وذلك بوضع 
الكشف عن أرصدهتم لدى اؼبصارف احمللية واألجنبية. كما طالب اؼبؤسبر بإقامة تعاون دورل بشأن السماح للدول 
التصرف يف االعتمادات اؼبخصصة للتنمية. إذ كشفت  باػبارج غبكام أساؤا"أرصدة غير مشروعة" دبصادرة 
 %70اآلونة األخَتة أن الفساد اغبق ضررا بالببلد طال قرابة التحقيقات التشريعية يف إحدى البلدان النامية يف 
من إصبارل مشروعات التنمية. ودل وبدد  %80من البنية األساسية. كما خسرت دولة أخرى بسبب الفساد حوارل 
 .1التقرير أظباء الدولتُت اؼبعنيتُت
 :*ظاىرة ىروب وتهريب رؤوس األموال إلى الخارج خامسا:
لقد كان لظاىرة ىروب وهتريب رؤوس األموال كبو اػبارج، يف العديد من البلدان النامية أثرا كبَتا على تزايد 
مديونيتها اػبارجية، وإضعاف قدرهتا على سداد أعبائها، ذلك أن ىجرة رؤوس األموال من البلدان النامية إذل 
لية، وىو ما يعٍت يف النهاية توسيع الفجوة القائمة بلدان أخرى، من شأنو أن يؤدي إذل تقليص حجم مدخراهتا احمل
بُت اؼبدخرات وحجم اإلستثمارات اؼبطلوب تنفيذىا، دبا يضطر معو البلد إذل اإلستعانة بالقروض اػبارجية لسد 
 تلك الفجوة، تلك القروض اليت ردبا يعود جزء كبَت منها إذل مواطٍت ذلك البلد، واليت قاموا بإيداعها لدى البنوك
 .2األجنبية الدائنة
)كإلبفاض معدل الفائدة، ولعل عدم مبلئمة مناخ اإلستثمار يف الدول النامية، وغياب السياسات اؼبشجعة لو 
تعترب من األسباب البارز ؽبجرة  ،إرتفاع معدالت الضرائب، ووجود ضمانات غَت كافية لئلستثمار اػباص...إخل(
 رؤوس األموال كبو اػبارج.
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يعٍت خروج رؤوس األموال اػباصة من بلد إذل بلد آخر باحثة عن مناخ إستثماري  :مصطلح األول ىروب، مصطلح ىروب وتهريب رؤوس األموال للخارجىنا بُت  تفرق -*
عٍت فيعٍت خروج رؤوس األموال من بلد وإستثمارىا أو توظيفها يف بلدان أخرى، بالرغم من أن قوانُت البلد اؼب مصطلح الثاني تهريب: أما قوانُت الدولة، ربضرهال مبلئم، وىذا اػبروج 
 ال تسمح بذلك.
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وعلى الرغم من أنو ال توجد لدينا إحصائيات حديثة عن ظاىرة ىروب رؤوس األموال من البلدان النامية إذل 
البلدان اؼبتقدمة، إال أن األرقام اليت يتضمنها اعبدول أدناه، يبكن أن تعطينا صورة واضحة عن مدى خطورة ىذه 
 .(1990-1977)خبلل الفًتة الظاىرة يف عينة ـبتارة من البلدان النامية اؼبدينة، وذلك 
، أن ظاىرة ىروب رؤوس األموال من البلدان النامية، قد تنامت بصورة أدناه اعبدول خبلل ما يبكن مبلحظتو من
كبَتة، ىذا يف الوقت الذي بدت فيو حاجات ىذه البلدان إذل اإلقًتاض اػبارجي، من أجل مواجهة متطلبات 
ىروب خدمات ديوهنا اػبارجية وسبويل التنمية هبا، وتعترب اؼبكسيك من البلدان النامية اليت شهدت فيها ظاىرة 
مليار دوالر، تليها فنزويبل  58حوارل  (1990-1977)رؤوس األموال احجاما كبَتة، حيث بلغت خبلل الفًتة 
مليار دوالر، وىي مبالغ ضخمة تعكس مدى اػبسارة اعبسيمة  4226مليار دوالر مث األرجنتُت بــــــــــ  4324بــــــــ 
 اليت غبقت بإقتصاديات ىذه البلدان.
 .(1990-1977(: حجم رؤوس األموال الهاربة نحو الخارج خالل الفترة )12-1)الجدول رقم 
 الوحدة: مليار دوالر                                                                                                                                 
 كوريا جنوبية الفلبين البرازيل فنزويال المكسيك األرجنتين البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
1977 0.46 3.6 1.2 3.24 0284 0.56 
1978 1.81 0.87 0.7 1.27 0.43 0.81 
1979 1.68 1.27 2.56 0.75 0.36 0.16 
1980 3.96 5.23 5.41 1.73 0.4 0.36 
1981 6.16 7.57 5.82 0.51 1.53 0.08 
1982 7.49 6.7 4.65 1.83 0.61 1.09 
1983 2.0 9.2 3.11 0.81 0.75 0.09 
1984 3.0 4.25 4.01 3.36 1.03 0.6 
1986 3.31 5.3 4.27 2.74 0.87 0.7 
1988 3.92 5.21 3.83 3.84 1.2 0.52 
1989 4.72 3.87 4.35 3.08 1.77 0.73 
1990 4.1 4.76 3.76 3.1 1.3 0.68 
 6.38 8.58 26.26 43.41 58.1 42.61 المجموع
Source: Hossein Askari, Innovation financière et dette du tiers monde, OCDE, paris, 1991, p: 39. 
 
تزايد اؼبديونية  أما خبصوص ظاىرة هتريب رؤوس األموال كبو اػبارج، فقد كان ؽبا ىي األخرى أثرا بارزا على
اػبارجية للبلدان النامية، وإضعاف قدرهتا على الوفاء بديوهنا اػبارجية، ونظرا لتفاقم ىذه الظاىرة وتزايد خطورهتا 
الدولية، هتتم هبا وتعطي بعض اغبقائق عنها، ففي  يف عدد كبَت من البلدان النامية، بدأت بعض األوساط اؼبالية





ما  أرقاما عن األموال اؼبهربة للخارج يف عدد من البلدان النامية، فكانت حسب، نشر البنك الدورل 1955سنة 
 : (13-1)رقم  يوضحو اعبدول
(: حجم األموال المهربة للخارج في عدد من البلدان النامية ونسبتها إلى إجمالي 13-1الجدول رقم )
 (.1994-1979تدفقات رأس المال إلى الداخل خالل الفترة )
 األموال المهربةمقدار  البلد
 )مليار دوالر(
نسبة األموال المهربة إلى إجمالي تدفقات رأس المال 
 )%(إلى الداخل 
 136.4 61.4 فنزويال
 66.1 52.2 األرجنتين
 48.7 67.3 المكسيك
 29.2 2.6 أورغواي
 21.8 5.8 البرتغال
 10.3 10.5 البرازيل
 7.2 2.1 تركيا
 5.8 2.7 كوريا الجنوبية
 .12، ص: 1995البنك الدورل، تقرير عن التنمية يف العادل، نيويورك، المصدر: 
من خبلل اعبدول السابق، يتضح لنا مدى خطورة ظاىرة هتريب األموال للخارج يف ىذه البلدان النامية، إذ أنو 
أعباء ديوهنا  ويف الوقت الذي تعاين فيو من نقص كبَت يف األموال البلزمة للنهوض بإقتصادياهتا، ومواجهة
اػبارجية، قبد أن ىناك جانبا ىاما من أمواؽبا بالعمبلت الصعبة، يهرب كبو اػبارج من قبل أشخاص معنيُت، 
 لتوظيفها أو إستثمارىا ىناك غبساهبم اػباص.
 7واؼبقدرة بـــــــ، "موبوتو"ولعلى اغبقائق اليت مت الكشف عنها مؤخرا حول األموال اليت ىرهبا الرئيس الزائَتي السابق 
ػبَت دليل على مدى خطورة ىذه الظاىرة، ومدى اإلبتزاز الذي تتعرض لو شعوب الدول النامية من  مليار دوالر،
 قبل مسؤوليها، ومدى مسانبة ذلك اإلبتزاز يف تفاقم مشكلة مديونيتها اػبارجية.
من حجم  %75نسبة  1989لغت عام وتشَت بعض الدراسات، أن األموال اؼبهربة من البلدان النامية، قد ب
مليار دوالر، ويف بلدان أخرى، كساحل العاج والزائَت فاقت األموال اؼبهربة  340مديونيتها اػبارجية، أي حبدود 
 .1منها حجم مديونيتها اػبارجية
 ذل إصبارل تبُت أن نسبة األموال اؼبهربة إ" Susanne Erbe"سوزان إرب ويف دراسة أعدهتا اإلقتصادية األؼبانية 
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 .1(1992-1976)وذلك خبلل الفًتة  %20اؼبديونية اػبارجية ؼبصر، األردن وسوربا، تفوق 
تبُت أن األموال اليت مت هتريبها من " علي عبد القادر علي"، ويف دراسة أخرى أعدىا اإلقتصادي السوداين 
مليار دوالر،  19سوداين، أي ما يعادل مليون جنيو  29، تقدر بـــــــــ (1985-1978)السودان خبلل الفًتة 
 .19862-1985من الناتج الداخلي اػبام للسودان عامي  %60وىو ما يبثل نسبة 
أما خبصوص أسباب ظاىرة التهريب فهي متعددة، لعلى أبرزىا تفشي ظاىرة الفساد، األمر الذي ظبح لكثَت من 
 :3 قنوات ـبتلفة، وهتريبها للخارج، وىذا عن طريقاؼبسؤولُت باإلستيبلء على جانب ىام من ثروات بلداهنم عرب
  الرشاوي اليت يتقاضاىا اؼبسؤولون بإبرام عقود تتعلق دبختلف الصفقات الدولية، واليت تسمى أحيانا ىدايا
 أو عموالت، وتتم عادة بتحويلها إذل حسابات أصحاهبا لدى البنوك بالدول اؼبتقدمة؛
 االة يف قيمة فواتَت الواردات؛زبفيض قيمة فواتَت الصادرات، واؼبغ 
 سبويل صفقات دولية ونبية؛ 
 اإلستيبلء على جانب من القروض اػبارجية اؼبعقودة. 
 التضخم المحلي وتدىور أسعار الصرف : سادسا:
ميزان  يف يؤثر سلبا فالتضخم النامية، البلدان يف اػبارجية الديون وتزايد احمللي التضخم بُت وثيقة عبلقة ىناك
 .اػبارج إذل احمللية أسعار الصادرات تنخفض ذلك ومقابل اؼبستوردات، أسعار رتفاعإ إذل يؤدي ألنو اؼبدفوعات
 .التجارية اؼبوازين على سلبا ينعكس دائما كان ما وىذا
 رؤوس إذل ىروب ويقود احمللية، العملة صرف أسعار تدىور يف أخرى، جهة من احمللي التضخم يتسبب كما
 سلبية آثار إذل يقود ىذا وكل .اػباصة األجنبية االستثمارات نسيابإ عرقلة على أيضا ويعمل اػبارج، إذل األموال
 .اعباري اغبساب يف العجز اؼبتزايد لتمويل اػبارجية، لبلستدانة الدول وتضطر .اؼبدفوعات ميزان على
 نفسو الوقت ولكن يف. النامية البلدان يف اؼبتزايدة اغباجات لتلبية اػبارجية الديون زيادة على يعمل فالتضخم إذا
 وبُت وأعبائها بُت اؼبديونية جدلية عبلقة فهناك .البلدان ىذه يف التضخم يف بدورىا اػبارجية الديون زيادة تؤثر
 :4التارل الشكل على تظهر واليت مشكلتو؛ وتفاقم التضخم
 أعباء  لدفع اؼبخصصة األجنيب النقد حصة زيادة يعٍت خدمتها، أعباء وتفاقم اؼبديونية حجم زيادة إن 
 وترتفع كمية الواردات، فتنخفض االستَتاد، على اؼبدين البلد قدرة إضعاف يعٍت وىذا الديون، ىذه
 .عليها التضخمية الضغوط نتيجة أسعارىا
                                                          
1- Susanne Erbe, The Fight of Capital From Developing Countries, review of international trade and development, November-December, 
1995, p: 02. 
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 يسبب وىذا احمللية، الصادرات زيادة إذل اغبكومة يدفع الديون أعباء بدفع األجنيب للنقد اغباجة زيادة إن 
 على لنامية البلدان اإلنتاجي يف اعبهاز مرونة عدم نتيجة وذلك الداخلية، األسعار على تضخمية ضغوطا
 .واألولية اػبام إنتاج اؼبوارد يف أساسا وزبتص زراعي، طابع ذات ىي معظمها أن اعتبار
 يولد ما وىذا اػبارجية، القروض بواسطة اؼبمولة اؼبشروعات كلف ارتفاع يعٍت الديون أعباء ارتفاع إن 
 .بالتكاليف أي التضخم اؼبصنعة، السلع أسعار يف ارتفاع حصول إذل تؤدي تضخمية ضغوطا
 متسبب احمللية  الصعبة العملة صرف سعر على الضغوط زيادة على يعمل سوف الديون أعباء تفاقم إن 
 وبالتارل .واػبدمات السلع منالواردات  أسعار يف ارتفاع حصول يف ينعكس ما وىذا قيمتها، يف زبفيض
 اؼبستوردة السلع أسعار يف زيادة يف حصول تنعكس تضخمية، ضغوط عنها وينتج اإلنتاج، تكاليف تزداد
 يضعف أنو إذ .النامية البلدان اقتصاديات وكيان هتدد استقرار خطَتة ظاىرة فالتضخم إذا .واؼبصنعة
 على سلبا ينعكس فبا الصرف، أسعار تدىور يف كذلك التصدير، ويسهم على للبلد التنافسية القدرة
 رؤوس ىروب وإذل التجاري اؼبيزان يف العجز من مزيد إذل سيقود ألن التضخم وذلك .اؼبدفوعات ميزان
 باستمرار إذل اغباجة تزداد وبذلك .األموال رؤوس حركة ميزان يف عجزا يسبب وىذا إذل اػبارج، األموال
 .اػبارجي العادل من االقًتاض
 (: العالقات الجدلية الوثيقة بين التضخم والمديونية الخارجية.1 -1الشكل رقم )
 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم  ،أزمة المديونية الخارجية وبرامج التصحيح الهيكلي في البلدان المتخلفة مع دراسة حالة الجزائر، اؽبامشي بوجعدارالمصدر: 
 .162، ص: 2002/2003قسنطينة، اعبزائر،  اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة منتوري
فهذا الشكل يوضح أن إرتفاع معدالت التضخم بالبلدان النامية اؼبدينة، والذي يرجع سببو إذل وجود       
إختبلالت ىيكلية، من شأنو أن يؤدي إذل تقليص الصادرات وزيادة الواردات، وىروب رؤوس األموال الوطنية كبو 
المفرطالتضخم   
إضعاف القدرة على 
 اإلستيراد
زيادة المديونية الخارجية 
 وخدماتها
تراجع حجم الصادرات وزيادة 
الواردات وىروب رؤوس 
 األموال
تزايد العجز في ميزان 
 المدفوعات





ور سعر صرف العملة الوطنية، وإلبفاض قوهتا الشرائية، وىو ما يؤدي إذل زيادة عجز اػبارج، وذلك بفعل تدى
ميزان الدفوعات، فبا يضطر ىذه البلدان إذل زيادة إقًتاضها من اػبارج لتغطية ذلك العجز، وىو ما يعٍت زيادة 
لة الصادرات، فبا يؤثر سلبا مديونيتها اػبارجية وخدماهتا، وبالتارل زيادة مقدار ما سبتصو تلك اػبدمات من حصي
على القدرة اإلستَتادية للبلد، فيقل عرض السلع اؼبستورد يف السوق احمللية، سواءا كانت سلعا إستهبلكية أو 
وسيطة أو إنتاجية، وىو ما يؤدي يف النهاية إلرتفاع أسعارىا، األمر الذي يزيد من تكاليف اإلنتاج، ومن مث زيادة 
 ا.حدة التضخم احمللي وىكذ
 : األسباب الخارجية ومسؤولية الدول الدائنة في تفاقم مشكلة الديون الخارجية.المطلب الثاني
العاؼبي، وتبعيتها لو ذباريا وماليا وتكنولوجيا، فضبل عن  نظرا إلندماج غالبية الدول النامية يف اإلقتصاد        
التبعية العسكرية والسياسة يف كثَت من اغباالت، فإهنا تتأثر بسرعة غبركة الدورة اإلقتصادية واألزمات والتغَتات 
ؼبديونية اؽبيكلية اليت تطرأ على ىذا اإلقتصاد. وقد سانبت العديد من العوامل اػبارجية يف زيادة حدة أزمة ا
 : 1اػبارجية للدول النامية، وفيما يلي نتناول أىم ىذه األسباب اػبارجية
 أسعار الفائدة : رتفاعإ أوال:
سعر الفائدة من أىم الدوافع اليت تقف وراء أزمة الديون اػبارجية للدول النامية، وىبلق بالتارل  رتفاعإعترب ي
صعوبات يف خدمة تلك الدول لديوهنا، ذلك أن خدمة الدين ما ىي إال مدفوعات الفائدة مضافا إليها أقساط 
 كبو عملية خدمة الدين. الدين، دبعٌت أن أسعار الفائدة اؼبرتفعة تعٍت أمواال أكثر البد أن توجو
فأسعار الفائدة اؼبدفوعة على القروض زبتلف حسب نوعيتها وشروطها، و البد من القول أن ىناك ميبل كبو 
إرتفاع أسعار الفائدة يف العقدين اؼباضيُت، ويرجع السبب يف ذلك أن السياسات اإلقتصادية واؼبالية اؼبتخذة من 
قد أدت إذل ظهور أزمة إقتصادية يف الدول  -صة الواليات اؼبتحدة األمريكيةخا –قبل الدول الرأظبالية الصناعية 
 النامية ىي أزمة الديون اػبارجية .
فتأثَت سعر الفائدة على مدفوعات خدمة الديون يف الوقت اغباضر، دل يعد كما يف اؼباضي، إذ أن ىذا التأثَت كان 
 ويعزى ذلك إذل اإلستقرار النسيب لظروف أسواق يقارب الصفر بالنسبة ػبدمة ديوهنا خبلل السبعينات،
ا على التمويل اػبارجي، وهبذا زادت اإلئتمان الدولية، لذا أصبحت الدول النامية خبلل تلك الفًتة أكثر إعتمادً  
 ،1985إذل أكثر من ثبلث أرباع عام  1973نسبة إصبارل الدين اػبارجي اػباضع ألسعار الفائدة عام 
يف حُت سبيز عقد الثمانينات بإلبفاض إيرادات الدول النفطية ذات اؼبستوى العارل لئلدخار، وإزدياد الطلب 
باؼبخاطر اليت تكتنف قروضها،  -خاصة البنوك التجارية–اػباص على اإلستثمار، وتزايد وعي اعبهات اؼبقرضة 
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ؼبواجهة أزمة الركود التضخمي  –اؼبتحدة األمريكية فضبل عن السياسات النقدية التقييدية اؼبتبعة من قبل الواليات 
 واليت أسفرت على النتائج  اؼبدونة يف اعبدول أدناه: –اليت ضربت اإلقتصاد الرأظبارل العاؼبي آنذاك 
      (: سعر الفائدة اإلسمي والحقيقي الساري على الديون الخارجية لمجموعة من الدول 14-1الجدول )
 الوحدة : بالنسبة المئوية )%((.                   1988-1981النامية خالل الفترة )
 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 7.7 6.3 8 10.4 10.5 10.1 16.3 16.3 سعر الفائدة فيما بين مصارف لندن
سعر الفائدة الحقيقي الساري 
 للبلدان المصدرة للنفط
10.3 19.1 28.9 10.5 14.3 8.7 0.9 9.8 
سعر الفائدة للبلدان النامية غير 
 المصدرة للنفط
27.1 23.3 11.3 14.8 18 6.6 0.9 9.8 
سعر الفائدة للبلدان الخمسة عشر 
 الثقيلة الديون
21.7 18.9 19.9 13.1 18 6.6 0.9 9.8 
سعر الفائدة للبلدان النامية 
 المنخفضة الدخل
19.8 30.8 6.8 6.8 23.3 12.3 - - 
، 2000، ؾبلة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية، جامعة اغباج ػبضر باتنة، اعبزائر، المديونية الخارجية وأثرىا على إقتصاديات الدول الناميةطبلل ؿبمد بطاينة، المصدر: 
 .106ص:
، حيث عبأت إذل سبويل 1980وقد كانت الواليات اؼبتحدة األمريكية السباقة إذل تطبيق تلك السياسة منذ بداية 
العجز اغباصل يف ميزانيتها، من خبلل عبوئها لئلقًتاض من السوق اؼبالية األمريكية بدال من إصدار نقدي جديد، 
لسوق اؼبالية الدولية، ىذا يف الوقت الذي شهد فيو نقصا  وىو ما زاد يف الطلب على األموال اؼبعدة لئلقًتاض يف ا
كبَتا بسبب تراجع اؼبدخرات اؼبالية، وىكذا ربولت اؼبنافسة يف السوق اؼبالية الدولية من بُت اؼبقًتضُت إذل ما بُت 
ى معدالت اؼبقًتضُت، وقد إنعكس ذلك على إرتفاع كبَت يف معدالت الفائدة يف السوق اؼبالية الدولية، ومن مث عل
 الفائدة اليت تقًتض هبا البلدان النامية.
ية اؼبرتفعة و حبحيث الر اؼبتقدمة،  الرأظباليةوقد ربولت بعد ذلك، وجهة االموال اؼبعدة لبلقًتاض اذل البلدان 
اال اؼبضمونة اليت  توفرىا السندات اليت توفرىا السندات اليت تطرحها تلك الدول لبلكتتاب فيها، و  اليت لقيت اقب
من طرف اؼبقرضُت، و ىو ما جعل معدالت الفائدة تسجل ارتفاعات متواصلة، حيث بلغ معدل الفائدة  على 
يف اؼبتوسط  %625، بعد ما كان يف اغبدود %10مستوى ال يقل عن  (1986-1981)القروض يف الفًتة 
ا يتطلب إستثمارً  سنويا، %10وىو ما يعٍت أن سداد تكلفة قروض قدرىا  (،1980-1970)خبلل الفًتة 
، وىذا ال يتحقق يف كل البلدان النامية، األمر الذي أدى إذل %10لذلك القرض يعطي عائدا سنويا ال يقل عن 
إقصاء البلدان النامية العاجزة عن دفع معدالت فائدة مرتفعة، وعزز بالتارل من سبركز األموال اؼبتاحة للتوظيف يف 





 .1مثل بورصة نيويورك، لندن وباريس، حيث الفوائد جذابة وأكيدة ومضمونةاألسواق اؼبالية الكربى للشمال، 
وكنتيجة للزيادة اليت شهدهتا معدالت الفائدة، عرفت فوائد الديون اػبارجية للبلدان النامية تزايدا عرب الزمن، حيث 
ر دوالر عام مليا 9727، مث 1990مليار دوالر عام  75247إذل  1980مليار دوالر عام  4629إنتقلت من 
 .2(2000-1980)، أي أهنا تضاعفت أكثر من مرتُت خبلل الفًتة 2000
قدرت دببلغ  ا، فإن البلدان النامية قد ربملت أعباءً "وليام كالين"وطبقا للدراسة اليت قام هبا اإلقتصادي األمريكي 
مليار دوالر، وذلك جراء الزيادات اليت حصلت يف معدالت الفائدة اغبقيقية على القروض خبلل الفًتة  41
 .3(1980-1961)مقارنة ومتوسط معدالت الفائدة خبلل الفًتة  (،1981-1986)
 1988خبلل عامي  %11إذل  8من " Libor *لليبورا"ويف دراسة أخرى، تشَت إذل أن إرتفاع معدل الفائدة 
 .4مليار دوالر 18، قد أدى إذل زيادة مديونية البلدان دبقدار 1989و
ا على كل ما سبق، فقد كانت الزيادة القوية اليت عرفتها معدالت الفائدة اغبقيقية بداية الثمانينات، أحد وتأسيسً 
ومنذ  –أزمة اؼبديونية اػبارجية ؽبذه البلدان، حيث أصبحت أعباء الديون  العوامل اػبارجية اؼبسؤولة عن إنفجار
ا من تلتهم مبالغا ضخمة من العمبلت الصعبة للدول النامية اؼبدينة، وىي بذلك سبثل إنتقاصً  –ذلك الوقت 
درهتا على سداد ا قويا، وضعفا يف مقإمكانية الًتاكم والنمو ؽبذه البلدان، األمر الذي سبب ؽبا إرىاقا إقتصاديً 
 ديوهنا اػبارجية.
 تدىور أسعار النفط: ثانيا:
، وألول مرة يف التاريخ أن تقوم خبطوة جريئة، وأن تتخذ قرار منفردا برفع  **((O.P.E.Cإستطاعت دول األوبك 
، 1980و1979، واؼبرة الثانية خبلل سنيت 1974و1973األسعار العاؼبية للبًتول مرتُت خبلل سنيت 
                                                          
 .32 -31، ص ص: 1992، مؤسسة الفنون اؼبطبعية، اعبزائر، المديونيةىٍت،  أضبد -1
 .70عزيزة بن ظبينة بنت عمارة، مرجع سبق ذكره، ص:  -2
3- William R clein, International Debt Systemaatic and Policy Reponce, institute of international economics, D.C, Washington, 1989, 
p:14 . 
 
ا يف بداية عام رظبيً وىو معدل سعر الفائدة على القروض اؼبتبادلة بُت البنوك يف سوق لندن بدأ ربديده   London Interbank Offered Rateىو إختصار  :"Liborلليبور"ا -*
جلة، مبادالت أسعار الفائدة، ويتم ا للحاجة العامة ؼبعدل موحد يتسم بالشفافية ألسعار الفائدة يبكن الرجوع إليو عند التعامل باؼبشتقات اؼبالية، مثل عقود الفائدة اآلنظرً  1986
األسباب وراء ظهور معدل ليبور  وتعود. بتوقيت جرينتش 11:30ويتم نشر هذا السعر في تمام  "BBA"البنوك الربيطانية صبعية   British Bankers Associationاحتسابو بواسطة 
العقود اآلجلة للوقاية من ـباطر  امبعد أن ظلت البنوك يف لندن تقرض بعضها البعض على مدى قرون إذل النمو اؼبفاجئ الذي شهده مطلع الثمانينات من القرن العشرين يف إستخد
العمل يف الصناعة اؼبصرفية وبنك إقبلًتا ليوفرا أسعار الفائدة، وظهرت اغباجة يف ذلك الوقت إذل أسعار معيارية جيدة لتسوية ىذه العقود، وعبأت األسواق إذل اجملموعة اؼبعنية بقواعد 
 فة وؽبا أنبية كبَت على مستوى العادل.ؽبا ىذا السعر الذي يٌعد أحد أفضل أسعار الفائدة اؼبعرو 
 .71: ص ذكره، سبق مرجع عمارة، بنت ظبينة بن عزيزة -4
دببادرة من الدول اػبمسة األساسية اؼبنتجة للنفط  1960سبتمرب  14يوم  )أوبك(تأ سست منظمة الدول اؼبصدرة للبًتول  : " O P E C"الدول المصدرة للنفط  منظمة -**
من طرف الدول النامية لرعاية حينها وىي: السعودية وإيران والعراق والكويت وفنرويبل، يف إجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد، وبذلك أصبحت أوبك أىم منظمة أنشئت 
ا إثنىت ادرة ىو التكتل يف مواجهة شركات النفط الكربى، وللسيطرة بشكل أكرب على أسعار البًتول وترتيبات اإلنتاج. وتضم اؼبنظمة حاليً مصاغبها، وكان السبب األساسي ؽبذه اؼبب
من سويسرا إذل العاصمة النمساوية  1965 عشرة دولة ىي: قطر، وإندونيسيا، وليبيا، واإلمارات، واعبزائر، ونيجريا، وأنغوال، إضافة إذل الدول اػبمس اؼبؤسسة، وانتقل مقرىا عام
ألهنا توقفت عن  2008من االحتياطي العاؼبي للنفط. وغادرت إندونيسيا منظمة أوبك يف سنة  %70من الناتج العاؼبي، و %40فيينا.كما سبلك الدول األعضاء يف ىذه اؼبنظمة 
، 2019ا من يناير ، أهنا ستنسحب من منظمة الدول اؼبصدرة للنفط "أوبك" إعتبارً 2018أن تكون مصدر رئيسي للنفط، وأعلنت كذلك قطر يف ثالث من ديسمرب من عام 
 وأبلغت قراراىا ىذا إذل اؼبنظمة.     





بلمتكافئ اليت كانت قائمة بُت لودبقتضاه، قررت ىز كيان اإلقتصاد الرأظبارل العاؼبي، وتصحيح عبلقات التبادل ا
 سعر النفط وأسعار السلع الصناعية.
ا يف موازين مدفوعاهتا، وىذا عن ا ضخمً وقد كان من نتائج رفع أسعار البًتول، أن حققت الدول اؼبصدرة لو فائضً 
وس من الدخل اؼبتحقق يف الدول الصناعية اؼبتقدمة إذل ؾبموعة الدول اؼبنتجة واؼبصدرة طريق نقل جزء ؿبس
 للبًتول، وقد ظهر ذلك جليا يف حجم األرصدة األجنبية اليت سبتلكها ىذه األخَتة.
لك ومن مث، كان البد من تدوير ىذا الفائض، حيث عبأت للعادل الرأظبارل، اؼبتمثل يف الدول الصناعية اليت سبت
ودبقتضاه، إستغلت الدول الصناعية ىذا "، Pétro Dollar *" البترودوالربـــــــــــالبنوك الضخمة، وىنا نشأ ما عرف 
اؼبوقف، وقامت بإعادة إقراض الدول النامية من تلك األموال، األمر الذي زاد يف حجم اؼبديونية اػبارجية ؽبذه 
 الدول.
يف أسعار النفط على اؼبديونية اػبارجية للدول النامية، البد من التفريق بُت ولكن وحينما نتحدث عن آثار التغَت 
 :1فًتتُت نبا على التوارل
 : (1980 -1979و 1974 -1973)فترة إرتفاع أسعار البترول عامي  .1
لقد كان للزيادة اليت عرفتها أسعار النفط العاؼبية خبلل السبعينات، واليت جاءت عقب الصدمة النفطية األوذل عام 
 03، أثرا ال يستهان بو على إقتصاديات البلدان النامية غَت النفطية، فإرتفاع سعر برميل النفط اػبام من 1979
ن قيمة فاتورة البلدان النامية اؼبستوردة للنفط، ، قد ضاعف م1980دوالر عام  34إذل  1973دوالر عام 
مليار دوالر عام  112، مث إذل 1975مليار دوالر عام 31إذل  1973مليار دوالر عام 723حيث إزدادت من 
بأكثر من  (1980-1979)، وىو ما يعٍت أن قيمة فاتورة البلدان النامية، قد تضاعفت خبلل الفًتة 1980
 .2مرة 14
كما شهدت نسبة قيمة الواردات النفطية للبلدان النامية إذل إصبارل قيمة وارداهتا تزايدا كبَتا، إذ إنتقلت من 
، وىو ما يعٍت أن طبس قيمة فاتورة وارداهتا أصبحت تلتهمها 19803عام  %20إذل  1973عام  529%
 تكاليف إستَتاد مادة النفط.
                                                          
اتفاًقا مع اؼبملكة العربية السعودية يقضي بأن تكون مبيعات النفط السعودي بالدوالر  1973وقعت الواليات اؼبتحدة األمريكية  يف عام  :"Pétro Dollarالبترودوالر"  -*
بفك "نيكسون" رئيس الو.م.أ تبعتها كل دول أوبك،  ويأيت ىذا اإلتفاق بعد اهنيار الدوالر مقابل الذىب فبا أدى بال 1975األمريكي مقابل اغبماية ودعم العسكري، ويف عام 
أصبحت صبيع دول العادل اليت  كان إنتصارا عظيما للواليات اؼبتحدة األمريكية،البترودوالر" "(، وبعد ىذه اإلتفاقية إنهيار إتفاقية بروتن وودز)1971الربط الدوالر بالذىب عام 
إرتفاع قيمة الدوالر ؾبددا وإجبار كثَت من دول العادل على اغبفاظ على إحتياطي كبَت من الدوالر لتأمُت تريد نفطًا ؾبربة على شراء دوالر للحصول على النفط. فأدى ذلك إذل 
ر من أجل طلب وشراء النفط. وأول حاجاهتا النفطية، وأصبح بإمكان الو.م.أ طباعة اؼبزيد من الدوالرات مقابل كل دوالر يسحب من السوق ويوضع يف احتياطي أي زبزين للدوال
 .1973مصري الولد وأمريكي اعبنسية، أستاذ علم االقتصاد يف جامعة جورج تاون األمريكية سنة  إبراىيم عويس أستخدم ىذا اؼبصطلح ىو: الربوفسور من
 .93 -91، ص ص: 2002، دار النهضة العربية، القاىرة، إدارة الدين العام الخارجيحسُت السيد حسُت ؿبمد القاضي،  -1
 .170ار، مرجع سبق ذكره، ص: بوجعد اؽبامشي -2
3- William R clein, op, cit, p: 14. 





ا على اؼبوازين التجارية واغبسابات اعبارية للبلدان النامية غَت النفطية، وقد كان إلرتفاع أسعار النفط، أثرا كبَت 
حيث عرفت عجوزات كبَتة إضطرهتا إذل زيادة إقًتاضها اػبارجي لتمويلها، وىو ما أدى بالتارل إذل زيادة 
ضافية اليت فقد بلغت التكاليف اإل ،"وليام كالين"وحسب الدراسة اليت أعدىا اإلقتصادي  ،مديونيتها اػبارجية
مليار دوالر، وذلك جراء  25925حوارل  (1982-1973)ربملتها البلدان النامية غَت النفطية خبلل الفًتة  
 .1الزيادات اليت عرفتها األسعار العاؼبية للنفط خبلل ذات الفًتة
النامية غَت النفطية، واليت وعلى الرغم من أنبية اؼبعونات والقروض اؼبيسرة اليت قدمتها دول منظمة األوبك للبلدان 
من ؾبموع النواتج الوطنية لدول اؼبنظمة، وىي تفوق تلك النسبة اليت خصصتها الدول الرأظبالية  %127سبثل 
الصناعية لنفس الغرض، إال أهنا كانت ؿبدودة مقارنة بالتكاليف اإلضافية اليت ربملها تلك الدول، إذ ذباوزت 
 .19842مليار دوالر لغاية سنة  84
وهبدر بنا يف ىذا اؼبقام أن نشَت إذل حقيقة ىامة، مفادىا أن الزيادات اليت عرفتها أسعار النفط العاؼبية خبلل 
السبعينات والنصف األول من الثمانينات، وإن كانت قد أسهمت يف زيادة اؼبديونية اػبارجية عبميع البلدان 
بعض البلدان النفطية مثل اعبزائر، اؼبكسيك، نيجَتيا النامية النفطية نتيجة لتحسن أوضاعها اؼبالية، فهناك 
وفنزويبل....إخل، واليت شهدت مديونيتها اػبارجية خبلل تلك اغبقبة تزايدا كبَتا، بالنظر للجهود اإلستثمارية 
الضخمة اليت قامت هبا، وقد كانت إحتياطاهتا من النفط، وقدرهتا على اإلنتاج نبا العامبلن الرئيسيان اللذان 
 جعا اعبهات اؼبقرضة على منحها اؼبزيد من القروض.ش
أما بالنسبة للبلدان الرأظبالية اؼبتقدمة، فقد إستطاعت أن تتكيف مع األوضاع اؼبستجدة، حيث قامت بزيادة 
أسعار صادرهتا من السلع واػبدمات، وكانت نسبة الزيادة يف معظمها تفوق نسبة الزيادة يف سعر الربميل النفط، 
ره بلدان منظمة األوبك، األمر الذي مكن البعض منها من إستعادة التوازن يف موازين مدفوعاهتا، الذي تصد
وحقق البعض اآلخر منها فوائضا يف موازينو، يف حُت ربملت البلدان النامية غَت النفطية أعباءا إضافية، رغم قباح 
ر العجز يف موازين حساباهتا اعبارية، وقد بعضها يف رفع أسعار بعض اؼبواد اليت تصدرىا، وىو ما زاد يف مقدا
إستطاعت بفعل شروط اإلقًتاض الدورل اليت كانت مبلئمة خبلل فًتة السبعينات، أن تواجو ذلك العجز بسهولة 
 ها لئلقًتاض اػبارجي، وىو ما أدى يف النهاية إذل تفاقم مديونيتها اػبارجية.وئمن خبلل عب
 :1986أسعار البترول في عام  فترة إنخفاض .2
، بدأت أسعار النفط يف اإللبفاض تدرهبيا، وذلك بعد أن قامت الدول األعضاء يف وكالة الطاقة 1982بعد عام 
)ترشيد إستهبلك الوقود وزبفيض الطلب عليو، العمل على إستخدام الدولية اؼبستوردة للبًتول، بسياسات متعددة 
وقد  ن أرخص نسبيا من النفط كالفحم والغاز والطاقة النووية والشمسية(،مصادر بديلة للطاقة، حبيث تكو 
إستغلت الدول اؼبستوردة للنفط اػببلفات بُت دول األوبك، وراحت تشًتي النفط بكميات كبَتة بغرض تكوين 
                                                          
1- William R clein, op, cit,  p: 21. 
 .19، ص: 1986، واشنطن، مارس 1، العدد 23، اجمللد التمويل والتنميةالنقد الدورل،  صندوق -2





ق ـبزونات لديها، وللمحافظة على النفط اؼبوجود يف أراضيها، األمر الذي أدى ىزة شديدة ومفاجئة يف سو 
 دوالر. 25دبا يزيد قليبل عن  1986النفط، حيث تراجع سعر الربميل يف مارس 
وال شك يف أن إلبفاض سعر برميل النفط اػبام هبذه الدرجة، وما ترتب عن ذلك من تراجع كبَت يف حصيلة 
ارجية، على صادرات الدول النامية النفطية من العمبلت األجنبية، قد أثر سلبا يف قدرهتا على سداد ديوهنا اػب
إعتبار أن الصادرات النفطية سبثل اؼبصدر الرئيسي للحصول على العمبلت األجنبية يف كثَت من البلدان النامية 
من  %80النفطية، ففي بلد مثل اعبزائر، تساىم اإليرادات النفطية من العمبلت األجنبية بنسبة ال تقل عن 
 .1%75الصادرات، ويف اؼبكسيك تصل ىذه النسبة إذل  تإيراداإصبارل 
، 1986مليار دوالر عام  70دولة نامية مصدرة للنفط، قد ربملت خسارة قدرىا  24وتشَت التقديرات إذل أن 
بسبب إلبفاض سعر برميل النفط اػبام يف السوق العاؼبي، وكانت اؼبكسيك قد ربملت وحدىا خسارة قدرت 
 ر.مليار دوال 6بـــــــ
وبفعل التدىور اغباد ألسعار النفط، تقلصت القروض اؼبيسرة واؼبساعدات العامة للتنمية اليت تقدمها البلدان 
، إلبفضت اؼبساعدات العامة اؼبقدمة 1985ا من ذلك، ويف عام اؼبصدرة للنفط للبلدان النامية األخرى، وإنطبلقً 
، وقد استمر ىذا 19842مليار دوالر مقارنة بعام  125من طرف دول األوبك للدول النامية األخرى دبقدار 
بشكل ملحوظ يف السنوات التالية، بالرغم من التحسن الطفيف الذي عرفتو أسعار النفط هناية  اإللبفاض
 الثمانينات وبداية النصف األول من التسعينات.
يف أسعار  اإللبفاضة، قد كان وجبدر بنا يف ىذا اؼبقام اإلشارة إذل أن ىناك بعض البلدان اؼبدينة غَت النفطي
البًتول يف صاغبها، دبا أدى إذل قدرهتا علبل الوفاء بأعباء ديوهنا اػبارجية، عن طريق زبفيض العجز يف موازينها 
الوقود واؼبنتجات النفطية، أما فيما ىبص الدول  التجارية، وذلك نتيجة للوفرة الكبَتة اليت حدثت يف تكلفة إستَتاد
 الرأظبالية، فقد عملت علبل رفع أسعار البًتول مرة أخرى، ألن ذلك يف صاغبها.
ومهما يكن من أمر، فإنو يبكننا القول أن التغَتات اليت عرفتها األسعار العاؼبية للنفط، خبلل فًتة السبعينات 
أو باإللبفاض، قد كان ؽبا تأثَتا كبَتا على اؼبسار الذي إزبذتو اؼبديونية  والثمانينات باػبصوص سواء بالزيادة
 اػبارجية للبلدان النامية، وبلوغها اؼبستوى الذي ىي عليو اآلن.
 :3نمط تقسيم العمل الدولي وتدىور معدالت التجاري ثالثا:
رجية، ألنو قد أوجد أوضاعا دل تكن إن مبط تقسيم العمل الدورل مسؤول إذل حد كبَت عن تفاقم أزمة الديون اػبا
يف صاحل البلدان النامية، حيث حصر وظائف ىذه الدول يف إنتاج وتصدير اؼبواد األولية، بينما ترك للدول 
 الصناعية أمر إنتاج وتصدير اؼبواد اؼبصنعة.
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2- Yves Gauthier, La crise mondial de 1973 au nous jours, édition la complèxe, Paris, 1989, p: 164. 
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مية، من خبلل ويتضح فبا تقدم، أن الدول النامية ربصل على العملة الصعبة لتلبية حاجات اإلستهبلك والتن
تصديرىا لعدد ؿبدد من السلع اليت تتميز بإلبفاض أسعارىا وتذبذب الطلب عليها، يف حُت تستورد ؾبموعة من 
 .*السلع الصناعية اليت تتميز بإرتفاع أسعارىا وزيادة الطلب عليها، ومن ىنا نشأ تدىور معدل التبادل التجاري
معدل التبادل كان وال يزال يشكل إحدى أىم القنوات اليت يتم عربىا إستنزاف جزء ىام من موارد  فإلبفاض
البلدان النامية، وىو ما ساىم يف إفقارىا، وخلق صعوبات كبَتة أمامها للقيام بأي عملية تنموية جادة، سبكنها من 
التبادل، إمبا يعكس عبلقات التبادل  ذباوز مرحلة التخلف والتبعية اليت تعيشها، وعليو فإن تدىور معدل
 البلمتكافئ بُت البلدان الرأظبالية اؼبتقدمة والبلدان النامية.
امية خبلل القرن العشرين تدىورا كبَتا، ملحقا خسائرا كبَتة هبذه نوقد شهد ىذا اؼبعدل يف ؾبموعة من البلدان ال
 لصادرات البلدان النامية. البلدان، ألن إلبفاضو إمبا يعٍت تدىورا يف القوة الشرائية
وعلى رغم من أن معظم الدراسات تشَت إذل أن البلدان النامية، قد تضررت كثَتا يف السبعينات جراء تدىور 
معدل التبادل التجاري، إال أهنا تشَت يف نفس الوقت، أن ىذا اؼبعدل دل يتوقف عن التدىور خبلل عقد 
اليت تصدرىا  –دبا فيها النفط  –ور يف أسعار اؼبنتجات األولية الثمانينات وبداية التسعينات، حيث حدث تدى
البلدان النامية، وعلى الرغم من أن أسعار السلع اؼبصنعة اليت تستوردىا ىذه البلدان، قد شهدت ىي األخرى 
ا البلدان ا يف أسعارىا بداية الثمانينات، إال أن اإللبفاض الذي حدث يف أسعار اؼبواد األولية اليت تصدرىإلبفاضً 
قد كان أشد وأقوى، فعلى سبيل اؼبثال،  )السكر، األرز، النحاس، األؼبنيوم، اؼبطاط، الكاكاو، الوقود ....(النامية 
 (7-)بنسبة تراوحت ما بُت  (1982-1980)إلبقضت أسعار اؼبنتجات األولية فيما عدا الوقود خبلل الفًتة 
  و( 428-)لع اؼبصنعة اليت تستوردىا البلدان تًتاوح ما بُت ، بينما كانت اإللبفاض يف أسعار الس%(12-)إذل
(-221)%. 
اعبدول أدناه بأن التغَت  خبلل وقد إستمر التدىور يف معدل التبادل الدورل خبلل التسعينات، حيث يبلحظ من
، 1994السنوات  كان سلبيا بإستثناء  (2001-1992)يف ىذا اؼبعدل بالنسبة للبلدان النامية خبلل الفًتة 











 (: التغير في معدل التبادل التجاري في الدول المتقدمة والدول النامية.15 -1الجدول رقم )
 الوحدة: النسبة المئوية )%(
 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 البيــــــــــــــــــــــــان
 0.2 2.2 0.1 1.21 0.6 0.2 - 0.1 0.6 0.8 الدول المتقدمة
 2.8 7 4.5 6.7 0.7 1.8 2.8 0.1 2.6 2.8 الدول النامية
 .73، ص2014، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، الدول النامية وأزمة المديونية األسباب والحلولعزيزة بن ظبينة بنت عمارة،  المصدر:
وخبلصة القول، أن تدىور معدل التبادل التجاري للبلدان النامية، قد أدى إذل إستنزاف جزء كبَت من فائضها 
اإلقتصادي، األمر الذي ساىم يف إضعاف تراكم رأس اؼبال البلزم للتنمية لديها، وزاد من حاجتها لئلقًتاض 
 وهنا اػبارجية.اػبارجي بإستمرار، وأضعف بالتارل من قدرهتا على سداد خدمات دي
 آثار الركود اإلقتصادي على الدول الصناعية : رابعا:
الرأظبارل العاؼبي يف فًتة السبعينات والنصف األول من  تعترب ظاىرة الركود اإلقتصادي اليت أصابت اإلقتصاد  
 .1الثمانيات، أحد العوامل اػبارجية البارزة اليت سانبت بدرجة كبَتة يف تفاقم اؼبديونية اػبارجية للبلدان النامية
 بتلك وتنميتها االقتصادية حركتها يف تتأثر النامية الدول هبعل اؼبتقدمة الصناعية للدول النامية الدول تبعيةإن   
 والبفض البطالة فزادت معدالت اقتصادي، بركود الرأظبالية االقتصاديات تأثرت الثمانينات مطلع فمنذ .الدول
 الطلب البفاض إذل ىذا أدى الدولية،  وقد التجارة حركة يف كبَت البفاض الركود ىذا صاحب وقد النمو معدل
 1981أعوام  بُت اػبمس حبوارل اؼبتقدمة الرأظبارل  االقتصاد بلدان إذل النامية البلدان صادرات على العاؼبي
 .19852و
 عقد من النصف األول يف الرأظبالية الصناعية البلدان اقتصاديات على خيم الذي االقتصادي الركود انعكس وقد
 البلدان صادرات حجم وقيمة يف اغباصل التدىور فمع .النامية البلدان اقتصاديات على حاد بشكل الثمانينات
 الصناعية، الرأظبالية الدول الواردة من الصناعية السلع من الواردات مقابل اؼبتقدمة الرأظبالية الدول إذل النامية
 الوسطية، والسلع الغذائية اؼبواد أسعار النامية وخباصة البلدان إذل صادرهتا أسعار رفع إذل األخَتة الدول ىذه عبأت
 يف االقتصادي الركود أيضا انعكس كما .العاؼبي النفط ارتفاع أسعار عن الناذبة خسائرىا تعويض أجل من ذلك
 األموال رؤوس انسياب فالبفض النامية للدول اؼبيسرة القروض واؼبساعدات حجم على سلبا الصناعية الدول
 وخباصة اػبارجي، االقًتاض صعوبات وتزايدت الديون خدمة مدفوعات نفسو تزايدت الوقت ويف اؼبيسرة، األجنبية
 االئتمانية والتسهيبلت اؼبيسرة الديون حجم البفض لذلك . وكنتيجة1982 عام العاؼبية أزمة الديون انفجار بعد
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النامية  البلدان دفع الذي . األمر1982عام  % 45 إذل الستينات يف % 78 من القروض ؾبموع اغبكومية من
 .1التجارية البنوك مثل التكلفة العالية القنوات إذل اللجوء إذل البلتينية أمريكا بلدان وخباصة
 النامية: الدول صادرات على الجمركية الحماية فرض تدابير تزايد خامسا:
 صبيعها الدول موقعة ىذه وأن اغبرة، واؼبنافسة التجارة حرية مبدأ تدعي الرأظبالية الدول أن من الرغم على ذلك و
 القضاء خبلل من وذلك اؼبنضمة إليها؛ الدول بُت الدولية التجارة وربرير تنمية إذل هتدف اليت اعبات اتفاقية على
 الرئيسية اؼببادئ من عددا االتفاقية وضعت ىذه وقد .الدول بعض إليها تلجأ قد اليت اغبمائية اإلجراءات على
 2:أنبها الدولية، التجارة حركة تنظم اليت
 أية ميزة أن يعٍت وىو رعاية، األكثر الدولة شرط يتضمن الذي اؼببدأ وىو تمييز: غير من التجارة مبدأ 
 .األعضاء الدول باقي إذل منحها هبب اعبات اتفاقية يف عضوين دولتُت أية بُت تبادؽبا يتم
 فقط. اعبمركية التعريفة استخدام عرب الحماية التجارية: مبدأ 
 تعليق أو كمية تقييدات بإجراء النامية للدول ظبح فقد خاصة: معاملة النامية الدول معاملة مبدأ 
 ما وذلك حسب احملليُت؛ اؼبنتجُت هتدد أصبحت اليت اؼبستوردات لبعض منحها سبق امتيازات صبركية
 36 اؼبادة صراحة  يف ينص والذي ، 1965 عام يف اعبات اتفاقيات إذل اؼبضاف الرابع القسم يف ورد
 واحتياجاهتا مع تنميتها لتتبلءم تعريفية تنازالت تقدم أن النامية الدول من اؼبتوقع من ليس أنو على منها،
 .والتجارية اؼبالية
 من مبو االستَتاد ؼبواجهة الرأظبالية الصناعية الدول لدى ألخر حُت من تتنامى اغبمائية النزعة إن ىذا، ومع
 متنوعة أساليب يف إذل أسواقها، متمثلة النامية الدول منتوجات دخول أمام العراقيل بوضع وذلك النامية، البلدان
 :أنبها
 الصناعية. السلع وخباصة النامية الدول من مستورداهتا على عالية جمركية رسوم فرض 
 الحصص نظام) المصنعة السلع وبخاصة النامية الدول من المستوردة الكميات تحديد). 
 النامية. للبلدان اعباىزة اؼبنتجات بعض بوجو الدول ىذه أسواق إغالق 
 ودول األمريكية اؼبتحدة الواليات عمدت فقد والثمانينيات، السبعينيات عقدي خبلل فعبل حدث ما وىذا
 اليابان أثبتت فيها اليت الصناعية اؼبنتوجات من العديد ضد التعريفية غَت القيود من كثَت تطبيق إذل الغربية أوروبا
 السيارات، الصلب،اعبلدية،  اؼبنتجات اؼببلبس، اؼبنسوجات، مثل: تنافسية ميزة حديثا اؼبصنعة األسيوية والدول
  .غَتىا و...اإللكًتونية اؼبنتجات
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 خبلل والدول األوروبية، األمريكية اؼبتحدة الواليات يف اعبديدة اغبماية نزعة ، تصاعددناهاعبدول أ لنا ويبُت  
 :1يلي فيما إجراءات تتمثل من تتخذه ما خبلل من اغبمائية النزعة ىذه تتضح. (1985-1976)الفًتة 
 الزراعية لصاحل اغبماية سياسة باستخدام وذلك األخرى، األولية اؼبواد وإنتاج الزراعي اإلنتاج تشجيع 
 األسعارلدعم  كبَتة مبالغ تقدًن إذل اؼبتقدمة الرأظبالية البلدان حكومات عمدت فقد .الوطنية الزراعة
 قدرة اإلنتاج زيادة أجل من ذلك .الزراعية اؼبنتجات تكاليف من كبَت قسم عن اؼبزارعُت تعوض كي
 إذلالصدد  ىذا يف ونشَت .النامية الدول منتوجات منافسة مواجهة يف الصناعية الدول لدى احمللي
 35البالغة والتنمية االقتصادي التعاون منظمة بلدان مستوى على الزراعة لقطاع اغبكومي الدعم قيمة
 وحده. 1993 عام أمريكي الدوالر مليار
 الدول أخَتا ىذه عبأت النامية، البلدان صادرات أمام اؼبختلفة واغبواجز اغبماية فرض تدابَت إذل افةإض 
 ضد العقوبات االقتصادية وفرض األموال، وذبميد واغبظر، اغبصار، منها التدابَت، بعض استخدام إذل
 اقتصادي إذل حصار تعرضت اليت وسورية، كوبا -ليبيا -نيكاراغوا مثل النامية البلدان من العديد
 العبلقات قطع انتهت إذل واليت األوروبية، االقتصادية اجملموعة إطار وخارج داخل بريطانية من بتدبَت
 .طويلة والقائمة الدورل باإلرىاب سورية تورط حبجة 1986 عام الدبلوماسية
(: تصاعد نزعة الحمائية الجديدة في الواليات المتحدة األمريكية ودور 16 -01دول رقم )الج




 ضد الدول المصنعة حديثا ضد كل الدول
1976-1980 1981-1985 1976-1980 1981-1985 









9 11 2 10 
8 00 7 00 
2 4 00 00 
9 10 5 6 
9 74 4 48 
3 3 1 1 
6 10 3 2 
10 41 7 20 
 87 29 152 61 اإلجمالي
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6 7 3 4 
1 2 1 2 
8 9 4 4 
10 30 3 10 
24 18 15 12 
1 3 1 2 
8 6 2 1 
7 22 4 12 
 47 33 97 70 اإلجمالي
 .200 :، ص1991، دار العادل الثالث، القاىرة، محنة الديون وسياسات التحرير في دول العلم الثالثرمزي زكي، المصدر: 
 حيث األقل مبوا، الدول وخباصة النامية الدول صادرات مبو البفاض إذل العديدة التدابَت ىذه أدت فقد وفعبل
-1990)خبلل الفًتة  % 0.2 حوارل إذل السبعينيات فًتة خبلل % 10 حوارل من الصادرات معدل البفض
 غَت بشكل اؼبديونية اػبارجية مشكلة تفاقم يف أسهمت أخرى عوامل ىناك األسباب، ىذه إذل إضافة .1(1993
 :أنبها ومن .النامية الدول يف اؼبنشودة التنمية لعملية عرقلتها خبلل من وذلك مباشر،
 رظبية معونة إمبائية اؼبتقدمة الصناعية الدول تقدم أن على نصت اليت اؼبتحدة األمم بتوصيات التقيد عدم 
 .الرظبية اإلمبائية حجم اؼبعونة مضاعفة جانب إذل ىذا .القومي الدخل إصبارل من  0.7%د حدو  يف
 اليت واالجتماعية والسياسية االقتصادية اؼبشاكل معاعبة يف اؼبختلفة وىيئاهتا اؼبتحدة األمم منظمة فشل 
 من كل يزال ال اؼبنظمة الدولية ىذه تأسيس على عاما طبسُت مرور فمع .الرظبي ميثاقها عليها نص
 الدول من العديد وتشهد .القارة اإلفريقية يف وخباصة النامية الدول من العديد على ىبيمان واعبوع الفقر
 العادل السبلم وإحبلل معاعبتها من اؼبنظمة الدولية تتمكن أن دون دمرة،م وحروبا نزاعات النامية
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 قياس أعباء الديون الخارجية.ل الرئيسية مؤشراتال: الثالثالمطلب 
مت تطوير مؤشرات اؼبديونية للمساعدة على إكتشاف ـباطرىا، وبالتارل اؼبساعدة يف إدارهتا، وعندما تستخدم      
ىذه اؼبؤشرات لتحليل إستدامة اؼبديونية، فإهنا تساعد على تقييم ثقل مديونية أي دولة ومعرفة إمكانية ربوؽبا إذل 
خدام اؼبؤشرات يف إطار ديناميكي إلعطاء صورة كاملة دولة ذات مديونية شديدة، أو مثقلة بالديون. ويتم إست
مثل النمو اؼبتوقع ومتغَتات  عن إذباىات اؼبديونية وربديد ـباطرىا، كما تستخدم مع متغَتات إقتصادية أخرى
  مالية أخرى مثل أسعار الفائدة وحدود التبادل.
ويات اغبرجة أو حىت اجملاالت اؼبقبولة واحملبذة وبالرغم من فائدة ىذه اؼبؤشرات، فإنو توجد مشاكل يف ربديد اؼبست 
ؽبذه اؼبؤشرات، وعلى الرغم من أن ربليل اؼبؤشرات يتم عرب الزمن وبالعبلقات مع اؼبتغَتات اإلقتصادية الكلية، 
ومقارنة ىذه اؼبؤشرات عرب الزمن يبكن أن يوضح وجود  .فإهنا تشكل نظاما لئلنذار اؼببكر من األزمات احملتملة
كما يبكن مقارنة مؤشرات ؾبموعات متجانسة من الدول للكشف عن ؾباالت ؽبذه   .ل يف خدمة اؼبديونيةمشاك
اؼبؤشرات تعكس اإلقًتاب من مستويات أدت إذل مصاعب اؼبديونية يف بعض الدول، وبالتارل يبكن إستخدامها 
ىناك مؤشرات عديدة تعكس حجم عبء اؼبديونية اػبارجية للدول، وىذه   .1ريف ىذا اإلطار كمؤشر إنذار مبك
اؼبؤشرات ذات طابع إحصائي حبت، يقيس كل على حسب داللتو لبعض جوانب ضغط اؼبديونية اػبارجية، ومن 
 :2أىم ىذه اؼبؤشرات نذكر ما يلي
 معدل خدمة الدين إلى إجمالي الصادرات. مؤشر أوال:
) األقساط يطلق على ىذا اؼبؤشر معدل خدمة الدين، وىذا اؼبؤشر ىو عبارة عن نسبة مدفوعات خدمة الديون 
إذل إصبارل حصيلة الصادرات من السلع واػبدمات، وداللة ىذا اؼبؤشر بسيطة وواضحة فكلما إرتفع + الفوائد( 
جانبا  صلك ىو أن تلك اؼبدفوعات سبتىذا اؼبعدل، دل ذلك على ثقل عبء اؼبديونية اػبارجية، ألن معٌت ذ
، فبا يضع إقتصاد البلد الضروريةمهما من حصيلة بعد الوفاء هبذا اؼبدفوعات قليبل وردبا ال يكفي لتمويل الواردات 
 اؼبدين يف موقف حرج.
مؤشرا يدؽبم على مدى قدرة البلد اؼبدين على سداد ديونو  إن الدائنُت يهتمون حبساب ىذا اؼبعدل بإعتباره
اػبارجية، كما أن حساب ىذا اؼبعدل بالنسبة للمدين يعد مؤشرا مهما لقياس مدى ضغط أعباء الديون على 
حصلية صادرات البلد وربديد مدى قدرتو على اإلستَتاد، وكذلك مدى ىشاشة خدمة الدين إللبفاض غَت 
 :3لى الرغم من أنبية ىذا اؼبؤشر وكثرة إستعمالو فإن لو عيوبا من أنبهامتوقع للصادرات. وع
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  ىذا اؼبعدل يربط بُت متغَتين يتسمان بأهنما من طبيعتُت ـبتلفتُت، فاؼبتعَت األول ىو مبالغ خدمة
، كما أنو من اؼبمكن معرفة حجم ىذه )طبقا لشروط القرض(الديون، وىو متغَت معلوم وؿبدد سلفا 
يف السنوات اؼبقبلة، أما اؼبتغَت الثاين وىو حصيلة الصادرات فهو متغَت غَت يقيٍت، إذ زبضع اؼببالغ 
حصيلة صادرات الدول النامية لعوامل خارجية أو عوامل طارئة يصعب التأثَت فيها أو السيطرة عليها، 
بلة فإهنا ؿبدودة ومن ىنا فإن داللة ىذا اؼبؤشر ىي داللة تارىبية، أما حساب ىذه العبلقة لفًتات مق
 وتتوقف على مدى دقة التنبؤ اإلحصائي غبصيلة الصادرات يف السنوات اؼبقبلة.
  يتأثر ىذا اؼبؤشر كثَتا بفًتة السماح، فقد يظهر بقيمة منخفضة يف دولة ما خبلل فًتة زمنية معينة، ولكن
 يف فًتة تالية يرتفع فجأة بعد إنتهاء فًتة السماح.
 ؤشر على عبء الدين تتأثر بأنبية قطاع الصادرات بالنسبة لئلقتصاد الوطٍت، كذلك فإن داللة ىذا اؼب
 فكلما زادت أنبية ىذا القطاع فإن قيمة ىذا اؼبؤشر تقل والعكس صحيح.
 نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي.مؤشر ثانيا: 
احمللي اإلصبارل لقاء ما قدموه من  الناتجاألجانب من داللة ىذا اؼبؤشر ىو أنو يشَت إذل سلة ما يقتطعو الدائنون 
القروض إذل تلك الدول، ومن اؼبهم عند حساب ىذه النسبة معرفة حجمها وتطورىا الزمٍت أيضا، وتشَت 
اإلحصائيات اؼبتاحة إذل أنو يف غالبية البلدان النامية اؼبدينة، إرتبط النمو اإلنفجاري يف ديون ىذه البلدان بنمو 
يف حجم اغبصة اليت يقتطعها الدائنون من الناتج احمللي اإلصبارل يف تلك البلدان، وزاد من خطورة اؼبوقف أن مواز 
 معدل مبو ىذه اغبصة يفوق كثَتا معدل مبو الناتج احمللي اإلصبارل.
 نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الصادرات.مؤشر ثالثا: 
مؤشر اؼبديونية الكلية القائمة يف هناية السنة إذل صادرات البلد من سلع وخدمات، يبكن إعتباره مؤشر إستدامة، 
حيث أن إرتفاع ىذا اؼبؤشر يدل على أن الديون باتت أكرب من موارد البلد األساسية من العمبلت الصعبة، ويدل 
 .الدائنُتو اؼبالية ذباه ذلك على أن البلد قد يواجو مشاكل يف الوفاء بالتزامات
وذبدر اإلشارة إذل أن اؼبؤشرات اليت تعتمد ـبزون اؼبديونية تعاين نقاط ضعف عديدة. فالبلدان اليت تستخدم 
 اؼبديونية لغرض االستثمار مع فًتات إدارة طويلة، قد تظهرىا اؼبؤشرات بأهنا تعاين مديونية مرتفعة. لكن مع إرتفاع
النمو والصادرات الناصبة عن مردود االستثمار، فإن اإلدارة الطويلة مثل إستخدام متوسط الفًتات اؼبتعددة. وإذا  
كانت اؼبديونية تتضمن نسبة كبَتة من القروض اؼبيسرة، فإن خدمة اؼبديونية ال ترتفع كما كان الفائدة مرتفعة. 
فيفًتض حساب القيمة اغبالية للمديونية  فة الفرصة البديلة(،)تكلولكي يتم األخذ بعُت االعتبار العبء الداخلي 
بعد خصم تدفقات خدمة اؼبديونية، بإستخدام سعر فائدة ذباري دبخاطر ؿبايدة. ويعٍت إرتفاع ىذه النسبة أن 





 .1البلد يتجو كبو مسار غَت مستدام
 نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي.مؤشر رابعا: 
تعترب نسبة الدين اػبارجي إذل الناتج احمللي اإلصبارل من أكثر اؼبؤشرات داللة فهو يربط بُت الديون وقاعدة اؼبوارد، 
ويعرب عنو بالعبلقة  الرئيسية، ةأي إرتباطو دبتغَت أساسي وىو الناتج احمللي اإلصبارل، الذي يبثل القوة االقتصادي
 :2التالية
 اإلجمالي المحلي الناتج  /الخارجية الديون  =اإلجمالي المحلي الناتج إلى الدين نسبة مؤشر
ويدل ىذا اؼبؤشر على حقوق العادل اػبارجي يف الناتج احمللي اإلصبارل، وكلما تزايدت ىذه النسبة دل ذلك على  
اهتا اػبارجية، قيام الدولة اؼبدنية بصفو مستمرة بتحويل أجزاء كبَتة من ناذبها احمللي للدول الدائنة وفاء بالتزام
وبالتارل إزدياد إعتماد البلد على العادل اػبارجي يف عبلج مشكبلت اإلقتصادية. ودبا أن الديون سبثل حقوقا للغَت 
 حقوق الغَت يف الناتج احمللي اإلصبارل. ازديادفإن إرتفاع ىذه النسبة يعٍت 
 نسبة اإلحتياطات الدولية إلى إجمالي الديون.مؤشر خامسا: 
 االحتياطاتحجم  إذلمعرفة مدى عبء الديون اػبارجية من خبلل نسبتها  االقتصاديُتوباول عدد من اػبرباء 
الدولية للبلد اؼبدين أي نسبتها إذل ؾبموع ما يبلكو من ذىب وعمبلت أجنبية، فضبل عن قيمة موقفها لدى 
 ةىذه النسبة دل ذلك على قوة وضعيصندوق النقد الدورل. وحسب ىذه اؼبؤشر يبكن القول أنو كلما إرتفعت 
السيولة اػبارجية، ومن مث طاقة البلد على مواجهة أعباء الديون يف األوقات اغبرجة، وؽبذا يهتم الدائنون حبساب 
 .3ىذه النسبة إضافة إذل نسب أخرى عند تقدير طاقة البلد على سداد ديونو اػبارجية
 المداخيل الحكومية:سادسا: مؤشر القيمة الحالية للدين إلى 
ىو مؤشر القيمة اؼبستقبلية ػبدمة الدين اؼبخصوم بسعر فائدة ذباري دبخاطرة حيادية على اؼبداخيل اعببائية 
االقتصاد اؼبنفتح واليت تعاين من قيد اؼبيزانية الناجم عن ارتفاع خدمة  يف البلدان ذات االستدامةللحكومة يقيس 
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 :األول خالصة الفصل
الدول  وكذلكمشكلة الديون اػبارجية تعترب من القضايا اؼبعقدة اليت تواجو الدول النامية اؼبثقلة بالديون  إن       
اؼبتقدمة، وترتبط ىذه األزمة بثبلث أبعاد رئيسية يتمثل أوؽبا يف تزايد حجم اؼبديونية اػبارجية، وما ترتب عليها من 
من  تدىور مؤشرات الديون اػبارجية، أما البعد الثاين يتمثل يف ضعف طاقة االقتصاد الوطٍت للدول النامية فراداً 
لبعد الثالث إذل طبيعة وخصائص االختبلالت اؽبيكلية واالقتصادية اليت خدمة أعباء ىذه الديون، كما يتضمن ا
 سانبت يف تعقد أزمة اؼبديونية اػبارجية يف الدول النامية وخاصة العربية.
على  أزمة اؼبديونية اػبارجية للدول النامية تعرب عن واقع التبعية واإلعتماد أن فمن خبلل ىذا الفصل توصلنا إذل
الغَت، وىي نتاج حتمي لوضع الدول النامية يف نظام تقسيم العمل الدورل، ويف العبلقات اؼبالية والتجارية والنقدية 
حتميا وليس  عبوء الدول النامية إذل القروض اػبارجية كان أمراً  و غَت اؼبتكافئة داخل االقتصاد الرأظبارل العاؼبي.
 لي اؼبقابل لئلستثمار.خيارا نتيجة لضعف تعبئة اإلدخار احمل
لقد سبكنت الدول اؼبتقدمة من وضع الدول النامية يف فخ اؼبديونية وذلك عن طريق أداة رأس اؼبال، وبالتارل و 
أصبحت ىذه الدول تواجو ضغوط دولية اؽبدف منها ربقيق مصاحل الدول الدائنة، وىو ما يفسر بتنامي ظاىرة 
 ارل ؽبا.العوؼبة بكافة أوجهها، خاصة الوجو اؼب
أزمة الديون اػبارجية من الدول النامية إذل  انتقالأدت إذل  األسباب الفعلية اليت  ومن ىنا يتطلب األمر معرفة
من طرق لو سنتوىو ما  ،األوروبية اليت إنفجرت يف معظم الدول أزمة الديون السيادية الدول اؼبتقدمة واؼبتمثل يف
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مل يكد ينتهي العقد األوؿ من عمر اليورو حىت وجد نفسو يف طاحونة  أزمة  تعترب األسوأ يف تارىبو أال وىي     
وىي دبثابة  لليوناف على أزمة الديوف السيادية 2010أزمة الديوف السيادية األوروبية، فقد كاف الًتكيز طواؿ عاـ 
وكذا مدى قدرة  ستة عشر أماـ تداعيات األزمة اؼبالية العاؼبيةربد ؼبدى صمود اقتصاديات منطقة اليورو ال
 2009ويف الواقع ظهرت بوادر األزمة بالتحديد يف نوفمرب. اغبكومات على مواصلة دعم االقتصاد الضعيف
ا عندما أعلنت اليوناف عن خطة اؼبوازنة العاـ للعاـ اؼبايل اغبايل وذلك كي تتجنب الوقوع يف اإلفالس وعدـ قدرهت
أف ذلك يهدد  اعتبارعلى الوفاء بالديوف اؼبستحقة عليها األمر الذي وضع تركيز العامل كلو على اليوناف على 
 .اهنيارىاوحدة منطقة اليورو النقدية ومن مث  استقرار
النقدي  من النظاـ ويبكن القوؿ أف أزمة الديوف اليونانية اغبالية تعد من أكرب ربديات االرباد األورويب، وربديداً   
ؼبا يبكن أف تؤدي إليو ضغوطها اؼبتزايدة من عواقب وخيمة هتدد بإنتقاؿ العدوى إىل بعض بلداف  «اليورو»اؼبوحد 
ال سيما منها الربتغاؿ و إيرلندا وإسبانيا وبدرجة أقل إيطاليا، ووضعت إحتمالية تقهقره إىل مراحل  منطقة اليورو
 .«اليورو»ك النظاـ النقدي اؼبوحد أدٌل من تلك اليت وصل إليها بداء من تفك
ومن مث التطرؽ ألزمة الديوف  ،«اليورو»ميالد العملة األوروبية اؼبوحدة منت الفصل تناوؿ   خالؿ من كباوؿ     
 تطور أزمة الديوف السيادية إىل باقي دوؿ منطقة اليورومث نتناوؿ  ،«أزمة منطقة اليورو  »السيادية األوروبية 
 ، وذلك من خالؿ اؼبباحث التالية : دة األمريكيةوالواليات اؼبتح
 .«اليورك»اإلتحاد األكركبي، كميالد العملة األكركبية الموحدة المبحث األكؿ :  
 «.أزمة منطقة اليورك » المبحث الثاني : أزمة الديوف السيادية األكركبية  












 «اليورو»اإلتحاد األوروبي والعممة األوروبية الموحدة 
ا ا باىرً ربقيق الوحدة اإلقتصادية والنقدية اإلقباز األىم يف مسَتة التكامل والوحدة األوروبية، وتتوهبً  يعترب     
رب العاؼبية الثانية. ويتطلب إقامة وحدة إقتصادية ونقدية توافر قواعد مشًتكة عبهودىا اؼبتواصلة اليت بدأهتا منذ اغب
ا. ومن أجل ذلك ومتينً  اربكم السياسات اإلقتصادية والنقدية ومراحل هبب تنفيذىا حىت يكوف البناء راسخً 
نسجاـ بُت أسست معاىدة ماسًتىبت هبدؼ ربديد السبل الكفيلة لتحقيق ىذه الوحدة من خالؿ التنسيق واإل
   السياسات النقدية للدوؿ األعضاء.
 المطلب األكؿ: نشأة كتطور اإلتحاد األكركبي.
يعد اإلرباد  األورويب، من أىم ذبارب التكامل اإلقتصادي يف الوقت الراىن، حيث ظهرت اغباجة اؼبلحة لو     
واليت كانت احملفز األوؿ للتفكَت يف إقامة  بعد إنتهاء اغبرب العاؼبية الثانية، وما خلفتو من دمار إقتصادي ألوروبا
 . 1نوع من التكتل والتعاوف بُت دوؿ القارة
التطور التاريخي لنشأة الجماعة االقتصادية األكركبية: :أكال  
 القارة ؽبذه كاف فقد .ألوروبا السياسياإلقتصادي   التوجو يف جديدة فكرة أوروبا توحيد فكرة تكن مل    
 من الثاٍل النصف شهد حيث النقدية للوحدة ؿباوالت عدة ؽبا كانت كما .الزماف قدـ ةقديب وحدوية طموحات
 ىذه أىم ومن، بالنجاح تكلل مل أهنا إال األوروبية الدوؿ بُت النقدي لالرباد ـبتلفة أشكاال عشر التاسع القرف
 :2اعبهود
 سويسرا، إيطاليا، بلجيكا، فرنسا، من كل بُت (1927-1865) الفًتة خالؿ الالتيٍت النقدي االرباد 
 دوؿ األعضاء؛ بُت التنسيق ضعف بسبب وانتهى اليوناف
 بسبب وانتهى والنرويج والدامبارؾ السويد بُت (1923-1875)الفًتة  يف االسكندينافية الدوؿ وارباد 
 ؛األوىل العاؼبية اغبرب
 األوروبية؛ تحدةاؼب الواليات إلنشاء 1923 عاـ "كاليرجي كودينوؼ "النمساوي الكونت دعوة 
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 يف ورويباأل رباداإل قياـ إىل 1929 عاـ ديسمرب يف" أرستيد برياف "الفرنسي اػبارجية وزير دعوة كذلك 
 الدوؿ بُت التعاوف وتشجيع الطريق لتمهيد األوىل اػبطوات شكلت اؼبتحدة، األمم عصبة إطار
 ؛1األوروبية
 والياتال إنشاء إىل بريطانيا خارجية وزير تشرشل" كنستوف "دعا 1946 عاـ من سبتمرب 19 يف 
 يف يكمن أوروبا ؼبشاكل األساسي العالج جعل وقد أؼباٍل، فرنسي تعاوف وروبية ؿبورىااأل تحدةاؼب
 كأمن سالـ في يعيش أف يمكن بناء ظل في األكركبية العائلة إعادة إنشاء" أظباه كما أو التوحيد،
 ،كحرية"
 الضرورة اقتضت حيث ،األوروبية للوحدة الفعلية البداية ىي الثانية العاؼبية اغبرب هناية كانت فقد اغبقيقة ويف
 االرباد مواجهة يف عظمى كقوة وبروزىا األمريكية القوة تنامي ظل يف -الفًتة تلك يف - ذلك االقتصادية
 لديها قويا شعورا زأفر  فبا الدولية، الساحة على أنبية ذي غَت دورىا أف على أوروبا شعرت أين سابقا، السوفيايت،
 .2الدويل اؼبستوى على ودورىا قوهتا بناء إلعادة مواردىا وتثمن جهودىا توحد اليت السبل يف التفكَت يف
 يف التأييد ىذا وذبلى. الشيوعي اؼبد مواجهة يف منها رغبة التكتل ىذا لبناء األمريكية اؼبتحدة الواليات أيدهتا وقد
 اتفاقيات توقيع لبدأ العملية اػبطوات بذلك تتأخر مل بالتايل و،  "Marshall Plan *مارشاؿ مشركع" صورة
 اؼبنظمات و اؽبيئات تأسيس و لنشأة الدافع كانت االتفاقيات ىذه، بيةو األور  الدوؿ من العديد بُت التعاوف ىذا
 :التالية
 أ. إتحاد دكؿ البينلوكس:
 أكتوبر 29 يف لوكسمبورغ و ىولندا بلجيكا، :من كل واليت تضم ثالث دوؿ أوروبية  البينيلوكسدوؿ  عقدت   
و   اصبركيً  اتفاقً إ  1947     االرباد من مرحلة أوؿ كافيتم دبوجبها توقيع إتفاقية تأسيس االرباد اعبمركي،
 ،جهة من لوكسمبورغ و بلجيكا بُت اعبمركية الرسـو دبوجبو ألغيت ورويباأل تكامل ذبربة أوؿ و بينها االقتصادي
 1 يف و األخرى، الدوؿ من الواردات على واحدة صبركية تعريفة طبقت حُت يف أخرى، جهة من وىولندا
 موحدة صبركية سياسة الثالث الدوؿ  اتبعت و اعبمركية، السياسة ووحدت التجارية القيود أزيلت،  1950جويلية
 .3اػبارجي العامل كبو
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 :بػػػػػػػػ. إنشاء المنظمة األكركبية للتعاكف اإلقتصادم
 خارجية وزير" مارشاؿ جورج"فأعلن األوروبية، الدوؿ من الكثَت اقتصاد اهنيار الثانية العاؼبية اغبرب نتائج من كاف
 إلعادة بينها فيما االقتصادي بالتعاوف الغربية أوربا دوؿ قياـ ضرورة 1947 عاـ يف األمريكية اؼبتحدة الواليات
 إلعادة مارشاؿ دبشروع يعرؼ ما وىو األمريكية، اؼبساعدات من كبَت حجم زبصيص مقابل يف إقتصادياهتا، بناء
 منها مستفيدة أوروبية دولة 16 بتوقيع ،1948سنة  2اؼبنظمة ىذه تأسيس عن ذلك أسفر قد و 1أوروبا، بناء
 تنسيق على مارشاؿ مشروع حددىا اليت األربعة السنوات خالؿ اؼبنظمة ىذه عملت حيث اؼبنشئة اتفاقيتها
 فبا االستقرار إىل الوصوؿ و اإلنتاج عملية لدفع وسيلة أفضل إىل الوصوؿ بغرض اإلقتصادية لدوؿا سياسات
، 3األخرى الدوؿ إىل الصادرات نسبة بدوره زاد فبا الصناعي اإلنتاج ارتفاع و البينية، التجارة نسبة زيادة يف ساعد
 من كل بُت العسكري التعاوف ربقيق هبدؼ  ،1948 سنة بروكسل معاىدة على التوقيع مت ذلك مع باؼبوازاة و
 ذباه السوفياتية النيات و الشكوؾ تزايد بسبب و لوكسمبورغ، و ىولندا و بلجيكا و اؼبتحدة اؼبملكة و فرنسا
 ضمت واليت، 1949 سنة األطلسي مشاؿ حلف معاىدة على بالتوقيع العسكري التعاوف تدعيم مت الغربية أوروبا
 إنشاء نفسو العاـ شهد إذ وكندا، أ، ـ الو  وكذلك بية، و األور الدوؿ من أخر عدد روكسلب إتفاقية إىل باإلضافة
 يف العامة واغبريات اإلنساف حقوؽ ضباية أنبها واإلقتصادية، السياسية األىداؼ من عدد للتحقيق أوروبا ؾبلس
 .4أوروبا
 إنشاء الجماعة األكركبية للفحم كالصلب: .ج
عن إقًتاح إنشاء اعبماعة  1950ماي  09يف مؤسبر صحفي يف "ركبير شوماف" رنسي أعلن وزير اػبارجية الف
لتحقيق طموحات  1951أفريل  18 يف" معاىدة باريس"االقتصادية للفحم والصلب، واليت مت التوقيع على 
 بلجيكا،، و إيطالياوىي:  دوؿ 04 مشلت وقد، 5، الذي يعد األب الروحي لالندماج االورويب"شوماف"
 اأساسيً  تطورا اعبماعة ىذه مثلت إذ، 6وأؼبانيا فرنسا نبا و ؽبا اؼبؤسستُت للدولتُت إضافة، ىولنداو  كسمبورغ،لو و 
 اعبماعة ىذه من اؽبدؼ كاف لقد و، 7اؼبتبادلة اؼبصلحة و السلمي التعاوف أساس على تقـو الغربية أوروبا ىوية يف
 سياسات تتبٌت إقتصادية صباعة لقياـ كخطوة وروبيةاأل القارة مستوى على سوؽ مشًتكة إلنشاء السعي ىو
 أخرى قطاعات إىل منها االنطالؽ يبكن اليت والصلب، الفحم صباعة إنشاء ىي الفكرة كانت وىنا اقتصادية،
 فإف شبة ومن اغبرب أدوات صناعة يف أساسيتاف مادتاف أهنما أساس على والصلب الفحم ختَتأ وقد بعدىا
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 ذبدر كما ىذا، 1أخرى دولة حملاربة الدوؿ إحدى من ستخدامهماإ دوف سيحوؿ ؾمشًت  إشراؼ ربت وضعهما
والصلب  واغبديد اغبجري الفحم ذبارة بتحرير ، 1952 سبوز يف بدأ اعبماعة ؽبذه الفعلي النشاط أف اإلشارة إىل
 مؤسسات أوروبية نشاءإ إىل اؼبعاىدة ىذه دعت أف فبعد والتصدير، اإلستَتاد لكميات ؿبددة اغبواجز بينها ملغية
 وربت ؿبصور على صعيد معا، واألسواؽ اؼبواد يف للمشاركة بو وبتذى مثال بالفعل اؼبعاىدة ىذه لتكوف مشًتكة
 .2اؼبشًتكة األوروبية السوؽ أطلقت اليت الشرارة اعتبارىا يبكن وبذلك متخصصة سلطة مراقبة
 د. المجموعة األكركبية للدفاع المشترؾ:
 شكل ومضموف غَتت األوروبية، الوحدة مسَتة يف نوعية نقلة والصلب للفحم األوروبية عبماعةا قياـ شكل   
 الفرصة وباولوف انتهاز راحوا الذين األوروبية الوحدة أنصار شراع يف جديدة برياح وضخت اؼبشًتؾ األورويب العمل
 الفحم من قطاع اؼبشًتؾ األورويب العمل نطاؽ دبد بالتعجيل وذلك ،الوحدة ىذه مسَتة يف كربى قفزة لتحقيق
 اػبارجية السياسة قطاع إىل وبالتايل واألمن الدفاع قطاع مثل وتعقيد، حساسية أكثر أخرى قطاعات إىل والصلب
 اعبمعية داخل اغبرب جدال ىذه أثارت فقد 1950 يونيو يف الكورية اغبرب اندالع مع اؼبناسبة وجاءت نفسها
 الضغوط تزايد كلو مع ذلك وتزامن موحد أورويب جيش إنشاء جدوى حوؿ باأورو  ؾبلس ؼبنظمة االستشارية
 األطلسي مشاؿ غبلف العامة اإلسًتاتيجية إطار يف أكرب وأمنية دفاعية مسؤوليات لتحمل أوروبا على األمريكية
 .3بالفعل التنفيذ حيز دخلت قد اؼبنشأة معاىدتو كانت والذي
 15يف  ) فرنسا، أؼبانيا الغربية، إيطاليا، ودوؿ البينيلوكس(وروبية الست بدأت اؼبفاوضات بُت دوؿ اعبماعة األ
، وحضرىا مراقبوف من الواليات اؼبتحدة األمريكية وبريطانيا والنرويج والدمبارؾ، وانتهت بالتوقيع يف 1951فيفري 
وروبية للفحم على إتفاقية تؤسس لقياـ اعبماعة األوروبية للدفاع على غرار اعبماعة األ 1952ماي  28
 )مفوضية(فرقة عسكرية أوروبية زبضع لقيادة ىيئة أوروبية  40والصلب، وقد نصت ىذه االتفاقية على تشكيل 
على السلطة العليا يف اعبماعة األوروبية للفحم والصلب، يشرؼ على تسليحها جهاز فٍت وإداري خاص توضع 
جانب الربؼباف األورويب والرقابة القانونية من ؿبكمة العدؿ  ربت تصرفو ميزانية مشًتكة، وزبضع الرقابة السياسية من
 .4األوروبية
، 1953جويلية  23، وىولندا يف 1953مارس  19وقد صادؽ عليها كل من برؼباف: أؼبانيا االربادية يف 
، وبسبب بعض اإلجراءات الروتينية والقضايا 1954أفريل  27، ولكسمبورغ يف 1953نوفمرب  26وبلجيكا يف 
لسياسية اغبساسة مت تأخَت عرض معاىدة لتصديق على الربؼباف االيطايل، غَت أف التصديق بدا أمرا ؿبسوما. ا
بعكس اعبمعية الوطنية الفرنسية واليت مل تصدؽ بعد على معاىدهتا اؼبنشأة؛ ومع وصوؿ اليمُت الفرنسي الرافض 
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خوفا من سيطرة أؼبانيا عليها مستقبال خاصة مع للفكرة وعدـ تقبلو لوضع اعبيش الفرنسي ربت أي قيادة أجنبية 
عدـ مشاركة بريطانيا يف اؼبشروع وتورط فرنسا يف اؽبند الصينية وعدـ اؼبوافقة على اؼبشروع عند طرحو يف الربؼباف 
 .1، أدى إىل فشل اؼبشروع اعبماعة األوروبية للدفاع ورفضو من قبل اعبمعية الوطنية الفرنسية1954يف نوفمرب 
 عاىدة ركما كإنشاء الجماعة االقتصادية األكركبية:ق. م
لقد كاف قباح صباعة الفحم والصلب دافعا للدوؿ األوروبية األعضاء، ألف تفكر مرة أخرى يف توسيع إربادىا     
االقتصادي، حيث إذبهت إلقامة وحدة إقتصادية شاملة تقـو على سوؽ مشًتكة وإرباد صبركي بل وإنشاء إقليم 
لدوؿ األعضاء تسود فيو حرية مرور األشخاص واألمواؿ والبضائع وتكوف لو سياسة إقتصادية وذبارية إقتصادي ل
 .3. بذلك إنبثقت عن إنشاء اعبماعة األوروبية للفحم والصلب معاىدتُت جديدتُت يف روما 2مشًتكة
  من طرؼ كل من على معاىدتُت جديدتُت بتوقيع بإيطاليا روما مدينة يف، 1957 مارس 25 بتاريخ مت فقد
 ونبا: روما اتفاقييت على أؼبانياو  فرنسا،و  ىولندا،و  إيطاليا،، و ولوكسمبورغ بلجيكا
 :لألحباث اؼبشًتكة والتعاوف واإلدارة يف ؾباؿ  "الجماعة األكركبية للطاقة الذرية" بإنشاءخاصة  األكلى
 الطاقة النووية.
 وىي إرباد صبركي يفرض رسوما صبركية " األكركبية الجماعة االقتصادية" إنشاءفتتمثل يف  الثانية: أما
 موحدة ويتبع سياسة زراعية موحدة.
 يف ومهمة جديدة مرحلة لتبدأ ، 1957جانفي من األوؿ يف التنفيذ حيز اعبديدتاف اؼبعاىدتاف دخلت ولقد    
 صباعة من لك دمج يف الدوؿ ىذه قبحت 1967 عاـ حلوؿ ومع .األورويب واالندماج التكامل حركة مسَتة
 اعبماعة أو اجملموعة ىي واحدة منظمة يف الذرية، الطاقة وصباعة األوروبية االقتصادية واعبماعة والصلب الفحم
 من تًتاوح فًتة بعد مقوماهتا اكتماؿ على واتفق" المشتركة السوؽ األكركبية "اسم عليها أطلق واليت األوروبية
 إقامة متطلبات على فيها الًتكيز وهبري اؼبشًتكة، السوؽ كبو انتقالية مرحلة تعترب الفًتة وىذه عاما 15 إىل 12
 :5على ما يلى معاىدة ركما، فنصت 4اعبمركي االرباد
 ؛بينها والواردات الصادرات على الكمية والقيود األعضاء الدوؿ بُت اعبمركية الرسـو إزالة 
 ؛اذباىها مشًتكة اريةذب سياسة وإتباع األعضاء غَت الدوؿ ذباه مشًتكة تعريفة إهباد 
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 الدوؿ بُت األمواؿ ورؤوس واػبدمات والسلع األشخاص انتقاؿ تعًتض اليت العقبات إزالة 
 ؛األعضاء
 ؛االقتصادي النمو لدعم أورويب استثمار بنك إقامة 
 وٕاعطائهم اؼبزارعُت ضباية طريق عن وذلك األعضاء الدوؿ بُت مشًتكة زراعية سياسة إقامة 
 ؛1اغبرة السوؽ يف عليها وبصلوف اليت تلك من اعاأكثر ارتف دخوال
 ؛األعضاء للدوؿ واالجتماعية والعمالية النقدية والنظم اػبارجية التجارة أسس توحيد 
 اؼبشًتكة؛ السوؽ داخل للتشويو اؼبنافسة تعرض عدـ يكفل نظاـ وضع 
 مدفوعات موازين يف االختالالت ؼبعاعبة االقتصادية السياسات تنسيق من سبكن إجراءات ازباذ 
 األعضاء؛ الدوؿ
 2للجماعة االقتصادي التوسع تسهل مشًتكة أجهزة إنشاء. 
 سنة آخر يف تنتهي سنة، 12 مدى على متساوية مراحل ثالث يف االتفاقية ىذه تنفيذ يتم أف تقرر فلقد    
 بيةو األور  سوؽال ترمي وكانت معينة، أغراض مرحلة لكل حددت وقد ، 1973 سنة إىل سبتد أف ويبكن 1970
 .األعضاء الدوؿ داخل احمللية األسواؽ يف وضبايتو اؼبنافسة نظاـ تطوير إىل سياستها، وراء من اؼبشًتكة
 من جانبا إليو انضمامها يفقدىا أف خشية اعبديد األوريب التجمع من اؼبتخوؼ موقف بريطانيا ازبذت ولقد
 لذلك ونتيجة اغبرة، للتجارة أوربية منطقة إنشاء على مامهااىت وركزت االقتصادية، سيادهتا على اؼبطلقة سيادهتا
 السويد، النرويج، بريطانيا، بعضوية 1959 عاـ يف (ATFE) األوربية اغبرة التجارة منطقة النور إىل خرجت
 أدركت الوقت دبضي ولكن منتسب، عضو بصفة فنلندا وانضمت سويسراو  وأيسلندا والربتغاؿ والنمسا الدامبارؾ،
 إىل انضمامها بطلب فتقدمت االقتصادية، العزلة ؼبخاطر يعرضها األوربية اعبماعة خارج بقاءىا أف نيابريطا
 .19623 عاـ النرويج مث إيرلندا الدامبارؾ، من كل ومعها 1961 عاـ يف روما معاىدة
 األكركبية االقتصادية المجموعة عضوية توسيع : 
 فيما ازبذت أهنا إال االقتصادية، اغبرية مبدأ على اعتمدت واف ؼبشًتكةا األوروبية السوؽ أف إىل اإلشارة ذبدر    
الزراعة  السياسة"ػػػػػػػػب يعرؼ فيما زارعُتللم اإلعانات وتقدَل التدخل على يعتمد ـبتلف أسلوب بالزراعة يتعلق
 بناء بدأت ربيةاألو  االقتصادية فاعبماعة السياسة، ىذه عن اؼبدافعُت أشد من فرنسا كانت حيث ،"اؼبشًتكة
 السوؽ لتوسيع مفاوضات بدأت 1973 عاـ يف لكن مشًتكة، سياسات وفق دوؿ بست االقتصادي تكاملها
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 ؾبموعة من األوروبية اجملموعة وتوسعت والدامبارؾ، وإيرلندا اقبلًتا من كل عضوية قبلت حيث اؼبشًتكة األوروبية
 ضمن الدوؿ ىذه قبلت واليوناف، والربتغاؿ اسبانيا يف يةالسياس النظم تغَت وبعد التسع، ؾبموعة إىل دوؿ الست
 1992 عاـ ويف دولة؛ عشر اثٍت لتصبح 1985 عاـ والربتغاؿ واسبانيا ، 1981 عاـ اليوناف األوروبية، اجملموعة
 إلغاء على األمر يقتصر مل ذلك ودبقتضى اؼبوحدة، األوروبية السوؽ إنشاء على األوروبية اجملموعة دوؿ اتفقت
 بُت النقدي التنسيق على االتفاؽ مت وكذلك اؼبنظورة، غَت القيود لةاز إ على االتفاؽ تضمن بل اؼبادية، غبواجزا
 نراه سوؼ ما وىذا والنقدي االقتصادي باالرباد عرؼ فيما متعددة خطوات يف األوروبية اعبماعة دوؿ عمالت
 واليت "ماسًتىبت" معاىدة على التوقيع مت اؼبالية دماتواػب األمواؿ رؤوس انتقاؿ غبرية الدعوة زيادة وأماـ الحقا،
 .1األورويب االرباد إىل األوربية اعبماعة ربويل يتم دبقتضاىا
 إستعراض ألىم مراحل مسيرة النظاـ النقدم األكركبي: ثانيا:
كنها مل تلق إف فكرة تكوين وحدة نقدية وإقتصادية، فكرة قديبة ظهرت منذ اػبمسينات من القرف اؼباضي، ول    
النور بسبب وجود نظاـ "برتوف وودز" العاؼبي لتثبيت أسعار الصرؼ، الشيء الذي أعاؽ نظاـ نقدي منفصل 
داخل أوروبا، وبعد إهنيار ىذا النظاـ وأزدياد معدالت العجز يف ميزاف اؼبدفوعات األمريكي وإلبفاض الدوالر 
 نقدية أوروبية مستقلة.ظهرت اغباجة إلصدار وحدة  1971يف فرباير  %10بنسبة 
وخالؿ سعيها لوضع نظاـ نقدي فعاؿ، قامت اعبماعة األوروبية بإقامة عدة نظم وإجراءات يف ؿباولة لتحقيق 
ىذا النظاـ باؼبراحل التالية ىدؼ االستقرار النقدي، حيث مر  
2: 
 أ. إتحاد المدفوعات األكركبي:
وروبية مشاكل يف موازين مدفوعاهتا، فبا جعلها مدينة ونظرا نتيجة للحرب العاؼبية الثانية واجهت معظم الدوؿ األ
حملدودية صادراهتا واغباجة الكبَتة لالستَتاد اتبعت إسًتاتيجية تقييد الصادرات من السلع الضرورية والواردات من 
وؿ السلع غَت الضرورية وسرعات ما وجدت بعض الدوؿ األوروبية أهنا تواجو فائضا ذباه دوؿ وعجزا ذباه د
أخرى؛ وىكذا فإف وجود عجز ىيكلي يف موازين مدفوعاهتا دفعها إىل إستخداـ سياسات ذبارية تتناىف مع 
ربرير التجارة الدولية، وكانت ىناؾ حاجة ألف تتعاوف الدوؿ األوروبية لتخفيض إستخداـ العمالت  متطلبات
 .3األجنبية للسداد بداًل من ربويل العمالت عند كل صفقة
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، للقياـ بعمليات اؼبقاصة متعددة األطراؼ بُت 1950إرباد اؼبدفوعات األورويب يف جويلية  وعليو أنشئ
مدفوعات الدوؿ األعضاء يف اؼبنظمة األوروبية للتعاوف االقتصادي، وكذلك تقدَل االعتمادات اؼبالية الالزمة 
وية مديونيات الدوؿ اؼبدينة العجز الذي قد يطرأ على ميزاف مدفوعات أي من الدوؿ األعضاء وذلك لتيسَت تس
 لغَتىا من دوؿ اؼبنظمة.
 تقرير كارنر: بػػػػػػ.
 مت  1969نوفمرب ففي الستينات، أواخر يف األورويب النقدي النظاـ إنشاء يف التفكَت األوروبية الدوؿ بدأت لقد
 خطة بوضع لفتوك"،  eWeeWe reWeeW"بيار كارنر رئيس وزراء لوكسمبورغ  رئاسة ربت أوروبية عبنة تشكيل
 اجمللس إىل تقريرىا بتقدَل قامت أعماؽبا، من اللجنة ىذه انتهاء وبعداألوروبية،  النقدية الوحدة لتحقيق مفصلة
متضمنا ضرورة إنشاء إرباد نقدي أورويب تدرهبيا وعلى  ،"كارنر بتقرير" عرؼ الذي 1971 عاـ يف األورويب
ت، وعلى أف يتم يف اؼبرحلة األوىل تضييق ىامش أسعار صرؼ سنوا 10 -7مراحل تستغرؽ فًتة تًتواح ما بُت 
 . %096العمالت األوروبية ليصبح 
ربقيق أىدافو اؼبرجوة يف أقبار الوحدة النقدية األوروبية، وذلك نظرا إلعالف " تقرير كارنرولكن مل تستطيع "
ب حيث أدى ىذا اإلعالف إىل ، وقف قابلية ربويل الدوالر إىل ذى1971الرئيس األمريكي "نيكسوف" يف أوت 
إشاعة االضطراب يف أسواؽ الصرؼ يف العامل، وعلى أثر ذلك سبت عدة لقاءات للتشاور بُت ؾبموعة الدوؿ 
واليت تضمنت  "السيمثونياف"،إىل عقد مؤسبر  1971العشر لبحث ىذه األزمة وانتهت اؼبشاورات يف ديسمرب 
بعد أف كانت يف اغبدود احملصورة يف  وىبوطاً  صعوداً  %2925السماح ألسعار الصرؼ بأف تتقلب يف حدود 
لو أنبية لكونو وضع األساس الذي من " تقرير كارنر. ومع ذلك يبقى  "1حسب إتفاقية "بريتوف وودز" 1%
 .2عاماً  30خاللو إقباز الوحدة النقدية، وإصدار عملة أوروبية موحدة بعد حوايل 
 . نظاـ الثعباف داخل النفق:ج
 حدين ضمن دوؽبم عمالت تقلب حركة إبقاء على األوروبية اجملموعة دوؿ يف اؼبركزية البنوؾ ؿبافظو قتفإ     
 3النفق" داخل الثعباف"بنظاـ الظاىرة ىذه وتعرؼ للعمالت، اؼبشًتؾ بالتعوَل عليو يطلق ما وىذا وأدٌل، أعلى
.(the European Snake in the tunnel) بازؿ دبدينة عقد الذي ماعاالجت أثناء االتفاؽ مت ولقد 
 األوروبية االقتصادية اجملموعة عمالت تذبذب ىوامش ربديد على 1972 سنة أفريل من العاشر يف السويسرية
 ، %1925 ±ػػػػػػػػػ ب البعض لبعضها بالنسبة
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 أسعار قلباتلت اؼبقرر اؽبامش على اإلبقاء مت كما .عمالهتا أسعار صرؼ لتقلبات هبا اؼبسموح اغبدود دبثابة وىو
 بالنسبة األوروبية األوؿ العمالت لتحرؾ ىامشاف يوجد أنو يعٍت فبا، 1%2925 ±الدوالر وىو  مقابل الصرؼ
 حركة إف. 2الدوالر مقابل صرفها ألسعار بالنسبة واآلخر البعض، بعضها مقابل األوروبية العمالت صرؼ ألسعار
 الثعباف غبركة مشاهبة تكوف عليها اؼبتفق اغبدود ضمن فاضوااللب عند االرتفاع األوروبية العمالت صرؼ أسعار
 أدٌل العمالت الضعيفة أما. )الثعباف ظهر على(التقلب ىامش أعلى القوية العمالت تقع حيث النفق، داخل
 .)الثعباف بطن على( التقلب ىامش
 يكوف العكس حاؿ ويف يكاظب الثعباف كاف كبَتا للدوالر بالنسبة العمالت الصرؼ أسعار بُت الفارؽ كاف وكلما
 الصرؼ أسعار كانت إذا ببطنو الثعباف ظهر ويلتصق البعض بعضها من العمالت اقًتبت ومىت رفيعا الثعباف
 .أدناه الشكل خالؿ من توضيحو سيتم ما وىذا. 3التعادؿ أسعار نفسها ىي بالدوالر العمالت








 .74، ص: 1997، القاىرة، 1، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، طالنقود الدكلية كعمليات الصرؼ األجنبيمدحت صادؽ، المصدر:                           
 صرؼ أسعار على للمحافظة األوروبية اجملموعة لدوؿ اؼبركزية البنوؾ تدخل يستلـز النقدي الثعباف بنظاـ العمل إف
 األجنيب الصرؼ أسواؽ يف التدخل طريق عن وذلك إطارىا يف بالتحرؾ ؽبا اؼبسموح اؽبوامش حدود يف اعمالهت
 .4األوروبية للعمالت الشراء أو بالبيع سواء
 والكروف االيرلندي واعبنيو اإلسًتليٍت كاعبنيو النفق داخل الثعباف نظاـ إىل األوروبية العمالت بعض انضمت ولقد
 الثالث يف التنظيم ىذا من انسحبتا وايرلندا اؼبتحدة اؼبملكة أف إال  1972 .ماي من اتحالف يف الدامباركي
 الثعباف نظاـ لتبٍت عاد األخَت وىذا ، 1972جواف والعشروف السابع يف والدامبارؾ1972  جواف والعشروف
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 التنظيم ىذا من إيطاليا خرجت 1973 فيفري عشر الثالث ويف  1972. أكتوبر العاشر يف أخرى مرة النقدي
 كما النفق، داخل الثعباف نظاـ إطار يف عليها اؼبتفق اؽبوامش يف اللَتة صرؼ سعر إبقاء على القدرة عدـ بسبب
 كعضوين 1973 مارس عشر الرابع يف النروهبي والكروف السويدي الكروف من كل التنظيم ؽبذا انضم
 .1مشاركُت
، وعلى  اضطراب نتيجة جدوى ذي غَت أصبح حيث طويال النفق داخل الثعباف بنظاـ العمل يستمر مل العمـو
 واللَتة اإلسًتليٍت اعبنيو مثل األوروبية العمالت بعض صرؼ أسعار تدىور بسبب األوروبية اؼباؿ رأس أسواؽ
 رجخ التعوَل حرية فكرة تعميم وبعد .العمالت ىذه تعوَل إىل الدوؿ ىذه قادة دفع فبا الدامباركي والكروف اإليطالية
 EMS األورويب النقدي بالنظاـ استبدالو ومت. 19732 عاـ يف اهنياره يعٍت فبا النفق من الثعباف
.(European Monetary System) 
 
 :EMSد. النظاـ النقدم األكركبي 
 يلالبد الستحداث الرغبة لديها و لد بو تعمل األوروبية اعبماعة كانت الذي النفق داخل الثعباف نظاـ اهنيار إف   
 اجملموعة لدوؿ اؼبركزية البنوؾ ؿبافظو قرر السياؽ ىذا ويف .األورويب النقدي النظاـ يف وسبثل فعالية، األكثر
 إحياء إعادة 1978 عاـ ديسمرب من والسادس اػبامس يف بروكسل دبدينة عقد الذي االجتماع أثناء األوروبية
 وذلك بينها فيما والنقدية االقتصادية السياسات سيقوتن اجملموعة دوؿ بُت والنقدي االقتصادي االرباد عملية
 .19793 مارس عشر الثالث يف التنفيذ حيز دخل والذي اعبديد النظاـ ىذا بتبٍت
 صرؼ سعر ضبط آلية النقد األوروبية؛ وحدة  :ىي رئيسية دعائم ثالثة على األورويب النقدي النظاـ يرتكز
 .االئتماف آليات األوروبية؛ العمالت
 :ECUحدة النقدية األكركبية ك  .1
 وحدة تكن مل (ECE.(European Currency Unit" اإليكو" ػػػػػاختصار بػػػػ الوحدة ىذه على ويطلق   
 للتبادؿ ووحدة حسابية وحدة شكل يف كانت وإمبا معدنية نقدية قطع أو ورقية عملة شكل يف األوروبية النقد
 .النقود خبصائص تتميز كانت كذل ومع. 4اؼبركزية البنوؾ بُت واالحتياطي
 وتتغَت .األوروبية اعبماعة يف األعضاء الدوؿ لعمالت النسبية األوزاف من سلة عن عبارة اإليكو أف القوؿ ويبكن
 عملة لكل النسبية األوزاف وتتحدد. البورصة يف الوطنية للعمالت ربدث اليت للتغَتات تبعا لإليكو اليومية القيمة
 النسيب الوزف ويتكوف  .دولة لكل بالنسبة عملتو واستقرار وقوتو االقتصادي الوضع حسب السلة عمالت من
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 صبلة أساس على ربديده يتم الثابت اعبزء .متغَت وآخر ثابت جزء جزأين، من اؼبشاركة العمالت من عملة لكل
 :أنبها االقتصادية اؼبتغَتات من
 األورويب؛ دوؿ االرباد ناتج إصبايل إىل بالنسبة والعض للدولة اإلصبايل احمللي للناتج النسبية األنبية 
 األعضاء للدوؿ البينية التجارة يف الدولة مسانبة نسبة. 
 اؼبشاركة األعضاء الدوؿ عمالت أسعار يف اليومي التغَت أساس على ربديده فيتم عملة لكل اؼبتغَت اعبزء أما     
 مواكبة أجل من سنوات طبس كل مرة األوزاف تلك مراجعة على االتفاؽ ومت 1.األورويب النقدي النظاـ يف
 يوضح أوزاف اآليت واعبدوؿ .2السلة إىل أخرى عملة إضافة أو األعضاء الدوؿ على تطرأ اليت االقتصادية التغَتات
 ."اإليكو" سلة يف األوروبية العمالت
 (: أكزاف العمالت األكركبية المكونة لإليكو.1-2الجدكؿ رقم )
الثابت من العملة في السلة عاـ المقدار  العملة
1989 
الوزف أك النسبة المئوية للعملة في السلة 
 1989في عاـ 
 3196 096242 المارؾ األلماني
 2091 19332 الفرنك الفرنسي
 1394 090878 الجنيو اإلسترليني
 0798 15198 الليرة اإليطالية
 0999 092198 الفلورين الهولندم 
 0891 39301 الفرنك البلجيكي
  0930 0913 فرنك لوكسمبورغ
 0491 69885 البيزيتا اإلسبانية
 0296 091976 الكركف الدانماركي
 0191 090086 الجنيو اإليرلندم
 0940 1944 الدراخما اليونانية
 0970 19393 اإلسكودك البرتغالي
 100 إيكو 1 اإليكو
Source: http//www.info-europe.fr                                                                                                                                                                            
                                                                      
 النقد وحدة مكونات يف الكربى النسبة يبثل األؼباٍل اؼبارؾ أف يتضح عاله، يف اعبدوؿ أ البيانات خالؿ من   
 الفرنسية العملة ذلك بعد تأيت األوروبية، العملة وزف ؾبموع من باؼبائة 31.6 مسانبتو نسبة سبثل حيث األوروبية
 عملة ألي التمثيل أف فكرة إىل باالستناد الدوؿ، ىذه اقتصاديات ووزف قوة على يدؿ فبا الًتتيب، على والربيطانية
 .العملة لبلد االقتصادية واألنبية يتناسب اإليكو سلة يف األوروبية العمالت من
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 "ERM  :" European Rate Mechanismآلية ضبط سعر الصرؼ العمالت األكركبية  .2
 األوروبية النقد حدةو  مقابل لعملتها مركزي سعر بتحديد األعضاء الدوؿ من دولة كل قامت اآللية ىذه وفق    
 مركزية أسعار ربديد يتم عملة بكل اػباصة اؼبركزية األسعار إىل وبالرجوع .جدوؿ يف األسعار ىذه وتوضع اإليكو
 .اؼبوايل اعبدوؿ ىذا يف موضح ىو كما .اعبدوؿ يف اؼبدرجة العمالت لكل ثنائية
 الت األكركبية.(: كيفية تحديد األسعار المركزية الثنائية للعم2-2الجدكؿ رقم )
 المارؾ األلماني الفرنك الفرنسي الفلورين الهولندم الفرنك البلجيكي العملة       الدكلة       
 0904779 0916259 0905393 4226263 بلجيكا
 0988630 3901489 2239886 1895424 ىولندا
 0929397 6293083 0933169 691503 فرنسا
 2203748 3940166 1912828 2099211 ألمانيا
 .84 ص: ،1997، القاىرة، 1، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، طالنقود الدكلية كعمليات الصرؼ األجنبي مدحت صادؽ، المصدر:         
 ."اإليكو" األوروبية النقد وحدة مقابل الدوؿ لعمالت اؼبركزية األسعار سبثل اؼبستطيالت داخل الواردة األرقاـ
 وكاف ، 6.93083ىو اإليكو مقابل الفرنسي للفرنك اؼبركزي السعر كاف إذا أنو يتضح اعبدوؿ خالؿ ومن
 باؼبارؾ مقوما الفرنسي للفرنك اؼبركزي السعر فإف ، 2.03748ىو اإليكو مقابل األؼباٍل للمارؾ اؼبركزي السعر
 على وؿاغبص يبكن الطريقة وبنفس .2.03748على 6.93083 قسمة حاصل أي  0.29397 ىو األؼباٍل
 .األخرى الدوؿ عمالت مقابل بلد أي لعملة الثنائي اؼبركزي السعر
 حدود يف والبفاضا ارتفاعا التحرؾ األوروبية اجملموعة يف األعضاء الدوؿ لعمالت يسمح فإنو اآللية ؽبذه وفقا
 العمالت حالة يف باؼبائة 6 إىل النسبة ىذه بزيادة يسمح أنو إال اؼبركزية، األسعار عن باؼبائة 2.25 نسبة
 ويقتضي .اجملموعة دوؿ باتفاؽ إال اؼبركزية الصرؼ أسعار تعديل عدـ ضرورة اآللية ىذه تشًتط كما. 1الضعيفة
 الدوؿ منها تعاٍل اليت االختالالت عن األورويب النقد صندوؽ بتبليغ األوروبية اؼبركزية البنوؾ ؿبافظو يقـو أف األمر
 الدوؿ كل األوروبية العمالت صرؼ آلية عضوية إىل انضم فقد ولإلشارة .اؼبناسبة اإلجراءات ازباذ ليتم األوروبية
 .19902 عاـ إليها انضمت اليت بريطانيا ماعدا آنذاؾ االقتصادية اعبماعة يف األعضاء
 آليات االئتماف: .3
 النقدي النظاـ تتبٌت اليت األوروبية اجملموعة دوؿ بعض منها تعاٍل اليت االقتصادية اؼبشاكل زبطي أجل من      
 آليات إطار يف األسعار استقرار على اغبفاظ ولغرض  -مدفوعاهتا دبوازين اؼبتعلقة اؼبشاكل سيما- األورويب
 الغرض، ؽبذا 1983 عاـ أنشئ الذي األورويب النقد صندوؽ من االقًتاض األوروبية للدوؿ ظبح األورويب الصرؼ
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 :2وىي االئتمانية التسهيالت من أنواع ثالثة على اغبصوؿ كنويب .1سبويلو يف األعضاء الدوؿ وتساىم 
 اقتضت إذا أشهر ثالثة إىل االئتمانية التسهيالت سبديد ويبكن يوما 45 لفًتة تسهيالت : األكؿ النوع 
 .مشروطة وغَت تلقائية بصورة تتم التسهيالت وىذه ذلك، الضرورة
 ويقدـ .اؼبدفوعات ميزاف يف مؤقتا عجزا تعاٍل اليت وؿللد نقدية مساعدات تقدَل يف يتمثل :الثاني النوع 
 .أشهر تسعة تتجاوز ال أف على اؼبدة سبديد ويبكن أشهر ثالثة ؼبدة الدعم
 النقدية بالسياسة متعلقة شروط وفق سبنح األجل اؼبتوسطة االئتمانية التسهيالت يف يتمثل :الثالث النوع 
 .سنوات وطبس سنتُت بُت مدهتا وتًتاوح التسهيالت، من النوع ىذا تطلب اليت للدولة
 من العديد واجهتو أف فتئ ما لكن معينة، لفًتة أوروبا يف نسيب استقرار منطقة خلق من النظاـ ىذا سبكن وقد
 كما .منهما لكل االقتصادي اؼبستوى بُت للتفاوت نظرا األؼبانيتُت ارباد بعد ظهرت اليت واؼبتاعب العقبات
 إىل 1992 سبتمرب من الفًتة ويف .3الصرؼ أسعار آلية من اإلسًتليٍت واعبنيو اإليطالية اللَتة من كل انسحبت
 مرة االيرلندي واعبنيو مرتُت الربتغايل واالسكودو مرات ثالث اإلسبانية البيزيتا قيمة البفضت 1993 ماي
 .4% 15 إىل % 2.25 من التذبذب ىامش توسيع إىل أدت اؼبشاكل ىذه كل .واحدة
 األعضاء للدوؿ االقتصادي األداء يف التفاوت األزمات ىذه حدوث يف سانبت اليت األسباب أىم بُت من ولعل
 ...اؼبوازنة عجز الفائدة، أسعار التضخم، مثل االقتصادية مؤشراهتا يف ذبلى والذي األورويب، النقدي النظاـ يف
 النظاـ يف الدخوؿ قبل الدوؿ بُت اقتصادي تقارب توافر ضرورة مفادىا نتيجة إىل األوروبية الدوؿ توصلت وعليو
 .اؽبدؼ ىذا ؽبا ربقق اليت اآلليات عن تبحث جعلها فبا األورويب النقدي
 : Delorsق. تقرير ديلور 
 ومع السياؽ ىذا ويف، البديلة السبل إلهباد اعبدي البحث إىل اغباالت من الكثَت يف األزمات تؤدي      
 من للدراسة اؼبوحدة األوروبية العملة فكرة طرح "*جاؾ ديلور" قًتح، إ األورويب لنقدا نظاـ ؽبا تعرض اليت اؼبتاعب
 بإعداد وقامت برئاستو عبنة أنشئت وقد .1988 جواف يف بأؼبانيا  "ىانوفر" يف انعقدت اليت القمة خالؿ جديد
 : 5مراحل ثالث على تنفذ خطة على وبتوي "ديلور بتقرير"  عرفت وثيقة
 السوؽ إقامة الستكماؿ والتنسيق التعاوف خطوات من تبقى ما إقباز خالؽبا يتم  :لىاألك  المرحلة 
 .موحدة مالية منطقة إقامة مث ومن اؼبالية للخدمات موحدة سوؽ وإقامة اؼبوحدة، األوروبية
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وأطلق عدة مبادرات لتحقيق الوحدة  )اليورو(،حد مهندسي العملة األوروبية اؼبوحدة ، وكاف أ 1995وحىت سنة  1985سنة من اؼبفوضية األوروبية  "جاؾ ديلور"ترأس  -*
رسم فيها بشأف قياـ الوحدة النقدية بُت الدوؿ "ديلور" وضع خطة  1989األوروبية، قاـ بتأليف "الكتاب األبيض" ورسم فيو إسًتاتيجية إلنشاء سوؽ أوروبية مشًتكة، ويف عاـ 
 األوروبية.
5- Jean-Pierre Faugére, Economie Européenne. Presse de Sciences Po, Paris, 1999. p p : 52-53. 





 صادية،االقت السياسات يف التنسيق من اؼبزيد عرب األوروبية النقدية الوحدة إىل االنتقاؿ  :الثانية المرحلة 
 لكل النقدية السياسات توحيد خالؿ من النقدية الوحدة ربقيق على تعمل مؤسسة إهباد على العمل مع
 .األعضاء الدوؿ عمالت بُت الصرؼ أسعار ربرؾ ىوامش تقليص على والعمل الدوؿ
 السياسات وضع أمر اؼبستقل األورويب اؼبركزي البنك وتويل األوروبية النقدية الوحدة بدء  :الثالثة المرحلة 
 تقرير"وكاف .موحدة أوروبية بعملة التعامل يتم أف على األوروبية النقدية الوحدة ربقيق مث ومن النقدية،
 .ماسًتىبت تفاقيةإ عليو بنيت الذي األساس "ديلور
 .معايير اإلنضماـ : النشأة كتطور ك «اليورك»المطلب الثاني: العملة األكركبية الموحدة 
ق الوحدة االقتصادية والنقدية اإلقباز األىم يف مسَتة التكامل والوحدة األوروبية، وتتوهبا باىرا يعترب ربقي     
عبهودىا اؼبتواصلة اليت بدأهتا منذ اغبرب العاؼبية الثانية، ويتطلب إقامة وحدة اقتصادية ونقدية توافر قواعد مشًتكة 
 ا حىت يكوف البناء راسخا ومتينا.ربكم السياسات االقتصادية والنقدية، ومراحل هبب تنفيذى
 : النشأة ك مراحل تطور الوحدة النقدية األكركبية )ميالد اليورك( أكال:
 15تعترب البداية اغبقيقية والعملية لفكرة إنشاء العملة األوروبية اؼبوحدة من معاىدة ماسًتىبت اليت وقعتها     
  ربقيق الوحدة النقدية.دولة أوروبية، فمن ىذه معاىدة بدأت أوروبا ضبلتها يف
 :"إتفاقية الوحدة النقدية األكركبية"معاىدة ماستريخت  أ.
رظبت معاىدة " ماسًتىبت" الطريق إلقامة "اإلرباد األورويب"، فخالؿ قمة ماسًتىبت اليت عقدت يف ديسمرب     
إلرباد األورويب" ، ، صادؽ رؤساء دوؿ وحكومات البلداف اإلثٌت عشر األعضاء على إتفاقية تأسيس "ا1991
واستهدفت تلك االتفاقية .1993نوفمرب  1،ودخلت حيز التنفيذ يف 1992فيفري  7واليت مت التوقيع عليها يف 
كحد أقصى وإقامة إرباد سياسي   1999تسهيل ربوؿ اعبماعة األوروبية إىل ارباد اقتصادي ونقدي حبلوؿ عاـ 
.)حيث أدخلت تعديالت جوىرية على معاىدة 1 مرحلة الحقةدبا يف ذلك تبٍت سياسة خارجية وأمنية مشًتكة يف
 روما(.
قرر ؾبلس الوزراء اإلرباد األورويب بصالحية عضوية إحدى عشر دولة أوروبية لالنضماـ  1998ويف مطلع ماي 
نطقة مػ: "ػػػػػػللًتتيبات اػباصة بإقامة الوحدة النقدية األوروبية، وتشكيل منطقة نقدية واحدة عرفت اصطالحا ب
، ىذه الدوؿ ىي :  فرنسا، أؼبانيا ،إيطاليا، اسبانيا، النمسا، بلجيكا، 1999من أوؿ جانفي  اإبتداءً " اليورك
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استطاعت اليوناف أف تستويف الشروط الشكلية  2001، ىولندا، ويف جانفي غايرلندا، فنلندا، الربتغاؿ، لوكسمبور 
 . 1د الدوؿ األعضاء فيها أثٌت عشر دولةواؼبوضوعية لالنضماـ إىل منطقة اليورو، وليصبح عد
 :2و من أبرز ما نصت عليو معاىدة ماسًتىبت ما يلي
 السعي إلقامة أوروبا اؼبوحدة على شكل إرباد فيدرايل؛ 
 التحرير الكامل غبركة السلع واػبدمات وإلغاء كافة اغبواجز بُت الدوؿ األعضاء؛ 
 ربقيق سياسة خارجية وأمنية ودفاعية مشًتكة؛ 
 ويتحكم  1994جانفي  1مة الوحدة النقدية الكاملة على عدة مراحل تنتهي بإقامة بنك أورويب قبل إقا
 .يف إصدار العملة اؼبوحدة
 مراحل تطور ك تحوؿ إلى الوحدة النقدية األكركبية ) اليورك ( : .ػػػػػب
ات اإلرباد األورويب ببناء إلزاـ مؤسس ؿحددت  معاىدة ماسًتىبت الطريق كبو بناء منطقة األورو، من خال     
منظومة النقدية األوروبية خالؿ التسعينيات من القرف اؼباضي، والقياـ باإلجراءات اػباصة باألمر التشريعية 
ومت االتفاؽ بُت الدوؿ األعضاء على ثالث مراحل يتم من خالؽبا التحوؿ إىل  واؼبؤسساتية لطرح العملة اؼبوحدة،
 :3ليومية ىياستخداـ األورو يف اغبياة ا
، ويتم خالؿ ىذه اؼبرحلة 1993وأمتدت إىل هناية ديسمرب  1990بدأت يف جويلية  المرحلة األكلى: .1
،ويتم ذلك من 1993تكثيف اعبهود من أجل ربرير رؤوس األمواؿ للوصوؿ إىل السوؽ اؼبشًتكة مع هناية سنة 
وال يتأتى ذلك إال عن طريق التحكم يف أىم  خالؿ توسيع ؾباالت التنسيق بُت السياسات االقتصادية والنقدية
، لتجنب حدوث عجز كبَت يف اؼبيزانية العامة ألي دولة وزيادة حجم االستثمارات األوروبية 4اؼبؤشرات االقتصادية
 اؼبشًتكة.
،ويتم من خالؽبا هتيئة الدوؿ األعضاء 1998حىت هناية سنة  1994وسبتد من بداية المرحلة الثانية :  .2
عن طريق ازباذ اإلجراءات التنظيمية والتشريعية واؼبؤسساتية سبهيدا العتماد عملة  يف الوحدة النقدية، للدخوؿ
ويف ىذه اؼبرحلة يتم التحوؿ من عملية التنسيق بُت السياسات النقدية اؼبستقلة اػباصة بكل دولة إىل  موحدة،
مة النقد األوروبية اليت ربولت ظعلى إنشاء من ، كما تركز ىذه اؼبرحلة5إهباد صبغة لتطبيق سياسة نقدية موحدة
، إضافة إىل تقليص ىوامش أسعار صرؼ 6( إىل البنك اؼبركزي األورويب1998بعد ىذه اؼبرحلة )هناية سنة 
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عمالت دوؿ االرباد األورويب وربقيق التقارب بُت معدالت األداء االقتصادي سيما معايَت التقارب االقتصادي 
 األربعة اآلتية: 
 عدؿ التضخم؛م 
 نسبة العجز يف اؼبوازنة العامة إىل الناتج احمللي اإلصبايل؛ 
 أسعار الفائدة طويلة األجل؛ 
  .نسبة الدين اغبكومي إىل الناتج احمللي اإلصبايل 
وتعترب ىذه الشروط واؼبؤشرات االقتصادية الواردة يف معاىدة ماسًتىبت الركيزة األساسية اليت يتم من خالؽبا     
 .1الدوؿ األعضاء اؼبؤىلة لالنضماـ إىل الوحدة النقدية األوروبية ربديد
، سبيزت بإعتماد  2002جواف  30 لتنتهي يف 1999و تبدأ ىذه اؼبرحلة يف أوؿ جانفي المرحلة الثالثة :  .3
 ر، كما مت ربديد سعر الصرؼ بُت العمالت الدوؿ األعضاء فيما بينها وسع2بشكل فعلي كعملة رظبية "اليورك"
، وشهدت انضماـ الدوؿ اليت حققت معايَت التقارب إىل منطقة اليورو، واعبدير أف اؼبملكة 3صرفها مقابل اليورو
 اؼبتحدة قد احتفظت لنفسها حبق عدـ االنضماـ ؽبذه اؼبرحلة.
 :4وتتميز ىذه اؼبرحلة دبرحلتُت فرعيتُت نبا
النتقالية لعب اليورو دور العملة اؼبصرفية ىذه الفًتة ا ؿخال : 2002إلى جانفي  1999من جانفي  .1 .3
أي أف استخدامو كاف مقصورا على العمليات اؼبصرفية وتعامالت النقد األجنيب ومل يتم تداولو يف صورة ورقية أو 
 معدنية.
يتم يف ىذه اؼبرحلة سحب األوراؽ النقدية والقطع اؼبعدنية  :2002إلى جواف  2002من جانفي  .2 . 3
وتقـو  اؼبشاركة يف األورو وطرح األوراؽ النقدية والقطع اؼبعدنية لألورو للتداوؿ يف اغبياة اليومية، الوطنية للدوؿ
 وكذلك ربديد أسعار السلع وتسديد الضرائب باليورو. ،اغبكومات واؼبؤسسات بدفع أجور العماؿ باألورو
شيء من اؼبرونة النسبية وقد  كحد أقصى فبا يعطي  2002جواف  30و يصبح لألورو الصفة القانونية يف    
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 :«منطقة اليورك»معايير االنضماـ إلى الوحدة النقدية األكركبية  ثانيا:
يب إىل العملة اؼبوحدة "اليورو"، ومن رظبت اتفاقية ماسًتىبت شروط انضماـ الدوؿ األعضاء يف اإلرباد األورو    
إضافة إىل حجم الدين العاـ  أىم ىذه الشروط ىي: العجز يف اؼبوازنة العامة ومستويات التضخم متحكم فيها،
 وأسعار الفائدة، ىذه الشروط اليت تعد كمعايَت من أجل التنسيق والتقارب بُت اقتصاديات الدوؿ األعضاء.
 من الناتج اإلجمالي للدكلة3جز الموازنة العامة للدكلة عن المعيار األكؿ: أال يزيد ع % : 
% من ناذبها 3اشًتطت معاىدة ماسًتىبت أف ال تتجاوز نسبة العجز السنوي للموازنة العامة يف الدولة حدود 
ا ، وبعد توقيع معاىدة ماسًتىبت وجد أف البعض من دوؿ االرباد األورويب استطاعت ربقيق ىذ1احمللي االصبايل
حيث حققت دوؿ أخرى نسبة قريبة من و اؼبعيار وىي : الدامبارؾ وفرنسا وايرلندا ولوكسمبورغ واؼبملكة اؼبتحدة ، 
% أما الفئة الثالثة من الدوؿ فقد حققت نسبة عجز مرتفعة مثل 3.6%، ىولندا 3.3النسبة اؼبعيارية وىي أؼبانيا 
إىل التزاـ بعض الدوؿ بتطبيق برامج اقتصادية على وىو األمر الذي أدى  ،2%10.5ايطاليا  %،18اليوناف 
اؼبدى اؼبتوسط تتضمن ؾبموعة من السياسات لالقًتاب إىل اؼبعيار احملدد يف معاىدة ماسًتىبت، و ىذا الدليل 
 على جدية الدوؿ األوروبية يف ربقيق ما نصت عليو تلك اؼبعاىدة.
 ي اإلجماليالمعيار الثاني: نسبة الدين العاـ إلى الناتج المحل: 
نظرا ألنبية الدين العاـ وخطورتو يف آف واحد اشًتطت معاىدة ماسًتىبت أف ال تتجاوز نسبة إصبايل الدين العاـ 
إال إذا كانت ىذه النسبة تتجو كبو االلبفاض وتتقرب من النسبة  % من ناذبها احمللي اإلصبايل، 60للدولة 
ًتىبت وجد أف كال من أؼبانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا واؼبملكة ومع توقيع معاىدة ماس اؼبعيارية بسرعة مرضية،
% و أقل( بينما كانت ىذه النسبة مرتفعة يف دوؿ أخرى والسيما يف بلجيكا 60حققت ىذا اؼبعيار ) اؼبتحدة،
وتوضح ىذه النسب التباين الذي تتسم بو اقتصاديات الدوؿ  ،3%101%، ايطاليا 103%، ايرلندا 129
 ية العضوة يف اإلرباد األورويب.األوروب
 المعيار الثالث: معدؿ التضخم: 
جددت معاىدة ماسًتىبت شرط التقارب الذي يؤىل الدوؿ اؼبعنية لالنضماـ إىل الوحدة النقدية األوروبية      
اؼبتمثل يف اؼبعدالت التضخم اليت هبب أف تقًتب من اؼبعدالت اليت حققتها اقتصاديات أفضل ثالث دوؿ من 
% عن متوسط معدؿ 1.5حيث قدرهتا على كبح صباع التضخم أي عدـ ذباوز معدؿ التضخم يف الدولة اؼبعنية 
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إال أف ىذه الطريقة وجهت ؽبا الكثَت من االنتقادات فبا استلـز اختيار معدؿ أكثر  ،1التضخم يف الدوؿ الثالث
ولقد استطاعت معظم  %2.7ف اؼبعدؿ ويتم االتفاؽ على أف يكو  %،3% إىل 2ذبريدا ومت اختيار معدؿ بُت 
ولقد استطاعت كل دوؿ االرباد األورويب ربقيق  %،3دوؿ االرباد األورويب استيفاء ىذا اؼبعيار دبعدالت أقل من 
 ىذا اؼبعيار باستثناء اليوناف.
 المعيار الرابع: معدؿ سعر الفائدة : 
الستثمارات بُت ـبتلف الدوؿ اشًتطت  معاىدة بالنظر إىل أنبية سعر الفائدة ومدى تأثره على توجيو ا     
% باؼبقارنة مع متوسط ىذا 2ماسًتىبت أال يتجاوز معدالت الفائدة طويلة األجل يف الدوؿ األعضاء حدود 
اؼبعدؿ يف أكثر دوؿ اإلرباد األورويب سبتعا باالستقرار يف األسعار)أقل ثالث أسعار فائدة يف الدوؿ األعضاء يف 
ورفع معدالت النمو  وزيادة اؼبنافسة، ، وذلك من أجل خلق مزيد من الشفافية يف األسعار،2يب(االرباد األورو 
 االقتصادي يف الدوؿ األعضاء.
 المعيار الخامس: سعر الصرؼ : 
وانطالقا  واجهت الدوؿ األوروبية متاعب صبة نتيجة تعدد عمالهتا ومن مث تعدد أسعار الصرؼ فيما بينها،    
عاىدة ماسًتىبت دوؿ االرباد األورويب الراغبة يف العضوية يف الوحدة النقدية، أف تبقى عملتها من ىذا ألزمت م
مدة سنتُت ضمن النطاؽ الضيق آللية سعر الصرؼ يف النظاـ النقدي األورويب، أي السماح بتقلبات سعر 
دوؿ األخرى األعضاء يف الصرؼ يف اغبدود اؼبقررة دوف اللجوء إىل زبفيض سعر العملة مقابل عملة أي من ال
 باؼبائة(.  15باؼبائة و النطاؽ الواسع  6إىل  2االرباد األورويب )النطاؽ الضيق 
وىدؼ ىذا اؼبعيار ىو تالقي  ،3وقد استطاعت صبيع العمالت ربقيق ىذا اؼبعيار باستثناء اعبنيو االيرلندي    
باالرباد، وتأثَت ىذه التقلبات على أداء  سلبيات وـباطر تقلبات أسعار الصرؼ بُت عمالت الدوؿ األعضاء
 الشركات وحركة رؤوس األمواؿ بُت الدوؿ األعضاء.
وتطبيقا ؽبذه اؼبعايَت واستنادا إىل نصوص اتفاقية ماسًتىبت مت قبوؿ صبيع البلداف اؼبرشحة لعضوية االرباد      
أما الدوؿ اليت مل تتقدـ بطلب  ولة،د 11االقتصادي والنقدي بإستثناء اليوناف، فأصبح عدد أعضاء االرباد 
عمالهتا معاملة العمالت األخرى كالدوالر من حيث أسعارىا  العضوية فهي السويد والدامبارؾ وبريطانيا، وتعامل
  :التعادلية مقابل اليورو، كما يتضح ذلك يف اعبدوؿ اؼبوايل
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 . ى ضوء معايير ماسترخت( : كضعية الدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي عل3 -2الجدكؿ رقم )
نسبة الفائدة على 
 المدل الطويل %
الدين العاـ بالنسبة 
المئوية إلى الناتج 
 المحلي اإلجمالي
عجز الموازنة بالنسبة 
المئوية إلى الناتج 
 المحلي اإلجمالي
المؤشرات                نسبة التضخم %                      
 
االتحاد األكركبي دكؿ  
 المعايير المتفق عليها 2.7 3.0 60 7.8
1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 
 بلجيكا 1.7 1.8 2.6 - 2.3 - 124.7 121.3 6.1 5.7
 الدانمارؾ 2.1 2.5 1.3 + 1.9 + 67.0 62.2 6.5 6.2
 ألمانيا 2.1 2.2 3.0 - 2.6 - 61.8 61.7 6.0 5.6
ونافالي 6.0 4.5 4.2 - 3.0 - 109.3 106.4 - 9.8  
 إسبانيا 2.1 2.2 2.9 - 2.4 - 68.3 66.5 7.1 6.3
 فرنسا 1.3 1.5 3.1 - 3.0 - 57.3 58.2 6.0 5.5
 ايرلندا 1.4 2.5 0.6 + 1.2 + 65.8 59.2 6.6 6.2
 إيطاليا 2.2 2.2 3.0 - 3.7 - 123.2 121.9 7.1 6.7
 لوكسمبورغ 1.6 1.7 1.6 + 1.0 + 6.7 6.9 6.1 5.6
 ىولندا 2.1 2.1 2.1 - 1.9 - 73.4 71.5 6.0 5.5
 النمسا 1.9 2.1 2.8 - 2.6 - 66.1 65.6 5.1 5.6
 البرتغاؿ 2.2 2.1 2.7 - 2.4 - 62.5 60.8 7.0 6.2
 فنلندا 1.3 2.0 1.4 - 0.2 - 59.0 57.3 5.3 5.9
 السويد 1.8 2.0 1.9 - 0.2 - 77.4 75.3 7.0 6.5
لمملكة المتحدةا 2.4 2.4 2.0 - 0.6 - 52.9 51.5 7.7 7.0  
15  51المتوسط في   2.1 2.2 2.7 - 2.2 - 72.4 71.5 5.9 6.2  
Source: Commission Européenne Publications, (Mars), 1999, p:14. 
 : «اليورك»توسع عضوية الوحدة النقدية األكركبية  ثالثا: 
اليت استوفت شروط االنضماـ إىل  مت ربديد قائمة الدوؿ 1998جتماع للمجلس األورويب يف ماي إيف      
دولة من بُت ىذه الدوؿ اػبمسة  11دولة اؼبكونة لالرباد األورويب، حيث اختَتت  15الوحدة النقدية من بُت 
عشر األعضاء أطلق عليها تسمية دوؿ اؼبوجة األوىل وىي: فرنسا ، أؼبانيا ، إيطاليا ، إسبانيا ، الربتغاؿ ، إيرلندا ، 
، بلجيكا ، لكسمبورغ ، النمسا ، واليت تشكل النواة األوىل ؽبذه العملة بينما بقيت أربعة دوؿ مل  فنلندا ، ىولندا
: الدمبارؾ ، اليوناف ، السويد ، بريطانيا ، واليت عزمت على االحتفاظ 1تنضم إىل االرباد النقدي األورويب وىي
فاء الشروط االقتصادية والنقدية اؼبطلوب توفرىا، اليوناف من العضوية لعدـ استي تبعمالهتا الوطنية ، وقد استبعد
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بينما فضلت الدوؿ الثالث أخرى الًتيث واالنتظار، ويبكنها االنضماـ إىل االرباد  يف وقت الحق حُت تستكمل 
 :1بالتوسع  *شروط االنضماـ وعندما تكوف مستعدة لذلك. مث بدأت منطقة اليورو
 بح العضو الثاٍل عشر يف منطقة اليورو.لتص 2001جانفي  01يف  نضماـ اليوناف :إ 
 لتصبح الدولة الثالثة عشر يف منطقة اليورو. 2007جانفي  01يف  : انضماـ سلوفينيإ 
 جويلية  10بعد قرار اجمللس األورويب يف  2008جانفي  01يف  نضماـ كل من قبرص ك مالطا :إ
يف اتفاقية ماسًتىبت ، ليصبح عدد بتحقيق كل من مالطا وقربص ؼبعايَت الوفاؽ اؼبنصوص عليها  2007
 دولة.15دوؿ منطقة 
 2008جويلية  08تبعا لقرار اجمللس األورويب يف  2009جانفي  01يف  نضماـ سلوفاكيا :إ 
 بتحقيقها ؼبعايَت التقارب لتصبح سلوفاكيا العضو السادس عشر يف االرباد النقدي األورويب.
 استونيا الدولة السابعة عشر من دوؿ االرباد  ، أصبحت 2011جانفي  01يف  نضماـ استونيا :إ
إىل االرباد  2004األورويب اليت انضمت إىل منطقة اليورو، وتعترب الدولة اػبامسة من الدوؿ اؼبنضمة يف 
، سلوفاكيا يف 2008، مالطا وقربص  2007اليت اعتمدت العملة اؼبوحدة بعد كل من سلوفينيا يف  
2009 . 
وؿ من دوؿ االرباد خارج منطقة اليورو، وبإنضماـ ىذه الدوؿ زاد عدد دوؿ منطقة وبالتايل بقيت عشر د   
 دولة مكونة لالرباد األورويب. 27دولة من أصل  17اليورو لتصبح تضم 
 المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للمؤسسات كالهيئات االتحاد األكركبي.
ر على حسن سَت اغبياة وتناغم بُت الدوؿ وتشريعاهتا، يتكوف االرباد األورويب من ؾبموعة من اؼبؤسسات تسه   
: مؤسسات صانعة للقرار ومؤسسات وىيئات رقابية ومؤسسات تقـو بالدور 2وقد قسمناىا إىل ثالث أجزاء
 ومؤسسات أخرى ؽبا دور وطابع تقٍت. االستشارة
 :مؤسسات صنع القرار أكال:
 الثة أجهزة إدارية، تعرؼ دبا يسمى اؼبثلث اإلداري وىي:يعتمد االرباد األورويب يف بنيتو التنظيمية على ث
 :الوزراءاألكركبي كمجلس  المجلس أ.
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 المجلس األكركبي: .1
 مؤسسة يف االرباد أعلى ويعترب االرباد، يف األعضاء الدوؿ وحكومات دوؿ رؤساء من األورويب اجمللس يتكوف    
قمة الرؤساء يف االرباد الذي هبتمع  اجتماعاتو عبارة عن ، وى العليا السلطة ومستودع القرار صنع مستوياتو 
يف العاصمة الفرنسية باريس، إال أنو  1974ثالث مرات سنويا، حسب ما مت االتفاؽ عليو يف قمة ديسمرب عاـ 
، وأصبحت إجتماعات اجمللس تنعقد مرتُت يف العاـ بدال من ثالثة. ومهمة اجمللس وضع 1985عدؿ عاـ 
لالرباد والتنسيق بُت دولو يف اجملاالت اؼبختلفة، ويًتأس اجمللس إحدى دوؿ االرباد ؼبدة ستة  السياسة العامة
 شهور.
 مجلس الوزراء: .2
ىو أحدى األجهزة الرئيسية اليت تضمنها اؽبيكل التنظيمي لعملية التكامل واإلندماج األورويب منذ البداية أي منذ 
ولكن تعديالت كثَتة طرأت على تشكيل ىذا اجمللس وطريقة صنع تأسيس اعبماعة األوروبية للفحم والصلب، 
القرار فيو، تضمنتها اؼبعاىدات اؼبختلفة اليت وردت هبا النصوص تتناوؿ تشكيل اؼبؤسسات األوروبية من بينها 
من معاىدة ماسًتىبت من فبثل واحد عن   203معاىدتاف ماسًتىبت ونيس، ويتشكل ؾبلس الوزراء طبقا للمادة 
 .1ولة ويتعُت أف يكوف على مستوى وزاري ومفوضا يبلك صالحية التحدث بإسم حكومة الدولة اليت يبثلهاكل د
 . المفوضية األكركبية:ػػػػػػػب
السلطة  تعترب اؼبفوضية األوروبية إحدى اؼبؤسسات الرئيسية يف عملية صنع القرار األورويب أطلق عليها سابقاً     
ركز الرئيسي لعملية صنع القرار وأف تدار بواسطة فنيُت كبار يتمتعوف بدرجة كبَتة من العليا وأريد ؽبا أف تكوف اؼب
صياغة  وأعدتاالستقالؿ عن اغبكومات، وقد أطلق عليها إسم اؼبفوضية عند دمج اعبماعات األوروبية الثالث 
؛ وال يقتصر الدور ألىداؼ ووظائف اؼبفوضية دبا يتناسب مع ما مرت بو حركة التكامل األورويب من ربوالت
الذي تلعبو اؼبفوضية على الدور التنفيذي الذي تلعبو اغبكومات يف النظم السياسية الداخلية، إذ سبارس اؼبفوضية 
 :2يف االرباد األورويب وظائف وصالحيات ذات أبعاد متعددة منها
 :ة على قوة الدفع يف حركة اؼبفوضية ىي اؼبخطط واؼببادر إلعداد كافة اؼبقًتحات الالزمة للمحافظ التشريع
التكامل األورويب، والعمل على تطويرىا بإستمرار، وذلك من منطلق أهنا اعبهة اؼبسؤولية يف اؼبقاـ األوؿ عن  
 كل ما ىو مطلوب إلقباح العملية التكاملية، ولذلك تبدأ الدورة التشريعية.
  :أو يصدر من قرارات، وذلك من منطلق اؼبسؤولة عن تنفيذ ما يشرع من قوانُت اعبهةاؼبفوضية ىي التنفيذ 
أهنا أحد األجنحة الرئيسية للسلطة التنفيذية يف االرباد، ومن مث فهي مسؤولة عن إدارة العملية التكاملية 
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برمتها، وبوسع اؼبفوضية أف تتخذ دائما كل ما ىو ضروري، ومطلوب لًتصبة القرارات اؼبتعمدة وإخراجها يف 
 ادات.صورة لوائح وتوجيهات وإرش
  :فاؼبفوضية ىي اعبهة اؼبسؤولة عن وفاء حكومات الدوؿ األعضاء دبا تعهدت بو والتأكيد المتابعة كالرقابة
من إلتزاـ اؽبيئات والشركات األوروبية بالقوانُت واللوائح اؼبقررة، وإحالة اؼبخالفات، سواء من جانب 
ة األوروبية. وؽبا أيضا أف تقًتح فرض اغبكومات أو من جانب اؽبيئات والشركات واألفراد إىل احملكم
عقوبات على ىذه اعبهات غبملها على إحًتاـ وتنفيذ إلتزاماهتا. لذلك يبكن القوؿ دوف مبالغة أف 
 اؼبفوضية ىي نواة اغبكومات األوروبية بالفعل.
  :ضية ىي اعبهة ففي ما يتعلق بالسياسة اػبارجية واألمن وبعض األمور األخرى احملدودة، تعترب اؼبفو التمثيل
 اليت سبثل االرباد األورويب، وتتحدث بإظبو، وتقود اؼبفاوضات االقتصادية والتجارة الدولية.
 ج. البرلماف األكركبي:
حرصت حركة الوحدة األوروبية منذ بداية إنطالقها على أف تتضمن مؤسسات التكامل األورويب ىيئة سبثيلية     
وتضمن مشاركتها يف عملية صنع القرار؛ ونظرا ألف الدوؿ األوروبية مل  تعرب عن إرادة الشعوب لفكرة الوحدة،
تتمكن من االتفاؽ على نظاـ إنتخايب موحد بالنسبة إلنتخابات الربؼباف األورويب، فما تزاؿ عملية شغل مقاعده 
األورويب من دولة  ذبري كل طبس سنوات وفقا للنظاـ االنتخايب اؼبتبع يف كل دولة، وىبلف عدد اؼبقاعد يف الربؼباف
ألف مواطن، أما يف أؼبانيا أكرب  60إىل أخرى ففي لوكسمبورغ وىي أصغر دوؿ االرباد فبثل يف الربؼباف عن كل 
 ألف مواطن. 800دوؿ االرباد تعدادا للسكاف فيصل العدد إىل فبثل لكل 
لرظبي والنهائي للربؼباف األورويب؛ وكذلك ويعتقد الربؼباف اجتماعاتو العادية يف مدينة سًتاسبورغ واليت تعترب اؼبقر ا
الربؼباف األورويب يف بداية نشأنو،  ووظائفاألورويب نظامو الداخلي بنفسو وحبرية تامة؛ وكانت مهاـ  الربؼبافوبدد 
إستشارية يف معظمها مث زادت ىذه الصالحيات تدرهبيا، ومنذ صدور القانوف اؼبوحد سبتع الربؼباف األورويب بثالث 
 يات رئيسية وىي:صالح
 إدخاؿ تعديالت على مشروعات القوانُت اؼبقًتحة؛ 
 وحق االعًتاض أي وقف وتعطيل صدور بعض التشريعات؛ 
 .سلطة إصدار آراء مطابقة تتعلق باؼبصادقة على معاىدات االنضماـ أو اؼبشاركة 
جملاالت اؼبهمة مثل وأضافت معاىدة ماسًتىبت سلطة رابعة ىي سلطة اؼبشاركة يف إزباذ القرار يف بعض ا
 اإلجراءات اػباصة بتوحيد السوؽ أو الربامج اإلطارية اػباصة بالبحث العلمي والبيئة وشبكة اؼبواصالت األوروبية،
باإلضافة إىل صالحية يف أف يطلب من اؼبفوضية وبأغلبية بسيطة أف تعرض عليو أي إقًتاح يستهدؼ بلورة 
 وصياغة تشريعات أوروبية جديدة.





 المؤسسات كالهيئات الرقابية:ثانيا: 
 :1وتتمثل اؼبؤسسات واؽبيئات الرقابية يف االرباد األورويب فيما يلي
 أ. محكمة العدؿ األكركبية:
بالغ األنبية يف توضيح طبيعة ونطاؽ القوانُت والقواعد  ىي اعبهاز القضائي لالرباد األورويب تلعب دوراً    
ل اػبالفات واؼبنازعات القانونية اليت يبكن أف تثور عند تطبيق ىذه القواعد األوروبية الواجبة التطبيق وأيضا يف ح
والقوانُت. وقد أكدت معاىدة ماسًتىبت على الدور البالغ األنبية الذي تلعبو ؿبكمة العدؿ األوروبية بإعتبارىا 
بية الواجبة التطبيق وفرض أحد مكونات النظاـ اؼبؤسسي األورويب واعبهة اؼبسؤولة عن فرز وتوحيد القوانُت األورو 
إحًتامها على اعبميع، وردبا كاف أىم ما أدخلتو ىذه اؼبعاىدة ىو حوؿ مسؤولية الدوؿ األعضاء عن تنفيذ أحكاـ 
احملكمة حىت ولو اقتضى األمر تعديل التشريعات احمللية اليت تتعارض معها. ويقع مقر ؿبكمة العدؿ األوروبية يف 
من مشروع الدستور األورويب تتحدث عن ؿبكمة العدؿ بإعتبارىا  27إىل أف اؼبادة اللكسمربغ، وذبدر اإلشارة 
 من ثالث مكونات: ؿبكمة العدؿ األورويب؛ احملكمة العليا وؿباكم متخصصة. مركباً  قضائياً  نظاماً 
 . محكمة المراجعين:ػػػػػب
كل تفاصيلها سواء ما تعلق منها وىي جهة مسؤولة عن فحص ومراجعة ميزانية وحسابات االرباد األورويب، ب  
 جبانب اإليرادات أو جبانب النفقات، وزبتص ىذه احملكمة بالتأكيد من:
  أف اؼبوارد اؼبدرجة يف ميزانية االرباد تتطابق كما ونوعا ومصدرا مع ىو مطلوب ربصيلو وفق االلتزامات
 اؼبنصوص عليها يف اؼبعاىدات والقوانُت والقرارات الواجبة التطبيق؛
 ف ىذه الوارد مت ربصيلها ووصلت اعبهات اؼبعنية بالفعل وأدرجت ضمن البنود اؼبخصصة ؽبا يف جانب أ
 اإليرادات يف اؼبيزانية العامة؛
 .أف إنفاؽ ىذه اإليرادات مت على كبو صحيح ويف األغراض اؼبخصصة ؽبا 
بية موارد وإيرادات ذاتية ال تقتصر ومل تظهر اغباجة إىل إنشاء مثل ىذه اؽبيئة إال بعد أف أصبح للجماعة األورو 
فقط على إسهامات الدوؿ األعضاء، بعد أف إتسع حجم ونطاؽ اؼبهاـ واؼبسؤوليات اؼبلقاة على عاتق اؼبؤسسات 
اؼبشًتكة للجماعة أصبحت سبارس أنشطة وسياسات يطلب تنفيذىا موارد مالية تتجاوز بكثَت حجم اؼبوارد 
 ة ونفقات التشغيل.اؼبطلوبة لتغطية النفقات اإلداري
أما على الصعيد النفقات، فمن اؼبعروؼ أف نظاـ اؼبوازنة يبيز بُت النفقات اؼبًتتبة على إلتزامات منصوص عليها 
مباشرة يف اؼبعاىدات األساسية أو صادرة بقرارات ناصبة عن تلك االلتزامات )النفقات اإلجبارية(، والنفقات 
وع األوؿ بوجو خاص على النفقات اؼبخصصة أساسًا لدعم اؼبنتجات األخرى )غَت اإلجبارية(، ويشتمل الن
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الزراعية، أما النوع الثاٍل فيشتمل على النفقات اؽبيكلية، وقد زادت النفقات غَت اإلجبارية حىت أصبحت تشكل 
 % من إصبايل النفقات.50إعتباراً من التسعينات أكثر من 
 ثالثا: الهيئات كالمؤسسات األخرل:
 :1ىيئات مؤسسات أخرى يف االرباد األوروبية وىي كالتايلعدة  ىناؾ
 أ. الهيئات االستشارية المعاكنة:
حرص اؼبؤسسوف عند تصميمهم للبنية التنظيمية للمؤسسات التكاملية على وجود قنوات تربط بُت اؼبراكز    
ػبربات الفنية اؼبختلفة، هبدؼ الرئيسية لصنع القرار من ناحية وبُت صباعات اؼبصاحل ومؤسسات اجملتمع اؼبدٍل وا
إشراؾ اعبماعات اليت ترتبط أو تتأثر مصاغبها، دبا يدور داخل األوروبية والتشاور معها حوؿ القضايا ذات 
 :2االىتماـ اؼبشًتؾ، وؽبذا الغرض مت إنشاء العديد من اللجاف ذات الطابع االستشاري ومنها
 :ذبمعات رجاؿ األعماؿ والعماؿ ومؤسسات اجملتمع  تضم فبثلُت عن اللجنة االقتصادية كاالجتماعية
اؼبدٍل األخرى خاصة تلك اؼبمثلة عبماعات اؼبصاحل اؼبعنية بالقرارات االقتصادية واالجتماعية واؼبهنية 
والثقافية اليت تتخذىا مؤسسات االرباد األورويب، وىذا التمثيل يساعد على ربقيق ىدفُت مرتبطُت 
 ومتكاملُت يف الوقت نفسو:
  :ضماف أف تأيت القرارات األوروبية معربة عن اغبد األدٌل لتوافق اعبماعات اؼبعنية األكؿ
 ما تكوف متعارضة. اؼبختلفة، وىي مصاحل كثَتاً 
  :اغبصوؿ على تأييد ودعم ىذه اعبماعات غبركة التكامل واالندماج األوروبيُت.كالثاني 
  :واالجتماعية، واليت كاف اؽبدؼ منها التشاور مع ىي مؤسسة تشبو اللجنة االقتصادية لجنة األقاليم
صباعات اؼبصاحل اؼبعنية قبل إزباذ القرار، يف حُت استهدفت عبنة األقاليم التشاور مع أجهزة وسلطات 
 مهما يف صياغة وتنفيذ السياسات الوطنية العامة. اغبكم احمللي، واليت تلعب دوراً 
 ب. ىيئات إستشارية أخرل:
 :3من اؽبيئات االستشارية نذكر منها كبَتاً   يمي لالرباد األورويب عددً يضم اؽبيكل التنظ
 من فبثلي اؼبنتجُت والعماؿ  واليت تضم عدداً  اللجنة االستشارية اػباصة جبماعة الفحم والصلب
 ومستهلكي الفحم والصلب؛ 
 ؛اللجنة العلمية والفنية اػباصة باعبماعة األوروبية للطاقة النووية 
رى مثل اللجنة االقتصادية واؼبالية، عبنة اللوائح اعبمركية، عبنة اؼبواصالت وعبنة التوظيف وىناؾ عباف أخ
 وغَتىا.
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 رابعا: الهيئات كالمؤسسات المستقلة ذات الطابع التقني:
 أىم اؽبيئات واؼبؤسسات اؼبستقلة يف االرباد األورويب فيما يلي: وتتمثل  
 أ. البنك األكركبي لالستثمار:
، بالتزامن مع دخوؿ إتفاقية روما اؼبؤسسة 1958جانفي  1خ تأسيس البنك األورويب لالستثمار إىل يعود تاري
للجماعة االقتصادية األوروبية حيز التنفيذ. وكاف مقر البنك آنذاؾ يف العاصمة البلجيكية بروكسل، وبعد ذلك 
 .1968في جان 1قرر البنك نقل مقره اؼبركزي اعبديد من بروكسل إىل لوكسمبورغ يف 
ويعترب البنك من اؼبؤسسات مالية تابعة لالرباد األورويب، دورىا سبويل اؼبشاريع االستثمارية اليت تسهم يف ربقيق 
أىداؼ االرباد سواء كانت داخل الدوؿ األعضاء فيو أـ خارجها. ويعد أوؿ مؤسسة سبويل متعددة األطراؼ يف 
 .20151مليار يورو عاـ  7795ت العامل من حيث حجم القروض اؼبمنوحة واليت بلغ
وتأيت اؼبوارد اؼبالية للبنك األورويب لالستثمار من إصدار السندات اليت تلقى ذباوبا كبَتا من اؼبستثمرين يف األسواؽ 
اؼبالية الدولية. وتعزز ىذه اؼبوارد دبسانبات الدوؿ األعضاء اؼبقررة يف رأظباؿ البنك، والقروض اليت وبصل عليها من 
مليار  243أكثر من  2013واؼبؤسسات اؼبالية الدولية. وبلغ حجم رأس اؼباؿ اؼبكتتب للبنك يف جواف  الدوؿ
 يورو.
 أىداؼ البنك األكركبي لالستثمار: .1
 األورويب لالستثمار إىل ربقيق صبلة من األىداؼ وىي: يسعى البنك
 ل واالبتكار وإكتساب اؼبهارات.تعزيز قدرات دوؿ االرباد األورويب على مستوى ربفيز النمو والتشغي 
 .دعم اؼبقاوالت الصغرى واؼبتوسطة، وإبداع صيغ سبويلية مالئمة 
 دعم اؼبشاريع الرامية إىل تطوير البنيات األساسية لبلداف االرباد 
  دعم اؼببادرات واؼبشاريع اؽبادفة إىل التخفيف من تداعيات التغَتات اؼبناخية واالنتقاؿ إىل إقتصاد مستداـ
 ـ البيئة.وبًت 
 .الًتويج لسياسات االرباد األورويب خارج دوؿ االرباد 
 الهيكل اإلدارم للبنك: .2
يتوفر البنك األورويب لالستثمار على عدة ىيئات إدارية، يسهر كل منها على االضطالع دبسؤوليات ـبتلفة. وىذه 
 :2اؽبيئات ىي
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  :االرباد. وغالبا ما يكونوف وزراء يتكوف من وزراء يبثلوف حكومات صبيع دوؿ مجلس المحافظين
للمالية. ومهمتو ربديد التوجهات العامة للسياسة االئتمانية للبنك، وتعيُت أعضاء باقي اؽبيئات، كما أنو 
 يصادؽ على اغبسابات اؼبالية السنوية للبنك.
 :ضية عضوا يتم تعيينهم من طرؼ دوؿ االرباد وعضو واحد تعينو اؼبفو  28يتألف من  مجلس اإلدارة
األوروبية، ويكوف ربت رئاسة رئيس البنك. وتتمثل مهمة ؾبلس اإلدارة يف إعتماد عمليات اإلقراض 
 والتمويل واؼبوافقة عليها بناء على التقارير اليت تعدىا مصاحل البنك، إضافة إىل مراقبة أداء عبنة التدبَت.
 :لرئيس يقـو كل منهم على تسيَت تتشكل باإلضافة إىل رئيس البنك من شبانية نواب ل لجنة التسيير
منصب رئيس البنك األورويب  "فيرنر ىوير"مسؤوليات ؿبددة ربت إشراؼ الرئيس. ويشغل األؼباٍل 
 .2011لالستثمار منذ تعيينو يف ديسمرب 
 :تتكوف من ستة أعضاء يعينوف من قبل ؾبلس احملافظُت ويتبعوف لو مباشرة، ويتم انتداهبم  لجنة الفحص
ات غَت قابلة للتجديد. تدقق اللجنة اغبسابات السنوية للبنك، وتتوىل معاينة ـبتلف ؼبدة ست سنو 
 أنشطتو للتأكد من إحًتامها للقوانُت واؼبساطر الداخلية اليت تؤطر عمل البنك داخل االرباد وخارجو.
 :البنك المركزم األكركبي بػػػػػػ.
، بعد مفاوضات طويلة جرت بُت رؤساء 1998جواف  1 أنشأ االرباد األورويب البنك اؼبركزي األورويب يف    
 مت وقد. 1999، وبدأ عملو الفعلي عاـ البنوؾ اؼبركزية للدوؿ األوروبية ، ويقع مقره يف مدينة فرانكفورت األؼبانية
 النقدية الوحدة يف اؼبشًتكة بالدوؿ النقدية السياسة وبدد حبيث اغبكومات عن االستقالؿ البنك ىذا إعطاء
 اليت والتقنيات األدوات كافة البنك ىذا ويبتلك الدوؿ، ىذه حكومات تدخل عن بعيدا "اليورك"  روبيةاألو 
 الوطنية اؼبركزية البنوؾ تلعب كما،  1االرباد دوؿ يف النقدي ستقراراال ودعم النقدية أىدافو ربقيق على تساعده
 األورويب النظاـ يتألف حبيث األورويب، اؼبركزي البنك قيادة ربت ىاما دورا األورويب االرباد يف األعضاء للدوؿ
 .األورويب اؼبركزي البنك إىل إضافة الوطنية البنوؾ تلك من اؼبركزية للبنوؾ
وحددت اتفاقية ماسًتىبت اإلطار اؼبؤسسي لإلرباد األورويب، الذي يتوىل اإلشراؼ على إقباز عملية الوحدة 
 :2ماسًتىبت مهاـ ىذا النظاـ فيما يليوقد حددت اتفاقية  النقدية وإصدار اليورو.
 ؛النقدية لإلرباد األورويب كتكتل اقتصادي ةرسم وتنفيذ السياس 
 ؛ىذه اإلحتياطات و توظيفها ةوربديد كيفية إدار  ،اإلشراؼ على اإلحتياطات الرظبية من النقد األجنيب 
  ؛األورويبوضع الضوابط اليت ربافظ علي االستقرار اؼبايل والنقدي يف دوؿ اإلرباد 
  ؛الوحدات اؼبعدنية لليوروصك إصدار أوراؽ البنكنوت و 
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 ؛وضع وتنفيذ معايَت الرقابة علي اؼبؤسسات االئتمانية يف االرباد األورويب 
 ؛األعضاء وسياساهتا االقتصادية دبا ربقق أىدافها التنموية دوؿ العمل علي تدعيم موازنة اؼبدفوعات 
 للهيئات والسنوية الشهرية التقارير وتقدَل الالزمة اإلحصائية لوماتاؼبع األورويب اؼبركزي البنك هبمع 
 .بيةو األور 
 :الهيكل التنظيمي للبنك المركزم األكركبي 
 :1يضم البنك اؼبركزي األورويب اؽبيئات التالية
 : يضم ىذا اجمللس أعضاء اجمللس التنفيذي وحملافظي البنوؾ اؼبركزية ؼبنطقة اليورو  مجلس المحافظين ،
 دويع ،مرات علي األقل خالؿ السنة 10.وينعقد 1988جواف  9ولقد اجتمع ىذا اجمللس ألوؿ مرة يف 
ووضعا أسس وأدوات تنفيذىا ويف ىذا اجمللس تتخذ القرارات  ،اؼبسؤوؿ عن إعداد السياسات النقدية
 .بنظاـ األغلبية
  : أعضاء  يضمن ؿبافظسنوات من  8ويتكوف من الرئيس الذي ينتخب لفًتت المجلس التنفيذم
، ونائب الرئيس وأربعة أعضاء آخرين ىبتاروف من 2البنوؾ اؼبركزية يف الدوؿ اؼبكونة للبنك اؼبركزي األورويب
 السياسات تنفيذ يف مهمتو وتتمثل واألعضاء اغبكومات بُت مشًتؾ بُت أصحاب اػبربات باتفاؽ
 .احملافظُت اجمللس وقرارات لتوجهات وفقا النقدية
 األورويب اؼبركزي للبنك الرئيس ونائب الرئيس ويضم اؼبركزي البنك يف الثالثة اؽبيئة يعد :العاـ المجلس 
 اليورو، منطقة يف األعضاء الغَت الدوؿ إىل باإلضافة األورويب االرباد يف واألعضاء اؼبركزية البنوؾ وؿبافظي
 حكومات تقًتحها اليت الصرؼ األسعار ترتيباف بشأف استشاراتو يقدـ فهو استشارية اجمللس ومهمتو
 .األعضاء الدوؿ
مليوف يورو يقـو بدفعها الدوؿ األوروبية األعضاء يف البنك  50ويبلغ رأس ماؿ البنك اؼبركزي األورويب حوايل 
اؼبركزي األورويب ويتم ربديد حصة كل دولة بناء على مؤشرات حجم السكاف القوة االقتصادية سبنح كل دولة 
لس التنفيذي يف البنك اؼبركزي األورويب بغض النظر عن حصتها يف رأس اؼباؿ اؼبركزي ووبسب صوت واحد يف اجمل
 .3صوت رئيس البنك على أساس صوتُت يف حالة تصويت على سياسة ما
اؼبركزي باالحتفاظ بالنقد األجنيب وإدارتو وتوظيفو مث يقـو بتوزيع األرباح الناذبة عنها بعدد االحتفاظ يقـو البنك 
 % على البنوؾ اؼبركزية األوروبية اؼبشاركة يف نظاـ اليورو وحسب نسبة80% لديو وتوزيع نسبة 20بة نس
مسانبتها يف راس ماؿ البنك. واعبدوؿ التايل يوضح نسبة اؼبسانبة للدوؿ األعضاء يف رأس ماؿ البنك وقيمتها 
 بالدوالر.
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 .لبنك(: نسبة مساىمة الدكؿ األعضاء في رأس ماؿ ا4-2جدكؿ رقم )
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 االختالالت االقتصادية كآليات التسوية داخل منطقة اليورك قبل األزمة.المطلب الرابع: 
 TamdirF "ميلتوف فيردماف، توقع االقتصادي األمريكي اؼبعروؼ1999عندما طرح اليورو يف العاـ    
nmtliF"ظرا لضعف البناء، أف اليورو ال ينجو من أوؿ ركود اقتصادي كبَت قد تتعرض لو القارة األوروبية ن 
، لذلك سوؼ يسلط الضوء على 1اؼبؤسسي ؼبنطقة اليورو وأهنا ال ربتوي على صبيع شروط منطقة العملة اؼبثلى
االختالالت االقتصادية اليت سبثل قلب األزمة الراىنة، وما ىي العالقة بُت االختالالت االقتصادية والقيود 
 ات التكيف أو التسوية يف منطقة اليورو.اؼبؤسسية يف منطقة اليورو، باإلضافة إىل آلي
 :االختالالت االقتصادية داخل منطقة اليوركأكال: 
ساد االعتقاد بأف االختالالت االقتصادية اليت ظهرت بعد إطالؽ اليورو، أهنا ستختفي دبرور الوقت إال أف    
عتُت من الدوؿ بينهما فارؽ شاسع، األورويب إىل ؾبمو  االرباد انقسمالواقع قد خالف سباما ىذه التوقعات، فقد   
وؾبموعة  ؾبموعة الدوؿ الشمالية وتتضمن: النمسا، بلجيكا، أؼبانيا، فنلندا، فرنسا، لكسمبورغ، ىولندا، وىي  
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SttlP".  "فيها: اليوناف، ايرلندا، إيطاليا، الربتغاؿ ،و اليت يشار إليها اختصارا بدوؿ دبا  الدوؿ اعبنوبية   
(، التطورات االقتصادية يف ىاتُت اجملموعتُت خالؿ العقد األخَت، حيث 2-2) أدناه أي رقم يوضح الشكل      
معدالت مبو أسرع من نظَتهتا الشمالية، إال أف معدالت  "SttlP"يالحظ أنو قبل األزمة سجلت دوؿ الػ 
ؿ )معدلة باختالفات نظرا للنمو السريع يف أجور العما "SttlP"التضخم كانت أكرب كذلك يف ؾبموعة دوؿ الػ 
لقدرهتا التنافسية الصناعية لصاحل الدوؿ الشماؿ  "SttlP"يف معدؿ اإلنتاجية(، فبا أدى إىل فقداف دوؿ الػ 
األورويب، وىذا ما انعكس يف صورة عجز ذباري للدوؿ اعبنوبية مع تسجيلها ألعلى مستوى من عجز اؼبوازنة 
 صبايل، يف حُت سجلت الدوؿ الشمالية فوائض معتربة.والديوف العامة نسبة إىل الناتج احمللي اإل
كدكؿ أكركبا الشمالية.  "SlllP(: التطورات االقتصادية لدكؿ الػ "2 -2الشكل رقم)  
 
Source : Rymond J. Ahearan and others, the future of the euro and the US interests, Congressional research service: CRS reported 
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 تشمل النمساء، بلجيكا، أؼبانيا، فنلندا، فرنسا، لكسبورغ، ىولندا.





 :آليات التسوية داخل منطقة اليوركثانيا: 
تعزى االختالفات اؼبوجودة بُت دوؿ اإلرباد األورويب إىل عدة أسباب كنوع السياسة االقتصادية اؼبتبعة، كما أف    
 مث أف نظاـ اليورو غَت مصمىناؾ من يرى أف ىذه االختالفات ترجع إىل خلل يف البناء اؼبؤسسي لليورو، حي
بطريقة توفر إمكانيات اؼبساندة واالنقاذ للدوؿ األعضاء يف حاؿ حدوث أزمة لديها، وىذا ما أثبتتو أزمة اليوناف، 
لليورو رظبيا اذبو رجاؿ األعماؿ لالستثمار يف ىذه البلداف بإعتبارىا مناطق آمنة  "SttlP"فبعد تبٍت دوؿ الػ 
لفائدة فيها مقارنة بالدوؿ الشمالية، وىو ما أحدث نوع من الضبابية والتشويو للقرارات ونظرا اللبفاض أسعار ا
االستثمارية يف منطقة اليورو نتج عنو إفراط االستثمار يف بعض القطاعات، باإلضافة إىل قياـ القطاع اػباص 
ؼبشاريع استثمارية ضخمة  "SttlP"بزيادة االقًتاض وبالتايل زيادة الطلب الكلي، تزامن ذلك مع إطالؽ دوؿ الػ 
للحفاظ على معدالت مبو عالية ومستمرة فبا دفعها إىل اللجوء إىل االقًتاض خارجي خصوصا من دوؿ أوروبا 
 .SttlP"1"الشمالية، كل ىذه العوامل سانبت يف النهاية يف تعميق العجز اؼبايل لدوؿ الػ 
وعات في بعض البلداف األكركبية.تطور الحساب الجارم لميزاف المدف (:3 -2الشكل رقم )  
 (%GDPمن الناتج مئوية )نسبةالوحدة:                                                                                    
 
Source: Rymond J. Ahearan and others, the future of the euro and the US interests, Congressional research service: CRS reported 
congress, January 10, 2011, p: 12.                                                                               
 %80إىل تراكم الديوف العامة واػباصة وصلت إىل  "SttlP"أدى العجز يف اغبساب اعباري لدوؿ الػ       
يف اؼبقابل مل تتأثر دوؿ أوروبا الشمالية كثَتا بعد إطالؽ اليورو، كما مل تشهد من حجم الناتج اإلصبايل، و 
تدفقات كبَتة لرؤوس األمواؿ ونتيجة لسياساهتا اؼبالية اؼبتناسقة واليت هتدؼ إىل احتواء الطلب الكلي، ومل تشهد 
ضة، وىذا ما أكسبها تدفقات كبَتة لرؤوس األمواؿ ونتيجة لسياساهتا مع اغبفاظ على معدالت تضخم منخف
، وربقيق فوائض معتربة يف  "SttlP"قدرة تنافسية أكرب مقارنة بنظَتهتا اعبنوبية، فبا جعلها تصدر إىل دوؿ الػ 
 حساباهتا اعبارية. 
                                                          
1- Uri Dadush and Bennett Stancil, “Europe’s Debt Crisis: More than a Fiscal Problem,” in Paradigm Lost: The Euro in Crisis, ed. Uri 
Dadush and Contributors (Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 2010, p p: 9-15.   





يرى الكثَت من اؼبتتبعُت أف القيود اؼبؤسسية اليت تفرضها الوحدة النقدية، ىي أحد األسباب اليت سانبت يف زيادة  
تصحيح العجز يف موازين   "SttlP"بُت الدوؿ الشمالية واعبنوبية، فعلى سبيل اؼبثاؿ ال تستطيع دوؿ الػ  التباعد
مدفوعاهتا عن طريق زبفيض قيمة العملة أو رفع أسعار الفائدة عبذب رؤوس األمواؿ إليها نتيجة اشًتاكها يف 
السياسة اؼبالية حيث يبكن أف تستخدمها كأداة  اليورو، يف حُت أف دوؿ الشمالية ال زالت ربتفظ حبريتها يف ؾباؿ
 لكبح صباح اإلنفاؽ اغبكومي وزيادة الضرائب للحد من االستهالؾ واحتواء الطلب الكلي 
 . 1فبا يسمح بتوفَت موارد لسداد الديوف اػبارجية
ة اليورو ال تعمل أظهرت االختالالت التجارية بُت دوؿ أوروبا الشمالية واعبنوبية أف آلية التكيف يف منطق   
بشكل جيد رغم حرية انتقاؿ العمالة ومرونة األسعار ال يضمن استقرار الدوؿ األعضاء، وال يساعد على ربقيق 
التضامن اؼبطلوب يف ما بينها على األقل من الناحية القانونية، وأنو منطقة اليورو كما يشَت بعض الكتاب أهنا 












                                                          
1-  Rymond J. Ahearan and others, op-cit, p: 12.  





مبحث الثاني:ال  
«أزمة منطقة اليورو »أزمة الديون السيادية األوروبية   
 ، حىت وجد نفسو يف طاحونة أزمة تعترب األسوأ يف تارىبو، أال وىي"اليورك"مل يكد ينتهي العقد األوؿ من عمر 
اليوناف عن  ، عندما أعلنت2009وظهرت بوادر األزمة بالتحديد يف نوفمرب  ،"أزمة الديوف السيادية األكركبية"
خطة اؼبوازنة العامة للعاـ اؼبايل اغبايل، وذلك كي ذبنب الوقوع يف اإلفالس وعدـ قدرهتا على الوفاء بالديوف 
عتبار أف ذلك يهدد استقرار وحدة منطقة إاؼبستحقة عليها، األمر الذي وضع تركيز العامل كلو على اليوناف على 
 . ىذه األزمة أىم اؼبراحل اليت مرت هبا ما سبق نسلط الضوء على ا علىهنيار، وبناءً اإلاليورو النقدية من 
 المطلب األكؿ: مدخل إلى أزمة الديوف السيادية األكركبية.
، حيث بدأت ىذه اؼبالمح 2009بدأت اؼبالمح األوىل ألزمة الديوف السيادية األوروبية يف شهر نوفمرب    
، وكانت البوادر األوىل لألزمة يف اليوناف، وقد قامت وكاالت  2008 بالتصاعد والظهور بعد األزمة اؼبالية العاؼبية
خبفض التصنيف االئتماٍل لليوناف بعد أف وصل حجم ديوف ىذه الدوؿ  2009التصنيف االئتماٍل يف جانفي 
 .1مليار يورو 300األوروبية وأحد دوؿ منطقة اليورو إىل حوايل 
حجم الديوف السيادية يف منطقة اليورو، قد تتزايد بصورة متسارعة مع وأشارت بعض التقاير اإلقتصادية إىل أف    
وجود بطء واضح يف معدالت النمو االقتصادي جملموعة من دوؿ منطقة اليورو، وأشارت ىذه التقارير إىل أف 
إىل تريليوف دوالر، مث ارتفع ليصل  791قد بلغ حوايل  2009حجم الديوف السيادية يف منطقة اليورو يف العاـ 
 .20102عاـ  تريليوف دوالر 798حوايل 
وقد تأثر دوؿ االرباد األورويب باألزمة اؼبالية العاؼبية وإنعكاساهتا اغبادة، وقد إمتدت ىذه التأثَتات لسنوات    
على ىذا االرباد. وقد وصلت بعض دوؿ منطقة اليورو إىل أوضاع مالية وإقتصادية صعبة إضطرهتا إىل طلب 
 : اليوناف وإيرلندا والربتغاؿ وإيطاليا وإسبانيا وقربص.3مالية للخروج من أزماهتا مثلمساعدات وقروض 
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:أزمة الديوف السيادية األكركبية جذكر أكال:  
، من األزمات اؼبالية اليت تضررت منها 2009عد أزمة الديوف السيادية اليت ضربت منطقة اليورو أواخر سنة ت      
، والذي كاف سببها يف األصل فقاعة سوؽ العقارات 2008ة اؼبالية العاؼبية لسنة الدوؿ األوروبية بعد األزم
، أين تكونت حلقات من األزمات اؼبالية إتصلت ببعضها 2007بالواليات اؼبتحدة األمريكية مع هناية سنة 
ية واألوروبية؛ فبا تسبب البعض، نتيجة للتوسع يف التحرير اؼبايل وشدة اإلرتباط بُت البنوؾ واألسواؽ اؼبالية األمريك
يف تضخم اإلئتماف يف أوروبا وشجع الدوؿ على اإلقًتاض ليصل إىل حدود ىددت إفالس وإهنيار منطقة اليورو، 
 .1وذلك إلرتفاع عبء الدين وعجز بعض دوؿ اؼبنطقة عن خدمة ىذه الديوف
أف اؼبخاطر اؼبصاحبة للدين السيادي  وبدأت أزمة الديوف السيادية األوروبية يف اليوناف، عندما مت إكتشاؼ     
-2002)اليوناٍل ىي أسوأ بكثَت فبا كاف يعتقد، فبالرجوع إىل إحصائيات صندوؽ النقد الدويل خالؿ الفًتة 
ويعود  %198، أما منطقة اليورو ككل فإنو مل يتجاوز %492قبد أف الطلب احمللي قد زاد حبوايل  (،2007
اليوناف إىل االقًتاض من اػبارج لتمويل مشروعاهتا التنموية، دوف أف تأخذ بعُت سبب ىذا النمو السريع إىل عبوء 
االعتبار التدابَت الالزمة لضماف كفاية ىيكل نفقاهتا النقدية للوفاء بتلك القروض، الشيء الذي أدى إىل حدوث 
لغ العجز يف . كما ب2004عاـ  %598مقارنة بػػػػػػ 2008عاـ  %1494عجز يف حساهبا اعباري وصل إىل 
إىل  2010من الناتج احمللي اإلصبايل، وقد وصلت ىذه النسبة عاـ  %797حوايل  2008اؼبوازنة اغبكومية عاـ 
، فبا أدى إىل فقداف مصداقيتها يف %112إىل  2008ووصل حجم الدين العاـ يف اليوناف عاـ  1396%
فاع صعودي يف تكاليف اإلقًتاض وإرتفاع معدالت األسواؽ اؼبالية وىبوط تصنيف سنداهتا واليت كانت نتيجتها إرت
 .2الفائدة على الديوف اؼبستحقة
جذور أزمة الديوف السيادية األوروبية ترجع يف الواقع إىل وقت طويل، إذ تعود إىل صبلة من  أفا  إالا      
قتصادي واؼبايل اإلختالالت يف إقتصاد االرباد األورويب ومنطقة اليورو، نتيجة لعدـ إكتماؿ اإلندماج اإل
وباػبصوص جانب اؼبالية العامة والذي وبتاج إىل تغيَتات ىيكلية أساسية، حيث إنو مت ربويل سلطة إزباذ 
القرارات النقدية إىل اؼبستوى األورويب يف إطار اإلرباد اإلقتصادي والنقدي األورويب، إال أف سلطة السياسة اؼبالية 
لى حدى؛ كما أف ضعف النمو يف بعض الدوؿ األعضاء ؼبنطقة اليورو، بقيت على مستوى الدوؿ األوروبية كل ع
كعملة   "اليورك"راجع أساسا إىل اإلختالالت الشديدة يف التدفقات التجارية والرأظبالية اليت تراكمت بعد إزباذ 
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تكاليف مشًتكة، باإلضافة إىل نقاط الضعف الناصبة عن إرتفاع األسعار وضعف القدرة التنافسية، إضافة إىل 
العمل يف بلداف اعبنوب منذ بداية االرباد النقدي، وكذا مشكالت التوظيف والفصل من العمل وإرتفاع اغبد 
 . 1األدٌل لألجور ومركزية التفاوض على األجور، مع تقييد اغبصوؿ على الوظائف والوصوؿ إىل بعض األسواؽ
النمو، حيث إعتمدت دوؿ مشاؿ اؼبنطقة ويف  وقد إختلفت إسًتاتيجيات دوؿ منطقة اليورو يف ربقيق ىذا   
مقدمتها أؼبانيا وفرنسا على الصادرات لدعم النمو، بينما إعتمدت دوؿ جنوب اؼبنطقة كاليوناف وإسبانيا على 
ر إختالؼ التطورات بُت الشماؿ واعبنوب يف أسعارىا النسبية دبا يف ذلك األجور س  فا الطلب احمللي، وىذا ما يػ  
ة حساباهتا اعبارية، حيث إعتمدت دوؿ اعبنوب على اإلقًتاض من دوؿ الشماؿ فبا أدى إىل ربقيق اإلظبية وأرصد
 .2عجز كبَت يف حساهبا اعباري، وربقيق فائض يف اغبساب اعباري لدوؿ الشماؿ
ة تأثَتات سلبية بشكل كبَت على دوؿ اإلرباد األورويب ساىم يف زياد 2008كانت لألزمة اؼبالية العاؼبية   لقد
قد عانت من عجز يف موازناهتا ذباوز اغبد %( 80)أكثر من  عجزىا، حيث أف أغلب دوؿ االرباد األورويب
 .3ذباوز عجز موازناهتا ىذا اغبددولة(  27)من أصل دولة  22، حيث أف %3اؼبسموح بو 
د األورويب، حيث أف وقد كشفت األزمة اؼبالية عن اؼبفارقات االقتصادية اليت تتصف هبا إلقتصاديات دوؿ االربا
ىناؾ بعض دوؿ األعضاء يف االرباد تعاٍل من الديوف اؼبًتاكمة عليها وتدفع فوائد جد مرتفعة كاليوناف، إيرلندا، 
الربتغاؿ، إيطاليا وإسبانيا، وىناؾ بعض الدوؿ ذات إقتصاديات قوية ومتينة وذات أوضاع مالية مستقرة وأنبها 
، (2010% عاـ 395احب أكرب مبو يف أوروبا، وبلغ معدؿ مبو ىذا االقتصاد )االقتصاد األؼباٍل ىو صأؼبانيا 
 .4إضافة إىل فرنسا
وبذلك أصبحت معظم دوؿ منطقة اليورو مثقلة بالديوف السيادية صعبة السداد، فبا يؤدي هبا إىل إعالف إفالسها 
يف األورويب، أو اللجوء إىل عن سداد ىذه الديوف، وما قد يًتتب عن ذلك من التسبب يف أزمة للقطاع اؼبصر 
 طلب اؼبساعدة من الدوؿ األعضاء يف اإلرباد األورويب من خالؿ برامج اإلنقاذ. 
 ثانيا: مظاىر أزمة الديوف السيادية األكركبية:
، كاف العامل منشغال بكيفية ربقيق اإلنتعاش اإلقتصادي بعد أزمة إقتصادية ىددت 2009غاية سنة  إىل    
أف التعايف منها مل يكن ليتحقق هبذه الوتَتة، فسرعاف ما دخلت دوؿ  يل واإلقتصادي العاؼبيُت، إالا اإلستقرار اؼبا
منطقة اليورو يف أزمة ديوف سيادية حادة، تسببت يف اإلضرار بالنمو اإلقتصادي لإلرباد األورويب والعامل عامة 
كما بدأت األسواؽ يف التمييز بُت دوؿ الفائض   ومنطقة اليورو خاصة، حيث تراجع الناتج العاؼبي والناتج احمللي،
ودوؿ العجز ؼبنطقة اليورو، فبا تسبب يف إرتفاع تكاليف اإلقًتاض يف دوؿ العجز على مستوى القطاعُت العاـ 
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جزء كبَت من الوظائف يف اؼبنطقة لكوهنا من القطاعات اؼبتأثرة  يا لغ  واػباص فإنعكس ذلك على اإلستثمار، وأ  
لية العاؼبية كقطاع العقارات، فإرتفعت معدالت البطالة وإلبفضت مستويات اإلدخار، ودخلت منطقة باألزمة اؼبا
 .1اليورو يف ركود عميق
، بدأت إرىاصات ومعامل إهنيار 2009فبعد إنطالؽ شرارة أزمة الديوف السيادية األوروبية من اليوناف أواخر سنة 
اب األمواؿ وغَتىم باؽبلع والذعر والرعب، كما ارتبكت اؼبؤسسات النظاـ اؼبايل العاؼبي يف الظهور وأصابت أصح
اؼبالية والوسطاء معها يف التفكَت يف وضع اػبطط لإلنقاذ، كما أحدثت للحكومات خوفا على أنظمتها 
 :2وديبومتها، وكاف من أىم مظاىر ىذه األزمة ما يلي
 تغطية قروضها العقارية، واليت أدت إىل تعثر إيرلندا بسبب الضمانات اغبكومية اليت قدمتها للبنوؾ ل
مليار يورو فبا نتج عنو إهنيار إقتصادي، أين وصل عجز اؼبوازنة العامة إىل  100خسارة مقدرة حبوايل 
للسنة  %14، كما إرتفع معدؿ البطالة إىل حوايل 2010يف سنة  %32إصبايل الناتج احمللي إىل نسبة 
 ؛3نفسها
  ر عجز اؼبوازنة د  بسبب اإلنفاؽ والتغطية على القطاع اػبدمي، أين ق   2010تعثر الربتغاؿ يف أوائل سنة
 ؛20104خالؿ سنة  %1498، وقفزت البطالة إىل نسبة %495العامة فيها بنسبة 
   ى بدوؿ أوروبا اؽبامشية واؼبتمثلة يف إيرلندا واليوناف سم  ىذا وقد ذباوزت أزمة الديوف السيادية ما ي
فقد وصل عجز موازنتها العامة إىل إىل إيطاليا ثالث قوة إقتصادية يف منطقة اليورو، والربتغاؿ، بل وصلت 
 ؛5%120، وإرتفع دينها العاـ إىل %496نسبة 
  ثر إسبانيا إىل إرتفاع اإلنفاؽ على القطاع العاـ، حيث عا إسبانيا رابع قوة إقتصادية يف اؼبنطقة؛ ويعود تػا أما
 ؛ 20106خالؿ سنة  %25وبلغت البطالة نسبة  %992مستواىا بنسبة ر عجز اؼبيزانية العامة على د ق  
 قياـ العديد من اؼبؤسسات اؼبالية بتجميد منح القروض ، و التسارع كبو سحب اإليداعات من البنوؾ
 من صعوبة إسًتدادىا؛ للشركات واألفراد خوفاً 
 ى األفراد والشركات واؼبؤسسات اإلنكماش اغباد يف النشاط االقتصادي نتيجة لنقص السيولة اؼبتداولة لد
وضمانات صعبة فبا أدى إىل توقف اؼبقًتضُت عن سداد دينهم، كما  اؼبالية إال بأسعار فائدة عالية جداً 
 ؛7صاحب ذلك تراجع مستوى الطاقة اؼبستغلة يف الشركات
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  ًشرات اؽببوط يف مؤ  ا وخلالً التأثَت السليب على التداوالت يف أسواؽ النقد واؼباؿ، وىذا أحدث إرتبك
 والصعود؛
 إلبفاض اؼببيعات والسيما يف قطاع العقارات والسيارات وغَتىا بسبب ضعف السيولة؛ 
  يف إسبانيا  %50وتصل إىل  %25إزدياد معدؿ البطالة وتتجاوز نسبة البطالة لدى الشباف األوروبيُت
 عن الظروؼ السيئة اليت تعاٍل منها اليوناف؛ فضالً 
 إلبفاض معدالت يف دوؿ منطقة اليورو،  ى اإلعانات اإلجتماعية من اغبكوماتإزدياد معدؿ الطلب عل
أدى إىل مزيد من الكساد والتعثر والتوقف والتصفية  ما االستهالؾ واإلنفاؽ واإلدخار واإلستثمار، وىذا
 واإلفالس؛
 وقربص قيد  وضعت مؤسسة فيتش التصنيفات االئتمانية لبلجيكا وإسبانيا وسلوفينيا وإيطاليا وإيرلندا
 مراجعة إئتمانية سلبية، وىو ما يعٍت خفضا ؿبتمال للتصنيف؛
  يف اليوناف "جورج باباندريو" أطاحت األزمة ما ال يقل عن ستة رؤساء حكومات يف أوروبا ىم
يف إيرلندا و  "براين كوين"يف إسبانيا "خوسيو لويس ثتباتيرك" يف إيطاليا و"سيلفيو برلوسكوني" و
يف سلوفاكيا. ويف اؼبقابل إزداد التأييد لألحزاب "إيفيتا راديكوفا" يف الربتغاؿ وس" "جوزيو سوكراتي
 .1الشعبية فيما ظهرت بوادر عداء ألؼبانيا يف صفوؼ اليسار الفرنسي، وباتت صبيع اغبكومات هتتز
اؼبؤشرات اؼبعربة  تأثرت باقي دوؿ منطقة اليورو بأزمة الديوف السيادية، واعبدوؿ والشكل التايل يلخص تطور بعض
 عن مظاىر األزمة يف منطقة اليورو.
                                   (: تطور بعض المؤشرات اإلقتصادية الكلية في منطقة اليورك خالؿ الفترة 5 -2الجدكؿ رقم)
 الوحدة: بالنسبة المئوية )%(                (.   2007-2014)
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 ػػػػػػافالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 191 093 - 196 - 194 2 494 - 094 3 الناتج المحلي
 098 1 - 193 - 091 099 1 - 094 197 اإلنفاؽ اإلستهالكي
 9593 95 9299 8891 8596 80 7093 6695 إجمالي الدين
 295 295 199 096 095 093 097 - 094 صافي اإلقراض
 1293 1293 1197 1095 1091 994 796 795 لةالبطا
 18 1798 1893 1996 1993 1898 2292 2296 اإلستثمار
 2095 2093 2092 2092 1998 1991 2195 23 اإلدخار
ؾبلة التواصل يف اإلقتصاد واإلدارة  ،- دراسة حالة اليوناف –دكر صنندكؽ النقد الدكلي في إدارة أزمة الديوف السيادية األكركبية حناف درضبوف وحسُت بورغدة، المصدر: 
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ر إلبفاض كل من الناتج احمللي واإلنفاؽ اإلستهالكي ؼبنطقة اليورو يف سنة ظه  من خالؿ اعبدوؿ أعاله، ي     
، وذلك لدخوؿ اؼبنطقة يف أزمة الديوف 2009ا يف سنة ا حادً ا باألزمة اؼبالية العاؼبية، وعرؼ إلبفاضً تأثرً  2008
 2012، ليعاودا اإللبفاض خالؿ سنيت 2011و 2010ا خالؿ سنيت ا طفيفً السيادية، مث أظهر إرتفاعً 
ايل الدين والبطالة ؛ كما عرؼ كل من إصب2014إلستمرار األزمة، يف إنتظار ربسنهما خالؿ سنة  2013و
، أما باقي اؼبتغَتات من 2014، ويتوقع أف تستمر ىذه الزيادة إىل غاية 2007ا منذ سنة ا متزايدً إرتفاعً 
ا خالؿ الفًتة الدارسة، وذلك إلرتباطها بطبيعة اؼبقبلُت على االستثمار واإلدخار وصايف اإلقراض فقد عرفت تذبذبً 
 ها.االستثمار واإلخار ومدى اإلقباؿ علي
 :ممارسات كسلوكيات التي أدت إلى زيادة تفاقم أزمة الديوف السيادية األكركبية 
سبت اإلشارة يف بعض التقارير االقتصادية، إىل أف تفاقم أزمة الديوف السيادية األوروبية قد رافقة ؾبموعة من    
 :1 ىي لسلوكياتالسلوكيات اليت أدت إىل زيادة ىذا التفاقم يف األزمة، ومن ىذه اؼبمارسات وا
  قياسا  )ذات الديوف السيادية الكبَتة(رفع معدالت الفائدة على القروض اؼبقدمة لدوؿ جنوب أوروبا
 دبعدالت الفائدة على القروض اؼبمنوحة للدوؿ األوروبية األخرى اليت ال تعاٍل من أزمة ديوف سيادية.
  كبو إيداع أمواؽبا لدى البنك  اؼبالية اعبيدة()ذات األوضاع إذباه الكثَت من اؼبؤسسات اؼبالية األوروبية
 اؼبركزي األورويب واإلبتعاد عن إقراض البنوؾ التجارية.
  اليت تعاٍل من أزمة الديوف تراجع ثقة اؼبستثمرين بالسندات اغبكومية الصادرة عن دوؿ جنوب أوروبا(
اليت ال تعاٍل من أزمة ديوف قياسا بالثقة بالسندات الصادرة عن الدوؿ األوروبية األخرى  السيادية(
 سيادية.
ا لدوؿ اإلرباد األورويب ل ربديا حقيقيً شك  أزمة الديوف السيادية األوروبية ت   ويف ختاـ ىذا العنصر، نقوؿ إف      
عامة ودوؿ منطقة اليورو خاصة، وذلك بإختبار مدى قوة إندماجها ومدى قدرهتا على التصدي للصدمات 
ا يهدد مستقبل الوحدة اإلقتصادية والنقدية األوروبية، خاصة ا كبَتً ل ىذه األزمة خطرً شك  ت  وذباوز األزمات؛ كما 
مع تزايد الطلب على إعادة النظر يف سياسات الدخوؿ ؽبذه الوحدة، وكذا تزايد االنتقادات حوؿ عدـ وجود 
ورويب على غرار بريطانيا سياسات للخروج منها، السيما مع بروز تطلعات بعض الدوؿ للخروج من اإلرباد األ
، وكذا اػبروج من منطقة اليورو على غرار 2020سنة  مطلعو  2019أواخر سنة  يف *"Brexit "بريكست
فرنسا، وىي االحتماالت اؼبرتقبة مع مطلع سنوات القادمة، وىو ما يستدعي االستعجاؿ يف إدخاؿ إصالحات 
 ضمن سالمة الوحدة اإلقتصادية والنقدية األوروبية.واسعة تسمح بضبط األوضاع اؼبالية للدوؿ األعضاء، وت
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يطاٍل من اإلرباد األورويب، والذي تقرر يف إستفتاء عاـ دبعٌت اػبروج الرب ، "Britain exit"ىو تعريب لكلمتُت إقبليزيتُت إختصرتا يف كلمة واحدة، نبا: : Brexit بريكست  -*
 .1973لصاحل مغادرة أي خروج بالدىم من اإلرباد األورويب الذي إنضموا لو عاـ  %5199بنسبة  2016يونيو  23صوت فيو الربيطانيوف يـو 





 ثالثا: أسباب أزمة الديوف السيادية األكركبية:
ا كثَتة كانت وراء أزمة الديوف السيادية األوروبية، ومن أىم ىذه ، يبكن القوؿ أف ىناؾ أسبابً بصورة عامة   
 األسباب ىي:
 دكؿ منطقة اليورك:تراكم العجز الهيكلي في الميزانيات العمومية في  أ.
تعود جذور العجز يف اؼبيزانيات العمومية لدوؿ منطقة اليورو إىل العشريات األخَتة من القرف اؼباضي، إذ      
من الناتج الداخلي اػباـ يف الفًتة اؼبمتدة بُت  %097سجلت دوؿ اؼبنطقة عجزا ميزانيا يف اؼبتوسط يقدر بػػػػػػػػػ 
، مث إنتقل العجز (1986-1974)ما بُت الفًتة اؼبمتدة  %394لعجز إىل ، مث تطور ىذا ا(1973 -1961)
 1973، وبالتايل فإف نسبة العجز يف اؼبتوسط للفًتة اؼبمتدة بُت عاـ 1994إىل عاـ  1978من عاـ  %5إىل 
ات من الناتج الداخلي اػباـ، وىي النسبة اؼبتفق على عدـ ذباوزىا يف إتفاقي %3ذباوزت  1994إىل غاية عاـ 
 .1إنشاء العملة األوروبية اؼبوحدة
ا ملحوظا بسبب ، عرفت وضعية اؼبيزانيات العمومية ربسنً 2007عاـ  إىل حد   1995ا من عاـ وإبتداءً     
الظروؼ اإلقتصادية العاؼبية اؼبالئمة، وإلبفاض يف معدالت الفائدة والتقيد بالتدابَت اؼبعتمدة يف إطار إحًتاـ قواعد 
 2007ق عليها من طرؼ الدوؿ يف منطقة اليورو، لكن مع إنفجار أزمة الرىن العقاري يف عاـ اؼبيزانية اؼبتف
 مستويات  2010وربويلها إىل أزمة مالية عاؼبية وؼبا خلفتو من إنعكاسات زادت نسبة العجز ووصلت يف عاـ 
 ، كما ىو موضح يف اعبدوؿ التايل:2امرتفعة جدً 
 .2010ي الميزانيات العمومية لبعض دكؿ االتحاد األكركبي عاـ نسبة العجز ف (:6 -2جدكؿ رقم )ال
 rIPمن  %الوحدة: النسبة المئوية                                                                                                 
 نسبة العجز الدكؿ نسبة العجز الدكؿ
 %797 سلوفيكيا %494 النمسا
 %598 سلوفينيا %395 بلغاريا
 %493 ألمانيا %798 بولونيا
 %791 فرنسا %1096 اليوناف
 %998 البرتغاؿ %496 إيطاليا
 %1198 إيرلندا %993 إسبانيا
 %797 ركمانيا %591 ىولندا
، جامعة باجي ـبتار عنابة، اعبزائر،  17ـ االقتصادية، العدد ، ؾبلة العلو دكر المعلومة في أزمة الديوف السيادية "دراسة حالة اليوناف"بوريش ىشاـ وعفيف ىناء ، المصدر: 
 .22: ص ، 2016
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، %1198ومن خالؿ اعبدوؿ أعاله، نالحظ أف اؼبعدالت اؼبرتفعة لنسبة العجز تتعلق خاصة بإيرلندا     
 ، وتعاٍل ىذه الدوؿ من مشاكل مزدوجة، من جهة ديوف%993، وإسبانيا %998، الربتغاؿ %1096واليوناف 
عمومية مرتفعة تستدعي تسديد األقساط واػبدمات سنويا، واليت تزيد يف تعميق العجز يف اؼبيزانية العمومية دبا 
فيها ديوف خارجية ىامة ذات مدى زمٍت طويل األجل، ومن جهة أخرى تفشي ظاىرة الرشوة والفساد اليت ذبعل 
 اإليرادات يف مستويات دنيا.
 طة كإرتفاع في معدالت الفائدة المطبقة على ىذه الديوف:بػػػػػ. الديوف العمومية المفر 
تعرؼ الديوف العمومية على أهنا ؾبموعة التعهدات اؼبالية اليت سبت ربت صيغة قروض بنكية، أو إصدار     
سندات حكومية، أو أذونات اػبزينة اؼبصدرة من خزينة الدولة، أو اعبماعات احمللية، واؼبؤسسات العمومية التابعة 
لدولة وىيئات الضماف االجتماعي، وتعد نسبة معتربة من الديوف العمومية قابلة للتداوؿ يف السوؽ اؼبالية، ل
وتتشكل يف أغلب األحياف من تراكم عجز اؼبيزانية العمومية السنوية، حيث تلجأ الدوؿ واؽبيئات اإلدارية التابعة 
ويل مشاريع ضخمة مستقبلية، وقد نصت إتفاقية ماسًتىبت ؽبا لالستدانة لتغطية العجز اؼبسجل يف اؼبيزانية، أو سب
لكل دولة من أعضاء منطقة اليورو، وىذه  %60على أف ال يتجاوز نسبة اؼبديونية إىل الناتج الداخلي اػباـ 
 ، كما يوضحو اعبدوؿ التايل:1النسبة مل ربًـت من طرؼ أغلب دوؿ اؼبنطقة
 .2010رنة بالناتج الداخلي الخاـ لسنة : الديوف العمومية مقا(7-2)جدكؿ رقم ال
 SIPمن  )%(الوحدة: النسبة المئوية                                                                                                  
 الديوف العمومية الدكؿ الديوف العمومية الدكؿ
 %146 اليوناف %5897 منطقة اليورك
 %11593 إيطاليا %8294 فرنسا
 %8794 إيرلندا %7198 النمسا
 %9393 البرتغاؿ %8295 ألمانيا
 %6091 إسبانيا %9692 بلجيكا
زائر، ، جامعة باجي ـبتار عنابة، اعب 17، ؾبلة العلـو االقتصادية، العدد دكر المعلومة في أزمة الديوف السيادية "دراسة حالة اليوناف"بوريش ىشاـ وعفيف ىناء ، المصدر: 
 .23: ص، 2016
والشكل أدناه ، نالحظ أف اليوناف ربتل اؼبرتبة األوىل يف نسبة الديوف العمومية  (7-2)ومن خالؿ اعبدوؿ رقم 
وتليها إيطاليا بنسبة  2010يف عاـ  %146، وقدرت حبوايل 2012إىل  2008خالؿ الفًتة اؼبمتدة من 
 .%8794و %9393على التوايل نسبة  والربتغاؿ وإيرلندا %9692، بلجيكا بنسبة 11593%
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 (: نسبة الدين العاـ إلى الناتج المحلي اإلجمالي في بعض بلداف األكركبية.4-2الشكل رقم )
 PDrمن الوحدة: بالنسبة المئوية )%(                                                                               
 
Source: wikipedia, European debt crisis, Visit website on: 05/07/2018, 
https://en.m.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Budget_Deficit_and_Public_Debt_to_GDP_in_2012_%28for_selected_EU_Members%
29-ar.png?156520654027   
      
البنك اؼبركزي األورويب بإقراض البنوؾ األوروبية خالؿ  وما زاد من حدة اؼبديونية يف منطقة اليورو، ىو إقداـ     
( دبعدالت فائدة منخفضة جدا لتفادي إفالسها وتوفَت السيولة، واليت بدورىا قامت 2009 -2007الفًتة )
بإقراض جزء من ىذه القروض بأسعار فائدة مرتفعة إىل الدوؿ األوروبية اليت كانت تعاٍل من عسر مايل، والسيما 
إىل اليوناف فبا زاد يف ثقل أعباء اؼبديونية، والذي يزيد بدوره من ـباطر عدـ القدرة على التسديد الذي  اإلقراض
إرتفاع معدالت الفائدة من جديد، فاحملدد الرئيسي ؼبالءة الدولة ليس حجم ديوهنا فقط، ولكن أيضا  يودي إىل
 ثقل الفوائد اليت هبب أف تسددىا يف آجاؿ ؿبددة.
 :2008لمالية العالمية . األزمة اج
يف تطور اؼبديونية العمومية مع إزدياد العجز يف اؼبوازنات العامة يف  2008سانبت األزمة العاؼبية لعاـ  لقد     
 ، كما ىو موضح يف اعبدوؿ التايل:(2015 -2007)دوؿ منطقة اليورو خالؿ الفًتة 
               ا، إسبانيا كإيطاليا خالؿ الفترة(: تطور الديوف العمومية لليوناف، إيرلند8-2جدكؿ رقم )ال
 %الوحدة: النسبة المئوية                             (.2015 -2007)
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الػػػػػػػػػدكؿ
 17591 17791 17499 15699 17193 146 12698 10993 10391 اليوناف
 120 10997 12393 12197 11191 8794 6293 4296 24 إيرلندا
 10092 9797 9291 8494 6992 6091 5297 3994 3595 إسبانيا
 137 13291 12799 12292 11694 11593 11295 10293 9997 إيطاليا
، جامعة باجي ـبتار عنابة، اعبزائر،  17تصادية، العدد ، ؾبلة العلـو االقدكر المعلومة في أزمة الديوف السيادية "دراسة حالة اليوناف" بوريش ىشاـ وعفيف ىناء ، المصدر: 
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إىل   2015ومن خالؿ اعبدوؿ أعاله، نالحظ أف اليوناف حققت أكرب تطور يف الديوف العمومية وصل سنة     
، وإسبانيا وإيطاليا اللذاف وصال إىل ديوف 2015سنة  %120إىل غاية  %24، مث تليها إيرلندا من 17591%
 .2015على التوايل سنة  %137و %10092قدرت بنسبة 
 :. دكر السوؽ المالي كككاالت التصنيف االئتمانيد
إنفجرت أزمة الديوف يف منطقة اليورو بسبب اإلفراط يف اؼبديونية من طرؼ اغبكومات واؽبيئات التابعة ؽبا،      
عٌت إفالسها اعبزئي لكل من اليوناف، حىت أصبحت بعض اغبكومات غَت قادرة على تسديد خدمات الديوف، دب
والربتغاؿ، وإيرلندا، وما زاد يف تفاقم األزمة ىو صعوبة اغبصوؿ على األمواؿ يف السوؽ اؼبالية بشروط مناسبة 
من جراء زبوؼ اؼبستثمرين، وخصوصا يف ظل القرارات اليت إزبذهتا  )سعر الفائدة، عالوة اؼبخاطر وعالوة التأمُت(
اإلئتماٍل بإعادة تصنيف الديوف العمومية لدوؿ اؼبنطقة، وىو ما يعٍت رفع معدالت الفائدة  وكاالت التصنيف
وعالوة التأمُت بإعادة تصنيف الديوف العمومية، واألثر الكبَت الذي أحدثتو وكاالت التصنيف على أزمة منطقة 
لتصنيف االئتماٍل لتسعة على زبفيض ا" Standard and Poor’sس ستاندر آندبور اليورو ىو إقداـ وكالة "
 .(9-2)رقم . كما ىو موضح يف اعبدوؿ 20121جانفي  15دوؿ يف يـو واحد أي يف 
يف جانفي  أعلنت، "ستاندر آندبوز"، نالحظ أف وكالة التصنيف االئتماٍل (9-2)من خالؿ اعبدوؿ رقم 
ض تقييم طبس دوؿ درجة عن زبفيض تصنيفها االئتماٍل لتسعة من دوؿ منطقة اليورو، حيث جرى زبفي 2012
واحدة وىي: فرنسا، النمسا، مالطا، سلوفاكيا، وسلوفينيا، وزبفيض تقييم أربع دوؿ دبقدار درجتُت وىي: أسبانيا، 
دولة، ما يشَت إىل  14إيطاليا، الربتغاؿ، والقربص، كما جاءت النظرة اؼبستقبلية لدوؿ منطقة اليورو سلبية لعدد 
 .يضات االئتمانية مستقبالً إحتماؿ إجراء مزيد من التخف
 منطقة اليورك.لبعض دكؿ  زكر  ستاندر آند ككالة (: تصنيف9-2الجدكؿ رقم )
 النظرة المستقبلية التغير في التصنيف السابق توصيف التقييم التقييم الحالي الدكلة
 مستقرة ال تغير أفضل نوعية المقترضين. AAA ألمانيا
ا مانية منخفضة جدن جودة عالية كمخاطر إئت +AA النمسا
كلكن التعرض للمخاطر على مدل الطويل 
 ا ما.تبدك أعلى نوعن 
 سلبية خفض التصنيف درجة كاحدة
مقترضين ذك جودة، كلكن المخاطر أكبر  AA بلجيكا
 .قليالن 
 سلبية ال تغير
 سلبية خفض التصنيف درجتين أكثر عرضة للتغيرات االقتصادية +BB قبرص
الذين يمكن أف يتأثر إستقرارىم المقترضين  A أسبانيا
 المالي ببعض األكضاع االقتصادية.
 سلبية خفض التصنيف درجتين
كلكن المخاطر أكبر   مقترضين ذك جودة، -AA أستوانيا
 .AAمن تصنيف  قليالن 
 سلبية ال تغير
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 سلبية ال تغير أفضل نوعية المقترضين. AAA فنلندا
ا منخفضة جدن  جودة عالية كمخاطر إئتمانية +AA فرنسا
كلكن التعرض للمخاطر على مدل الطويل 
 ا ما.تبدك أعلى نوعن 
 سلبية خفض التصنيف درجة كاحدة
 سلبية لم يشملها التقييم األخير ا، كالغاية منها المضاربة.السندات ضعيفة جدن  CC اليوناف
المقترضين من الفئة المتوسطة التي تعتبر  +BBB إيرلندا
 ن.مرضية في الوقت الراى
 سلبية ال تغير
المقترضين من الفئة المتوسطة التي تعتبر  AAA إيطاليا
 مرضية في الوقت الراىن.
 سلبية خفض التصنيف درجتين
 سلبية ال تغير أفضل نوعية المقترضين. -A لوكسمبرغ
المقترضين الذين يمكن أف يتأثر إستقرارىم  AAA مالطا
طر المالي، ببعض األكضاع االقتصادية، كالمخا
 .Aأكبر من تصنيف 
 سلبية خفض التصنيف درجة كاحدة
 سلبية ال تغير أفضل نوعية المقترضين. AAA ىولندا
 سلبية خفض التصنيف درجتين فئة االستثمارات المعرضة للمضاربة.  BB البرتغاؿ
المقترضين الذين يمكن أف يتأثر إستقرارىم  A سلوفاكيا
 المالي ببعض األكضاع االقتصادية.
 سلبية ض التصنيف درجة كاحدةخف
المقترضين الذين يمكن أف يتأثر إستقرارىم  +A سلوفينيا
المالي، ببعض األكضاع االقتصادية، كالمخاطر 
 .Aأقل من تصنيف 
 سلبية خفض التصنيف درجة كاحدة
 .316، ص: 2014ة، ، الدار اعبامعية، االسكندريإدارة أزمات العولمة االقتصادية عبد اؼبطلب عبد اغبميد،المصدر: 
       كالتسلسل الزمني ألىم األحداث. اليونانية: قراءة في األزمةالمطلب الثاني : أزمة الديوف السيادية  
منطقة  دوؿ يف البلداف اؼبتقدمة وخاصة يف 2009تعود جذور  أزمة الدين السيادي، اليت برزت جليا يف سنة    
، عندما إضطرت البلداف اؼبتقدمة إىل إزباذ تدابَت ىامة  2008 -2007لسنيت اليورو، إىل األزمة اؼبالية العاؼبية 
لدعم االقتصاد وإلنقاذ القطاع اؼبايل بغية ذبنب االنكماش، واضطرت الدوؿ األكثر تضررا وخاصة اليوناف من 
 دية.أزمة الدين السيادي إىل اللجوء إىل اؼبساعدة الدولية من أجل اػبروج من األزمة الديوف السيا
 :: تاريخ اليوناف االتحادم كطبيعة إقتصادىاأكال
نقـو بدراسة اػبلفية التارىبية سوؼ تعترب اليوناف عضوا الثاٍل العشر يف الوحدة النقدية األوروبية " اليورو"، و   
 واالقتصادية لليوناف يف ظل التطورات االقتصادية العاؼبية.
                                                          
-  ولعل البعض يتسآؿ ماىي الديوف السيادية ؟" أزمة الديوف السيادية"تواجو منطقة اليورو أزمة تعد األخطر من نوعها، آال وىي ، 
يف سندات تقـو اغبكومة بإصدارىا بعملة أجنبية وطرحها للبيع ؼبستثمرين من خارج الدولة، أي أنو شكل من أشكاؿ االقًتاض.  "Sovereign Debtالديوف السيادية "تتمثل 
تدفقات نقدية من النقد األجنيب والذي يسمح ؽبا بذلك، وؽبذا فعلى اغبكومة أف تكوف قادرة على الوفاء بديوهنا اؼبقومة يف شكل سندات بالعملة األجنبية، وأف يكوف لديها ىيكل 
 حرصا منها على ثقتها لدى اؼبستثمرين األجانب، وكذلك على تصنيفها االئتماٍل يف سوؽ اإلقراض.
، كما ىو يف أزمة الديوف السيادية "يوف السياديةأزمة الد"ولكن ماىي النتيجة لو عجزت اغبكومة عن الوفاء دبديونيتها ذباه الديوف السيادية ؟ تنشأ ىنا أزمة مالية خطَتة وىي 
ندوؽ النقد الدويل والبنك اؼبركزي األورويب واالرباد األوروبية، اليت جذبت االنتباه يف شىت أكباء العامل، واليت أثارت القالقل من تداعياهتا على االقتصاد العاؼبي، ويتجو حاليا كل من ص
 األورويب كبو البحث عن حل سريع ؽبا.





 : النقدم األكركبيإنضماـ اليوناف إلى االتحاد االقتصادم ك  أ.
نتفع بذلك من كل اآلليات اؼبمنوحة من طرفو يف إو  ،1981يعود انضماـ اليوناف إىل اإلرباد األورويب سنة      
شكل صناديق إعانات يوفرىا للبلداف اؼبنضوية ربتو واؼبتميزة بدخل أقل من اؼبعدؿ األورويب، ىذه اؼبوارد اؽبامة 
مرات، ففي حُت كاف ىذا الدخل 8 ػػو، ومضاعفة دخلو السنوي للفرد الواحد بػأتاحت لليوناف تغطية عجز ميزانيت
دوالر يف الوقت اغبايل ما أتاح لليوناف مشاركة الدوؿ  32000أصبح يقارب  1981دوالر سنة  4000يعادؿ 
 25اؼبرتبة  اؼبتقدمة يف التصنيف العاؼبي اؼبمنوح من طرؼ برنامج األمم اؼبتحدة للتنمية والذي صنف اليوناف يف
، بدأت 2004دوؿ جديدة إىل قائمة اإلرباد األورويب سنة  10دولة، ولكن ومنذ أف انضمت  177على 
، حيث أف معدؿ الدخل السنوي للفرد الواحد هبذه الدوؿ ال يتجاوز 1اؼبشاكل االقتصادية بالظهور يف اليوناف
ت ىذه األخَتة من بلد منتفع من اإلعانات دوالر، أي أقل بكثَت من الدخل السنوي لليوناف، فانتقل 25000
والذي تداين فيو اليوناف كثَتا  ااألوروبية إىل مساىم فيها، ىذا التحوؿ اؽباـ تزامن مع انتهاء األلعاب األوؼببية بأثين
لتحضَت ىذه األلعاب دوف أف ننسى االنعكاس النتهاء ىذه األلعاب على السياحة يف ىذا البلد واليت سبثل 
 .2قرابة العشر للناتج احمللى اػباـلوحدىا 
 3اليوناف العضو الثاني عشر في منطقة اليورك: 
مل تستطيع اليوناف الوفاء باؼبعايَت احملددة يف اتفاقية ماسًتىبت على رغم من أف اإلدارة السياسية والرأي        
لت اغبكومة اليونانية ذويب، لكن بالعاـ اليوناف كانت مع فكرة االنضماـ إىل اإلرباد االقتصادي والنقدي األور 
، وبالفعل استوفت اليوناف مع 2001ا كبَتة من أجل تأىيل اقتصادىا لالنضماـ إىل اليورو مع مطلع عاـجهودً 
، مت االتفاؽ على أف 2000 عاـ مرور الوقت معظم الشروط الضرورية، وخالؿ القمة اؼبنعقدة بالربتغاؿ يف جواف
 يف اليورو. "الدارخما"وىكذا انصهرت العملة اليونانية  2001جانفي  1اليورو يـو يكوف انضماـ اليوناف لنظاـ 
 :طبيعة االقتصاد اليوناني كالمؤشرات الرئيسية لو بػػػػػػ.
 26،  ويف اؼبرتبة رقم (lDS)يف العامل حسب الناتج احمللي االظبي  27االقتصاد اليوناٍل يف اؼبرتبة رقم  يقع    
حوؿ  25الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل. والقوة الشرائية حسب الفرد تأخذ اؼبرتبة رقم حوؿ العامل يف حصة 
، ويف منظمة التجارة العاؼبية، ويف (DAED)العامل، وتعترب اليوناف عضو يف منظمة التعاوف والتنمية اإلقتصادية 
 . 4ورومنظمة التعاوف اإلقتصادي للبحر األسود، ويف االرباد األورويب ومنطقة الي
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 طبيعة االقتصاد اليوناني:نظرة عن  .1   
إف اؼبتتبع لتاريخ اليوناف، يالحظ ويلمس أف ىذا االقتصاد كاف قد إعتاد عرب التاريخ على االقًتاض ألسباب      
ا فقط، ففي ا إقتصاديً ا ماليً إقتصادية وأخرى سياسية، حيث أف اؽبدؼ من االستدانة مل يكن يف كل اغباالت ىدفً 
ا، على سبيل اؼبثاؿ تعمدت اليوناف بعد تغلبها على الدوؿ العثمانية إىل اغباالت كاف اؽبدؼ سياسيً  بعض
ودفع ىذه الدوؿ إىل مناصرة ىذه الدولة الناشئة يف مواجهة الدولة  االقًتاض من الدوؿ الغربية من أجل جر  
االقتصادية ويقود إىل الدعم السياسي العثمانية، فوجدت مبالغ ضخمة من القروض يزيد ترابط وتشابك اؼبصاحل 
 . 1)اليوناف(ؽبذه الدولة اؼبقًتضة 
، وىذا 1821عاـ  "ديوف الثورة"لكن ما حدث ىو أف اليوناف قد توقفت عن سداد ديوهنا اؼبعروفة بإسم     
حىت عاـ  األمر أدى إىل مشكالت مالية لليوناف وإىل عدـ قدرة اليوناف على الوصوؿ إىل أسواؽ اؼباؿ الدولية
، حيث سبت مفاوضات بُت اليوناف والدائنُت مت دبوجبها االتفاؽ على جدولة ديوف اليوناف، ودفع الفوائد 1878
اؼبًتتبة على الديوف القديبة، وإقًتاض مبالغ جديدة، لكن اليوناف تعثرت بعد ذلك من جديد حيث مل تتمكن 
 .18932و1843الس اليوناف عامي اليوناف من السداد وتضخمت الديوف، ومت اإلعالف عن إف
وبالرجوع إىل تاريخ اليوناف يف القرف العشرين، يالحظ أهنا قد إقًتضت مبالغ كبَتة خالؿ حروب البلقاف األوىل   
مليوف الجئ يوناٍل من آسيا الصغرى عاـ  195، وكذلك حصلت على قروض أخرى مع خروج 1912عاـ 
يف ظل األزمة االقتصادية العاؼبية يف ذلك العاـ أي  1929ـ . وقد وقع اإلفالس اآلخر لليوناف عا1922
"الكساد الكبَت أو الكساد العظيم"، حيث أف السيولة قد إنقطعت عن االقتصاد اليوناٍل يف ظل تلك األزمة، 
لو اعباليات اليونانية العاملة خارج اليونافأف اعبزء األكرب من ىذه السيولة كانت ربو   علماً 
3. 
ف أسباب عجز اليوناف عن اإليفاء دبستحقات ديوهنا يف اؼبرات السابقة ىي نفس األسباب اليت أدت تكاد تكو    
، يشَت خرباء االقتصاد إىل ؾبموعة من عوامل 4إىل عجز اليوناف عن اإليفاء دبستحقات ديوهنا يف األزمة األخَتة
 ، منها:5متجذرة يف االقتصاد اليوناٍل تؤدي إىل ىذه األزمات
 سيَت وفساد اإلدارة العامة؛سوء الت 
 التهرب الضرييب اؼببٍت على احملسوبية السياسية؛ 
 االستهالؾ بنسب مرتفعة، والتوسع يف اإلنفاؽ اإلجتماعي بصورة غَت منتظمة وكبَتة؛ 
 اإلنفاؽ اغبكومي اؼبتزايد، وتدفق رؤوس األمواؿ إللبفاض أسعار الفائدة؛ 
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 . 278، ص: مرجع سبق ذكرهىيثم يوسف عويضة،  -5





 زبلف النظاـ اؼبصريف؛ 
 ة؛ضعف البنية التحتي 
 زبلف القوانُت اؼبتعلقة باالستثمارات األجنبية؛ 
  البَتوقراطية واحملسوبية السياسية، وعجز الدولة عن تطبيق القوانُت غبسابات سياسية وإجتماعية وخشيتها
 .1من النقابات
 :2يز االقتصاد اليوناٍل بعدة خصائص وحقائق نذكر منها، فيما يليتموي      
 وقطاع الصناعة %75ساسا حوؿ قطاع اػبدمات والذي يشكل نسبة يعتمد االقتصاد اليوناٍل أ ،
 من الناتج احمللي اإلصبايل؛ %33، بينما تشكل الزراعة نسبة ،2097%
  مليوف من  1499يعد قطاع السياحة أحد الصناعات الرئيسية اليت تقـو عليها اليوناف، واليت وصلت إىل
 اؼبرتبة السابعة ضمن البلداف األكثر زيارة يف االرباد ، والذي مت تصنيفو يف2009السياح الدوليُت عاـ 
 األورويب؛
 ؛االعتماد بشكل كبَت يف التصدير لألسواؽ األوروبية على قطاع اؼبنسوجات والسياحة والسكر 
  تعمل العديد من اؼبؤسسات عند مستويات منخفضة من الكفاءة واإلنتاجية ما هبعلها عرضة للصدمات
 ؛تقلبات العملة والبفاض الطلباػبارجية القادمة من 
 وبالتايل إمكانية التعرض ػبطر ضائقة مالية شديدة يف أوقات  ،معظم اؼبؤسسات تعاٍل استدانة مفرطة
 األزمات.
  نقص األدوات اؼبالية الوسيطة بُت اؼبدخرين واالستثمار احملتمل اليت سبكن الشركات من ربسُت إدارة
 ؛اؼبخاطر اإلنتاجية اليت يتعرضوف ؽبا
  ىناؾ نقطة ضعف كبَتة يف ؾباؿ التخطيط االسًتاتيجي طويل األمد للشركات، ما هبعل من الصعب
 ؛لكذاالقتصاد العاؼبي واغتناـ الفرص مع  ةديناميكيبالنسبة لالقتصاد اليوناٍل التكيف مع 
 أخَت شديد يف ىناؾ مشكلة حادة يف القدرة على تنفيذ البنية التحتية العامة يف الوقت احملدد فبا وبدث ت
 .3االستعداد ؼبواجهة التحديات واغتناـ الفرص اؼبتاحة
   المؤشرات الرئيسية لالقتصاد اليوناني : .2
 :  فيما يلي ،لليوناف لالقتصاد وتتمثل أىم اؼبؤشرات االقتصادية الرئيسية       
 
                                                          
 .2، ص: 2012يونيو  11مركز اعبزيرة للدراسات، داعياتها، األزمة المالية اليونانية.. جذكرىا كتعبد اللطيف درويش،  -1
 .24بوريش ىشاـ وعفيف ىناء، مرجع سبق ذكره، ص:  -2
القتصادية ، اؼبلتقى الدويل الثاٍل حوؿ واقع التكتالت ااألزمة اليونانية بين االنتشار كاالنحسار األكركبي "قراءة في خطط كحلوؿ األزمة"رضباٍل موسى، بوصبيع صاحل رحيمة،  -3
 .3 :، ص 2012فيفري  27-26زمن األزمات، اؼبركز اعبامعي بالوادي، اعبزائر، يومي 





 الناتج القومي اإلجمالي لليوناف كمعدالت النمو: .1.2
فيما مبا  2007و 2004% يف اؼبتوسط بُت عامي 4ناٍل معدالت مبو سنوية قدرىا حقق االقتصاد اليو     
ليعد بذلك واحدا من أعلى اؼبعدالت يف  ،(2000)وفق األسعار الثابتة لعاـ  2008% خالؿ عاـ 2دبعدؿ 
 عدالتعلى اليوناف، فبا أدى إىل تباطؤ م 2009منطقة اليورو، وقد أثر عدـ استقرار االقتصاد العاؼبي خالؿ 
وقد أسفر مشوؿ اليوناف خبطة الدعم اؼبقدمة من االرباد األورويب  ،%( 2.0 -النمو يف الناتج احمللي اإلصبايل )
مقرونة بإجراءات اقتصادية تقشفية لتحقيق التعايل اؼبايل اؼبنشود عن التأثر على قيمة  ،وصندوؽ النقد الدويل
 .1%4% إىل 2.5ى ذلك يف تراجعو بنحو ، وذبل أيضا 2010الناتج احمللي اإلصبايل لعاـ 
يف  2006-1992قبد أف الناتج والدخل القومي اإلصبايل كاف يف الفًتة  ،أدناهالشكل و  اعبدوؿ من خالؿ
كما نالحظ أف صايف   ،% على التوايل3.4% و4.3ليبلغ  2007باؼبائة وارتفعت نسبيا خالؿ العاـ  3حدود 
ولعل السبب الرئيسي  ،2008لتتقلص القيمة خالؿ سنة  2007العاـ صادرات اليوناف كاف بقيم سالبة خالؿ 
لذلك ىو تأثر اليوناف بتداعيات األزمة العاؼبية واليت أثرت بشكل بالغ على قطاع السياحة الذي يعترب عصب 
مع توقع استمرار  2010-2009ومن مث ربوؿ إىل قيم موجبة شبو ثابتة يف كل من عامي  ،االقتصاد اليوناٍل
مع مالحظة توقع البفاضها نسبيا خالؿ العاـ األخَت وعلى  2012-2011دة مبوىا يف كل من عامي زيا
على  2008و 2007العكس من ذلك قبد أف اؼبخزونات وإصبايل الطلب كانا بقيم موجبة خالؿ العامُت 
متهما رغم بقائها لتصبح بقيمة سالبة، مع توقع زيادة قي 2009التوايل لكن أثر األزمة البفضت قيمتهما سنة 
فيتوقع مبو اؼبخزونات للتحقيق قيما موجبة مع بقاء إصبايل الطلب  2012أما يف سنة  2011بقيم سالبة سنة 
 منخفضا رغم مبوه.
 .(: الناتج كالدخل القومي اإلجمالي لليوناف10 -2الجدكؿ رقم )

















مليار يورك  2012
 بالعملة المحلية
النػػػػػػاتج المحلػػػػػػي 
 %اإلجمالي بػػػ 
 191 395- 495- 290- 190 493 390 10020 23521 اإلجمالي المحلي الناتج














 198- 890- 797- 198- 190 496 395 - - الطلب المحلي
 093 095- 099 293- 095 196 091- - - مخزكنات
 296 590 293 290 095- 290- 094- - - صافي الصادرات
Sourec: European Commission, European Economic Forecast, Luxembourg, Spring 2011, p:107. 
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 ( : نمو الناتج المحلي االجمالي كالعناصر الداخلة في تكوينو لليوناف5 -2الشكل ) 










Source:European Commission, European Economic Forecast, Luxembourg, Spring 2011,p:105.                                                 
  قراءة في اإلستهالؾ كمعدالت التضخم اليوناني:  .2 .2  
-1992)، نالحظ أف االستهالؾ الشخصي والعاـ قد كاف خالؿ الفًتة (11-2)م من خالؿ اعبدوؿ رق      
بالنسبة لالستهالؾ اػباص  2008-2007مع ثباتو يف حدود ىذه القيمة يف سنيت  %391يف حدود  (2006
، وذلك جراء تزامن ىذه الفًتة 2009ا بسنة وإلبفاضو خالؿ باقي السنوات ليصل عتبات القيم السالبة بدءً 
بعد أف كاف  %195إىل  2008اعيات األزمة العاؼبية وأزمة اليورو، أما االستهالؾ العاـ فقد إلبفض سنة وتد
 باؼبئة. 1093ليبلغ  2009مع مالحظة إرتفاع يف نفس اؼبغَت سنة  2007سنة  892%
 : مؤشرات االستهالؾ في اليوناف.(11-2)الجدكؿ رقم 

















مليار يورك  2012
 بالعملة المحلية
النػػػػػػاتج المحلػػػػػػي 
 %اإلجمالي بػػػ 
 292- 694- 495- 292 392 298 391 7420 17420 االستهالؾ الشخصي
 091 296- 695- 1093 195 892 391 2026 4824 االستهالؾ العاـ
مخفض الناتج المحلي 
 اإلجمالي
- - 693 391 393 193 296 093 094 
 095 294 497 193 492 390 - - - رقم القياسي لالستهالؾ
Source:European Commission, European Economic Forecast, Luxembourg, Spring 2011,p:105. 
نتائج السابقة ومن اعبدير بالذكر أف معدالت التضخم ونسب الضرائب يف اليوناف قد لعبت دورا ىاما يف ال    





 الناتج المحلي اإلجمالي
 





كنوع من االستجابة لإلصالحات االقتصادية اؼبتبعة   2010-2009مالحظة البفاض طفيف ؽبما خالؿ الفًتة 
 .اليونانية أو أزمة اليورو غبل األزمة واليت ما لبثت أف استأنفت االرتفاع ؾبددا جراء األزمة
(: التضخم كمعدالت الضرائب في اليوناف.6 -2الشكل)  
                          الوحدة: نسبة مئوية )%(
                         Source :European Commission, European Economic Forecast, Luxembourg, Spring 2011, p:106. 
 
 مار كاإلدخار في اليوناف:االستث .3 .2
حسب األسعار  2008مليار يورو خالؿ عاـ  4498بلغت قيمة تكوين رأس اؼباؿ الثابت يف اليوناف      
فقد شهدت ىذه القيمة  2009، أما يف عاـ 2007ا منذ عاـ الثابتة، ليمتد ىذا الثبات بالقيمة نفسها تقريبً 
زمة اؼبالية العاؼبية. من جانب آخر، بلغ صايف تدفقات االستثمار اء األمليار يورو جر   3999ا بلغت معو إلبفاضً 
، أي بزيادة تعادؿ 2008مليار يورو يف عاـ  391كبو  –ا للبيانات اغبديثة اؼبنقحة وفقً  –األجنيب اؼبباشر 
فظل إصبايل االستثمارات وصافيها عند مستويات مرتفعة رغم  2009. أما يف عاـ 2007بعاـ  مقارنةً  100%
ا بنسبة عاظم األزمة اؼبالية. ويف السياؽ ذاتو، شهد صايف تدفقات االستثمار األجنبية اؼبباشرة إىل اليوناف إلبفاضً ت
وفقا لتقرير  %37، غَت أف ىذه الًتاجع بدأ أقل بكثَت من قيمة التدفقات بلغت 2008مقارنة بعاـ  21%
كما بلغ إصبايل تدفقات رأس اؼباؿ األجنبية  .«األكنكتاد»حديث صادر عن مؤسبر األمم اؼبتحدة والتنمية 
مليار يورو، ومن اؼبعلـو  29145، أي ضعف صايف التدفقات عن العاـ نفسو 2009عاـ  مليار يورو 49496
أف ىذا اإلصبايل يعد مرآة ألداء الدولة اغبقيقي. ومع إبداء اؼبستثمرين من االرباد األورويب والصُت والدوؿ العربية 
ا بضخ إستثمارات كبَتة يف اليوناف، شبة آفاؽ واعدة لبقاء تدفقات االستثمارات األجنبية اؼبباشرة عند إىتماما فعلي
 . 1رغم األزمة اؼبالية العاؼبية واحمللية 2010مستويات مرضية خالؿ 
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 معدالت الضرائب  التضخم
 توقعات





 في اليوناف. االستثمار كاإلدخار: (12-2)الجدكؿ رقم 

















مليار يورك  2012
 بالعملة المحلية
النػػػػػػاتج المحلػػػػػػي 
 %اإلجمالي بػػػ 
إجمالي تكوين رأس الماؿ 
 الثابت
4022 1721 493 595 -795 -1192 -1695 -1696 -199 
 192 1690- 2395- 1198- 696 2293 896 726 1820 منها: معدات
 590 392 092- 492 093- 494 - - - معدؿ االدخار األسرم
Source:European Commission, European Economic Forecast, Luxembourg, Spring 2011, p:107. 
 التجارة الخارجية لليوناف: .4 .2
خالؿ الفًتة الواقعة بُت عامي  %1192بنسبة  –حسب األسعار اغبالية  –الصادرات اليونانية  زادت     
مليار يورو من أصل  1992لتصل إىل قيمة قدرىا  2009، فيما تراجعت النسبة يف عاـ 2008و 2006
، ويعد ىذا الًتاجع مقبوال بالنظر إىل األوضاع اؼبالية اؼبتأزمة عاؼبيا وما ؽبا من 2008مليار يورو يف عاـ  2298
، 2009عبدير بالذكر أف معدالت الواردات شهدت تراجعا أقوى خالؿ عاـ تأثَت مباشر على التجارة الدولية. ا
 .1فبا يعٍت ؿبدودية التأثَت على اؼبيزاف التجاري اليوناٍل
 .التجارة الخارجية لليوناف: (13-2)الجدكؿ رقم 

















مليار يورك  2012
 بالعملة المحلية
الناتج المحلي 
 %اإلجمالي بػػػ 
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلع )الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرات 
 (كخدمات
4423 1828 693 598 490 -2091 398 1097 699 
 391- 894- 498- 1896- 490 999 598 2926 6925 (سلع كخدمات)الواردات 
معدؿ التبادؿ التجارم 
 للسلع
- - 090 098 -393 190 490 -396 -099 
 1293- 1390- 1492- 1693- 2094- 1995- 1592- - - الميزاف التجارم
 691- 893- 1198- 1490- 1693- 1596- 693- - - ميزاف الحساب الجارم
Source :European Commission, European Economic Forecast, Luxembourg, Spring 2011,p: 107. 
اعبدوؿ أعاله، نالحظ التجارة اػبارجية لليوناف خالؿ العقدين اؼباضيُت مع حملة لبداية العقد اغبايل من خالؿ    
من إصبايل  %693نسبة  (2006-1992)إذ إحتلت الصادرات اػبارجية للسلع واػبدمات خالؿ الفًتة 
-و 098ذباري على التوايل مع معدؿ تبادؿ  %490و 598إىل  2008و 2007الصادرات مث إلبفضت سنيت 
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من الناتج  %1898مليار يورو ونسبة  4493جراء األزمة دببلغ  2009سنة  %2091-لتصبح  393%
باؼبئة خالؿ  699و 1097و 398مع توقع إنتعاشها خالؿ العقد اغبايل لتبلغ  %1االصبايل دبعدؿ تبادؿ ذباري 
لًتتفع  (2006-1992)لفًتة باؼبئة خالؿ ا 598على التوايل فقد بلغت  2012و 2011و 2010السنوات 
إىل  2008نتيجة إحتضاف اليوناف لأللعاب األوؼببية خالؿ ىذه الفًتة لينخفض سنة  2007باؼبئة سنة  999إىل 
مع توقع إستمرار إنكماشها خالؿ السنوات الالحقة نتيجة السياسة التقشفية  2009سنة  %1896-مث  4%
واؼبيزاف اعباري فقد عانيا خالؿ ىذه الفًتة من عجز متفاوت النسب مع اليت تتبعها اليوناف، أما اؼبيزاف التجاري 
 توقع إستمرارية ىذا العجز خالؿ الفًتة الالحقة.
 العمالة كمعدؿ البطالة في اليوناف: .5 .2
 .(14 -2) وللوقوؼ على العمالة ومعدؿ البطالة نقـو بإدراج اعبدوؿ   
% 7.7ا مستويات منخفضة نسبيً  ، بلغ2008البطالة حىت عاـ معدؿ  ، نالحظ أفأدناهمن خالؿ اعبدوؿ     
ارتفع معدؿ البطالة كنتاج  2009ا معدؿ متوسط مقارنة باؼبعدالت اؼبسجلة يف منطقة اليورو، وخالؿ عاـ ذوى
ا اؼبعدؿ يف عاـ ذ% ويتوقع تزايد ى9.5طبيعي لألزمات العاؼبية اليت أثرت على اليوناف كباقي الدوؿ حىت بلغ 
أف معدؿ البطالة زاد بدوره يف الدوؿ السبع والعشرين  بالذكرنتيجة لسياسة التقشف اؼبايل جدير  ،2010
% يف 9.6األعضاء يف االرباد األورويب نتيجة لألزمات اؼبالية العاؼبية، علما بأف البطالة يف االرباد األورويب بلغ 
 .20091ديسمرب 
ليوناف.(: العمالة كمعدؿ البطالة في ا14 -2الجدكؿ )  
 الوحدة: نسبة مئوية )%(
2012 2011 2010 2009 2008 2007 92-06  البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
0.1 - 2.6  - 2.1  - 0.7  العمالة 1.2 1.7 0.2 
 معدؿ البطالة 9.9 8.3 7.7 9.5 12.6 15.2 15.3
0.1 -1.0  - 3.5  تعويضات العاملين/الرؤساء 7.9 6.1 7.0 3.6 
- 0.9  - 0.1  - 1.1  تكاليف كحدة عمل في االقتصاد  6.0 3.6 6.2 5.0 
- 1.3  - 0.4  - 3.5  3.7 2.8 0.5 - 0.2  التكاليف الحقيقية لوحدة العمل 
Source :European Commission, European Economic Forecast, Luxembourg, Spring 2011,p: 107. 
 زانية كالدين الحكومي اليوناني:المي .6 .2
لك يعد االستثمار اػباص ذومع  ،على رأس األولويات بالنسبة لليوناف 2010يأيت االستقرار اؼبايل يف عاـ        
}على الصعيد الوطٍت والدويل{  والصادرات من ؿبركات النمو الرئيسية، وليس الزيادة يف اإلنفاؽ العاـ كما كانت 
   .2اغباؿ يف اؼباضي
                                                          
2012-05-20 :visite site dat ,http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=16&la=6 -1   
2- Ibid. 





. الميزانية كالدين العمومي اليوناني (:15 -2الجدكؿ رقم )  
  الوحدة: نسبة مئوية )%(   
 2012  2011 2010 2009 2008 2007 92-06  البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
- 4.0  - 6.4  - 10.1  - 12.9  - 14.9  - 13.3 (-القتراض )صافي االقراض )+( أك ا -   
- 9.3  - 9.5  - 10.5  - 15.4  - 9.8  - 6.4  - 6.5  الميزاف الحكومي العاـ 
- 6.6  - 6.1  - 8.2  - 14.9  - 10.4  - 7.5  - 6.6  توازف الميزانية العامة معدؿ دكريا 
- 7.9  - 7.4  - 8.6  - 14.0  - 9.5  - 7.3  ىيكلة الميزانية - 
 إجمالي الدين الحكومي 97.7 105.4 110.7 127.1 142.8 157.7 166.1
Source: European Commission, European Economic Forecast, Luxembourg, Spring 2011,p: 107. 
، بل ومازالت تتفوؽ على 2009دير بالذكر أف إنتاجية العمالة يف اليوناف واصلت ارتفاعها يف عاـ اعب     
أما العجز العاـ يف اؼبيزانية فقد تقلص بدوره  ،السبع والعشريناإلرباد األورويب  دوؿ متوسط اؼبعدالت اؼبسجلة يف
، فبا رفع من شأف التوقعات القائلة بعودة اليوناف إىل أسواؽ 2010% خالؿ النصف األوؿ من عاـ 46بنحو 
، وىو العاـ الذي تشَت التوقعات إىل شهوده اذباىات مبو تصاعدية يف إصباؿ الناتج 2011السندات يف عاـ 
لك ذي بفضل اؼبزيد من اإلصالحات الرامية إىل إهباد بيئة أكثر جذبا لالستثمار والنشاط التجاري، ويشمل احملل
ربرير عدد من األسواؽ واختصار إجراءات استصدار الًتاخيص وسبرير قانوف االستثمار اعبديد، عالوة على بث 
 . 1اؼبرونة يف سوؽ العمل، إىل غَت ذلك من التدابَت واإلجراءات
 :: اليوناف كإنطالؽ شرارة أزمة الديوف السيادية األكركبيةانياث
، حينما تراكم الدين اغبكومي يف ثالث بلداف 2010وبداية عاـ  2009بدأت تلك األزمة يف هناية عاـ      
بحت عدة دوؿ أوروبية أخري، وأص إىلمتدت إيرلندا والربتغاؿ، واليت ما لبثت أف إمن منطقة اليورو، ىي اليوناف و 
 .2يطاليا وأسبانيا، ونبا وبتالف اؼبرتبة الثالثة والرابعة علي التوايل يف اقتصاد منطقة اليوروإخطراً يهدد باالنتشار يف 
 النشأة كتطور أزمة الدين الحكومي اليوناني: أ.
ب االشًتاكي تعد اليوناف ىي أوؿ من دؽ ناقوس اػبطر ذباه أزمة الديوف يف منطقة اليورو، عندما تأىل اغبز      
 .3بالبالد لتسيَت دفة اغبكم بعد قباحو يف االنتخابات وهناية حكم اليمُت
" قنبلة من جورج بابا ندريو" يف حكومة رئيس الوزراء "جورج باباكستنتينووزير اؼبالية اعبديد " فجرعند ذلك    
" غَت صحيحة وال كوستاساء السابق" العيار الثقيل ألعضاء اإلرباد األورويب، وذلك بإعالنو أف أرقاـ رئيس الوزر 
% من 12.8 ػػػػتعكس الوضع اغبقيقي لالقتصاد اليوناٍل وأف العجز اغبقيقي يف اؼبوازنة العامة اليونانية يقدر بػ
                                                          
2012-05-20 :datvisite site  ,http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=16&la=6  -1  
، ؾبلة الدراسات اؼبالية واحملاسبية بكلية العلـو -دراسة حالة الجزائر-أزمة الديوف السيادية في منطقة اليورك كأثارىا على التجارة الخارجية ػبضر مرغاد وخالد أضبيمة،  -2
 .356، ص: 2017دد الثامن، ديسمرب االقتصادية والتجارية وعلو التسيَت ،جامعة الشهيد ضبو ػبضر الوادي، اعبزائر، الع
 .18 :، صذكره رضا الشكندايل، مرجع سبق -3





ؼ ما صرحت بو اغبكومة اليمنية السابقة، فبا أدى وكاالت اضعأ أربعة ، أي 1%3.6الناتج احمللي اإلصبايل بدؿ 
رتفعت إ" إىل زبفيض ترقيمها على الدين العمومي اليوناٍل، فموديز" و"آند بورزندر است"، "يتشفالًتقيم اؼبايل" 
 .2بذلك نسبة الفائدة على ىذا الدين وأصبحت اغبكومة اليونانية عاجزة عن تسديد ديوهنا
عفت وعندما تكشفت ؿباور أخرى يف األزمة حيث ثبت أف اليوناف انتهجت على مدى سنوات فبارسات أض    
موقفها وىزت مصداقيتها إذ ظلت تقدـ على مدى عشر سنوات تقريبا أرقاما وإحصائيات خاطئة عن اقتصادىا 
يف ؿباولة إلخفاء حجم ديوهنا والعجز يف ميزانيتها لتظليل الناخبُت يف الداخل وتفادي أي ضغوط خارجية من 
% من الناتج القومي، 3جز يف ميزانيتها نسبة شركائها، كوف اإلرباد األورويب يشًتط على دولة أال يتجاوز الع
وعندما اندلعت األزمة اتضح أف العجز اؼبايل يبلغ أربعة أضعاؼ النسبة اؼبسموح هبا، كما أف الديوف اؼبعلنة 
 .3وأف اليوناف تواجو احتماؿ العجز عن خدمة ديوهنا ،مليار يورو 300ذباوزت 
اإلرباد بتقدَل معلومات إحصائية وتقارير اقتصادية تتعلق بأوضاعها  حيث تلتـز قوانُت اإلرباد األورويب دوؿ     
وذبربىا على إتباع خطط تتعلق بالنظاـ الضرييب واالستثمار وغَتىا من األمور االقتصادية بغرض تطبيق سياسة 
" AoaiElrlاقتصادية موحدة، حيث قامت اغبكومة اليونانية وبإستمرار بتقدَل معلومات غَت صحيحة إىل الػ "
الديواف اإلحصاء األورويب تتعلق باقتصادىا، وقد اكتشف ذلك خالؿ عملية التحقق من صحة اؼبعلومات، ففي 
ؿبتواه أف العجز " AoaiElrl" ا إىل الديوف اإلحصاء األورويبقدمت اغبكومة اليونانية تقريرً   2009شهر أفريل 
"العديد من األخطاء وطلب من AoaiElrl% من الدخل القومي، وقد اكتشف الػ "5وصل إىل  2008خالؿ 
  .4اغبكومة اليونانية إعادة تنقيح التقرير
" الطُت بلو حُت صرح بأف عجز اليوناف ىو يف حدود AoaiElrlكما زاد الديواف األورويب لإلحصاء "    
خرى " إىل زبفيض مرة أ آند بورزندر است % من الناتج احمللي اػباـ، فلجأت مؤسسة "12.7% وليس 13.6
 .5يف ترقيمها للدين اليوناٍل فتعقدت الوضعية اؼبالية أكثر فأكثر
" تشبو أزمة الديوف اليونانية بالفضيحة اليت جعلت البنوؾ أنجيال مار كيلوىو ما جعل اؼبستشارة األؼبانية "    
يف عز األزمة يطالبوف تشارؾ يف تزوير اؼبعطيات وإحصائيات اؼبيزانيات اؼبالية لليوناف، وىو ما جعل بعض األؼباف 
 .6اليوناف ببيع بعض جزرىا لتسديد الديوف اػبارجية
                                                          
1- Muhamed Akram,  The Greek Sovereign Debt Crisis: Antecedents, Consequences and Reforms Capacity,  Journal of Economics and 
Behavioral Studies Vol. 2, No. 6, pp. 306-318, June 2011, p: 307.     
 .18 :، صسبق ذكرهرضا الشكندايل، مرجع  -2
 -21 :ص ص  ،2010مارس  الرياض، ،41، ؾبلة تداوؿ )ؾبلة السوؽ اؼبالية السعودية(، العدد أزمة اليوناف سياسات صارمة لترتيب المنزؿ من الداخلأضبد السيد علي،  -3
23. 
 .4، ص: 2012يونيو/حزيراف 11، مركز اعبزيرة للدراسات، جذكرىا كتداعياتهااألزمة المالية اليونانية .. عبد اللطيف درويش،  -4
 .18رضا الشكندايل، مرجع سبق ذكره، ص:  -5
 .14، ص 2010سبتمرب  01 -ؾبلة اؼبغرب اؼبوحد، تونس، العدد الثامن ، انعكاسات األزمة المالية األكركبية على االقتصاد الجزائرممصطفى صايج،  -6





وقد أدى ىذا األمر على عوامل أخرى سابقة مشاهبة إىل حالة من عدـ الثقة دبا تقدمو اليوناف من تقارير   
 :1اقتصادية، لذلك فإف االرباد األورويب يتهم اليوناف دبا يلي
   ؛ تزوير الدخل الضرييب      
    ؛ ىدر وسوء استغالؿ التمويل األورويب 
 ؛ تضخيم ميزانية اعبيش     
 ؛ تقدَل إحصائيات غَت دقيقة فيما يتعلق باػبدمات 
 ؛ تقدَل معلومات زائفة حوؿ العجز االقتصادي 
 ؛ تقدَل معلومات غَت صحيحة حوؿ سعر الفائدة على السندات 
  أنو دخل حكومياغبصوؿ على دعم أورويب للقطاع اػباص مت تقديبو على . 
فبا أدى ذلك إىل استفحاؿ األزمة، حيث فرض اإلرباد األورويب عبنة رقابة دائمة على اليوناف تشبو عباف دوؿ      
 نتداب.إلا
توصلت دوؿ منطقة اليورو بقيادة أؼبانيا وفرنسا إىل وضع ؾبموعة من اإلجراءات لتجنب عدوى األزمة        
" يثٍت دكمنيك ستركس خافاد األورويب، وىو ما جعل مدير صندوؽ النقد الدويل"اليونانية إىل دوؿ جنوب اإلرب
حتواء األزمة اليت وصفها باإلجراءات القوية واؼبنظمة بعدما خصص صندوؽ دعم إلعلى اإلجراءات األوروبية 
 .2مليار أورو 750بلداف األورو دببلغ 
" ومقابل ذلك فرض على حزمة اإلنقاذ الماليةة ظباىا "وتتمثل اإلجراءات اإلرباد األورويب بتقدَل قروضا سريع
 :3اليوناف بأف تقـو دبا يلي
  ؛شخص من موظفي القطاع العاـ من مناصبهم 150.000إعفاء 
 ؛خفض اؼبرتبات عموما واؼبرتب األساسي ومعاشات التقاعد ورفع سن التقاعد 
 ؛رفع ضريبة الدخل والضريبة على السلع 
 ؛الضرييب ربسُت أداء جهاز التحصيل 
 ؛دمج أو حل العديد من مؤسسات القطاع العاـ بغرض خفض اإلنفاؽ 
  لى التسلحعخفض اإلنفاؽ. 
وقد قبحت اغبكومة اليونانية يف التنصل من زبفيض بعض ديوهنا الداخلية، كما قامت بتخفيض قيمة     
إعفاء موظفي الدولة من مناصبهم  السندات اليت يبلكها األفراد، لكنها مل تنجح يف جبابة الضرائب ومل تتمكن من
بسبب اػبشية ردود فعل الشارع اليوناٍل، وبشكل عاـ فإنو ال يبكن تقييم تلك اإلجراءات بأهنا ناجحة، ولكن 
                                                          
 .5ف درويش، مرجع سبق ذكره، ص: عبد اللطي -1
 .14مصطفى صايج، مرجع سبق ذكره، ص:  -2
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يبكن القوؿ بأهنا مل ربقق األىداؼ اؼبطلوب من خطة التقشف. وبنظرة نقدية إىل خطة التقشف أو خطة اإلنقاذ 
 ىل تلك اػبطة كانت عقوبة بأكثر منها خطة للخروج من األزمة.األورويب، فإنو يبكن القوؿ إ
            .                  (: تطور العجز المالي لليوناف7-2الشكل رقم )
 مليار يورك(/  %الوحدة:) نسبة مئوية                                                                                     
 
Source: Muhamed Akram The Greek Sovereign Debt Crisis: Antecedents, Consequences and Reforms Capacity,  Journal of Economics 
and Behavioral Studies Vol. 2, No. 6, pp. 306-318, June 2011,p: 308. 
لسلبية  الفساد الذي ترزح ربتو اليوناف فحسب وفبا زاد األمر تعقيدا إىل جانب اؼبؤشرات االقتصادية ا          
اعتربت اليوناف أسوأ دولة مقارنة بباقي الدوؿ جنوب أوروبا،  2010منظمة الشفافية الدولية يف تقررىا السنوي 
من الناتج احمللي اإلصبايل يف  %3.4أي ما يعادؿ  %30فعلى سبيل اؼبثاؿ بلغت نسبة التهرب الضرييب فيها 
ات العامة مرتفعة نسبيا مقارنة باإليرادات العامة ىذه العوامل ؾبتمعة جعلت اليوناف ربتل اؼبرتبة حُت كانت النفق
 دولة واعتربت بذلك األسوأ يف اإلرباد األورويب. 133من ؾبموع  86
اليونافبالنمو الفعلي كالمتوقع للناتج المحلي اإلجمالي كالدين كالميزاف الجارم (: 16 -2الجدكؿ رقم )  
الوحدة: نسبة مئوية )%(                (.2015 -2009)  
 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2.7 2.1 2.1 1.1 -2.6  -4.0  -2.0  النمو الفعلي للناتج اإلجمالي المحلي 
الدين )من الناتج المحلي االجمالي (إجمالي  115 133 145 149 149 146 140  
6.0 5.9 3.1 1.0 -0.9  -2.4  -8.6  ميزاف الحساب الجارم  
 Source: The International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook Database, September 2011. 
إىل أف حجم الدين اغبكومي لليوناف قد وصل ،  (8-2) رقم  والشكل (16 -2) رقم تشَت بيانات اعبدوؿ   
عاـ  %170و 2010عاـ  %133، وواصل يف االرتفاع إىل 1999عاـ  % من الناتج احمللي االصبايل94 إىل
، وتبشر 2012% حبلوؿ عاـ 150من وتشَت توقعات صندوؽ النقد الدويل أف تلك النسبة ستقًتب ، 2011
النتائج ببداية زبطي األزمة ومبو الناتج احمللي، والبفاض حجم الدين وزيادة التوازف يف اغبسابات اعبارية يف اليوناف 
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 أصل القرض
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، غَت أنو يف الوقت اغبايل نظراً لتزايد اؼبخاوؼ، وعلي الرغم من إعالف البنك اؼبركزي األورويب 2014حبلوؿ عاـ 
 بشراء السندات اليونانية وااليطالية، إال أف حالة اػبوؼ والقلق ما زالت ذبتاح األسواؽ اؼبالية العاؼبية. بأنو سيقـو
 (.2019-1999خالؿ الفترة )(: نسبة الديوف اليونانية من الناتج المحلي اإلجمالي 8-2الشكل رقم )
 
، اؼبتاح على اؼبوقع التايل: 06/07/2018االطالع :  ، تاريخأزمة الديوف السيادية األكركبية موسوعة ويكبيديا،المصدر: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Budget_Deficit_and_Public_Debt_to_GDP_in_2012_%28for_selected_EU_Member
s%29-ar.png?1565206540270 
 :التسلسل الزمني ألىم أحداث األزمة اليونانية بػػػ.
، وذبلت يف األحداث اليت كاف 2001دبراحل صعبة منذ إعالف إنضمامها إىل منطقة اليورو عاـ مرت اليوناف    
، وأزمة 2008ؽبا األثر األكرب على اليوناف وىي: األزمة اؼبالية العاؼبية اليت ضربت الواليات اؼبتحدة األمريكية عاـ 
حداث أزمة الدين أوللوقوؼ على التسلسل الزمٍت ألىم  ، 2009الديوف اليت ضربت منطقة اليورو واليوناف عاـ 
 : التايلالعمومي اليوناٍل ، نقـو بإدراج اعبدوؿ 
التسلسل الزمني ألىم أحداث أزمة الديوف السيادية اليونانية خالؿ الفترة (: 17-2الجدكؿ رقم )
(1999-2018.) 
 في عاـ أىم األحداث أزمة الديوف السيادية اليونانية
 ":ميالد العملة الموحدة " اليورك *
  يب ؼبعايَت التقارب يف و اد األور عضو يف االرب 11حيز تنفيذ، بعد إستيفاء  "اليورك"دخوؿ  :1999جانفي  01في
 .1998عاـ 
1999 
 اليوناف في منطقة اليورك: *
  بعد فشلها يف إستيفاء شروط االنضماـ يف:  تصبح اليوناف العضو الثاٍل عشر، :2001جانفي  01في
 ولكن العجز يف اؼبيزانية ملفقة وغَت صحيح. ، 01/01/1999
2001 
 :دكرة األلعاب األكلمبية باليوناف *
  دورة األلعاب األوؼببية الثامنة والعشروف بأثينا، يف ارتفاع العجز اؼبايل إىل  سانبت: 2004أكت  29 -13في
2004 





مليار  1398يف اؼبئة ـبالف بذلك إتفاقية "ماسًتىبت"، كما ارتفع حجم العجز يف اؼبوازنة العامة ليصل إىل  794
 يورو على أثر زيادة االنفاؽ العاـ على األوؼببياد.
  فبا أضطر وزير 2004ضعت اليوناف ربت مراقبة اجملموعة األوروبية بسبب العجز الكبَت الذي سجلتو يف صيف و ،
اؼبالية "جورج الوغوسكوفيس" يف اغبكومة اعبديدة، بفرض ميزانية تقشف يف ؿباولة ػبفض العجز اؼبايل يف البالد بعد 
 التكاليف الباىظة نتيجة األلعاب األوؼببية.
 : ألزمة المالية العالمية بالواليات المتحدة األمريكيةا *
  إعالف أزمة الرىن العقاري يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، بعد إفالس بنك االستثمار  :2008في أغسطس
 سنوات اليونانية؛ 10"ليماف براذرز" ، فبا أثر على سوؽ السندات ألجل  ياألمريك
  مليار يورو خالؿ أسبوع واحد، واليت ضخت إلعادة  125كزي األورويب حرر البنك اؼبر  :2008سبتمبر  15في
 سبويل البنوؾ األوروبية؛
 مليار أورو للمساعدة يف  200 ػػػخطة لتحفيز بػ مشروع على اتفق زعماء االرباد األورويب :2008 في ديسمبر
 .يف أعقاب األزمة اؼبالية العاؼبيةوؼبواجهة التباطؤ االقتصادي  تعزيز النمو 
2008 
 انطالؽ شرارة األزمة المالية اليونانية : *
  أف العجز يف اؼبيزانية اليونانية بلغ  " جورج بابا ندريو "أعلن رئيس الوزراء اليوناٍل اعبديد  :2009أكتوبر  18في
 ذكر أو أعلن من اغبكومة السابقة، وأنو بعد أكثر من أربعة أضعاؼ فبا ،من الناتج احمللي اإلصبايل 12.7%
، فبا أدى إىل تراجع يف األسواؽ اؼبالية، وإرتفاع الفائدة على السندات %1598التدقيق واؼبراجعة، قد وصل إىل 
وأصبحت اغبكومة اليونانية عاجزة عن تسديد نقطة،  130سنوات حىت وصل إىل  10اليونانية ألجل 
 السيادية؛ ديوهنا
  زبفيض التصنيف االئتماف  " ستا ندراندبورز"و  " فيتش" التصنيف اإلئتماٍل وكالة :2009ديسمبر  8في
 فبا أدى إىل إرتفاع تكاليف اإلقًتاض. وىو النظرة "سلبية". BBBإىل + A-السيادي لليوناف من 
  قامت وكالة التصنيف اإلئتماٍل  :2009ديسمبر  22في"syydooM"  بتخفيض التصنيف اإلئتماٍل لديوف
 .2Eإىل  1Eاليوناف من 
2009 
 :كخطط اإلنقاذ لليوناف ف عن حزمة التقشفاإلعال * 
  تدين اؼبفوضية األوروبية اليونانية لتزوير بيانات ماليتها العامة، والسماح لضغوط سياسية 2010جانفي  10في :
لعرقلة صبيع اإلحصائيات، ويف تقرير اإلدانة أنو ال يبكن اإلعتماد على التصروبات اليونانية، اليت صدرت من 
ضية ومن اؼبتوقع أف يكوف العجز والدين العاـ أكرب فبا ىو معلن يف ذلك الوقت، حيث قدر العجز يف اغبكومة اؼبا
 %797تبُت أف العجز  2008اؼبتوقعة، ومع مراجعة عاـ  %397من الناتج بدؿ من  %1295بػػ  2009عاـ 
 .%5بدؿ من 
  ينا مهمتها تقدَل اؼبشورة للحكومة إعالف صندوؽ النقد الدويل، أنو سَتسل بعثة إىل أث :2010جانفي 11في
 اليونانية على إصالح نظاـ التقاعد، والسياسة الضريبية، وربصيل الضرائب، والضوابط اؼبتعلقة باؼبيزانية.
  تعلن اليوناف خطة طموحة ؼبدة ثالث سنوات، للحد من العجز يف ميزانيتها، وتدعو  :2010جانفي  14في
، وردود أفعاؿ 2012يف هناية عاـ  %298، إىل2009يف عاـ  %1297من  اػبطة إىل خفض العجز يف اؼبيزانية
2010 





 السوؽ ال تزاؿ سلبية إذباه اػبطة، نتيجة قلق اؼبستثمرين إذباه اؼبخاطر، ومعتربين أف تلك التوقعات مفرطة بالتفاؤؿ. 
  ية على سلسلة من تدابَت التقشف حزمت تقشف جديدة، وىي اليوناف تكشف النقاب عن :2010فيفرم  2في
يورو شهريا،  2000موظفي القطاع العاـ يتقاضوف أقل من  التوظيف واألجور يدمنطاؽ واسع، دبا يف ذلك ذب
 %15من ميزانية الوزارات، وخفض  %15، وضريبة جديدة على البنزين، وخفض وفرض ضرائب أعلى على األسر
 ء.من األجور التكميلية ؼبوظفي اػبدمة اؼبدنية من ضمنهم رئيس الوزرا
  تدعم اؼبفوضية األوروبية خطة اليوناف، وتدعو إىل مزيد من التقشف من خالؿ خفض 2010فيفرم  3في :
 54. واغبكومة حباجة إىل إعادة سبويل 2012يف عاـ  %3فاتورة إصبايل األجور، حىت يصل العجز إىل أقل من 
 مليار يورو. 205، وتكاليف خدمة دين بقيمة 2012مليار يورو يف عاـ 
 البدء يف إضراب القطاع العاـ، واؼبظاىرات تعم البالد وانطالؽ شرارة أعماؿ الشغب يف  :2010فيفرم  10 في
   ؛الشوارع، وذلك رد فعل على خطة التقشف
 مليار يورو، يف حُت الفارؽ بُت الفائدة اليت يتقاضاىا على الديوف اليونانية والديوف  300تضخم الديوف اليونانية إىل
 يف اؼبائة مع إقباؿ اؼبستثمرين. 4تسع إىل األؼبانية ت
  وكالة التصنيف اإلئتماٍل  :2010فيفرم  25في"syydooM" ض التصنيف اإلئتماٍل درجتُت لليوناف، عقب زبف
 للتصنيف اإلئتماٍل، وربذيرات من زبفيضات أخرى. P&Sإجراء فباثل من 
 :من خالؿ ،مليار أكرك 4.8وفير مايقارب : إعالف اليوناف على سياسة تقشف جديدة لت2010 مارس 05في  *
 عاـ؛ 63إىل  61رفع متوسط سن التقاعد يف القطاع العاـ من مة، و بيع أمالؾ عقارية عا 
  رفع الضريبة على الغاز والكحوؿ والتبغ  و ، %30ومعاشات التقاعد إىل  %20خفض األجور يف القطاع العاـ إىل
 .%30ضافة بزيادة تقدر بػ فرض ضريبة على القيمة اؼب -؛%23إىل  %19من 
  إضراب باليوناف ومظاىرات مشلت القطاعُت العاـ واػباص :2010مارس  11في. 
 : اإلعالف عن خطط اإلنقاذ لليوناف:2010أفريل   11 في *
 ؛(مليار دوالر 40)ما يعادؿ  مليار يورو 30 ػػػقادة االرباد األورويب توافق على خطة إنقاذ لليوناف بػ 
  ا مليوف دوالر أخرى وفقً  15ح بطلب مساعدة من صندوؽ النقد الدويل، لدفع حزمة اؼبساعدة إىل اليوناف تلو
 ؼبدة ثالث سنوات سعر فائدة ثابت. %5ؼبسؤولُت أوروبيُت دبعدالت فائدة 
  قبل إجتماع يف أثينا %1193معدؿ البطالة إىل أعلى مستوى يف ستة أعواـ إىل  إرتفع :2010أفريل  20في ،
 10ة إنقاذ من صندوؽ االرباد األورويب وصندوؽ النقد الدويل، وقفز سعر الفائدة على السندات ألجل حوؿ حزم
نقطة أساس عن السندات  473، أعلى بػػػػػ %7984نقطة أساس إىل مستوى قياسي بلغ  3692سنوات إىل 
 ؼبناسب.األؼبانية. وىو رقم قياسي ناتج أف ىناؾ زبوؼ أف أمواؿ الدفع لن تصل يف الوقت ا
  من  %13.6كاف   2009، تعلن أف العجز يف ميزانية اليونانية لعاـ )يورستات(وكالة االرباد األورويب اإلحصائية
 .%12.7الناتج احمللي اإلصبايل، وليس كما أبلغ من قبل 
  التصنيف اإلئتماٍل  وكالة :2010أفريل  22في"syydooM" 3بنقطة إىل  زبفض التصنيف االئتماٍلE، 
 من الناتج احمللي اإلصبايل. %1396مليار يورو ما يعادؿ  32934ز يف اؼبوازنة بلغ والعج
  مليار يورو من  80مليار يورو،  110اليوناف تفعيل خطة اإلنقاذ واليت ربتوي على  تطلب: 2010أفريل  23في





 مليار يورو من صندوؽ النقد الدويل. 30دوؿ منطقة االرباد األورويب، و
  زبفض التصنيف االئتماٍل لليوناف إىل +"ستاندربورز" وكالة  :2010أفريل  27فيBB  وىو الوضع غَت
 اؼبرغوب فيو.
 مليار يورك لتجنب االنهيار: 110: مساعدات لليوناف تقدر بػ 2010مام  02 في *
  إنقاذ  حزمةتفقا يعلن أف اليوناف واالرباد األورويب وصندوؽ النقد الدويل، أ  ورج باندريوس"ج"رئيس الوزراء اليوناٍل
مليار يورو على مدى  110ؼبدة ثالثة سنوات النقاذ اليوناف بػ  مليار يورو 30مقابل خفض ميزانية إضافية بقيمة 
ثالثة سنوات، حيث وافقت اليوناف ودوؿ منطقة اليورو وصندوؽ النقد الدويل على ىذه اػبطة إلنقاذ اليوناف، 
 مليار يورو. 30رو وصندوؽ النقد الدويل مليار يو  80وسوؼ تقدـ دوؿ منطقة اليورو 
 اؼبايل األورويب "  رقامت دوؿ منطقة اليورو بإنشاء مرفق االستقراFEFE 440" مع ضماف رأس اؼباؿ األوىل من 
 مليار يورو. 60مليار يورو. ويتعهد مرفق االستقرار بتقدَل قروض تصل إىل 
  ساعة على الصعيد الوطٍت، ومقتل ثالثة  48دة عماؿ القطاع العاـ يعلنوف إضرابا ؼب :2010مام  04في
 أشخاص عند إضراـ النار بأحد البنوؾ.
  595يوافق على حصتو من خطة اإلنقاذ اليونانية، على أف يصرؼ  صندوؽ النقد الدويل :2010مام  09في 
 مليار يورو وبشكل فوري.
  قرض من االرباد األورويب  (يار دوالرمل 1895)مليار يورو ما يعادؿ  1495يتلقى اليوناف  :2010مام  18في
 .من أجل سداد الديوف اؼبستحقة فوراً 
  احتجاج اآلالؼ من العماؿ اليونانيُت يف أثينا ضد زبفيضات لألجور واؼبعاشات التقاعدية،  :2010مام  20في
العاـ،  غلق اؼبدارس اغبكومية، والنقل (EDADA)و (lPAA)ساعة دعا إليو أكرب النقابات  24وإضراب ؼبدة 
 واؼبكاتب اغبكومية، وتعُت جلسة النواب للموافقة على إجراء شامل إلصالح نظاـ التقاعد.
  وكالة موديز  :2010جواف  1في"syydooM" تصنيف اليوناف اإلئتماٍل ثالث درجات إىل االستثمار  زبفض
  غَت مرغوب فيو.
  للمحاولة على  2011مليار يورو لعاـ  6948اليوناف يوافق على حزمة التقشف بقيمة : 2010جواف  08في
 ، ػبفض عجز اؼبوازنة.2015ربقيق وفورات لعاـ 
  اغبكومة اليونانية توافق على خطة مالية متوسط اؼبدى وخطة للخصخصة اؼبطلوبة من قبل  :2010جواف  09في
األوؿ وىو أعلى من اؼبتوقع  يف الربع %595اؼباكبُت، إلستعادة أمواؿ سبويل البالد، مبو الناتج اإلصبايل يًتاجع إىل 
 ، وتدابَت تقشف إضافة يطلبها البنك األورويب وصندوؽ النقد الدويل.498%
  ألف وبتجوف على خطة التقشف، حيث مت إعالف اإلضراب يف اؼبرافق  20أكثر من  :2010جواف  12في
 العامة اؼبملوكة للدولة.
  دٌل يف تقييم اإلئتماف يف العامل حيث خفضت تصنيفها اليوناف يعترب دولة ذات اؼبرتبة األ :2010جواف  13في
 .Eإىل  Bاإلئتماٍل من درجة 
  وكالة موديز: 2010جواف  14في "syydooM" اإلئتماٍل زبفض التصنيف اإلئتماٍل أربع درجات  للتصنيف
انية تقًتح اف ليصل إىل خردة، ومت تصنيف الديوف من قبل وكاالت سابقة على أهنا ديوف معدومة. واغبكومة اليون





 تصنيفات وكاالت اإلئتمانية، ال يعكس التقدـ احملرز يف اليوناف على اؼبدى األشهر اؼباضية يف معاعبة األزمة.
  حكومة جديدة وطلب التصويت على  سيشكل ورج باندريوس"ج"رئيس الوزراء اليوناٍل  :2010جواف  15في
 الثقة على مشروع قانوف تقشف قاسي.
  تأجيل تشكيل اغبكومي بسبب إنشقاقات يف الربؼباف من اغبزب اإلشًتاكي اغباكم. :2010جواف  16في 
  مليار دوالر،  4اليوناف تقوؿ أهنا تستعد للعودة لألسواؽ اؼبالية يف جويلية، وستحاوؿ صبع  :2010جواف  27في
 خاطر.وىي احملاولة األوىل بعد حزمة االنقاذ، واؼبستثمروف وبذروف أهنا مقامرة ؿبفوفة باؼب
  الربؼباف اليوناٍل يبدد إصالح النظاـ التقاعدي، وىو شرط أساسي يف االتفاؽ مع االرباد : 2010جويلية  07في
ليتطابق مع سن التقاعد للرجاؿ  65إىل  60األورويب وصندوؽ النقد الدويل، والذي يتضمن رفع سن التقاعد من 
 يف دوؿ اؼبنطقة.
  6ناف يف األسواؽ اؼبالية، حيث مت رفع اؼبزاد على أذونات اػبزينة ؼبدة عودة ناجحة لليو  :2010جويلية  13في 
ثابتة على حزمة  %5مليار يورو، الذي اجتذب اؼبستثمرين احملليُت واألجانب. وستدفع فائدة  1962شهور بػػػػػػػ
ؼ يدفعها عن تكلفة القرض اليت سو  %4955سنوات العائد من ىذه السندات أعلى دبا قيمتو  6اإلنقاذ ؼبدة 
 اليوناف ولكن الثقة التزاؿ ىشة.
  خرباء التفتيش يف االرباد األورويب وصندوؽ النقد الدويل يعطوف الضوء االخضر ؼبنح : 2010أكت  05في
بعد تقييم تنفيذ أثينا للتدابَت  ،(مليار دوالر12)مليارات يورو ما يعادؿ 9اليوناف دفعة من أمواؿ االنقاذ بقيمة 
 صالح وضعها اؼبايل.اؼبتفق عليها إل
 تدىور األوضاع االقتصادية يف اليوناف، حيث انكمش االقتصاد يف  احصاءات جديدة تظهر :2010أكت  12في
 .%1295اىل  %895، وارتفاع فقداف الوظائف من %395بنسبة  2009الربع الثاٍل من العاـ 
  قة مع خطة االنقاذ، أعدت فبا يعٍت أف فوضية األوروبية تعلن أف الشروبة الثانية اؼبرفاؼب: 2010أكت  19في
مليار يورو يف شكل قروض، ومفوض الشؤوف االقتصادية والنقدية يثٍت  9اليوناف تسَت على طريق اغبصوؿ على 
 على التدابَت، اليت ازبذهتا اغبكومة اليونانية يف األشهر األخَتة .
  قائمة االصالح االقتصادي ويصرؼ مبلغ  وؽ النقد الدويل يعلن أف اليوناف على رأسصند: 2010في سبتمبر
مليار يورو من حزمة االنقاذ ، تقرير صندوؽ النقد الدويل يف األوؿ من سبتمرب يشَت أف األسواؽ  2957اضايف 
 تبالغ يف ـباطر عدـ السداد لإلقتصاد اليوناٍل.
  كلة ديوهنا.وزير اؼبالية اليوناٍل يعلن أف اليوناف لن تقـو بإعادة ىي : 2010سبتمبر  20في 
  اليوناف تكشف النقاب عن تقدَل مشروع اؼبوازنة إىل الربؼباف، وتعهد خبفض العجز يف  :2010أكتوبر  04في
بدال  من  %796لنسبة أقل فبا اتفق عليها يف خطة اإلنفاذ، حيث هتدؼ إىل خفض العجز اىل  2011ميزانية 
مليار يورو،  895ضمن السابقة بدال من   ،(الرمليار دو  21.74)مليار يورو ما يعادؿ  6928،ما قيمتو 7%
وذلك من خالؿ زيادة إيرادات الضرائب وخفض االنفاؽ، ومن اؼبتوقع أف ينخفض الناتج احمللي االصبايل إىل 
296%. 
  الثقة يف االقتصاد اليوناٍل تعود، مع قباح مزاد الديوف قصَتة األجل حيث البفضت تكلفة  :2010أكتوبر 12في
، وذلك %10سنوات بنسبة  10نسبة أكثر من ربع نقطة ؼبدة شهر ، وارتفعت أسعار السندات ألجل االقًتاض ب





يونيو، وىي اؼبرة األوىل اليت ربقق أسواؽ السندات اليونانية عائدات يف  30منذ  %13مع ىبوط عائداهتا بنسبة 
 .2009ت يف سبتمرب ؾبملها اهبابية على مدى فًتة ثالثة أشهر منذ أزمة منطقة اليورو اليت بدأ
  ارتفاع كبَت يف عائدات السندات، وذبدد القلق بشأف االستقرار السياسي قبل : 2010نوفمبر  05في
وتقًتب من  %11943سنوات بػػػػػ  10االنتخابات احمللية يـو األحد، حيث ارتفعت عائدات السندات ألجل 
 .2010أعلى مستوياهتا التارىبية يف مايو 
 دة ىيكلة الديوف اليونانية:تجنب إعا *
  فيتش الة التصنيف اإلئتمانية وك :2011جانفي 14في"Fitchثالث وكالة تصنيف ائتماٍل بعد "S&P  
 وزبفض التصنيف االئتماٍل لليوناف إىل االستثمار الغَت مرغوب فيو.
  جديدة من اؼبساعدات مفتشي صندوؽ النقد الدويل واالرباد األورويب يوافقوف على شروبة  :2011فيفرم 11في
 مليار يورو من أمواؿ خطة اإلنقاذ. 15بقيمة 
  إنشاء وزراء مالية منطقة اليورو صندوقا إنقاذ دائم، ودعا اآللية األوروبية لتحقيق االستقرار اؼبايل، ويقدر قيمة الدعم
 مليار يورو، لدعم الدوؿ اليت مستها األزمة. 500الصندوؽ كبو 
  تكشف عن تشريعات صارمة للحد من التهرب من دفع الضرائب ،كجزء من  افاليون :2011فيفرم  21في
 االصالحات اؼبتفق عليها يف خطة االنقاذ.
  شديدة أماـ الربؼباف يف أثينا ضد خطة التقشف. احتجاجات :2011فيفرم  23في 
  حيث بلغت 2009 اؼبفوضية األوروبية تظهر بيانات العجز يف اؼبيزانية اليونانية لعاـ :2011أفريل  23في ،
 .%1297من الناتج احمللي االصبايل، أي أعلى بنقطة كاملة من توقعات اغبكومة اليونانية البالغة  1396%
  رئيس منطقة اليورو وبذر اليوناف من أنبية السيطرة على االنفاؽ، بعد أنباء ذباوزت  :2011أفريل  08في
 احمللي االصبايل . من الناتج %15بأكثر من  2010توقعات اؼبوازنة لعاـ 
  اؼبستثمرين أنو يستطيع  عيقدـ خططا مالية جديدة، وخطط للخصخصة لإلقنا  اليوناف :2011أفريل  15في
برنامج ميزانية  فتلبية الشروط االرباد األورويب، وصندوؽ النقد الدويل، إلنقاذ وإعادة ىيكلية اليوناف. وتكش
 .2015تقشفية يبتد إىل عاـ 
 : تجنب إعادة ىيكلة الديوف اليونانية:2011مام  01في  * 
 وكبار اؼبسؤولُت من البنك اؼبركزي األورويب، يتفقوف على ذبنب "جورج بابا ندريو"  اجتماع بُت رئيس الوزراء اليوناٍل
إعادة ىيكلة الديوف اليونانية من أجل األزمة، كال الطرفُت اتفقا على التأكيد على أف حزمة التقشف اؼبايل لليوناف 
 ىو السبيل الوحيد غبل األزمة.
  تصنيف اليوناف اإلئتماٍل إىل درجة  زبفض"ستاندر أند بورز"  مؤسسة :2011مام  09فيB  أي درجة  واحدة
 فوؽ باكستاف.
  وصوؿ مفتشي اإلرباد األورويب وصندوؽ النقد الدويل، للتأكيد من مستويات الدين،  :2011مام  11في
مليار  12اػبامسة من اؼبساعدات البالغة  )الشروبة(حىت تسمح باغبصوؿ على الدفعة  وحشد اؼبوارد اؼبالية لليوناف
 ألف متظاىر يف مسَتة للربؼباف إحتجاج على خفض األجور، وإرتفاع الضرائب. 20يورو، و
  اليوناف تكشف النقاب عن سلسلة من عمليات اػبصخصة، وىي جزء من اؽبدؼ الرئيسي  :2011مام  23في
2011 





 ، لتسديد ديوهنا.2015ار حبلوؿ عاـ ملي 50عبمع 
  اآلالؼ من اؼبتظاىرين ضد الطبقة اغباكمة، وسياسات التقشف اليت يطالب هبا صندوؽ  :2011مام  29في
 النقد الدويل.
  وكالة موديز :2011جواف  1في "iidydEn"   للتصنيف اإلئتماٍل زبفض التصنيف اإلئتماٍل لليوناف، إىل
  أعمق من االستثمار غَت اؼبرغوب فيو. 1aa1ة ثالثة نقاط ليصل إىل درج
  2011مليار يورو من تدابَت التقشف اإلضافية لعاـ  6948يوافق على ما قيمتو  اليوناف :2011جواف  8في ،
 من خالؿ تقليل العجز، واغبفاظ على تلقي اؼبعونات. 2015وربقيق وفورات لعاـ 
  إئتماٍل يف العامل، بعد خفض ربصل على أدٌل تصنيف  اليوناف :2011جواف  13فيS&P اإلئتماٍل  للتصنيف
 .111إىل  Bلليوناف من 
  من حزب اؼبنافس الرئيس "كارلوس باباولياس" رئيس اغبكومة يقـو بتعديل وزاري، وتعُت  :2011جواف  17في
 جواف. 22وزير مالية، واغبكومة تفوز بإقًتاع الثقة يف 
  صوت مقابل  155ر خطة تقشف ؼبدة طبسة سنوات يف الربؼباف بػػػػػيف سبري اغبكومة تنجح :2011جواف  29في
 ، وإزالة العقبة أماـ اغبصوؿ على سبويل دويل جديد.138رفض 
 :ضمت حيث ،جديدة تقشفية سياسة إتباع :2011 جويلية في *
 لسنة؛أورو ل 8000زيادة الضريبة اؼبفروضة على أصحاب الدخل الذي يتجاوز ، و خوصصة شركات دبليار أورو 
  زيادة الضريبة على اؼبعاشات التقاعدية؛و أورو للسنة،  12000ضريبة إضافية ؼبن دخلو أكرب من 
 خلق ىيئة خاصة إلستغالؿ اؼبمتلكات العمومية. 
  مليار  494)مليار يورو ما يعادؿ  392صندوؽ النقد الدويل يوافق على منح اليوناف  :2011جويلية  08في
مليار يورو  1794وىذا ما رفع حجم القروض، اليت منحها الصندوؽ ؽبذا البلد إىل  لتقليص حجم ديوهنا، دوالر(
 .مليار دوالر( 23)ما يعادؿ 
 آخر على يوافق األورويب االرباد فإف الشديد، التقشف تدابَت من جديدة جولة لصاحل اليوناٍل الربؼباف يصوت 
 منطقة دوؿ من لليوناف ثانية إنقاذ خطة على االتفاؽ متو  يورو، مليار 12بػ قيمتها تبلغ اليونانية قروض من شروبة
 حل إىل هتدؼ حزمة وىي( إسًتليٍت جنيو مليار 96.3 أي دوالر مليار 155)يورو مليار 109 بػ تقدر اليورو
 .اآلخر األوروبية االقتصاديات بُت العدوى ومنع اليونانية، األزمة
  مليار يورو ما يعادؿ  159ة ثانية إلنقاذ اليوناف بقيمة قادة اليورو يوافقوف على خط :2011جويلية  21في
 .مليار دوالر( 157)
  ا خطة اإلنقاذ الثانية لليوناف، تضعف التصنيف اإلئتماٍل لكل من إيطاليا وإسبانيا، بناءً  :2011جويلية  25في
لتصل إىل زبفض تصنيف اليوناف ثالث درجات،   SF. وكالة تصنيف "niidydE"على توقعات وكالة موديز 
1a ًا ودرجة التخلف والضعف الشديد.، ووكالة موديز زبفض تصنيفها اإلئتماٍل لليوناف إىل درجة فقَتة جد 
  تعتمد اؼبزيد من اإلجراءات، ػبفض عجز اؼبيزانية وأبرزىا تقليص معاشات  اليوناف :2011سبتمبر  11في
 وذبدد شائعات حوؿ قرب إفالس اليوناف.، %20التقاعد بنسبة تصل إىل 
  ساعة، فبا أدى إىل إغالؽ نظاـ النقل بشكل كامل. 24إضراب العماؿ ؼبدة  :2011سبتمبر  22في 





  اليونانية تقر ضريبة عقارية جديد، إلقناع الدائنُت الدوليُت باإلفراج عن دفعة  اغبكومة :2011سبتمبر  27في
 ار يورو، وذلك لدفع أجور شهر أكتوبر وتفادي إعالف اإلفالس.ملي 8أخرى من حزمة اإلنقاذ بقيمة 
  اآلماؿ تتجدد إلهباد حل ألزمة الديوف السيادية األوروبية، عند موافقة األؼباف على خطة  :2011سبتمبر  29في
ناٍل إنقاذ موسعة. تبدأ الًتويكا دبحادثات بشأف خطة طالبت فيها اإلرباد األورويب وصندوؽ النقد الدويل اليو 
 بتخفيضات يف اؼبيزانية ورفع الضرائب.
  عدـ قدرهتا على ربقيق خفض عجز اؼبوازنة العامة برسم السنة اعبارية، كما  تعلن اليوناف :2011أكتوبر  02في
من  %898وتلتـز خبفض عجز اؼبوازنة بنسبة  2012ىو مقرر يف خطة اإلنقاذ، و اغبكومة تصادؽ على ميزانية 
 .%796، أي أعلى من الرقم اؼبستهدؼ 2011ايل لعاـ الناتج العاـ االصب
  اليورو ، لبحث امكانية اؼبوافقة على اؼبساعدات القادمة .منطقة وزراء  اجتماع :2011أكتوبر  03في 
  ساعة تنفيذ لقرار أكرب نقابتُت للعماؿ ، ونبا  24االضراب ؿ  :2011أكتوبر  05فيADEDYوGSEE 
 ضد تدابَت التقشف .
  سينفق ) %195البنك اؼبركزي األورويب سوؼ يستأنف شراء السندات اليونانية و بسعر : 2011بر أكتو  07في
 السندات الشهر القادـ .على شراء  (مليار دوالر  53) (مليار يورو 40البنك اؼبركزي 
  ع الشروبة ، يعلن اؼبوافقة على دف)ترويكا(البنك اؼبركزي األورويب وصندوؽ النقد الدويل : 2011أكتوبر  11في
 2،2مليار يورو من البنك اؼبركزي األورويب، و  598 مليار دوالر(11)مليار يورو ما يعادؿ  8السادسة بقيمة 
 مليار يورو من الصندوؽ النقد، وتصبح متاحة أوائل نوفمرب .
  مليار  8 ػػػوافقت وزراء اؼبالية للدوؿ منطقة اليورو، على منح شروبة جديدة من القروض ب : 2011أكتوبر 21في
 يورو إلنقاذ اليوناف.
  اليورو بإتفاؽ مع اؼبصارؼ اػباصة، وشركات التأمُت لقبوؿ خسارة بنسبة  ةققادة منظ: 2011أكتوبر  27في
 على السندات اغبكومية اليونانية يف اطار خطة ػبفض عبئ ديوف اليوناف . 50%
   اء على خطة االنقاذ دوف التشاور مع القادة رئيس الوزراء اليوناٍل يدعو اىل استفت :2011أكتوبر  31في
 األوروبيُت .
  ضغط مكثف من الزعماء األوروبيُت على اليوناف إللغاء االستفتاء، و اغبكومة تؤكد أهنا  :2011نوفمبر  04في
 أسقطت خطط االستفتاء.
  انتخابات مبكرة .رئيس الوزراء ينجو من تصويت على الثقة يف الربؼباف، وذبنب اجراء  :2011نوفمبر  05في 
  االتفاؽ مع اؼبعارضة لتشكيل ائتالؼ للموافقة على خطة االنقاذ قبل انتخابات مبكرة،  :2011نوفمبر   06في
 ورئيس الوزراء يتنحى بعد ثالثة أياـ .
  األحزاب السياسية يعملوف على تقاسم السلطة لتأمُت خطة االنقاذ، و األسواؽ ال تزاؿ  :2011نوفمبر  07في
 حذرة.
  استقالة الحكومة اليونانية: :2011نوفمبر 09 في *
  وىو  "لوكاس بابا ديبوس"استقالة اغبكومة وحلت ؿبلها حكومة  "جورج بابا ندريو"يعلن رئيس الوزراء اليوناٍل     
 تكنوقراطي وليس سياسي.





  ديموس"  "لوكاس باباء يعُت رئيس البنك اؼبركزي األورويب السابق، و نائب رئيس الوزرا  :2011نوفمبر  15في
 لرئاسة االئتالؼ اعبديد، ويصرح أف اليوناف ستنفذ صفقة االنقاذ قبل الدعوى إىل إجراء إنتخابات مبكرة .
  مليار  135)مليار يورو  100اليوناف يتعارض مع البنوؾ الدولية، على تفاصيل شطب : 2011نوفمبر  16في
 يف اقًتاع الثقة . من ديوهنا، ورئيس الوزراء اعبديد يفوز دوالر(
  يف اليوناف أف العجز سينخفض بشكل حاد العاـ اؼبقبل، ولن يكوف ىناؾ حاجة  توقع: 2011نوفمبر  18في
 إلجراءات تقشفية جديدة، لسد فجوة التمويل ؽبذا العاـ.
  اػبطي لزعيم حزب الديبقراطي اعبديد احملافظ صندوؽ النقد الدويل يرحب بالتعهد: 2011نوفمبر  24في 
 بدعم صفقة اإلنقاذ. "ساماراس أنطونيوس"
  االحتجاجات خارج الربؼباف يف أثينا، أصيب العديد من اؼبواطنُت نتيجة  ندالعإ: 2011ديسمبر  06في
 شخص. 38االشتباكات مع الشرطة، ومت القبض على 
  إىل  ، هتدؼ إىل خفض العجز2012التحالف اعبديد يبدد ميزانية تقشف لعاـ  :2011ديسمبر  07في
 2012، وإىل خلق فائض يف سنة %(9بػػػػػ 2011)من ما كاف متوقع يف عاـ من الناتج احمللي اإلصبايل  594%
 قبل ازباذ مدفوعات الفائدة باغبسباف.
 ؿبولة عدـ علينا هبب" :قاؿ حيث "دراجي ماريو" األورويب اؼبركزي البنك رئيس :2011ديسمبر  08 في 
 األورويب اؼبركزي للبنك لدعوات استجابة يف القانونية خدعة كانت ومهما ًتىبت،ماس معاىدة روح على االلتفاؼ
 ".األوروبية السيادية الديوف أزمة زبفيف يف األورويب اعبهد من اؼبزيد بذؿ إىل
  اإلصالحات تسَت متأخرة عن اعبدوؿ الزمٍت، وىذا التأخَت يؤدي  صندوؽ النقد الدويل: 2011ديسمبر  14في
 ة يف اإلنعاش واألزمة.إىل اؼبماطل
 :اإلنقاذ جديدة لليونافاإلعالف عن حزمة  * 
  بعد ما يقارب شهرين من اؼبفاوضات اؼبصارؼ تفشل يف التوصل إىل إتفاؽ لشطب جزء : 2012جانفي  13في
 من مديونية اليوناف.
  مة حزمة اإلنقاذ تقوؿ مَتكل:" هبب على اليوناف على عجل القبوؿ يف شروط موائ: 2012فيفرم  06في
 اؼبقدمة من اإلرباد األورويب وصندوؽ النقد الدويل".
  النقابات اليونانية تعمل على سلسلة من اإلضرابات العامة. :2012فيفرم  07في 
  ؿبادثات بُت اؼبفتشُت، وزعماء األحزاب الثالثة للتحالف اليوناٍل والتوصل إىل إتفاؽ،  :2012فيفرم  09في
 GSEEوتدابَت التقشف تؤثر على النمو اإلقتصادي، ونقابات العماؿ  %2099ليوناف إىل البطالة ترتفع يف ا
 ساعة. 48تدعوا إىل إضراب  ADEDYو
  مليار يورو زبفيضات جديدة. 392وسط إحتجاجات عنيفة الربؼباف اليوناٍل يبرر : 2012فيفرم  12في 
  مليار يورو، منها  237نقاذ الثانية من دوؿ منطقة اليورو توافق على حزمة اإل: 2012فيفرم  21-15في
مليار يورو قروض جديدة، ووضع  130، و)البنوؾ واؼبؤسسات اػباصة(مليار يورو شطب من الدائنُت  107
 .2020من الناتج احمللي اإلصبايل حبلوؿ عاـ  %12095اللمسات األخَتة لتدابَت خفض الديوف يف اليوناف إىل 
   اليورو هبتمعوف يف بروكسل، لدراسة آلية مبادلة سندات القطاع اػباص. وزراء منطقة :2012مارس  02في 
2012 





  مليار يورو من  206من  %4098من اؼبصارؼ والصناديق، اليت سبثل ما يعادؿ  ؾبموعة: 2012مارس  07في
 ديوف اليوناف، سوؼ يشاركوف يف مبادلة سنداهتم اؼبعروضة للقطاع اػباص، ومن احملتمل أف يؤدي اإلتفاؽ إىل
 التمهيد للحصوؿ على خطة اإلنقاذ، حيث اشًتط اؼباكبُت تقدَل سندات مبادلة ناجحة للحصوؿ عليها.
  21معدؿ البطالة يف اليوناف، يرتفع إىل مستوى قياسي جديد  :2012مارس  08في%. 
  اليوناف تعرض نتائج عرض مبادلة السندات. :2012مارس  09في 
  جتجاجات، ؼبواجهة التقشف بعد قياـ متقاعد بإطالؽ النار على موجة جديدة من اإل :2012أفريل  04في
 رأسو يف الساحة اؼبركزية وسط أثينا.
  رئيس الوزراء يعلن أنو سيتنحى عن منصبو بعد اإلنتهاء من صفقة الديوف، األمر الذي  :2012أفريل  11في
 يبهد الطريق إلجراء إنتخابات برؼبانية.
  يُت باسوؾ االشًتاكي، واغبزب الديبقراطي اعبديد احملافظ، الذي وقع صفقات اغبزبُت الرئيس :2012مام  06في
تأيت يف اؼبرتبة  aaioy Pyamrrالتقشف، تعاٍل من خسائر كبَتة يف االنتخابات، واألحزاب اليسارية الراديكالية 
 ا.مقعدً  300الثانية، والنازيُت اعبدد حزب الفجر الذىيب يصبح سادس أكرب حزب يف الربؼباف الذي يضم 
  اغبزب الديبقراطي اعبديد، الذي أخذ أعلى األصوات يفشل يف تشكيل حكومة إئتالفية. :2012مام  07في 
  زعيم حزب  :2012مام  10فيPyamrr اتفاقية اإلنقاذ، ويبدي رغبتو يف بقاء اليوناف داخل منطقة  ال يريد
 اليورو وؿباوالت وفشل يف تشكل اغبكومة.
  اوالت جديد لتشكيل اغبكومة دوف جدوى، وىناؾ احتماالت عديدة إلجراء انتخابات ؿب :2012مام  14في
 مبكرة تعزز من القوى اؼبناىضة لربامج التقشف وخطة اإلنقاذ.
  تنبؤ خبروج اليوناف من منطقة اليورو، حيث أف اليوناف على مقربة من نقطة االهنيار يف  :2012مام  18في
 ؼ التقشف اليت وضعها الدائنُت.الوقت اليت تكافح فيو، مع أىدا
  إستفتاء شعيب على اإلتفاقية اؼبالية األوروبية، اليت هتدؼ إىل وضع معايَت لالنضباط اؼبايل  :2012مام  31في
 يف دوؿ منطقة اليورو، وإيرلندا أوؿ اؼبصوتُت.
 االضطرابات يف إيطاليا، جواف، وىبشى اؼبستثمرين أف نتائجها قد تثَت  17القادمة يف اليوناف يـو  االنتخابات
وإسبانيا ودوؿ أوروبية أخرى، مع وجود مؤشرات خروج اليوناف من منطقة اليورو، ومع رفض فكرة اليورو بوند من 
 قبل أؼبانيا، وسبسك فرنسا هبا تزداد األزمة داخل االرباد األورويب.
  يوناف إلستعراض التقدـ احملرز يف اليوناف، اؼبفوضية األوروبية، والبنك اؼبركزي األورويب يزور ال :2012أكت  09في
لتلبية شروط خطة اإلنقاذ الثانية، وسيعود يف سبتمرب إلجراء تقييم هنائي من أجل ازباذ قرار إذا كاف سيتم اإلفراج 
واقتطاعات  2012مليار دوالر يف عاـ  397عن مزيد من األمواؿ أـ ال، حيث تشًتط اػبطة زبفيض النفقات بػػػػ
، من أجل تأمُت استمرار سبويل إنفاؽ الدولة، واؼبعاشات 2014-2013مليار دوالر لعاـ  1492قيمة إضافية ب
 التقاعدية، واإلعانات اإلجتماعية.
  البيانات الرظبية تظهر اإلنكماش اؼبستمر لإلقتصاد اليوناٍل، حيث إلبفض الناتج احمللي  :2012أكت  13في
انكماش يف الربع  %692، مقارنة يف العاـ الذي سبقو، وبعد 2012 يف الربع الثاٍل من عاـ %692اإلصبايل 
 األوؿ.





  اإلئتالؼ اغباكم يف اليوناف يفشل يف سبرير قرار بتخفيض النفقات. :2012سبتمبر  11في 
  يف الوقت الذي قالت فيو أكرب شركة %25قفز معدؿ البطالة يف اليوناف إىل أكثر من : 2012أكتوبر  12في ،
جديدة لإلقتصاد، حيث أعلنت شركة تعبئة اؼبشروبات "كوكا كوال"  يف ضربة ة فيها إهنا ستغادر البالدعاؼبية عامل
ىيلينيك، بأهنا ستحوؿ إدراجها األساسي من أثينا إىل لندف وستنقل مقرىا إىل سويسرا، وأعلنت شركة "فاج"، وىي 
 ركزىا الرئيسي إىل لوكسمبورغ.إحدى الشركات الرئيسية اؼبنتجة واؼبصدرة لأللباف، إهنا ستنقل م
 جديدة: تقشفالاإلعالف عن حزمة  *
  مليار يورو، وذلك من خالؿ: 295صادقت اغبكومة على قانوف جديد يهدؼ لتوفَت : 2013أفريل  28في 
 الضرائب اؼبفروضة على اؼبهن اغبرة؛ رفع 
  ألف يورو يف السنة؛ 21رفع الضرائب على الرواتب اليت تتعدى 
 1953لضرائب على قطاع صناعة السفن؛ وذلك ألوؿ مرة منذ سنة فرض ا. 
  أعاد مقدـ مؤشر األسهم  :2013في جواف"nPEM"  إىل تصنيف اليوناف كدولة ناشئة مشَتا إىل عدـ التأىيل
 يف عدة معايَت للوصوؿ إىل األسواؽ
2013 
 عودة اليوناف إلى األسواؽ المالية: *
  اليوناف، وذلك غداة إعالف األخَتة طرح سندات  "أنغيال ميركل"األؼبانية  شارةزيارة اؼبست: 2014أفريل  11في
 لالكتتاب ألوؿ مرة منذ أربع سنوات من أزمة مالية خانقة و سياسة التقشف اؼبايل؛
 جرى االكتتاب هبا شباٍل مرات على األقل، فبا أتاح بيع 2010اليوناف يف سندات دين للمرة األوىل منذ  أصدرت ،
. ويعترب إصدار السندات قباحا غَت %4975مليارات يورو من السندات ػبمس سنوات مرفقة بفائدة  3ازي ما يو 
 متوقع يف بالد التزاؿ وكاالت التصنيف االئتماٍل تعتربىا يف فئة السندات اػبطَتة.
  الربؼباف دبوافقة  مت إقًتاح من اغبكومة اليونانية على حزمة التقشف جديدة، واليت وافق عليها :2014مام  09في
 صوت. 119صوتا مقابل رفض  150
  ضبلت حزمة التقشف التاسعة أقل إيالما من اغبـز التدابَت السابقة. ومشلت أحكاـ حوؿ  :2014مام  14في
السياسة االقتصادية اليونانية للسنوات األربع اؼبقبلة. مقدمة اػبطة االسًتاتيجية اؼبالية متوسطة األجل، حيث 
من الناتج احمللي اإلصبايل، يف حُت أنو يف سنة  %293بنسبة  2014ئض األوؿ سواء يف سنة سيتحقق الفا
 . أما أىم ما جاء يف حزمة التقشف ما يلي:%593سيكوف  2018
  ؛2018ذبميد األجور واؼبعاشات التقاعدية على مدى السنوات األربع اؼبقبلة حىت 
  ارة الصحة وغَتىا.زبفيضات نفقات القطاع العاـ كتخفيضات لنفقات وز 
2014 
 التفاكض مع الدائنين حوؿ خطط إنقاذ جديدة: *
  فاز حزب سَتيزا اليوناٍل بقيادة "الكسيس تسيرباس" يف االنتخابات التشريعية، وعودة  :2015جانفي  25في
 التفاوض مع الدائنُت حوؿ خطة إنقاذ جديدة ووضع حد لسياسة التقشف.
  مفاوضات اليوناف مع دائنيها، مل يتم التوصل إىل أي إتفاؽ فوضع بعد أشهر من  :2015جواف  27في
 "تسيرباس" شعبو أماـ خيار خطة تقشف أخرى وإجراء إستفتاء حوؿ اػبطة.
  أجرى اليونانيوف إستفتاء حوؿ ربديد اؼبستقبل االقتصادي لليوناف حيث صوت  :2015جويلية  05في
2015 





ط ومطالب الدائنُت، نتائج التصويت جاءت برفض اليونانيُت إجراءات اليونانيوف بػػػػػػػػػػػ "ال" على ؾبموعة شرو 
ؼبؤيدي مقًتحات الدائنُت، ىذه الشروط فبا ىدد بقاء  %38969، مقابل %61931التقشف جديدة بنسبة 
 اليوناف يف منطقة اليورو.
  فض اليونانيُت بغالبية  إستقالتو، غداة ر  "يانيس فاركفاكيس"وزير اؼبالية اليوناٍل  أعلن :2015جويلية  06في
 جويلية. 05كربى خطة الدائنُت يف االستفتاء الذي نظم يـو األحد 
 الواليات اؼبتحدة والياباف ، كال من اليوناف واالرباد األورويب إىل التوصل لتسوية بشأف الديوف اليونانية وبقاء  دعت
 مفتوحا أماـ اليوناف إلهباد حل لألزمة. أثينا يف منطقة اليورو، بينما قاؿ الرئيس الفرنسي إف الباب مازاؿ
  عقد قادة دوؿ منطقية اليورو يف بروكسل قمة ـبصصة النعكاسات رفض اليونانيُت خطة  :2015جويلية  07في
 اإلنقاذ يف االستفتاء.
  األوروبيوف مهلة للتوصل إىل إتفاؽ مع اليوناف ويستعدوف، يف حاؿ عدـ االتفاؽ،  منح :2015جويلية  08في
جويلية اليت أتت إليها أثينا بأيدي  07من منطقة اليورو بعد قمة الثالثاء  ػبروج ىذا البلد "السيناريو األسود" إىل
 فارغة من أي مقًتحات إلصالحات ملموسة.
  ستفعل كل ما يف وسعها ؼبنع   فرنسارئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس"، إف  قاؿ :2015جويلية  09في
نطقة اليورو، وىي خطوة إذا حدثت فسوؼ يكوف ؽبا إنعكاسات جيوسياسية وتضر باالقتصاد ػبروج اليوناف من م
 العاؼبي.
 رئيسة صندوؽ النقد الدويل "كريستُت الغارد"، إف أية خطة جديدة إلصالح الوضع اؼبايل يف اليوناف يتطلب  قالت
 من اعبهات الدائنة إعادة ىيكلة ديوف أثينا.
 مليار يورو  12اٍل "أليكسيس تسيرباس" الزمن، لإلنتهاء من حزمة صعبة تقدر قيمتها بػػػ يسابق رئيس الوزراء اليون
مليار يورو، وتتضمن زيادات ضريبية وإصالحات لنظاـ التقاعد، وينبغي  8أي أكرب من خطة السابقة قيمتها 
 ن منطقة اليورو.تقديبها يف غضوف ساعات لكي ربصل أثينا على طوؽ قباة من الدائنُت وتتفادى اػبروج م
  وافق الربؼباف اليوناٍل على إقًتاح االتفاؽ مع الدائنُت، الذي رفعتو حكومة "ألكسيس  :2015جويلية  11في
 تسيرباس" ، فيما رافق تلك اؼبوافقة معرضة عدد كبَت من نواب حزبو، حسب تعداد أجرتو وكالة "فرانس برس".
  بالعاصمة البلجيكية بروكسل على خطة إنقاذ ثالثة لليوناف إتفاؽ قادة منطقة اليورو  :2015جويلية  13في
مليار يورو يف شكل قروض، وبالتايل زادت من إحتمالية استسالـ اليوناف بشكل كامل  80تتشكل من كبو 
ؼبطالب دائنيها، وتعهدىا بالقياـ بإصالحات سريعة وصعبة مع ذباىل االستفتاء الذي صوت بػػػػ"ال" للخطة، وهبذا 
ؾبموعة اليورو اليوناف بإصالحات جوىرية مقابل بقائها يف منطقة اليورو، وقبل ىذا كاف ىناؾ مقًتح خبروج ألزمت 
 سنوات لتحسُت وضعية إقتصادىا؛ 5اليوناف مؤقتا من منطقة اليورو ؼبدة 
 إعادة بناء  اؼبديرة العامة لصندوؽ النقد الدويل "كريستُت الغارد" إف االتفاؽ بشأف اليوناف ىو خطوة كبو قالت
 الثقة بُت أثينا ودائنيها. لكنها أكدت أف االتفاؽ وبتاج إىل خطوات كثَتة من اعبانب اليوناٍل.
  الربؼباف اليوناٍل على حزمة التقشف اعبديدة، رغم الرفض الكبَت من قبل حكومة  صوت: 2015جويلية  15في
وسبثلت بنوده األساسية  2015يف جانفي "ألكسيس تسيرباس" رئيس اليسار اؼبتطرؼ الذي وصل سدة اغبكومة 
 فيما يلي:





 نظاـ ضريبة القيمة اؼبضافة وتوسيع قاعدهتا لزيادة إيراداهتا؛ تغَت 
 إجراءات من أجل ربسُت إستدامة نظاـ التقاعد نظرا لإلصالحات اؼبتكررة؛ 
 العامة؛ إنشاء ىيئة ضريبية مستقلة وآلية ػبفض تلقائي للنفقات يف حالة ربقيق أىداؼ اؼبوازنة 
 .ضماف إستقاللية معهد الستات لإلحصائيات 
  قاؿ وزير اؼبالية األؼبانية "فولفغانغ شيوبلو" إنو يتعُت على منطقة اليورو أف ربافظ على  :2015جويلية  16في
قواعدىا ونظامها، بينما تتفاوض على خطة إنقاذ مايل جديدة مع اليوناف، اليت تقوؿ برلُت إهنا تستبعد أي خفض 
 يح لديوف أثينا يف اؼبنطقة.صر 
  إستبعد رئيس الوزراء اليوناٍل "أليكسيس تسيرباس"، من حكومتو وزراء متمردين صوتوا  :2015جويلية  17في
ضد إصالحات طالب هبا الدائنوف الدوليوف كشرط لبدء ؿبادثات بشأف إتفاؽ لإلنقاذ اؼبايل، واحتفظ وزير اؼبالية 
 ا "ليانيس فاروفاكيس".جويلية خلفً  06لذي تواله يف "إيوكليد تساكالوتوس" دبنصبو ا
  جواف، فتح أبواهبا، مع مرونة طفيفة يف سحب  29تعيد اؼبصارؼ اليونانية اؼبغلقة منذ  :2015جويلية  18في
ا، باإلضافة إىل عمليات الشراء بواسطة بطاقات االئتماف، حبسب مرسـو حكومي صدر يـو السبت األمواؿ نقدً 
 جويلية. 16
 يورو، مع استمرار القيود على رؤوس األمواؿ، إال  60تزاؿ عمليات السحب اليومية من اؼبصارؼ اليوناف ؿبددة بػػػػػال
يورو أسبوعيا، باإلضافة إىل استخداـ بطاقات  420أف السكاف سيكوف بإمكاهنم سحب مبالغ أكرب التتجاوز 
 أسابيع. 3ا منذ االئتماف يف اػبارج، وىو ما كاف فبنوعً 
 آالؼ يورو كل فصل، بينما بإمكاف األشخاص  5تيح اؼبرسـو للطالب اليونانيُت يف اػبارج ربويل مبلغ يصل إىل ي
 ا.يورو نقدً  2000ا يف اػبارج، أف يسحبوا حىت الذين يتلقوف عالجً 
  النقد مليار يورو إىل البنك اؼبركزي األورويب وصندوؽ  6بدأت اليوناف عملية سداد كبو  :2015جويلية  20في
مليارات يورو من آلية االستقرار اؼبايل األوروبية. وفتحت اؼبصارؼ 7الدويل، بعد حصوؽبا على سبويل مؤقت بػػػػػػػػػػ 
 أسابيع. 3أبواهبا بعد إغالؽ ؼبدة 
  قدمت اغبكومة اليونانية مشروع قانوف جديد إىل الربؼباف، أي تشريعا جديدا اشًتطو : 2015جويلية  21في
 وليوف لبدء مباحثات حوؿ حزمة إنقاذ جديدة تبلغ قيمتها مليارات اليورو؛ دائنوىا الد
 جويلية أسعارا جديدة للكثَت من السلع واػبدمات، وذلك بعد إقرار  21ا من الثالثاء اليونانيوف بدءً  واطنوفيواجو اؼب
 يف اؼبائة. 23يف قيمة الضريبة اؼبضافة لتصبح  %10جويلية زيادة  20اغبكومة اليونانية االثنُت 
  قاؿ مسؤولوف إنو مت إرجاء ؿبادثات رفيعة اؼبستوى بُت اليوناف ودائنيها األوروبيُت، حوؿ  :2015جويلية  24في
 حزمة إنقاذ ثالثة للدولة اليت تعاٍل من نقص شديد يف السيولة، إىل أف يتم تذليل مصاعب لوجستية.
  ليونانية للسحب النقدي يف البالد، وجد بعض مع اغبدود اليت وضعتها السلطات ا :2015جويلية  31في
اليونانيُت أنفسهم مضطرين للعودة إىل "اؼبقايضة"، أي إىل العصور اليت سبقت إعتماد النقود يف التعامالت 
 التجارية.
  شهدت أسهم البنوؾ اليونانية عمليات بيع مكثفة تراجع لليـو الثالث على التوايل، لكن  :2015أكت  05في
، بعدما تراجع بنحو %2093ءت أقل بكثَت من اعبلسات السابقة، وىبط مؤشر قطاع البنوؾ بنسبة اػبسائر جا





 يف اعبلستُت السابقتُت، ويعٍت ذلك دخوؿ بعض اؼبشًتين إىل السوؽ. 30%
  قالت اؼبتحدثة بإسم اؼبفوضية األوروبية، إف اؼبفاوضات بُت اليوناف ودائنيها قد وصلت إىل  :2015أكت  11في
 ؽ من حيث اؼببدأ حوؿ األساسيات الفنية، إال أف احملادثات ال تزاؿ مستمرة حوؿ التفاصيل األخَتة.إتفا
  رفع نص االتفاؽ بُت اغبكومة اليونانية ودائنيها بشأف خطة مساعدة ثالثة للبالد مقابل  :2015أكت  12في
و من قبل النواب، وتعوؿ اليوناف على اصالحات يف اؼبيزانية واصالحات أخرى، إىل الربؼباف من أجل التصديق علي
 أوت. 20مليار يورو للبنك اؼبركزي األورويب يف  394ىذه الدفعة األوىل لسداد 
  وافق الربؼباف اليوناٍل على مشروع حزمة مساعدات "صفقة اإلنقاذ" الثالثة لبالدىم، يف  :2015أكت  13في
اناة االئتالؼ اغبكومي من معارضة كبَتة. وجاء تصويت برؼباٍل أعتمد على دعم أحزاب اؼبعارضة، وشهد مع
التصويت بعد جلسة ماراثونية امتدت طواؿ الليل، وسبيزت بتأخَت االجراءات والنقاش اغباد حوؿ حزمة صفقة 
، وتتضمن خفضا قاسيا مليار دوالر( 93)مليار دوالر ما يعادؿ  85االنقاذ، اليت سبتد ثالث سنوات، وتبلغ قيمتها 
 وزيادة يف الضرائب.يف االنفاؽ 
  أعلنت اليوناف زبفيفا تدرهبيا جديدا للقيود الرأظبالية اليت فرضت يف جواف اؼباضي للحيلولة  :2015أكت  18في
دوف إهنيار النظاـ اؼبصريف يف البالد، ودبوجب قرار وزاري نشر يف الصحيفة الرظبية يبكن فتح حسابات مصرفية 
تكاليف دراسة وإقامة الطالب يف اػبارج يف   ةيورو لتغطي 8000يصل إىل  لسداد الديوف، بينما سيسمح بدفع ما
 كل فصل دراسي؛
  يورو يف  420يف غضوف ذلك، سيتم االبقاء على حد السحب النقدي لألفراد من حساباهتم اؼبصرفية عند
 األسبوع.
  نقاذ ثالثة لليوناف، وذلك األؼباٍل "البوندستاغ" بأغلبية ساحقة على حزمة إ افق الربؼبافو  :2015أكت  19في
على الرغم من الشكوؾ بُت بعض النواب احملافظُت من اغبزب اؼبسيحي الديبقراطي الذي تنتمي إليو اؼبستشارة 
 "أنغيال مَتكل"، وتعترب أؼبانيا ىي أكرب مساىم منفرد يف عمليات اإلنقاذ اليونانية.
  ستقالتو، داعيا إىل إجراء إنتخابات تشريعية رئيس الوزراء "ألكسيس تسيرباس" إ أعلن: 2015أكت  20في
 مبكرة. 
  الرئيس اليوناٍل "بروكوبيس بافلوبولوس" اؼبرسـو الرئاسي، الذي ينص على حل الربؼباف  وقع :2015أكت  28في
سبتمرب اعباري، وإنعقاد الربؼباف اعبديد يف األوؿ من  20ووبدد موعد إجراء االنتخابات التشريعية اؼببكرة يف 
 وبر.أكت
  فاز الزعيم اليساري اؼبتشدد "ألكسيس تسيرباس" يف االنتخابات اؼببكرة يف اليوناف ،  :2015سبتمبر  20في
 .متقدما بثالث نقاط على األقل على اليمُت اؼبعارض بزعامة "فانغيليس مايباراكيس"
  يُت اؼبستقلُت اليميٍت شكل رئيس الوزراء اليوناٍل "ألكسيس تسيرباس" مع حزب اليونان :2015سبتمبر  23في
حكومة ائتالفية، احتفظ فيها بوزير اؼبالية يف اغبكومة السابقة "إقليدس تساكالوتوس" حبقيتو، وفق ما أعلنت 
 اؼبتحدثة بإسم اغبكومة اعبديدة "أولغا غَتوفاسيلي".
  لعمل اعباد حث رئيس الوزراء اليوناٍل اؼبنتخب "ألكسيس تسيرباس"، الوزراء على ا :2015سبتمبر  25في
  لتنفيذ سياسات اغبكومة اليسارية، بدال من قضاء وقتهم يف الظهور بربامج التلفزيوف.





  ا على الثقة، حكومة رئيس الوزراء اليوناٍل "ألكسيس تسيرباس" بسهولة اقًتاعً  اجتازت: 2015أكتوبر  08في
يذ الربنامج الثالث من خطة االنقاذ اليت قبيل أوؿ مراجعة حاظبة ػبطة دولية إلنقاذ اليوناف. ووعدت اليوناف بتنف
 مليار يورو. 86اتفقت عليها االرباد األورويب وصندوؽ النقد الدويل يف أوت اؼباضي للحصوؿ على 
  وفق 2تعد اغبزمة التقشف اغبادي عشر تتوهبا لشروط الدائنُت على حكومة "تسيرباس: 2015أكتوبر  12في "
 ، ومن أبرز اإلجراءات قبد:2015أكتوبر  17اؼبايل الثالث واجبة التنفيذ قبل  اؼبتطلبات اؼبباشرة إلتفاؽ اإلنقاذ
  من الناتج الداخلي اػباـ سنويا  %1، حيث ستسمح ىذه اإلجراءات بتوفَت نقطة أي إصالح نظاـ التقاعد
 سنة؛ 67مليار يورو؛ تأخَت سن التقاعد إىل  198أي ما يعادؿ 
 ا، وىو ما سيؤدي إىل تقهقر اؼبستوى اؼبعيشي لفئة اؼبتقاعدين، الذين سنوي %11خفض معاشات التقاعد بػػػػػ
 ؛2010يف اؼبتوسط منذ  %45خفضت معاشاهتم حبوايل 
  على التقاعد اإلضايف؛ %6رفع االشًتاكات اؼبرضية للمتقاعدين، وإدخاؿ إشًتاؾ جديد حبوايل 
  افية من خالؿ:مليار يورو إض 2939إصالح النظاـ الضرييب، حيث سيؤدي إىل ربصيل 
  ؛% 13إىل  5، رفع الرسـو السلع الفاخر اليت ستنتقل من %29إىل  %26رفع الضريبة على األرباح من 
  13عبميع السلع بإستثناء قائمة زبضع ؼبعدؿ ـبفض عند  %23تثبيت الرسم على القيمة اؼبضافة عند% 
نادؽ، باؼبقابل ىبضع الدواء، والكتب، وتذاكر اؼبسرح تتعلق باؼبأكوالت الطازجة، فواتَت الطاقة واؼباء، واإلقامة بالف
 فقط؛ %6دبعدؿ 
  ألف يورو.  50للدخوؿ اليت تتجاوز  %8إىل  %6رفع ضريبة التضامن من 
 :)خصخصة مؤسسات العامة(قانوف إصالحي جديد  مشركع *
 مكن من  العودة إىل أسواؽ رئيس الوزراء اليوناٍل "ألكسيس تسيرباس"، أف بالده ستتأعلن : 2016مام  15 في
 .2010، بعد ما منعت من ذلك عاـ 2017اؼباؿ يف عاـ 
  أقر الربؼباف اليوناٍل، مشروع قانوف إصالحي يقضي بزيادة الضرائب، وفرض اؼبزيد من تدابَت  :2016مام  23في
 التقشف، وإجراءات إضافية لتسريع عمليات اػبصخصة وزيادة الضرائب غَت اؼبباشرة.
  من  %180مليار يورو، وزبفيف الديوف اؽبائلة اليت سبثل حوايل  594أثينا من دائنيها اإلفراج، عن حوايل وتنتظر
 إصبايل الناتج الداخلي للبالد.
  1093وافق وزراء مالية منطقة اليورو على صرؼ شروبة جديدة من القروض لليوناف بقيمة  :2016مام  25في 
نسي "ميشاؿ ساباف"، أنو مت توصل إىل اتفاؽ يف ختاـ اجتماع بروكسل استمر كبو مليار يورو، وأكد وزير اؼبالية الفر 
ا إىل أف االتفاؽ شامل ويتضمن ساعة، وقاؿ الوزير أف ىذا االتفاؽ ىو إجراء يعرب عن الثقة يف اليوناف، مشَتً  11
 إجراءات قصَتة ومتوسطة وطويلة األجل بشأف الديوف. 
  اف اليوناٍل إجراءات تقشف جديدة يطالب هبا دائنو البالد، وتتعلق خصوصا الربؼب أقر: 2016سبتمبر  28في
حضروا  293ا من أصل نائبً  152بنقل شركيت اؼبياه والكهرباء العامتُت إىل وكالة اػبصخصة، وصادؽ الربؼباف بأكثرية 
ضدىا، كما  141ىم اعبلسة على مشروع القانوف الذي يتضمن ىذه اإلجراءات، يف حُت صوت النواب الباقوف وعدد
 أعلن نائب رئيس اجمللس "يورغوس فاريبينوس".
 شخص حبسب الشرطة، بدعوة من النقابات شركات اؼبياه العامة وأحزاب  500الربؼباف أكثر من  تظاىر أماـ
2016 





 يسارية ضغَتة رفضا ػبصخصة ىذه الشركات.
  م إىل برنامج إنقاذ اليوناف، لكن قاؿ مصدراف مطلعاف إف صندوؽ النقد الدويل لن ينض :2016أكتوبر  09في
من اؼبرجح أف يقبل بدور استشاري خاص يعيطو صالحيات ؿبدودة كي يظل حاضرا يف العملية. قائال إف األىداؼ 
 اؼبالية اؼبنصوص عليها يف خطة اإلنقاذ األوروبية غَت واقعية، يف غياب أي إعفاء كبَت من الديوف.
 ن سلطاتو ستتجاوز الدور االستشاري، إذ سيكوف مسؤوال على سبيل اؼبثاؿ مل تتقرر طبيعة دور الصندوؽ بعد، لك
 عن صياغة االتفاقات اؼبقًتحة ووثائق التفاوض والتنسيق مع اليوناف واالرباد األورويب.
 
 خر ميزانية ضمن خطة اإلنقاذ المالي األكركبية:آ *
  اطلعت عليو وكالة فرانس برس من أف ديوف  صندوؽ النقد الدويل يف تقرير سري حذر :2017جانفي  28في
اليوناف "ال ربتمل وقابلة لالنفجار" على اؼبدى الطويل، مطالبا منطقة اليورو بتخفيف ىذا العبء عن كاىل أثينا 
 عرب إجراءات "أكثر مصداقية"،
 م الدين سيبلغ وأضاؼ التقرير أنو إذا مل تستفد أثينا من إجراءات لتخفيف عبء ىذا الدين عن كاىلها فإف حج
 من إصبايل الناتج احمللي للبالد. 275%
  قالت شرطة اليونانية إف عبوة ناسفة صغَتة انفجرت أماـ مبٌت يضم مقر مصرؼ  :2017أفريل  20في
"يوروبنك" بوسط أثينا، فبا أغبق أضرار دبدخلو وتسبب يف ربطم بعض النوافذ دوف إصابة أحد بسوء.  ويعترب 
 الث أكرب مصرؼ يف اليوناف من حيث األصوؿ.مصرؼ "يوروبنك" ىو ث
  اليت وصفتها اغبكومة بأهنا األخَتة ضمن  2018وافق الربؼباف اليوناٍل، على ميزانية عاـ  :2017ديسمبر  20في
 ا يف أوت اؼبقبل.خطة اإلنقاذ اؼبايل األوروبية، اليت تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات وتنتهي مبدئيً 
 ألكسيس تسيرباس": "بعد شبانية أعواـ ىذه ىي آخر ميزانية ػبطة اإلنقاذ يدعى الربؼباف للموافقة رئيس الوزراء " وقاؿ
 عليها. نًتؾ خلفنا حقبة ال أحد يريد أف يتذكرىا". وأضاؼ:" لقد استعدنا اؼبصداقية يف إدارة األمواؿ العامة"
 من الناتج احمللي  %398ض يف اؼبيزانية يعادؿ أبقت وزارة اؼبالية على سلسلة من الضرائب اؼبرتفعة هبدؼ ربقيق فائ
مقارنة بػػػػ  %295. ويتوقع أف ينمو االقتصاد دبعدؿ 2018اإلصبايل، مع استثناء دفعات الديوف اؼبستحقة عاـ 
 ىذا العاـ. 196%
  السبع قاؿ وزير الدفاع والشريك يف االئتالؼ اغبكومي "بانوس كامينوس": "ىذه أوؿ ميزانية طبيعية يف السنوات
 ".)ػبطة اإلنقاذ(اؼباضية". وأضاؼ: "لن يكوف ىناؾ بعد اآلف مساومات على شرائح دين 
  بعد خروج اليوناف من خطة  2020و 2019قامت اغبكومة بتشريع زبفيضات ضريبية ستدخل حيز التنفيذ عامي
 اإلنقاذ.
 ىل أف اليوناف سوؼ تبقى ربت اإلشراؼ أشار اؼبفوض الشؤوف االقتصادية يف االرباد األورويب "بيَت موسكوفينشي" إ
 من ديوهنا األوروبية. %75اؼبايل حىت تنتهي من دفع 
  والسندات 2006للمرة األوىل منذ عاـ  %490البفضت عائدات السندات ألجل عشرة سنوات إىل ما دوف ،
 .%395ألجل طبس سنوات راوحت حوؿ 
2017 
 نية:اليورك تعلن إنتهاء أزمة الديوف اليونا منطقة *
  اعبمعة، إنتهاء أزمة الديوف السيادية  -أعلن وزراء مالية منطقة اليورو ليل اػبميس: 2018جويلية  22في
2018 





يشمل  تفاؽ واسع النطاؽإىل إإثر توصلهم ، يف لوكسمبورغ ساعات 6داـ أكثر من  صعب بعد اجتماعاليونانية، 
 ؛ة اليت زبللتها اضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية كربىيضع حداً لألزم، و زبفيفاً كبَتاً ؼبرة أخَتة لديوف اليوناف
 صفحة تطوي" أثينا أف 2018 جويلية 22 اعبمعة ،ديبًتيس تزاناكوبولوس"" اليونانية اغبكومة باسم الناطق أعلن "
 والتقشف وخطط اإلنقاذ للبالد، األزمة من سنوات 8 أهنى الذي اليورو منطقة مالية وزراء اتفاؽ بعد
  كبرص أف هبب: "مضيفاً  ،"مسرور أنا: "قائالً  ،«التارىبي» باالتفاؽ "تساكالوتوس يوكليد" اليوناٍل اؼبالية وزيررح ب 
 ؛"ملموسة بنتائج اليوناٍل الشعب يشعر أف على
  اؼبقبل، كما سيتيح ؽبا أف سبو ؿ نفسها أوت 20سيتيح االتفاؽ ألثينا اػبروج من وصاية دائنيها يف اؼبوعد اؼبقرر يف 
  ؛برامج مساعدات ثالثةيف األسواؽ بعد سنوات من االنكماش اغباد و 
 أف "أزمة اليوناف تنتهي  "،بيار موسكوفيسي" وكالة "فرانس برس" نقلت عن اؼبفوض األورويب للشؤوف االقتصادية
  .ىبية"ىنا، ىذه الليلة. لقد وصلنا أخَتاً إىل هناية النفق الذي كاف طويالً جداً وصعباً. إهنا غبظة تار 
  سنوات، ما سيتيح  10وافقوا األوروبيوف يـو اعبمعة، على سبديد استحقاؽ سداد قسم كبَت من ديوف اليوناف ؼبدة
  .كما كاف قائماً   2022، بدالً من عاـ 2032لليونانيُت أال يبدأوا بسداد قسم من الديوف إال اعتباراً من عاـ 
  منطقة اليػورو وصػندوؽ يف  مليار يورو من دائنيها 273عن سنوات على مساعدات تزيد  8حصلت اليوناف خالؿ
  .. ويف اؼبقابل، اضطر اليونانيوف إىل تطبيق مئات اإلصالحات اؼبؤؼبةمساعدات برامج ثالثةو ز عت على و النقد، 
من إعداد الطالب باإلعتماد على:المصدر:   
- Jason voss, European Sovereign Debt Crisis: Overview, Analysis, and Timeline of Major Events, CFA Institute Enterprising Investor, 
http://blogs.cfainstitute.org/investor/30/05/2012. 
-  Juan Carlos Conesa, Chronic Sovereign Debt Crises in the Eurozone, Federal Reserve Bank of Minneapolis, May 2012, p: 3. 
 timeline-crisis-debt-http://www.guardian.co.uk/business/2010/may/05/greece, Midterm,p1. Greece Debt Crisistting Nashty, Ge -
01/06/2012. 
- Agenda for European Union in NTU Model United Nation, European Debt Crisis, 2012, p: 10. 
- Gibson Heather and others, The Greek financil crisis growing aim balances and sovereign spreads, Working paper, University of 
Leicester, UK, March 2011, p p: 9-10. 
- Woestman lais, The Global Economic crisis and Gender Relation : the Greek Case, Awid Tornto, Canada, 2010, p: 6. 
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 نتشارىا.إاليونانية كمخاكؼ من  اديةالسي الثالث: أسباب أزمة الديوف المطلب
انقسمت أسباب أزمة الديوف اليونانية إىل عوامل ؿبلية تتعلق يف االختالالت اؽبيكلية يف االقتصاد اليوناٍل،       
والسياسات اؼبالية اليت ال تتناسب مع الواقع االقتصادي، وعوامل خارجية تتمثل يف شروط االنضماـ ؼبنطقة 
 اؼبالية العاؼبية بالواليات اؼبتحدة األمريكية. اليورو، واألزمة
 :األسباب الداخلية لألزمة اليونانية  أكال:
، منطقة اليورواليت أدت إىل إنفجار أزمة الديوف السيادية يف اليوناف و  الداخلية وللوقوؼ على أىم األسباب    
 ىي:   سبابأ ىذه ومن أىم





 ناني:أ. االختالالت الهيكلية في االقتصاد اليو 
األسرع بعد إيرلندا يف منطقة اليورو  (2008-1994)خالؿ الفًتة  إقتصادياً  االقتصاد اليوناٍل مبواً  حقق   
 .1%396حيث بلغت نسبة النمو باؼبتوسط 
      (: النمو االقتصادم في اليوناف من الناتج المحلي اإلجمالي خالؿ الفترة 18-2الجدكؿ رقم )   
 الوحدة: النسبة المئوية )%(                                            (1993-2008)
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002-1993 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 1 493 592 293 494 599 297 اليوناف
 094 3 392 197 292 790 291 منطقة اليورك
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Tension from the Two-Speed Recovery Unemployment, Commodities, 
and Capital Flows, International Monetary Fund, Publication Services, Washington, D.C. U.S.A, April 2011, p: 180. 
عة عاٌل االقتصاد اليوناٍل اختالالت ىيكلية وضعف يف إقتصادياتو ناتج عن تأكل معدالت النمو اؼبرتف ورغم     
قدرتو التنافسية، من خالؿ العجز يف اؼبيزاف التجاري، ويف اؼبوازنة العامة، وتراكم الدين العاـ خالؿ الثالث عقود 
فاءتو. فبا أدى إىل أىدار اؼبوارد اؼباضية، وافتقار االنضباط اؼبايل يف القطاع العاـ، والبفاض إنتاجيتو، وعدـ ك
، فالعوامل اليت أدت إىل النمو اإلقتصادي عوامل سطحية وىشة ال تستند على 2العامة، وأثقل كاىل اؼبوازنة العامة
ربسُت وزيادة اإلنتاجية داخل اإلقتصادي اليوناٍل، حيث كاف السبب الرئيسي ربرير األسواؽ اؼبالية يف بداية عاـ 
ذلك مع دخوؿ اإلرباد النقدي األورويب، تطورين دفعا اإلقتصاد الكلي لالستقرار. وىذا توجو  ، وإقًتاف1990
ساعد اغبكومة اليونانية لتمويل اإلستهالؾ، وذلك من خالؿ العجز يف اؼبوازنة العامة من خالؿ زيادة اإلنفاؽ 
 اغبكومي.
، والشحن البحري، 1998ل كبَت منذ العاـ والتوسع يف اإلئتماف اػباص تعزز مع البفاض أسعار الفائدة بشك  
من الناتج احمللي اإلصبايل، مت إضافتها إىل الطلب احمللي للتخفيف  %25وصناعة السياحة أمنها تدفقات بنسبة 
من عجز اؼبيزاف التجاري، كما قامت اغبكومة بتقدَل حوافز من أجل اإلستثمار يف البٌت التحتية، لتحسُت اؼبرافق 
أدت إىل زيادة سريعة يف ىذه اإلستثمارات، ومن األسباب  2004قباؿ األلعاب األوؼببية عاـ الرئيسية الست
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2- Galatsidas George and sklias pantelis, The political economic of the Creek crisis: Roots, Causes and perspectives for sustainable 
development, Euro Journal Publishing, 2010, p p: 168-169. 
3-  Pelagidis Theodore, Greece's Sudden Flattering economic: the paradox of falling competitiveness and weak institution in a 
high GDP growth Rate Context (1995-1998), The paper presented in the LSE/HO seminar, on February 9th 2011, London School of  
Economics, Hellenic Observatory, UK, 2011, p p: 2-3. 





 . عدـ قدرة اإلقتصاد اليوناني على خلق فرص العمل:بػػػػػ
عدـ  درة االقتصاد اليوناٍل على خلق فرص عمل جديدة، ىو مؤشر لضعف اإلستثمارات، وربديداً إف عدـ ق     
اؼبباشر وغَت اؼبباشر، حيث ارتفعت نسبة  االستثماريقدرة االقتصاد اليوناٍل على جذب تدفقات رأس اؼباؿ 
 .(14-2)رقم  .كما ىو موضح يف اعبدوؿ2009يف عاـ  995البطالة يف االقتصاد اليوناٍل حىت بلغت 
 %5492من  2005-1994يف االقتصاد اليوناٍل يف الفًتة بُت  )التشغيل(رغم ارتفاع مستويات التوظيف    
، %6592إىل  %5998، ولكنها بقيت أقل من اؼبتوسط يف الدوؿ منطقة اليورو الذي ارتفع من %6091إىل 
مادىا يف إسًتاتيجية لشبونة، وال يزاؿ معدؿ اليت مت اعت 2010لعاـ  %70وأعلى من التوظيف اؼبستهدؼ البالغ 
يف دوؿ منطقة اليورو، ىذا  %1895مقارنة بػػػػػ  %498ليصل إىل  2005التوظيف اؼبؤقت منخفضة لعاـ 
يف  %4197إىل إلبفاض توظيف اإلناث ارتفع من  الكبَت بُت اليوناف واالرباد األورويب يرجع أساساً  االختالؼ
لػدوؿ منطقة  %5597عن اؼبتوسط األورويب  ، وال تزاؿ متخلفة كثَتاً 2004عاـ  %4592إىل  2001عاـ 
 .1اليورو
وحسب اإلحصاءات الوطنية يف اليوناف كانت القطاعات اليت تقود على تولد وظائف جديدة كإدارة     
الرعاية الصحية العقارات، والتجارة، وؾباالت مرتبطة مباشرة يف القطاع العاـ، مثل: اإلدارة العامة، والتعليم، 
، ومن ناحية أخرى تقلصت الوظائف يف القطاعات األولية من الصناعات التحويلية، وإمدادات الطاقة واالجتماع
 .2الكهربائية، فبا أدى إىل خسائر تدرهبية يف الوظائف
 ضعف كفاءة االقتصاد اليوناني:. جػػ
، أو دوؿ االرباد األورويب (DAED)تعاوف اإلقتصادي اليوناف أدٌل مرتبة كفاءة بُت دوؿ منظمة التنمية وال ربتل  
على مستوى القطري، وحىت يف  %70 -65بُت  1990إىل عاـ  1980حيث بلغت يف الفًتة من عاـ 
، ويف القطاع العاـ بلغت %75-70القطاعات التعليمية يف أحسن األحواؿ كاف مستوى الكفاءة يًتاوح بُت 
 منطقة" AoaiElrl"ات صادرة عن دائرة اإلحصاء اؼبركزي األورويب . يف أحدث بيان%78النسبة يف حدود 
 %71، مقابل %87بلغت نسبة الكفاءة لديو  2008إىل  1990دولة يف الفًتة من  27األورويب  االرباد
لليوناف، إلبفاض مستويات الكفاءة يف اإلقتصاد اليوناٍل تزداد عندما يتم مقارنتها مع دوؿ منطقة اليورو، حيث 
. مستوى الكفاءة لدى االقتصاد اليوناٍل وصلت أدٌل مستوى ؽبا يف عاـ %92مستوى الكفاءة لديهم  بلغ
، ىذا 2007يف العاـ  %76، قبل أف تزداد بشكل مطرد لتصل إىل نسبة %65مع كفاءة مستوى  1965
 اليوناف مؤشر أف مستويات الكفاءة يف 2008إىل  1995اؼبستوى احملقق يف الكفاءة يف الفًتة من عاـ 
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2- Ministry of Finance, National strategies reference frame work 2007-2013, Hellenice Republic Ministry of Finance, Athens, Greece, 
January 2007, p: 9. 





منخفضة، واتسمت يف االستقرار، واستمرارىا هبذا الشكل ىو مؤشر قوي على وجود نقاط ضعف يف القيادة 
 . وكما ىو موضح يف اعبدوؿ اؼبوايل:1وضعف يف األداء
       (: مؤشرات الكفاءة لمجموعة من بلداف منطقة اليورك خالؿ الفترة 19-2الجدكؿ رقم )  
 الوحدة: نسبة مئوية )%(                     (.1995-2008)
 2008 2007 2006 2005 2000 1995 لدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب
 100 100 100 100 100 100 الدنمارؾ
 60 68 67 68 82 14 أسبانيا
 72 84 83 82 83 72 فنلندا
 67 76 76 74 69 65 اليوناف
 71 78 75 77 91 100 إيرلندا
 73 85 83 84 100 100 إيطاليا
 48 56 54 53 53 50 البرتغاؿ
 85 91 91 91 95 91 منطقة اليورك
Source: Desli Evangelia and pelagidis Theodore, Greece's Sudden Faltering Economy: From Boom to Bust with special reference to 
the dept problem paper, International Political Economy, April 2012, p p: 6-8. 
 . إنخفاض القدرة التنافسية لإلقتصاد اليوناني:د
أسهمت العديد من العوامل يف سوء األداء يف جوانب اإلقتصاد اليوناٍل من ضمنها ضعف القدرة التنافسية       
ارتفاع مستويات  لإلقتصاد اليوناٍل، حيث تعاٍل الصناعة اليونانية من تراجع القدرة التنافسية الدولية ناذبة عن
األجور، والبفاض مستويات اإلنتاجية حيث أشارت العديد من الدراسات إىل أف األجور زادت دبعدؿ سنوي بلغ 
منذ أف تبنت البالد عملة "اليورو"، أي ضعف منطقة اليورو باؼبتوسط، يف حُت مبت الصادرات دبعدؿ  5%
يف دوؿ  27ناف أدٌل مستوى منافسة بُت الدوؿ الػػػػ نصف معدؿ صادرات ىذه الدوؿ، وتعترب اليو  سنوياً  398%
 . كما ىو موضح يف اعبدوؿ اؼبوايل:2االرباد األورويب
النمو كالمنافسة في اليوناف كدكؿ االتحاد األكركبي خالؿ الفترة  (:20-2الجدكؿ رقم )         
(2000-2008) 
النمو في الناتج المحلياإلجمالي نسبة  افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبي
 2008-2000الحقيقي 






 26 17 4- %399 اليوناف
 14 14 2- %2 27 الػ دكؿ االتحاد األكركبي
Source: Meghir Costas and Vayanos Dimitri, The economic crisin in Greece a time of a reform and opportunity, University college 
London, UK, August 2010, p: 21. 
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مبا الناتج يف اليوناف دبقدار الضعف من  (2008-2000)من خالؿ جدوؿ أعاله، نالحظ أف الفًتة ما بُت    
طالة دبقدار الضعف، وزيادة النمو تًتجم كزيادة يف ، والبفضت نسبة الب27اؼبتوسط يف دوؿ االرباد األورويب الػ 
األخرى، نسب ًل مل تًتؾ أثر إهبايب وىذا  27الدخل، حيث مبا الدخل بشكل أسرع من دوؿ االرباد األورويب الػ 
، حيث أهنا مل تؤدي إىل زيادة يف القدرة التنافسية لإلقتصاد، 2008يف األزمة اؼبالية العاؼبية عاـ  ما ظهر جلياً 
 واليت كانت بُت أدٌل اؼبعدالت يف االرباد األورويب يف بداية العقد اؼباضي، وإلبفضت للمزيد يف ىذا العقد.
فعلى سبيل اؼبثاؿ كانت يف منطقة اإلرباد األورويب ىناؾ شباٍل دوؿ أقل تنافسية يف دوؿ االرباد األورويب من 
 واالقتصاد 1990بلغاريا، ومن منتصف عاـ مل يكن ىناؾ سوى دولة واحدة وىي  2008اليوناف، ويف عاـ 
 اليوناٍل كاف يف أسوء موقف بُت الربتغاؿ وإسبانيا وإيرلندا فيما يتعلق يف أداء القدرة التنافسية.
يتوجب على اليوناف تعزيز القدرة التنافسية للصناعات، من خالؿ خفض العجز يف ميزاف اغبساب اعباري، وزيادة 
وزيادة اؼبدخرات، وال يتم ذلك إال من خالؿ زيادة اإلستثمار يف اجملاالت اليت يكوف االنتاجية، وخفض األجور، 
لدى اليوناف هبا اؼبيزة النسبية من أجل زيادة صادراهتا منها، حيث كانت أىم القطاعات اإلقتصادية يف االقتصاد 
 :2 اإلقتصاد اليوناٍل إىل، وتعود أىم أسباب ضعف اؼبنافسة يف1اليوناٍل ىي السياحة، وصناعة النقل البحري
 فارؽ التضخم اؼبستمر يف االقتصاد اليوناٍل مقارنة مع منطقة اليورو؛ 
 استمرار العجز اؼبرتفع يف اؼبيزاف التجاري؛ 
 إلبفاض مستوى اإلستثمارات األجنبية اؼبباشرة؛ 
 عدـ تناسب القدرة التنافسية مع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل؛ 
 ة وحدة العمل والبفاض مستوى االنتاجية.ارتفاع تكلف 
 ق. إستمرار العجز المرتفع في الميزاف التجارم كالحساب الجارم:
يعاٍل اإلقتصاد اليوناٍل من عجز مستمر يف ميزاف اؼبدفوعات، ناتج عن العجز يف اؼبيزاف التجاري، حيث أف     
يف  %996-لي اإلصبايل، وأرتفع ليصل إىل من الناتج احمل %895-بلغ  2001العجز يف اؼبيزاف التجاري عاـ 
. وتعترب اليوناف أقل دولة تصدير 2008من الناتج احمللي اإلصبايل يف عاـ  %1499-، وليصل إىل 2006عاـ 
كنسبة من الناتج   %21للسلع واػبدمات يف منطقة اليورو، حيث بلغت نسبة الصادرات من السلع واػبدمات 
، إيرلندا %2593، فرنسا %899، فلندا %4599، يف حُت بلغت يف أؼبانيا 2010احمللي اإلصبايل يف عاـ 
، ومتوسط دوؿ منطقة اليورو %3991قدرت بػػػػػ  15، متوسط دوؿ منطقة اليورو 2698، إيطاليا 10299%
 .3%4095قدرت ما نسبتو  27، ودوؿ االرباد األورويب %4091قدرت بػػػػ  17
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3- Statistical Year Book, Statistical Year Book 2011 of the Austrian economic chambers (WKO) in house Gmbit derwirts 
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حظ أف العجز يف اؼبيزاف التجاري أنعكس ذلك على زيادة العجز يف ، نال(13-2)من خالؿ اعبدوؿ رقم    
، ليصل (2006-1992)من الناتج احمللي اإلصبايل متوسط الفًتة ما بُت  %693-ميزاف اغبساب اعباري من 
، حيث أف العجز 2008يف عاـ  %1693-، وإىل 2007من الناتج احمللي اإلصبايل يف عاـ  %1596-إىل 
يف بلجيكا  2005-2000ري يف االقتصاد اليوناٍل يعترب األكرب، حيث بلغ يف القًتة ما بُت يف اغبساب اعبا
، وأما %696+، وفنلندا %092+، وفرنسا %291+كنسبة من الناتج احمللي اإلصبايل، ويف أؼبانيا   496%+
توسط لدوؿ منطقة ، وبلغ اؼب%091ما قيمتو  15، يف حُت بلغ متوسط دوؿ منطقة اليورو الػػػ %1196-اليوناف 
بلغ اؼبتوسط ما  27الػػػ  ، ودوؿ اإلرباد األورويب2005-2000، للفًتة ما بُت %093ما قيمتو  17اليورو الػػػ 
 .%091-قيمتو 
 :الموازنة كالدين العاـ في عجزالزيادة  و.
يبكن ربملها منذ  شهد االقتصاد اليوناٍل تزايد االختالالت اػبارجية، اليت ال 2009-2001خالؿ الفًتة      
رير اليونانية بأف ا، حيث أفادت التق2008وحىت عاـ  2001اعتماد العملة األوروبية اؼبوحدة " اليورو" يف عاـ
، %2سنويا، مقارنة مع متوسط العجز يف منطقة اليورو وىو بنسبة  %5متوسط العجز يف اؼبيزانية تقدر بنسبة 
من الناتج احمللي اإلصبايل، حيث مولت اليوناف  %13إىل أكثر من  2009ويقدر العجز اؼبيزانية اليونانية يف عاـ 
ىذا العجز اؼبزدوج عن طريق االقًتاض من أسواؽ رأس اؼباؿ الدولية، وأدى ىذا االقًتاض إىل ارتفاع الديوف 
 .20091من الناتج احمللي اإلصبايل يف عاـ %116اػبارجية إىل 
 2009-2001كاف اإلنفاؽ يف اليوناف يف الفًتة ما بُت   (DAED)تصادية ؼبنظمة التعاوف والتنمية اإلق وفقاً   
أعلى من أي  2004من أعلى نسب اإلنفاؽ اغبكومي يف دوؿ اؼبنطقة، حيث بلغ اإلنفاؽ اغبكومي يف عاـ 
من الناتج احمللي  %4595ما نسبتو  2004عضو يف اؼبنظمة، حيث شكلت النفقات اغبكومية العامة يف عاـ 
، 2009من الناتج يف عاـ  %5398، ويعود ىذا اإلرتفاع إىل التحضَتات لأللعاب األوؼببية، لًتتفع إىل اإلصبايل
من تلك النفقات، يف حُت شكلت برامج شكلت برامج الرعاية اإلجتماعية  %2795وشكلت األجور ما نسبتو 
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 لعجز المالي بلغ مجموع النفقات كإجمالي اإليرادات(: ا9-2الشكل رقم )
 lDSالوحدة: نسبة مئوية )%( من                                                         
                                 Source: European Commission, Excessive Debt Procedure Notification. 
 %3العجز اؼبتعلق باؼبوازنة بنسبة  ذباوز اليت تنص بعدـ "ماسًتىبت"دبا اتفق عليو يف معاىدة إف اليوناف مل تلتـز 
من الناتج احمللي  %60من الناتج احمللي اإلصبايل، وكذلك بالنسبة غبجم الدين العاـ أي ال يتجاوز نسبة 
يف اإلرباد  27من أعضاء  "ىبتماسًت "اإلصبايل، حيث قبد أف اليوناف ليست وحدىا اليت ذباوزت حدود اتفاقية 
 كما ىو موضح يف الشكل اؼبوايل.  دوؿ عضو ذباوزت ىذه اغبدود. 25األورويب، بل يوجد 
 (.2014-1991اليوناني خالؿ الفترة ) كالناتج المحلي اإلحمالي (: الدين العاـ10-2الشكل رقم )
 lDSالوحدة: نسبة مئوية )%( من                                                                                   
، اؼبتاح على اؼبوقع التايل: 06/07/2018، تاريخ االطالع : ديوف السيادية األكركبية موسوعة ويكبيديا،المصدر:       
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Budget_Deficit_and_Public_Debt_to_GDP_in_2012_%28for_selected_EU_Member
ar.png?1565206540270-s%29 
من  %12.7اء اليوناٍل " جورج بابا ندريو"بأف العجز يف اؼبيزانية بلغ أعلن رئيس الوزر  2009ويف أكتوبر   
الناتج احمللي اإلصبايل أكثر من أربعة أضعاؼ فبا ذكر أو أعلن من اغبكومة السابقة وعلى مدى السنوات الست 
يف فقط، فبا يؤدي ذلك إىل عجز  %31ومبت اإليرادات بنسبة %87اؼباضية، قدرت النفقات اغبكومة بنسبة 





وتواجو اغبكومة اليونانية العجز يف  %3وبالنسبة اؼبتفق عليها وىي عتبة  ،اؼبيزانية أعلى بكثَت من اإلرباد األورويب
 .1اؼبيزانية واغبساب اعباري، حيث أهنا مل تعد قادرة على سبويل عن طريق االقًتاض من أسواؽ رأس اؼباؿ الدولية
 . اللجوء المتزايد لالستدانة الخارجية:ز
، حيث إعتاد اؼبواطن %7تعود اإلقتصاد اليوناٍل منذ فًتة طويلة على أف يكوف العجز يف اؼبوازنة العامة     
، والبفاض أسعار الفائدة 2، نتيجة سهولة اغبصوؿ على االئتمافمدخالتواليوناٍل على العيش بأعلى من 
إىل  2000من عاـ  %70رتفع بنسبة األوروبية، واالرتفاع الكبَت يف االنفاؽ االستهالكي اػباص الذي ا
، )البفاض أسعار الفائدة(، ناتج عن التسهيالت اإلئتمانية اليت توسعت نتيجة البفاض تكلفة التمويل 2009
. أصبحت اليوناف من أكثر الدوؿ األقل %32بنسبة  2009-1974ومع تراجع االدخار يف الفًتة ما بُت 
اغبساب اعباري يزداد، وعجز اؼبوازنة الناتج عن زيادة النفقات يرتفع. ومع  ، بدأ العجز يف ميزاف3يف العامل إدخاراً 
 ضعف اإليرادات مت سبويل العجز باالستدانة.
بدأت اغبكومة باإلقًتاض من خالؿ بيع السندات للمواطنُت، اليت قسمت مدخراهتم إىل السندات اغبكومية،     
اػباص أصبح متاح لتمويل اإلستثمار االنتاجي من خالؿ وسندات الشركات، نتيجة ذلك القليل من االدخار 
القطاع اػباص، واألمواؿ اليت حصلت عليها اغبكومة من خالؿ اصدار السندات مل تذىب لإلنفاؽ االنتاجي، 
وقد تضرر اإلستثمار االنتاجي اػباص والعاـ بشكل كبَت، ومع البفاض أسعار الفائدة أصبح سبويل تكلفة اإلنفاؽ 
حىت أصبح  4القًتاض أقل تكلفة من سبويلو اؼبدخرات، فلجأ األفراد واغبكومة إىل االقًتاض اػبارجيمن خالؿ ا
 .2009من الناتج احمللي اإلصبايل يف عاـ  %8295الدين اػبارجي يشكل 
 .2009 -1990ما بين  اليوناني (: االقتراض الخارجي21-2الجدكؿ رقم )
 lDSمن  (%)الوحدة: نسبة مئوية                                                                        
 2009-2000 1999-1990 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبي
 1092 491 صافي االقتراض كنسبة من الناتج
 2 599 صافي المستلم من األجانب كنسبة من الناتج
Sources: OECD, Borrowing-External borrowing, Statistic Data, Available at, Visit Data: 10/6/2012 : http://www.oecd.org/ststistics/. 
إىل  2001مليوف يورو يف عاـ  140971لذلك ارتفع إصبايل الدين كقيمة إظبية بشكل كبَت، من     
 299685، ليصل إىل 2008مليوف يورو يف عاـ  263284ىل ، وإ2005مليوف يورو يف عاـ  212418
 %12994إىل  2000من الناتج احمللي اإلصبايل يف عاـ  %10597، أي أرتفع من 2009مليوف يورو يف عاـ 
                                                          
1- Amir N. R. Armanious, Op.Cit,  p p: 2-3. 
2- Ioanndes yannis, Greece The eurozone and the dept crisis, text presentation at the conference world of the crisis and shifting 
Geopolitics karamanlis chair, Fletcher school of law and diplomacy, 28 October, 2011, p: 3. 
3- Tazotze lanara, The Impact of Ant-crisis Measures and the social and employment situation Greece, European economic and social 
committee workers Group, 2012, p: 3.  
4- Neghir costas and other, The economic crisis in Greece A tim of Reform and opportunity, 5 August, 2010, p p: 4-7.  





، )سندات(. واعبزء األكرب من ىذا الدين ىو عبارة عن أوراؽ مالية 2009من الناتج احمللي اإلصبايل يف عاـ 
يف عاـ  %8496، ووصلت إىل 2002من إصبايل الدين يف عاـ  %8293ؼبالية ما يعادؿ بلغت اؼبشتقات ا
ما  2000، واعبزء األكرب الثاٍل من الدين العاـ ىو عبارة عن قروض، حيث بلغت القروض يف عاـ 2009
ت ، لتعود إىل االلبفاض لصاحل اؼبشتقا2006يف عاـ  %1997من إضبايل الدين، لًتتفع إىل  %1796نسبتو 
 .%1499بنسبة  2009اؼبالية يف عاـ 
، منها القروض %80تعترب الديوف اليونانية ديوف طويلة األجل، حيث أف األوراؽ اؼبالية طويلة األجل تشكل 
 .(22-2). كما ىو موضح يف اعبدوؿ رقم 1طويلة األجل تشكل النسبة األكرب
، والبنك اؼبركزي األورويب، والقطاع اػباص، والبنوؾ وقد مت توزيع تلك الديوف على ديوف لصندوؽ النقد الدويل    
من إصبايل الديوف اليونانية يًتكز للبنوؾ األجنبية،  %7اليونانية، واؼبعاشات التقاعدية، والشركات التأمينات، 
ية، واؼبؤسسات اإلستثمارية. واغبامل األكرب ؽبذه الديوف حسب بنك التسوية الدويل ىي البنوؾ األؼبانية، والفرنس
. وحسب توزيع اؼبديونية اليونانية حسب ضبلة السندات 2010وذلك حسب إحصائية الربع الرابع من عاـ 
 15مليار يورو، البنك اؼبركزي لليوناف  50مليار يورو، البنوؾ األوروبية األخرى  56اغبكومية، البنوؾ اليونانية ؽبا 
 210مليار يورو،  120مليار يورو، مستثمروف أخروف  30اغبكومية  /مليار يورو، األوراؽ اؼبالية االجتماعية
مليار يورو ليصبح اؼببلغ  50مليار يورو قيمة السندات اغبكومية قبل تدخل البنك اؼبركزي األورويب، وقيامو بشراء 
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 (.2011-2001(: ىيكل الدين في االقتصاد اليوناف خالؿ الفترة )22-2الجدكؿ رقم )
 الوحدة: بالمليوف دكالر / نسبة مئوية )%(                                                   
 2011 2009 2007 2005 2003 2001 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبي
 355616 299685 239490 212418 166025 151869 القيمة االسمية للدين
 820 1477 693 1235 756 198 كالودائع العملة
 248638 253622 199337 169492 144006 125940 األكراؽ المالية
 11758 10820 1625 11562 3064 752 قصَتة األجل
 236880 242802 112712 168336 141922 125188 طويلة األجل
 106158 44586 44460 41691 23263 25731 القركض
 2605 1514 555 181 325 1533 قصَتة األجل
 103554 43072 43905 41510 22938 24198 طويلة األجل
 2011 2009 2007 2005 2003 2001 من إجمالي الدين ألجل )%(النسبة المئوية
 022 025 023 026 024 021 العملة كالودائع
 6929 8426 8121 7928 8527 8229 األكراؽ المالية
 393 396 097 095 198 095 قصَتة األجل -1
 6696 81 8095 7992 8399 8294 طويلة األجل -2
 2929 1429 1826 1926 1328 1629 القركض
 097 095 092 091 092 1 قصَتة األجل -1
 2991 1494 1892 1995 1397 1599 طويلة األجل -2
Source: National Statistical services of Greece, The Greek economy, Hellenic Republic,  Hellenic Statistical Authority, Available at www. 
Statistics.gr, 30 August, 2012, p:30.    
  :التقارير كاإلحصائيات مغلوطة )معلومات غير دقيقة من إحصاءات(. ح
ة للوحدة النقدية، التقارير الكاذبة يف اإلحصاءات االقتصادية الرظبية للحفاظ على إطار اؼببادئ التوجيهي     
وكانت اغبكومة اليونانية مثل حكومات أخرى كثَتة يف منطقة اليورو يف تظليل اإلحصاءات االقتصادية الرئيسية 
 يف البالد.
، مت اكتشاؼ أف اليوناف قد دفعت بنك " جولدماف ساكس" وبنوؾ أخرى مئات اؼباليُت 2010يف بداية عاـ   
لتنظيم اؼبعامالت اليت أخفت الفعلية اغبقيقية مستوى  2001اـ من الدوالرات على شكل رسـو منذ ع
االقًتاض، وجعل الغرض من ىذه الصفقات من قبل العديد من اغبكومات الالحقة اليونانية، وكاف لتمكينها من 
نية تلقى مواصلة اإلنفاؽ يف الوقت الذي ىبتبئ العجز الفعلي يف اإلرباد األورويب، وسبيل الًتكيز على القضية اليونا
لتلبية اؼببادئ التوجيهية  " بظالؽبا على ـبالفات خطَتة فباثلة واستخداـ اؼبشقات اؼبالية و"تلفيق" اإلحصائية
لإلرباد النقدي".  وقد لوحظ أيضا يف حالة البلداف األوروبية األخرى، ولكن اليوناف كانت معظم اغباالت بتغطية 
 .1إعالمية أي حالة شهرة
                                                          
1- Amir N. R. Armanious, Op.Cit, p: 5.   





 لخارجية لألزمة:ثانيا: األسباب ا
 ىي:  اػبارجية اليت كاف ؽبا دور كبَت يف أزمة الديوف السيادية اليونانية  سباباأل ىذه ومن أىم    
 أ. تنفيذ قواعد اإلنضماـ لإلتحاد األكركبي:
 1997اـ ؼبستويات الدين اليونانية اؼبرتفعة، ففي الع رئيسياً  معاىد االستقرار، والنمو سبباً  ءيعترب عدـ إستيفا     
أعتمد دوؿ أعضاء منطقة اليورو ىذا اإلتفاؽ، وىو إتفاؽ لتغذية اؼبراقبة وإنقاذ قواعد اؼبالية العامة اؼبنصوص عليها 
، واليت تنص على أف ميزانيات اغبكومات ال يتجاوز 1992يف معاىدة التقارب "معاىدة ماسًتخت" يف عاـ 
من الناتج احمللي اإلصبايل، وواضح  %60ين العاـ ال يتجاوز من الناتج احمللي اإلصبايل، والد %3العجز فيها 
اؼبيثاؽ إجراءات العجز اؼبقدرة ليتم تطبيقها على أعضاء الدوؿ اليت ذباوزت حد العجز، حيث يف حالة عدـ 
، ومت االلتزاـ للتدابَت التصحيحية اؼبوصي هبا من اؼبفوضية األوروبية، وؾبلس اإلرباد األورويب أثناء العجز اؼبفرط
من الناتج احمللي اإلصبايل للبلد، بعد إطالؽ اليورو قد وجد عدد متزايد من األعضاء  %095وضع غرامة بقيمة 
إجراء حبق الدوؿ غَت  30مت ازباذ  2003للنسب اؼبنصوص عليها يف اؼبيثاؽ، منذ عاـ  امتثاؽبممن الصعب 
و على األقل الوعد للقياـ بذلك، ومع ذلك مل تفرض اؼبلتزمة من أجل الضغط عليها لتغَت اؼبالية العامة ؽبا، أ
 .1اؼبفوضية أي عقوبة على عدـ وجود إنفاذ للمعاىدة، فبا أدى إىل عدـ التشجيع لتطبيقها
، حيث أعلنت اليوناف أف عجزىا أرتفع 2004بدأت اؼبفوضية بإزباذ إجراءات ضد العجز اؼبرتفع لليوناف يف عاـ 
اإلصبايل، أفاد تقرير اؼبفوضية أف البيانات العامة اؼبقدمة من قبل اليوناف غَت  من الناتج احمللي %392ليبلغ 
منذ عاـ  سنوياً  %3مرضية، ومل يتم التصديق عليها من قبل دائرة االحصاء اؼبركزية، أف اليوناف انتهك حدود 
ئية اظهرت ارتفاع من الناتج احمللي اإلصبايل، والتقديرات االحصا %9-7، وقدر العجز بُت 2007إىل  2000
 من الناتج احمللي اإلصبايل. %100مستويات الدين عن 
االرباد األورويب أقفل إجراءات العجز اؼبفًتض مع اليوناف، خلصت اللجنة أف دائرة اإلحصاء اؼبركزية اليونانية 
َت على أف يكوف حسنت من مستويات أدائها، فبا أدى إىل جودة أعلى يف البيانات، وأفاد أف اليوناف أزبذت تداب
، واؼبفوضية فتحت إجراءات جديدة يف حق اليوناف 2007يف عاـ  %294، و2006يف عاـ  %296العجز 
من الناتج احمللي اإلصبايل، ومل يتم إزباذ  %395بلغ  2007عندما أبلغت اليوناف أف العجز لعاـ  2009عاـ 
 .2أي إجراء ضدىا
 فائدة متدنية:بػػػػ. زيادة الوصوؿ إلى رأس الماؿ بأسعار 
، والكتلة ، ومع السياسة النقدية لالرباد األورويب2001مت إعتماد "اليورو" يف اليوناف كعملة نقدية يف عاـ    
اإلقتصادية الكبَتة يف دوؿ منطقة اليورو كدولة أؼبانيا، وفرنسا، فبا أدى إىل زيادة الثقة يف البلداف األعضاء بشكل 
                                                          
  .348ىيثم يوسف عويضة، مرجع سبق ذكره، ص: -1
2- Rebecca Nelson and others, Op. Cit, p: 5. 





، )األمواؿ الرخيصة(إتاحة لليوناف ولألعضاء األخرين االقًتاض بأسعار فائدة متدنية  متزايد، ىذه الثقة واالستقرار
 .1فبا سهل سبويل اؼبوازنة العامة للدولة من الدين، وظبح لليوناف بتجميع مستويات دين مرتفعة
 :2008 -2007األزمة المالية العالمية  ج.
 ،انتقلت بشكل سريع اىل اؼبملكة اؼبتحدة و منطقة اليوروال أهنا إورغم أف األزمة اؼبالية بدأت يف أمريكا   
اىل  %51أف من  Ernst &Youngوفقدت اؼبؤسسات اؼبالية قدر كبَتة من قيمتها ، حيث قدرت مؤسسة 
من قيمة رأس اؼباؿ ألكرب  عشرة بنوؾ أوروبية وشركات تأمُت تبخرت نتيجة األزمة، وتدىورت الثقة يف  70%
، ومت تشديد معايَت االقًتاض، وتراجعت %96اىل %30قيمة السوقية ؽبذه الشركات من األسواؽ، والبفضت ال
ثروات القطاع العائلي ، والبفض االستثمار يف القطاع العقاري، وزاد الطلب على السلع االستهالكية اؼبعمرة ، فبا 
تصادي ، ودخل االقتصاد يف أدى اىل اؼبزيد من التخفيضات يف االنتاج الناتج عن توقعات السلبية للنمو االق
منطقة اليورو، يف أعمق حالة ركود يشهدىا منذ اغبرب العاؼبية الثانية ، ورغم اؼبؤشرات االهبابية يف بداية عاـ 
 . 2ثار األزمةآال أف االقتصاد الزاؿ يعاٍل من إ 2010
 (. 2009-2007(: مؤشرات منتقاة لالقتصاد اليوناني خالؿ الفترة )23-2جدكؿ رقم )
 lDSالوحدة: نسبة مئوية )%( من                                                                          
 2009 2008 2007 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبي
 392- 092- 3 النمو االقتصادم
 996 798 894 البطالة
 193 492 3 التضخم
 3892 4097 4098 اإليرادات
 5398 5096 796 النفقات
 1893 2391 2199 الصادرات
 2691 3497 3391 الواردات
 1191- 1499- 1496- ميزاف الحساب الجارم
 1596- 997- 697- العجز في الموازنة العامة
 12994- 113- 107- الدين العاـ
 202527 209527 209855 اإلجمالي )بالمليوف دكالر( الناتج المحلي
Sources: OECD, Selectd indicators of the Greece economy, Statistic Data, Available at, Visit Data: 15/7/2012 : 
http://www.oecd.org/ststistics/. 
اذبها من ن %1194قامت اغبكومة اليونانية يف زيادة اإلنفاؽ اغبكومي ؼبواجهة األزمة حيث تعهدت بإنفاؽ      
مليار  38925)مليار يورو ما يعادؿ  28احمللي للتعامل معها، وذلك من خالؿ خطة إنقاذ قدرت قيمتها حبوايل 
                                                          
1- Sajad Humna with other, Contagious of Greece crisis on euro-zone states, International journal of business and social science, Vol.2, 
No. 12, July 2011, p: 124.  
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مليار يورو، من خالؿ شراء أسهم تفضيلية مع حق  5، وذلك لزيادة رأس اؼباؿ البنوؾ اليونانية لغاية دوالر(
قادرة على ضخ السيولة يف البنوؾ. أثقلت برامج مليار يورو لتكوف  8التصويت، وإصدار سندات خاصة بقيمة 
التحفيز اإلقتصادي اليوناٍل، وبدأ العجز يف اؼبوازنة العامة يزداد بشكل كبَت، ومن خالؿ اعبدوؿ أعاله، نالحظ 
، وأدى 2009يف عاـ  %1596، ليصل إىل 2007من الناتج احمللي اإلصبايل عاـ  %697أف العجز زاد من 
، ليصل إىل 2007من الناتج احمللي اإلصبايل يف عاـ  %107اع يف الدين العاـ من ىذا العجز إىل إرتف
 .2009يف عاـ  12994%
 : اليونانية نتشار األزمةإ : مخاكؼثالثا
رقعة األزمة االقتصادية ووصوؽبا إىل دوؿ أخرى مثل إيطاليا واسبانيا  تساعاأحد ـباوؼ منطقة اليورو ىو       
، علما أف صبيع سبر بأوضاع اقتصادية صعبة ورباوؿ ىذه الدوؿ أف ذبعل الدين العاـ (PIIGS)والربتغاؿ دوؿ 
حتواء أزمة الديوف اليت أجربت ثالثا من الدوؿ األعضاء إفيها ربت السيطرة. تكافح منطقة اليورو من أجل 
لتقلبات اغبادة يف أسواؽ يرلندا، كما أدت اإباؼبنطقة على طلب مساعدات مالية دولية وىي : اليوناف، والربتغاؿ و 
اؼباؿ بسبب اؼبخاوؼ من أزمة الديوف األوروبية إىل ظهور شبح اغباجة إىل حـز إنقاذ مالية جديدة لدوؿ أخرى يف 
واعبدوؿ اؼبوايل يبُت اؼبديونية العامة إىل الناتج الداخلي اػباـ وعجز   .1منطقة اليورو ويف مقدمتها إسبانيا وإيطاليا
 اػباـ لدوؿ منطقة اليورو. يالداخلاتج اؼبوازنة إىل الن
أف معظم الدوؿ األوروبية مل تعد توافق معايَت التقارب بالنسبة للدين العاـ  أدناه، نالحظ من خالؿ اعبدوؿ
إىل الناتج الداخلي اػباـ يف دوؿ منطقة اليورو إىل  نةحبيث وصل العجز اؼبواز  2009وعجز اؼبيزانية يف سنة 
% من الناتج احمللي 78.2 ػػػػالعاـ ب الدين% دبرتُت وعجز 3 ػيار التقارب احملدد ب% وىو أكثر من مع6.4
ولو نظرنا إىل كل دولة على حدى قبد الدوؿ األكثر  ،%60 ػاإلصبايل" اػباـ" متجاوزا معيار التقارب احملدد ب
%، أما بالنسبة إىل 11.2اسبانيا % بعدىا تأيت 12.5 ػػػ% تليها ايرلندا ب13.6 ػػػػعجزا يف اؼبيزانية ىي اليوناف ب
% مث الربتغاؿ 97.2 ػػػػػ% وبلجيكا ب112.6 ػػػػ% تليها اليوناف ب114.6 ػػالدين العاـ قبد يف اؼبقدمة إيطاليا ب
وىذه األرقاـ تبُت أنو ورغم أف األزمة انفجرت يف اليوناف وايرلندا إال أف ىناؾ احتماؿ كبَت النتقاؽبا  ،%77.4 ػػػػػب
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 .2009 -2008(: انحراؼ معايير التقارب لدكؿ منطقة اليورك 24-2الجدكؿ رقم )
البياف                  
 الدكؿ
%3المعيار     SIP إلىعجز الميزانية  %60 المعيار SIPالمديونية العامة إلى    
2008 2009 2008 2009 
اد االكربيدكؿ االتح  2.3-  6.9-  61.5 73.2 
-2 دكؿ منطقة اليورك  6.4-  69.3 78.2 
-3.4 0 ألمانيا  65.9 73.1 
-0.4 النمسا  4.3-  62.6 69.1 
-1.2 بلجيكا  5.9-  89.8 97.2 
-3.5 0.9 قبرص  48.4 53.2 
-4.1 اسبانيا  11.2-  39.7 54.3 
-7.7 اليوناف  13.6-  99.2 112.6 
-2.8 4.1 فنلندا  34.1 41.3 
-3.4 فرنسا  8.3-  67.4 76.1 
-7.2 ارلندا  12.5-  44.1 65.6 
-2.7 ايطاليا  5.3-  105.8 114.6 
-4.7 مالطا  4.5-  63.8 68.5 
-4.7 0.7 السويد  58.2 59.8 
-2.7 البرتغاؿ  8-  66.3 77.4 
-1.6 سلوفاكيا  6.3-  22.5 35.1 
-2.3 سلوفينيا  6.3-  27.7 34.6 
Source: Pierre BERNARD-REYMOND et Richard YUNG, RAPPORT D’INFORMATION, FAIT au nom de la commission des affaires 
européennes (1) sur la gouvernance économique européenne, Sénat,Session Ordinaire de 2010-2011. n 49. p:16. 
















 المبحث الثالث :
ات ـواليــوال وروــة اليـقـاقي دول منطــب إلىة ـاديـلسيون اـديـة الــطور أزمـت
 دة األمريكيةـالمتح
لعل األزمة اليت امتدت ظالؽبا علي اليوناف قد تشعبت يف أكباء أخري من دوؿ منطقة اليورو، حيث تراكم       
إمتدت إىل عدة دوؿ أوروبية لبثت أف  الدين اغبكومي يف ثالث بلداف وىي: اليوناف، و إيرلندا، والربتغاؿ، واليت ما
وأصبحت خطرا يهدد باإلنتشار يف إسبانيا وإيطاليا ونبا وبتالف اؼبرتبة الثالثة والرابعة على التوايل يف إقتصاد  ،أخرى
 .بعد ذلك إىل الواليات اؼبتحدة األمريكية وانتقلت، منطقة اليورو
 .كالبرتغاؿ في إيرلندا السيادية األكؿ : أزمة الديوف المطلب
 تطورت أزمة الديوف اليونانية وإنتقلت إىل باقي دوؿ منطقة اليورو، بالرغم من اؼبخاوؼ األوروبية من إنتشارىا   
  وسوؼ نقـو بالوقوؼ حوؿ األزمة االيرلندية والربتغالية من خالؿ ىذا اؼبطلب.
 أكال: أزمة الديوف السيادية في إيرلندا:
 أ. خلفية عامة لألزمة:
من التحوؿ من بلد زراعي فقَت إىل أورويب  )منذ هناية السبعينات(خالؿ العقود األربعة األخَت  قبحت إيرلندا  
ينعم بالرخاء واغبركة االقتصادية اؼبتميزة، وقد زاد الدخل القومي إليرلندا عن الدخل القومي لربيطانيا وأؼبانيا، 
ا طفرة اقتصادية وصناعية كبَتة خالؿ ووصلت األجور يف إيرلندا إىل أعلى حد لألجور. وقد حققت ايرلند
 التسعينات من القرف العشرين.
على الشركات األجنبية معدالت وقد استخدمت ايرلندا سياسات ضريبية جاذبة لالستثمار األجنبية حيث فرضت 
من وقد رفضت ايرلندا بعض اؼبطالب األوروبية برفع نسبة الضرائب على الشركات األجنبية خوفا ، ضريبة منخفضة
 .1خسارة استثمارات ىذه الشركات يف ايرلندا 
تعد ايرلندا ثاٍل أكرب الدوؿ يف منطقة اليورو بعد اليوناف اليت تسببت يف نشؤ أزمة الديوف السيادية فقد تسارع     
، كما وصل سعر الفائدة على 2000-1995% يف الفًتة 9.6النمو على كبو مرتفع فيها ليصل إىل نسبة 
%، إال أف النمو السريع 13، كما زادت األجور بنسبة 2005أؼبانيا إىل أدٌل مستوياتو يف عامل مديونيتها من 
والسياسة النقدية األوروبية سانبت يف ضخ اؼبزيد من النقد األجنيب يف القطاع اؼبايل، فبا أدى إىل زيادة حجم 
 .20082% من الناتج احمللي اإلصبايل يف عاـ 200االئتماف ليشكل حوايل 
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خالؿ الفترة  دكؿ االتحاد األكركبي(: ديوف إيرلندا بمقارنة مع متوسط ديوف 11-2الشكل رقم )
(1999-2019.) 
 PDrمن  الوحدة: نسبة مئوية )%(                                                        
 
                     Source: wikipedia, European debt crisis, Visit website on: 05/07/2018, 
https://en.m.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Budget_Deficit_and_Public_Debt_to_GDP_in_2012_%28for_selected_EU_Members%
29-ar.png?156520654027   
دمي واإلسكاف غَت أنو نظرا لتحوؿ االقتصاد االيرلندي من اقتصاد صناعي إىل اقتصاد يعتمد على القطاع اػب 
، حيث تراجع الطلب احمللي العاـ فيها 2008والوساطة اؼبالية والعقارات، فقد تأثرت ايرلندا باألزمة اؼبالية العاؼبية 
% حبلوؿ عاـ 40% والبفضت أسعار اؼبساكن بنسبة 40%، والبفضت حركة االستثمارات بنسبة 16بنسبة 
من اؼبالحظ أف أكثر القطاعات تأثرا كاف القطاع اؼبايل، حيث  طبقا لتقارير اللجنة األوروبية، إال أنو 2010
مليار يورو، وبنسبة  35%، وقدرت خسارة البنوؾ إىل ما يصل إىل 70البفضت األسهم اؼبالية إىل أكثر من 
% من الناتج احمللي اإلصبايل، ومت اإلعالف عن تأميم البنك اإلقبليزي االيرلندي الذي تكبد خسائر قدرت 20
 .1مليار يورو 12.7 بنحو
 .2010(: نسبة العجز في الميزانية في دكؿ منطقة اليورك في عاـ 25 -2الجدكؿ رقم )    
 نسبة العجز في الميزانية% الدكلة نسبة العجز في الميزانية % الدكلة
14.7- ايرلندا 5.8- بلجيكا   
12.2- اليوناف 5.7- قبرص   
10.1- اسبانيا 5.5- النمسا   
8.2- فرنسا 5.3- ايطاليا   
8.0- البرتغاؿ 5.0- ألمانيا   
7.0- سلوفينيا 4.5- فنلندا   
6.1- نيوزيلندا 4.4- مالطا   
6.0- تشيكوسلوفاكيا 4.2- لوكسمبورج   
تجارية الصناعية بالرياض السعودية، إصدار الغرفة ال ،""االقتصاد العالمي رىن الديوف األمريكية كاألكركبية التقرير االقتصادم،  مركز البحوث والدراسات االقتصادية: المصدر   
.19، ص 2011لعاـ  19سنوي العدد   
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إىل أف ايرلندا تصدرت قائمة دوؿ منطقة اليورو  ،(12-2) رقم والشكل (25 -2) رقم وتشَت بيانات اعبدوؿ
ناف بنسبة % يليها اليو 14.7من حيث نسبة العجز يف اؼبيزانية، حيث وصلت نسبة العجز يف ميزانيتها إىل كبو 
 % مث اسبانيا وفرنسا والربتغاؿ.13.2
حبيث كشفت األزمة اؼبالية االيرلندية األخَتة عن اؼبأزؽ الذي يعيشو االقتصاد األورويب عموما وتعترب كتأكيد     
 2009% عاـ 14.3لألزمة اليت تعاٍل منها منطقة اليورو، حيث أعلنت ايرلندا عن عجز يف ميزانيتها قفز من 
، كما كشفت ذات الدولة من صعوبات مالية 2010% من قيمة نتاجها احمللي اإلصبايل يف 32.4يناىز إىل ما 
اليت يواجهها جهازىا البنكي الذي أصبح يتكبد تفاقما يف الديوف اؼبشكوؾ يف اسًتجاعها بسبب اؼبضاربة 
اغبكومة االيرلندية عواقب  بالقطاع العقاري، ليصبح غَت قادر على ربويل االقتصاد االيرلندي، من أجل ذبنب
اػبلل يف ىياكل اؼبصارؼ اؼبالية ضخت مئات ماليُت من اليورو من أجل دعم القطاع اؼبصريف، كما اعتمدت 
إال أف ذلك أدى يف اؼبقابل إىل ارتفاع سعر الفائدة على اإلقراض، ووبدث األمر نفسو مع   ،خطة قاسية للتقشف
% على 7.5الفائدة على السندات اإلسبانية والربتغالية إىل ما فوؽ كل من اسبانيا والربتغاؿ إف وصل سعر 
 .1التوايل
 (.2013-1991خالؿ الفترة ) اإليرلندم كالناتج المحلي اإلحمالي الدين العاـ (:12-2الشكل رقم )
lDSمئوية )%( من الوحدة: نسبة                                                                                     
 
، اؼبتاح على اؼبوقع التايل: 06/07/2018، تاريخ االطالع : ديوف السيادية األكركبية موسوعة ويكبيديا،المصدر: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Budget_Deficit_and_Public_Debt_to_GDP_in_2012_%28for_selected_EU_Member
ar.png?1565206540270-s%29 
 بػػ. تفشي األزمة كتغلغلها في االقتصاد االيرلندم كتداعيتها:
 :تفشي األزمة و تغلغلها يف االقتصاد االيرلندي و تداعيات ىذه األزمة يف النقاط اآلتية  يبكن توضيح كيفية
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 اؼبصارؼ ضمت اليت الدولة من بل ،اؼبفرط اغبكومي اإلنفاؽ من يرلنديةالا السيادية الديوف أزمة تنشأ مل 
 برياف" اؼبالية وزير أصدر 2008 سبتمرب 29 يف. عقارية فقاعة مولت واليت ،إيرلندا يف الرئيسية الستة
 ذبديد الحق وقت يف وجرى. 1السندات وضبلة البنوؾ ؼبودعي سنتُت ؼبدة ضمانا "جنر لينيهاف
 وطنية وكالة أنشئت 2009 عاـ ويف ،الشيء بعض ـبتلفة بطريقة اعبديدة والسندات للودائع الضمانات
 يف الستة اؼبصارؼ من باؼبمتلكات صلة ذات كبَتة قروض على للحصوؿ "NAMA" األصوؿ إلدارة
 .2بالسوؽ متصلة" األجل طويلة اقتصادية قيمة"
 ؼبطوري اؼبتعثرة بالقروض يتعلق معظمها يورو مليار 100 بنحو يقدر ما األيرلندية البنوؾ فقدت 
 االقتصاد واهنار. 2007 عاـ يف انفجرت اليت اؼبمتلكات فقاعة خضم يف اؼبنازؿ وأصحاب العقارات
 يف 2010 عاـ حبلوؿ٪ 14 إىل 2006 عاـ يف اؼبائة يف 4 من البطالة رتفعتوا. 2008 عاـ خالؿ
 يف اإلصبايل احمللي الناتج من٪ 32 عجز إىل 2007 عاـ يف فائض من انتقلت الوطنية اؼبيزانية أف حُت
 .3 التقشف تدابَت من الرغم على اليورو منطقة تاريخ يف مستوى أعلى وىو 2010 عاـ
  الية العاؼبية على االقتصاد االيرلندي تزايدت االنعكاسات السلبية لألزمة اؼب 2009يف بدايات العاـ
،وبرزت مؤشرات كثَتة  أشارت اىل ىذه االثار و االنعكاسات السلبية ،و من ذلك االرتفاع الكبَت و 
   ـالبارز يف عدد األفراد اؼبطالبُت بإعانات البطالة حيث وصل عدد ىؤالء يف شهر كانوف الثاٍل من عا
حسب السجالت و 1967و ىذا العدد يعد األعلى منذ العاـ  ،الف فرد 326اىل حوايل 2009
 التقارير االحصائية و االقتصادية .
  انعكست األوضاع االقتصادية السيئة يف ايرلندا بسبب تأثَتات األزمة اؼبالية العاؼبية على االوضاع السياسية
و   ،ذلك يف تراجع بعض الشخصيات و األحزاب السياسيةو قد ذبلى  ،و االجتماعية يف تلك الدولة
 .4كذلك يف الكثَت من االحتجاجات و االضرابات و التظاىرات اليت جرت يف ايرلندا 
 واؼبودعُت اؼبصرفية للخسائر اؼبتزايدة التقديرات مواجهة يف بسرعة إليرلندا االئتماٍل التصنيف البفاض 
 2010 أغسطس بعد وخاصة ،2010-2009 الفًتة خالؿ هاصرف مت اليت السندات وضبلة اؼبضمونُت
 وكاف بسرعة اغبكومية الديوف وارتفعت أيرلندا على العائد مع اؼبركزي البنك من الالزمة األمواؿ اقًتاض مت
 .5الدويل النقد وصندوؽ األورويب االرباد من اؼبساعدة طلب إىل تضطر سوؼ اغبكومة أف الواضح من
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 اع االقتصادية يف ايرلندا دفع مؤسسات التصنيف االئتماٍل )مثل مؤسسة اف تراجع و سوء األوضP&S  و
ىل زبفيض تصنيف الديوف اغبكومية اليرلندا ألكثر من مرة .و قد إ مؤسسة موديز و مؤسسة فيتش (
جاءت ىذه التخفيضات يف ظل التكاليف العاؼبية لدعم و انقاذ اؼبؤسسات اؼبالية و اؼبصرفية الضعيفة و 
 العاؼبية . داعية و اليت هتاوت أماـ اثار و انعكاسات األزمة اؼباليةاؼبت
  يف ظل األوضاع االقتصادية و اؼبالية الصعبة لالقتصاد االيرلندي ،و يف ظل زبفيض التصنيف االئتماٍل
للديوف اغبكومية االيرلندية ،فقد تأثر سعر الفائدة على القروض اغبكومية االيرلندية ،حيث ارتفع ىذا 
 لسعر أكثر من مرة .ا
  أكدت تقارير مالية و اقتصادية على أف تكلفة دعم اغبكومة االيرلندية لقطاع البنوؾ يف ايرلندا أدى اىل
 زيادة واضحة يف الدين اغبكومي إليرلندا )كنسبة من الناتج احمللي االصبايل (
  وبطء االنتعاش االقتصادي ض.تزايدت األوضاع االقتصادية يف ايرلندا سوءا يف ظل ارتفاع تكاليف القرو ،
 و التكاليف العاؼبية لدعم و تطهَت القطاع اؼبصريف االيرلندي.
  تفاقمت أزمة الديوف يف ايرلندا بسبب أزمة الديوف السيادية و أزمة ديوف القطاع اؼبصريف اليت ذباوزت
دوؽ النقد الدويل ،و قد فقد مت ذباوز مستوى العجز اؼبسموح بو من االرباد األورويب و صن، مليار يورو45
 %65(اىل حوايل2009اشارت تقارير مالية و اقتصادية اىل اف ؾبموع ديوف ايرلندا قد وصل )يف العاـ 
من اصبايل الناتج احمللي االصبايل اليرلندا .و ذبدر االشارة اىل اف معاىدة ماسًتخت ال تسمح أف تزيد 
وقد  من اصبايل ناذبها احمللي اإلصبايل. %60عاىدة عن نسبة ديوف أية دولة من الدوؿ اؼبوقعة على ىذه اؼب
من أصبايل الناتج احمللي  %32عجزا عاما وصلت نسبتو اىل حوايل 2010واجهت ايرلندا يف أواخر العاـ 
 بسبب االلتزاـ بتأمُت صبيع البنوؾ الوطنية من اػبسائر بعد وقوع األزمة اؼبالية العاؼبية .
 وضاعا صعبة بسبب األزمة اؼبالية ،على سبيل اؼبثاؿ ،ارتفعت القروض اؼبستحقة واجهت البنوؾ يف ايرلندا أ
مليار يورو  130مليار يورو اىل 119مليار يورو )من 11على ىذه البنوؾ للبنك اؼبركزي األورويب حبوايل 
 .2010تشرين األوؿ 29اىل 2010أيلوؿ  24(خالؿ اؼبدة اؼبمتدة من 
  ا لرؤوس األمواؿ من ايرلندا اىل اػبارج ،و قد جاء ذلك يف ضوء تدفقا كبَت  2010شهدت أواسط عاـ
تزايد الشكوؾ و تراجع الثقة يف االقتصاد االيرلندي و األسواؽ و تراجع الثقة يف قدرة اغبكومة االيرلندية 
دية و على ذباوز أزمتها اؼبالية و االقتصادية بسهولة .و قد قاـ اؼبستثمروف بسحب أمواؽبم من البنوؾ االيرلن
،و ىذا األمر أدى اىل تزايد تكاليف 2010أسواؽ السندات بصورة متزايدة يف شهر تشرين أوؿ عاـ 
 االقًتاض اليرلندا و كذلك لدوؿ أخرى ذات اقتصاديات ضعيفة يف منطقة اليورو )مثل اسبانيا و الربتغاؿ(.





 ت البطالة بسبب األزمة اؼبالية العاؼبية أشار بعض التقارير اؼبالية و االقتصادية اىل التزايد الكبَت يف معدال
 و تداعيتها الالحقة على االقتصاد االيرلندي . 2008عاـ 
  كما زادت نسبة من %14زادت اؽبجرة من ايرلندا بعد األزمة حيث وصلت نسبة اؽبجرة اىل حوايل
 يفكروف باؽبجرة اىل خارج ايرلندا .
 1موعة من البنوؾ االيرلنديةكشفت االزمة اؼبالية العاؼبية عن سلسلة فضائح جمل . 
 . مواجهة األزمة المالية في إيرلندا:ج
يف البداية، رفضت ايرلندا طلب مساعدات مالية رغم األوضاع االقتصادية و اؼبالية الصعبة اليت مرت هبا،      
 ،االوروبيةلكنها وافقت بعد ذلك على طلب اؼبساعدة اؼبالية يف ظل الضغوط اليت تعرضت ؽبا من بعض الدوؿ 
عانت   ،حيث أف طلب ىذه اؼبساعدة ردبا ساعد يف زبفيف  حدة  الضغوط على دوؿ أخرى  يف منطقة اليورو
من مصاعب مالية كبَتة مثل اسبانيا و الربتغاؿ و غَتىا، رغم أف الربتغاؿ قد طلب الحقا مساعدات مالية 
 .2ؼبواجهة األزمة اؼبالية و االقتصادية
أعلن أحد السؤولُت االيرلنديُت أف ايرلندا حباجة ماسة اىل مساعدة  ،2010لثاٍل من العاـ و يف شهر تشرين ا  
ىل أف إمالية من اؽبيئات الدولية لتتمكن من مواجهة األزمة اؼبالية اغبادة اليت تواجهها، و أشار ىذا اؼبسؤوؿ الكبَت 
دي على النهوض من ؿبنتو اؼبالية و ايرلندا تبحث عن قرض مناسب بشروط مناسبة تساعد االقتصاد االيرلن
االقتصادية . وذبدر االشارة اىل أف ايرلندا كانت قد نفت )قبل ىذا التصريح (نيتها طلب اية مساعدات مالية من 
 االرباد األورويب ؼبواجهة أزمتها .
ن اتفاؽ "اإلنقاذ" فبا أسفر ع ،اؼبساعدة من االرباد األورويب وصندوؽ النقد الدويلطلبت اغبكومة االيرلندية   
مليار يورو إضافية تأيت من  1795جنبا إىل جنب مع   2010نوفمرب  29مليار يورو يف  6795بقيمة 
بليوف يورو الستخدامها يف  34منها 3 مليار يور 85عدية، تلقت اغبكومة احتياطيات أيرلندا واؼبعاشات التقا
ف ىذا اؼببلغ تقريبا يف أعقاب اختبارات اإلجهاد اليت دعم القطاع اؼبايل الفاشل يف البالد مل يستخدـ سوى نص
ويف اؼبقابل وافقت اغبكومة على زبفيض عجز ميزانيتها إىل أقل من ثالثة يف اؼبائة حبلوؿ  .2011أجريت يف عاـ 
على الرغم من صبيع التدابَت اؼبتخذة خفضت موديز ديوف البنوؾ إىل حالة غَت  2011ويف أبريل  .2015عاـ 
  4.فيو اؼبرغوب
و قد أشار بعض  التقارير اؼبالية و االقتصادية اىل أف اعتماد ايرلندا على اؼبساعدات اؼبالية وحدىا مل يبكن كافيا   
للخروج من أزمتها  اؼبالية و االقتصادية، حيث أف األمر كاف قد تطلب أف تًتافق ىذه اؼبساعدات اؼبالية مع 
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ات مالية و اقتصادية و تقشفية و اصالحية مع الًتكيز على خفض تدابَت و إجراءات و سياسات و اسًتاتيجي
صالح نظاـ الضرائب حىت تتمكن ايرلندا من استعادة التوازف يف اؼبوازنة و خفض العجز اىل اغبد إاالنفاؽ العاـ و 
ارير اؼبالية من الناتج احمللي االصبايل(. و أكد بعض التق %3اؼبسموح بو يف منطقة اليورو )علما أف ىذا اغبد ىو 
واالقتصادية على ضرورة أف تتبٌت ايرلندا السياسات و االسًتاتيجيات اليت تكفل ربقيق معدالت مبو اقتصادي 
مناسبة و كافية العادة انتعاش االقتصاد االيرلندي و سداد الديوف و القروض و سداد خدمة ىذه القروض .و يف 
فيض رواتب الوظائف الرظبية .كما مت اقتطاع نسبة ؿبددة ضوء ذلك ،و ضمن اجراءات مواجهة االزمة ،فقد زب
 من تعويضات البطالة ،و ىذا األمر ساعد يف توفَت مبالغ مالية ساعدت جزئيا يف مواجهة األزمة .
 : 1ىلإدؼ خطة التقشف االيرلندية هتو قد ركزت اغبكومة االيرلندية على تطبيق خطط تقشف    
 و عائدات الضرائب؛ خفض الفجوة بُت االنفاؽ اغبكومي 
 خفض رواتب تقاعد اؼبوظفُت ؛ 
 ألف وظيفة عامة ؛25 الغاء حوايل 
 االعانات العائلية و ـبصصات الرعاية االجتماعية . خفض اعانات البطالة ؛ 
ف اؼبساعدات اؼبالية إليرلندا )اليت وافق عليها صندوؽ النقد الدويل و االرباد (كانت دبثابة إخر، فأمن جانب 
قراض مايل إليرلندا يتم تنفيذ على مدار عدد من السنوات . وقد ىدفت اؼبساعدات اؼبقدمة اىل ايرلندا إبرنامج 
 اىل ربقيق ؾبموعة من االىداؼ منها :
 التخلص من الديوف االيرلندية ؛ 
  منع فقداف الثقة يف اقتصاديات دوؿ أخرى يف منطقة اليورو تتسم ببعض الضعف )مثل اقتصاد الربتغاؿ و
 صاد اسبانيا و غَتىا ..(؛اقت
 ضماف االستقرار يف النظاـ اؼبايل لدوؿ منطقة اليورو؛ 
 احملافظة على مكانة العملة األوروبية اؼبوحدة )اليورو(؛ 
 اقباح عمليات اعادة ىيكلة القطاع اؼبصريف االيرلندي بدعم من البنك اؼبركزي األورويب ؛ 
 رغم االحتجاجات و مواقف الرأي اؼبناىضة ؽبذه اعبهود (. اقباح اعبهود اؼببذولة لتقليص النفقات العامة( 
 التعامل يف آيرلندا حققتو الذي اؽبائل التقدـ على 2011 نوفمرب يف الصادر" مونيتور بلوس يورو" تقرير ويشهد
 النصف من خارجي دعم أي دوف نفسها وسبوؿ أخرى مرة قدميها على البالد تقف أف ويتوقع اؼبالية األزمة مع
 ؾباؿ يف إيرلندا تقوده الذي االنتعاش األعماؿ وأحباث االقتصاد ؼبركز ووفقا. فصاعدا 2012 عاـ من ثاٍلال
 البفضت اإلقتصادية، التوقعات لتحسن ونتيجة". الصغَت اغبوض من تدرهبيا اقتصادىا تسحب سوؼ" التصدير
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 من أقل إىل 2011 يوليو تصفمن يف %12 بلغ قياسي مستوى من سنوات 10 ؼبدة اغبكومية السندات تكلفة
 . 20131 عاـ يف 4%
 من أكثر وبيع اؼبالية األسواؽ إىل العودة من إيرلندا سبكنت 2010 سبتمرب منذ مرة وألوؿ 2012 يوليو 26 يف
 % 6.1 و سنوات 5 ؼبدة للسندات %5.9 فائدة دبعدؿ األجل طويلة اغبكومية الديوف يف يورو مليار 5
 أيرلندا تركت اؼبالية اغبياة دعم على سنوات ثالث وبعد 2013 ديسمرب ويف. لبيعل سنوات 8 ؼبدة للسندات
 22،5 قدره بدين احتفظت أهنا رغم الدويل النقد وصندوؽ األورويب االرباد بُت اؼبشًتؾ اإلنقاذ برنامج أخَتا
 يورو بليوف 15 الغالب اؼببكر السداد يف النظر هبري كاف 2014 أغسطس يف الدويل؛ النقد لصندوؽ يورو بليوف
 البطالة معدؿ يزاؿ ال اإلنقاذ خطة انتهاء من الرغم وعلى. اإلضافية الرسـو من يورو مليوف 375 للبلد سيوفر فبا
 الدين وبلغ. األزمة بداية يف عليو كانت عما %20 بنحو تقل العاـ القطاع أجور تزاؿ وال مرتفعا البالد يف
 .20132 عاـ يف صبايلاإل احمللي الناتج من %123.7 اغبكومي
 قبحت عندما اؼبالية األسواؽ يف اإلقراض إىل الكامل الوصوؿ استعادة من إيرلندا سبكنت 2013 مارس 13 يفو 
 برنامج إيرلندا وانتهت. %4.3 قدره عائدات دبعدؿ سنوات 10 استحقاؽ سندات من يورو مليار 5 إصدار يف
 .3إضايف مايل دعم إىل اغباجة دوف 2013 ديسمرب يف مقررا كاف كما اؼبايل اإلنقاذ
 ية:البرتغالالسيادية  : أزمة الديوفثانيا
 أ. خلفية عامة لألزمة:
ذبدر اإلشارة إىل أف االقتصاد الربتغايل عاٍل من أوضاع صعبة خالؿ العقد الذي سبق ىذه األزمة، حيث أف      
ورغم  ؿ ىذا العقد الذي سبق ىذه األزمة(،)خال %097معدؿ النمو االقتصادي يف ىذه الدولة مل يتجاوز نسبة 
ذلك، كانت الربتغاؿ مستمرة يف االعتماد على الديوف لتمويل عمليات االستهالؾ اليت ذباري أمباط اغبياة يف دوؿ 
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Source: wikipedia, European debt crisis, Visit website on: 05/07/2018, 
https://en.m.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Budget_Deficit_and_Public_Debt_to_GDP_in_2012_%28for_selected_EU_Members%
29-ar.png?156520654027   
، وقبل أزمتها 2008إف السياسات اؼبالية واالقتصادية اليت مت اعتمادىا يف الربتغاؿ قبل األزمة اؼبالية العاؼبية   
أدت إىل إهباد بيئة غَت قادرة على جذب  (2011)اليت تفجرت بصورة علنية يف الربع الثاٍل من العاـ اؼبالية 
االستثمارات الكافية للعمل يف األسواؽ الربتغالية، وأدت إىل ضعف أو فقداف الثقة يف االقتصاد الربتغايل، ويف 
السياسات اؼبالية واالقتصادية اؼبعتمدة، وكاف اؼبستثمروف يطلبوف معدالت مرتفعة للعائد على االستثمار بسبب 
 .1الستثمارية الربتغالية اليت وصفها اؼبستثمروف بالبيئة اؼبغامرةظروؼ البيئة ا
فقد ظبحت الربتغاؿ بانزالؽ كبَت يف األشغاؿ العامة اليت  ،"دياريو دي نوتيشياس"ووفقا لتقرير صادر عن      
يف  ثورة القرنفل تديرىا الدولة وتضخم اإلدارة العليا ومكافآت اؼبوظفُت الرئيسيُت واألجور يف الفًتة الواقعة بُت
. وأدت سياسات التعيُت الدائمة والدائمة إىل زيادة عدد اؼبوظفُت العموميُت الزائدين 2010و  1974عامي 
ائية والتماسكية عن اغباجة وقد أسيئت إدارة االئتماف احملفوؼ باؼبخاطر وخلق الدين العاـ والصناديق اإلنش
عندما عطلت األزمة العاؼبية األسواؽ واالقتصاد العاؼبي جنبا إىل جنب  .األوروبية خالؿ ما يقرب من أربعة عقود
مع أزمة الرىوف العقارية األمريكية وأزمة منطقة اليورو و كانت الربتغاؿ واحدة من االقتصادات األوىل لالستسالـ 
 .2وتأثرت بعمق شديد
 ع األزمة المالية في البرتغاؿ:. كقو ػػػبػػ
ا بعد األزمة اؼبالية يف اليوناف، واألزمة اؼبالية يف إيرلندا، ظهرت أزمة مالية جديدة يف الربتغاؿ لتضيف عبئً     
 ا على اقتصاديات االرباد األورويب.جديدً 
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ف اغبكومة الربتغالية من خالؿ إعال 2011ة ىذه األزمة وتفاقمها، يف أوائل نسياف عاـ وقد مت الكشف عن حد  
إىل مساعدة مالية عاجلة وضرورية من االرباد األورويب، للمحافظة على االقتصاد الربتغايل  عن حاجتها اؼباسة
واحملافظة على النظاـ اؼبصريف يف الربتغاؿ وعدـ إهنيار ىذا النظاـ. وقد أعلن صندوؽ النقد الدويل يـو 
لب رظبي للحصوؿ على مساعدة مالية إلنقاذىا من أزمة الديوف أف الربتغاؿ قد تقدمت لو بط 08/04/2011
 السيادية اليت تتعرض ؽبا.
وقد كشفت عدة تقارير مالية واقتصادية صدرت بعد األزمة اؼبالية العاؼبية، أف اقتصاد الربتغاؿ يعاٍل من مشكالت 
 .1ف اقتصاديات منطقة اليورواقتصادية جوىرية، وأشارت ىذه التقارير إىل أف اقتصاد الربتغاؿ ىو ضمن أضع
، 2011تفاقمت أزمة الديوف يف الربتغاؿ بسبب االضطرابات السياسية يف منتصف شهر مارس يف عاـ    
استقالة رئيس الوزراء الربتغايل "جوزيو سوكراتيس" من منصبو بعد رفض برؼباف البالد تدابَت التقشف اليت فرضتها 
ملية خطة اإلنقاذ ونتيجة لذلك كانت إدارة اغبزب االشًتاكي اؼبؤقتة أي اغبكومة واليت كانت هتدؼ إىل ذبنب ع
خيار سوى اغبصوؿ على حزمة اإلنقاذ من اإلرباد األورويب، والتمويل اػبارجي يف حاالت الطوارئ كانت ىناؾ 
برنامج إنقاذ بػ حاجة لتغطية تكاليف التعويض وإعادة سبويل التزامات الديوف اػبارجية للربتغاؿ، ومت االتفاؽ على 
مليار يورو يف أوائل شهر ماي، على  خطة إنقاذ من صندوؽ النقد الدويل واإلرباد األورويب من أجل ربقيق  78
 االستقرار يف أوضاعها اؼبالية، والذي يرتكز على ثالث ركائز لالقتصاد الربتغايل:
 سُت القدرة التنافسية.رب -تعزير اؼبالئمة اؼبالية للقطاع اؼبصريف؛  -التكيف اؼبايل؛   -
يونيو ىو  ملتزمة  5فإف  حكومة االئتالؼ يبُت الوسط اليت نشأت بعد االنتخابات العامة اليت جرت يف    
بربنامج االرباد األورويب وصندوؽ النقد الدويل مع أغلبية برؼبانية، فإف اغبكومة على األرجح لتحسُت الثقة يف 
اهنيار االقتصادي واؼبايل للبالد، ومع ذلك فإف التحدي األكرب، خطة اإلنقاذ السوؽ اؼبالية يف الربتغاؿ وتفادي 
يف  %9، أكثر من 2013من الناتج اإلصبايل حبلوؿ عاـ   %3األوروبية اليت هتدؼ إىل زبفيض العجز اؼبيزانية 
ؽ العمل ، من خالؿ تنفيذه ؾبموعة أخرى من الزيادات الضريبية وزبفيضات يف اإلنفاؽ وإصالحات سو 2010
 وتسريع برنامج اػبصخصة، حيث أف ىذه اإلصالحات تتمتع بتأييد سياسي واسع النطاؽ. وإعادة رظبلة البنوؾ،
ويتوقع الصندوؽ النقد الدويل أف يكوف الربتغاؿ قادرا على العودة إىل الدين السيادي يف األسواؽ على اؼبدى   
 .20132اؼبتوسط و الطويل األجل حبلوؿ هناية عاـ 
 مواجهة األزمة المالية كاالقتصادية في البرتغاؿ: .ج
، من توفَت األمواؿ الالزمة اليت تكفل عدـ إفالسها، لكن 2011سبنكت الربتغاؿ لغاية الربع األوؿ من العاـ      
معدالت الفائدة على قروضها وعلى سنداهتا تصاعدت بشكل كبَت ضبل يف طياتو ـباطر عالية أنذرت بعدـ 
السداد، حيث إرتفعت الفائدة على السندات الربتغالية ألجل عشر سنوات لتصل يف األسبوع األوؿ القدرة على 
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، %598، وىذه النسبة كانت قبل كبو عاـ من ىذا التاريخ حوايل %8977إىل حوايل  2011من شهر نيساف 
، علما أف سندات أؼبانيا %3وىي نسب مرتفعة باؼبقارنة مثال مع الفائدة على سندات أؼبانيا، واليت بلغت حوايل 
 ىي السندات اؼبرجعية ؼبنطقة اليورو.
وقد أعلنت حكومة الربتغاؿ عن حجم وطبيعة ىذه األزمة اؼبالية الشديد، اليت تواجهها واليت ىزت االقتصاد 
 الربتغايل، وأعلنت عن طلب اؼبساعدة اؼبالية من االرباد األورويب.
عكاساهتا على االقتصاد الربتغايل قامت الربتغاؿ بإزباذ الكثَت من التدابَت وبعد تصاعد األزمة اؼبالية وتصاعد ان
واإلجراءات االقتصادية واؼبالية اليت ىدفت إىل مواجهة تداعيات األزمة على االقتصاد، وركزت على ربقيق أىداؼ 
 :1متعددة خالؿ ىذه التدابَت واإلجراءات أنبها
 اقتصادية ومالية إىل أف العجز يف موازنة الربتغاؿ ىو رابع أعلى  مواجهة عجز اؼبوازنة، حيث أشارت تقارير
 عجز بُت دوؿ منطقة اليورو.
 .ربقيق إصالحات ىيكلية جديدة يف القطاع اؼبايل ويف سوؽ العمل 
 .السيطرة على الديوف اؼبتزايدة ووضع حد للغموض الذي عاٌل منو االقتصاد الربتغايل 
 ضماف إستقرار االقتصاد الربتغايل. 
  .ضماف تعزيز النظاـ اؼبايل يف الربتغاؿ 
 .ربقيق اؼبرونة لالقتصاد الربتغايل 
 .زيادة وتعزيز فرص النمو يف االقتصاد الربتغايل 
وذبدر اإلشارة إىل أف التدابَت االقتصادية اليت مت إزباذىا يف الربتغاؿ قد مشلت خططا جريئة ػبفض اإلنفاؽ يف 
 ؾباالت متعددة، ومن ذلك:
 نفاؽ يف ؾباؿ الصحة.خفض اإل 
 .خفض اإلنفاؽ يف ؾباؿ الرعاية اإلجتماعية 
 .تأجيل مشروعات أساسية مهمة للبٌت التحتية 
 يف تقدما حققت" الربتغالية اغبكومة فاف األورويب االرباد مستقبل حوؿ اػباص "تايبز فاينانشاؿ" لتقرير وطبقا  
 العمل اصحاب وربرير النصف من أكثر لسابقةا السخية التكرار مدفوعات وخفضت العمل تشريعات اصالح
 ذلك إىل وباإلضافة".  إنقاذ برنامج مليار 78 الربتغاؿ مكونات وصبيع اعبماعية اؼبفاوضة التزامات من االصغر
 .الصناعية الًتاخيص ترشيد حاليا وهبري العمل فبارسات وربرير 2009 عاـ منذ العمل وحدة تكاليف البفضت
 بالفعل استعادت حيث  ،إضايف دعم إىل اغباجة دوف األورويب اإلنقاذ آلية الربتغاؿ ركتت 2014 مايو 18 ويف
 10 مدهتا حكومية سندات أحدث وبإصدار  ،2013 مايو يف اإلقراض أسواؽ إىل الكامل الوصوؿ إمكانية
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 الصعبة واتالسن من العديد لديها تزاؿ ال الربتغاؿ أف حيث. %3.59 إىل تصل منخفضة وبنسبة بنجاح سنوات
 3 يف. اإلصبايل احمللي الناتج من %139 إىل 93 من الربتغالية اغبكومية الديوف زادت األزمة وخالؿ اؼبقبلة
 اثنُت إىل ينقسم سوؼ "سانتو إسبَتيتو" بنك البالد يف بنك أكرب ثاٍل عن الربتغاؿ بنك أعلن 2014 أغسطس
 يف 89 بنسبة أسهمو وأسهم 2014 عاـ من األوىل ستةال األشهر يف دوالر مليار 4.8 يعادؿ ما خسر أف بعد
 .1اؼبئة
 .ا كإسبانيايطاليإ السيادية في أزمة الديوف المطلب الثاني:
بعد إيرلندا والربتغاؿ واليوناف، وسنحاوؿ الوقوؼ على خليفة األزمة  إنتقلت األزمة إىل كل من إيطاليا وإسبانيا  
 لب. اإليطالية واإلسبانية من خالؿ ىذا اؼبط
 أكال: أزمة الديوف السيادية في إيطاليا:
 :2أ. خلفية عامة لألزمة
شهدت االقتصاد اإليطايل مبوا ؿبدودا منذ أواخر التسعينات، وقد كانت اؼبنافسة قوية بُت الصناعات االيطالية   
القتصاد االيطايل بذلك ، فقد تأثر ا2007والصناعات اآلسيوية. وؼبا بدأت بوادر األزمة اؼبالية العاؼبية يف العاـ 
 .%6حيث عاٌل من إنكماش ذباوز 
تعرضت دوؿ أخرى يف منطقة اليورو إىل ىزات مالية شديدة أنبها إيرلندا  (2011-2010)وخالؿ عامي 
 2010)مثال مت يف أيلوؿ والربتغاؿ وإسبانيا وإيطاليا، ومت زبفيض التصنيف االئتماٍل لبعض دوؿ منطقة اليورو 
مت زبفيض التصنيف االئتماٍل لكل من إيطاليا  2011االئتماٍل إليطاليا، ويف تشرين أوؿ زبفيض التصنيف 
 وإسبانيا(.
تواجو  )وبعض الدوؿ األوروبية األخرى(، بدأت إيطاليا وبلجيكا 2011وخالؿ النصف الثاٍل من العاـ 
إيرلندا، وجعلتها تطلب مشكالت مالية واقتصادية تشبو تلك اؼبشكالت اليت واجهتها اليوناف والربتغاؿ و 
اؼبساعدات اؼبالية الدولية لتجنب اإلفالس، وقد أكدت بعض التحليالت االقتصادية اليت صدرت يف الربع الثاٍل 
على أف ديوف كل من إيطاليا وبلجيكا قد وصلت مستويات مرتفعة تنذر باػبطر. وقد حذرت  2011من عاـ 
من األوضاع اؼبالية واالقتصادية الصعبة اليت سبر  2011ر حزيراف للتصنيفات اإلئتمانية يف أواخ "موديز"مؤسسة 
هبا ايطاليا، وأشارت إىل واقع االقتصاد اؼبتعثر إليطاليا، كما أشارت إىل تدٍل قدرة إيطاليا على زبفيض حجم 
قيق النمو ديوهنا اليت تعد من بُت الديوف الكبَتة يف أوروبا، وقد مت التأكيد على وجود مشكالت ىيكلية تعيق رب
بتخفيض التصنيف االئتماٍل إليطاليا من مستقر إىل سليب يف  P&Sاالقتصادي من جانب آخر، قامت مؤسسة 
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إىل أف ايطاليا عانت من  2011نفس الدة اؼبذكورة. وأشارت تقارير مالية واقتصادية يف النصف الثاٍل من العاـ 
 من إصبايل الناتج احمللي. %120األورويب حوايل  ديوف سيادية تعد من أعلى الديوف السيادية يف االرباد
إىل أف إيطاليا وقعت ربت عبء الديوف  2011وقد أشارت تقارير اقتصادية صادرة يف الربع الثالث من العاـ 
الضخمة اليت ىددت مستقبلها اؼبايل. وأشارت ىذه التقارير إىل أف ىذه األزمة أثرت على ثقة اؼبستثمرين يف قدرة 
لى تصحيح وتصويب أوضاعها اؼبالية واالقتصادية. وقد أوردت ىذه التقارير بعض اؼبؤشرات السلبية إيطاليا ع
بدرجة  2011اؼبتعلقة باالقتصاد االيطايل، ومن ذلك أف تكاليف االقًتاض قفزت يف الربع الثالث من العاـ 
ضعف سعر الفائدة قياسا على بعض السندات، وىو  %5977ملحوظة، وقد زاد سعر الفائدة ليصل إىل حوايل 
وأكدت تقارير اقتصادية صادرات يف الربع  سنوات(. 10)سندات ألجل بنفس النوع من السندات يف أؼبانيا 
على أف إرتفاع أسعار الفائدة أدى إىل إضعاؼ قدرة إيطاليا على سداد ديوهنا الضخمة،  2011الثالث من عاـ 
 مبو مرتفعة نسبيا ؼبواجهة تردي األوضاع اؼبالية واالقتصادية. وأشارت ىذه التقارير إىل ضرورة ربقيق معدالت
تريليوف  199، فقد وصلت الديوف السيادية إليطاليا إىل حوايل 2011ووفقا لتقارير اقتصادية صادرة يف العاـ 
فإف  2011يورو، والبفض معدؿ النمو االقتصادي يف ايطاليا بصورة حادة. وحسب تقارير اقتصادية يف عاـ 
طاليا تأيت يف اؼبرتبة الثانية بعد اليوناف يف ؾباؿ الديوف السيادية مقارنة بالناتج احمللي اإلصبايل، حيث بلغت ىذه اي
لدرجة أف الفائدة  2011. وقد زاد سوء األوضاع اؼبالية واالقتصادية يف ايطاليا يف العاـ %120النسبة حوايل 
ىذه النسبة تعرب عن تكلفة اغبصوؿ على  %7زت نسبة الػػػػػػػ على السندات االيطالية ألجل عشر سنوات قد ذباو 
 نسبة مرتفعة كثَتا. %7قروض من األسواؽ اؼبالية، وتعد ىذه النسبة 
وذبدر اإلشارة إىل أف اقتصاد ايطاليا يشكل ثقال اقتصاديا مؤثرا ضمن اقتصاديات منطقة اليورو، فهو ثالث 
نبية االقتصاد االيطايل يكفي أف نقوؿ أف ىذا االقتصاد يعادؿ اقتصاد ضمن االقتصاديات، ولتوضيح حجم وأ
) وىي ؾبموعة دوؿ ضمن منطقة اليورو كاف ضعفي اقتصاديات اليوناف وإيرلندا والربتغاؿ وىي على حافة اإلفالس
 قد مت إنقاذىا بسبب ديوهنا السيادية(.
ية صعبة، وقد كشفت األزمة اؼبالية العاؼبية وتعد ايطاليا واحدة من دوؿ منطقة اليورو اليت عانت من ديوف سياد
عن اؼبفارقات االقتصادية اليت تتصف هبا اقتصاديات دوؿ االرباد األورويب، حيث أف بعض دوؿ االرباد عانت 
 )مثل اليوناف وإيرلندا والربتغاؿ وإيطاليا وإسبانيا(، من الديوف اؼبًتاكمة عليها وترتب على ذلك فوائد مرتفعة جداً 
بعض الدوؿ األعضاء ذات اقتصاديات قوية ومتينة وذات أوضاع مالية مستقرة، وأىم ىذه الدوؿ أؼبانيا وىناؾ 
 وفرنسا.
 بػػػ. المالمح كالخصائص األساسية ألزمة الديوف السيادية في إيطاليا:
، ةللديوف اإليطالي توجهت أنظار العامل يف األياـ القليلة اؼباضية إىل إيطاليا، وصبيعها متخوفة من اؼبصَت احملتـو
 يف أسواؽ اؼباؿ العاؼبية. ةومدي تأثَتىا علي األسواؽ األوروبي





 باإلضافة إىل  بالفعل، ىناؾ عدة أسباب تثَت وتزيد من حدة اؼبخاوؼ من تأثَت أزمة ارتفاع الدين العاـ االيطايل،
 :1نبهاؾبموعة من اؼبالمح واػبصائص األساسية ألزمة الديوف السيادية يف إيطاليا، أ
  تريليوف  2.1تعترب إيطاليا ثامن أكرب اقتصاد يف العامل، فقد بلغ الناتج احمللي اإلصبايل ؽبا ما يقرب من
 ، كما ىو موضح باعبدوؿ أدناه.2010دوالر يف عاـ 
  ،تعد ايطاليا من أكرب األسواؽ يف العامل إصدارا للسندات اغبكومية، وأي إخالؿ منها بسداد ديوهنا
 %. 12رتفاع سعر فائدة الدين ألكثر من سيؤدي إيل ا
  تريليوف دوالر يف عاـ  2.2االرتفاع اؽبائل غبجم الدين بشكل قد يصعب اجتيازه، والذي وصل إىل
 ـ.2011% من الناتج احمللي االصبايل  يف عاـ 120ـ، ودبا شكل ما نسبتو 2011
 ستاندرد أند بور" تصنيف إيطاليا مستوى واحد من زبفيض" "A+/A-1+" إىل "A/A-1"  معللة
اؼبالية، خاصة يف ظل توقعات النمو  أوضاعهاالعاـ وضبط  اإلنفاؽدـ قدرة ايطاليا على خفض ذلك بع
 .غَت اؼبشجعة
 ةأف امتداد األزمة بتلك السرعة إيل ايطاليا تثَت اؼبخاوؼ من تتابع تداعياهتا لباقي الدوؿ األوروبي. 
مالي كالدين العاـ كاالستثمارات كميزاف الحسابات الجارية الناتج المحلي اإلج(: 26-2الجدكؿ رقم )
(.2011-2007) إليطاليا  
 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 2007 2008 2009 2010 2011
 الناتج المحلي اإلجمالي ) مليار دكالر( 2,119 2,307 2,117 2,055 2,246
يورك(مليار الدين العاـ ) 1,602 1,667 1,764 1,843 1,924  
 الدين العاـ )نسبتو من الناتج المحلي االجمالي ( 103.6 106.3 116.1 119.0 121.1
)نسبتو من الناتج المحلي االجمالي ( ميزاف الحسابات الجارية 51.7 67.7- 44.1- 67.6- 78.2-  
من الناتج المحلي االجمالي ( ونسبت) ي االستثماراتلجماإ 21.9 21.2 18.9 20.2 19.9  
Source: The International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook Database, September 2011. 
 ثانيا: أزمة الديوف السيادية في إسبانيا:    
 خلفية عامة لألزمة: أ.
سبانيا من بُت االقتصاديات اؼبتقدمة يف منطقة اليورو، حيث أثر الركود االقتصادي اليت أعقبت األزمة إتعترب       
% 1.9سبانيا يف  فًتة قصَتة جدا من الزمن من وجود فائض يف اؼبيزانية العامة للحكومة إوسجلت  اؼبالية العاؼبية،
% من الناتج احمللي اإلصبايل يف عاـ 11.1إىل عجز يف اؼبيزانية بػ  2007ايل يف عاـ من الناتج احمللي اإلصب
، حيث تغَت الوضع يف عامُت فقط ويرجع ذلك إىل البفاض كبَت يف العائدات اؼبالية، وذلك بسبب الركود 2009
سوؽ العمل  وإىل ثقب فقاعة اإلسكاف، وكاف يف ذلك الوقت عندما كاف ىناؾ شعور من عدـ وجود إصالح
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% من القوة العاملة، وكاف 21اغبقيقي لسنوات عديدة واليت أنتجت مرة أخرى نسبة البطالة اليت وصلت إىل 
االلبفاض يف اإليرادات اؼبالية للحكومات عالية جدا ألف جزءا من ذلك يعود إىل الركود وجزء اآلخر إىل انفجار 
. ولكن بعد وقت 1عائدات مالية ضريبية كبَتة لسنوات عديدة حقيق للفقاعة العقارات والبناء، واليت كانت تولد
، واضطرت اغبكومة 2010قصَت من اإلعالف االرباد األورويب " صندوؽ الطوارئ" لبلداف منطقة اليورو يف أوائل 
 الد،االسبانية بقيادة " خوسيو لويس ثابا تَتو" إعالف إجراءات تقشف للحد من زيادة يف العجز يف اؼبوازنة يف الب
 .2ومن أجل اإلشارة إىل األسواؽ اؼبالية أهنا آمنة لالستثمار يف البالد
 مواجهة أزمة الديوف السيادية في إسبانيا:بػػ. 
وقد ازبذت اغبكومة االسبانية خطوات جادة لتجنب العدوى االنكماش اؼبايل قوي على اؼبدى القصَت، حيث    
إىل  2009% من الناتج احمللي اإلصبايل يف عاـ 11.1عامة من قبحت اغبكومة يف خفض العجز يف اؼبيزانية ال
% يف غضوف عامُت وىناؾ االلتزاـ القوي ىو 5.1، أي بتخفيض 2011% من الناتج احمللي اإلصبايل يف عاـ 6
% من االنكماش، وػبفض 60، حيث أف ىناؾ حاجة 2013% من الناتج احمللي اإلصبايل يف عاـ 3ربقيق 
.   وربت ضغط من االرباد األورويب على اغبكومة اعبديدة احملافظ بزعامة" ماريا 3%3عجز اؼبوازنة إىل 
يف  2013% يف عاـ  3و 2012% يف عاـ 5.3نواراخوى" حيث هتدؼ إىل خفض العجز إىل ما يزيد من 
، وكاف حُت مت تقييد الدين العاـ قبل األزمة الذي تغذيو ديوف وىن العقاري من القطاع اػباص فقاعة اإلسكاف
% من الناتج احمللي اإلصبايل على الرغم من أف ىناؾ 60ىدؼ اغبكومة أف الدين العاـ قد ال يزيد على 
 استثناءات يف حالة وقوع كارثة طبيعية والركود االقتصادي أو غَتىا من حاالت الطوارئ. 
مليار يورو وحدد  100ىل إ 40من  إلسبانياأفادت األنباء عن خطة إنقاذ  2012يونيو  6وذلك اعتبارا من   
وإضافة  مليار يورو وستخصص ىذه خطة إىل إنقاذ اؼبصارؼ االسبانية على ذبنب الوقوع يف أزمة، 100اؼببلغ بػ 
. ونظرا لإلصالحات اليت بدأت بالفعل من قبل اغبكومة احملافظُت من التقشف إلسبانياإىل الديوف السيادية 
 و الربتغاؿ واليوناف. إليرلندااإلنقاذ السابقة  اسبانيا أقل حزمة ىو اغباؿ مع عمليات
                                                          
1- Centre for Economic Policy Research, Spain and the Euro Area Sovereign Debt Crisis, Paper prepared for Resolving the European 
Debt Crisis, a conference hosted by the Peterson Institute for International and Bruegel, Chantilly, France, September 13-14,2011,p: 5. 
2- Wikipedia , European sovereign-debt crisis- Wikipedia   :00/00/2012   http://en.wikipedia.org/wiki/European_sovereign-debt_crisis                                            
3- Centre for Economic Policy Research, Spain and the Euro Area Sovereign Debt Crisis, Op,Cit,p:3. 





خالؿ الفترة  دكؿ االتحاد األكركبيبمقارنة مع متوسط ديوف  سبانياإديوف  (:14-2الشكل رقم )
                                                                          PDrالوحدة: نسبة مئوية )%( من               (.1999-2019)
 
Source: wikipedia, European debt crisis, Visit website on: 05/07/2018, 
https://en.m.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Budget_Deficit_and_Public_Debt_to_GDP_in_2012_%28for_selected_EU_Members%
29-ar.png?156520654027   
صبح أزمة الديوف االسبانية مصدر قلق رئيسي ؼبنطقة اليورو، حيث أف ، أ2012وخالؿ شهر يونيو عاـ   
% وإهنا تواجو صعوبة يف الوصوؿ إىل أسواؽ السندات، 7سنوات تصل إىل مستوى  10الفائدة على السندات لػ 
مليار يورو لبنوكها لقد دعمت اؼبصارؼ االسبانية على  100حيث وافقت اسبانيا على حزمة مساعدات بػ 
مة اليت ىي اآلف مضطرة إىل اللجوء لالرباد األورويب للمساعدة يف دعم اؼبصارؼ األضعف، حيث أف أقوى اغبكو 
البنوؾ يًتاجعوف عن شراء سندات اغبكومة ال يعترب مقتطع الديوف االسبانية إصبايل فرص ؽبا السيادة إنقاذ الدين 
% ومتوسط منطقة اليورو ومن اؼبتوقع أف 90وحزمة اؼبساعدات جبلب الديوف يف اسبانيا بالقرب من مستوى 
% وىبوط أسعار اؼبساكن 25% والبطالة ارتفعت حيث وصلت إىل 1.7زيادة وبالنظر إىل معدؿ سليب بنسبة 
% وتعترب اسبانيا رابع أكرب اقتصاد يف االرباد األورويب، أكرب من اقتصاد اليوناف و الربتغاؿ 5.4وعجز قدرة بػ 
 .1وايرلندا ؾبتمعة
 األمريكي. السيادم  لب الثالث: أزمة الدينالمط
لقد ترقب العامل بأكملو حدوث أزمة مالية عاؼبية جديدة، نظرًا ؼبا تناقلتو الكثَت من التقارير الدولية من      
ـباوؼ حوؿ أزمة الدين األمريكي، واؼبناقشات واؼبداوالت اؼبطولة اليت سادت الكوقبرس األمريكي واليت 
. فمن اؼبعروؼ أف االقتصاد األمريكي يعترب أكرب اقتصاد يف "*قف الدين الفيدرالي األمريكي"ساستهدفت رفع 
                                                          
1- Wikipedia , European sovereign-debt crisis- Wikipedia,  :00/00/2012   http://en.wikipedia.org/wiki/European_sovereign- debt_crisis .       
*
( 1للمبلغ اإلصبايل للسندات اليت تصدرىا الدولة، وطبقا للمادة )، وىو يتمثل يف اغبد األقصى " سقف الدين "من اؽباـ إلقاء الضوء على مفهـو  : سقف الدين الفدرالي - 
ات اليت يقـو بإصدارىا غبساب بالقسم الثامن من دستور الواليات اؼبتحدة األمريكية، فإف الكوقبرس األمريكي صاحب السلطة الوحيدة يف ربديد حد االقًتاض دبوجب السند
يعٍت زيادة إصدار اغبكومة الفيدرالية للسندات وطرحها للبيع، إلنعاش حركة االقتصاد األمريكي، وسد العجز يف  "سقف الدين"ع ومن ىنا فإف رف الواليات اؼبتحدة األمريكية.
 اؼبيزانية، فضال عن سبكُت الواليات اؼبتحدة من سداد ديوهنا اؼبستحقة.





العامل، كذلك فإف الدوالر ال يزاؿ يعتد بو كعملة دولية لقياس عمالت البلداف األخرى. من ىنا فإف حدوث أي 
 ادي العاؼبيُت.اىتزاز يف االقتصاد األمريكي تتوايل تداعياتو على النظامُت اؼبايل واالقتص
 األمريكي : العاـ التطور التاريخي للدينأكال: 
ـ أي قبل اغبرب العاؼبية األويل، عندما قامت اغبكومة الفيدرالية 1917عاـ  ىليرجع تاريخ الدين األمريكي إ   
وؿ يف بوضع قانوف للحد أو السقف لقيمة سندات اغبرية، واليت قامت بإصدارىا لتمويل الواليات اؼبتحدة للدخ
% يف عاـ 121.7اغبرب العاؼبية األويل. ويف أعقاب اغبرب العاؼبية الثانية زادت نسبة الدين األمريكي لتصل إيل 
ـ، ولكن استطاعت الواليات اؼبتحدة التعامل مع ىذا الدين وزبفيضو تدرهبيا، حىت وصل إيل نسبة 1946
 .19811% يف هناية عاـ 32.5
ـ، قبػد أنػو قػد تضػاعف مػرتُت، فبعػد أف كػاف مقػداره 2010و 2000امي وبػالنظر إيل تطػور الػدين بػُت عػ
تريليػػوف دوالر، وذلػػػك   13.56ـ، حػػدثت قفزتػػو الكبػػَتة ليصػػل إيل حػػوايل 2000تريليػػوف دوالر يف عػػاـ  5.67
 كما يتضح من الشكل التايل :
 (.2010-2000األمريكي خالؿ الفترة ) العاـ  تطور الدين(: 15 -2الشكل رقم )
 دكالرمليار الوحدة:                                                                          
 
              الغرفة التجارية الصناعية بالرياض  ،""االقتصاد العالمي رىن الديوف األمريكية كاألكركبية التقرير االقتصادم،  مركز البحوث والدراسات االقتصادية: المصدر             
 .10ص:، 2011لعاـ  19السعودية، إصدار سنوي العدد 
سػػػبتمرب، والسياسػػػات الػػػيت  11أحػػػداث  ويرجػػػع ىػػػذا النمػػػو اؽبائػػػل يف حجػػػم الػػػدين خػػػالؿ تلػػػك الفػػػًتة إىل
ازبػػذهتا الواليػػات اؼبتحػػدة بعػػدىا، سػػواء سياسػػتها الداخليػػة أو سياسػػتها اػبارجيػػة. فقػػد كػػاف للسياسػػة األمريكيػػة يف 
بػوش، وشػن اغبػرب علػي العػراؽ وأفغانسػتاف، أثػر بػالغ يف تزايػد العجػز يف اؼبيزانيػة نظػرا لتزايػد االنفػاؽ  عصػر الػرئيس
علي ميزانية اغبرب، وزيادة حجم األنفاؽ العسكري. كذلك للسياسػة الػيت انتهجتهػا الواليػات اؼبتحػدة للخػروج مػن 
تحفيػز اؼباليػة والنقديػة الػيت ازبػذهتا للخػروج مػن األزمػة، األزمة اؼباليػة العاؼبيػة، وضػخها للمزيػد مػن األمػواؿ، وبػرامج ال
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فبػػا ضػػاعف مػػن عجػػز ميزانيتهػػا. أيضػػا كػػاف لزلػػزاؿ اليابػػاف، والربيػػع العػػريب أثػػر يف ازبػػاذ اغبكومػػة إلجػػراءات لوضػػع 
يػػة ميزانيػة ؼبواجهػة الكػوارث، وىػػو يعػد إجػراء ال مفػر منػػو. كمػا أف ربمػل اغبكومػة األمريكيػػة لتسػديد تكػاليف الرعا
الطبيػة الكاملػة، وزبفػيض الضػرائب، واإلجػراءات الػيت ازبػذهتا ؼبكافحػة التضػخم أثػر بػالغ األنبيػة يف زيػادة العجػز يف 
 ميزانيتها وتزايد حجم الديوف.
 : 2011التطور اليومي للدين األمريكي خالؿ عاـ ثانيا: 
فبعد أف كػاف إصبػايل الػدين قػد وصػل إيل لقد حقق الدين األمريكي خالؿ األياـ القليلة اؼباضية مبواا طفيفاً ، 
، ارتفػػع يف الثلػػث األخػػَتة مػػن شػػهر نػػوفمرب مػػن 2011تريليػػوف دوالر يف الثلػػث األخػػَت مػػن شػػهر أكتػػوبر 14.93
 (.27-2) رقم تريليوف دوالر، وذلك كما يتضح من اعبدوؿ 15.04نفس العاـ ليصل إيل 
يات اؼبتحدة علي حث الكوقبرس األمريكي علي رفع ويرجع ىذا النمو الطفيف يف االرتفاع إيل قدرة الوال 
، ولتفادي تعرض الواليات اؼبتحدة ػبطر اإلفالس، 2011سقف الدين للخروج من تلك األزمة يف أغسطس 
وخطر زبفيض تصنيفها االئتماٍل، وىو ما وافق الكوقبرس عليو، واستطاعت أمريكا اػبروج من تلك الشرنقة 
مة الديوف السيادية للدوؿ األوربية ما زالت زبيم بظالؽبا علي األسواؽ اؼبالية، وتؤثر جزئياً، غَت أف تداعيات أز 
بشدة علي تداوؿ الدوالر، فبا يتسبب يف قلق الواليات اؼبتحدة، كما أف رفع سقف الدين ليس ىو الكايف 
 رتفع مرة أخري.إالحتواء األزمة، حيت وإف 
 9ترليوف دوالر وبزيادة بلغت  19الواليات اؼبتحدة وأصبح يتجاوز  إرتفع إصبايل الدين العاـ االمريكي غبكومة
 ترليونات دوالر خالؿ الفًتة حكم الرئيس "أوباما" وىي حبدود السبع سنوات اؼبنصرمة.
ترليوف دوالر، ويشَت أحداث االحصاءات  1096مقداره  2009حيث بلغت ؾبمل الديوف االربادية يف عاـ 
ترليوف دوالر، وىذا يعٍت أف الدين العاـ الفدرايل ارتفع منذ  19ـ أصبح األف أكثر من والبيانات بأف الدين العا
ترليوف دوالر، وقبل أشهر عديدة وقع الرئيس "أوباما"  894أي  %7899تويل الرئيس " أوباما" منصبو بنسبة 
ضمن ىذه الديناميكية ترليوف دوالر، و  1996ترليوف إىل  1895خطة اؼبيزانية اليت تضمنت رفع سقف الدين من 





                                                          
ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية اعبامعة، العدد الواحد   واػبمسوف، ، دراسة حوؿ أزمة الدين العاـ االمريكي كآثاره االقتصادية )ترامب كالقول الخفية( ؿبمد طاقة، -1
 .11، ص: 2017بغداد، 
 





 .)2010نوفمبر-تطور الدين األمريكي خالؿ الفترة )أكتوبر(: 27-2الجدكؿ رقم )
 الوحدة: مليار دكالر                                                          
 الي الدينإجم الدين الحكومي الدين العاـ اليـو
19/10/2011 10,196.0 4,735.3 14,931.3 
20/10/2011 10,201.9 4,738.5 14,940.4 
21/10/2011 10,201.8 4,737.5 14,939.2 
24/10/2011 10,202.2 4,738.5 14,940.7 
25/10/2011 10,202.3 4,741.3 14,943.6 
26/10/2011 10,203.3 4,733.7 14,937.0 
27/10/2011 10,205.6 4,734.0 14,939.6 
28/10/2011 10,205.9 4,731.9 14,937.9 
31/10/2011 10,256.0 4,737.7 14,993.7 
01/11/2011 10,253.0 4,718.8 14,971.8 
02/11/2011 10,253.5 4,724.5 14,978.0 
03/11/2011 10,260.7 4,712.6 14,973.2 
04/11/2011 10,260.2 4,712.4 14,972.7 
07/11/2011 10,260.7 4,715.8 14,976.5 
08/11/2011 10,261.1 4,721.4 14,982.4 
09/11/2011 10,262.3 4,711.0 14,973.3 
10/11/2011 10,267.8 4,711.8 14,979.6 
14/11/2011 10,265.5 4,712.4 14,977.9 
15/11/2011 10,314.5 4,719.1 15,033.6 
16/11/2011 10,314.9 4,712.1 15,027.0 
17/11/2011 10,325.3 4,714.0 15,039.4 
الغرفة التجارية الصناعية  ،""االقتصاد العالمي رىن الديوف األمريكية كاألكركبية التقرير االقتصادم،  مركز البحوث والدراسات االقتصادية: المصدر                               
 .12ص:، 2011لعاـ  19السعودية، إصدار سنوي العدد  بالرياض
ترليوف دوالر حبلوؿ عاـ  2296وإف مكتب اؼبيزانية يف الكونغرس االمريكي يتوقع مبو الدين العاـ ليصل إىل   
من حجم الناتج احمللي االصبايل  %120، وىذا سيشكل نسبة 2026ترليوف دوالر عاـ  2993وإىل  2020
ؼبقارنة مع الناتج احمللي االصبايل يؤشر على عجز االمريكي، وأف ىذه اغبالة العكسية دبؤشر الديوف السيادية با
الدولة يف ربقيق النمو وتوفَت فرص عمل وربقيق مستويات معقولة من الدخل ؼبواطنيو والقضاء على البطالة، فبا 
 هبعل الوضع االقتصادي للبلد يف خطر االهنيار.
العاـ للواليات اؼبتحدة ما قيمتو بلغ نصيب اعبهات اػبارجية من الدين  2011إىل عاـ  2009ففي عاـ    
الدين العاـ اػبارجي وأىم الدوؿ اليت سبلك الديوف ىي: الصُت  إصبايلترليوف دوالر، وىذا اؼببلغ وبتل  997
ترليوف دوالر فهو دين داخلي، أي يعٍت ذلك أف كل  496وبريطانيا والياباف واؼبملكة العربية السعودية أما الباقي 
 ألف دوالر من نصيب دوؿ العامل. 30ألف دوالر منها  46حبدود مواطن أمريكي مدين 





 (.2015-2008األمريكي خالؿ الفترة ) العاـ  تطور الدين(: 16 -2الشكل رقم )
   Trillion 19.1                                                                       :دكالرتريليوف الوحدة 
 
ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية اعبامعة، العدد الواحد   واػبمسوف، ، دراسة حوؿ أزمة الدين العاـ االمريكي كآثاره االقتصادية )ترامب كالقول الخفية( ؿبمد طاقة، المصدر:
 .12، ص: 2017بغداد، 
ر ألف دوال 129وإذا قسمنا الدين العاـ االمريكي على عدد دافعي الضرائب فسيكوف حصة كل واحد منهم 
. وأف ىذا ينذر الواليات اؼبتحدة مليار دوالر يومياً  3985لذلك فإف الدين العاـ االمريكي يزداد  أمريكي ووفقاً 
سعر فائدة أعلى من ذي قبل حُت تضطر لالستدانة، وعلى  ااالمريكية من االستمرار باالستدانة، فبا سيكبدى
سنوات القادمة ألهنا ستعجز عن ترتيب عمليات ىذا االساس فإف أمريكا تواجو ربدي إعالف إفالسها يف ال
السداد دوف أف تعمل على رفع سقف الدين العاـ، وىي بذلك ربتاج إىل موافقة الكونغرس ومن عدمو ستقع 
 . 1الكارثة
:2يتكوف ىيكل الدائنُت للواليات اؼبتحدة األمريكية من عدة أطراؼ، تتمثل فيما يليو   
واؼبعاشػػػات التقاعديػػػة وصػػػناديق االسػػػتثمار  والبنػػػوؾ وشػػػركات التػػػأمُت كاتوالشػػػر  : وتشػػػمل األفػػػرادالجمهػػػور .1
 واغبكومات احمللية. اؼبشًتؾ، والدولة
 : الصُت، الياباف، بريطانيا، الدوؿ اؼبصدرة للنفط، وآخروف. المستثمرين األجانب .2
" ، وزبػػزين السػػيولة لتلبيػػة : وىػػي مصػػممة لتػػأمُت العملػػة األمريكيػػة " الػػدوالر صػػناديق االحتيػػاطي الفيدراليػػة .3
 االحتياجات الطارئة.
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 ثالثا: أسباب أزمة الدين األمريكي:
 :1ىيعلى أىم العوامل اليت كانت سبب يف تفاقم أزمة الدين السيادي يف الواليات اؼبتحدة األمريكية  وللوقوؼ  
 عات السياسية في الواليات المتحدة األمريكية:اأ. الصر 
يرجػػع السػػبب الرئيسػػي لألزمػػة إيل الصػػراع اؼبتفػػاقم بػػُت اغبػػزبُت اعبمهػػوري والػػديبقراطي، وؿباولػػة كػػل منهمػػا 
ـ، حيػث وجػد اغبػزب اعبمهػوري 2012الضغط علي الطرؼ األخر من أجل التحضَت لالنتخابات اؼبقبلػة يف عػاـ 
ستفادة من عجز اغبػزب الػديبقراطي عػن الوفػاء بالتزاماتػو اؼباليػة. ومػن ىنػا فقػد عػارض اعبمهػوريُت بشػدة الفرصة لال
فكرة رفع سقف الدين حىت تتمكن الواليات اؼبتحدة من سػداد ديوهنػا وسػد العجػز يف ميزانيتهػا، حػىت تضػع اغبػزب 
 الديبقراطي يف مأزؽ تستفيد منو يف اؼبرحلة االنتخابية اؼبقبلة.
عٌت أف الصراع بُت اغبزبُت ىو ما حوؿ األمر إىل أزمة، فالدين أمػر لػيس جديػدا علػى االقتصػاد األمريكػي، دب
 ولكن معارضة اعبمهوريُت لرفع سقف الدين ىو ما حولو إىل أزمة حقيقية.
 كػذلك، فػػإف اغبػروب الػػيت خاضػػتها الواليػات اؼبتحػػدة، وإنفاقهػا الكبػػَت لألمػػواؿ علػي التجهيػػزات العسػػكرية
واعبيوش، قد كلفها مبالغ طائلة سانبت يف مضػاعفة العجػز يف ميزانيتهػا، وتشػَت اإلحصػائيات أف اؼبوازنػة العسػكرية 
 % من حجم اإلنفاؽ العسكري يف كل دوؿ العامل.40األمريكية قد بلغت 
 . األسباب االقتصادية كالمالية:ػػػبػػػ
  علػػي االقتصػػاد األمريكػػي، يوف السػػيادية يف منطقػػة اليػػورووأزمػػة الػػد تتمثػػل يف تػػداعيات األزمػػة اؼباليػػة العاؼبيػػة
ا والعجػز الػذي انتػاب اؼبيزانيػة األمريكيػة بسػببها، ومػا تكبدتػو اإلدارة األمريكيػة مػن خسػائر لتجػاوز آثػار األزمػة بػدءً 
رار مػػن ضػػخ كميػػات ىائلػػة مػػن األمػػواؿ إلنعػػاش االقتصػػاد، حػػىت تراجػػع إيراداهتػػا والًتاجػػع يف الضػػرائب، مػػع اسػػتم
 الزيادة يف اإلنفاؽ.
 رابعا: تداعيات أزمة الدين السيادم األمريكي:
 :2ومن أىم تداعيات أزمة الديوف السيادية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ىي
 أ. تخفيض التصنيف اإلئتماني للواليات المتحدة األمريكية:
لتخفيض تصنيفها االئتماٍل، حيث أعلنت وكالة ألوؿ مرة يف تاريخ الواليات اؼبتحدة األمريكية، تتعرض الواليات 
زبفيضها لتصنيف  -إحدى أىم شركات التصنيف االئتماٍل يف العامل  -ـ 2011ستاندرد & بورز يف أغسطس 
أي بواقع درجة واحدة. ومن أبرز التداعيات السلبية  +(AA) إيل  (AAA)درجة  الدين السيادي األمريكي من
اؼبستثمرين باالقتصاد األمريكي، كذلك زيادة اؼبخاوؼ من ضعف استقرار اؼبؤسسات ؽبذا اإلجراء ىو تناقص ثقة 
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اؼبالية األمريكية، ومن عدـ قدرة اإلدارة األمريكية علي ربقيق استقرار يف ديناميكية الديوف اؼبتوسطة األجل. فضال 
 مريكي.عن أف ىذا التخفيض تسبب يف زعزعة الثقة يف كافة اػبطط اؼبالية باالقتصاد األ
 . تداعيات أزمة الدين األمريكي على الدكلة الدائنة:ػػػػبػػ
فبا ال شك فيو أف ألزمة الدين األمريكي العديػد مػن التػأثَتات السػلبية علػي االقتصػاد العػاؼبي، وذلػك غبجػم 
والر بتلػك االقتصاد األمريكي يف السوؽ، ولسيطرتو علي بعض اؼبؤسسات اؼبالية العاؼبية، واألىم مػن ذلػك تػأثر الػد
األزمػػة وىػػو العملػػة اؼبعتػػد هبػػا يف اؼبعػػامالت التجاريػػة ويف االسػػتثمارات خاصػػة يف الػػدوؿ الناميػػة. لػػذلك، فػػإف تػػأثَت 
الػدين األمريكػػي علػػي تبػػاطؤ نشػػاط االقتصػػاد العػػاؼبي سػػيؤثر تباعػػاً علػػي صبيػػع دوؿ العػػامل، علػػي غػػرار مػػا مت بالفعػػل 
، وتعػػد الػػدوؿ الدائنػػة للواليػػات اؼبتحػػدة ىػػي األكثػػر تػػأثرا وعلػػي رأسػػهم 2008خػػالؿ األزمػػة اؼباليػػة العاؼبيػػة لعػػاـ 
 الصُت والياباف، ودوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجي.
تريليوف دوالر أمريكي  4.5إيل أف ما يزيد على  2011وتشَت احصاءات وزارة اػبزانة األمريكية عن عاـ 
ستثمارات الصينية، مث اليابانية والربيطانية. مستثمرة فقط على شكل سندات وأذوف خزانة، حيث تتصدرىا اال
مليار دوالر، واليت تتخذ شكل سندات وأذوف. عالوة علي  340وتقدر االستثمارات العربية إصباال فيها بنحو 
مليار دوالر يف أسواؽ األسهم والسندات الصادرة من الشركات األمريكية،  630االستثمار دبا يقدر بنحو 
 .داف وشركات وأسواؽ مالية، مرتبطة بالسوؽ األمريكيواالستثمارات يف بل
 أزمة الدين األمريكي كالصين : .1
نظرا ألف الصُت أكرب الدوؿ الدائنة للواليات اؼبتحدة األمريكية، وألهنا من أكرب الدوؿ من حيث حجم      
داد ديوهنا ؽبا. األمر الذي احتياطيات النقد، فإف خطرىا سيكوف بالغ يف حالة عدـ سبكن الواليات اؼبتحدة من س
صاحبة أكرب قوة تصديرية -من احملتمل أف يؤثر علي عائداهتا االستثمارية من اػبارج، واألكثر من ذلك أف الصُت 
من اؼبتوقع أف تواجو خطر االنكماش االقتصادي، ألف الركود الذي قد يصيب العامل يف حالة نشوب  -يف العامل
لي البضائع الصينية، فبا سيؤثر علي اغبصيلة النقدية للبنوؾ واؼبصارؼ اؼبقرضة األزمة سيقلل من حجم الطلب ع
 .1للمصنعُت، نظراً لتعثرىم يف سداد قروضهم لعدـ رواج بضاعتهم
 تأثير أزمة الدين األمريكي علي الدكؿ المصدرة للنفط : .2
تركػػػت تػػػداعياهتا علػػػي علػػػى الػػػرغم مػػػن رفػػػع سػػػقف الػػػدين األمريكػػػي، إال إف ىػػػذا تفجػػػر أزمػػػة ىػػػذا الػػػدين 
 : 2االقتصاد العريب واػبليجي من خالؿ عدة ؿباور، تتمثل فيما يلي
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  ًعلػي حتمػا سػيؤثر الػدوالر قيمػة يف ىبػوط حػدوث فػإف بالػدوالر، العربيػة الػدوؿ معظػم عمػالت الرتبط نظرا 
 واسػعة ثَتاتتػأ يػًتؾ الػذي األمػر األخػرى، للػدوؿ صػادراهتا أسػعار البفػاض مث ومػن عمالهتػا، قيمػة البفػاض
 .فيها األجنيب النقد ىياكل على
  ًقيمػة تقلػيص يف أسػهم دبػا الػدوالر، علػي% 1 دبقػدار الفائػدة معػدؿ بتخفػيض اؼبتحػدة الواليػات لقيػاـ نظػرا 
 يف باسػتثمارىا الػدوؿ تلػك قامػت الػيت األمػواؿ قيمػة سػتقل أخػري وبعبػارة. الػدوؿ لتلػك اؼبسػتحقة السندات
 .فيها االستثمار علي العائد سيقلص دبا سندات، شراء شكل
 ارتفػاع عليػو يًتتػب فبػا النقديػة لعملتهػا كغطػاء للػذىب الػدوؿ بعض ازباذ إيل الدوالر سعر البفاض سيؤدي 
 .األخَتة اآلونة يف بالفعل حدث ما وىذا ىائلة، بصورة الذىب أسعار
 أزمة الدين األمريكي: سيناريوىات التي أدت لحلخامسا: 
 :1غبل أزمة الدين األمريكي، تتمثل فيما يلي اليت أدت ناريوىاتيوجد ىناؾ بعض السي
 :الفيدراليأ. رفع سقف الدين 
مت االتفػػاؽ علػػى قيػػاـ اغبكومػػة خبفػػض مسػػتوى اإلنفػػاؽ اغبكػػومي  "رفػػع سػػقف الػػدين"دبوجػػب ىػػذا القػػرار 
بالفعػل يف النهايػة. وجػدير تريليوف دوالر، وىو األمر الذي القػى معارضػة شػديدة يف البدايػة، ولكنػو مت  2.1دبقدار 
بالذكر أف قرار رفع سقف الديوف ؽبذا اغبد، سوؼ يتيح إلدارة أوباما عدـ اغباجة للتصويت مػن جديػد علػي اؼبزيػد 
 .2012من الديوف قبل االنتخابات الرئاسة اؼبقبلة 
 بػػػػ. زيادة حجم االستثمارات الخاصة:
اؽ اؼباليػػػػة اغبكوميػػػػة، وتعػػػػرض بيعهػػػػا علػػػػى علػػػػي صبهػػػػور تقػػػػـو اغبكومػػػػة األمريكيػػػػة بإصػػػػدار اؼبزيػػػػد مػػػػن األور 
اؼبواطنُت، بغية استقطاب األمػواؿ اؼبػدخرة لػديهم مػن جهػة. ومػن جهػة أخػري تنشػيط حركػة االسػتثمار احمللػي، وقػد 
تلجػػػأ الدولػػػة لبيػػػع تلػػػك األوراؽ إيل مسػػػتثمرين أجانػػػب، غػػػَت أف ىػػػذا قػػػد يضػػػاعف مػػػن نفػػػس اؼبشػػػكلة القائمػػػة يف 
 النهاية.
 ادة حجم الضرائب كخفض اإلنفاؽ الحكومي:. زيج
ويف ىػذا السػياؽ سػتتوقف اغبكومػة األمريكيػة جزئيػا عػن سبويػل برنػامج التسػهيالت واػبػدمات العامػة داخػل 
الواليػػػات اؼبتحػػػدة، مػػػع زيػػػادة معػػػدالت الضػػػرائب، وخفػػػض اإلعانػػػات اغبكوميػػػة، لتحقيػػػق اؼبزيػػػد مػػػن اإليػػػرادات، 
 انية اغبكومية. واؼبسانبة يف سد العجز يف اؼبيز 
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 خالصة الفصل الثاني:
جاهبت األزمة اؼبالية واإلقتصادية االرباد األورويب ومنطقة اليورو بعدد ضخم من االختبارات اؼبتنوعة إذ      
 إىل كل من الربتغاؿ و إيرلندا وإسبانيا وانتشرت، 2009تفجرت أزمة السيادية اليونانية يف اؼبنطقة بداية من هناية 
، قبل أف تتمكن منطقة اليورو من إكتساب الفعالية الالزمة بعد األزمة العاؼبية لواليات اؼبتحدة األمريكيةوإىل ا
 مهددة النظاـ اؼبايل واإلقليمي.
إىل حد ما  "ماسًتىبت"اتفاقية  فشل أظهرت أزمة الديوف السيادية األوروبيةإىل أف  فمن خالؿ الفصل توصلنا  
وسليم، كما أف القيود اؼبؤسسية اليت تفرضها الوحدة النقدية ىي أحد األسباب  يف فرض قواعدىا بشكل صحيح
بُت دوؿ أوروبا   التجاريةأظهرت االختالالت فقد  ،اليت سانبت يف زيادة التباعد بُت الدوؿ الشمالية واعبنوبية
قاؿ العمالة ومرونة األسعار م حرية انتغالشمالية واعبنوبية أف آلية التكيف يف منطقة اليورو ال تعمل بشكل جيد ر 
. رغم أف ىناؾ  ميثاؽ ال يضمن استقرار الدوؿ األعضاء وال يساعد على ربقيق التضامن اؼبطلوب يف ما بينها
إال أف ىذه األزمة قد كشفت عن  ،االستقرار والنمو والذي يعترب دليال ؼبتابعة وضع كل دولة يف منطقة اليورو
والتحكم يف األوضاع اؼبالية والنقدية يف منطقة اليورو، وذلك لنقص الشفافية خلل كبَت يف التمكن من السيطرة 
واؼبصداقية يف األرقاـ واإلحصائيات اؼبقدمة إذ ال تعكس الوضع اغبقيقي لالقتصاد كما حدث يف اليوناف. ومل 
يف اؼبديونية وعجز اؼبيزانية تكن اليوناف الدولة الوحيدة يف االرباد االقتصادي والنقدي األورويب اليت ذباوزت اغبدود 
 جعل األزمة اليونانية هتدد مستقبل منطقة اليورو باإلهنيار. ما
فبفضل العمل اؼبشًتؾ القوي والواسع النطاؽ على مستويات سياسات دوؿ االرباد، مت إحتواء األزمة ومت     
ألوروبا، من خالؿ الدعم غَت وقف االضطرابات اؼبالية، واغبد من تأثَتىا اؼبعاكس على النشاط االقتصادي 
 اؼبسبوؽ للسيولة واالئتماف، وأدوات التمويل األوروبية اعبديدة، وإزباذ إجراءات مالية كبَتة يف البلداف اؼبتضررة.
وعليو وبالرغم من أف األزمات توىن أحيانا عزيبة السياسيُت، لكنها يبكن أيضا أف تكوف دعوة لزيادة االرباد   
  ب على العقبات القديبة.وتوفَت فرصة للتغل
، وتعترب دوؿ االرباد والعامل اقتصاديات دوؿ منطقة اليورو على أظهرت أزمة الديوف السيادية تداعيات كبَتة
سوؼ  ، ومن ىنا اقتصادية والسياسية مع الدوؿ العربيةو  تارىبي دوؿ اليت تربطها عالقاتال بُت يب منورو األ
اؼبصدرة  ت أزمة الديوف السيادية األوروبية على اقتصاديات الدوؿ العربيةنتطرؽ يف الفصل اؼبوايل إىل تداعيا







على  دراسة تحليلية ألثر أزمة الديون السيادية األوروبية
 اقتصاديات الدول العربية
 « دراسة حالة بعض الدول النفطية وغير النفطية »
 















االقتصاد العاؼبي خالؿ العقود الثالثة اؼباضية بتعرضو لعدد كبَت من األزمات، حيث أصبحت األزمات ظبة  اتسم
من ظبات النظاـ االقتصادي العاؼبي، ولكن اعبديد يف األمر ىو تقارب تلك األزمات. فما لبث االقتصاد العاؼبي 
، ومن مث ربقيق معدالت مبو قريبة من تلك 2008من تداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية عاـ  أف بدأ يف التعايف نسبياً 
أطل علينا العامل إال وعاد ليقع على حافة مرحلة أخرى من االنكماش، حيث  اليت كاف وبققها قبل األزمة،
أوروبية  مشلت بعد ذلك دوالً  بأزمة أقوى منها، أزمة الدين العمومي باليوناف، واليت 2009يف أواخر عاـ  اؼبتحضر
حدة األزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو خالؿ  بعد ما زادت ، وأمتد تأثَتىا للواليات اؼبتحدة األمريكيةأخرى
بصورة أكرب، وىو ما دفع دوؿ اؼبنطقة إىل تبٍت سياسات مالية تقشفية لتجاوز التداعيات السلبية  2011عاـ 
  .ودوؿ اؼبرتبطة هبا من فرص النمو والتوظيف يف تلك اؼبنطقةلتلك األزمة، فبا أضعف 
من الصادرات  %1227يعترب االرباد األورويب الشريك التجاري األوؿ للدوؿ العربية، حيث يستوعب كبو و 
من الواردات العربية تأيت من دوؿ االرباد األورويب، ومن مث فإف أي تباطؤ أو انكماش  %2524العربية، كما أف 
  .على اقتصاديات الدوؿ العربية يف االقتصاد االرباد األورويب يؤثر سلباً 
مة على التساؤالت، وؼبعرفة مدى أثر أز ؿباولة لإلجابة و بسابقيو،  وعليو وبناء على ما سبق يأيت ىذا الفصل ارتباطاً 
، قمنا بتقسيم الدوؿ العربية إىل قبل وبعد األزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو على اقتصاديات الدوؿ العربية
، ودوؿ العربية اؼبستوردة ، وأخًتنا السعودية واعبزائر كنموذجقسمُت: دوؿ العربية اؼبصدرة للنفط أي دوؿ النفطية
واؼبغرب كنموذج، وذلك من خالؿ تتبع آثار األزمة على أىم  األردف خًتناوأللنفط أي دوؿ غَت النفطية، 
 من خالؿ اؼبباحث التالية: للدوؿ، اؼبتغَتات االقتصادية الكلية
 المبحث األول: واقع االقتصاديات العربية في ظل التحوالت االقتصادية الراىنة.
على اقتصاديات الدول العربية النفطية أزمة الديون السيادية األوروبية  ثردراسة تحليلية أل المبحث الثاني:
 .أنموذًجا  «السعودية، الجزائر»
المبحث الثالث: دراسة تحليلية ألثر أزمة الديون السيادية األوروبية على اقتصاديات الدول العربية غير 
 .أنموذًجا  «األردن ، المغرب  »النفطية 
 
 





بحث األول:مال  
التحوالت االقتصادية الراهنة.واقع االقتصاديات العربية في ظل   
، ربوالت جذرية، ضبلت يف طياهتا دالالت ىامة ؼبستقبل       شهد االقتصاد العاؼبي يف العقود اؼبنصـر
االقتصاديات العربية، وغَتىا من االقتصاديات النامية، كما ربظى الدوؿ العربية دبكانة معتربة يف الساحة 
غبجم اؼبوارد اليت تتوفر عليها منها الطبيعية والبشرية واؼبادية وغَتىا من  االقتصادية الدولية والعاؼبية، نظرا
االمكانيات األخرى، لذا سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث إىل ؿباولة معرفة طبيعة االقتصاديات العربية من خالؿ 
 خصائصها، وربليل مستوى أدائها والوقوؼ على ربديات التنمية هبا.
االقتصادي للدول العربية.و  االجتماعي الهيكل المطلب األول: نظرة كلية على  
ا متشاهبة إىل حد كبَت، يف بنيتها اقإقتصادية واؼبؤسسية العامة، ىذا بالرغم وؿ العربية، على أّن  ظر إىل الد يبكن الن 
 من وجود تباين وتنوع فيما بينها، بشأف بعض اؼبناىج والسياسات اقإقتصادية التفصيلية.
قتصاديات العربية إىل دوؿ نفطية ودوؿ غَت نفطية، ويف ضوء ذلك؛ يبكن إلقاء نظرة إصبالية ويبكن تصنيف اال
 :1على االقتصاد العريب من خالؿ اعبوانب التالية
 .اؼبساحة والسكاف والقوى العاملة العربية، واؼبؤشرات الكلية على األداء االقتصادي
 :أوال: المساحة والسكان والقوى العاملة العربية
ويبتد جغرافيا من احمليط األطلسي غربا حيث  ،2يقع الوطن العريب يف قلب العامل، ويف أىم مناطق العامل اسًتاتيجية
يقع اؼبغرب العريب، إىل اػبليج العريب شرقا، ومن حبر العرب جنوبا حىت تركيا والبحر األبيض اؼبتوسط مشاال، شامال 
وىي: "األردف،  *واليت تنضوي ربت عضوية جامعة الدوؿ العربية ،الدوؿ اليت تتخذ العربية كلغة رظبية فيها
                                                          
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات اغبصوؿ على شهادة اؼباجستَت واقع وآفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحوالت االقتصادية العالميةفاطمة بن علي توايت،  -1
 .59، ص:2006/2007نقود ومالية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اعبزائر، يف العلـو اقإقتصادية ربصص: 
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عربية، ينص ميثاقها على التنسيق بُت الدوؿ األعضاء يف الشؤوف السياسية  ىي منظمة تضم دوؿ من الشرؽ األوسط وأفريقيا، ويعترب أعضائها دوالً  جامعة الدول العربية: -*
باعبمهورية العربية اؼبصرية، وأمينها العاـ اغبايل ىو  واقإقتصادية، من ضمنها العالقات التجارية، االتصاالت، العالقات الثقافية....، اؼبقر الدائم عبامعة الدوؿ العربية ىو مدينة القاىرة
 أبو لغيظ.





اقإمارات، البحرين، تونس، اعبزائر، جزر القمر، جيبويت، اؼبملكة العربية السعودية، السوداف، سوريا، الصوماؿ، 
 العراؽ، عماف، فلسطُت، قطر، الكويت، لبناف، مصر، اؼبغرب، ليبيا، موريتانيا واليمُت".
في الوطن العربي: السكانالمساحة و  أ.   
 ،1، بدوف الصحراء الغربية2كم  1326022171اجملموعة الكلي ؼبساحة الدوؿ األعضاء يف جامعة الدوؿ العربية  
مليوف  390مليوف نسمة مقارنة حبوايل  400حبوايل  2016ويقدر إصبايل عدد السكاف يف الدوؿ العربية يف عاـ 
. ويعترب %224حوايل  2016و 2015متوسط معدؿ النمو بُت عامي . ويبلغ 2015نسمة يف ّناية العاـ 
 .2، إذ يفوؽ مثيلو يف صبيع أقاليم العامل الرئيسيةىذا اؼبعدؿ مرتفعاً 
، وقد إستمر االلبفاض السريع % 722، حيث بلغ حوايل 2016وسجلت قطر أعلى معدؿ مبو سكاين يف عاـ 
على التوايل  % 121و 021و 123لبناف واؼبغرب إىل حوايل ؽبذا اؼبعدؿ يف بعض الدوؿ، حيث وصل يف تونس و 
وىو ما يطرح إشكالية جديدة بالنسبة ؽبذه الدوؿ مل تكن عهدهتا من قبل وال سبلك القدرة اؼبالية  يف العاـ ذاتو.
ة على مقابلتها وىي إرتفاع أعداد اؼبسنُت فيها بصفة ملحوظة وسريعة، وما ينجم عن ذلك من رفع تكاليف الرعاي
 .الصحية واؼبعاشات
يعود سبب إرتفاع معدالت النمو السكاين يف الدوؿ العربية منفردة، بشكل أساسي، إىل اؼبستوى اؼبرتفع ؼبعدالت 
اػبصوبة يف معظم ىذه الدوؿ، على الرغم من تراجعها طيلة السنوات اؼباضية، باقإضافة إىل التأثَت اقإهبايب 
ؼبعيشية. كما أف اقإرتفاع يف معدالت صايف اؽبجرة يؤدي إىل إرتفاع لتحسُت اػبدمات الصحية واؼبستويات ا
 .3معدالت النمو السكاين خاصة يف دوؿ ؾبلس التعاوف لدوؿ اػبليج العربية
 للمواطن بعض اػبدمات تقدًن يف ربسن يصاحبو مل السكاين للنمو اؼبرتفع اؼبعدؿ أف ىو إليو اقإشارة هبب فبا و
 و اؼبدارس يف الطالبية الصحي الكثافة الصرؼ ، للشرب الصاغبة اؼبياه توفَت ، الصحية كاػبدمات ، العريب
مرتفعة  فهي آخر إىل بلد من قبد اختالؼ حيث ، األمية معدالت ، التعليم مرحلة يف القيد معدالت ، اعبامعات
 . وفلسطُت موريتانيا خاصة أخرى يف دوؿ منخفضة و ، العريب اػبليج دوؿ يف  )اؼبقدمة اػبدمات أي (
 :4ويبكن توزيع دوؿ الوطن العريب جغرافيا إىل أربع ؾبموعات وىي كالتايل
 ويضم كل من : مصر، السوداف، الصوماؿ، جزر القمر، جيبويت.واد النيل والقرن االفريقي:  .1
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 ويضم كل من: اعبزائر، اؼبغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا.شمال إفريقيا:  .2
 ويضم كل من: العراؽ، سوريا، لبناف، وفلسطُت.الهالل الخصيب:  .3
ويضم كل من: اؼبملكة العربية السعودية، اليمن، عماف، شبو الجزيرة العربية ودول الخليج العربي:  .4
 االمارات العربية اؼبتحدة، قطر، البحرين، والكويت.
:القوى العاملة والبطالة بـــ.  
حجم القوى العاملة ومعدل نموىا: .1  
من إصبايل  %4928مليوف نسمة، وىو ما يبثل حوايل  130حبوايل  2015يقدر حجم القوى العاملة يف عاـ 
على اؼبستوى  % 63عدد السكاف يف الفئة العمرية يف سن العمل يف الدوؿ العربية يف العاـ نفسو، مقارنة حبوايل 
% يف الفًتة اؼبمتدة بُت  227لسنوي لنمو القوى العاملة يف الدوؿ العربية حوايل وبلغ اؼبعدؿ ادوؿ العامل ككل، 
 .1(. ويرجع ارتفاع معدؿ مبو القوى العاملة باألساس إىل استمرار النمو السكاين2015 -2006)
دة عقود ومن اؼبتوقع أف يستمر ارتفاع كل من معدؿ مبو العمالة ومعدؿ مبو فئة السكاف الناشطُت اقتصاديًا لع 
قادمة نتيجة لتأثَت النمو السكاين السريع يف العقود الثالثة اؼباضية، وىو ما يبثل ربدياً كبَتاً ومستمراً بالنسبة للدوؿ 
 العربية على اؼبستويُت االقتصادي واالجتماعي.
 مساىمة اإلناث في أسواق العمل: .1.1
. 2015سنة  % 2126ال تزاؿ حصة النساء من القوى العاملة يف الدوؿ العربية منخفضة، إذ ال تتجاوز حوايل 
 وتعترب ىذه النسبة األدىن بُت األقاليم الرئيسية األخرى يف العامل.
 التوزيع الجغرافي والقطاعي للقوى العاملة:  .2.1
من إصبايل القوى العاملة العربية تًتكز يف  % 60أف أزيد من  2015يبُت التوزيع اعبغرايف للعمالة العربية لعاـ   
طبس دوؿ ىي: مصر، واعبزائر، والسوداف، واؼبغرب، والسعودية. وذبدر اقإشارة إىل أف نسبة العاملُت يف القطاع 
. ويستحوذ قطاع 2015يف عاـ  % 20 لتصل إىل حوايل 2005يف عاـ  %2624الزراعي إلبفضت من 
من القوى العاملة يف السنة ذاهتا، ليبقى بذلك التوسع يف قطاع الصناعة  % 6129اػبدمات على أكرب نسبة 
 .2والتقنيات اعبديدة، ػبلق فرص عمل تنافسية وؾبزية، أكرب التحديات اليت تواجو الدوؿ العربية
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 البطالة في الدول العربية: .2
مليوف عاطل، دبا يبثل حوايل  2122يف الدوؿ العربية حبوايل  2016ر عدد العاطلُت عن العمل عاـ د  قُ      
من إصبايل قوة العمل العربية. وأثر األداء االقتصادي العاـ يف الدوؿ العربية على مستويات التوظيف  % 1429
 ستقرة يف البعض اآلخر.يف عدد من تلك الدوؿ وبقيت شبو م 2016حيث زادت معدالت البطالة عاـ 
التشغيل  باػبصوص إىل تراجع معدالت مبو   2016وتعزى النتائج اؼبتواضعة يف أسواؽ العمل العربية خالؿ عاـ 
يف القطاع العاـ وبطء النمو يف القطاع اػباص وؿبدودية قدرتو على استيعاب الزيادة اؼبتسارعة يف أعداد اؼبتعطلُت 
 عن العمل.
ففي دوؿ ؾبلس التعاوف لدوؿ اػبليج العربية أثرت السياسات اؼبالية اغبذرة اليت اتبعتها تلك الدوؿ نتيجة البفاض  
عن تأثَت أداء  عائدات صادرات النفط خالؿ األربع سنوات اؼباضية، على فرص التشغيل يف القطاع العاـ، فضالً 
اػباص يف تلك الدوؿ، وبالتايل قدرتو  القطاعؼبي على أداء ىذا القطاع وحالة الركود اليت يشهدىا االقتصاد العا
 على توفَت فرص عمل إضافية وزبفيض معدالت البطالة خاصة بُت الشباب.
عن تواضع أداء االقتصاد الكلي وتفاقم  من ناحية أخرى، فإف األوضاع الداخلية ببعض دوؿ اؼبنطقة العربية، فضالً 
ت إىل على مستويات اقإنتاج واالستثمار وأد   ية يف عدد من الدوؿ العربية، أثر سلباً العجز يف اؼبيزانية وزيادة اؼبديون
إلبفاض مبو التشغيل وزيادة نسب البطالة خاصة يف الدوؿ اؼبتأثرة مباشرة أو بشكل غَت مباشر بتلك األوضاع 
 . (1-3)رقم  ، كما ىو موضح يف اعبدوؿ1على غرار األردف وتونس ومصر
يف الدوؿ اليت تشهد حالة  2016، أنو مت تسجيل أعلى معدالت البطالة عاـ أدناه اعبدوؿنالحظ من خالؿ 
. وحافظت على التوايل %2629و %70و %50قدرت بػػػػ  من عدـ االستقرار مثل: سوريا واليمن وفلسطُت
ك رغم تأثر التوظيف دوؿ اجمللس التعاوف لدوؿ اػبليج العربية على أدىن مستويات للبطالة بُت الدوؿ العربية، وذل
يف القطاع العاـ يف ىذه الدوؿ بًتاجع عائدات الصادرات النفطية فيها. ومل يطرأ تغيَت كبَت على توزيع العاطلُت 
من عدد العاطلُت عن العمل يف طبس دوؿ عربية وىي: مصر،  %45ز حوايل بُت الدوؿ العربية، حيث يًتك  
ستثنائية، إلك دوف إعتبار سورية واليمن اليت سبر كل منهما بظروؼ والسوداف، والعراؽ، واعبزائر، واؼبغرب، وذ
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(: تطور معدالت البطالة في بعض الدول العربية.1-3الجدول رقم )  
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الدولة
 1525 1321 1129 1226 1228 1324 1324 1229 1227 1321 األردن
 326 421 421 422 422 423 420 423 420 322 اإلمارات
 1525 1524 1523 1523 1627 1829 1320 1323 1420 1421 تونس
 1024 1122 1026 928 1120 1020 1020 1022 1123 1328 الجزائر
 527 527 527 526 525 524 523 524 520 526 السعودية
 5020 5020 4020 3520 2520 821 824 922 824 824 سورية
 2629 2529 2324 2324 2320 2029 2327 2425 2626 2127 فلسطين
 027 024 023 023 025 024 027 028 025 025 قطر
 222 222 221 227 227 221 221 222 220 220 الكويت
 1322 1228 1324 1321 1320 1129 829 924 827 829 مصر
 1020 927 921 922 827 921 921 921 926 928 المغرب
 7020 - - 1724 1820 1820 16.0 1520 1527 1529 اليمن
 .48، ص: 2017، العدد السابع والثالثوف، أبوظيب،لتطورات االقتصادية واالجتماعيةا: 2016لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  المصدر:
:: المؤشرات الكلية عن أداء االقتصاد العربيثانيا  
 :1التايل العناصر خالؿ من العريب االقتصاد أداء مؤشرات ربليل سنحاوؿ
 :نموه ومعدالت اإلجمالي المحلي الناتج أ.
الدوؿ العربية ككل للسنة الثانية على التوايل متأثرًا بالعوامل تراجع الناتج احمللي اقإصبايل باألسعار اعبارية يف    
ذاهتا اؼبتمثلة يف تواصل إلبفاض أسعار النفط يف األسواؽ العاؼبية، حيث إلبفض اؼبتوسط السنوي للسعر الفوري 
دوالر للربميل يف عاـ  4925، إىل حوايل 2014دوالر للربميل عاـ  9623لسل ة خامات أوبك من حوايل 
على  ، باقإضافة إىل تباطؤ تعايف االقتصاد العاؼبي دبا أثر سلباً 2016دوالر للربميل يف عاـ  4027وإىل  2015
تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر للداخل، وعلى قيمة الصادرات عدٍد من الدوؿ العربية إىل األسواؽ العاؼبية 
اعيات التطورات اقإقليمية واألوضاع الداخلية يف بعض نتيجة تواصل تد وخباصة دوؿ اجملموعة األوروبية، وأخَتاً 
البلداف العربية خاصة يف سورية واليمن وليبيا وتأثَت ذلك على األداء االقتصادي ؽبذه الدوؿ، والدوؿ اجملاورة ؽبا 
 واؼبنطقة برمتها.
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ويل الدولية، للحد من الدوؿ العربية برامج إصالحات إقتصادية، السيما بدعم من مؤسسات التم رغم تبٍت عددٍ 
من تأثَت األوضاع اؼبذكورة أعاله، إال أف تلك األوضاع أدت إىل تراجع األداء االقتصادي العاـ للدوؿ العربية. 
باؼبقارنة  2016مليار دوالر عاـ  2347وبلغ الناتج احمللي اقإصبايل للدوؿ العربية ككل باألسعار اعبارية، حوايل 
، وذلك عقب الًتاجع الذي شهده % 327بلغ كبو  بذلك تراجعاً  مسجالً  2015مليار دوالر عاـ  2437مع 
 ، وشكل اؼبوايل يوضح ذلك.% 1121ر حبوايل واؼبقد   2015وعاـ  2014بُت عاـ 
(:الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للدول العربية خالل الفترة 1-3الشكل رقم )        
(2001-2015)                
 
 .34، ص: 2016، العدد السابع والثالثوف، أبوظيب،2015لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  المصدر:    
يف الدوؿ اليت تأثر أداؤىا  تراجعاً  2016ل الناتج احمللي اقإصبايل باألسعار اعبارية بالعملة احمللية عاـ سج  
 18بتداعيات أوضاعها الداخلية على غرار اليمن وليبيا اليت تقدر نسبة تراجع مستويات الناتج فيهما حبوايل 
على التوايل، باقإضافة إىل الدوؿ اؼبصدرة للنفط نتيجة تراجع إيرادات التصدير، حيث تراجع الناتج  % 16و
، وحوايل %521، ويف عماف بنسبة حوايل % 724ة بالعملة احمللية يف قطر حبوايل احمللي اقإصبايل باألسعار اعباري
يف كل من اقإمارات والسعودية. أما يف بقية الدوؿ العربية، فإف الناتج احمللي  %122يف كويت، وحوايل  228%
 البحرين وحوايل يف %224بنسب تًتاوح بُت  2016و 2015اقإصبايل باألسعار اعبارية احمللية قد مبا بُت عامي 
يف بعض الدوؿ العربية بإلبفاض قيمة العمالت احمللية أماـ  يف السوداف، علما بأف قيمة تأثرت سلباً  19%
الدوالر بالنسبة للدوؿ اليت ال تثبت عمالهتا الوطنية مقابلة، إما نتيجة لسياسة إدارية كما يف حالة مصر اليت 
صري مقابل الدوالر، أو نتيجة لوأوضاع الداخلية كما يف سورية، إزبذت إجراءات لتحرير سعر صرؼ اعبنيو اؼب
 .1وليبيا، واليمن
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  2015عاـ  %322تراجع معدؿ مبو الناتج احمللي اقإصبايل باألسعار الثابتة يف الدوؿ العربية ككل، من حوايل 
الداخلية الصعبة اليت وحىت بعد إستبعاد سورية وليبيا واليمن، بسبب الظروؼ  .2016عاـ  % 127إىل حوايل 
وايل ، والشكل اؼب2016يف عاـ  %2تعيشها ىذه البلداف، فإف معدؿ النمو يف باقي الدوؿ العربية بلغ كبو 
 يوضح ذلك.
 (: معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للدول العربية خالل الفترة2-3الشكل رقم )
(2000-2015)                              
   .34، ص: 2016، العدد السابع والثالثوف، أبوظيب،2015لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  المصدر:
وبالنظر إىل أداء النمو االقتصادي باألسعار الثابتة يف الدوؿ العربية كمجموعات، فإف متوسط معدؿ النمو 
إىل حوايل   2015% عاـ 6من حوايل  *العربية اؼبصدرة الرئيسية للنفطاغبقيقي تراجع يف ؾبموعة الدوؿ 
% عاـ 4،  وتراجع النمو باألسعار الثابتة يف ؾبلس التعاوف لدوؿ اػبليج العربية من حوايل 2016%  عاـ 126
% إىل 2. وتراجع النمو بالنسبة للدوؿ اؼبستوردة للنفط من حوايل 2016% عاـ 225إىل حوايل  2015
129%. 
أما بالنسبة ؼبعدالت مبو الناتج احمللي اقإصبايل باألسعار الثابتة للدوؿ العربية فرادى، فقد سجلت معظم الدوؿ 
. وإنكمش الناتج 2015باؼبقارنة مع  2016العربية اؼبصدرة الرئيسية للنفط إلبفاضًا يف معدالت مبوىا عاـ 
% نتيجة تأثرىا بإلبفاض إيرادات النفط، 421حبوايل   2016احمللي اقإصبايل باألسعار الثابتة يف اعبزائر عاـ 
% نتيجة قإلبفاض إنتاج النفط اػباـ وتراجع أسعاره يف األسواؽ الدولية وللظروؼ الداخلية اليت 824وليبيا دبعدؿ 
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  تعيشها البالد. ويف اؼبقابل، فإف معدالت النمو سجلت إرتفاعًا ملحوظًا يف العراؽ نتيجة للزيادة الكبَتة يف
 %.33كميات إنتاج النفط خالؿ العاـ واليت زادت بنسبة 
% خالؿ نفس الفًتة. ذبدر اؼبالحظة 3% إىل حوايل 229كما إرتفع معدؿ النمو بشكل طفيف يف البحرين من 
أف معدالت النمو باألسعار الثابتة الوطنية يف عدد من الدوؿ اؼبصدرة للنفط كانت موجبة مع أف معدالت مبوىا 
اعبارية احمللية كانت سالبة، وذلك نظرًا لتزامن إرتفاع كميات اقإنتاج النفطي يف عدد منها مع إلبفاض  باألسعار
أما يف باقي الدوؿ العربية، فقد انكمش الناتج احمللي اقإصبايل باألسعار الثابتة، أي  .1مستوى األسعار احمللية
 .2016تراجع معدؿ النمو باألسعار الثابتة خالؿ عاـ 
 العربي: اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب متوسطبــ. 
وؿ التعرؼ على متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل، يكشف عن مدى التفاوت الشاسع بُت الد  إف  
تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل باألسعار اعبارية للسنة اػبامسة على التوايل، من ، 2العربية
، %6بنسبة  إلبفاضاً  ، أي مسجالً 2016دوالر عاـ  6420إىل حوايل  2015دوالر يف عاـ  6832حوايل 
 .(2-3)رقم ويبكن توضيح ذلك من خالؿ اعبدوؿ  (،2016 -2012)خالؿ الفًتة  %20دبعدؿ  وتراجعاً 
دولة من  13اعبارية يف  ، نالحظ تراجع متوسط الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل باألسعارأدناهمن خالؿ اعبدوؿ 
الدوؿ العشرين اؼببينة يف اعبدوؿ، وبلغت أعلى مستويات الًتاجع يف الدوؿ اؼبتأثرة بأوضاع داخلية غَت مواتية مثل 
ليبيا واليمن. كما تراجع نصيب الفرد من الناتج يف معظم الدوؿ العربية اؼبصدرة الرئيسية للنفط، ويف مصر نتيجة 
يف كل من  بالعملة احمللية، وتراجع أيضاً  صري مقابل الدوالر األمريكي، رغم مبوه إهبابياً زبفيض قيمة اعبنيو اؼب
األردف وتونس وموريتانيا نتيجة لتأثر أداء الناتج يف ىذه الدوؿ. وكاف معدؿ مبو متوسط نصيب الفرد من الناتج 
تيجة مبو الناتج احمللي باألسعار اعبارية يف كل من لبناف واؼبغرب والسوداف وجيبويت وجزر القمر والعراؽ، ن موجباً 
 دبعدالت أعلى من معدالت مبو السكاف يف تلك الدوؿ.
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 2005و 2000(: متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 2-3الجدول رقم )
 الوحدة: دوالر/ نسبة مئوية )%(                   (2016 -2010و)
معدل النمو  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 الدولة
2015-2016  
 1326- 58350 67531 93062 99166 101928 96812 72958 49151 28925 قطر
 222- 41530 42475 46604 45541 44233 41686 34630 43989 34837 االمارات
 629- 25141 27019 40126 43812 45496 41672 32199 27014 17008 الكويت
 120- 22691 22920 25390 25969 25434 24080 20930 15140 12582 البحرين
 325- 20337 21063 24930 25213 25470 23826 19271 14069 9255 السعودية
 1026- 15019 16791 20294 20477 21167 20618 21147 12388 8121 عمان
 225 13355 13031 12628 12160 11605 10620 10180 5720 4618 لبنان
متوسط الدول 
 العربية
2672 3898 6066 7211 8040 8020 7891 6832 6420 -6,0 
 020 4171 4169 5355 5903 5438 4722 3605 1296 871 العراق 
 724- 3825 4133 5472 5477 5574 5454 4479 3132 1801 الجزائر
 327- 3724 3868 4317 4244 4177 4291 4166 3216 2247 تونس
 225- 3680 3773 4075 4146 4171 4130 3951 2186 1742 األردن
 123 3004 2965 3260 3199 2980 3113 2894 2062 1377 المغرب
 2124- 2941 3740 3520 3409 3394 2930 2775 1279 1557 مصر
 1621 2929 2523 2100 1770 1778 1585 1914 994 430 السودان
 1826- 1845 2266 2753 6075 9639 4001 8850 7186 6130 ليبيا
 426 1841 1760 1692 1592 1523 1433 1340 911 817 جيبوتي
 421- 1214 1265 1452 1561 1492 1501 1290 623 405 موريتانيا
 029 888 880 868 834 788 825 764 627 366 القمر
 3825- 554 900 1310 1376 1308 1304 1335 953 622 اليمن
 - - - - - - - 2912 1560 1160 سوريا
 .27، ص: 2017، العدد السابع والثالثوف، أبوظيب،لتطورات االقتصادية واالجتماعيةا: 2016لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب، المصدر: 
اقإصبايل، حيث مازالت قطر ربتل  ومل يتغَت ترتيب الدوؿ العربية بالنسبة ؼبتوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي
ألف دوالر للفرد دبا يبثل كبو تسعة أضعاؼ متوسط الدوؿ العربية وحوايل  58اؼبرتبة األوىل دبتوسط بلغ حوايل 
 554، اؼبسجل يف اليمن والذي بلغ كبو 2016ضعف أدىن متوسط لنصيب الفرد من الناتج يف عاـ  105
تعاوف لدوؿ اػبليج العربية إىل جانب لبناف على ترتيبها، دبتوسط لنصيب دوالر للفرد. حافظت بقية دوؿ ؾبلس ال
الفرد من الناتج أعلى من اؼبتوسط اؼبسجل بالنسبة جملموع الدوؿ العربية، بينما كاف متوسط نصيب الفرد من 
 الناتج بالنسبة لبقية الدوؿ العربية أقل من اؼبتوسط العريب.





نصيب الفرد من الناتج باألسعار الثابتة يف ؾبموع الدوؿ العربية، من حوايل تراجع معدؿ التغَت اؼبرجح ؼبتوسط 
، وتراوحت معدالت التغَت يف نصيب الفرد من الناتج 2016% عاـ 029-إىل حوايل  2015% عاـ 024
 .1% يف جيبويت329% يف اليمن إىل حوايل 2028-باألسعار الثابتة الوطنية من حوايل 
 :إلى الناتج المحلي اإلجمالياالدخار واالستثمار . ج
لعاـ  %36حبوايل  ، مقارنةً %2627كبو  2016بلغت نسبة اقإدخار من الناتج احمللي اقإصبايل العريب يف عاـ 
، أي بإلبفاض بلغ تسع نقاط مئوية، ويعود سبب ذلك إىل إلبفاض عوائد صادرات النفط وصعوبة 2015
يف ظل الظروؼ اليت تشهدىا بعض الدوؿ العربية، حيث ربملت  زبفيض اقإنفاؽ االستهالكي بشكل كبَت خاصةً 
حصة االدخار جل ىذا التأثَت، بل واذبهت بعض اغبكومات، والشركات واألفراد، ؼبواجهة تراجع العوائد 
والدخوؿ بالسحب من اؼبدخرات السابقة، أو االستدانة للحفاظ على مستويات االنفاؽ واالستهالؾ ولو حبدىا 
 األدىن.
لفجوة االدخار  %2629-يف قطر و %5121ى مستوى الدوؿ اختلفت معدالت االدخار وتراوحت بُت وعل
من الناتج  %2627يف جزر القمر، وتوزعت الدوؿ بُت دوؿ ذباوزت نسبة االدخار فيها اؼبتوسط العريب البالغ 
والبحرين، والسعودية، والكويت  ، قطر، واقإمارات، واعبزائر، وعماف،احمللي اقإصبايل، وتشمل من األعلى تنازلياً 
كالتايل: اؼبغرب، وموريتانيا، والسوداف،   ، مرتبة تنازلياً %2225و 229ودوؿ تراوح فيها معدؿ االدخار بُت 
أما بقية الدوؿ العربية فقد سجلت معدالت مبو سالبة لالدخار كنسبة من الناتج  والعراؽ، وتونس، ومصر، وليبيا.
عٍت وجود فجوة يف اؼبوارد احمللية أثرت على معدالت االستثمار، كما ىو موضح يف احمللي اقإصبايل وىو ما ي
 .(3-3رقم ) اعبدوؿ 
، حيث ة االستثمار يف الناتج احمللي اقإصبايل، على مستوى الدوؿ فرادى، فكاف التفاوت واضحاً أما بالنسبة غبص  
. توزعت بقية %422أدناىا يف ليبيا بنسبة  ، وسجلت%5323بلغت النسبة أعلى مستوياهتا يف موريتانيا حبوايل 
كتايل: موريتانيا، واعبزائر، وقطر،   وىي مرتبة تنازلياً  %2823الدوؿ بُت دوؿ أعلى من اؼبتوسط العريب البالغ 
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(: نسبة االدخار واالستثمار من الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل نمو االستثمار في 3-3رقم ) الجدول
 الوحدة: نسبة المئوية )%(                        2016الدول العربية 
 معدل نمو االستثمار االستثمار من الناتج المحلي اإلجمالي االدخار من الناتج المحلي اإلجمالي الدولة
 1925 2029 1729 السودان
 1024 1728 1826- جيبوتي
 929 3321 2228 المغرب 
 928 4523 5121 قطر
 723 2525 3329 البحرين
 621 2925 3924 االمارات
 228 2720 2828 الكويت
 222 1024 2629- القمر
 028- 2027 025- لبنان
 423- 3622 3429 عمان
 425- 5323 1925 موريتانيا
 4,5- 28,3 26,7 العربيةمجموع الدول 
 526- 1927 828 تونس
 721- 5023 3428 الجزائر
 1022- 1620 326- االردن
 1227- 3120 3125 السعودية
 1521- 1520 528 مصر
 2321- 422 229 ليبيا
 2625- 1027 1226 العراق
 3824- 526 1723- اليمن
 .27، ص: 2017، العدد السابع والثالثوف، أبوظيب،لتطورات االقتصادية واالجتماعيةا: 2016لسنة  العربي الموحدالتقرير االقتصادي صندوؽ النقد العريب،  المصدر:
أعلى معدالت مبو يف السوداف بلغ  2016على مستوى الدوؿ العربية فرادى فقد سجل االستثمار عاـ 
فيما انكمشت مستويات االستثمار يف اليمن بشكل كبَت، حيث انكمشت االستثمارات بنسبة  1925%
، كما حققت الدوؿ األخرى معدؿ مبو استثماري إهبايب على التوايل وىي: جيبويت، وقطر، والبحرين، 3824%
ؿ العربية خالؿ عاـ يف بقية الدو  واقإمارات، واؼبغرب، والكويت، وجزر القمر، فيما سجل االستثمار انكماشاً 









 .(: معدل االستثمار واالدخار في الدول العربية3-3الشكل رقم )
 
 .46، ص: 2016والثالثوف، أبوظيب، ، العدد السابع2015لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  المصدر:
 2015ي من خالؿ الشكل أعاله، نالحظ تراجع مستويات االستثمار على مستوى الدوؿ العربية خالؿ عام
إىل تضافر ؾبموعة من األسباب، أنبها تباطؤ النمو يف االقتصاد العريب والعاؼبي واألوضاع الداخلية غَت  20161و
لًتاجع  اؼبواتية للنمو والظروؼ غَت اعباذبة لالستثمار يف بعض الدوؿ العربية، وتأثَت مستويات السيولة احمللية نظراً 
 غبكومية واقإنفاؽ العاـ.حصيلة الصادرات النفطية، والضغوط على اؼبوازنات ا
 .العربية للدول والدين العام الخارجي الخارجيةالتجارة واقع  المطلب الثاني:
 يبكن تطرؽ ؽبذا العنصر من خالؿ التحليل التجارة اػبارجية والتجارة البينية يف الدوؿ العربية كالتايل: 
 أوال: التجارة الخارجية للدول العربية.
، إىل أف التجارة اػبارجية العربية تراجعت عاـ 2016التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد لعاـ أشارت بيانات    
وللعاـ الثاين على التوايل، نتيجة لتواصل إلبفاض أسعار النفط العاؼبية تراجعت قيمة الصادرات السلعية  2016
 85626ر دوالر مقارنة مع كبو مليا 79624لتبلغ قيمتها  %7بنسبة بلغت كبو  2016العربية اقإصبالية عاـ 
فبا أثر يف وزف الصادرات اقإصبالية العربية من قيمة الصادرات العاؼبية لتبلغ كبو  2015مليار دوالر يف عاـ 
 .20152خالؿ عاـ   %522مقابل  2016يف عاـ  427%
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مليار دوالر خالؿ عاـ  79528لتبلغ  % 625كما إلبفضت قيمة الواردات السلعية اقإصبالية العربية، بنحو 
. ويعزى ىذا االلبفاض إىل تراجع مستويات الطلب 2015مليار دوالر يف عاـ  85027مقارنة بنحو  2016
إىل التدابَت اليت ازبذهتا بعض الدوؿ نتيجة  احمللي لقياـ عدد من الدوؿ بتقليص مستويات اقإنفاؽ العاـ إضافةً 
يبكن رؼ العمالت احمللية يف تلك الدوؿ مع تراجع اؼبوارد من النقد االجنيب. للضغوط اليت يتعرض ؽبا سعر ص
 توضيح ذلك من خالؿ اعبدوؿ التايل:
 (: التجارة الخارجية العربية اإلجمالية.4-3الجدول رقم )
معدل التغير السنوي  القيمة )مليار دوالر أمريكي( انـــــــــــــــالبي
2012-2015 2012 2013 2014 2015 2016 
 1325- 79624 85626 12243.9 12311.1 12321.7 الصادرات العربية
 124 79528 85027 90027 85822 81529 الواردات العربية
 326- 162843.3 162482.0 182935.0 182784.0 182404.0 الصادرات العالمية
 324- 172169.9 162766.0 192024.0 182874.0 182608.0 الواردات العالمية
وزن الصادرات العربية في 
 الصادرات العالمية
722 720 626 522 427 - 
وزن الورادات العربية في 
 الواردات العالمية
424 425 427 521 426 - 
معدل التغير السنوي  معدل التغير السنوي )%( البيان 
2012-2015 2012 2013 2014 2015 2016 
 1325- 720- 3121- 521- 028- 829 الصادرات العربية
 124 625- 526- 520 522 820 الواردات العربية
 326- 222 1320- 028 221 026 الصادرات العالمية
 324- 224 1129- 028 124 027 الواردات العالمية
 .143ص:  ،2017، العدد السابع والثالثوف، أبوظيب،لتطورات االقتصادية واالجتماعيةا: 2016لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  المصدر:
 :إتجاه التجارة السلعية اإلجمالية العربية .1
ية عكحصيلة قإلبفاض الصادرات السل  %7بنسبة  2016جاء البفاض إصبايل الصادرات السلعية العربية عاـ 
 %3121لالرباد األورويب، و %828العربية اؼبتجهة إىل كل التجمعات االقتصادية بنسب متفاوتة تراوحت بُت 
قإصبايل دوؿ آسيا وبشكل خاص الياباف اليت  %1221للواليات اؼبتحدة األمريكية، و %1227للياباف، و
ويف  %1021وقد البفضت الصادرات العربية البينية بنسبة  %3121البفضت الصادرات العربية إليها بنسبة 
 .%525ؿ العامل بنسبة اؼبقابل فقد زادت الصادرات العربية إىل باقي دو 





وقد ساىم ىذا االلبفاض بنسب ـبتلفة يف حصص شركاء التجارة الرئيسُت يف الصادرات العربية، فقد البفضت 
على الًتتيب  %929و %2124و %1221حصة الصادرات العربية البينية واالرباد األورويب والصُت لتصل إىل 
 .20151ؿ عاـ مقارنة مع مستوياهتا السابقة خال 2016خالؿ عاـ 
فقد البفضت الواردات  2016وفيما يتعلق بالواردات السلعية العربية من الشركاء التجاريُت الرئيسيُت خالؿ عاـ 
 %1028مع معظم الشركاء التجاريُت وسجلت الياباف أعلى تلك النسب حيث حققت نسبة البفاض بلغت 
. كما البفضت الواردات العربية البينية بنسبة %529بينما حققت الواردات من باقي دوؿ آسيا زيادة بنسبة 
 ، والشكل اؼبوايل يوضح ذلك.%424البفاض بلغت 
 .2016خالل عام  (: اتجاىات التجارة العربية إلى أىم الشركاء التجاريين4-3الشكل رقم )
 
 .145ص:  ،2017، العدد السابع والثالثوف، أبوظيب،االقتصادية واالجتماعيةلتطورات ا، 2016لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  المصدر:
 2016، نالحظ على مستوى حصص الشركاء التجاريُت يف الواردات العربية لعاـ (4-3رقم )من خالؿ الشكل 
. كما % 3824فقد استمرت آسيا إحدى أىم وجهات الواردات العربية واستأثرت باغبصة الكربى بنسبة بلغت 
من إصبايل الواردات العربية. كما ارتفعت حصة اقإرباد األورويب من  % 1927بنسبة  استأثرت الصُت والياباف معاً 
، بينما ارتفعت حصة الواليات اؼبتحدة األمريكية إىل 2016عاـ  % 2824إىل  2015عاـ  % 2627
من الدوؿ العربية فقد  . أما حصة الواردات العربية2015يف عاـ  % 824مقارنة بنحو  % 827مستوى 
 للسنة الثانية على التوايل. %1328استقرت عند 
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 الهيكل السلعي للتجارة اإلجمالية العربية: -2
استأثرت فئة الوقود واؼبعادف على اغبصة األعلى يف الصادرات اقإصبالية العربية على الرغم من اذباىها إىل 
إىل  2015يف عاـ  %6222الصادرات السلعية العربية من االلبفاض حيث البفضت مسانبتها يف ىيكل 
حيث  2012. أما حصة اؼبصنوعات فقد استمرت يف اذباىها الصعودي منذ 2015يف عاـ  % 5827
. وعلى مستوى مكوف اؼبصنوعات 2015يف عاـ  %2922مقارنة بنحو  2016عاـ  % 3027ارتفعت لتبليغ 
، 2016من صبلة الصادرات يف عاـ  % 1028اؼبصنوعات بنسبة  فقد جاءت اؼبواد الكيماوية كأكرب حصة من
. أما صادرات السلع الزراعية فقد %1224اليت بلغت  2015وإف كاف ذلك بإلبفاض عن حصتها يف عاـ 
لتبلغ  2015يف عاـ  %427مقارنة بػػػػػػػػػػػػ 2016يف عاـ  %728حققت ربسن جيد حيث بلغت نسبتها 
 .20161يف عاـ  224%
سبة للهيكل السلعي للواردات اقإصبالية العربية، تشَت البيانات أف فئة اؼبصنوعات حافظت على اؼبرتبة األوىل وبالن
. 2016عاـ  %6529إىل  2015يف عاـ  %6325يف الواردات العربية مع حدوث زيادة يف حصتها من 
وضمن فئة اؼبصنوعات استأثرت اآلالت ومعدات النقل باؼبركز األوؿ مع تزايد يف حصتها من الواردات اقإصبالية 
تلتها يف اؼبركز الثاين اؼبصنوعات األساسية واستأثرت  2016عاـ  %3025إىل  2015عاـ  %2823من 
.  2015فيف عما كانت عليو يف العاـ بإلبفاض ط 2016من الواردات اقإصبالية عاـ  %1825حبصة بلغت 
. وكذلك 2016عاـ  %821إىل  2015عاـ  %725كما تزايدت حصة اؼبصنوعات اؼبتنوعة األخرى من 
. وباؼبقابل إلبفضت حصة الوقود واؼبعادف إىل 2016عاـ  %828إىل  2015عاـ  %826اؼبواد الكيماوية من 
ا يتعلق بفئة السلع الزراعية فقد إرتفعت حصتها . وفيم2015عاـ  %15مقارنة بنسبة  2016عاـ  1322%
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 2016خالل عام  (: الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية اإلجمالية5-3الشكل رقم)
 
 .146، ص: 2017، العدد السابع والثالثوف، أبوظيب،لتطورات االقتصادية واالجتماعيةا :2016لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  المصدر:
 العربية. ثانيا: التجارة البينية
 2016شهد عاـ التجارة العربية البينية  وفيما يتعلق بالتجارة العربية البينية، تشَت البيانات اؼبتوافرة إىل أف      
العربية السلعية البينية ببقاء أسعار النفط العاؼبية عند مستويات منخفضة، إضافة  تواصل تأثر أداء التجارة
للتطورات الداخلية ببعض دوؿ اؼبنطقة وأثرىا على حركة التجارة بُت الدوؿ العربية. وكمحصلة لذلك البفضت 
مليار دوالر،  10229% لتبلغ حوايل 722بنسبة بلغت حوايل   2016قيمة التجارة البينية العربية خالؿ عاـ 
. ويعزى ذلك إىل تراجع الصادرات البينية بنحو 2015مليار دوالر مسجلة خالؿ عاـ  11029مقارنة مع كبو 
مليار دوالر خالؿ السنة اؼباضية.  10629مليار دوالر، مقارنة مع كبو  9621% لتصل إىل كبو 1021
، كما ىو موضح 20161مليار دوالر عاـ  10928% لتبلغ حوايل 424وتراجعت أيضًا الواردات البينية بنحو 
 التايل:يف اعبدوؿ 
 .(2016-2012(: أداء التجارة البينية العربية خالل الفترة )5-3الجدول رقم )
معدل التغير  2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان
 السنوي
 021- 722- 825- 126 723 920 10229 11029 12122 11922 11122 البينية العربيةمتوسط التجارة 
 124- 1021- 1124- 320 428 726 9621 10629 12027 11721 11127 الصاردات البينية العربية
 122 424- 528- 023 928 1026 10929 11428 12128 12125 11026 الواردات البينية العربية
 .148، ص: 2017، العدد السابع والثالثوف، أبوظيب،لتطورات االقتصادية واالجتماعيةا :2016لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  المصدر:
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يف ستة عشرة دولة  2016تراجع قيمة الصادرات البينية السلعية للدوؿ العربية خالؿ رادى، وفيما يتعلق بالدوؿ فُ 
يف قطر. فقد سجلت كل من: ليبيا واعبزائر  %3926يف جزر القمر، وحوايل  %229بُت  بنسب تراوحت
على الًتتيب. كما  %2123و %2426و %3922والعراؽ إلبفاض يف صادراهتا البينية بلغت نسبتو حوايل 
عبيبويت، تراجعت الصادرات البينية يف كل من حزر القمر، والبحرين، والسعودية، ومصر، االمارات، الصوماؿ، ا
. بينما 2016خالؿ عاـ  %2024و %229تونس، األردف، لبناف، اليمن وعماف دبعدالت تراوحت بُت 
 %324ارتفعت الصادرات البينية لكل من موريتانيا، اؼبغرب، الكويت والسوداف بنسب تفاوتت بُت كبو 
 .2015مقارنة بالعاـ  2016خالؿ عاـ  %1725و
 2016ينية، البفضت الواردات البينية يف ستة عشرة دولة عربية خالؿ عاـ وفيما ىبص الواردات السلعية الب
يف اليمن. ىذا، بينما زادت الواردات البينية يف كل من  %5129يف الكويت و %2دبعدالت تراوحت بُت 
 .1%2221و %328السوداف، قطر، االمارات، لبناف بنسب تراوحت بُت حوايل 
 تطور الهيكل السلعي للتجارة البينية: .1
البفاض حصة كل من الوقود  2016بالنسبة للهيكل السلعي للصادرات البينية العربية، فقد استمر خالؿ عاـ 
اؼبعدين واؼبعادف األخرى والسلع الزراعية. ىذا يف حُت زادت حصة اؼبصنوعات يف إصبايل الصادرات البينية للدوؿ 
تراجعت حصة ؾبموعة  2016بقاء أسعار النفط العاؼبية عند مستويات منخفضة خالؿ عاـ  مع العربية. سباشياً 
خالؿ  % 1822مقابل حصة قدرىا  %1529الوقود اؼبعدين واؼبعادف األخرى يف الصادرات البينية لتبلغ حوايل 
ؿبققة خالؿ  %2023.  كما تراجع نصيب السلع الزراعية يف إصبايل الصادرات البينية من مستوى 2015عاـ 
. أما ؾبموعة اؼبصنوعات فقد سجلت أعلى نسبة مسانبة 2016خالؿ عاـ  % 1928لتبلغ كبو  2015عاـ 
 %55مقابل حصة قدرىا  2016خالؿ عاـ  %5926يف الصادرات البينية، حيث ارتفعت لتحقق مستوى 
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 . 2016خالل عام  : الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية(6-3الشكل رقم )
 الوحدة: نسبة مئوية )%(                                                                           
 
 .152، ص: 2017، العدد السابع والثالثوف، أبوظيب،واالجتماعيةلتطورات االقتصادية ا :، 2016لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  المصدر:
، نالحظ إرتفاع حصة كل من اؼبواد الكيمياوية، واآلالت ومعدات النقل، يف (6-3رقم )من خالؿ الشكل 
. بينما البفضت نصيب ؾبموعة اؼبصنوعات األساسية يف الصادرات 2016الصادرات البينية العربية خالؿ عاـ 
ؿبقق خالؿ عاـ  %1824وذلك باؼبقارنة مع مستوى  %1729لتسجل كبو  2016خالؿ عاـ البينية 
2015. 
وفيما يتعلق هبيكل الواردات البينية، فإنو من اؼبعروؼ أف الواردات البينية العربية ىي نفسها الصادرات البينية 
ف اؽبيكل السلعي للواردات البينية هبب أال العربية باقإضافة إىل قيمة الشحن والتأمُت وؽبذا فمن الناحية النظرية، فإ
توجد اختالفات إحصائية ناذبة عن اختالؼ الًتتيب  ىبتلف عن اؽبيكل السلعي للصادرات البينية. إال أنو عملياً 
وأساليب التسجيل والتصنيف، األمر الذي ينتج عنو فوارؽ بُت أرقاـ الصادرات والواردات البينية، وبالتايل تباين 
 موعات السلعية يف الصادرات البينية مع الواردات البينية.قيم اجمل
 اتجاىات التجارة البينية السلعية: .2
تشَت البيانات اػباصة هبيكل اذباه الصادرات والواردات البينية العربية إىل تركز التبادؿ التجاري بُت الدوؿ العربية 
، فقد حصلت كل 2016بشكل عاـ يف دوؿ اعبوار، أما فيما ىبص الصادرات البينية للدوؿ العربية خالؿ عاـ 
% من الصادرات األردف إىل الدوؿ العربية. وتركز 67من السعودية والعراؽ واالمارات والكويت حوايل على 
 2016% من صادرات االمارات يف كل من عماف والسعودية وقطر. وشهدت البحرين خالؿ عاـ  71كبو
% من صادراهتا البينية إىل الدوؿ العربية. واستحوذ 75استحواذ كل من اقإمارات والسعودية وعماف على حوايل 
% من صادرات تونس إىل الدوؿ العربية. وبالنسبة لصادرات 85يا واؼبغرب( على كبو دوؿ اعبوار ) اعبزائر وليب
%، أما السوداف فقد اذبو 87اعبزائر إىل الدوؿ العربية فقد تركزت يف تونس وموريتانيا ومصر بنسبة بلغ حوايل 





إصبايل صادرات % من 87% إىل كل من اقإمارات والسعودية ومصر. وتركز حوايل 94معظم صادراهتا، حوايل 
الصوماؿ البينية للدوؿ العربية يف كل من االمارات وعماف واليمن. وحصل كل من سورية ومصر واؼبغرب على 
% من صادرات   59% و 64% من الصادرات العراؽ البينية. كما حصلت االمارات على حوايل  87حوايل 
درات البينية العربية للكويت. واستحوذ % من الصا54كل من عماف وقطر البينية. واستحوذت مصر على نسبة 
% من صادرات ليبيا كل من االمارات وسورية. أما اليمن فقد تركزت صادراهتا البينية إىل الدوؿ  88على كبو 
العربية يف كل من اقإمارات وسورية. أما صادرات الدوؿ العربية اليت تتصف بأّنا اقتصادات أكثر تنوعًا مثل 
 .1ب فإّنا تتوزع على حوايل طبس دوؿ عربية رئيسية أو أكثرالسعودية ومصر واؼبغر 
من واردات األردف العربية من كل من  % 74وبالنسبة للواردات السلعية البينية للدوؿ العربية، جاء حوايل 
 من الواردات العربية لإلمارات من كل من عماف والسعودية وقطر.  % 81السعودية واقإمارات. كما جاء كبو 
من الواردات البينية  % 65من الواردات البينية للبحرين، ويأيت حوايل  % 79واستحوذت السعودية على حوايل 
لتونس من كل من اعبزائر والسعودية. وتركزت الواردات البينية للسعودية يف كل من اقإمارات ومصر والبحرين 
، وواردات العراؽ البينية يف % 76عماف بنسبة ، وواردات الصوماؿ البينية يف جيبويت و % 70بنسبة بلغت حوايل 
البينية لقطر من اقإمارات والسعودية، ونسبة  الوارداتمن  % 70. وجاء حوايل % 81سورية وعماف بنسبة 
من الواردات البينية للكويت من كل  %60من الواردات البينية لعماف من اقإمارات والسعودية، ونسبة  82%
أما الواردات البينية لليبيا فقد جاء معظمها من كل من سوريا ومصر وتونس بنسبة بلغت من اقإمارات والسعودية. 
 .%80حوايل 
 %84من الواردات البينية للمغرب من كل من السعودية واقإمارات واعبزائر، وجاء حوايل  %71كما تركز حوايل 
ات البينية لكل من اعبزائر ولبناف فإّنا تعترب أكثر من الواردات البينية ؼبوريتانيا من اعبزائر وليبيا. وفيما ىبص الوارد
لكل منها بُت حوايل أربعة إىل طبس  االستَتاديف مصادر وارداهتما من الدوؿ العربية، إذ تتوزع حصص  توسعاً 
 دوؿ عربية.
 ثالثا: تجارة الخدمات في الدول العربية:
 2015عند نفس اؼبستوى احملقق خالؿ العاـ  2016استقر إصبايل التجارة الدولية يف اػبدمات خالؿ عاـ   
مليار دوالر. وبلغت حصة مدفوعات ذبارة اػبدمات يف الدوؿ النامية من إصبايل  4679ليبلغ حوايل  تقريباً 
. بينما 2015مسجل خالؿ عاـ  % 3922مقابل نصيب قدره كبو  2016خالؿ عاـ  %3623العاؼبي كبو 
لتصل إىل حوايل  2016خالؿ عاـ  عربية من اقإصبايل العاؼبي إرتفاعاً شهدت حصة اؼبدفوعات اػبدمية للدوؿ ال
 .(6-3رقم )مسجلة يف العاـ اؼبقابل، كما ىو مبُت يف اعبدوؿ  %627، مقارنة مع حوايل 629%
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ذبارة اػبدمات يف الدوؿ العربية بًتاجع اؼبدفوعات اػبدمية بنسبة أقل من مستوى االرتفاع  2016كما شهد عاـ 
لتبلغ حوايل  %127باؼبتحصالت اػبدمية. فقد تراجعت قيمة اؼبدفوعات اػبدمية للدوؿ العربية بنحو اؼبسجل 
مليار دوالر خالؿ العاـ اؼباضي. وجاء ذلك  32427مقارنة مع حوايل  2016مليار دوالر خالؿ عاـ  31923
نتيجة لاللبفاض الذي حققتو بنود النقل والشحن والتأمُت نتيجة لًتاجع قيمة الواردات السلعية للدوؿ العربية 
ة. يف اؼبقابل ارتفعت اؼبتحصالت اػبدمية للدوؿ العربية بنحو واستمرار أثر التطورات احمللية يف بعض دوؿ اؼبنطق
مليار دوالر مسجلة خالؿ عاـ  17526مليار دوالر مقابل حوايل  179لتبلغ كبو  2016خالؿ عاـ  2%
. يعزى ذلك للتحسن النسيب الذي شهدتو اؼبتحصالت من بند السفر يف تلك الدوؿ. وكمحصلة لتلك 2015
نيب اؼبتحصالت واؼبدفوعات فقد تواصل البفاض العجز اؼبسجل يف اؼبيزاف اػبدمي للدوؿ التطورات يف كل من جا
مليار دوالر مقابل عجز قدره  14023ليبلغ كبو  %6بنسبة قدرىا  2016العربية كمجموعة خالؿ عاـ 
 .20151مليار دوالر ؿبقق خالؿ عاـ  149.2
لنامية والعربية واألسواق الناشئة في إجمالي (: حصة إجمالي تجارة الخدمات للدول ا6-3الجدول رقم )
 تجارة الخدمات العالمية
 الوحدة: نسبة مئوية )%(




2012 2013 2014 2015 2016 
 223- 3623 3922 3727 3721 3720 الدول النامية
 127 629 627 628 622 622 الدول العربية
 029- 1322 1329 1124 1127 1129 األسواق الناشئة
العالم )مليار دوالر 
 أمريكي(
-42395 -42860 -42860 -42678 -42679 0202 




2012 2013 2014 2015 2016 
 124- 2829 3022 2923 2924 3021 الدول النامية
 025 326 229 228 226 228 الدول العربية
 022- 929 1028 928 1020 1021 األسواق الناشئة
العالم )مليار دوالر 
 أمريكي(
42506 42743 42940 42747 42841 220 
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 :ىيكل تجارة الخدمات في الدول العربية 
 2016ارتفعت نسبة مسانبة اؼبتحصالت من بند السفر يف إصبايل اؼبتحصالت اػبدمية للدوؿ العربية خالؿ عاـ 
. بينما تراجع نصيب 2015مسجلة يف عاـ  %3623، مقارنة مع حصة قدرىا % 3826لتبلغ حوايل 
مقابل نسبة مسانبة قدرىا  2016خالؿ عاـ  %3021اؼبتحصالت من بند النقل بصورة طفيفة ليسجل كبو 
 . 20151ؿبققة خالؿ عاـ  3025%
وعلى صعيد اؼبدفوعات عن الواردات اػبدمية، البفضت نسبة مسانبة بند النقل يف إصبايل اؼبدفوعات عن 
. ىذا، يف حُت ارتفعت حصة اؼبدفواعت 2016يف عاـ  %26اػبدمية للدوؿ العربية لتصل إىل حوايل  الواردات
ليبلغ  2015ؿبقق خالؿ عاـ  %2422اػبدمية للدوؿ العربية من مستوى  اؼبدفوعاتمن بند السفر يف إصبايل 
 ، كما ىو مبُت يف شكل اؼبوايل.2016يف عاـ  %2426كبو 
 2016خالل عام  تجارة الخدمات في الدول العربية(: ىيكل 7-3الشكل رقم )
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 : 2: االحتياطات الدولية العربيةرابعاً 
وذللك للعاـ الثالث على التوايل،  2016اػبارجية الرظبية اقإصبالية للدوؿ العربية يف عاـ تراجعت االحتياطات 
مليار  1153مليار دوالر مقارنة مع حوايل  103426لتصل إىل كبو   %1023حيث البفضت بنسبة قدرىا 
. وكمحصلو لذلك البفضت نسبة تغطية االحتياطات اػبارجية الرظبية للواردات 2015دوالر خالؿ عاـ 
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شهر ؿبققة  1822شهر مقارنة مع  1728، لتسجل حوايل 2016السلعية، للدوؿ العربية كمجموعة خالؿ عاـ 
 .2015خالؿ عاـ 
وعلى مستوى الدوؿ العربية فرادى، البفضت قيمة االحتياطات اػبارجية الرظبية جملموعة دوؿ ؾبلس التعاوف لدوؿ 
 2016مليار دوالر خالؿ عاـ  705ليصل إىل كبو  %926بلغت نسبتو حوايل  ملموساً  اػبليج العربية البفاضاً 
. وجاء الًتاجع يف إصبايل 2015ـ مليار دوالر ؿبققة خالؿ عا 78023مقارنة مع احتياطات قدرىا 
االحتياطات اػبارجية لدوؿ ؾبلس التعاوف لدوؿ اػبليج العربية كنتيجة أساسية اللبفاض االحتياطات يف كل من 
على الًتتيب خالؿ عاـ  %4424و %1725و %1321السعودية وقطر والبحرين بنسب بلغت حوايل 
 %1021من الكويت واقإمارات وعماف بنسب قدرىا . ىذا يف حُت ارتفعت تلك االحتياطات يف كل 2016
 .2015على التوايل مقارنة بعاـ  2016يف كل منهما خالؿ عاـ  %1525و %1028و
وبالنسبة للدوؿ العربية اؼبصدرة للنفط، فقط تراجعت االحتياطات اػبارجية يف تلك الدوؿ كمجموعة خالؿ عاـ 
مليار دوالر احتياطات ؿبققة يف  273الر، مقابل كبو مليار دو  219لتبلغ كبو  %1928بنسبة بلغت  2016
، بنسب 2016يف تلك االحتياطات خالؿ عاـ  . ويعزى ذلك لتحقيق صبيع دوؿ اجملموعة البفاضاً 2015عاـ 
 .2015مقارنة بالعاـ  2016خالؿ عاـ  %4925و %724تراوحت بُت 
يف إصبايل االحتياطات  %1029بلغت نسبتو  وعلى صعيد الدوؿ العربية اؼبستوردة للنفط، فقد سجلت ارتفاعاً 
مليار دوالر  9927مليار دوالر، مقارنة مع كبو  11026لتبلغ حوايل  2016اػبارجية ؽبا كمجموعة خالؿ عاـ 
. ويعزى ذلك بصفة أساسية قإرتفاع االحتياطات يف كل من جيبويت واؼبغرب ولبناف 2015ؿبقق خالؿ العاـ 
. يف حُت سجلت تلك االحتياطات 2016خالؿ عاـ  %4529و %528 ومصر بنسب تفاوتت بُت حوايل
 %1928وحوايل  %024يف كل من األردف وتونس والسوداف وجزر القمر وموريتانيا بنسب تراوحت بُت  تراجعاً 
 .2016خالؿ عاـ 
يف  2016وفيما ىبص نسبة تغطية االحتياطات اػبارجية الرظبية للواردات، البفضت تلك النسبة خالؿ عاـ 
يف كل من األردف والبحرين وتونس  . وتراجعت أيضاً شهراً  1126، وقطر لتصل إىل شهراً  2625اعبزائر لتبلغ 
. بينما 2016خالؿ عاـ  شهراً  921و شهراً  222وجيبويت وموريتانيا واليمن لتحقق مستويات تراوحت بُت كبو 
، والسعودية لتبلغ شهراً  9122يبيا لتبلغ حوايل ارتفعت نسبة تغطية االحتياطات اػبارجية الرظبية للواردات يف ل
. كما شهراً  1421، والكويت لتحقق شهراً  2528، والعراؽ لتسجل شهراً  2924، ولبناف لتحقق شهراً  4723





سجلت كل من االمارات وعماف وجزر القمر ومصر واؼبغرب زيادة يف نسبة تغطية االحتياطات اػبارجية الرظبية 
. واستقرت تلك النسبة يف 2016يف عاـ  شهراً  925و شهراً  422مستويات تراوحت بُت للواردات لتحقق 
 .شهراً  124لتبلغ   2015السوداف عند نفس اؼبستوى اؼبسجل يف العاـ 
 : الدين العام الخارجي للدول العربية: خامساً 
يف  %1222يف ذمة الدوؿ العربية اؼبقًتضة كمجموعة بنسبة بلغت  *ارتفع إصبايل الدين العاـ اػبارجي القائم     
. وإزدادت اؼبديونية العامة اػبارجية للدوؿ العربية 2015يف العاـ  %322، مقارنة بزيادة بلغت 2016عاـ 
مليار دوالر يف ّناية عاـ  23222إىل كبو  2015مليار دوالر يف ّناية عاـ  20721من حوايل  **اؼبقًتضة
تعود الزيادة يف اؼبديونية إىل عبوء عدد من الدوؿ اؼبقًتضة إىل االقًتاض اػبارجي لتمويل عجز اؼبوازنة  .2016
 التايل:ُت يف اعبدوؿ بالعامة وبعض الدوؿ اؼبقًتضة األخرى لتمويل عجز موازين اؼبدفوعات، كما ىو م
 لخارجي في الدول العربية المقترضة(: الدين العام الخارجي القائم وخدمة الدين العام ا7-3الجدول رقم )
 .(2016و2015)خالل عامي 
 
 الدول
 خدمة الدين العام الخارجي  الدين العام الخارجي القائم
2015 2016 2015 2016 
 22252.8 22059.9 142505.6 13222621 األردن
 12943.0 12661.0 292204.0 282349.0 تونس
 281.3 471.2 32849.0 22046.0 الجزائر
 97.3 73.1 12621.0 12217.0 جيبوتي
 83.0 450.0 452395.8 432884.0 السودان
 386.2 454.4 42020.0 32298.5 مانع  
 12.4 11.8 140.0 132.7 القمر
 42353.0 32952.0 272795.0 262775.0 لبنان
 52583.5 42628.8 672322.6 472792.3 مصر
 32459.1 22529.0 302940.0 302385.0 المغرب
 159.6 84.6 22300.0 32132.1 موريتانيا
 271.0 356.0 52241.0 62884.5 اليمن
 18,882.3 16,731.7 232,334.0 207,122.2 الدول العربية المقترضة
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. 2016وقد أثرت صبلة من العوامل على أوضاع اؼبديونية العامة اػبارجية يف معظم الدوؿ العربية اؼبقًتضة يف عاـ 
خفضة فقد استمرت تداعيات التطورات االقتصادية العاؼبية اؼبتمثلة يف بقاء أسعار النفط عند مستويات من
واستمرار تباطؤ وتَتة النمو العاؼبي وتراجع قدرة الدوؿ اؼباكبة على توفَت اؼبساعدات اػبارجية تلقى بظالؽبا على 
على األوضاع اؼبالية الداخلية  األوضاع االقتصادية يف العديد من الدوؿ العربية اؼبقًتضة، األمر الذي انعكس سلباً 
واػبارجية. كمحصلة ؽبذه التطورات، ظلت معظم الدوؿ اؼبقًتضة تواجو عجز يف اؼبوازنة العامة فبا اضطرىا للجوء 
 إىل االقًتاض وإصدار سندات دين سيادية لتمويل العجز يف موازناهتا العامة.
على اؼبوازنات العامة  مستويات منخفضة ضغوطاً من ناحية أخرى فقد شكل بقاء أسعار النفط العاؼبية ضمن 
والوضع اؼبايل لعدد من الدوؿ العربية اؼبصدرة للنفط األمر الذي أدى إىل عبوئها إىل إصدار سندات دين سيادية 
 الستقطاب موارد خارجية لتمويل العجز يف موازناهتا العامة والًتكيز بشكل أقل على االقًتاض الداخلي تفادياً 
 القطاع اػباص على اؼبوارد الداخلية.ؼبزاضبة 
يف  %1229وفيما يتعلق خبدمة الدين العاـ اػبارجي، فقد ارتفعت يف الدوؿ العربية اؼبقًتضة كمجموعة بنسبة 
. وإزدادت خدمة الدين العاـ اػبارجي للدوؿ العربية 2015يف عاـ  %2مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت  2016عاـ 
. 2016مليار دوالر يف ّناية عاـ  1829إىل كبو  2015مليار دوالر يف ّناية عاـ  1627اؼبقًتضة من حوايل 
 325لتبلغ  %3628بالنسبة للدوؿ العربية اؼبقًتضة ، فقد ازدادت خدمة اؼبديونية اػبارجية يف اؼبغرب بنسبة 
لتصل إىل كبو  %17مليار دوالر، ويف تونس بنسبة  526لتصل إىل كبو  %2026مليار دوالر، ويف مصر بنسبة 
 %924مليار دوالر، ويف األردف بنسبة  424لتصل إىل كبو  % 1021مليار دوالر، ويف لبناف بنسبة  129
 .1مليوف دوالر 1224لتبلغ كبو  %521مليار دوالر، ويف جزر القمر بنسبة  223لتصل إىل كبو 
 :*: تطورات أسعار الصرف العربيةسادساً 
، السيما 2016تأثرت العمالت العربية بالتطورات يف أسعار صرؼ العمالت الرئيسية العاؼبية خالؿ عاـ     
على ضوء بدء ؾبلس الفيدرايل األمريكي العودة ؼبسارات السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة حيث شهد عاـ 
، يف الوقت % 0275-0250اوح بُت رفعُت ألسعار الفائدة على الدوالر األمريكي لتصل إىل ما يًت  2016
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، (سوريا، ليبيا)، ودولتاف بوحدة حقوؽ السحب اػباصة (السعودية، اقإمارات، البحرين، قطر، عماف، األردف، العراؽ، لبناف، جيبويت)تربط تسع دوؿ عربية عمالهتا بالدوالر  -*
. وتتبٌت سبع دوؿ (اؼبغرب، القمر)ثابتة للصرؼ مقابل اليورو أو مقابل سلة من العمالت يغلب عليها اليورو  حُت تتبٌت دولتاف عربيتاف نظماً  ودولة بسلة من العمالت الكويت. يف
  .(اعبزائر وتونس ومصر والسوداف واليمن وموريتانيا والصوماؿ)مرنة ألسعار الصرؼ تتمثل يف  عربية نظماً 





الذي بقيت فيو أسعار الفائدة يف باقي االقتصادات اؼبتقدمة عند مستويات منخفضة، وىو ما عمل على مواصلة 
أسعار صرؼ الدوالر األمريكي االرتفاع مقابل عدد من العمالت الرئيسية ولكن بنسبة تقل بكثَت عن تلك 
فيما يتعلق باليورو حيث سجل الدوالر مكاسب ؿبدودة مقابل اليورو خالؿ  اؼبسجلة يف األعواـ السابقة السيما
مقابل سلة  %4دبا يقرب من  مرتفعاً  2016، حيث أّنى الدوالر تعامالت عاـ %023العاـ بنسبة مل تتعد 
مكونة من ست عمالت رئيسية. على ضوء تلك التطورات استقرت أسعار صرؼ العمالت العربية اؼبثبتة مقابل 
دوالر خالؿ العاـ مع تدخالت من بعض البنوؾ اؼبركزية يف أسواؽ الصرؼ األجنيب هبدؼ اقإبقاء على ال
 .1مستويات ثابتة ألسعار بعض ىذه العمالت
ويف ىذا السياؽ، سجلت العمالت العربية اؼبثبتة بالدوالر مكاسب ؿبدودة مقابل اليورو، حيث ارتفعت قيمة 
، فيما %0233إىل  %0229ليج العربية مقابل اليورو بنسب تراوحت بُت عمالت دوؿ ؾبلس التعاوف لدوؿ اػب
خالؿ العاـ. كذلك  %0209البفضت قيمة الدينار الكوييت اؼبثبت مقابل سلة من العمالت مقابل اليورو بنسبة 
يورو بنسبة تراوحت ارتفعت قيمة كل من الدينار العراقي واللَتة اللبنانية والدينار األردين والفرنك اعبيبويت مقابل ال
 .%0294و 0204بُت 
 طفيفاً  أما فيما يتعلق بالعمالت العربية اؼبثبتة بسلة حقوؽ السحب اػباصة، فقد سجل الدينار اللييب ارتفاعاً 
 .%0211، فيما البفضت قيمتو مقابل اليورو بنسبة %0238مقابل الدوالر بنسبة 
ت يشكل اليورو اعبزء األكرب منها فقد سجلت قيمة الدرىم فيما يتعلق بالعمالت اؼبثبتة مقابل سلة من العمال
 .%0217، والبفض الدرىم اؼبغريب مقابل اليورو بنسبة %0274مقابل الدوالر بنسبة  طفيفاً  اؼبغريب تراجعاً 
يشار إىل أف البنك اؼبركزي اؼبغريب يدرس يف األجل اؼبتوسط إمكانية زيادة مستويات مرونة سياسة سعر الصرؼ 
 دعم تنافسية الصادرات اؼبغربية وتعزيز قدرة االقتصاد احمللي على مواجهة الصدمات اػبارجية.هبدؼ 
، سجلت قيمة اعبنيو )سواء التعوًن اؼبدار أو اغبر(فيما يتعلق بالعمالت العربية اليت تتبع نظاـ تعوًن سعر الصرؼ 
، 2015من قيمتو اؼبسجلة عاـ  %31اؼبصري أكرب معدؿ تراجع مقابل الدوالر حيث فقد خالؿ العاـ كبو 
 2016جنيهات للدوالر خالؿ عاـ  10حيث بلغ متوسط سعر صرؼ اعبنيو مقابل الدوالر األمريكي كبو 
 .2015جنيو للدوالر للمتوسط اؼبسجل عاـ  726مقابل 
نقد جاء ذلك دبا يعكس استمرار الصعوبات يف أسواؽ الصرؼ األجنيب يف مصر يف ظل تراجع اؼبتحصالت من ال
بتحرير سياسة سعر الصرؼ الستعادة التوازنات  2016األجنيب وىو ما اضطر اغبكومة إىل إزباذ قرار بنهاية عاـ 
 اػبارجية ودعم مستويات تنافسية الصادرات.
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كل من األوقية  اؼبوريتانية والدينار التونسي والدينار اعبزائري ضغوطات ناذبة عن   من جهة أخرى، شهد أيضاً 
لتأثَت القطاعات الرئيسية اؼبولدة للنقد األجنيب حيث تراجعت ىذه  حصالت من النقد األجنيب نظراً تراجع اؼبت
على التوايل. كما البفضت قيمة اعبنيو  %8294و %9246و %16265العمالت مقابل الدوالر بنسبة 
 .20161خالؿ عاـ  %2284السوداين مقابل الدوالر بنسبة 
 تثمار وصعوبات التنمية في الدول العربية.: واقع مناخ االسالثالثالمطلب 
كباوؿ التطرؽ إىل واقع مناخ االستثمار يف الدوؿ العربية، باقإضافة إىل صعوبات التنمية االقتصادية اليت تعاين    
 منها الدوؿ العربية بالرغم من االمكانيات الطبيعية والبشرية وجغرافية، اليت تتميز هبا معظم الدوؿ العربية.
 واقع مناخ االستثمار في الدول العربية: أوال:
يشَت مناخ االستثمار إىل ؾبمل الظروؼ واألوضاع اؼبؤثرة يف اذباىات تدفق رأس اؼباؿ وتوظيفو، فالوضع السياسي 
يف الدوؿ وما يتسم بو من استقرار بتنظيماهتا اقإدارية، وما تتميز بو من كفاءة وفعالية، ونظامها القانوين ومدى 
باتو وتوازف ما ينطوي عليو من حقوؽ وأعباء، وسياسات الدوؿ االقتصادية وإجراءاهتا، وطبيعة السوؽ وضوحو وث
وآلياتو وإمكانياتو من بٌت ربتية وعناصر اقإنتاج، وما تتميز بو الدوؿ من خصائص جغرافية وديبغرافية، فكل ذلك 
 :2قإستثمار يف الدوؿ العربيةاصطلح على تسميتو مناخ االستثمار. وفيما يلي بعض مؤشرات مناخ ا
 تقرير مؤشر التنافسية العالمي: أ.
، ويركز على دمج متغَتات االقتصادية 2004تقرير سنوي يصدر عن اؼبنتدى االقتصادي العاؼبي منذ سنة  ىو
الكلي واعبزئي وجوانب من بيئة األعماؿ يف مؤشر واحد، كما يقدـ تقييم عن قدرة الدوؿ على توفَت مستويات 
ستخداـ مواردىا اؼبتاحة، ويقيس مؤشر عالية من الرخاء ؼبواطنيها، والذي بدوره يعتمد على إنتاجية الدوؿ بإ
التنافسية ؾبموعة من اؼبؤسسات والسياسات اليت ربدد مستويات اقإستدامة اغبالية. كما حدد التقرير القدرة 
ا إىل كبو التنافسية بأّنا ؾبموع العوامل واؼبؤسسات والسياسات اليت تساىم يف رفع مستوى إنتاجية الدوؿ استنادً 
شكل ثلثيها مسوحات الرأي للمدراء التنفيذيُت الذين يبثلوف قادة األعماؿ يف بلداّنم، من اؼبؤشرات ي 110
ويستمد الثلث اؼبتبقي للمصادر اؼبتاحة للجميع كاألمم اؼبتحدة وصندوؽ النقد الدويل والبنك الدويل، ويتم ترتيب 
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ويصنف التقرير الدوؿ وفقا ؼبؤشر  دعامة رئيسية سبثل أىم العوامل يف قياس القدرة التنافسية، 12اؼبؤشرات يف 
 .*2004التنافسية لسنة 
وحسب التقرير فإنو مع تطور اقتصاديات األمم فإف أجور العمالة سبيل إىل الزيادة، وبغرض ربسُت إنتاجية العمل 
يز هبب اغبفاظ على مستوى من الدخل األمثل لكي تكوف الدوؿ قادرة على اؼبنافسة يف األسواؽ العاؼبية، وعليو يب
على ثالثة أسس وىي: العامل، الكفاءة واالبتكار، حيث تكوف التنافسية مدفوعة بشكل  االتقرير بُت الدوؿ بناءً 
متزايد من قبل التعليم العايل والتدريب اؼبستمر للعمالة وتطوير قدراهتا لتكوف عمالة ماىرة، إضافة إىل تسخَت 
وضح ترتيب الدوؿ العربية وفق التكنولوجيا اليت تساىم بدرجة كبَتة يف ربسُت جودة اؼبنتج، واعبدوؿ اؼبوايل ي
 :(2015-2010)مؤشر التنافسية للفًتة 
 .2015-2013(: ترتيب الدول العربية في مؤشر التنافسية للفترة 8-3الجدول رقم )
 الترتيب الدول
2013/2014 2014/2015 
 دوليا عربيا دوليا عربيا
 16 2 13 1 قطر
 12 1 19 2 اإلمارات
 24 3 20 3 السعودية
 46 5 33 4 عمان
 40 4 36 5 الكويت
 44 6 43 6 البحرين
 64 7 68 7 األردن
 72 8 77 8 المغرب
 87 10 83 9 تونس
 79 9 100 10 الجزائر
 113 11 103 11 لبنان
 - - 108 12 ليبيا
 116 12 118 13 مصر
 - - 145 14 اليمن
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علـو يف العلـو االقتصادية العربي في ظل اقتصاد المعرفةواقع وآفاق التكامل االقتصادي إلياس حناش، المصدر: 
 .118، ص: 2017/2018، اعبزائر، -اؼبسيلة-زبصص: علـو اقتصاد، جامعة ؿبمد بوضياؼ 
                                                          
اؼبؤسسات العامة واػباصة، البينية التحتية اؼبناسبة، االستقرار االقتصادي الكلي، الصحة والتعليم االبتدائي،  أداء ىي: العوامل في قياس القدرة التنافسيةو  المؤشرات أىم -*
ا القائمة، حجم السوؽ على الصعيدين احمللي والدويل، استخداـ التعليم العايل والتدريب، كفاءة أسواؽ البضائع، أسواؽ العمل الفعالة، السوؽ اؼبالية، القدرة على تسخَت التكنولوجي
 العمليات األكثر تطورا يف االنتاج، االبتكار.





الدويل يف مؤشري من خالؿ اعبدوؿ أعاله، يالحظ أف الدوؿ العربية احتلت مراكز ـبتلفة متباينة على اؼبستوى    
، خاصة بعض دوؿ اػبليج العريب اليت احتلت مراكز متقدمة 2014/2015و 2013/2014التنافسية العاؼبية 
، 2014/2015على التوايل يف تقرير  24و12و 16على غرار قطر واالمارات والسعودية اليت احتلت اؼبراكز 
ر ؽبذه الدوؿ واستقرار بيئتها االقتصادية الكلية، فبا يدؿ على التحسُت يف مؤشرات العامل والكفاءة واالبتكا
وربسُت مستوى أداء مؤسساهتا ما يعكس اؼبكانة احملًتمة اليت ربظى هبا، عكس بعض الدوؿ العربية األخرى اليت 
باعبانب األمٍت،  احتلت مراكز متأخرة كمصر واليمن، وذلك نظرا للمشاكل اليت تعاين منها خاصة ما تعلق منها
ر إليو اقإشارة كذلك ىو سيطرة دوؿ اػبليج العريب على اؼبراتب األوىل عربيا وعلى كافة اؼبستويات نظرا وما ذبد
 للتحسُت يف األداء تعرفو ىذه الدوؿ والذي قد يبعث هبا للنهوض بإقتصادياهتا.
 بــــ. مؤشر أداء بيئة األعمال:
، حيث يربز دور اغبكومات واالجراءات 2003التمويل الدولية منذ عاـ يصدر عن البنك الدويل ومؤسسة 
العامة والتشريعات اليت انتجتها بغرض ربسُت بيئة األعماؿ وجذب االستثمارات األجنبية وتسهيل األعماؿ 
ؾباالت ـبتلفة، مثل بدء  10اؼبتعلقة بالشركات الصغَتة واؼبتوسطة، كما يصنف التقرير اقتصاديات العامل إىل 
ج تراخيص البناء واغبصوؿ على الكهرباء، وتسجيل االئتماف واغبصوؿ على اؼبلكية، النشاط التجاري، واستخرا 
وضباية اؼبستثمرين ودفع الضرائب، وتسوية حاالت االعسار والتجارة عرب اغبدود، واعبدوؿ اؼبوايل يبُت ترتيب 
 .2014الدوؿ العربية يف مؤشر بيئة األعماؿ عاـ 
 2014بيئة األعمال لسنة ترتيب الدول العربية في مؤشر  (:9-3الجدول رقم )
 الترتيب الدول الترتيب الدول
 دوليا عربيا دوليا عربيا
 128 11 مصر 13 1 اقإمارات
 133 12 اليمن 26 2 السعودية
 149 13 السوداف 46 3 البحرين
 151 14 العراؽ 47 4 عماف
 153 15 اعبزائر 48 5 قطر 
 158 16 القمر 51 6 تونس
 160 17 جيبويت 87 7 اؼبغرب
 165 18 سوريا 104 8 الكويت
 187 19 ليبيا 111 9 لبناف
 / / / 119 10 األردف
 .10، ص: 2016أبوظيب، تقرير تنافسية االقتصاديات العربية، صندوؽ النقد العريب،  المصدر:





عاؼبيا، وجاءت  23يالحظ من خالؿ اعبدوؿ أعاله، أف االمارات العربية اؼبتحدة احتلت اؼبركز األوؿ عربيا و   
عاؼبيا، مث عماف وقطر يف  46عربيا و 03عاؼبيا، تليها البحرين يف اؼبرتبة  26عربيا و 02السعودية يف اؼبركز 
ا يدؿ على التحسن الكبَت الذي تعرفو بيئة األعماؿ يف عاؼبيا على التوايل، فب 48و 47عربيا و 05و 04اؼبرتبتُت 
دوؿ اػبليج العريب من مرونة للقوانُت والتشريعات وتسهيل لإلجراءات اؼبشجعة عبذب اؼبستثمرين خاصة 
األجانب، وهتيئة اؼبناخ اؼبناسب لالستثمار، بينما احتلت بعض دوؿ اؼبغرب العريب مراكز مقبولة على غرار تونس 
عربيا  15عاؼبيا على التوايل، بينما احتلت اعبزائر مراتب متأخرة بػػػػ  87و 51عربيا و 7و 6يف اؼبرتبة واؼبغرب 
عاؼبيا، فبا يعكس أف مناخ االستثمار هبا ال يزاؿ وبتاج إىل كثَت من التحسُت والتطوير دبا يتماشى وجذب  153و
تلت دوال أخرى مراتب متأخرة على غرار سوريا وليبيا اؼبستثمرين من مرونة للقوانُت والتشريعات والتعديالت، واح
 بسبب األوضاع اليت تعيشها.
يبكننا القوؿ أف دوؿ اػبليج العريب ربظى دبكانة ؿبًتمة على اؼبستوى الدويل يف ـبتلف مؤشرات تقييم مناخ 
 مسار الدوؿ االستثمار، فبا يوحي بإمكانية النهوض بإقتصاداهتا وربسُت مستوى أداء مؤسساهتا لتكوف يف
اؼبتقدمة وتكوف مبوذج لباقي الدوؿ العربية األخرى اليت ربتل مراتب غَت ؿبًتمة، بسبب ضعف اػبطط التنموية اليت 
تطبقها من جهة، واؼبشاكل اليت تعاين منها بعض الدوؿ من جهة أخرى خاصة ما تعلق منها باعبانب السياسي 
 واألمٍت.
 العربية:ثانيا: صعوبات التنمية في البلدان 
تواجو التنمية االقتصادية يف الوطن العريب ؾبموعة من اؼبشاكل الداخلية واػبارجية فاألوىل تتمثل يف عدـ       
كفاية رؤوس األمواؿ وزبلف وسائل اقإنتاج وكذلك اغبلقة اؼبفرغة للفقر، أما الثانية فتتمثل يف التبعية االقتصادية، 
مة ؼبشاريع التنمية االقتصادية يتم استَتادىا من الدوؿ الصناعية، كما أف فاغبصوؿ على اآلالت واؼبهارات الالز 
 للدولة اؼبستثمرة. االستثمارات األجنبية يف الدوؿ العربية يعود مردودىا أساساً 
 :1وفيما يلي أىم التحديات اليت تواجو التنمية االقتصادية يف البلداف العربية  
 أ. انخفاض االستثمار واالدخار:
إىل حل مشكلة سبويل االستثمارات الضرورية، والبد  ف إرتفاع نسبة الًتاكم يف الدخل القومي ال يؤدي حتماً إ   
من األخذ بعُت االعتبار كمية الًتاكم يف الدوؿ العربية خاصة يف مرحلة ربديث اقتصاداهتا الوطنية واستَتاد 
ؼباؿ بإستمرار، حيث هبب استخداـ مدخرات األفراد التكنولوجيا، وعملية التنمية ربتاج إىل تزايد تراكم لرأس ا
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قد تكوف الدوؿ العربية الغنية بالنفط ال تعاين من ىذا النوع من  -واجملتمع عن طريق خلق فرص كافية لالستثمار
إال أف بقية الدوؿ العربية تواجو ىذه اؼبشكلة اليت تتفاوت حدهتا من دولة إىل أخرى، والسبب  -الصعوبات
ذلك ىو أف غالبية اجملتمعات يف الدوؿ العربية تعاين من الفقر حيث ال يبكنها التفكَت يف االدخار  الرئيسي يف
 يعترب من أىم ركائز التنمية االقتصادية.
 بـــــ. ارتفاع النمو الديمغرافي:
العريب، حيث تكوف يعترب ارتفاع معدؿ النمو السكاين من التحديات اؼبهمة يف طريق التنمية االقتصادية يف الوطن 
معدالت زيادة اقإنتاج السنوي تعادؿ أو تقل عن معدؿ تزايد السكاف، فالزيادة الكبَتة يف عدد السكاف تفرض 
 عبئا تقيال على االقتصاد الوطٍت، فهي تستفيد اؼبوارد اؼبتاحة بصورة أسرع.
ى تبنت بدايات سليمة يف سبيل ولقد استطاعت بعض البلداف العربية اغبد من زيادة السكاف، ودوؿ عربية أخر 
الوصوؿ إىل اؽبدؼ ذاتو، يف حُت مل يتمكن بعضها من خفض معدؿ تزايد السكاف، فبا أدى جزئيا إىل عرقلة 
 سَت عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية هبا، وىذا ما أدى إىل تزايد انتشار الفقر والبطالة بُت السكاف.
 البلدان العربية:. التفاوت في مستوى التطور بين ج
ذات ظروؼ سياسية واجتماعية واقتصادية متباينة ومستويات متفاوتة من التطور، ىذا  يضم الوطن العريب دوالً 
وزبتلف الدوؿ العربية بعضها من حيث اؼبؤشرات الطبيعية والديبغرافية، رغم ما يوحدىا من العوامل اؽبامة كاللغة 
ة العربية اقإسالمية، واؼبصاحل االقتصادية اؼبشًتكة األخرى، إضافة لذلك ىناؾ اؼبشًتكة، والتاريخ اؼبشًتؾ، والثقاف
هبمع بينها يتمثل يف مهمة التنمية الشاملة وتسريع النمو االقتصادي، ويف الوقت ذاتو يتجلى  عامل مهم جداً 
 بوضوح أكثر سبايز البلداف العربية فيما بينها واشتداد التفاوت يف تطورىا.
 م الفجوة المعرفية:د. اتساع حج
يبثل اتساع الفجوة اؼبعرفية بُت الوطن العريب والعامل اؼبتقدـ صناعا من أكرب التحديات اؼبستقبلية اليت تواجو     
التنمية العربية، خصوصا بعد أف أصبح النمو اؼبطرد يف القطاعات االقتصادية يعتمد بالدرجة الرئيسية على العلم 
اؼباكنة األساسية للتقدـ االقتصادي، وتشَت أحدث الدراسات إىل أف السلع ذات احملتوى والتقنية اللذاف يعترباف 
 من اؼبنتجات اؼبصنعة حديثة.  %70التقٍت الواضح سبثل اليـو حوايل 
ونرى أنو يبكن إضافة إىل ىذه الصعوبات، غياب اقإدارة والوعي اؼبعريف والتكوين والتدريب اؼبستمر للفرد     
باره العصب احملرؾ يف التنمية، ومهما توفرت للدوؿ العربية اؼبوارد الطبيعية واؼبادية، فإف تسيَتىا وتفعيلها العريب بإعت
دبا يضمن زيادة يف الثروة وربقيق االكتفاء الذايت، وتوفَت مناصب الشغل ال يتحقق إال عن طريق توفر الكفاءات 
 لية.البشرية الفعالة القادرة على استخدامها بكفاءة وفعا





 : محاوالت التوجو واالندماج العربي في االقتصاد األوروبي.الرابعالمطلب 
تسارع األحداث وتزايد التكتالت اقإقليمية، وما يتبعها من حصر تبادؿ اؼبنافع بُت أعضائها دوف غَتىم لعل  
1 ،
والتوقيع باألحرؼ األوىل على عي إىل االنضماـ إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة وؿ العربية إىل الس  الد   ىو ما حث  
 اتفاؽ الشراكة مع االرباد األورويب.
ؼبنتجاتو. وسبثل  كبَتاً   وؿ العربية، حيث سبثل اؼبنطقة العربية سوقاً ويعد اقإرباد األورويب، الشريك التجاري األوؿ للد 
األبيض اؼبتوسط سواء أف كانت وؿ الواقعة على البحر ، يشمل صبيع الد إقليمياً  متوسطية، ذبمعاً  -الشراكة األورو
أوروبية أـ آسيوية أو إفريقية، وتضم ىذه الشراكة دوؿ االرباد األورويب يف غريب اؼبتوسط كانت متوسطية أو ليست 
 .2متوسطية طاؼبا أّنا أعضاء يف االرباد األورويب، وصبيع الدوؿ العربية يف شرقو وجنوبو إضافة إىل تركيا
وسطية، عن اتفاقية التعاوف بأّنا إطار شامل متعدد األطراؼ، وسبثل إحدى األدوات وزبتلف الشراكة األورو مت
الرئيسية لتجسيد التعاوف اغبقيقي بُت اقإرباد األورويب، وكل من الدوؿ اؼبتوسطية اؼبشاركة من أجل مواجهة 
 التحديات اؼبشًتكة.
 متوسطية: -أوال: مراحل الشراكة األورو
، وذلك من خالؿ اتفاقية التعاوف اؼبربمة مع  1969عاوف واغبوار العريب األورويب إىل سنة يبكن إرجاع مالمح الت 
وؽ األوروبية إمكانية دخوؿ اؼبواد واؼبنتجات اؼبصنعة أو نصف مصنعة كل من تونس واؼبغرب، حبيث فتحت الس  
لزراعية، غَت أف ضعف القاعدة ؽبذين البلدين، دوف فرض رسـو صبركية، أو برسـو صبركية ـبفضة بالنسبة للسلع ا
، مع أربع دوؿ عربية وىي 1976الصناعية يف ىذين البلدين أفقدنبا ىذه اؼبزايا، ومت إبراـ إتفاقيات التعاوف سنة 
 األردف، سوريا، لبناف، ومصر.
فأصبحت ، حبيث مت إعادة صياغة االتفاقيات، 1988من سنة  إبتداءاً غَت أف  ىذا اغبوار والتعاوف، عرؼ تراجعاً 
الد وؿ األوروبية أقل انفتاحًا على الد وؿ العربية، بل مت  التضييق والتشديد االقتصادي واعبمركي على ىذه الد وؿ 
مقابل منح كل من تركيا، قربص، وإسرائيل شروطًا وإجراءات أفضل، خاصة وأف  ىذه اؼبرحلة عرفت بسعي دولة 
ورويب، وباػبالفات األوروبية اػبليجية فيما ىبص ضريبة الكربوف إىل اقإرباد األ لالنضماـاالحتالؿ إسرائيل 
 10دوالر على كل برميل نفط، واليت وصلت إىل  3اؼبفروضة على اؼبواد النفطية، وذلك حبجة ضباية البيئة بواقع 
ؿ مؤسبر األوروبية(، وىذا من خال -، لكن سرعاف ما مت إعادة النظر يف ىذه العالقات )العربية 2000دوالر سنة 
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برشلونة وما تبعو من مؤسبرات ولقاءات أكدت أنبية الشراكة وضرورهتا بالنسبة للجانبُت، لتحقيق مصاغبها 
االقتصادية والسياسية، خاصة وأف  التكتالت اليت قامت للتعاوف فيما بينو، أصبحت ترغب يف اقإذباه كبو إقامة 
أكثر وضماف كسب أسواؽ أوسع، واالستفادة من  عالقات مع تكتالت فباثلة، أو دوؿ أخرى لتحقيق مكاسب
 .1تقنيات وتكنولوجيات أفضل
 متوسطية يف النقاط التالية: –من ىذا اؼبدخل؛ يبكننا تلخيص أىم مراحل الشراكة األورو 
 :1973األوروبي وفق السياسة المتوسطية الشاملة بداية من  –مرحلة التعاون العربي  .1
العربية، ومت اعتبار  –للعالقات األوروبية  معترباً  اغبوار، حيث شهدت ىذه اؼبرحلة مبواً عرفت ىذه اؼبرحلة دبرحلة 
ا الصادرات العربية إىل دوؿ من إصبايل الواردات العربية، أم   %40دوؿ السوؽ األورويب من دوؿ السوؽ أكثر من 
 إصبايل الصادرات العربية. 1/3السوؽ، فقد وصلت إىل أكثر من 
ص التعاوف اؼبايل والتقٍت، فقد بلغت اؼبساعدات األوروبية اؼبقدمة للدوؿ العربية السبع اؼبرشحة للشراكة ا فيما ىبأم  
، كقروض مقدمة من البنك األورويب لإلستثمار 1981مليوف إيكو سنة  970مليوف إيكو، لًتتفع إىل  639
IEB  19912مليوف إيكو سنة  1908لتنتقل إىل. 
العالقات مل تصل فيها إىل اؼبستوى اؼبطلوب، ال سيما وأف  تقييمنا ؽبذه اؼبرحلة، نالحظ أف و ومن خالؿ غَت أن 
ىذه اؼبساعدات مل تكن كافية، ناىيك عن التفضيالت اعبمركية اؼبمنوحة للسلع الصناعية والزراعية اليت مل تكن  
 كافية ىي أيضا.
 :1995وبية المتوسطية ابتداء من سنة األوروبي وفق الشراكة األور  –مرحلة التعاون العربي  .2
دولة ،حبيث مت  27،وذلك دبشاركة  1995يبكن اعتبار بداية ىذه اؼبرحلة مع مؤسبر برشلونة يف نوفمرب سنة     
فيو وضع اػبطوات األوىل قإنشاء نظاـ تعاوف اقليمي ،سياسي و اقتصادي و اجتماعي و ثقايف جديد غبد 
،و اليت تعمل على ازالة صبيع القيود 2010متوسطية يف غضوف سنة -حرة أورو الوصوؿ اىل اقامة منطقة ذبارة
اؼبفروضة على حرية تنقل السلع الصناعية و الزراعية ورؤوس األمواؿ .غَت أنَو حدث بُت ىاتُت اؼبرحلتُت ،نوع من 
ائيلي اليت كانت وال تزاؿ اقإسر  –االنقطاع يف اغبوار أحيانا و استئنافو أحيانا أخرى ، بسبب قضية الصراع العريب 
 تشكل القضية األساسية يف جدوؿ أعماؿ اغبوار العريب األورويب .
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الشًتاط اعبانب األورويب استبعاد كال من العراؽ و  ، توقف اغبوار نظراً  1992و يف سنة و اعبدير بالذكر ،أنَ   
اعبانب األورويب أبدى  ذا الشرط ،غَت أفَ ليبيا من اغبوار باؼبقابل اصرار اعبامعة العربية ،على عدـ االستجابة ؽب
االسرائيلي،  –فيما بعد مواقف جديدة ذباه اؼبطالب العربية، وذلك بإهباد أساليب أكثر توازنا ذباه الصراع العريب 
د ، والذي أكَ 19921وذلك من خالؿ البياف الذي أصدرتو قمة اجمللس األورويب الذي انعقد يف لشبونة سنة 
الضفتُت اعبنوبية و الشرقية للبحر اؼبتوسط ، تشكالف مناطق جغرافية يرتبط هبا االرباد األورويب دبصاحل  على أفَ 
ىامة تتمثل يف اغبفاظ على األمن و االستقرار يف تلك اؼبناطق. مث تلى ىذا البياف اجتماع اجمللس الوزاري األورويب 
يف تلك اؼبناطق. مث تلى ىذا البياف اجتماع اجمللس الوزاري  دبصاحل ىامة تتمثل يف اغبفاظ على األمن و االستقرار
يف اليوناف، و الذي دعا فيو اللجنة األوربية بتقدًن ورقة عمل ، تبُت فيها  1994األورويب الذي انعقد سنة 
دت يف متوسطية ، وقد مت اقرار ىذه الورقة يف القمة األوروبية، اليت انعق-اؼببادئ األساسية لصياغة سياسة  أورو
أؼبانيا خالؿ نفس السنة، واليت وضعت أسسا عامة لسياسة أوروبية متوسطية ،مث صياغتها الحقا يف وثيقة مؤسبر 
 برشلونة .
 متوسطية. -ثانيا: أىداف الشراكة األورو
 وؿ العربية ،وذلك قصد ربقيقدوؿ االرباد األورويب تتفاوض كمجموعة ومن منطلق قوة مع الدَ  من اؼبالحظ، أفَ   
و  يف توفَت ؾباؿ أوسع للصادرات األوروبية بأنواعها سلعاً  بعض األىداؼ اؼبعلنة و غَت اؼبعلنة ، و اؼبتمثلة أساساً 
 خدمات ورأظباؿ .
متوسطية بشكل عاـ، يف جعل اؼبنطقة اؼبتوسطية فضاء للحوار و -و يتمثل اؽبدؼ اؼبعلن من الشراكة األورو
السلم و االستقرار و االزدىار ،و ترسيخ مبادئ الديبقراطية و احًتاـ حقوؽ التبادؿ و التعاوف من أجل ربقيق 
بشكل دائم ، دبحاربة الفقر، و اهباد فرص أفضل للتقارب بُت  و اجتماعياً  االنساف ، وتنمية اؼبنطقة اقتصادياً 
 : 2الثقافات، و يبكننا تلخيص أىداؼ كال الطرفُت فيما يلي
 و تتمثل فيما يلي : دُّول األوروبية :أىداف الشراكة من منظور ال .1
  وؿ األوروبية ، لتشمل دوؿ اغبوض اؼبتوسط يف جنوبو ودوؿ الشرؽ توسيع منطقة نفوذ ؾبموعة الد
 األوسط.
  رباوؿ أوروبا فرض نفسها واستقالليتها عن الواليات اؼبتحدة األمريكية ،اليت انفردت وحدىا بقيادة
 الذي ال يراعي اؼبصاحل األوروبية .العامل، و دبشروعها الشرؽ أوسطي 
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  التقليل أو اغبد من معدالت اؽبجرة غَت اؼبرغوب فيها، و الزاحفة من دوؿ اعبنوب اؼبتوسطي، و اغبد من
آثارىا السلبية اؼبنعكسة على اعبوانب االقتصادية و االجتماعية، و اؼبتمثلة يف خلق بؤر التوتر و النزاعات 
ع الثروة ، و اػبطر النووي و االرىاب ،و غَتىا ،حيث زاد عدد اؼبهاجرين من الناذبة عن الفقر وسوء توزي
مليوف  3.5، ليصل اىل  1950شخص عاـ  882.000خارج اجملموعة  اىل البلداف األعضاء من 
، خاصة أف اغبوض اؼبتوسطي يعترب اؼبصدر الرئيسي لليد العاملة األجنبية يف دوؿ 1974شخص سنة 
 اجملموعة .
  اقتحاـ أسواؽ جديدة يف دوؿ جنوب و شرؽ اؼبتوسط .اغباجة 
  العمل على توفَت عوامل االستقرار يف اؼبنطقة اؼبتوسطية ، وذلك من خالؿ ربسُت مستويات اؼبعيشة فيها
 ،و تشجيع االصالح االقتصادي ، لبلوغ أىداؼ التنمية اؼبنشودة .
 : أىداف الشراكة من منظور الدول العربية .2
اؼبتوسطية وخاصة الدوؿ العربية من وراء ىذه الشراكة أساسا، اىل االرتباط بواحدة من أكرب القوى  تسعى الد وؿ
االقتصادية و العاؼبية ،كمحرؾ للتنمية و االندماج يف االقتصاد العاؼبي ،السيما و أف العامل عرؼ ظهور ذبمعات  
، و ASEANطة دوؿ جنوب شرؽ آسيا ، وراب NAFTAكثَتة ،مثل منطقة التجارة اغبرة ألمريكا الشمالية 
، ولبلوغ ىذه الغاية ، ينبغي على الدوؿ األوروبية أف توفر وضعًا  أفضلياً  متميزا ؼبنتجات UEاالرباد األورويب 
الد وؿ العربية يف السوؽ األوروبية ،باقإضافة اىل زيادة حجم اؼبساعدات اؼبالية و الفنية من االرباد األورويب لتنمية 
ديات العربية، و دعم عمليات التحرير و االصالح االقتصادي، وتشجيع االستثمارات األجنبية يف ىذه االقتصا
 الدوؿ.
 :1ومن بُت األىداؼ اليت تطمح اليها الدوؿ العربية من الشراكة ،نذكر ما يلي
  االستفادة من فتح األسواؽ األوروبية أماـ صادراهتا الصناعية ، وكذا زبفيض القيود اؼبفروضة على
 الصادرات الزراعية بسبب ضبائية السياسة اؼبشًتكة للمجموعة األوروبية.
  ، اغبصوؿ على مساعدات و قروض لتمويل مشاريعها ،وجلب رؤوس األمواؿ األجنبية من أوروبا
 ور الذي يبكن أف يلعبو البنك األورويب لالستثمار يف ىذا االطار.باقإضافة اىل الد 
 . االستفادة من نقل التكنولوجيا ، وذلك من خالؿ اقامة اؼبشاريع االستثمارية األوروبية يف الد وؿ العربية 
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روبا ،ىو و ذبدر االشارة ،اىل أف  من بُت العوامل اليت أد ت اىل التعجيل بإبراـ اتفاقيات الشراكة مع أو 
االنضماـ اؼبرتقب لدوؿ أوروبا الوسطى و الشرقية ، وما قد تنتج عنو من انعكاسات سلبية على 
 االقتصاديات العربية يف اعبوانب اآلتية:
  سوؼ يقل الد عم اؼبايل اؼبخصص من ميزانية االرباد األورويب ،لدوؿ جنوب اؼبتوسط لينتقل اىل دوؿ
 ىذا باعتبار أف ميزانية االرباد األورويب غَت مرنة.أوروبا الوسطى و الشرقية ، و 
  تتيح معاىدة ماسًتىبت ، حرية تنقل اليد العاملة الوافدة من دوؿ أوروبا الوسطى و الشرقية ، اىل دوؿ
 االرباد األورويب ، وىذا ما يؤدي اىل تقليل فرص الشغل للد وؿ اعبنوبية على وجو اػبصوص.
 ألورويب بدوؿ أوروبا الوسطى و الشرقية ، منة حيث نقل األنشطة االنتاجية و زيادة اىتماـ دوؿ االرباد ا
تنقل رؤوس األمواؿ اىل ىذه الد وؿ، كوّنما الزالت فيها تكاليف االنتاج مناسبة للغاية ، وىذا ما يؤدي 
 اىل تقليل فرص االستثمار يف دوؿ جنوب اؼبتوسط و شرقو ، باقإضافة اىل  انفتاح أسواؽ االرباد
 األورويب على صادرات أوروبا الوسطى و الشرقية ، اليت قد تنافس منتجات دوؿ جنوب وشرؽ اؼبتوسط.
ولعل السبب األخَت، ىو الذي دفع بالد وؿ العربية للتعجيل بالدخوؿ يف اتفاقيات الشراكة مع االرباد 
 األورويب ، و القبوؿ دببادئها وربمل آثارىا وجٍت بعض مكاسبها .
 مون ومحتوى مؤتمر برشلونة:ثالثا: مض
، حبضور وزراء خارجية الدوؿ األعضاء يف 19951نوفمرب  28 – 27مت عقد مؤسبر برشلونة، يف الفًتة ما بُت 
دوؿ عربية وىي:) اعبزائر، اؼبغرب، تونس، مصر،  08وزيرا، إضافة إىل وزراء شباين  15االرباد األورويب  وعددىم 
(، إضافة إىل دوؿ متوسطية أخرى من بينها تركيا، مالتا، وقربص، )ودولة ؿبتلة سوريا، لبناف، األردف، وفلسطُت
 إسرائيل بصفة إستثنائية(، ولقد أقر اؼبؤسبر اعبوانب اآلتية:
 صباعياً  حيث اعترب السالـ واقإستقرار يف حوض البحر اؼبتوسط، ىدفاً الشراكة في السياسة واألمن:  .1
 :2األطراؼ وبكل الوسائل، ومن أىم اؼببادئ اؼبعتمد يف ىذا اجملاؿ ما يلي، تسعى لتحقيقو صبيع مشًتكاً 
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  ًؼبيثاؽ األمم اؼبتحدة، واقإعالف العاؼبي غبقوؽ اقإنساف والقوانُت األخرى اؼبنبثقة عن  التنسيق والعمل وفقا
 القانوف الدويل.
  حبق كل دولة يف إختيار العمل على تطوير أسس ومبادئ الديبقراطية يف النظم السياسية، واقإعًتاؼ
 نظامها السياسي، والثقايف، واالجتماعي، والقضائي الذي يناسبها.
  احًتاـ صبيع اغبقوؽ اؼبتعلقة بسيادة الدولة، والوفاء دبا تعهدت بو األطراؼ من التزامات وفق القانوف
لدين، والقضاء على الدويل، كحرية التعبَت وحرية اؼبسانبة يف إحالؿ السالـ، وحرية الفكر والعقيدة وا
 التمييز على أساس األعراؽ واعبنسيات واللغات واألدياف.
 .احًتاـ حقوؽ الشعوب يف تقرير مصَتىا 
 .تعزيز التعاوف يف ؾباؿ الوقاية من اقإرىاب ومكافحة اعبريبة اؼبنظمة واؼبخدرات وتبييض األمواؿ 
 والكيمياوية والبيولوجية، باقإنضماـ إىل  تعزيز األمن يف اؼبنطقة، من خالؿ منع انتشار األسلحة النووية
 اؼبنظمات الدولية واقإقليمية اؼبهتمة هبذه الشؤوف كالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 :1تتمثل فيما يليالشراكة االجتماعية والثقافية:  .2
 الدور  تعزيز سبل اغبوار واحًتاـ الثقافات واألدياف، كشرط مسبق للتقارب بُت الشعوب، والتأكيد على
 اؽباـ الذي ينبغي أف تلعبو وسائل اقإعالـ يف ىذا اقإطار.
 .التأكيد على أنبية قطاع الصحة، وتطوير اؼبوارد البشرية مع ضرورة احًتاـ اغبقوؽ االجتماعية واقإنسانية 
  ،التعاوف من أجل التقليل من الضغوط الناصبة عن اؽبجرة، ووضع برامج ؿبلية ووطنية للتدريب اؼبهٍت
 اد فرص شغل ؿبلية، والقضاء على اؽبجرة غَت الشرعية.وإهب
  تشجيع اللقاءات بُت الشباب، واقإمتزاج اغبضاري والتبادؿ، وفق برامج تعاونية هتدؼ إىل دفع العالقات
، ووسائل االربادات التجارية العامة DEBIEU) كاعبامعة اؼبتوسطية بُت الطرفُت عرب اعبامعات
 واػباصة(.
  ؿباربة اقإرىاب، والقضاء على ىذه الظاىرة، وازباذ اقإجراءات الكفيلة قإهباد حل ؼبشكلة العمل على
 ذبارة اؼبخدرات، واعبرائم الدولية، والرشوة والفساد.
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تتمثل الشراكة االقتصادية واؼبالية حسب ما جاء بو مؤسبر برشلونة، يف النقاط الشراكة االقتصادية والمالية:  .3
 اآلتية:
  ط وظروؼ معيشة السكاف، برفع مستوى التشغيل وزبفيض الفوارؽ التنموية بُت الدوؿ ربسُت شرو
 األوروبية، من جهة وجنوب اؼبتوسط من جهة أخرى؛
 ؛1تشجيع التعاوف اقإقليمي، والتكامل االقتصادي بُت دوؿ اؼبنطقة 
 وسطُت بصفة ملموسة؛التعاوف اؼبايل، وذلك برفع اؼبساعدات اؼبالية األوروبية اؼبمنوحة للشركاء اؼبت 
  دعم االقتصاد اغبر وتطويره، ووضع اقإطار القانوين والتنظيمي اؼبالئم القتصاد السوؽ، مع إعطاء األولية
 للقطاع اػباص؛
 اعتماد إجراءات فيما ىبص شهادة اؼبنشأة )قواعد اؼبنشأ(، وشهادة األصل وضباية اؼبلكية؛ 
  ،دعم التنمية االقتصادية وربسُت شروطها، من خالؿ تشجيع اقإدخار احمللي واالستثمار األجنيب اؼبباشر
مع التأكيد على الشروط اليت تساعد على اقإستثمار، وإزالة اغبواجز والعراقيل اليت تعيقو، وبالتايل نقل 
 التكنولوجيا ورفع مستويات التصدير.
 :2بياف إعالف برشلونة إشارات أخرى يف اعبانب االقتصادي أنبهاباقإضافة إىل ىذا؛ فقد تضمن ال
 التوفيق بُت التنمية االقتصادية وضباية البيئة؛ 
 أنبية اغبفاظ على الثروة السمكية؛ 
  متوسطية؛ –ور اغبيوي لقطاع يف الشراكة األورو الد 
 مسألة اؼبياه، تنظيمها وإدارهتا وتنمية اؼبوارد اؼبائية؛ 
  أجل عصرنة وربديث القطاع الفالحي، والعمل على تطوير البٌت التحتية.التعاوف من 
متوسطية ىو ربقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية اؼبستدامة،  –وخالصة القوؿ؛ أف اؽبدؼ من الشراكة األورو
صوص متوسطية واسعة، ويف ىذا اقإطار، أكد اؼبشاركوف يف برشلونة خب–من خالؿ بناء منطقة تبادؿ حر أورو
لتشجيع النمو  معترباً  مالياً  إقامة منطقة للتبادؿ اغبر والوصوؿ إىل شراكة حقيقية، يتطلب دعماً  اعبانب اؼبايل، بأف 
اخلي ؽبذه الدوؿ، وىذا ما ذبسد آنذاؾ يف موافقة اجمللس األورويب على منح مساعدات مالية قدرت بػػػػػ الد 
، يف شكل اعتماد من ميزانية اجملموعة األوروبية (1999-1995)مليوف أورو يف الفًتة ما بُت  32435
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باقإضافة إىل مسانبة البنك األورويب لالستثمار، وتدخل ىذه اؼبساعدات يف إطار ما يسمى بربنامج 
"IEUM"*.وىذا ما سنعاعبو بشيء من التفصيل عند دراستنا للنقطة الثانية اؼبتعلقة دبنطقة التبادؿ اغبر ، 
 عراقيل كثَتة دوف ذبسيد بنود إعالف برشلونة، أنبها:و شبة أن  إال  
 قياـ تعاوف بُت أطراؼ غَت متكافئة على صبيع األصعدة؛ 
 قلة حجم االستثمارات يف دوؿ اعبنوب، وتراجع الدخل الفردي فيها؛ 
 زبلف العديد من القطاعات االقتصادية يف دوؿ اعبنوب اؼبتوسطي عنها يف دوؿ الشماؿ؛ 
  ب لصعوبات كثَتة أماـ اقإصالحات االقتصادية الواجب القياـ هبا، منها ؿبدودية مواجهة دوؿ اعبنو
 اؼبوارد واقإمكانيات، وفرض شرط عدـ تدخل الدولة لصاحل القطاع اػباص؛
  وجود تناقض بُت اتفاقية ماسًتىبت وإعالف برشلونة، وىذا ما يعرقل الطرؼ األورويب يف تنفيذ نصوص
لسلع الزراعية، والتزاـ دوؿ اقإرباد بعدـ استَتاد اؼبواد اليت تتمتع دبنافسة عالية اقإعالف، خاصة ما يتعلق با
 لإلنتاج الزراعي األورويب.
 رابعا: منطقة التبادل الحر الناتجة عن اتفاقية الشراكة:
إقامة منطقة للتبادؿ اغبر مع دوؿ جنوب وشرؽ البحر اؼبتوسط، سبثل أىم العناصر يف اسًتاتيجية االرباد  إف  
 .1األورويب اعبديد مع دوؿ جنوب وشرؽ البحر اؼبتوسط
وؿ العربية ودوؿ االرباد األورويب، بداية من تسعينات الرقن ومن خالؿ االجتماعات واللقاءات اليت سبت بُت الد 
، يف مدينة "كاف" الفرنسية، مث مؤسبر 1995يف اجتماع لشبونة، مث سنة  1992العشرين، خاصة يف سنة 
، تكلفت اللجنة التنفيذية لالرباد األورويب بتحديد ما هبب ازباذه لتحقيق منطقة التبادؿ 1995برشلونة سنة 
 :2يلي اغبر ومنطقة للرخاء واالزدىار اؼبشًتؾ وذلك من خالؿ ما
 تدابَت وإجراءات مالئمة لقواعد اؼبنشأ، وضباية حقوؽ اؼبلكية الصناعية والفكرية واؼبنافسة؛ اعتماد 
 ربديث البٌت اقإقتصادية واقإجتماعية، مع إعطاء األولوية للقطاع اػباص؛ 
 تشجيع اقإستثمار األجنيب ونقل التكنولوجيا؛ 
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  ة واؼبتوسطة؛ربسُت القدرة التنافسية، عن طريق إعادة تأىيل اؼبؤسسات الصغَت 
 .التعجيل بدفع اؼبسار التنموي االقتصادي واالجتماعي اؼبستدًن 
 خامسا: إنعكاسات منطقة التبادل الحر على االقتصاديات العربية:
مع متطلبات نظاـ التبادؿ اغبر، وبالتايل ـبلفاتو،  إقتصادياهتاستتحمل الد وؿ العربية، تكاليف تكييف وتقوًن 
 وىذا ناتج عن :
 ماية اعبمركية أو إلغائها بصفة ّنائية أو تدرهبية، وذلك حسب االتفاؽ اؼبرـب مع كل دولة الًتاجع عن اغب
 على انفراد؛
 احًتاـ الضوابط النوعية وقواعد اؼبنافسة وضباية اؼبلكية الثقافية والصناعية؛ 
 .ربرًن اػبدمات وحرية تنقل رؤوس األمواؿ 
ؼبطالبة حبق التمتع بشروط حبق التمتع بشروط ميسرة، لدخوؿ صادراهتا الزراعية وىذا ما يدعو الدوؿ العربية، إىل ا
إىل السوؽ األوروبية، واستقطاب رؤوس األمواؿ األوروبية وكذا الوطنية اػباصة قإنعاش اقتصادياهتا، وضماف 
 .2010النجاح يف اؼبرحلة االنتقالية إىل غاية موعد 
 :1ر اقإهبابية والسلبية نلخصها فيما يليوعلى ىذا األساس؛ فقد تنتج بعض اآلثا
من أىم آثار الدخوؿ يف التجارة اغبرة مع اقإرباد األورويب، ىو زيادة حجم االستثمارات اآلثار اإليجابية:  .1
 الوطنية أو االستثمار األجنيب اؼبباشر وتتمثل فيما يلي:
  توافر العمالة واؼبواد اػباـ، وقرب اؼبوقع اعبغرايف سوؼ يزيد اىتماـ الدوؿ األوروبية باؼبنطقة العربية، نتيجة
من األسواؽ األوروبية، وغَتىا من عناصر اؼبزايا التنافسية اؼبتمثلة يف اؼبزايا اؼبتعلقة بإلغاء الرسـو اعبمركية 
د اؼبفروضة على التجارة بُت دوؿ االرباد األورويب ودوؿ اؼبنطقة اؼبتوسطية، واليت من شأّنا استقطاب اؼبزي
من االستثمارات األوروبية، حبيث يبكن أف ذبعل من الدوؿ العربية اؼبتوسطية، قاعدة لإلنتاج والتصدير 
 إىل السوؽ األوروبية.
  من آثار التجارة اغبرة، ىو زيادة اىتماـ الدوؿ اؼبتوسطية بتبٍت اؼبزيد من اػبطوات يف ؾباؿ اقإصالح
وفَت البيئة االقتصادية اؼبواتية لالندماج يف االقتصاد اؽبيكلي التشريعي وربرير اػبدمات، وىذا قصد ت
 العاؼبي.
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سيؤدي ربرير التجارة مع أوروبا، إىل ارتفاع مستوى الواردات العربية من السلع الرأظبالية اآلثار السلبية:  .2
واؼبنتجات النصف مصنعة، بسبب إعفائها من الرسـو اعبمركية يف بداية اؼبرحلة االنتقالية، وباؼبقابل سوؼ يًتاجع 
لعاؼبية، كالغزؿ والنسيج واؼبالبس مستوى الصادرات العربية من اؼبنتجات ذات اؼبيزات النسبية واؼبنافسة ا
واؼبصنوعات اعبلدية واألظبدة، وستعرؼ الصادرات العربية يف البداية مبوًا بطيئًا نسبياً، بسبب عدـ مرونة العرض 
 .االقتصادياتيف ىذه 
عض اآلثار وذبدر اؼبالحظة؛ إىل أف  التعجيل برفع أو إزالة التعريفات اعبمركية يف البلداف اؼبتوسطية، ستكوف لو ب
السلبية بالنسبة ؼبؤسسات الد وؿ اؼبتوسطية، وذلك دبواجهتها ؼبنافسة شديدة من اؼبؤسسات األوروبية، وىذا نتيجة 
عدـ التكافؤ، سيؤدي إىل إفالس عدد كبَت من اؼبؤسسات يف الدوؿ اؼبتوسطية، ويفسح اجملاؿ للمنتجات األوروبية 
كس على اختالؿ اؼبوازين التجارية للدوؿ اؼبتوسطية، إضافة إىل تراجع القتحاـ األسواؽ اؼبتوسطية، وىذا ما ينع
 إيرادات اؼبيزانيات العامة للد وؿ اؼبتوسطية، نتيجة إزالة التعريفات اعبمركية.
ومن ىذا اؼبنطلق؛ ولتطوير التجارة اغبرة اؼبتدرجة يف ىذه اؼبنطقة، ينبغي إزالة العراقيل اعبمركية وغَت اعبمركية على 
 نتجات بصفة تدرهبية، وحسب برنامج زمٍت يتم مناقشة بُت األطراؼ اؼبعنية.اؼب
إف  الد خوؿ يف الشراكة، يتطلب أف تعمل الدوؿ العربية، على إقامة مشروعها االقتصادي اؼبشًتؾ، واؼبتمثل يف 
ؼبسبق لسوؽ كبَتة عربية ، وتشجيع التجارة البينية بينهم، إذ أف  الظهور ا"منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى"
داخلية، يعترب شيء ضروري لضماف ربسُت الكفاءة االستقطابية للدوؿ اؼبغاربية لرؤوس األمواؿ الوطنية واألجنبية، 
ؼبواجهة  متطلبات ربرير اؼببادالت مع أوروبا، وبالتايل يعترب إنشاء منطقة للتبادؿ اغبر العربية  إقتصادياهتاوربضر 











 المبحث الثاني: 
ثر أزمة الديون السيادية األوروبية على اقتصاديات دراسة تحليلية أل       
 الدول العربية النفطية 
 أنموذًجا  «، الجزائر السعودية »
 ىيكلها حبسب النفطية  العربية الدوؿ اقتصاديات على اليوروأزمة الديوف السيادية يف منطقة  انعكاسات زبتلف  
 .واحدة ككتلة عنها نتكلم أف صعب من لذلك العاؼبي، االقتصاد يف اندماجها و ارتباطها درجة و االقتصادي
يف الديوف زمة أاليت أخذت نصيبا من اآلثار الناصبة عن  العربية النفطية دوؿ اعبزائر منو  السعوديةكل من وتعترب    
على كل من السعودي  أوروبامنطقة اليورو، ولغرض الوقوؼ عن تلك اآلثار اليت أفرزهتا أزمة الديوف السيادية يف 
 .اؼببحث ىذا يف إليو التطرؽ سنحاوؿ ما وىذاواعبزائري، 
 ي.المطلب األول: أثر أزمة الديون السيادية على القطاع المالي والنقدي لالقتصاد السعودي والجزائر 
دبتغَتات عديدة، ومن أىم تلك اؼبتغَتات  2011تأثر الوضع النقدي واؼبايل لالقتصاديات العربية يف عاـ        
والتطورات اليت شهدهتا االقتصاديات الدوؿ النفطية خالؿ ىذا العاـ ىو أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، 
األوروبية للسيطرة على عجز اؼبوازنة، وىذه التدابَت أثرت وما قبم عنها من تدابَت التقشف اليت ازبذهتا الدوؿ 
من خالؿ البفاض الطلب على صادراهتا النفطية. فاالرباد  2011بالطبع على اقتصاديات الدوؿ العربية يف عاـ 
 % 2524من الصادرات العربية كما أف  %1227األورويب الشريك التجاري األوؿ للدوؿ العربية يستوعب كبو 
ردات العربية تأيت من دوؿ االرباد األورويب، ومن مث فإف أي تباطؤ أو انكماش بإقتصاد االرباد األورويب من الوا
النفطية بصفة عامة وعلى االقتصاد السعودي  1على القطاع النقدي واؼبايل قإقتصاديات الدوؿ العربية يؤثر سلباً 
 واعبزائري بصفة خاصة .
 ى القطاع المصرفي السعودي والجزائري:أوال: أثر أزمة الديون السيادية عل
. فمن جانب تأثرت بعض اؼبصارؼ العربية من نسبياً  متفاوتاً  2011كاف أداء القطاع اؼبصريف العريب عاـ       
تداعيات األحداث اليت شهدهتا بعض الدوؿ العربية وخاصة لدى تلك الدوؿ اليت عرفت اضطرابات فيها. كما 
ا بتداعيات أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو وانعكاساهتا على القطاع اؼبصريف، تأثرت اؼبصارؼ العربية أيض
على القطاع اؼبصريف  وإف كاف ذلك بشكل ؿبدود طاؿ تلك اؼبصارؼ العربية ذات اقإنكشافات الكبَتة نسبياً 
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فبا قلل من اآلثار السلبية األورويب. إال أف ما عوض عنو، متانة القواعد الرأظبالية ألغلب ىذه اؼبصارؼ العربية 
 .1ؽبذه التداعيات
وقد عملت ىذه األزمة على تقييد مستويات التدفقات الرأظبالية إىل الدوؿ العربية، وخاصة تلك اليت مل تتعاىف 
ع بعد من تأثَت األزمة اؼبالية العاؼبية. ويتباين بشكل كبَت التأثَت اؼبتوقع ألزمة الديوف السيادية األوروبية على قطا 
لعدد من العوامل. فمن اؼبتوقع أف تتأثر الدوؿ العربية اؼبستوردة للنفط بشكل أكرب من ىذه  اؼبصارؼ العربية وفقاً 
 .2األزمة مقارنة بالدوؿ العربية اؼبصدرة للنفط
وتعترب السعودية واعبزائر من بُت الدوؿ اؼبصدرة للنفط اليت تأثرت من خالؿ مستويات االئتماف يف ظل  
 ش اؼبتوقع للتدفقات الرأظبالية العاؼبية الناتج عن أزمة الديوف السيادية األوروبية.االنكما
 أ. تطورات القطاع المصرفي للملكة العربية السعودية في ظل األزمة:
مػػن البنػػػك اؼبركػػزي )مؤسسػػة النقػػد العػػريب السػػعودي(، واؼبصػػػارؼ السػػعودي اؼبػػايل اؼبصػػريف و تكػػوف النظػػاـ ي
ويشػػكل القطػػػاع اؼبصػػريف عنصػػرا ىامػػا يف دعػػػم  اقإقػػراض اؼبتخصصػػػة، وسػػوؽ األوراؽ اؼباليػػة،التجاريػػة ومؤسسػػات 
االقتصاد السعودي، وذلك من خػالؿ مػا تقدمػو البنػوؾ مػن قػروض مصػرفية، حيػث تسػاىم تلػك القػروض يف تعزيػز 
 .3مشًتيات اؼبملكة من اػبارج، سواء للسلع االستهالكية أو اؼبواد الوسيطة
التجارية ربقيق معدالت مبو عالية يف أدائها، لتنسجم بذلك مع التطورات االقتصادية االهبابية  وواصلت اؼبصارؼ
اليت يشهدىا االقتصاد السعودي، وعملت اؼبصارؼ على أداء دورىا يف النشاط االقتصادي بشكل فاعل سواء 
لعمالء. كذلك استطاعت من حيث تلبية احتياجات التمويل أو تقدًن خدمات مصرفية ومالية تناسب تطلعات ا
 تاليف التداعيات السلبية ألزمة ديوف السيادية يف منطقة اليورو.
 تطور الودائع المصرفية: .1
بنسب متفاوتة، ويعزى مبو الودائع  ارتفاعاً  (2017-2000)سجل إصبايل الودائع اؼبصرفية خالؿ الفًتة       
 اؼبصرفية إىل عدة عوامل من أبرزىا ارتفاع صايف اقإنفاؽ اغبكومي احمللي.
نالحظ البفاض  ،*، وبإستعراض تطورات الودائع اؼبصرفية حسب نوعها(01-03)ومن خالؿ اؼبلحق رقم 
أي ما يعادؿ  %123، حيث البفضت بنسبة  2000وألوؿ مرة منذ عاـ  2015الودائع ربت الطلب يف عاـ 
يف  %13129أي ما يعادؿ  %1524مليار لاير، مقارنة بنموه نسبتو  97622مليار لاير لتبلغ حوايل  1229
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يف عاـ  6028إىل  2014يف ّناية عاـ  %6228العاـ السابق، وتراجع نصيبها اؼبئوي من إصبايل الودائع من 
مليار لاير لتبلغ  221أي ما يعادؿ  %022بنسبة  2016.كما البفضت الودائع ربت الطلب يف عاـ 2015
 مليار لاير، مقارنة بإلبفاض يف العاـ السابق. 97421حوايل 
مليار لاير  4422يعادؿ أي ما  %12بنسبة  2009ويف اؼبقابل البفضت الودائع الزمنية واالدخارية يف عاـ 
أي  %2929مليار لاير، مقارنة بزيادة يف العاـ السابق نسبتها  32324لتبلغ حوايل   2000وألوؿ مرة منذ عاـ 
مقارنة  %3424إىل  2009مليار لاير، وبذلك البفض نصيبها اؼبئوي من إصبايل الودائع يف عاـ  8426ما يعدؿ 
لودائع الزمنية واقإدخارية يف اقإرتفاع بنسب متفاوتة خالؿ الفًتة يف العاـ السابق، وبدأت ا %4324بنسبة 
مليار لاير، مقارنة  30524مليار لاير لتبلغ  722أي ما يعادؿ  %224، حيث ارتفعت بنسبة (2011-2016)
مليار لاير، وبذلك قل نصيبها اؼبئوي من إصبايل الودائع  2521ما يعادؿ  %728نسبتو  2010بإلبفاض يف عاـ 
 .2010يف عاـ  %3023مقارنة بنسبة  %2727إىل  2011عاـ  يف
 2010، فقد البفضت يف عاـ للودائع األخرى شبو النقدية )معظمها ودائع اؼبقيمُت بالعملة األجنبية(وبالنسبة 
مليار لاير، مقارنة  15625مليار لاير لتبلغ حوايل  2725أي ما يعادؿ  %15بنسبة  2000وألوؿ مرة منذ عاـ 
، وتراجع نصيبها اؼبئوي من إصبايل الودائع يف عاـ 2009مليار لاير يف عاـ  48ما يعادؿ  %3523بنمو نسبتو 
ما  %22بنسبة  2016للعاـ السابق. كما البفضت يف عاـ  %1926مقارنة بنسبة  %1529إىل  2010
مليار لاير يف  624أي ما يعادؿ  %324مليار لاير، مقارنة بإرتفاع نسبتو  15123مليار لاير لتبلغ  4227يعادؿ 
 %1221مقارنة بنسبة  %924إىل  2016، وتراجع نصيبها اؼبئوي من إصبايل الودائع يف ّناية عاـ 2015عاـ 
 يف العاـ السابق.
وللعاـ الثاين على  2016وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب القطاع، فقد البفضت ودائع القطاع العاـ يف عاـ  
مليار لاير، مقارنة  31225مليار لاير لتبلغ حوايل  3529أي ما يعادؿ  %1023بنسبة  2000التوايل منذ عاـ 
. وبذلك ألبفض نصيب ودائع القطاع العاـ من مليار لاير يف العاـ اؼباضي 523ما يعادؿ  %125بإلبفاض نسبتو 
. كما شهدت ودائع 2016يف ّناية عاـ  %1923إىل  2015يف ّناية عاـ  %2127إصبايل الودائع من 
مستمر ومتزايد بنسب متفاوتة. كما ىو موضح يف اؼبلحق  ارتفاعاً  (2017-2000)القطاع اػباص خالؿ الفًتة 
 .(01-03)رقم 
بنسبة  2010الودائع اؼبصرفية حسب العملة، فقد البفضت الودائع بالعملة األجنبية يف عاـ وبالنسبة لتطورات 
ما يعادؿ  %4325مليار لاير، مقارنة بزيادة نسبتها 123مليار لاير لتبلغ حوايل  3726أي ما يعادؿ  2324%
إىل  2009 عاـ يف %1721، وبذلك البفض نصيبها من إصبايل الودائع من 2009مليار لاير يف عاـ  4828
أي ما  %2326بنسبة  2016. كما البفضت الودائع بالعملة األجنبية يف عاـ 2010ّناية عاـ  1225%
مليار لاير يف عاـ  326ما يعادؿ  %223مليار لاير، مقارنة بإرتفاع نسبتو  12321مليار لاير لتبلغ  38يعادؿ 





بنهاية  %10، مقارنة بنسبة %726ليبلغ كبو  2016، والبفض نصيبها من إصبايل الودائع يف ّناية عاـ 2015
 العاـ السابق.
للمصارؼ السعودية  ؿبدوداً  ومن خالؿ استعرضنا للمؤشرات تطورات الودائع اؼبصرفية حسب نوعها، يظهر تأثراً 
بتداعيات أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، كما يظهر جليا خاصة يف تطورات الودائع اؼبصرفية حسب 
، وبذلك البفض نصيبها من %2324بنسبة  2010العملة، فقد البفضت الودائع بالعملة األجنبية يف عاـ 
لودائع اؼبقيمُت ، كما البفضت ا2010ة عاـ ّناي %1225إىل  2009يف عاـ  %1721إصبايل الودائع من 
، وتراجع نصيبها اؼبئوي من إصبايل الودائع يف عاـ %15بنسبة  2000وألوؿ مرة منذ عاـ  بالعملة األجنبية
. أما االلبفاض الذي شهدتو ودائع بالعملة 2009يف عاـ  %1926مقارنة بنسبة  %1529إىل  2010
ليبلغ  %1728متوسط سعر برميل النفط العريب اػبفيف بنسبة  كاف نتيجة البفاض  2016األجنبية عاـ 
 .2015دوالر للربميل يف عاـ  49285دوالر للربميل مقارنة بنحو  40296
 مطلوبات المصارف على القطاعين الخاص والعام: .2
 )قروض وسلف، وكمبياالت ؿبسومة،إصبايل مطلوبات اؼبصارؼ على القطاعُت اػباص والعاـ  البفض      
مليار لاير ليبلغ  5925أي ما يعادؿ  %621بنسبة  2000وألوؿ مرة منذ عاـ  2009يف عاـ  واستثمارات(
. وبذلك شكل 2008مليار لاير يف عاـ  21625ما يعادؿ  %2825مليار لاير، مقارنة بزيادة نسبتها  91729
من إصبايل الودائع اؼبصرفية  %9726نسبة  2009إصبايل اؼبطلوبات على القطاعُت العاـ واػباص يف ّناية عاـ 
 .1يف العاـ السابق %11525مقارنة بنسبة 
 لوأزمة السابقة األعواـ خالؿ اػباص قفزة كبَتة وبقوة حجم االئتماف اؼبصريف اؼبقدـ للقطاع سجل ىذا وقد
 ، وصعد 2008 عاـ يف  27% و 2007 عاـ يف 21% بلغ ، إذاؼبالية العاؼبية وأزمة الديوف السيادية األوروبية
يف و  يف منطقة اليوروف األزمة اؼبالية أ. إال 2%35قدره سنوي دبعدؿ 2008 يونيو يف ذروتو اقإقراض إىل مبو
 عمليات ، تزايد اؼبخاوؼ من عمليات اقإقراض اؼبصاحبة ؽبا، أدى إىل تقلص2009النصف الثاين من عاـ 
غبجم  سريع تراجع إىل العاؼبي، األمر الذي أدى ليس باؼبملكة فحسب، ولكن على اؼبستوى اؼبصرفية األسواؽ
. ويف عاـ 2010 عاـ يف وتزايدت معدالت تراجعو ، 2009 عاـ من الثاين النصف االئتماف احمللي خالؿ
 .ايستعيد عافيتو نسبيً  اػباص ، بدأ االئتماف2011
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 في المملكة العربية السعودية: 3وبازل  2التطورات التشريعية والرقابية لتطبيق معيار بازل  .3
"التقارب الدولي بشأن قياس ومعيار ، وثيقة بعنواف 2004للرقابة اؼبصرفية يف جواف  أصدرت عبنة بازؿ      
لقياس كفاية رأس اؼباؿ ومعايَت ، "2"بازل وتضع ىذه الوثيقة تفاصيل إطار العمل، اؼبعروؼ بإسم  رأس المال"
 .1اغبد األدىن لرأس اؼباؿ
قواعد بازؿ اؼبتعلقة بكفاية رأس اؼباؿ دبوجب تعليمات أصدرهتا  1992طبقت اؼبملكة العربية السعودية يف عاـ 
اؼبؤسسة هبذا اػبصوص. وأتاح تطبيق قواعد بازؿ مراقبة كفاية رأس اؼباؿ يف اؼبصارؼ احمللية، وساىم يف مقارنة 
 %1724كبو  2011يف عاـ  (2)معيار بازؿ اية رأس اؼباؿ أداء البنوؾ احمللية مع البنوؾ الدولية. وبلغت نسبة كف
 .20102يف عاـ  %1721مقارنة بنسبة 
وبسبب تداعيات األزمة اؼبالية يف منطقة اليورو، وما حصل للنظاـ اؼبايل الدويل وما نتج عنها من تآكل يف 
قراض، قدمت عبنة بازؿ يف مستوى ونوعية رأس اؼباؿ يف عدد كبَت من البنوؾ العاؼبية وإفراط يف عمليات اال
 :3معيار يازل من خالؿ وثيقتُت بعنواف " 2ؾبموعتُت أساسيتُت من التدابَت لتعزيز إطار معيار بازؿ  2011
إطار دويل لقياس معايَت ومراقبة  :3معيار بازل إطار تنظيمي عاؼبي للمصارؼ ونظاـ مصريف أكثر مرونة" و"
 .3دبعيار بازؿ  ؼ ىذه اؼبتطلباتـباطر السيولة". وتعر  
خالؿ اؼبدة احملددة من عبنة بازؿ للرقابة  3كما زبطط اؼبؤسسة النقد العريب السعودي لالنتقاؿ إىل معيار بازؿ 
الضرورية وستخصص الفًتة حىت عاـ  3. وأعدت اؼبؤسسة وثيقة متطلبات بازؿ 2019اؼبصرفية حبلوؿ عاـ 
 على جدوؿ زمٍت ؿبدد. ناءً لرصد واختبار واستكماؿ وتنفيذ االصالحات ب 2019
توفَت اؼبصارؼ رؤوس أمواؿ إضافية لضماف عدـ تعرضها للمخاطر، حيث مت  3وتشمل متطلبات معيار بازؿ 
على مفهـو االحتياطي اقإضايف غبفظ رأس اؼباؿ  3تعديل النسب اقإشرافية لكفاية رأس اؼباؿ. وامشل معيار بازؿ 
حتياطي اقإضايف ؼبواجهة تقلبات الدورة االقتصادية. وسيكوف لذلك واالحتياطي اقإضايف غبفظ رأس اؼباؿ واال
 .3تأثَت ملحوظ على مستوى رأس اؼباؿ اؼبطلوب من البنوؾ
 تطورات القطاع المصرفي الجزائري في ظل األزمة: بـــ.
جهودنبا يف ؾباؿ توطيد وتعزيز شروط فبارسة  2012واصل ؾبلس النقد والقرض وبنك اعبزائر يف سنة      
النشاط اؼبصريف والتقارير اؼبصرفية وضباية زبائن اؼبصارؼ واؼبؤسسات اؼبالية. وواصل بنك اعبزائر واللجنة اؼبصرفية 
اػبصوص مطابقا للمعايَت واؼببادئ العاؼبية يف ىذا  العمل على تدعيم فبارسة اقإشراؼ اؼبصريف، عبعلو على وجو
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اجملاؿ. وبالتوازي، قاـ بنك اعبزائر بتدقيق آليات اؼبراقبة واليقظة واقإنذار، السيما متابعة وضع اؼبصارؼ بواسطة 
ىذا  سبارين اختبار اؼبقاومة ومؤشرات صالبة النظاـ اؼبصريف يف ظل أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو. ويف
خالؿ سنة  اقإطار، قاـ بنك اعبزائر بتحيُت اقإجراءات واؼبدونات اؼبنهجية للرقابة اؼبصرفية. من ناحية أخرى، مت  
اختبار النظاـ اعبديد لتنقيط اؼبصارؼ على مستوى اؼبصرؼ عاـ ومصرؼ خاص، كما مت على إثر ذلك  2012
 .1ربليل النتائج اؼبتحصل عليها
ظبية واليت مضموّنا أف ليس للجزائر عالقات مع األسواؽ اؼبالية العاؼبية، ما هبعلها دبنأى وكثَتة ىي التصروبات الر 
عن األزمات اؼبالية الدولية، وىذا صحيح على اؼبدى القصَت، فاؼبنظومة اؼبالية اعبزائرية ليست معرضة لإلفالس وال 
. وذلك 2يف النظاـ اؼبايل الرأظبايل العاؼبيللتعثر اؼبايل االئتماين يف أدائها، بسبب ضعف أو انعداـ اندماجها 
 لوأسباب التالية:
 .البنوؾ اعبزائرية يف أغلبها بنوؾ عمومية ال سبارس أعماؿ اؼبضاربة 
 .عدـ قابلية الدينار اعبزائري للتحويل 
  تتأثر جزء كبَت من الكتلة النقدية اعبزائرية تدور يف قنوات االقتصاد غَت رظبي وال تدخل البنوؾ وبتايل لن
 باألزمة اؼبالية.
 3البورصة اعبزائرية ال يسمح ؽبا وضعها بدخوؿ األسواؽ العاؼبية. 
  عدـ وجود البنوؾ األجنبية بكثافة يف األسواؽ احمللية من جهة ومن جهة أخرى فهي ال تستحوذ على
احمللية حصة سوقية، فبا يعٍت أنو يف حالة إنسحاب إحدى ىذه البنوؾ من السوؽ أو امتصاصها لسيولة 
 .4لغرض تعزيز أوضاعها اؼبالية ال يؤدي قإحداث ـباطر نظامية باعبهاز اؼبصريف اعبزائري
 الودائع المصرفية المجمعة: .1
، %222للودائع ربت الطلب و الودائع ألجل اجملمعة اؼبقدر بنسبة  2015بعد االلبفاض اؼبسجل يف عاـ      
يف عاـ  %1728بنسبة  ، مقابل ارتفاعاً %223بنسبة  2016عادة وسجل البفض من جديد يف سنة 
وللمرة  %123بنسبة  2016، فبا أدى ىذا إىل البفاض ؾبموع الودائع اؼبصرفية اجملمعة يف ّناية عاـ 20145
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، وىي السنة اليت شهدت %422وخالؿ فًتة الدراسة حيث سجلت انكماشا بنسبة  2009األوىل منذ عاـ 
 اؼبتأتية من عائدات الصادرات.  يف اؼبوارد حاداً  إلبفاضاً 
وبإستعراض تطور الودائع اؼبصرفية اجملمعة يف اؼبصارؼ اعبزائرية خالؿ الفًتة  (،02-03ومن خالؿ اؼبلحق رقم )
 :*، نالحظ ما يلي(2000-2017)
  بعد البفاض يف %1129بنسبة  2016تواصل البفاض الودائع اجملمعة لدى القطاع العمومي يف عاـ ،
، حيث انتقلت حصة ىذه 2014يف عاـ  %2523، مقابل ارتفاع بنسبة %829بنسبة  2015عاـ 
.  2016يف عاـ  %3629غلى  2015يف عاـ  %41الودائع يف إصبايل الودائع اؼبصرفية اجملمعة من 
، مقابل نسبة 2016يف عاـ  %3729كما بلغت حصة الودائع ألجل يف القطاع العمومي بنسبة 
 ؛20151يف عاـ  3727%
 مقابل ارتفاع بنسبة %625 بنسبة 2012لبفاض الودائع اجملمعة لدى القطاع العمومي يف عاـ ا ،
 2012يف عاـ  %1629مقارنة بارتفاع ودائع اؼبؤسسات اػباصة بنسبة  ،2011يف عاـ  2122%
يف عاـ   %1229األسر واعبمعيات فإرتفعت بنسبة  أما، 2011يف عاـ  %12مقابل البفاض بنسبة 
، فبا أدى إىل ارتفاع حصة الودائع اجملمعة من طرؼ 2011يف عاـ  %1222، مقابل نسبة 2012
)القطاع العمومي يف إصبايل الودائع  )اؼبؤسسات، األسر، اعبمعيات(اؼبصارؼ لدى القطاع اػباص 
يف  %5227وبنسبة  2010يف  %5426. انتقلت ىذه اغبصة، اليت كانت تقدر بنسبة واػباص(
 ؛20122يف  %5726، إىل 2011
  يف عاـ  %2128، مقابل ارتفاع بنسبة 2012يف عاـ  %4البفاض الودائع ربت الطلب بنسبة
يف الودائع ربت الطلب بنسبة  نسب ىذا االلبفاض للمصارؼ العمومية اليت سجلت البفاضاً . يٌ 2011
، يف ظرؼ سبيز بالبفاض كبَت 2011يف  %2025قدره  ، مقابل ارتفاعاً 2012يف عاـ  828%
لودائع قطاع احملروقات بينما واصلت اؼبصارؼ اػباصة االزدياد اؼبعترب يف الودائع ربت الطلب بنسبة 
 .2011يف عاـ  %3228، مقابل نسبة 2012يف عاـ  3323%
  يف  %6823 نسبةبرغم استقراره، يبقى مستوى ودائع األسر مقارنة بإصبايل ودائع القطاع اػباص معتربا
. أخَتا، تبقى نسبة الودائع بالعملة الصعبة لوأسر 2011يف عاـ  %6827، مقابل نسبة 2012عاـ 
يف عاـ  %6525 بنسبةإىل إصبايل الودائع بالعمالت الصعبة اجملمعة من طرؼ اؼبصارؼ جد معتربة 
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ائع بالعملة ، يف ظرؼ يتميز بإلبفاض طفيف للود2011يف ّناية  %6823،  مقابل نسبة 2012
 2016الصعبة للمؤسسات العمومية واػباصة. كما سجل البفاض الودائع بالعملة الصعبة يف عاـ 
ت األسراليت خص   %128لودائع الشركات اػباصة، ونسبة  %724بنسبة 
1. 
ومن خالؿ استعرضنا للمؤشرات تطورات الودائع اؼبصرفية اجملمعة يف اعبزائر خالؿ الفًتة الدراسة ، يظهر تأثر      
اؼبصارؼ اعبزائرية بتداعيات أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، كما يظهر جليا يف إلبفاض الودائع اجملمعة 
، و كذلك 2011يف عاـ  %2122ارتفاع بنسبة ، مقابل %625 بنسبة 2012لدى القطاع العمومي يف عاـ 
. كما 2011يف عاـ  %2128، مقابل ارتفاع بنسبة 2012يف عاـ  %4إلبفاض الودائع ربت الطلب بنسبة 
البفضت نسبة الودائع بالعملة الصعبة لوأسر إىل إصبايل الودائع بالعمالت الصعبة اجملمعة من طرؼ اؼبصارؼ جد 
، يف ظرؼ يتميز بإلبفاض 2011يف ّناية  %6823،  مقابل نسبة 2012يف عاـ  %6525 بنسبةمعتربة 
 طفيف للودائع بالعملة الصعبة للمؤسسات العمومية واػباصة. 
وللمرة األوىل منذ عاـ  %123بنسبة  2016كما سجل البفاض ؾبموع الودائع اؼبصرفية اجملمعة يف ّناية عاـ   
يف  حاداً  ، وىي السنة اليت شهدت إلبفاضاً %422نسبة وخالؿ فًتة الدراسة حيث سجلت انكماشا ب 2009
لودائع  %724بنسبة  2016اؼبوارد من تداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية. و البفضت الودائع بالعملة الصعبة يف عاـ 
و اليت خص   %128الشركات اػباصة واؼبؤسسات العمومية، ونسبة  كاف ىذه االلبفاض نتيجة طبيعية ت األسر.
يف اغبسابات اػبارجية، حيث البفضت اؼبوارد اجملمعة  من  ر االختالالت يف االقتصاد الكلي، خصوصاً الستمرا
طرؼ اؼبصارؼ نتيجة  االلبفاض اغباد يف اؼبوارد اؼبتأتية من عائدات النفط، حيث البفضت أسعار احملروقات 
تراوح االلبفاض األسعار ما بُت اؼبصدرة دبستويات ـبتلفة حسب اؼبنتوجات. بالنسبة للمحروقات السائلة، 
بالنسبة للغاز  %2929. أما بالنسبة للمحروقات الغازية كاف البفاض أكثر حدة  من %1621و 14%
 بالنسبة للغاز الطبيعي. %3329الطبيعي اؼبميع إىل 
 القروض الموزعة: .2
، حيث بلغ إصبايل القروض بعد 2016القروض اؼبصرفية اؼبوجهة لالقتصاد يف عاـ استمر التباطؤ يف وتَتة مبو     
مليار دينار أي بنمو نسبتو  790728قدره  طرح اؼبستحقات اؼبعاد شراؤىا من طرؼ اػبزينة العمومية، مبلغاً 
. بلغ معدؿ مبو القروض دبا فيها 2014يف عاـ  %2622و  2015يف عاـ  %1129، مقابل 827%
مقابل  %1424ما نسبتو  2016و 2015ة يف عامي اؼبستحقات اؼبعاد شراؤىا من طرؼ اػبزينة العمومي
 . 2015يف  1626%
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، قامت اػبزينة العمومية من جديد بإعادة شراء مستحقات على الشركات 2016خالؿ السنة اؼبالية لعاـ 
 2015مليار دينار، ليبلغ إصبايل صايف عمليات إعادة الشراء يف عامي  45622العمومية دببلغ إصبايل قدره بػػػػ 
نحت مليار دينار مٌ  16122مليار دينار. وقامت اػبزينة العمومية بإلغاء قروض قدرىا 76121 2016و
. كما 1مليار دينار 59929للمصارؼ دبوجب ىذه القروض أصدرت سندات للمبلغ اؼبتبقي الذي قدره بػػػ 
شراء الديوف غَت  يف القروض اؼبوزعة من طرؼ اؼبصارؼ، دبا يف ذلك إعادة مبوا مهما   2012لت سنة سج  
 .2الناجعة
، كمػا  نالحظ من خالؿ ما سبق، وبإستثناء الودائع، استمرت اؼبؤشرات األخرى للوساطة اؼبصرفية يف التطور إهبابياً 
كػػاف األمػػر بالنسػػبة للقػػروض اؼبوجهػػة لالقتصػػاد، علػػى الػػرغم مػػن تراجػػع السػػيولة اؼبصػػرفية. وىػػي مؤشػػرات للعمػػق 
 بتقلص النشاط االقتصادي خارج احملروقات.  قليالً  شرات الصالبة ومردودية اؼبصارؼ إال  اؼبايل. باؼبثل، مل تتأثر مؤ 
 الرقابة واإلشراف المصرفي: .3
أدت األزمة اؼبالية يف منطقة اليورو إىل حتمية تعزيز التنظيم اؼبصريف من طرؼ عبنة بازؿ. ومن جهتها، واصل كل 
 ، أعماؿ تعزيز وتدعيم اقإجراءات التنظيمية واالحًتازية.2012من ؾبلس النقد والقرض وبنك اعبزائر يف سنة 
أوت  26اؼبؤرخ يف  04 -10يف إطار مهمتو اعبديدة يف ؾباؿ االستقرار اؼبايل، اؼبنصوص عليها يف األمر رقم: 
، طو ر بنك اعبزائر أدوات رقابة جديدة ترتكز على اؼبخاطر وعز ز قدراتو من حيث اكتشاؼ وربليل نقاط 2010
 :3وسبثلت الرقابة واقإشراؼ اؼبصريف فيما يلي .التنظيميةالضعف 
 تعزيز التدابير االحترازية: .1.3
، 04 -10، عقب إصدار األمر رقم: 2010عرؼ اقإطار التنظيمي االحًتازي عدة تطورات مهمة منذ سنة   
مع ىدؼ جعل التدابَت االحًتازية مطابقة للممارسات الدولية، ال سيما تلك اليت تنص عليها عبنة بازؿ. سبت، 
، مواصلة أعماؿ مالئمة وتعزيز التدابَت االحًتازية. تدرج ىذه األعماؿ يف إطار ربسُت تسيَت 2012خالؿ سنة 
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 أشغال عصرنة وظيفة اإلشراف: .3.2
ر دبساعدة استكماؿ واختبار لدى مصرفُت، مشروع إنشاء نظاـ التنقيط اؼبصريف، والذي طو   2012مت يف سنة 
للرقابة اؼبصرفية تقنية للخزينة األمريكية وصندوؽ النقد الدويل هبدؼ مقاربة أشغاؿ اقإشراؼ باؼببادئ األساسية 
 الة اليت تنص عليها عبنة بازؿ.الفع  
ومن  "SMIEAB"دة، مستوحاة من طريقة طريقة إشراؼ موح   "BEI"ر نظاـ التنقيط اؼبصريف اؼبطو   يعد  
 أحسن اؼبمارسات الدولية، وىو يرتكز على تقييم مؤشرات أداء ومالئمة اؼبؤسسات اؼبالية.
 بػػػػػػػػػػػ: 1ىذا النظاـ بفضل طابعو التنبؤي للمخاطر، يسمح
  رد فعل مستهدؼ وسريع للجنة اؼبصرفية بأخذ تدابَت تصحيحية مالئمة تسمح دبواجهة صعوبات قد
 تعرفها مؤسسة مالية؛
  زبفيض معترب لتكلفة اقإشراؼ، بتقييم أحسن ؼبخاطر كل مؤسسة مالية وباستعماؿ أكثر عقالنية
 للموارد؛
  صعوبات.استهداؼ اؼبصارؼ اليت تعرؼ 
، بشراكة مع البنك 2012يف إطار مهامو القانونية اعبديدة يف ؾباؿ االستقرار اؼبايل، بأدرة بنك اعبزائر يف سنة 
ز القدرة على التحليل واكتشاؼ نقاط الضعف النظامية العاؼبي، دبشروع وضع أدوات جديدة قإختبار الصالبة تعز  
 .2واؼبراقبة االحًتازية الكلية
 رقابة واإلشراف:نشاط ال .3.3
يف تناغم مع برنامج اللجنة اؼبصرفية، تعمل اؼبديرية العامة للمفتشية العامة لبنك اعبزائر على اؼبراقبة االحًتازية 
 للمصارؼ واؼبؤسسات اؼبالية.
ى طبقا للمبادئ األساسية اليت تنص عليها عبنة بازؿ، ترتكز ىذه اؼبراقبة على الرقابة الدائمة والقائمة خاصة عل
 .3الوثائق احملاسبية واالحًتازية اؼبرسلة دوريا من طرؼ اػباضعُت، وعلى مهمات الرقابة بعُت اؼبكاف
 :4وسبثلت نشاط الرقابة واقإشراؼ اؼبصريف فيما يلي
 الرقابة على أساس اؼبستندات )الرقابة اؼبستمرة(؛ 
 وتتمثل يف:اؼبكاف بعُت الرقابة ، 
 مهمات الرقابة الكاملة؛ 
 ؛معينة دبواضيع اػباصة الرقابة مهمات 
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 ؛مهمات التحقيقات اػباصة 
 مهمات رقابة عمليات التجارة اػبارجية. 
  أثر أزمة الديون السيادية على سوق المال السعودية والجزائرية. : ثانيا 
شديدة اغبساسية  إال أّنا تعتربرغم أف أسواؽ األوراؽ اؼبالية يف الدوؿ العربية يضفي عليها طابعها احمللي،      
تقلبات حادة على  2008ذباه أية أحداث اقتصادية أو سياسية خارجية، فقد شهدت ىذه األسواؽ خالؿ عاـ 
، فبعد التحسن النسيب يف أدائها خالؿ عاـ  2006أعقاب األزمة اؼبالية العاؼبية وأزمة أسواؽ اؼباؿ اػبليجية عاـ 
 األسواؽ إىل اؽببوط مع تفاقم تداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية.، عادة مؤشرات ىذه 2008ويف بداية عاـ  2007
. فعلى الرغم من أف ىذه األسواؽ  2011وشهدت غالبية أسواؽ اؼباؿ العربية اضطرابات حادة خالؿ عاـ    
على ارتفاعات، واصلت من خالؽبا تعافيها الذي بدأتو  2011كانت قد افتتحت األسابيع األوىل من عاـ 
 بعد فًتة طويلة من االلبفاض، إال أف ىذا التحسن ما لبث أف توقف مع 2010ف الثاين من العاـ خالؿ النص
. فقد 2011يناير  25تداعيات أزمة الديوف السيادية األوروبية، باقإضافة إىل إندالع االضطرابات يف مصر يف 
من قيمتها السوقية،  %14نسبتو  مليار دوالر أي ما يعادؿ 141خسرت البورصات العربية ؾبتمعة ما قيمتو كبو 
. وسنحاوؿ توضيح من خالؿ ىذا العنصر أثر األزمة يف منطقة اليورو على 1وذلك خالؿ طبسة أسابيع فقط
 أسواؽ اؼباؿ يف كل من السعودية واعبزائر.
 تطورات أسواق المال السعودية في ظل األزمة: أ.
تراجعت مؤشرات سوؽ اؼباؿ العربية و السعودية  بشكل ملحوظ ومتسارع عاكسة ـباوؼ اؼبستثمرين من     
تداعيات ىذه األحداث. وقد دفعت ىذه التطورات العديد من السلطات العربية وخاصة السعودية قإزباذ بعض 
تدخل صناديق االستثمار احمللية يف بعض  أسواقها اؼبالية، وىو األمر الذي ترافق مع وراء استقرار اقإجراءات سعيا
 .2البورصات العربية الكبَتة. وقد ساىم ذلك يف استعادة البورصات العربية جزاء من خسائرىا السابقة
من الصيف الذي استمر لنهاية العاـ وما صاحبو  ومن مث جاء تفاقم أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو إبتداءاً 
من تداعيات انعكست سلبا على آفاؽ االقتصاد العاؼبي وثقة اؼبستثمرين، لتشهد البورصات العاؼبية واألسواؽ 
الناشئة تراجعات كبَتة. و البورصات العربية، وخاصة بورصة السعودية األكثر ارتباطا باألسواؽ العاؼبية هبذه 
تعاود مؤشرات أسعارىا ؾبددا بااللبفاض. إال أف ىذا االلبفاض يف مؤشرات أسعار البورصات العربية التطورات، ل
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، كاف أقل نسبيا من االلبفاضات اليت عرفتها أغلب مؤشرات 2011والسعودية خالؿ النصف الثاين من عاـ 
أثَتا بتداعيات أزمة اؼبديونية البورصات العاؼبية والناشئة خالؿ تلك الفًتة، حيث كانت تلك البورصات أكثر ت
 .1األوروبية
 :تطورات سوق األسهم السعودية 
على أثر نتائج الركود  2008مرحلة من الًتاجع يف أداء أسواؽ اؼباؿ العربية وخاصة السعودية يف عاـ  بعد    
، كادت تغطي 2009اؼبتأثر بأزمة الرىن العقاري األمريكية حققت البورصات العربية والسعودية أرباحا يف عاـ 
وبنسبة عالية اػبسائر اليت منيت هبا ىذه األسواؽ، واستنادا إىل بيانات مناخ االستثمار يف الدوؿ العربية فقد ارتفع 
ليضل إىل  %1821اؼبؤشر اؼبركب لصندوؽ النقد العريب والذي يقيس أداء طبس عشرة سوقا مالية عربية بنسبة 
نقطة يف ّناية عاـ  16622ليصل إىل  %4924أف تراجع بنسبة ، بعد 2009نقطة يف ّناية عاـ  19623
، أما أسواؽ اػبليج لوأوراؽ اؼبالية فقد حظيت بأنبية خاصة، فجاءت مؤشرات قباحها بائنة، باستثناء 2008
 .2ديوف ديب
يف أبرز مؤشرات السوؽ اؼبالية السعودية، فقد البفض مؤشر سوؽ األسهم  البفاضاً  2011شهد عاـ     
، أي بإلبفاض نسبتو 2010ا كاف عليو يف ّناية عاـ نقطة عم   203بنحو  2011السعودية بنهاية عاـ 
نقطة يف ّناية  6620275نقطة، مقارنة بنحو  6417273عند مستوى  2011ليبلغ يف ّناية عاـ  321%
مليار  127928لتبلغ  %421بنسبة  2011القيمة السوقية لوأسهم اؼبصدرة يف ّناية عاـ . والبفضت 2010
 .*(03-03)لحق رقم اؼب. كما ىو موضح يف 2010مليار لاير يف ّناية عاـ  132024لاير مقارنة بنحو 
عاـ  ليصل بنهاية %1322مليار لاير أو ما نسبتو  1225والبفض إصبايل أصوؿ صناديق االستثمار دبقدار 
 .3مليار لاير 8222إىل كبو  2011
-2000)خالؿ الفًتة وبإستعراض تطور مؤشرات سوؽ األسهم السعودية  (،03-03)ومن خالؿ اؼبلحق رقم 
 380320عند مستوى  2008نالحظ إغالؽ اؼبؤشر العاـ ألسعار السهم السعودية يف ّناية عاـ  ،(2017
، وحقق مؤشر أسعار %5625، أي بإلبفاض نسبتو 2007نقطة يف ّناية 1103827نقطة مقارنة بنحو 
نقطة، والبفضت  1169720، حيث أغلق عند مستوى 2008جانفي  12األسهم أعلى نقطة إغالؽ يف 
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مليار لاير مقارنة بنحو  92420لتبلغ  %5225بنسبة  2008السوقية لوأسهم اؼبصدرة يف ّناية عاـ القيمة 
 .2007مليار لاير يف ّناية عاـ  194624
نقطة مقارنة  691128عند مستوى  2015غلق اؼبؤشر العاـ ألسعار األسهم السعودية يف ّناية عاـ كما أٌ 
، وحقق مؤشر أسعار األسهم أعلى %1721بإلبفاض نسبتو  ، أي2014نقطة يف ّناية عاـ  833323بنحو 
نقطة. والبفضت القيمة السوقية لوأسهم اؼبصدرة يف  983425عند مستوى  2015أفريل  30نقطة إغالؽ يف 
مليار لاير يف ّناية عاـ  181229مليار لاير مقارنة بنحو  157921لتبلغ حوايل  %1229بنسبة  2015عاـ 
2014. 
، فبعد أف كاف ىذا 2011السعودية لوأوراؽ اؼبالية إىل تراجع يف معدؿ التداوؿ يف عاـ  تشَت نشرات سوؽ
كمعدؿ للنصف األوؿ   2011نقطة يف عاـ  600، أصبح 2010نقطة كمعدؿ يف عاـ  6620275اؼبعدؿ 
 منطقة اليورو منو، وقد سجل تراجعا تدرهبيا بتأثَت العوامل النفسية للمستثمرين على أثر أزمة الديوف السيادية يف
تراجعا مستمرا،  2011اليت غبقت أزمة الرىن العقاري يف الواليات اؼبتحدة، فقد شهدت األشهر الست من عاـ 
وإف كاف ضئيال، ىذا الًتاجع جاء نتيجة تراجع أداء القطاعات القيادية، ففي الوقت الذي تراجع فيو اؼبؤشر بنسبة 
طاع البًتوكيماويات بالنسبة نفسها، تراجع قطاع االتصاالت ، تراجع كذلك ق2011حىت إغالؽ نوفمرب  8%
، أما االرتفاعات، فكانت يف %6، وقطاع الطاقة بنسبة %15وتراجع قطاع اؼبصارؼ بنسبة  %16وبنسبة 
، وقطاع التأمُت بنسبة %2325، وقطاع التجزئة بنسبة %40قطاع اؼبضاربة، حيث ارتفع قطاع االعالـ بنسبة 
 .   1%7عة بنسبة ، وقطاع الزرا8%
يعترب السوؽ اؼبايل السعودي من األكثر نصيبا يف اػبسائر بسبب أزمة الديوف السيادية ومن خالؿ ما سبق، 
مليار دوالر من  25حوايل  2011وحىت منتصف  2009األوروبية، إذ بلغت خسائره خالؿ اؼبدة من ّناية 
األوراؽ اؼبالية السعودية ىو قطاع البًتوكيمياويات احملرؾ قيمتو السوقية. ويظهر القطاع األكثر تأثرا يف سوؽ 
من إصبايل القيمة السوقية  %38الرئيسي ؼبؤشر السوؽ، حيث تشكل القيمة السوقية لذلك القطاع حوايل 
السعودية، وجاء التأثَت بسبب العامل اػبارجي اؼبتأيت يف األساس من ضعف الثقة لدى شروبة اؼبستثمرين الرئيسيُت 
صة بعد التأثَت الذي أصاب السوؽ اغبقيقي وتذبذب أسعار النفط. لذا جاء الضرر أكرب يف قطاع وخا
 البًتوكيمياويات ألف عدـ استقرار قطاع النفط يؤثر فيو سلبا.
 تطور سوق المال الجزائري في ظل األزمة: .بــــ
نشاط البورصة وحالت دوف انطالقها تعرؼ بورصة اعبزائر مشاكل كثَتة فبا أدى إىل وجود عراقيل تعًتض تطور 
 ، ومن أىم ىذه العراقيل ىي:فعلياً 
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  يكتسب اقإطار القانوين والتنظيمي اؼبرف للمواكبة التطورات اقإقتصادية أنبية بالغة يف تطوير أداء
البورصات ورفع كفاءهتا يف حُت يؤدي صبود ىذا اقإطار وزبلفو وقصوره إىل إعاقة عملية مبو البورصة 
لفها عن مواكبة وتطورىا، وتعاين أغلب البورصات العربية من قصور يف تشريعاهتا وتنظيمتها وزب
 التطورات يف القوانُت واللوائح اؼبنظمة للبورصات اؼبتطورة؛
  تتمثل يف أف أغلب الشركات ملك الدولة حيث الزلت حىت اآلف العديد من اؼبؤسسات العمومية
اعبزائرية تعاين من اضطرابات مالية وقد سبت لفًتات طويلة، وأف السبب األوؿ يف اغبالة اليت آلت إليها 
 :1ورصة يعود إىل سوء التسيَت الذي يتضح فيما يليالب
  غياب الكفاءات اؼبهنية الالزمة، وإنباؿ وتضييع الطاقات اقإنتاجية وعدـ اقإحساس
 باؼبسؤولية مادامت األمالؾ عمومية وليست خاصة؛
  معدالت النمو ىي معدالت مالية ما عدا البعض منها ينحصر يف عدد قليل أو يف قطاع
 ع احملروقات الذي يشكل الركيزة األساسية لالقتصاد اعبزائري؛وحيد وىو قطا 
  ،يفضل العديد من اؼبستثمرين التوجو للمشاريع غَت اؼبالية كالبناء، واألشغاؿ العمومية
والفالحة...، واليت باتت تشكل بديل أحسن أو ضماف من سوؽ البورصة، ذلك أّنا تضمن 
 سهلة وذبنب اؼبخاطر؛ أرباحاً 
  ثقيال على اؼبؤسسات اؼبصرحة بنشاطها، ولذلك فإف اللجوء إىل  سبثل عبئاً إف الضرائب
 السوؽ اؼبوازية ىبفف منها أو تكوف منعدمة.
  وكذلك انتشار التضخم وعدـ ارتفاع عائد األسهم، وضعف االدخار لدى األفراد بسبب غالء اؼبعيشة
تدىور الوضع االقتصادي بسبب ومن عدـ تدفق رأس اؼباؿ األجنيب الذي يعود على انعداـ الثقة و 
الظروؼ اػباصة اليت تعيشها البالد، وضعف اؼبنافسة يف السوؽ اؼبالية لقلة الشركات اؼبصدرة بسبب تعثر 
 مسار اػبوصصة.
يتبُت يف أمباط البَتوقراطية اليت تسود اقإدارة اعبزائرية، حيث تعقيد اقإجراءات وعدـ اؼبرونة يف التعامل والسرعة 
ع اؼبستثمرين، باقإضافة إىل اؼبعوقات اليت سبق ذكرىا ىناؾ بعض اػبصائص اليت تعترب يف نفس الوقت والتفاعل م
 عوائق لنمو أسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية نوجزىا كما يلي:
  ضعف الطاقة االستيعابية يف الوطن العريب، مع قصور يف البنية األساسية الالزمة لقياـ أسواؽ متطورة
ية يف ظل عدـ مبو االقتصاد العريب بالشكل اعبيد واؼبالئم الذي يساعد على تطوير أسواؽ لوأوراؽ اؼبال
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األوراؽ اؼبالية العربية، واالعتماد اؼبباشر على الفوائض البًتولية يف سبويل عمليات التنمية االقتصادية دوف 
 اللجوء إىل التعبئة الكاملة للموارد االدخارية؛
 أسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية وبوؿ دوف قيامها بالدور النشط اؼبنوط هبا يف  عدـ وجود وسائل الربط بُت
صبع اؼبدخرات احمللية للدوؿ العربية اؼبتاحة واؼبمكنة واستخدامها على كبو فعاؿ يف مشروعات التنمية 
ربية وتعكس قلة االقتصادية، وكذا ارتفاع درجة تركز التداوؿ الذي تعاين منو كافة أسواؽ األوراؽ اؼبالية الع
 . 1عدد األسهم ذات اعباذبية
ومن خالؿ ما سبق، نالحظ أف البورصة اعبزائر مل تتأثر بداعيات أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، وذلك 
على األسواؽ اؼباؿ العربية والعاؼبية وضعف أدائها اؼبايل، وباقإضافة لعدة معوقات اليت مت  انفتاحهانتيجة لعدـ 
، ويعترب تطوير سوؽ األوراؽ اؼبالية يف اعبزائر جزء من عملية تطوير القطاع اؼبايل، ووبتاج ىذا األخَت سالفاً ذكرىا 
إىل منهجية صحيحة تبدأ من خلق بيئة اقتصادية مساندة وتصل إىل تطوير األجزاء األساسية للقطاع اؼبايل، اليت 
 قد تساىم يف تطوير وتفعيل بورصة اعبزائر.
 التطورات النقدية في االقتصاد السعودي والجزائري في ظل األزمة:ثالثا: 
هبدؼ دفع  2012استمر النهج التوسعي للسياسة النقدية يف غالبية الدوؿ العربية اؼبصدر للنفط خالؿ عاـ   
بتباطؤ معدالت مبو  النشاط االقتصادي وحفز االئتماف اؼبصريف. فقد تأثرت معدالت النمو االقتصادي سلباً 
الطلب اػبارجي نتيجة تراجع معدالت النمو يف االقتصاديات اؼبتقدمة والدوؿ األوروبية الشريك التجاري األبرز 
لعدد من الدوؿ العربية خاصة النفطية منها، وبًتاجع مستويات الطلب احمللي نتيجة ظروؼ عدـ االستقرار 
 ر حرصت الدوؿ العربية اليت تتبٌت نظماً .من جانب آخ2االقتصادي والسياسي اليت  شهدهتا بعض دوؿ اؼبنطقة
بسبب ظروؼ  يف بعضها سواءً  مرنة للصرؼ على إتباع سياسات نقدية داعمة للسيولة احمللية، واليت تأثرت سلباً 
أو  2012و 2011عدـ االستقرار الناتج عن التحوالت السياسية اليت شهدهتا بعض دوؿ اؼبنطقة خالؿ عامي 
 .3بعض الدوؿ العربية بتفاقم أزمة الديوف السيادية تأثر النشاط االقتصادي يف
وعلى ضوء ما سبق، حرصت معظم البنوؾ اؼبركزية العربية وخاصة السعودية واعبزائرية على تبٍت بيئة نقدية ؿبفزة  
 للنمو االقتصادي.
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 أ. تطورات السياسة النقدية في السعودية:
. 2011استمرت األوضاع النقدية يف اؼبملكة العربية السعودية تدعم النشاطات االقتصادية احمللية يف عاـ     
ؼبواجهة  2008وواصلت مؤسسة النقد العريب السعودي احملافظة على السياسة النقدية التوسعية اليت تبنتها يف عاـ 
بقاء على سياسة أسعار الفائدة الرظبية عند مستويات ، وحافظت مؤسسة النقد على اقإ1األزمة اؼبالية العاؼبية
مع السياسة النقدية التيسَتية يف الواليات اؼبتحدة  منخفضة لتعزيز النشاط االقتصادي ودعم التوظيف سباشياً 
. من جانب آخر،  واصلت مؤسسة النقد العريب السعودية  2014األمريكية، واليت استمرت حىت عاـ 
األدوات النقدية المتصاص فائض السيولة الناتج عن ارتفاع اؼبتحصالت النفطية هبدؼ استخدامها لعدد من 
 . 2ضبط التوسع النقدي واغبفاظ على استقرار سياسة سعر الصرؼ
 عرض النقود: .1
بنسب متفاوتة فبا كاف عليو يف عاـ  مبواً  2016يف عاـ  (3)فو  (2)فسجل عرض النقود بتعريفاتو اؼبختلفة    
وىو األداء األوسع لقياس السيولة احمللية ويسمى أيضا عرض النقود  (3)ف. حيث سجل عرض النقود 2015
 بتعريفو الواسع، ويتكوف من النقد اؼبتداوؿ خارج اؼبصارؼ وإصبايل الودائع لدى اؼبصارؼ، حيث سجل ارتفاعاً 
، مقارنة بنسبة 2016تريليوف لاير يف عاـ  1279يار لاير ليبلغ حوايل مل 1421أي ما يعادؿ  %028نسبتو 
. كما حافظت الودائع اؼبصرفية على معدؿ مبوىا مقارنة 2015مليار لاير يف عاـ  4329 ما يعادؿ % أي225
ؿ . والبفض معدؿ مبو النقد اؼبتداو (3)فمن عرض النقود بتعريفو الواسع  %9025بالعاـ السابق، واليت شكلت 
أي ما يعادؿ  %926، مقارنة بنسبة 2016مليار لاير يف عاـ  128ما يعادؿ  %121خارج اؼبصارؼ ليبلغ 
 .*(04-03كما ىو موضح يف اؼبلحق رقم ). 20153مليار لاير يف عاـ  1427
، وبإستعراض معدالت عرض النقود ومكوناتو خالؿ  (04-03)واؼبلحق رقم  (10-3من خالؿ اعبدوؿ رقم )
و  (1)فتباطؤ معدالت مبو عرض النقود بتعريفو  2010تظهر بيانات الواردة يف عاـ (، 2016-2000الفًتة )
)النقد اؼبتداوؿ خارج اؼبصارؼ + وتتكوف من  (1)فوبنسب متفاوتة. فقد تباطأ معدؿ مبو عرض النقود  (3)ف
، وذلك 2009يف عاـ  %2226مقابل  %1929لينخفض إىل نسبة  %227حو بن الودائع ربت الطلب(
نقطة مئوية على الرغم من إرتفاع حجم النقد اؼبتداوؿ خارج  421لتباطؤ مبو حجم الودائع ربت الطلب حبوايل 
نقطة  527بنحو  (3)فنقطة مئوية، وتباطأ أيضا معدؿ مبو عرض النقود بتعريفو الواسع  126اؼبصارؼ بنحو 
، وذلك 2009يف عاـ  %1027مقارنة بنمو قدره  2001ومل تصل ؽبذه النسبة منذ  %5وية ليصل إىل مئ
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نقطة  228بنحو  (2)فنتيجة االلبفاض اؼبلحوظ يف الودائع األخرى شبو النقدية. بينما ارتفع مبو عرض النقود 
بشكل رئيسي  (2)فقود ، ويعزى مبو عرض الن2009يف عاـ  %625مقارنة بنمو نسبتو  %923مئوية ليبلغ 
 نقطة مئوية. 422إىل تراجع االلبفاض يف حجم الودائع الزمنية واالدخارية، حيث تراجعت بنحو 
 .(2016-2000)معدالت عرض النقود ومكوناتو خالل الفترة  (:10-3الجدول رقم )
 الوحدة: نسبة مئوية )%(
النقد المتداول خارج  نهاية السنة
 المصارف
الودائع الزمنية  1ن الطلبالودائع تحت 
 واالدخارية
الودائع األخرى شبو  2ن
 النقدية
 3ن
2000 -723 1227 526 624 529 -124 425 
2001 -326 1327 824 029 528 126 5 
2002 623 1522 1228 1728 1425 1528 1428 
2003 529 1127 1022 5 824 122 629 
2004 825 26 2126 20 2123 827 1828 
2005 629 328 425 2029 10 19 1126 
2006 728 11 1023 3628 20 1622 1923 
2007 421 2729 2226 2522 2327 121 1926 
2008 15 10 1029 2929 19 1024 1726 
2009 625 2625 2226 -12 625 3523 1027 
2010 821 2224 1929 -728 923 -15 5 
2011 2526 2029 2126 224 1524 024 1323 
2012 1120 1726 1626 622 1326 16 1329 
2013 725 1327 1228 624 1121 926 1029 
2014 724 1524 1422 1526 1426 -6 1129 
2015 926 -123 022 9 224 324 225 
2016 121 -022 020 1321 326 -22 028 
 من إعداد الباحث، بإالعتماد على:المصدر: 
 .46، ص: 2017 اقإدارة العامة لوأحباث االقتصادية واقإحصاء، الرياض،، السنوي الثالث والخمسون: أحداث التطورات االقتصادية التقريرمؤسسة النقد العريب السعودية،  -
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 .76، ص:2005، االدارة العامة لوأحباث االقتصادية واالحصاء، رياض، االقتصادية التقرير السنوي الواحد واألربعون: أحداث التطوراتمؤسسة النقد العريب السعودية،  -
 
 تطورات أسعار الفائدة وسعر الصرف: .2
أسعار الفائدة على الودائع بالرياؿ بُت اؼبصارؼ احمللية يف اؼبملكة العربية لتصل إىل أدىن مستوياهتا  البفضت    
نتيجة استمرار اؼبؤسسة النقد يف احملافظة على معدؿ العائد الرظبي على اتفاقيات إعادة الشراء  2010يف عاـ 
لفائدة يف األسواؽ اؼبالية الدولية، والبفض متوسط مع االذباه العاـ ؼبستويات أسعار ا اؼبعاكس، وكذلك إنسجاماً 
التنازيل يف أعقاب  اذباىها "BBIIS"معدؿ الفائدة على الودائع بالرياؿ بُت اؼبصارؼ السعودية ؼبدة ثالثة أشهر 
نقطة أساس  18بنحو  2010حيث البفض خالؿ عاـ  .20081السياسة النقدية التوسعية اليت اعتمدت منذ عاـ 
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، أي دبعدؿ البفاض بلغت نسبتو 2009خالؿ عاـ  %0291مقارنة دبستوى  %0274ستوى ليصل إىل م
، وبشكل مقارب للودائع بالرياؿ، كما البفض أيضا متوسط سعر الفائدة على الودائع بالدوالر خالؿ 1922%
، 2009يف عاـ  0274مقارنة دبعدؿ فائدة قدره  %0236نقطة أساس ليصل إىل  38بنحو  2010عاـ 
نقطة أساس وبفارؽ نقطتُت  0238، لَتتفع بذلك الفارؽ بُت متوسط السعرين إىل %5124وبإلبفاض نسبتو 
 .1لصاحل الرياؿ
كما ظل ربط سعر الصرؼ بُت الرياؿ السعودي والدوالر األمريكي مستقرا يف سوؽ النقد األجنيب. وبات سعر 
 . 20112لاير للدوالر يف عاـ  3275لسوؽ الفورية قريبا من السعر الرظبي البالغ الصرؼ يف ا
وذبدر اقإشارة إىل أنو لوحظ بعض التذبذبات يف سعر صرؼ الرياؿ األجل مقابل الدوالر يف معامالت ؿبدودة 
بأسعار النفط نتيجة لبعض التوقعات غَت الدقيقة من قبل بعض اؼبضاربُت بإمكانية تأثر االقتصاد السعودي 
، واستمرار 2016مليار لاير يف ّناية عاـ  22009.2اؼبنخفضة. غَت أف توفر االحتياطات األجنبية اليت بلغت 
االقتصاد السعودي دبؤشراتو اعبيدة، باقإضافة إىل التزاـ مؤسسة النقد باغبفاظ على سعر الصرؼ أدى تضاؤؿ 
 .3ت مستقرةىذه التذبذبات وعودة سعر الصرؼ اآلجل إىل مستويا
وعلى ضوء ما سبق، يظهر تداعيات أزمة الديوف السيادية األوروبية من خالؿ تباطؤ مبو معدالت عرض النقود 
نقطة مئوية  527بنحو  (3)فوبنسب متفاوتة، فقد تباطأ معدؿ مبو عرض النقود بتعريفو الواسع  (3)فو  (1)ف
، وذلك نتيجة 2009يف عاـ  %1027مقارنة بنمو قدره  2001ومل تصل ؽبذه النسبة منذ  %5ليصل إىل 
االلبفاض اؼبلحوظ يف الودائع األخرى شبو النقدية، كما يظهر ذلك يف تطورات الودائع اؼبصرفية حسب العملة، 
من إصبايل  ، وبذلك البفض نصيبها%2324بنسبة  2010فقد البفضت الودائع بالعملة األجنبية يف عاـ 
 .2010ّناية عاـ  %1225إىل  2009يف عاـ  %1721الودائع من 
كما تظهر التداعيات كذلك يف البفاض أسعار الفائدة على الودائع بالرياؿ بُت اؼبصارؼ احمللية يف اؼبملكة العربية 
أساس نقطة  18بنحو  2010، حيث البفض خالؿ عاـ 2010لتصل إىل أدىن مستوياهتا يف عاـ السعودية 
، أي دبعدؿ البفاض بلغت نسبتو 2009خالؿ عاـ  %0291مقارنة دبستوى  %0274ليصل إىل مستوى 
، وبشكل مقارب للودائع بالرياؿ، كما البفض أيضا متوسط سعر الفائدة على الودائع بالدوالر خالؿ 1922%
، ومل 2009عاـ  يف 0274مقارنة دبعدؿ فائدة قدره  %0236نقطة أساس ليصل إىل  38بنحو  2010عاـ 
تتأثر أسعار الصرؼ وظل ربط سعر الصرؼ بُت الرياؿ السعودي والدوالر األمريكي مستقرا يف سوؽ النقد 
 األجنيب.
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 بـــــ. تطورات السياسة النقدية في الجزائر:
تطور االقتصاد الكلي خالؿ السنوات األوىل لوألفية اعبديدة بفائض يف االدخار على االستثمار، رغم  زسبي      
بسبب الصدمة اػبارجية اغبادة. ويف وقت سانبت فيو  2009ل خالؿ سنة التآكل الواضح ؽبذا الفائض اؼبسج  
رساء القدرة على مقاومة الصدمات صالبة الوضعية اؼبالية اػبارجية خالؿ العقد األوؿ لوألفية اعبديدة يف إ
ى الًتاكم اؼبستمر لالحتياطيات الرظبية للصرؼ الناصبة عن ذلك . وأد  2008و 2004اػبارجية، السيما بُت 
 إىل بروز اؼبوجودات اػبارجية كمصدر رئيسي للتوسع النقدي يف اعبزائر.
من اؼبوارد، أدى الًتاكم اؼبتواصل يف موارد بالتوازي مع ذلك ويف إطار التسيَت االقتصادي الكلي السليم للمزيد 
ت األزمة اؼبالية العاؼبية لسنة صندوؽ ضبط اقإيرادات إىل زبفيف توسع السيولة يف االقتصاد الوطٍت، يف حُت أد  
إىل البفاض تارىبي لوتَتة التوسع النقدي، وحىت  2009وأزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو يف سنة  2008
لت سنة ، وسج  2011و 2010ن جهة أخرى، ومرساة على استئناؼ التوسع النقدي يف سنيت صها. متقل  
 يف ظرؼ يتميز بتزايد معترب للقروض لالقتصاد واستمرار تزايد نفقات اؼبيزانية اعبارية. توسعا نقدياً  2012
عبزائر يف امتصاص يف مثل ىذا الظرؼ، والذي يتميز بالتوسع النقدي واستمرار التضخم الداخلي، واصل بنك ا
، وذلك بواسطة إدارة مرنة ومنظمة للوسائل غَت 2012فائض السيولة على مستوى السوؽ النقدية خالؿ سنة 
اؼبباشرة للسياسة النقدية، ويف تناغم مع األىداؼ الكمية الوسيطة للسياسة النقدية. كما استفاد سَت ىذه 
، من تعزيز اقإطار 2010سياسة النقدية يف أوت من سنة السياسة من طرؼ بنك اعبزائر، تبعا قإصالح إطار ال
 .20091التنظيمي لسنة 
إىل تغيَت جذري يف إدارة  2016واستمراره يف  2015ى االلبفاض يف فائض السيولة اؼبصرفية يف كما أد  
اؼبصرفية من السياسة النقدية. كانت تكمن إدارة السياسة النقدية منذ مدة طويلة يف امتصاص فائض السيولة 
كبو استعماؿ أدوات  2016من شهر أوت  خالؿ أدوات االمتصاص وتسهيالت الودائع، مث اذبهت، إبتداءاً 
 .2لضخ السيولة لضماف إعادة سبويل النظاـ اؼبصريف
 التطورات النقدية الرئيسية: .1
ربليل  (05-03)رقم  . ويوضح اؼبلحق3بذروة يف التضخم رغم تباطؤ وتَتة التوسع النقدي  2012سبيزت سنة 
 .*تطور الوضعية النقدية اجملمعة ؿبددات التباطؤ النقدي
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 %19291فقط مقابل  %10292ػػػػػػػػ بػػػػ 2I، نالحظ ارتفع اجملمع النقدي (05-03)ومن خالؿ اؼبلحق رقم 
، سنة الصدمة 2009للسبع سنوات األخَتة باستثناء  ، ما يوافق الوتَتة األقل ارتفاعاً 2011دبوجب سنة 
 8. كما تراجعت وتَتة مبو العملة النقدية بػػػػػػ%3212اػبارجية ذات اغبجم الكبَت، اليت سجلت أدىن وتَتة تارىبيا 
مقابل  2012يف  %14281نقاط مئوية بسبب تداعيات أزمة الديوف يف منطقة اليورو، أي مبو بنسبة 
. مع ذلك، تواصل اؼبيل التصاعدي لنسبة 2012. ىذا، وقد تقلص ىذا اجملمع يف سنة 2011يف  22253%
 يف ّناية الفًتة. %2628لتصل إىل  2012سنة  خالؿ 2Iالعملة النقدية إىل 
 %6029البفاضا يف اغبصة النسبية للودائع اؼبصرفية إىل  2012 يف ّناية 2Iنتيجة لذلك، يشَت ىيكل  
، بينما سجلت حصة ودائع مركز الصكوؾ الربيدية واػبزينة العمومية ارتفاعا 2011يف ّناية  %6327مقابل 
. فيما ىبص حصة التداوؿ النقدي، فقد ارتفعت بصفة طفيفة 2011يف ّناية  %1024مقابل  %1223قدره 
شهريا للنقود الورقية اؼبعترب . بالفعل، بقي صايف اؼببالغ اؼبسحوبة 2011يف ّناية  %2529مقابل  %2628بػػػػػػػػػػػػػػ 
ذاف سبيزا بتقلص يف ىذا اجملاؿ. بقي الطلب الل   2012، باستثناء شهري نوفمرب وديسمرب 2012خالؿ سنة 
، وذلك بارتباط مع ظاىرة توسع 2011، بعد التوسع الكبَت للنقود الورقية يف 2012على النقد مستمرا يف 
التصاعدي نسبيا لنسبة النقد الورقي إىل الودائع خارج ودائع قطاع احملروقات السوؽ اؼبوازية و االكتناز. يؤكد اؼبيل 
 ىذا االذباه.
، يف حدوث 2016والذي استمر يف  2015كما تسبب االلبفاض اغباد يف أسعار النفط، الذي بدأ يف 
ي، الناجم عن ىذه . عكس التقلص اؼبعترب لالحتياطي النقد1عجوزات كبَتة يف الرصيد االصبايل ؼبيزاف اؼبدفوعات
، كما كاف 2016يف عاـ  %0279بنسبة  (I2)العجوزات النمو الضعيف أو شبو اؼبنعدـ يف الكتلة النقدية 
 I2، أين كاف النمو الضعيف لػػػ 2015. لكن، وعلى خالؼ سنة %0213نسبة  2015عليو اغباؿ يف عاـ 
يكمن مصدر االلبفاض يف ودائع  2016، إىل االلبفاض اغباد يف ودائع قطاع احملروقات، ففي عاـ جزئياً  راجع
 .%226، بينما ارتفعت ودائع قطاع احملروقات بنسبة %322-القطاعات خارج احملروقات بنسبة 
 السوق النقدية والسيولة المصرفية: -2
، ببنك اعبزائر إىل 2002بأزمة سيولة، أدى ظهور فائض السيولة يف بداية سنة  1990سبيزت سنوات  بينما    
، أدوات امتصاص فائض السيولة على مستوى السوؽ النقدية. بالفعل، أثناء 2002وضع، ابتداء من شهر أفريل 
ة للسياسة النقدية مع مضاعفة ع بنك اعبزائر إطار األدوات غَت اؼبباشر ، وس  1990النصف الثاين من السنوات 
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، بقيت إعادة 2001تدخالتو على السوؽ النقدية واؼبتمثلة يف عرض السيولة للمصارؼ. وإىل غاية ّناية سنة 
 التمويل لدى بنك اعبزائر أىم مصدر لتوفَت السيولة للمصارؼ.
ؼبالية إىل إعادة التمويل ، مل تلجأ اؼبصارؼ واؼبؤسسات ا2012وعلى عكس ذلك، ومنذ ىذا التاريخ وإىل غاية 
سنة الصدمة  2009لدى بنك اعبزائر، وذلك بسبب فائض السيولة اؼبتزايد يف السوؽ النقدية. وحىت سنة 
زت بإستمرار فائض السيولة اؽبيكلي اػبارجية ذات اغبجم الكبَت والناصبة عن األزمة االقتصادية العاؼبية، فقد سبي  
 .1على مستوى السوؽ النقدية
، اليت سبيزت بالفائض اؽبيكلي للسيولة اؼبصرفية، بلغت السيولة اؼبصرفية (2014-2001)لفًتة خالؿ ا
 183226. ومنذ ذلك اغبُت، تقلصت السيولة اؼبصرفية، لتبلغ 2014مليار دينار يف ّناية ديسمرب  273029
 .20162مليار دينار يف ّناية  82029مث  2015مليار دينار يف ّناية 
الظرؼ اؼبتميز بفائض السيولة يف السوؽ النقدية منذ أكثر من عشرية، والذي بقي ىيكليا يف  إىل أف  ذبدر اقإشارة 
تقلصت السيولة اؼبصرفية. يظهر ربليل سلوؾ العوامل اؼبستقلة للسيولة اؼبصرفية،  2014، ومنذ ّناية 2012سنة 
 : 3سنوية التاليةبفهم تطورىا وتوجهها كبو االلبفاض، حسب درجة األنبية  التغَتات ال
 " تقلصت اؼبوجودات اػبارجية الصافية؛MEEمنتقلة من %1821االحتياطيات اؼبعرب بالدينار" بػػػػ  ؛ ،
. يف حُت وبسبب العجز يف 2016مليار دينار يف  12596إىل  2015مليار دينار يف  1537424
مليار دوالر.   26203دبا يعادؿ  سالباً الرصيد اقإصبايل ؼبيزاف اؼبدفوعات، كاف التغَت يف السيولة اؼبصرفية 
مليار دينار،  1052242بػػػػػػ  2012كما ارتفعت اؼبوجودات اػبارجية الصافية لبنك اعبزائر يف عاـ 
 4؛2009السيولة اؼبصرفية بعد الصدمة اػبارجية لسنة  ناتج عن فائض ميزاف اؼبدفوعات، مغذياً 
 لدى بنك  )اغبساب اعباري وصندوؽ ضبط اقإيرادات( بسبب التغَت يف قائم ودائع اػبزينة العمومية
مليار دينار، وىو ما يبثل مبلغ االقتطاعات  131822اعبزائر، بلغت عمليات ضخ السيولة اؼبصرفية بػػػػ 
. كما يظهر تغَت 5العجز يف الرصيد اقإصبايل للخزينة العمومية من صندوؽ ضبط اقإيرادات لتمويل جزئياً 
مليار دينار دبوجب ودائع اػبزينة العمومية لدى بنك اعبزائر،  252205قدره  2012إهبايب يف عاـ 
 ؛6وىو يبثل تعقيما للسيولة
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  ؿ الودائع إىل نقد مليار دينار، نتيجة لتحو   38921تزايد تداوؿ النقد الورقي خارج بنك اعبزائر دببلغ
 .1ورقي، وىو ما يبثل عامال مستقال القتطاع السيولة من النظاـ اؼبصريف
مليار دينار. أماـ االذباه  101127، بتقلص السيولة اؼبصرفية بػػػػػ )اقتطاع وضخ(ترجم تطور العوامل اؼبستقلة 
التنازيل لفائض السيولة اؼبصرفية، كوف اؼببالغ اؼبتسببة يف اقتطاع السيولة أصبحت تقوؼ اؼببالغ اؼبسانبة يف زيادهتا، 
 :2قاـ بنك اعبزائر بػػػػػػ
  اسًتجاع السيولة، بعد قيامو بالتخفيض التدرهبي لعتبات االمتصاص، وألغى تسعَتة وقف عمليات
عمليات تسهيل اقإيداع. فبا حفز اؼبصارؼ بطرح فوائضها من اؼبوارد لدى السوؽ النقدية ما بُت 
 اؼبصارؼ؛
  ؛2016يف  %8إىل  %12خفض معدؿ االحتياطيات اقإجبارية من 
 325إىل  %4سندات اػباصة والعمومية وخفض معدؽبا من إعادة تنشيط عمليات إعادة خصم ال% ،
 .2017مع االستعداد اؼبباشر يف عمليات السوؽ اؼبفتوحة يف بداية سنة 
 تطور أسعار الصرف: .3
ة قد أبرز حد   (2012-2008)الوضع الدويل اؼبتميز باألزمة اؼبالية العاؼبية وأزمة الديوف السيادية خالؿ  إف       
، وبعد االلبفاضات 3اؼبتزايدة ألسعار صرؼ العمالت الصعبة الرئيسية، أي الدوالر األمريكي و اليوروالتقلبات 
مقابل الدوالر، اليزاؿ  2015الكبَتة لقيم عدة عمالت لالقتصاديات اؼبتقدمة وللبلداف الناشئة والنامية يف عاـ 
حديث الساعة  البًتوؿوى اؼبتدين ألسعار تقلب أسعار الصرؼ ؼبختلف العمالت يف سوؽ الصرؼ العاؼبي واؼبست
 .4، ال سيما بعد االعالف عن انسحاب بريطانيا من االرباد األورويب2016يف 
استمر بنك اعبزائر يف تسيَت سياسة نشطة ؼبعدؿ الصرؼ "التعوًن الوجو"، مع ىدؼ استقرار سعر الصرؼ الفعلي 
 اغبقيقي وفق تطور أساسيات االقتصاد الوطٍت.
السياؽ، اتساع فارؽ التضخم بُت اعبزائر وشركائها التجاريُت الرئيسيُت وتراجع أسعار البًتوؿ، ترافقا مع يف نفس 
تدىور اؼبستوى التوازين لسعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي للدينار، والبفض سعر الصرؼ االظبي للدينار من جديد يف 
 .2015جلة يف مقابل الدوالر واليورو، ولكن بوتَتة أضعف من تلك اؼبس 2016
دينار للدوالر الواحد يف  100246مقابل الدوالر األمريكي، انتقل متوسط سعر الصرؼ السنوي للدينار من 
يف  %1928، مقابل البفاض نسبتو %822، أي البفاضا بنسبة 2016دينار يف عاـ  109247إىل  2015
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مقابل اليورو بُت  %8203ائري بنسبة . ويف وقت نفسو ومقابل اليورو، البفضت قيمة الدينار اعبز 2015عاـ 
دينار لوأورو  111244، مقابل 2016دينار لوأورو الواحد يف  121218، لتبلغ 2016و 2015سنيت 
 .20151الواحد يف 
يف ظرؼ يتميز بإستمرار االختالالت يف اغبسابات اػبارجية والعامة وبالتطور غَت اؼبوايت لبعض أساسيات 
فارؽ التضخم مع شركائنا التجاريُت الرئيسيُت وتراجع أسعار النفط، يعكس البفاض  االقتصاد الوطٍت، ال سيما
سعر صرؼ الدينار خاصة مقابل اليورو، إىل حد كبَت، وتطور أسعار صرؼ عملتُت التسديد الرئيسيتُت للجزائر  
 .2والدوالر مقابل بعض عمالت البلداف الشريكة اليورو مقابل كل العمالت تقريباً 
أثر كثَتا على الوضعية النقدية  2015يف عاـ  االلبفاض اغباد يف أسعار النفطعلى ضوء ما سبق، نالحظ أف 
تقلص اؼبعترب لالحتياطي النقدي، الناجم أدى إىل  حيث تداعيات أزمة منطقة اليورو،بلالقتصاد اعبزائري مقارنة 
،  2016% يف عاـ 0279( بنسبة I2النقدية )عن ىذه العجوزات النمو الضعيف أو شبو اؼبنعدـ يف الكتلة 
؛ MEEتقلصت اؼبوجودات اػبارجية الصافية؛ "%. كما 0213نسبة  2015كما كاف عليو اغباؿ يف عاـ 
 12596إىل  2015مليار دينار يف  1537424%، منتقلة من 1821بالدينار" بػػػػ  عنها االحتياطيات اؼبعرب
دىور اؼبستوى التوازين لسعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي للدينار، والبفض . باقإضافة إىل  ت2016مليار دينار يف 
مقابل الدوالر واليورو، ولكن بوتَتة أضعف من تلك اؼبسجلة  2016سعر الصرؼ االظبي للدينار من جديد يف 
 .2015يف 
 .المطلب الثاني: تداعيات أزمة الديون السيادية على االقتصاد الحقيقي السعودي والجزائري
شبة إقرار واسع بأف أزمة اؼبالية يف منطقة اليورو أثرت يف اقإقتصاد اغبقيقي وسببت ركودا إذ مل يكوف كسادا      
على مستوى اقإقتصاد العاؼبي ككل، فالتأثَت مل يكن ؿبصورا يف القطاع اؼبايل فقط بل أصاب اقإقتصاد اغبقيقي 
ديوف السيادية األوروبية على اؼبالية العامة، البطالة أيضا، ومن خالؿ ىذا اؼبطلب سنحاوؿ توضيح أثر أزمة ال
 والتضخم، التجارة اػبارجية وميزاف اؼبدفوعات لإلقتصاد السعودي واعبزائري.
 أثر أزمة الديون السيادية على المالية العامة في السعودية والجزائر. أوال:
السياسية اليت شهدىا عدد من دوؿ اؼبنطقة كاف الرتفاع أسعار النفط والغاز يف األسواؽ العاؼبية والتحوالت 
. فقد ساىم تصاعد أسعار النفط 2011عاـ  الية العامة يف الدوؿ العربية خالؿعلى أوضاع اؼب بارزاً  االعربية أثرً 
وما ترتب عنو من زيادة يف اقإيرادات اؼبالية يف الدوؿ العربية النفطية، يف زيادة اقإنفاؽ العاـ يف  2011خالؿ عاـ 
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معظم ىذه الدوؿ من خالؿ زيادة األجور والرواتب والتحويالت االجتماعية وأشكاؿ اقإنفاؽ اعباري األخرى، 
ضافة إىل زيادة االستثمار اغبكومي، ومن ناحية أخرى، عبأت الدوؿ العربية النفطية اليت تربطها عالقات ذبارية إ
لية توسعية لتعزيز الطلب احمللي ودفع عجلة النمو واقتصادية وثيقة مع االرباد األورويب إىل إتباع سياسات ما
االقتصادي يف ضوء تفاقم أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، وما ترتب عنها من تراجع يف الطلب اػبارجي 
 .1على صادرات ىذه الدوؿ من السلع واػبدمات
رو على اقإيرادات ونفقات واؼبوازنة العامة ويف ضوء ىذه التطورات، يبكن أف نوضح أثر األزمة اؼبالية يف منطقة اليو 
 لكل من اؼبملكة العربية السعودية واعبزائر .
 :السعودية في ظل األزمة المملكة العربية تطورات المالية العامة فيأ. 
تًتكز اقإيرادات العامة للسعودية بشكل عاـ يف مصدر شبو واحد وىو اقإيرادات النفطية، وىذا يعد مشكلة    
باألساس ذلك أف أسعار النفط مرتبطة بالنمو واالستقرار يف األسواؽ العاؼبية، وبالتايل تكوف اقإيرادات العامة 
ا على توازف ميزانية يف السعودية، العاؼبية تشكل خطرً مرتبطة باقإيرادات النفطية، فأي البفاض يف أسعار النفط 
فمع تعرض االقتصاديات اؼبتقدمة ألزمتُت ماليتُت متتاليتُت وىي األزمة اؼبالية العاؼبية وأزمة الديوف السيادية 
تراجعت معدالت النمو باالقتصاديات اؼبتقدمة وخاصة دوؿ منطقة اليورو تبعتها تراجع معدالت النمو للدوؿ 
 النفطية، فبا يؤثر بشكل مباشر على اؼبوازنة العامة للسعودية. كما ىو موضح يف اعبدوؿ اؼبوايل. 2عربيةال
 .(2017-2000العامة في السعودية خالل الفترة ) الميزانية(: فائض أو عجز 11-3الجدول رقم )
 مليار لاير سعودي الوحدة:                                                                                                          
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 1101 64228 67327 56423 39223 293 213 22822 25821 اإليرادات العامة
 52021 46622 39323 34625 28522 257 23325 25521 23523 النفقات العامة
 580,9 176,6 280,4 217,8 107,1 36 20,5 -  26,9 - 22,8 عجز أو فائض
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 69125 51924 61529 1044237 115624 124724 111728 74126 50928 اإليرادات العامة
 930 83025 97821 1109290 976 87323 82627 65329 59624 النفقات العامة
 238 - 311,1 - 362,2 - 65,53 - 180,4 374,1 291,1 87,7 86,6 - عجز أو فائض
 على:من إعداد الباحث، بإالعتماد  المصدر:
 .39، ص:2005، االدارة العامة لوأحباث االقتصادية واالحصاء، رياض، واألربعون : أحداث التطورات االقتصادية الواحدالتقرير السنوي مؤسسة النقد العريب السعودية،  -
 .27، ص: 2010اقإدارة العامة لوأحباث االقتصادية واقإحصاء، الرياض، ، التقرير السنوي السادس واألربعون: أحداث التطورات االقتصاديةمؤسسة النقد العريب السعودية،  -
 .26، ص: 2014اقإدارة العامة لوأحباث االقتصادية واقإحصاء، الرياض، ، : أحداث التطورات االقتصادية الخمسونالتقرير السنوي مؤسسة النقد العريب السعودية،  -
 .29ص:  ،2017 اقإدارة العامة لوأحباث االقتصادية واقإحصاء، الرياض،، : أحداث التطورات االقتصاديةالثالث والخمسونالتقرير السنوي مؤسسة النقد العريب السعودية،  -
 .25، ص: 2018 واقإحصاء، الرياض،اقإدارة العامة لوأحباث االقتصادية ، : أحداث التطورات االقتصادية الرابع والخمسونالتقرير السنوي مؤسسة النقد العريب السعودية،  -
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بعد  2009، نالحظ البفاض اقإيرادات العامة للمملكة العربية السعودية عاـ (11-3)من خالؿ اعبدوؿ رقم 
من النمو االستثنائي يف اقإيرادات النفطية بفضل العوامل اػبارجية، حيث البفضت  2003ستة سنوات أي منذ 
، 2008مليار لاير يف عاـ  1101مقابل  2009مليار لاير يف عاـ  50928أي ما يعادؿ  %53269بنسبة 
للمملكة إثر  %5528ويعود ىذا الًتاجع الكبَت بشكل أساسي إىل االلبفاض اغباد يف اقإيرادات النفطية بنسبة 
مة اؼبالية يف منطقة اليورو مبت تراجع الكبَت يف أسعار النفط من جراء األزمة اؼبالية العاؼبية، ومع بداية تفاقم أز 
، ويعود ىذا التحسن بشكل 2011و 2010يف عامي  %50272و %45246اقإيرادات العامة بنسبة 
 رئيسي إىل زيادة اقإيرادات النفطية للمملكة بعد ارتفاع أسعار النفط اػباـ. كما سجلت اقإيرادات العامة إلبفاضاً 
، 2014مليار لاير عاـ  1044237مقابل  2015لاير يف عاـ مليار  61529أي ما يعادؿ   %41202بنسبة 
 ويعود ىذا االلبفاض إىل، %15266مليار لاير أي بنسبة  51924قدرة بػػػػ  2016عاـ  وسجلت إلبفاضاً 
دوالر للربميل مقارنة بنحو  40296ليبلغ  %1728البفاض متوسط سعر برميل النفط العريب اػبفيف بنسبة 
 .2015دوالر للربميل يف عاـ  49285
ما قيمتو   %11287بنسبة  2015يف عاـ  أما خبصوص النفقات العامة للمملكة، فقد سجلت إلبفاضاً 
بنسبة  2016، كما سجلت البفاض عاـ 2014مليار لاير يف عاـ  1109290مقابل  مليار لاير 97821
مليار لاير، ويعود ىذا اقإلبفاض إىل تراجع الكبَت يف االيرادات النفطية بنسبة  83025ما قيمتو  15209%
جراء البفاض أسعار النفط يف األسواؽ العاؼبية ، ومل تسجل النفقات العامة ىذا  2015يف عاـ  5121%
السياسات اؼبالية  ، حيث انتهجت اؼبملكة العربية السعودية2002سنة أي منذ عاـ  13االلبفاض ؼبدة 
ألف وحدة سكنية وبناء مستشفيات جديدة، ودفع عالوة وزيادة اغبد  500التوسعية، حيث قامت بإنشاء 
 .1األدىن ألجور القطاع العاـ
مليار لاير أي ما نسبتو  8626بلغ كبو  وبالنسبة للميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، فقد سجلت عجزاً 
 %3225مليار لاير أو ما نسبتو  58029مقارنة بفائض بلغ  2009من الناتج احمللي اقإصبايل يف عاـ  621%
، ويعود ىذا العجز بعد ستة سنوات من الفوائض اؼبالية للميزانية العامة 2008من الناتج احمللي اقإصبايل يف عاـ 
 فاع أسعار النفط اػباـ، كما سجلت اؼبيزانية العامة عجزاً نتيجة للطفرة اؼبالية اؼبتأتية من االيرادات البًتولية إثر إرت
مقارنة بالعجز الذي بلغ حوايل   %45227مليار لاير أي ما نسبتو  36222بلغ حوايل  2015يف عاـ 
مليار لاير،  31121بلغ حوايل  2016يف عاـ  ، وسجلت اؼبيزانية العامة عجزاً 2014مليار لاير يف عاـ  65253
 .2015يف عاـ  %5121ز إىل إلبفاض اقإيرادات النفطية بنسبة ويعزى ىذا العج
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على ضوء ما سبق، ومن خالؿ استعراضنا للميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، ويف ظل تفاقم أزمة الديوف 
، قبد أف اؼبيزانية العامة للمملكة حققت فوائض مالية 2011و 2010السيادية يف منطقة اليورو خاصة عامي 
 اؼبوازنة نتيجة زيادة يف اقإيرادات النفطية بعد ارتفاع أسعار النفط اػباـ، ومن ىنا نستنتج أف اؼبيزانية العامة يف
للمملكة العربية السعودية مل تتأثر بتداعيات أزمة منطقة اليورو، وأما يف السنوات اليت سجلت فيها اؼبيزانية العامة 
يعود ىذا العجز الكبَت بشكل أساسي إىل االلبفاض اغباد يف ، 2015و 2009خاصة يف عامي  للمملكة عجزاً 
اقإيرادات النفطية للمملكة إثر تراجع الكبَت يف أسعار النفط خاـ. ومن ىنا نستنتج أف اؼبيزانية العامة للمملكة 
 تتأثر بتقلبات أسعار النفط اػباـ باألسواؽ العاؼبية. 
 الية العامة في الجزائر في ظل األزمة:تطورات المبــــ. 
، عرفت النفقات العمومية زيادة حادة لكنها مقرونة بإرتفاع إيرادات اؼبيزانية 2008وحىت  2000خالؿ سنوات  
بشكل هبعل قابلية استمرار اؼبالية العامة مضمونة، كما يشهد على ذلك تشكيل قدر كبَت من اؼبوارد يف صندوؽ 
 وخاصة الفًتة، ىذه خالؿ العمومية النفقات يف القوية الزيادة فإف الظرؼ،  ىذا يف ،(FRR)ضبط اقإيرادات 
 بالنفقات مقارنة نسبتها انتقلت اليت التجهيز نفقات يف القوية الزيادة عن قبمت ، 2008 إىل  2005 بُت
  . 20081  سنة يف % 89 إىل 2001 سنة يف % 65,4 من اعبارية 
 يف اقإصبالية اؼبيزانية أرصدة كانت التجهيز، ميزانية لنفقات النسيب االستقرار من وبالرغم 2009 منذ اؼبقابل، يف
 إيرادات البفاض عن والناجم 2009 سنة شهدتو الذي الكبَت العجز بعد. متفاوتة جد بأحجاـ لكن عجز حالة
 إال 2011 و 2010 سنيت عجز يبثل مل اغبادة، اػبارجية بالصدمة اؼبرتبط %( (-41بنسبة البًتولية الضريبة
يف  جديد من 2012عاـ  يف ةاؼبيزاني العجز زداد. إالتوايل على الداخلي الناتج إصبايل من % 0,4 و % 0,6
 اقإصبالية للنفقات الكبَت االرتفاع بسبب وذلك، %428ظل تفاقم أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو بنسبة 
 حدة تقل ال اليت االرتفاعات بعد ،% 27,2بنسبة اعبارية للنفقات الكبَت االرتفاع وخاصة % 22,5ما نسبتو
  .2على التوايل %4529و %31بنسبة  2011عاـ  يف سجلت اليت
 112,9 مقابل 2012 يف للربميل دوالر 111  مرتفع مستوى عند احملروقات أسعار استقرار من وبالرغم بالتايل
 نفقات وأّنا خاصة األخَتتُت، للسنتُت النفقات العمومية يف اؼبتتالية اغبادة االرتفاعات أدت ، 2011 يف دوالر
واؼبيل  2006 منذ احملروقات صادرات غبجم التنازيل اؼبيل االعتبار بعُت أخذاً  .اؼبيزانية يف معترب عجز إىل التسيَت،
 من بوضوح ذلك يظهر القصَت، كما اؼبدى على كاىتماـ اؼبيزانية استمرار قابلية تربز اعبارية، للنفقات التصاعدي
 من خالؿ اعبدوؿ اؼبوايل.  العامة اؼبالية وضعية ربليل
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 .(2017-2000(: فائض أو عجز الموازنة العامة في الجزائر خالل الفترة )12-3الجدول رقم )
 مليار دينار  الوحدة:                                                                                                          
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 519025 368728 363928 308226 222927 196626 160322 150525 157821 اإليرادات العامة
 4191 310825 2453 2052 189128 176622 155026 1321 117821 النفقات العامة
 999,5 579,3 1186,8 1030,6 337,9 200,4 52,6 184,5 400 عجز أو فائض
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 618228 511021 510321 573824 595725 641123 579021 439229 3676 اإليرادات العامة
 738923 729725 765623 699527 602421 716929 585326 446629 426423 النفقات العامة
 1206,5- 2187,4- 2553,2- 1257,3- 66,6 - 758,6- 63,5- 74- 588,3- عجز أو فائض
 من إعداد الباحث، بإالعتماد على: المصدر:
 Banque D' Algerie, Rapport 2004: Evolution Economique et Monetaire en Algerie, Alger, Juillet 2005, p: 71.    - 
 .113 :ص ،2009اعبزائر، سبتمرب  ، : التطورات االقتصادية والنقدي للجزائر2008التقرير السنوي اعبزائر،  بنك -
 .108 :ص ،2013اعبزائر،  ، : التطورات االقتصادية والنقدي للجزائر2012التقرير السنوي اعبزائر،  بنك -
 .108 :ص ،2018جويلية  ، اعبزائر، : التطورات االقتصادية والنقدي للجزائر2017التقرير السنوي اعبزائر،  بنك -
، حيث قدرت حوايل 2012اؼبيزانية العامة يف عاـ نالحظ إرتفاع إيرادات ، (12-3)من خالؿ اعبدوؿ رقم 
أي ما  %10بنسبة  ، أي سجلت إرتفاعاً 2011مليار دينار يف عاـ  579021مليار دينار مقابل  641123
، 2011مليار دينار يف عاـ  139722أي ما يعادؿ  %3128مليار دينار مقابل ارتفاع بنسبة  62122يعادؿ 
بنسبة        2009يف منطقة اليورو، وبعد االلبفاض الكبَت الذي سجلتو يف عاـ  ىذا يف ظل تفاقم أزمة اؼبالية
مليار دينار، إثر تراجع أسعار النفط اػباـ والغاز الطبيعي من جراء األزمة  151425أي ما يعادؿ  %(2922-)
 573824دينار مقابل  مليار 510321مبلغ  2015اؼبالية العاؼبية. كما بلغت اقإيرادات اؼبيزانية العامة يف عاـ 
، نتج عن ىذا %1121مليار دينار أي ما نسبتو  63523، أي بإلبفاض قدره 2014مليار دينار يف عاـ 
مليار دينار  101429االلبفاض يف إصبايل اقإيرادات العامة عن االلبفاض الكبَت يف إيرادات احملروقات دببلغ قدره 
 .%(30-)أي ما نسبتو 
ألوؿ مرة منذ  2013يف عاـ  اؼبيزانية العامة ومن خالؿ اعبدوؿ أعاله، فقد سجلت إلبفاضاً أما بالنسبة للنفقات 
أي بإلبفاض  2012يف عاـ   مليار دينار 716929مليار دينار مقابل  602421، حيث بلغت 2000عاـ 
يف على التوايل  %2224% و31، جاء ىذا االلبفاض بعد االرتفاعات اليت شهدهتا بنسبة %1529يساوي 
وكانت ىذه االرتفاعات نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي يف األسواؽ العاؼبية . 2012و 2011
والتحوالت السياسية اليت شهدهتا عدد من دوؿ اؼبنطقة العربية، حيث اتبعت اعبزائر سياسة مالية توسعية لتعزيز 





الديوف السيادية األوروبية، وما ترتب عنها من الطلب احمللي ودفع عجلة النمو االقتصادي يف ضوء تفاقم أزمة 
 .1تراجع يف طلب اػبارجي على صادرات
 2015يف عاـ  %103بنسبة  ، فقد سجلت عجزاً (12-3)رقم أما اؼبيزانية العامة الكلية ومن خالؿ اعبدوؿ 
مليار دينار يف عاـ  125723مليار دينار مقابل مبلغ  255322. بلغ حوايل 2009منذ  واألكثر ارتفاعاً 
، اؼبرتبطة باقإلبفاض يف %1121. نتج ىذا العجز عن اقإلبفاض يف إيرادات اؼبيزانية العامة بنسبة 2014
يف األسواؽ العاؼبية،  %47إثر تراجع متوسط سعر البًتوؿ بنسبة  %30اقإيرادات اعببائية للمحروقات بنسبة 
 .%924وعن االرتفاع يف نفقات اؼبيزانية العامة بنسبة 
(، 2017-2009على ضوء ما سبق، نالحظ أف اؼبيزانية العامة الكلية للجزائر سجلت عجزًا خالؿ الفًتة )
 يف ردوال  112,9 مقابل 2012 للربميل يف دوالر 111  مرتفع مستوى عند النفط أسعار استقرار منوبالرغم 
التحوالت السياسية اليت شهدهتا عدد من بتداعيات  تأثرت ، ومن ىنا نستنتج أف اؼبيزانية العامة للجزائر 2011
نتيجة السياسة اؼبالية  النفقات العمومية يف اؼبتتاليةو  اغبادة االرتفاعاتوما نتج عنها من دوؿ اؼبنطقة العربية، 
تفاقم أزمة الديوف السيادية األوروبية، وما ترتب عنها من تراجع بتداعيات  اؼبيزانية ، وكذلك تأثرتالتوسعية اؼبتبعة
 .بسبب السياسة التقشف اؼبتبعة من قبل دوؿ منطقة اليورو يف طلب اػبارجي على صادراهتا
 ثانيا: تداعيات أزمة الديون السيادية على التضخم والبطالة في السعودية والجزائر.
واليت تتأثر بالتطورات اؼبالية واالقتصادية يف العامل  من الدوؿ العربية اؼبصدر للنفط اػباـ،تعترب السعودية واعبزائر   
خاصة من ناحية صادراهتا النفطية، باقإضافة إىل األسعار العاؼبية للنفط، سوؼ نتطرؽ يف ىذا العنصر إىل أثر أزمة 
 السعودية واعبزائر.الديوف السيادية يف منطقة اليورو على التضخم والبطالة يف كل من 
 معدالت التضخم والبطالة في المملكة العربية السعودية ومدى تأثرىا باألزمة:أ. 
اؼبملكة العربية السعودية. من  يف بطالةوال التضخم على الديوف السيادية يف منطقة اليورو أزمة أثر توضيح سنحاوؿ
 خالؿ:
 تحليل تطور معدالت التضخم في المملكة: .1
التضخم بأنو االرتفاع اؼبستمر يف اؼبستوى العاـ لوأسعار ويعد ظاىرة مواكبة للنمو االقتصادي يف كثَت من يعرؼ 
األحياف. وال زبتلف العوامل الرئيسية اؼبسببة للتضخم من اقتصاد آلخر إال أف العوامل األخرى اؼبسببة للتضخم 
انفتاحو على العامل اػبارجي واؼبمارسات التجارية  تتفاوت ألسباب تتعلق بطبيعة االقتصاد وتنوع قاعدتو ودرجة
 السائدة فيو وغَتىا، إضافة إىل عوامل موظبية قد زبتلف من اقتصاد آلخر.
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يف اؼبملكة مع إشتداد األزمة اؼبالية يف منطقة اليورو  )اؼبتوسط اؼبتحرؾ(سجل متوسط معدؿ التضخم السنوي 
القياسية لتكاليف اؼبعيشة خالؿ السنة اؼبنتهية بنهاية شهر ديسمرب  منطقة اليورو مقاسا بالتغَت السنوي لوأرقاـ
خالؿ اػبمسة أعواـ السابقة أي خالؿ  %523مقارنة دبتوسط تضخم بلغ  %5ارتفاعا بلغت نسبتو  2011
 كما ىو موضح يف اعبدوؿ اؼبوايل.  .1(2010-2006)الفًتة 
 السعودية خالل الفترة  المملكة العربية معدالت التضخم فيتطور (: 13-03الجدول رقم )      
 الوحدة: نسبة مئوية )%(                                  (2000-2017)
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 929 421 222 027 023 026 022 121- 121- معدل التضخم 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 528 325 222 227 325 229 520 523 521 معدل التضخم
 من إعداد الباحث، بإالعتماد على: المصدر:
 .28: ص ،2017العدد السابع والثالثوف، أبوظيب، ، : التطورات االقتصادية واالجتماعية2016لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .20: ص ،2012أبوظيب،  ، : التطورات االقتصادية واالجتماعية2011لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .25: ص ،2009أبوظيب،  ، : التطورات االقتصادية واالجتماعية2008لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .306ص:  ،2018أبوظيب،  ، المالحق اإلحصائية: 2017لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
يف  ، نالحظ أف معدالت التضخم منخفضة جداً (13-3اعبدوؿ رقم ) و (8-3)من خالؿ الشكل رقم 
يف مؤشر أسعار  كبَتاً   ، كما سجلت ارتفاعاً 2005اؼبملكة العربية السعودية خالؿ الفًتة زمنية طويلة حىت 
، ويعزى ارتفاع معدؿ 2007يف عاـ  %421مقارنة بإرتفاع نسبتو  2008يف عاـ   %929اؼبستهلك بنسبة 
، وقد سجل %1421، وأسعار اؼبواد الغذائية بنسبة %1725ة رئيسية إىل ارتفاع اقإهبارات بنسبة التضخم بصف
، %1421، بسبب إلبفاض تضخم اقإهبار إىل نسبة %521بنسبة  2009يف عاـ  معدؿ التضخم البفاضاً 
حىت عاـ  %5سبة ، كما استقر يف حدود ن2%423، واؼبواد اؼبتنوعة األخرى بنسبة %2واؼبواد الغذائية بنسبة 
 .%325إىل  %222يف حدود  (2016-2012)خالؿ الفًتة  ، وبعدىا  سجلت البفاضاً  2011
من خالؿ ما سبق، نالحظ أف اؼبملكة العربية السعودية أثبتت قدرة فائقة يف إبقاء معدالت التضخم منخفضة 
يف معدالت  شهدت فيها ارتفاعاً أما الفًتة اليت ، 2005إىل عاـ  2000الدراسة خاصة من عاـ  خالؿ الفًتة
، حيث شهدت ىذه الفًتة أزمتُت متتاليتُت وىي األزمة اؼبالية العاؼبية 2011إىل عاـ  2008التضخم من عاـ 
وأزمة الديوف يف منطقة اليورو، وتقلبات يف أسعار النفط يف األسواؽ العاؼبية، باقإضافة التحوالت السياسية اليت 
قة العربية، فبا أدى ذلك إىل اتباع سياسية مالية توسعية يف السعودية وبعض الدوؿ شهدهتا عدة دوؿ يف اؼبنط
 العربية. 
                                                          
1
 .4اقإدارة العامة لوأحباث االقتصادية واالحصاء، الرياض، ص:، 2011تقرير التضخم للربع الرابع  مؤسسة النقد العريب السعودي، - 
، لخليج العربياألزمات المالية العالمية وأثرىا على الدول النامية دراسة تحليلية ألثر أزمة الرىن العقاري على اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول اصباغ رفيقة،  -2
 .481، ص:  2013/2014تلمساف، اعبزائر،  بالقايددية زبصص: ربليل اقتصادي، جامعة أبو بكر أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو اقإقتصا





 السعودية خالل الفترة  المملكة العربية معدالت التضخم في (:08-03رقم ) الشكل             
(2000-2016)        
 
 .(13-3)الجدول رقم :  من إعداد الباحث، بإالعتماد على المصدر:      
 تطور معدالت البطالة في المملكة العربية السعودية : .2
قإرتفاع معدالت مبو  ، وذلك نتيجةيف اؼبملكة برزت مشكلة البطالة منذ بداية التسعينات من القرف اؼباضي
السكاف وتزايد أعداد الداخلُت لسوؽ العمل، إضافة إىل استمرار تدفق العمالة الوافدة. وقد كانت معدالت 
لبطالة يف البداية معقولة نسبيا، إال أّنا سرعاف ما تفاقمت وازداد القلق بشأّنا على مستوى اجملتمع واغبكومة، ا
نتيجة ارتفاع معدالهتا إىل مستويات غَت متوقعة، وصعوبة توطُت الوظائف واستيعاهبم من جهة، ولعدـ قدرة 
من جهة أخرى، من ىنا برز اػبلل واضحا يف االقتصاد على خلق فرص عمل جديدة يف بعض الفًتات الزمنية 
عدـ التوازف بُت العرض من القوى العاملة الوطنية والطلب عليها، وىذا بدوره أدى إىل زيادة أعداد اؼبتعطلُت عن 
عاـ  %821العمل، ومن مث استمرار ارتفاع معدؿ البطالة للسعوديُت خالؿ ثالث عشرة سنة؛ حيث ارتفع من 
 .(14-03رقم ). كما ىو موضح يف اعبدوؿ 20121عاـ  %1222إىل كبو  2000
من   %7221ارتفاع  معدؿ البطالة يف اؼبملكة العربية السعودية إىل  (،14-03اعبدوؿ رقم ) تشَت البيانات يف
 تصل ؽبذا اؼبعدؿ، بعدما سجلت البفاضاً  2000، ألوؿ مرة منذ عاـ 2011إصبايل القوى العاملة خالؿ عاـ 
 ، كما سجلت معدالت البطالة استقراراً 2007يف عاـ  %6263مقابل نسبة  %5274سبة بن 2008يف عاـ 
، وبلغت نسبة السعوديُت العاطليُت عن (2016-2012)خالؿ الفًتة  %527إىل  %525يف حدود نسبة 
يف عاـ  %1125مقارنة بنسبة  2016من إصبايل القوى العاملة السعودية يف عاـ  %1223العمل حوايل 
من إصبايل قوى العمل للذكور السعوديُت، بينما  %529سجل معدؿ البطالة السعوديُت الذكور بنسبة ، و 2015
من إصبايل القوة العمل النسائية  %3425بلغت نسبة السعوديات اقإناث العاطالت  عن العمل حوايل 
                                                          
، اعبمعية اعبغرافية معدالتها وتباينها الجغرافي وخصائصها الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية ، البطالة في المملكة العربية السعودية: تطوررشود بن ؿبمد اػبريف -1
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من إصبايل القوى العاملة غَت السعودية يف  %025السعودية. أما نسبة العاطلُت غَت السعوديُت فقد بلغت نسبة 
 .1وىذا ليس مستغربا كوف العمالة الوافدة تأيت بناء على عقود عمل مسبقة اؼبملكة العربية السعودية.
 (.2017-2000(: معدالت البطالة في المملكة العربية السعودية خالل الفترة )14-03الجدول رقم )
 الوحدة: نسبة مئوية )%(
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 5274 6263 6225 5203 4209 4261 5227 4262 4257 معدل البطالة 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 528 526 526 527 526 525 7221 6243 6226 معدل البطالة
 من إعداد الباحث، بإالعتماد على: المصدر:
 .364، ص:2005االقتصادية واالحصاء، رياض، االدارة العامة لوأحباث ، واألربعون : أحداث التطورات االقتصادية الواحدالتقرير السنوي مؤسسة النقد العريب السعودية،  -
 .11، ص: 2013أبريل  21مركز اعبزيرة للدراسات، قطر، نمط النمو االقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، حسن العايل،  -
 .48: ص ،2017العدد السابع والثالثوف، أبوظيب، ، : التطورات االقتصادية واالجتماعية2016لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،   -
 .39ص:  ،2017 اقإدارة العامة لوأحباث االقتصادية واقإحصاء، الرياض،، : أحداث التطورات االقتصاديةالثالث والخمسونالتقرير السنوي مؤسسة النقد العريب السعودية،  -
 .306ص:  ،2018أبوظيب،  ، المالحق اإلحصائية: 2017لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
كما يالحظ أف ىناؾ اختالفا كبَتا بُت الذكور واقإناث السعوديُت، إذ بلغ معدؿ البطالة عبملة قوة العمل 
يف عاـ  %1224، مث بدأ االرتفاع التدرهبي منذ ذلك اغبُت ليصل إىل 2000يف عاـ  %821السعودية 
، وىو أعلى مستوى سجل من خالؿ اؼبسوحات القوى العاملة يف ظل األزمة اؼبالية يف منطقة اليورو. ويف 2011
. ومن الالفت %724وكذلك للذكور إىل كبو  %3324عاـ نفسو ارتفع معدؿ التعطل لإلناث السعوديات إىل 
 %1625كتها يف سوؽ العمل اليت ال تتجاوز للنظر ارتفاع معدالت التعطل للنساء على الرغم من البفاض مشار 
 ، وبناء عليو، تربز خطورة ىذه اؼبعدالت وأنبية اغبد منها.2006يف عاـ 
كما أظهر تقرير اقتصادي الصادر عن شركة جدوى لالستثمار، ارتفاع معدؿ البطالة بُت السعوديُت يف الربع 
غم ارتفاع معدؿ مشاركة القوى العاملة السعودية إىل أعلى مستوى لو يف أربع سنوات، ر  2016الثالث من عاـ 
 مدفوعا بإرتفاع نسبة اؼبشاركة لكال اعبنسُت. %42يف الربع نفسو، إىل مستوى قياسي يصل إىل 
حىت سبتمرب سجلت ارتفاعا صافيا يف القوى العاملة السعودية  2016وأضاؼ التقرير، أف الفًتة من بداية عاـ 
 45.6اليت بلغ عددىا  2015فاض قياسي يف صايف القوى العاملة اؼبضافة عاـ ألف، مقارنة بإلب 9222بنحو 
ألف، كما جاء مصحوبا بًتاجع غَت اعتيادي يف صايف أعداد السعوديُت يف سن العمل خارج القوى العاملة الذي 
 .20162مليوف يف الربع الثالث من  729إىل  2015مليوف يف  824ألفا من  482بلغ 
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 .18، ص: مرجع سبق ذكره، رشود بن ؿبمد اػبريف - 
2
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، نالحظ أف أعلى مستوى سجل يف معدؿ البطالة من إصبايل القوى العاملة يف اؼبملكة العربية على ضوء ما سبق
، نتيجة لوأزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو البفضت التدفقات 2011يف عاـ  %7221السعودية ما نسبتو 
 البفاض معدالت النمو، االستثمارات األجنبية والبفاض الطلب العاؼبي الصادرات يف اؼبملكة فبا ساعم يف
وبالتايل البفاض معدالت خلق فرص عمل جديدة وفقداف للوظائف، فبا ساىم أيضا يف تصاعد معدالت 
ويتضح فبا سبق أف أعداد اؼبتعطلُت السعوديُت ال يزاؿ كبَتا، على رغم من اعبهود الكبَتة اؼببذولة اليت البطالة. 
، واغبد من البطالة مثل سياسة اقإحالؿ اؼبتبعة منذ فًتة طويلة وكذلك تقـو هبا الدولة من أجل الوظائف وتوطينها
 برنامج حافز.
 معدالت التضخم والبطالة في الجزائر ومدى تأثرىا باألزمة الديون السيادية: بـــ.
من  يعترب التضخم والبطالة من أىم اؼبشكالت االقتصادية القديبة اؼبعاصرة واليت شغلت االقتصاديُت لفًتة طويلة
الزمن بسبب أثاره السلبية بشكل عاـ، ويؤدي عدـ التحكم يف معدالت التضخم إىل تشويو اؼبؤشرات االقتصادية 
األخرى اؼبعتمدة قإزباذ القرارات االقتصادية. وقد ارتفعت معدالت التضخم يف اعبزائر خالؿ السنوات األخَت 
ة يف منطقة اليورو، وىذا ما يقودنا إىل التساؤؿ عن أثر أزمة خاصة مع بروز األزمة اؼبالية واالقتصادية العاؼبية وخاص
 الديوف السيادية يف منطقة اليورو  على معدالت التضخم والبطالة يف اعبزائر.
 تحليل تطور معدالت التضخم في الجزائر في ظل إفرازات األزمة المالية األوروبية:  .1
عرفت معدالت التضخم يف اعبزائر تذبذبا خالؿ السنوات األخَتة ؿبققة أعلى مستوياهتا نتيجة األسباب السابقة، 
إضافة إىل تداعيات األزمة اؼبالية واالقتصادية العاؼبية اليت سانبت بقسط مباشر أو غَت مباشر يف ذلك، واعبدوؿ 
 (.2017 -2000التضخم خالؿ الفًتة )اؼبوايل يبُت تطور معدالت 
 .2017إلى سنة  2000: تطور معدالت التضخم في الجزائر من سنة (15-3الجدول رقم )
 الوحدة: نسبة مئوية )%(
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 4286 3253 2253 1264 3256 2258 1241 4222 0233 معدل التضخم
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 5259 6240 4278 2292 3226 8289 4252 3291 5234 معدل التضخم
 من إعداد الباحث، باقإعتماد على :المصدر: 
 30، العدد 1، حوليات جامعة اعبزائر تحديات السياسة النقدية بإستهداف التضخم في الجزائر ومدى تأثره بالمتغيرات الخارجية والزمة العالميةوليد بشيشي وؾبلخ سليم،  -
 .53اعبزء الثاين، اعبزائر، بدوف سنة نشر ، ص:  –
 .108 :ص ،2018جويلية  ، اعبزائر، والنقدي للجزائر : التطورات االقتصادية2017التقرير السنوي اعبزائر،  بنك -





إىل  2006، نالحظ ارتفاع يف معدالت التضخم بداية من سنة دناهوالشكل أ (15-3)اعبدوؿ رقم من خالؿ 
كأقصى قيمة لو سنة   %5234، حيث بلغ معدؿ التضخم 2008مع تراجع طفيف سنة  2009غاية سنة 
، ويرجع ىذا االرتفاع يف معدالت التضخم لعدة أسباب أنبها اعتماد سياسة نقدية توسعية تعتمد على 2009
سنة  %628التخطيط الربامج اقإمبائية الداعمة للنمو، ارتفاع أسعار اؼبواد األولية، الزراعية والغذائية اؼبستورد 
، 2010إىل غاية  %62منتجات غذائية طازجة، إضافة إىل التوسع يف الكتلة النقدية  %1423منها  2009
خالؿ سنوات على التوايل  %72إىل  %63إىل  %57263إىل  %52257وارتفاع فائض السيولة النقدية من 
إىل  %56268والناتج عن ارتفاع السيولة يف السوؽ البنكية من  2009، 2008، 2007، 2006
خالؿ نفس السنوات، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى ساىم ارتفاع  %6829إىل  %7124إىل  74248%
معدؿ التضخم اؼبستورد يف الو ـ أ والدوؿ الغربية الناتج عن ظهور اضطرابات وتطورات خطَتة يف األسواؽ اؼبالية 
اتساع فارؽ التضخم بُت  بسبب اآلثار السلبية لوأزمة اؼبالية واالقتصادية العاؼبية يف 2007الدولية منذ منتصف 
 .2009و 2008نقطة بُت سنيت  321نقطة إىل  122اعبزائر والدوؿ الغربية حيث اتسع من 
 .(2017-2000) خالل الفترة  الجزائر معدالت التضخم في (:09-03رقم ) الشكل
 
 .(15-3الجدول رقم ):  من إعداد الباحث، بإالعتماد على المصدر:      
نتيجة  %8289بػػػػػػػػ  2012وبلغ رقم قياسي سنة  2012و 2011التضخم ؾبددا خالؿ سنيت وارتفع معدؿ 
إىل حسب ما ورد على لساف وزير اؼبالية إىل عدـ التوازف بُت العرض والطلب، رفع أجور العماؿ ورواتب العاملُت 
دج إىل 15000وزيادة األجر الوطٍت اؼبضموف من  2008يف كل القطاعات وبأثر رجعي من سنة 
ؼبضاربة وارتفاع األسعار الداخلية دج، خلل يف تنظيم السوؽ نتيجة الرتفاع ىامش ربح الوسطاء بسبب ا18000
اليت ال تعكس الًتاجع يف األسعار اػباصة باؼبنتجات األساسية اؼبستوردة بل تطور يف االذباه اؼبعاكس، ارتفاع 
أسعار اؼبنتجات واؼبواد الغذائية يف األسواؽ اؼبالية الدولية نتيجة لوأزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو خاصة 



























هبا يف إطار سياسة استهداؼ التضخم إال أف النتائج كانت عكسية وىو ما مت اقإشارة إليو، أف استهداؼ 
طبيق غَت الكامل ؽبذه التضخم يف الدوؿ النامية قد يؤدي إىل نتائج عكسية وضياع اؼبستهدؼ يف حالة الت
 .2012السياسة وىذا ما حدث سنة 
، بعد ما شهد ذروة التضخم 2013بإستمرار مسار زبفيض التضخم والذي بدأ يف فيفري  2014سبيزت سنة 
؛ %3226مقابل نسبة  %2292استقر عند معدؿ  2014. إذ إف معدؿ التضخم السنوي لسنة 2012سنة 
أقل من اؽبدؼ اؼبسطر  2014هم ىنا ىو أف ىذا اؼبعدؿ اؼبسجل لسنة واؼب %0234أي بإلبفاض طفيف قدره 
 .%4من قبل ؾبلس النقد والقرض والذي قدر بػػػػػػػػػػػػ
يف ظل ثبات نسيب جيد ألسعار االستَتاد  2014وبالتايل تبقى درجة االستقرار النقدي ذات قيمة معتربة يف سنة 
متص بنك اعبزائر بطريقة فعلية زيادة السيولة يف السوؽ النقدية فبا ويف إطار اغبفاظ على االستقرار النقدي فقد ا
)استعادة السيولة وتسهيل أسهم يف التحكم يف ظاىرة التضخم عرب توظيف وسائل السياسة النقدية اؼبالئمة 
إصالحا ىاما يف  2014ساعة واالحتياطات اقإجبارية(، ويف األخَت سجلت سنة  24تسليم الودائع يف ظرؼ 
 .1ومة اغبيطة وذلك يف إطار تقوية جانب االستقرار اؼبايلمنظ
، تسارع متوسط الوتَتة (2014-2013)بعد سنتُت متتاليتُت من الًتاجع اؼبعترب للمعدؿ التضخم خالؿ 
 %624، ليبلغ 2016واستمر ىذا التسارع يف عاـ  %4278بنسبة  2015السنوية للتضخم بإرتفاع يف عاـ 
 فيما ىبص اؼبؤشر الوطٍت.
وفبا سبق يبكن القوؿ أف معدؿ التضخم تأثر بصفة غَت مباشرة بإفرازات األزمة اؼبالية العاؼبية و أزمة الديوف 
السيادية  األوروبية نتيجة ارتفاع أسعار اؼبواد األولية، الغذائية والزراعية، والصناعية والنصف مصنعة اؼبستوردة وما 
بالتضخم اؼبستورد. كما يبكن القوؿ أف تطور معدالت التضخم يف اعبزائر مر دبرحلتُت نتج عنو ما يعرؼ 
 :2أساسيتُت
  وكاف السبب الرئيسي يف ارتفاع معدالت التضخم ىو  :2009إلى  2006المرحلة األولى امتدت من
عار اؼبنتجات الغذائية التضخم اؼبستورد الناتج عن اآلثار السلبية غَت مباشرة لوأزمة اؼبالية العاؼبية على أس
السيما اغببوب واؼبنتجات اغبليب، إضافة إىل التضخم الداخلي الناتج عن ارتفاع تكاليف اقإنتاج اؼبتعلقة 
 أساسا باألجور والرواتب.
  واليت بلغت فيها معدالت التضخم رقما قياسيا يف  :2013إلى  2010المرحلة الثانية الممتدة من
اع معدالت التضخم خالؿ ىذه الفًتة ألسباب داخلية مرتبطة بتنظيم ويرجع أسباب ارتف 2012عاـ 
األسواؽ وعدـ استجابتها للًتاجعات اػباصة بأسعار اؼبواد الغذائية األساسية يف األسواؽ اؼبالية الدولية، 
                                                          
، العدد 1، حوليات جامعة اعبزائر التضخم في الجزائر ومدى تأثره بالمتغيرات الخارجية والزمة العالمية تحديات السياسة النقدية بإستهداف وليد بشيشي وؾبلخ سليم، -1
 .53-52اعبزء الثاين، اعبزائر، بدوف سنة نشر ، ص ص:  – 30
 .53، ص: نفس اؼبرجع السابق -2





يف إضافة إىل األسباب اػبارجية الناتج عن اآلثار السلبية مباشر أو غَت مباشر  لوأزمة الديوف السيادية 
 منطقة اليورو.
 العاؼبية واالقتصادية اؼبالية األزمة بروز مع خاصة األخَت السنوات خالؿ اعبزائر يف التضخم معدالت ارتفعت وقد
 يف التضخم معدالت ارتفاع أسباب عن التساؤؿ إىل يقودنا ما وىذا اليورو، منطقة أزمة الديوف يف يف وخاصة
 .اعبزائر
 في ظل األزمة الجزائر في التضخم معدالت ارتفاع أسباب : 
 على اؼبفروضة القيود بسبب ذلك السوؽ، اقتصاد مرحلة خالؿ مكبوتة اعبزائر يف التضخم معدالت كانت
 عرفتو الذي التحوؿ ومع لكن للمواطنُت، الشرائية القدرة على حفاظا إدارية بطريقة ربدد كانت اليت األسعار
 اليت للتطورات زبضع التضخم معدالت أصبحت األسعار، وربرير السوؽ اقتصاد دخوؽبا خالؿ من اعبزائر
 من ؾبموعة إىل األخَت السنوات خالؿ اعبزائر يف التضخم معدالت ارتفاع ويرجع الوطٍت، االقتصاد يعرفها
 : 1يف اؼبتمثلة األسباب
 تطوير يف ىاما جزءا اؼبستورد التضخم وبتل العاؼبي التضخم ظهور عودة مع :اؼبستورد التضخم 
 اؼبنتجات استَتاد تكاليف ارتفاع نتيجة الداخلي اؼبستوى على االستهالؾ عند األسعار مؤشرات
 و العقاري الرىن أزمة بروز مع اؼبستورد التضخم تأثَتات ازدادت وقد اقإنتاج، ومستلزمات الغذائية
 .وأوروبا األمريكية اؼبتحدة الواليات من كل يف ارتفاعو يف سانبت اليت  السيادية الديوف أزمة
 رجعي وبأثر ارتفاعها مع خاصة والرواتب األجور كتلة يف أساسا واؼبتمثلة اقإنتاج تكاليف ارتفاع 
 سنة يف دج15000 إىل دج12000 من اؼبضموف األدىن األجر رفع وكذا ،2008 سنة من بداية
 .2012 سنة دج18000 وإىل 2010
 مبوىا بلغ حيث 2001 منذ كبَتا ارتفاعا اعبزائر يف النقدية الكتلة عرفت: النقدية الكتلة ارتفاع 
 سنة% 1029 ،2011 سنة% 1929 ،2007 سنة% 24221 ،2001 سنة% 2223
 إىل% 63 من مبوىا انتقل اليت السيولة حجم ارتفاع يف فسانبت ،2012 سنة% 1029 ،2011
 .ىيكلية سيولة بذلك فأصبحت ،2012 سنة% 6925 إىل 2010 سنة% 6921
 خصصت اليت التنموية اؼبخططات من ؾبموعة اعتماد خالؿ من العاـ اقإنفاؽ يف التوسع إىل إضافة 
 .التضخم معدال ارتفاع إىل يؤدي اقإنفاؽ فارتفاع. ضخمة مالية مبالغ ؽبا
                                                          
1
 .49: ص ،مرجع سبق ذكره وليد بشيشي وؾبلخ سليم، - 





 :في ظل األزمة الجزائر في البطالة معدالت تطور .2
تغَتت معدالت البطالة يف اعبزائر وفقا لعدة ظروؼ تتعلق باالقتصاد الوطٍت من جهة والسياسات اليت إتبعتها    
اغبكومات من جهة أخرى، وشهدت اعبزائر بطالة ىيكلية واسعة النطاؽ يف مرحلة ما بعد االستقالؿ، وذلك 
الريفي كبو اؼبدف تفاقمت مشكلة البطالة بشكل  نظرا ألف اليد العاملة أف ذاؾ كانت غَت مؤىلة، ومع بداية النزوح 
 كبَت، وقد أثر ذلك ؼبدة طويلة على سوؽ العمل.
وهبدؼ معاعبة األوضاع اؼبستجدة على االقتصاد اعبزائري، شهدت الدولة التحوؿ من النظاـ االقتصادي اؼبوجو 
ح العماؿ، وىو ما زاد كبو االقتصاد السوؽ، حيث باشرت عملية اػبوصصة وحل العديد من مؤسسات وتسري
 اختالؿ سوؽ العمل ودفع دبعدالت البطالة كبو االرتفاع بوتَتة متسارعة ليصل إىل مستويات غَت مسبوقة.
وتعترب إختالالت سوؽ العمل يف اعبزائر ذات ارتباط وثيق باؽبيكل االقتصادي، وىو أغلب ما توصلت إليو 
ك ترتبط معدالت البطالة يف اعبزائر بالعديد من اؼبتغَتات الدراسات اغبديثة حوؿ سوؽ العمل باعبزائر، وكذل
االقتصادية والعوامل الديبوغرافية، يف حُت أف معدالت البطالة يظهر أثرىا يف اؼبتغَتات االقتصادية واليت تعكس 
اعبدوؿ و . 1اؼبتغَتات االجتماعية كالفقر وانتشار ظواىر اجتماعية سلبية ضعف األداء والنمو االقتصادي، وأيضاً 
 التايل يوضح تطور معدالت البطالة يف اعبزائر.
 (.2017-2000(: تطور معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة )16-03الجدول رقم )
 الوحدة: نسبة مئوية )%(
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 1123 1224 1223 1523 1727 23272 25251 2723 28289 معدل البطالة
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 1127 1025 1122 925 928 11 10 10 1022 معدل البطالة
 من إعداد الباحث، باقإعتماد على :المصدر: 
، 2016الوادي، اعبزائر، السنة السابعة  –، ؾبلة الدراسات اؼبالية واحملاسبية، العدد السابع، جامعة الشهيد ضبو ػبضر دراسة تحليلية لتطور البطالة في الجزائرموسى جديدي،  -
 .170ص:
 .21 :ص ،2017اعبزائر، ، االقتصادية والنقدي للجزائر: التطورات 2016التقرير السنوي اعبزائر،  بنك -
 .14 :ص ،2018جويلية  اعبزائر، ، : التطورات االقتصادية والنقدي للجزائر2017التقرير السنوي اعبزائر،  بنك -
من خالؿ اعبدوؿ أعاله تظهر معدالت البطالة يف اعبزائر غَت مستقرة، وذلك تباعا لعدة مراحل اقتصادية 
 -2001)وتعرؼ ىذه اؼبرحلة على أّنا مرحلة اقإنعاش االقتصادي  ،2000 عاـ مرت هبا اعبزائر منذوسياسية 
، حيث تدخلت الدولة من أجل التخفيف من األوضاع االقتصادية واالجتماعية اؼبًتدية الناذبة عن (2010
إيرادات اعبزائر، الشيء اقإصالحات االقتصادية، وغبسن اغبظ إرتفعت أسعار البًتوؿ وىو ما إنعكس بإرتفاع 
الذي مكن اغبكومة من تسطَت برنامج اقإنعاش اقإقتصادي، والعديد من الربامج األخرى مثل برنامج التنمية 
                                                          
الوادي، اعبزائر، السنة السابعة  –، ؾبلة الدراسات اؼبالية واحملاسبية، العدد السابع، جامعة الشهيد ضبو ػبضر تحليلية لتطور البطالة في الجزائردراسة موسى جديدي،  -1
 .170، ص:2016





والشكل التايل يبُت تطور معدالت  الفالحية والريفية، وسبويل ـبتلف برامج الدعم وخاصة تلك اؼبوجهة للشباب. 
 البطالة يف اعبزائر.
 .(2017-2000) خالل الفترة  الجزائر في البطالةمعدالت  (:10-3رقم ) الشكل
 
 .(16-3الجدول رقم ):  من إعداد الباحث، بإالعتماد على المصدر:
نالحظ أف الربامج اؼبتبعة     (، 10-03(، والشكل التوضيحي رقم )16-03من خالؿ معطيات اعبدوؿ رقم )
إىل تقليص حجم البطالة، فقد كاف عدد البطالُت سنة  كاف ؽبا  أثر جد إهبايب على سوؽ العمل، فبا أدى
ليصبح معدؿ  2003بطاؿ سنة  2078270ليصل إىل  %2723مليوف بطاؿ بنسبة  223حوايل  2001
حوؿ  2003وذلك حسب التحقيق الذي أجراه الديواف الوطٍت لإلحصائيات يف سبتمرب  %2327البطالة 
وكاف ىذا الًتاجع بسبب الزيادة اؽبامة يف فرص التشغيل ، 2004سنة  %17265الشغل والبطالة، مث إىل 
. وخالؿ ىذه اؼبرحلة 1منصب مؤقت 230000منصب شغل جديد منها  720000بإستحداث حوايل 
قبحت اعبهود اؼببذولة من طرؼ اغبكومة والسعي اعباد من أجل ربسُت األوضاع االقتصادية االجتماعية، وىو ما 
 .2014سنة  %925إىل  2000سنة  %28289رضى ؼبعدالت البطالة من يعكسو الًتاجع اؼبستمر واؼب
من القوى العاملة  %1127مل يسجل النمو الطفيف خارج احملروقات بتحسن يف نسبة البطالة، اليت ارتفت إىل 
. وباؼبثل، ارتفعت نسبة 2016يف عاـ  %1025مليوف عاطل عن العمل، مقابل نسبة  1244أي ما يعادؿ 
 %2627مقابل نسبة  2017يف عاـ  %2823إىل  سنة( 24-16)البطالة عند الشباب الذين يًتاوح عمرىم 
 .20162يف عاـ 
الذكور أكثر من اقإناث، حيث أف حصة  حسب اعبنسُت، قبد أف معدؿ البطالة لدى البطالةأما فيما ىبص 
وىي نسبة شهدت  %32231بنسبة تقدر بػػػػػػػػػػػػػػ  2010أعلى مستوياهتا سنة اقإناث من البطالة كانت يف 
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، 2014سنة  %29224لتصبح  %17220حوايل  2001ارتفاعا حيث كانت حصة اقإناث من البطالة سنة 
حيث بقي عدد متقاربا. ودبقابل الزيادة يف نسبة البطالة  يف حالة البطالةوىذه الزيادة مل تؤثر كثَتا يف أعداد النساء 
 %70276لتصبح  2001سنة  %82271لإلناث فإنو بتأكيد تًتاجع حصة الذكور من البطالة حيث كانت 
، وعلى عكس اقإناث فإف الًتاجع الذي عرفتو حصة الذكور من البطالة تبعو البفاض عدد البطالُت 2014سنة 
 .1بطاؿ 859000إىل  2014بطاؿ لينخفض ىذا العدد سنة  1934910 ايلحبو  2011حيث قدر سنة 
من خالؿ ما سبق تبُت أف أسباب ارتفاع معدالت البطالة يف اعبزائر، تعددت منها داخلية وأخرى خارجية ومنها 
 اقتصادية وأخرى اجتماعية اؼبتمثلة يف ما يلي: 
  تقـو على أسس اجتماعية ال اقتصادية، والًتاجع فشل السياسة التشغيلية يف ظل النظاـ االشًتاكي اليت
 زاد من عبئ ىذه السياسات على كاىل الدولة؛ 1984الذي شهدتو أسعار البًتوؿ ابتداء من 
  التحوؿ إىل اقتصاد السوؽ وربرير اقتصاد الوطٍت، حيث مت حل العديد من اؼبؤسسات وتسريح العماؿ
ىل ارتفاع قياسي يف معدالت البطالة يف عقد ، ىو ما أدى إخالؿ مرحلة اقإصالحات اؽبيكلية
 . التسعينات وبداية عقد األوؿ من األلفية اعبديدة 
  ارتفاع معدؿ النمو السكاين يف اعبزائر مع ثبات لفرص العمل، إضافة إىل ارتفاع اؼبستوى التعليمي لقوة
 العمل من دوف أف يرافقها زيادة يف فرص العمل؛
  أزمة منطقة اليورو، وبالتايل ؿبدودية ما ىبصص قإهباد فرص عمل واالستثمار سبب بتأثر اؼبوازنة العامة
يف مشاريع إنتاجية حقيقية قادرة على استيعاب األعداد اؼبتزايدة من اػبرجُت اعبدد والباحثُت عن العمل، 
 .2ىذا أدى إىل تزايد العرض مقابل شح الطلب على العمل
و على مؤشرات األداء الداخلي للجزائر وخاصة البطالة كاف بطريقة غَت من ىنا يتضح أف تأثَت أزمة منطقة اليور 
مباشرة، ذلك أف األزمة أدت إىل تراجع النمو يف دوؿ منطقة اليورو واالقتصاديات اؼبتقدمة بشكل عاـ، وكذلك 
ُت أف معدالت ترتبط معدالت البطالة يف اعبزائر بالعديد من اؼبتغَتات االقتصادية والعوامل الديبوغرافية، يف ح
اؼبتغَتات  البطالة يظهر أثرىا يف اؼبتغَتات االقتصادية واليت تعكس ضعف األداء والنمو االقتصادي، وأيضاً 
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 وميزان المدفوعات في السعودية والجزائر. التجارة الخارجيةأثر أزمة الديون السيادية األوروبية على ثالثا: 
منطقة اليورو على اؼبؤشرات الداخلية للدوؿ العربية النفطية خاصة لكل من   الديوف السيادية يف مل تؤثر أزمة   
 اػبارجيةالتجارة بل أيضا كاف تأثَتىا واضحا على بعض مؤشرات األداء اػبارجي ؽبا وىي  ،السعودية واعبزائر فقط
 .وميزاف اؼبدفوعات
 :وميزان المدفوعات السعودي التجارة الخارجيةتأثير أزمة الديون السيادية على أ. 
لقد كاف ألزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو أثر كبَت على مبو التجارة العاؼبية وعلى أوضاع موازين مدفوعات   
 ـبتلف الدوؿ اؼبتقدمة، وحىت النامية منها دبا فيها اؼبملكة العربية السعودية، وىذا ما سنتطرؽ إليو.
 ألزمة:    التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية في ظل ا .1
لالرتباط  يف اؼبكونات االقتصادية للمملكة، نظراً  مهماً  تلعب التجارة اػبارجية يف اؼبملكة العربية السعودية دوراً 
الشديد ؽبذا االقتصاد مع العامل اػبارجي، وأف اؼبملكة تعترب من أىم مصادر الطاقة للدوؿ اؼبتقدمة والصناعية من 
على الواردات من السلع  كبَتاً   خالؿ صادرات النفطية الكبَتة لتلك الدوؿ، إضافة إىل أّنا تعتمد اعتماداً 
 حملدودية تنوع منتجاهتا.  ، نظراً واػبدمات من اػبارج وخاصة دوؿ منطقة اليورو
يسجل اؼبيزاف التجاري للمملكة العربية النفطية فوائض مالية كبَتة كل سنة، فالنفط سلعة إسًتاتيجية سبثل نسبة  
كبَتة من صادراهتا، ما ظبح بتسجيل فوائض مالية للمملكة، لكن البفاض أسعار النفط يف األسواؽ العاؼبية يؤدي 
 وائض، كما ىو موضح يف اعبدوؿ التايل:إىل تراجع ىذه الف
 (.2017-2000الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية خالل الفترة ) (:17-03الجدول رقم )  
 مليون دوالرالوحدة:                                                                                                                             
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيــــــــــــــــــــــان
 313248026 2332174.1 2112023.5 1802571.7 1252665.3 932243.5 722561.0 68.064.0 772584.0 الصادرات
 1012453.6 822542.4 632829.1 542552.8 412050.4 332867.8 322334.0 312223.0 302238.0 الورادات
 212,027.0 150,631.7 147,194.4 126,018.9 84,614.9 59,375.7 40,227 36,841 47,346 الميزان التجاري
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيـــــــــــــــــــان
 2212072.0 1822304.5 2032550.1 3422432.5 3752872.8 3882400.5 3642735.0 2512142.7 1922307.2 الصادرات
 1192328.0 135288921 1742675.5 1732833.6 1682155.2 1552592.8 1202023.0 972431.1 872077.6 الورادات
 101,744.0 46,415.4 28,874.6 168,598.9 207,717.6 232,807.7 244,712 153,711.5 105,229.6 الميزان التجاري
 الباحث، باقإعتماد على :من إعداد المصدر: 
 .14: ص ،2005أبوظيب،  ،: التجارة الخارجية للدول العربية2004لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .357 ، ص:2009أبوظيب،، 2008لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .423 ، ص:2012أبوظيب، ، 2011لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .381 ، ص:2017العدد السابع والثالثوف، أبوظيب،، 2016لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .384 ص:، 2018، أبوظيب، 2017لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -





نالحظ أف إصبايل صادرات اؼبملكة السلعية  (،11-03)والشكل رقم   (17-03من خالؿ اعبدوؿ رقم )   
مليوف دوالر يف عاـ   313248026مليوف دوالر مقابل  1922307.2حوايل  2009بلغت خالؿ عاـ 
، كما بلغت إصبايل الصادرات السلعية %3827بنسبة  2001ألوؿ مرة منذ عاـ  ، مسجلة البفاضاً 2008
، 2010مليوف دوالر يف عاـ  2512142.7مليوف دوالر مقابل  3642735.0حوايل  2011خالؿ عاـ 
يف ظل تفاقم أزمة الديوف يف منطقة اليورو، ويعزى ىذا االرتفاع بشكل  %4522نسبتو  مسجلة بذلك ارتفاعاً 
وذلك بإرتفاع أسعار النفط حيث ارتفع متوسط األسعار النفط اػباـ  رئيسي إىل ارتفاع إصبايل الصادرات النفطية،
دوالر للربميل يف  95218إىل  2010دوالر للربميل يف عاـ  78296أي من  %2025العريب اػبفيف بنسبة 
مليوف دوالر مقابل  2032550.1حوايل  2015، كما بلغت صادرات اؼبملكة السلعية يف عاـ  2011عاـ 
مقارنة بإلبفاض نسبتو  %4026نسبتو  ، مسجلة بذلك البفاضاً 2014مليوف دوالر يف عاـ  3422432.5
. ويعزى ىذا االلبفاض بشكل رئيسي إىل البفاض قيمة 2016يف عاـ  %1024و  2014يف عاـ  829%
يف من إصبايل الصادرات السلعية، إثر تراجع متوسط أسعار النفط  %85الصادرات النفطية واليت سبثل نسبة 
دوالر للربميل  38285حوايل  2015األسواؽ العاؼبية، حيث البفض متوسط سعر النفط العريب اػبفيف لعاـ 
. بالرغم من ارتفاع متوسط إنتاج اؼبملكة من النفط اػباـ 2014دوالر للربميل خالؿ عاـ  97218مقابل حوايل 
 .20151يف عاـ  مليوف برميل 10219إىل  2014يف عاـ  مليوف برميل يومياً  9271من 
-03)والشكل رقم   (17-03ومن خالؿ اعبدوؿ رقم )أما بالنسبة إىل إصبايل الواردات السلعية للمملكة، 
مليوف دوالر مقابل  872077.6حوايل  2009، نالحظ أف إصبايل الواردات السلعية بلغت خالؿ عاـ (11
،  %1421وألوؿ مرة خالؿ فًتة الدراسة بنسبة  ، مسجلة البفاضاً 2008مليوف دوالر يف عاـ  1012453.6
لتبلغ حوايل   %2222بنسبة  2016لعاـ  تراجعاً  )سيف(كما سجلت إصبايل قيمة الواردات السلعية 
ويعود ىذا اقإلبفاض إىل . 2015مليوف دوالر يف عاـ  1742675.5مليوف دوالر مقابل  135288921
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خالل الفترة تطور رصيد الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية  (:11-3رقم ) الشكل      
(2000-2017.) 
 
 .(17-3الجدول رقم ):  من إعداد الباحث، بإالعتماد على المصدر:
، نالحظ أف اؼبيزاف التجاري للمملكة العربية  (17-03)واعبدوؿ رقم  (11-03)ومن خالؿ الشكل رقم  
 2009خالؿ عاـ  ، كما سجل اؼبيزاف التجاري تراجعاً (2017-2000)السعودية سجل فوائض خالؿ الفًتة 
مليوف دوالر يف عاـ  2122027.0مليوف دوالر مقابل  1052229.6أي ما يعادؿ حوايل  %5023بنسبة 
أي ما يعادؿ حوايل  %82287بنسبة  2015عاـ  كبَتاً   ا شهد اؼبيزاف التجاري البفاضاً ، كم2008
ويعزى ىذا االلبفاض بشكل . 2014مليوف دوالر يف عاـ  1682598.9مليوف دوالر مقابل  282874.6
النفط اػباـ رئيسي إىل البفاض قيمة الصادرات النفطية من إصبايل الصادرات السلعية، إثر تراجع متوسط أسعار 
دوالر للربميل  38285حوايل  2015يف األسواؽ العاؼبية، حيث البفض متوسط سعر النفط العريب اػبفيف لعاـ 
 .2014دوالر للربميل خالؿ عاـ  97218مقابل حوايل 
 وعلى ضوء ما سبق، نالحظ أف ىناؾ ارتباط كبَت بُت فائض اؼبيزاف التجاري للمملكة العربية السعودية بعائدات
مقارنة  %5023بنسبة  2009يف عاـ  الصادرات النفطية، إذ سجل فائض اؼبيزاف التجاري للمملكة إلبفاضاً 
دوالر  6124ليبلغ  %3522، وذلك راجع إىل البفاض متوسط أسعار النفط العريب اػبفيف بنسبة 2008بعاـ 
إذ  النفط العريب اػبفيف ارتفاعاً ، بعدىا سجلت أسعار 2008دوالر للربميل يف عاـ  9428للربميل مقارنة بنحو
يف ظل تفاقم  2012دوالر للربميل يف عاـ  يف  110228دوالر للربميل و 10728إىل  2011وصلت يف عاـ 
أزمة اؼبالية يف منطقة اليورو، صاحبها تسجيل فوائض كبَتة للميزاف التجاري للمملكة العربية السعودية. ومن ىنا 






































































































 أثر أزمة الديون السيادية األوروبية على ميزان المدفوعات السعودي: .2
شهدت دوؿ العربية اؼبصدر للنفط وخاصة السعودية مستويات مرتفعة من الفائض التجاري وفوائض ميزاف    
النفطية العاؼبية، وبعد حقبتُت زمنيتُت من تذبذب العوائد النفطية حدثت يف اؼبدفوعات مدعومة بقوة السوؽ 
، حيث ارتفع 2008اؼبنطقة طفرة اقتصادية بأكثر من عوائد الصادرات النفطية اؼبتوقعة وذلك حىت أواخر عاـ 
 اغبساب اعباري ؼبيزاف اؼبدفوعات اػباص بالدوؿ العربية النفطية والسعودية .
عربية السعودية مستويات مرتفعة من فوائض التجارة وميزاف اؼبدفوعات وذلك على خلفية قوة حققت اؼبملكة ال
، حيث حقق ميزاف اؼبدفوعات 2008إىل عاـ  2003الطلب يف سوؽ النفط العاؼبية خالؿ الفًتة من عاـ 
احمللي اقإصبايل من الناتج  %28مليار دوالر أمريكي، وما يبثل نسبة  13225اؼبملكة أعلى فائض بلغت قيمتو 
من الناتج احمللي  %2423مليار دوالر أمريكي بنسبة  9325، حيث كاف 2007مقارنة بعاـ  2008يف عاـ 
اقإصبايل، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إىل ارتفاع عوائد الصادرات النفطية وغَت النفطية، والبفض فائض ميزاف 
من الناتج احمللي اقإصبايل بسبب  %525ما نسبتو  مليار دوالر أمريكي  2025ملكة ليصل إىل ماؼبدفوعات لل
 .1يف السوؽ العاؼبية اػباـ األزمة اؼبالية االقتصادية العاؼبية وتراجع أسعار النفط
           الفترة خالل السعودية العربية للمملكة المدفوعات ميزان رصيد تطور :(18-3الجدول رقم )
 دوالرمليون الوحدة:                     (.2000-2017)
ــــ ــــ ــالبيــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــانــــ ـــــ  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ــ
 1322322.2 932329.4 932329.3 892990.4 512925.9 282047.0 112873.1 92353.3 142317.0 رصيد الحساب الجاري
 137,024.9 79,838.7 81,753.0 68,925.0 4,671.9 2,009.0 3,015.0 1,986.3- 2,584.5 رصيد ميزان المدفوعات
ـــان ــــ ــــ ــــ  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيــــ
 152229 362882.5- 722268.6- 582362.1 1202602.7 1512000.9 1582459 6627510 202954.6 رصيد الحساب الجاري
 39,374.0- 80,622- 115,935.5- 6,628.5 69,150.7 112,554.0 95,954.9 35,028.3 32,555.8- رصيد ميزان المدفوعات
 من إعداد الباحث، باقإعتماد على :المصدر: 
-22: ص ص ،2004أبوظيب،  ،العام الخارجي ونظم الصرفموازين المدفوعات والدين  :2003 لسنة الموحد العربي االقتصادي التقرير العريب، النقد صندوؽ -
23. 
 .361-360 :ص ، ص2009أبوظيب،  ،، 2008لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .427-426 :ص ، ص2012أبوظيب، ، 2011لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .385-384 :ص ، ص2017العدد السابع والثالثوف، أبوظيب،، 2016لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
                .388-387  :ص  ص، 2018، أبوظيب، 2017لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
خالؿ  عجزاً ، نالحظ أف ميزاف اؼبدفوعات للمملكة العربية السعودية سجل  (18-3)من خالؿ اعبدوؿ رقم 
أي  2008مليوف دوالر يف عاـ 1372024.9مليوف دوالر مقابل فائض بػػػػػ  322555.8حبوايل  2009عاـ 
حبوايل  2015يف عاـ  قياسياً  ، كما شهد ميزاف اؼبدفوعات للمملكة عجزاً %76224بنسبة  سجل عجزاً 
، ويعود ىذا العجز إىل 2014مليوف دوالر يف عاـ  62628.5مليوف دوالر مقابل فائض بػػػػػػػػ  1152935.5
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مليوف دوالر  722268.6حبوايل  1998وألوؿ مرة منذ عاـ  كبَتاً   اغبساب اعباري للمملكة الذي سجل عجزاً 
إىل الناتج احمللي  . وبلغت نسبة العجز2014مليوف دوالر يف عاـ  582362.1مقارنة بفائض بلغ حوايل 
. ويعزى ىذا العجز يف اغبساب اعباري إىل عجز ميزاف السلع واػبدمات البالغ حوايل %823اقإصبايل 
 402691أي ما يعادؿ حوايل  %5مليوف دوالر، وارتفاع عجز  صايف التحويالت اعبارية بنسبة  312577.5
ىذا العجز بشكل رئيسي إىل البفاض قيمة  ويعودمليوف دوالر.  3827339مليوف دوالر مقابل عجز حبوايل 
من إصبايل الصادرات السلعية، إثر تراجع متوسط أسعار النفط اػباـ يف  %85الصادرات النفطية واليت سبثل نسبة 
    السوؽ العاؼبية.
لعربية وعلى ضوء ما سبق، ويف ظل تفاقم أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، شهد ميزاف اؼبدفوعات للمملكة ا
مقابل   2011مليوف دوالر خالؿ عاـ 9529549أي ما يعادؿ حوايل  %17329بنسبة  السعودية فائضاً 
، ويعود ىذا الفائض إىل ارتفاع متوسط أسعار النفط اػباـ العريب 2010مليوف دوالر يف عاـ  3520283
ر للربميل يف عاـ دوال 95218إىل  2010دوالر للربميل يف عاـ  78296أي من  %2025اػبفيف بنسبة 
. وىنا نستنتج، أف النفط من أىم صادرات اؼبملكة من السلع وأىم البنود اؼبؤثرة على ميزاف اؼبدفوعات 2011
اؼبملكة العربية السعودية، لذا فأي تغَت يف أسعار النفط وكميات اقإنتاج يؤثر على وضع اغبساب اعباري و رصيد 
 ميزاف اؼبدفوعات اؼبملكة.
 الجزائري:وميزان المدفوعات  التجارة الخارجيةر أزمة الديون السيادية على تأثيبــــ. 
تطورات كبَتة نتيجة أزمة الديوف السيادية يف منطقة  وميزاف اؼبدفوعات شهدت معامالت اغبساب اعباري   
يف تلك  ب أسعار الدوالر مقابل اليورو من بُت العوامل واؼبسببات الرئيسيةذبذاليورو، وقد شكل النفط وت
ىل جانب التزايد إلك ذو  ،خاصة وأف النسبة الكبَتة من الصادرات اعبزائرية تتشكل من احملروقات التطورات،
 .يبو الكبَت لفاتورة الواردات من االرباد االور 
 :تطورات التجارة الخارجية للجزائر في ظل أزمة الديون السيادية .1
من جهة،  اليت تقـو )بالبيع بالدوالر( ،قطاع احملروقات على الصادراتيعاين اؼبيزاف التجاري اعبزائري من سيطرة 
ومن عبئ ارتفاع قيمة الواردات اليت يعترب ارتفاع اسعار اليورو )الشراء باليورو( أحد ؿبددات قيمتها من جهة 
  ي عرؼ تراجعاً والذ ،يتوقف الفائض أو العجز يف اؼبوازين اعبارية بدرجة أوىل على اؼبيزاف التجاريكما أخرى ،  
ا الصدد كباوؿ ربليل مدى تأثَت التجارة اػبارجية اعبزائرية باؼبتغَتات الناصبة عن ذويف ى ،2009 يف عاـ كبَتاً 
 .يف منطقة اليوروأزمة الديوف السيادية 
كباوؿ من خالؿ اعبدوؿ أدناه تتبع تطورات رصيد اؼبيزاف التجاري اعبزائري والوضعية اعبديدة لتغطية الصادرات و  
 التجارة اػبارجية. حجم اىل تطور باقإضافةللواردات ، 





 .(2017-2000)جزائري خالل الفترة التطورات رصيد الميزان التجاري : (19-3الجدول رقم )
 أمريكي دوالرمليار الوحدة:                                                                                                                             
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيــــــــــــــــــــــان
 78259 60259 54274 46233 32222 24247 18271 19209 21265 الصادرات
 37299- 26235- 20268- 19286- 17295- 13232- 12201- 9248- 9235- الورادات
 40,60 34,24 34,06 26,47 14,27 11,14 6,70 9,61 12,30 الميزان التجاري
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيـــــــــــــــــــان
 342569 292309 342566 602129 642867 712736 722888 572090 45218 الصادرات
 482981- 492437- 522649- 592670- 542987- 512569- 462927- 382885- 37240- الورادات
 14,412- 20,129- 18,083- 0,459 9,880 20,167 25,961 18,205 7,78 الميزان التجاري
 بإالعتماد على: من إعداد الباحث، المصدر:
 Banque D' Algerie, Rapport 2004: Evolution Economique et Monetaire en Algerie, Alger, Juillet 2005 , p: 54.    - 
 Banque D' Algerie, Rapport 2009: Evolution Economique et Monetaire en Algerie, Alger, Juillet 2010, p: 70.-  
 .62 :ص ، 2013اعبزائر، ، : التطورات االقتصادي والنقدي للجزائر2013التقرير السنوي اعبزائر،  بنك -
 .47 :ص ،2018جويلية  ، اعبزائر، : التطورات االقتصادي والنقدي للجزائر2017التقرير السنوي اعبزائر،  بنك -
والشكل أدناه، نالحظ إلبفاض إصبايل الصادرات السلعية اعبزائرية يف عاـ  (19-03)ومن خالؿ جدوؿ رقم 
قدرة حبوايل  كبَتاً   بعد ستة سنوات من االرتفاع اؼبستمر، حيث سجلت إصبايل الصادرات إلبفاضاً  2009
مليار دوالر  78259مليار دوالر مقابل  45218ليبلغ حوايل  %42251مليار دوالر أي ما نسبتو  33241
ثرة أمت دوالر للربميل 62235إىل  سعار البًتوؿأ إلبفاض ىلإويعزي ذلك االلبفاض اغباد . 2008عاـ يف 
زمة منطقة أ بداية إنطالؽ شرارةزمة اؼبالية االمريكية و ألعقبت حدوث اأوحالة الركود اليت  العاؼبيبًتاجع الطلب 
 2011و 2010يف ظل تفاقم أزمة الديوف السيادية خالؿ عامي  كما سجلت إصبايل الصادرات إرتفاعاً   .اليورو
و  %26236مليار دوالر أي ما نسبتو   722888 مليار دوالر و 572090قدرت على التوايل حوايل 
دوالر للربميل يف عاـ  80235على التوايل، باؼبوازاة مع ذلك االرتفاع ارتفعت أسعار النفط إىل  27267%
  . كما سجل إصبايل الصادرات إلبفاضاً 20111دوالر للربميل يف عاـ  112262إىل  واستمر االرتفاع 2010
مليار  292309مليار دوالر و 342566على التوايل حيث قدرت حبوايل  2016و 2015يف عامي  كبَتاً 
على التوايل. ويعود  %51225و %42251أي ما نسبتو  2014مليار دوالر يف عاـ  602129دوالر مقابل 
لبفاض بالدرجة األوىل إىل إلبفاض أسعار النفط اػباـ يف السوؽ الدولية، حبيث البفض متوسط السعر سبب اال
دوالر للربميل يف عاـ  53207إىل  2014دوالر للربميل يف عاـ  100223السنوي للربميل من النفط اػباـ من 
  قيمة الصادرات النفطية واليت ، وقد أدت ىذه األزمة النفطية إىل إلبفاض كبَت يف%4721أي ما نسبتو  2015
 مقارنة  %4324بنسبة  2015يف عاـ  من إصبايل الصادرات اعبزائرية، فقد سجلت إلبفاضاً  %98سبثل حوايل 
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 .20141بتلك اؼبسجلة يف عاـ 
،  (12-3) رقم ( والشكل19-03)أما بالنسبة إىل إصبايل الواردات السلعية اعبزائرية، ومن خالؿ جدوؿ رقم 
يف ظل تفاقم أزمة الديوف  2011ومستمر يف عاـ  ملحوظاً  أف القيمة اقإصبالية للواردات شهدت ارتفاعاً يتبُت 
أي  2010مليار دوالر يف عاـ  382885مليار دوالر مقابل  462927السيادية األوروبية، إذ بلغت حوايل 
حصة الواردات من االرباد األورويب يف ، ويعود ىذا االرتفاع إىل ارتفاع قيمة %20268دبعدؿ ارتفاع قدرة بنسبة 
من إصبايل الواردات، ومن خالؿ ىذه  %5224مليوف دوالر أي ما نسبتو  24616حيث بلغت  2011عاـ 
. وأف أي )استَتاد السلع االستهالكية(تعترب دوؿ االرباد األورويب الشريك االقتصادي األوؿ من ناحية الواردات 
يف  وؼ تتأثر اعبزائر هبذه التطورات، كما سجلت إصبايل الواردات البفاضاً تطورات ربدث يف منطقة اليورو س
مليار دوالر أي ما نسبتو  492437مليار دوالر و  522649على التوايل حبوايل  2016و 2015عامي 
، ويعزى ىذا االلبفاض إىل 2014مليار دوالر يف عاـ  592670على التوايل مقابل  %17214و  11276%
 ر النفط اػباـ والغاز الطبيعي يف األسواؽ الدولية.إلبفاض أسعا
ىل التطورات إراجع  (2014-2010) خالؿ الفًتة ىل أف االرتفاع الذي عرفتو الواردات اعبزائريةإوذبدر االشارة 
دبجموعة من  2014يف عاـ  اعبزائريةبالرغم من االجراءات اليت قامت هبا اغبكومة  ،اليت حدثت يف منطقة اليورو
عاـ  يف تراجع فاتورة االستَتاد بداية وقد نتج عن ذلك ،السياسات هبدؼ كبح الفاتورة الضخمة للواردات
 : 2ىي ومن أىم ىذه االجراءات ،2015
 ؛ لسيارات القديبةل االستَتاد االبقاء على منع  
 ؛ دوية اؼبمنوعة من االستَتاد واليت تنتج ؿبلياألربديد قائمة ا 
 ؛ات التجارة اػبارجية مع تعميم استخداـ االعتماد اؼبستندي ضبط عملي 
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 (.2017-2000خالل الفترة )الميزان التجاري الجزائري  (:12-3رقم ) الشكل
 
 .(19-3الجدول رقم ):  من إعداد الباحث، بإالعتماد على المصدر:
، نالحظ (12-03) رقم ( والشكل19-03)اؼبيزاف التجاري اعبزائري، ومن خالؿ اعبدوؿ رقم  أما خبصوص
 40.60 قيمة 2008 يف عاـ بلغ حيث%  86 ػػػػبػ قدرت بنسبة 2009يف عاـ  التجاري للميزاف كبَت تراجع
 32282 قداردب خسارة الدولة خزينة كلف حيث دوالر، مليار 7.78 إىل 2009 يف عاـ والبفض دوالر، مليار
 األزمة األزمة اؼبالية العاؼبية وبداية شرارة بسبب العاؼبي االقتصادي الركود إىل ذلك يف راجع والسبب ، دوالر مليار
 اعبزائري، والدينار اليورو أماـ العاؼبية االسواؽ يف االمريكي الدوالر صرؼ سعر البفاضإىل  ، باقإضافةاألوروبية
  سنة مع مقارنة دينار 65 ػػػػبػ 2009 سنة يف اعبزائري الدينار مقابل االمريكي الدوالر الصرؼ سعر قدر حيث
 .1جزائري دينار 70 بػ قدر 2008
 2014كما نالحظ من خالؿ اعبدوؿ والشكل أعاله، انتقاؿ رصيد اؼبيزاف التجاري من شبو توازف يف عاـ 
مليار دوالر على التوايل  202129مليار دوالر و  182083مليار دوالر إىل عجز قدره حوايل  02459حبوايل 
، ويعزى ىذا العجز إىل االلبفاض اغباد يف متوسط سعر النفط، والذي سجل 2016و 2015يف عامي 
دوالر للربميل على التوايل،  45201دوالر للربميل و 53207ليصل إىل  2016و 2015يف عاـ  حاداً  البفاضاً 
 . 20142و 2011بُت عاـ  دوالر للربميل 100بعدما ذباوز 
ىل إيبكن أف تؤدي  ،وروبية على اعبزائرألزمة األثر اأأف  ،"ارسالف شيخاوي"كما أشار اػببَت االقتصادي الدويل 
البفاض مداخيل احملروقات جراء تراجع استهالؾ الطاقة يف أوروبا وتشديد االجراءات على تدفق اؽبجرة ويف 
 كبو بلداف الضفة اعبنوبية من اؼبتوسط ومنها اعبزائر .وروبية ألخَت زيادة الصادرات األا
                                                          
1- Ministre Des Finances‚ Rapport de Présentation de Projet de la Loi de Finances pour 2009‚Algerie,2009, p: 20. 



































































































فإنو من احملتمل أف ،زمة ألوبسبب سياسات التقشف اليت اعتمدهتا البلداف اؼبتضررة من ا ،وأضاؼ ذات اػببَت أنو
فبا تكوف لو أثر مباشر على صادراتنا من الغاز وبالتايل على  ،ستهالؾ الطاقة يف تلك البلدافقإىناؾ البفاض 
 .1مداخيلنا
، أف ذلك سيطرح مشكال كبَتا ؼبداخيلنا من "مصطفى مقيدش"ويف ذات السياؽ أشار اػببَت االقتصادي    
ىل أف موقعنا كمصدر إالعملة الصعبة يف تلك اؼبنطقة اليت لدينا معها دوما حصص ىامة من سوؽ الطاقة 
للمحروقات سيتدىور ألف أسعار البًتوؿ ىبشى أف تنخفض بشكل كبَت يف الوقت الذي يتم فيو سبويل عجز 
ا حادً  البفاضاً اليت عرفت فيها أسعار النفط  2008هبب أف نتذكر سنة و  اؼبيزانية من اعبباية اػباصة باحملروقات،
ىل أف إمشَتا  اعبزائرية،ارتفاع فاتورة الواردات زمة كذلك يف ألكما تؤدي ا فبا أدى اىل تدىور ميزاف اؼبدفوعات.
مع  يف منطقة اليورو زمةألعن ا اؼبنجرةوارداتنا السيما الصناعة الغذائية سًتتفع كثَتا بفعل آثار اؼبضاربة  ةفاتور 
 .2وروبيةألاغبقيقية ا االقتصادات
السيادية يف منطقة اليورو أحدثت صدمة كبَتة أزمة الديوف األزمة اؼبالية العاؼبية و  من خالؿ ما سبق،  نالحظ أف
، %86 بػػػػػ قدرت بنسبة 2009على االقتصاد اعبزائري، وذلك بًتاجع رصيد اؼبيزاف التجاري بنسبة كبَتة يف عاـ 
راجع إىل  ، وىذا(2014-2009الذي عرفتو الواردات اعبزائرية خالؿ الفًتة ) اؼبستمر االرتفاعباقإضافة إىل 
استَتاد تعترب دوؿ االرباد األورويب الشريك االقتصادي األوؿ من ناحية ، و  حدثت يف منطقة اليوروالتطورات اليت
، فبا انعكس 2016و 2015خالؿ عامي  كبَتاً   كما شهد رصيد اؼبيزاف التجاري عجزاً . السلع االستهالكية
 التجاري اؼبيزاف رصيد سجل حبيث ة،حاد  جد  النفط صدمة كانت على التجارة اػبارجية، بالفعل، ذلك سلباً 
 .اؼبتتالية الفوائض من سنة( 18) عشر شبانية من أكثر بعد لو عجز أوؿ  اعبزائري
 أثر أزمة الديون السيادية األوروبية على ميزان المدفوعات الجزائري: .2 
معدؿ مبو ، فبا ساىم يف تراجع  2009سجل ميزاف اؼبدفوعات يف اعبزائر تدىورا حادا بداية من سنة 
 .2008-2005ات الصرؼ االجنيب اليت عرفت مبو بالغ االنبية خالؿ الفًتة ياالحتياط
للوقوؼ على تطور حجم ميزاف مدفوعات اعبزائر قبل وبعد أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، نقـو 
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 .تطور رصيد ميزان المدفوعات في الجزائر :(20 -3الجدول رقم )
 أمريكي دوالرمليار الوحدة:                                                                                                          
ــــــــــــالبيــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــانـــــــــــــــــــــــــــــ  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ـــــ
 34245 30254 28295 21218 11212 8283 4237 7206 8293 رصيد الحساب الجاري
 2233 1237 1275 1206 0262 0262 0297 1218 0242 رصيد حساب رأس المال
 0243- 0277- 11289- 3205- 2223- 1238- 1232- 1299- 1296- روؤس األموال الرسمية
 0264 1259- 1208- 2225- 0226- 0261- 0236- 0206- 0218 حساب السهو والخطاء
 36,99 29,55 17,73 16,94 9,25 7,47 3,66 6,19 7,57 رصيد ميزان المدفوعات
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيـــــــــــــــــــان
 222096- 262219- 272289- 92277- 12153 122418 172766 122149 0241 رصيد الحساب الجاري
 12206 12589 02688- 12522 12952 12532 22045 32478 2254 رصيد حساب رأس المال
 02066- 02473 02459- 02517 02384- 02587- 12081- 02136 1230 روؤس األموال الرسمية
 02807- 12875- 02899 12357 22588- 12306- 12411 02437- 0239- حساب السهو والخطاء
 21,762- 26,031- 27,537- 5,881- 0,133 12,057 20,141 15,326 3,86 رصيد ميزان المدفوعات
 من إعداد الباحث، بإالعتماد على: المصدر:
 Banque D' Algerie, Rapport 2004: Evolution Economique et Monetaire en Algerie, Alger, Juillet 2005 , p: 54.    - 
 Banque D' Algerie, Rapport 2009: Evolution Economique et Monetaire en Algerie Alger, Juillet 2010, p: 70.-  
 .62 :ص ، 2013اعبزائر،  ، : التطورات االقتصادي والنقدي للجزائر2013التقرير السنوي اعبزائر،  بنك -
 .47 :ص ،2018اعبزائر، جويلية ، : التطورات االقتصادي والنقدي للجزائر2017السنوي التقرير اعبزائر،  بنك -
 
أف ميزاف اؼبدفوعات اعبزائري تأثر بالصدمة اػبارجية وىذا بًتاجع ، (19 -3)يتضح من خالؿ اعبدوؿ رقم 
وىذا بعدما حقق معدؿ مبو  ،2009مليار دوالر سنة  3.86إىل  2008مليار دوالر سنة  36.99رصيده من 
ىل إ 2009إال أف ذلك اؼبعدؿ تراجع سنة  ،2008% سنة 25.17و  2007% سنة 66.66بنسبة 
 20.06و 15.33 ػػػػػػػػػػػػوسجل ارتفاع طفيف ب ،%، وىو ما يبثل صدمة يف اؼبعامالت اػبارجية للجزائر0.28
ئض اليت كانت تساىم يف زيادة اوكاف ىذا السبب تراجع حجم الفو  ،2011و  2010مليار دوالر سنيت 
 ػػػػػاحتياطيات اعبزائر من الصرؼ االجنيب ، حيث تراجع معدؿ زيادة ىذا االخَت من معدؿ زيادة تقدر بػ
قيمتو  ؿبققا بذلك ما 2010و  2009% على التوايل سنيت 8.93%و 4.06ىل إ 2008% سنة 29.88
 .مليار دوالر  148.91
سنة  (15)كما سجل رصيد اغبساب اعباري ؼبيزاف اؼبدفوعات عجزه الثاين على التوايل بعد أكثر من طبسة عشر 
، إذ 2015و 2014من الفوائض اؼبتتالية. عالوة على ذلك، فقد تدىور ىذا العجز إىل حد كبَت بُت عامي 
أي  2015مليار دوالر يف عاـ  272289إىل حوايل    2014مليار دوالر يف عاـ  92277إنتقل من حوايل  
، على خلفية التدىور الكبَت يف اؼبيزاف التجاري. أما بالنسبة إىل إصبايل الناتج %194215إرتفع نسبة العجز إىل 
يف عاـ  %1626الداخلي، فقد بلغ العجز يف اغبساب اعباري ؼبيزاف اؼبدفوعات مستوى قياس قدرة بنسبة 
يف رصيد اقإصبايل ؼبيزاف  قياسياً  . وىو ما أدى إىل تسجيل عجزاً 2014يف عاـ  %423مقابل نسبة  2015
مليار دوالر يف عاـ  52881حبوايل  مليار دوالر مقابل عجزاً  272537قدرة حبوايل  2015اؼبدفوعات يف عاـ 





. ويعود ىذا العجز إىل الركود اؼبستمر يف االقتصاد العاؼبي %368223، أي إرتفاع العجز إىل نسبة 2014
استمرار نتيجة الصدمات اػبارجية يف االقتصاد العاؼبي خاصة يف منطقة اليورو إثر أزمة الديوف، باقإضافة إىل 
، حبيث 2014البفاض اغباد يف متوسط سعر النفط يف السوؽ الدولية، الذي انطلق يف النصف الثاين من عاـ 
إىل  2014دوالر للربميل يف عاـ  100223فض متوسط السعر السنوي للربميل من النفط اػباـ من الب
أي بنسبة البفاض على التوايل  2016دوالر يف عاـ  45201و إىل  2015دوالر للربميل يف عاـ  53207
 .%55209و  %4721قدرت بػػػػػ 
 (.2016-2000) الفترة خالل تطور احتياطيات الصرف الجزائري(: 13-3) رقم الشكل
 
 .57 :ص ،2017العدد السابع والثالثوف، أبوظيب،، : التطورات االقتصادي والنقدي للجزائر2016التقرير السنوي اعبزائر،  بنك المصدر:      
 2015من خالؿ الشكل أعاله، نالحظ أف العجز القياسي يف اغبساب اعباري ؼبيزاف اؼبدفوعات خالؿ عامي 
مليار دوالر  178294لالحتياطيات الرظبية للصرؼ، حيث انتقلت من حوايل  إىل تراجع حاد  ، أدى  2016و
مليار  114214مث إىل  2015مليار دوالر يف ّناية ديسمرب  144213إىل حوايل  2014يف ّناية ديسمرب 
من  شهراً  23ما يقارب  ثالً . مع ذلك اليزاؿ مستوى احتياطيات الصرؼ عايل، فبٌ 2016دوالر يف ّناية 
الواردات من السلع واػبدمات. وقد ظبح ىذا اؼبستوى من االحتياطيات، بتخفيف آثار الصدمة النفطية الكبَتة 
 على االقتصاد اعبزائري.
يف حُت، قد يؤدي استمرار الصدمة اػبارجية إىل تآكل صالبة الوضعية اؼبالية اػبارجية للجزائر بشكل سريع، 
، فبا يبثل عامل خطر إضايف على اؼبدى اؼبتوسط ؼبيزاف اؼبدفوعات وى الواردات ال يزاؿ عالياً أف مست خصوصاً 
اػبارجية. يدعوا ىذا اؼبستوى للواردات من السلع واػبدمات، غَت القابل لالستمرار إىل ربكم أفضل يف مستوى 
 .1االستيعاب احمللي
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 خاصة العاؼبي االقتصاد يف اػبارجية الصدمات نتيجة عاؼبيال االقتصاد يف اؼبستمر ى الركودعلى ضوء ما سبق، أد  
سوؽ النفط، الذي بدأ يف النصف الثاين  يف اغباد التدىور إىل باقإضافة اليورو إثر أزمة الديوف السيادية، منطقة يف
ليبلغ حوايل  1998، إىل أوؿ عجز للرصيد اقإصبايل ؼبيزاف اؼبدفوعات يف اعبزائر منذ عاـ 2014من عاـ 
، إىل عجز يف %4721بنسبة  2015يف أسعار البًتوؿ يف عاـ  ى ىذا الًتاجع اغباد مليار دوالر. أد   52881
دوالر، و عجز يف رصيد اقإصبايل ؼبيزاف اؼبدفوعات يقدر حبوايل  مليار 272289اغبساب اعباري قدرة حبوايل 
ايل عجز رصيد ميزاف الدفوعات، من إصب %99اعباري يبثل نسبة  مليار دوالر، أي عجز اغبساب 272537
 يف للربميل دوالر 100223 من اػباـ النفط من للربميل السنوي السعر متوسط ويعود ىذا العجز إىل البفاض
 .2016 عاـ يف دوالر 45201 إىل و 2015 عاـ يف للربميل دوالر 53207 إىل 2014 عاـ
وانعكاساتها على التنمية االقتصادية في السعودية           المطلب الثالث: أزمـــة الــديون السيادية األوروبية 
 والجزائر.
تعترب السعودية واعبزائر من بُت الدوؿ العربية النفطية اليت ؽبا دور مهمة يف منظومة االقتصاد العاؼبي ومن مث ال      
ات سياسية أو اقتصادية يبكن أف تكوف دبعزؿ عن اؼبتغَتات واألحداث الدولية وتبقى عرضة للتأثَت بأي متغَت 
عاؼبية خاصة يف ظل تزايد حرية انتقاؿ السلع ورؤوس األمواؿ عرب اغبدود، والتشابكات بُت االقتصاديات الدوؿ 
النفطية واالقتصاد العاؼبي، ومن خالؿ ىذا اؼبطلب سنحاوؿ التطرؽ ألثر أزمة الديوف السيادية األوروبية على 
 واعبزائر من خالؿ حصر الدراسة يف ثالث مؤشرات أساسية وىي:التنمية االقتصادية يف السعودية 
أوال: معدؿ النمو الناتج احمللي اقإصبايل، ثانيا: تدفقات االستثمارات األجنبية ؼبا ؽبا من دور مهم يف دفع عجلة 
 .النمو االقتصاد وبالتايل ربقيق التنمية االقتصادية، وثالثا وأخَتا نصيب الفرد من الدخل الوطٍت
 زمة الديون السيادية على معدل النمو الناتج المحلي اإلجمالي في السعودية والجزائر.أ تداعياتأوال: 
يف ظل تواصل ضعف مبو االقتصاد العاؼبي، وتراجع عائدات النفط وتصاعد حدة االضطرابات السياسية     
اليورو على معدالت النمو الناتج  واالقتصادية يف بعض دوؿ اؼبنطقة العربية، سوؼ نتطرؽ إىل أثر أزمة منطقة
 احمللي اقإصبايل لكل من اؼبملكة العربية السعودية واعبزائر. 
 أ. أثر أزمة الديون السيادية على معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي السعودي:
ات اػبزانة يشكل القطاع النفطي كبو أكثر من نصف الناتج احمللي اقإصبايل السعودي عدا األنبية النسبية قإيراد
والتصدير، ومن شأف تقليص االعتماد على القطاع النفطي وإخراج االقتصاد من ربت رضبة التطورات يف أسواؽ 
النفط العاؼبية، واؼبعروؼ أف النفط سلعة إسًتاتيجية تتأثر أسعارىا جبملة من اؼبتغَتات تشمل مستويات اقإنتاج 





ت اؼبتعاملُت يف أسواؽ النفط العاؼبية وغَت ذلك من اؼبتغَتات النفطي، التطورات السياسية واالقتصادية ونفسيا
 .1خارج سيطرة الدوؿ اؼبنتجة للسلعة
يف فًتة األزمة اؼبالية العاؼبية  وتعترب السعودية من بُت الدوؿ اؼبصدرة للنفط فقد شهدت معدالت مبوىا تراجعاً 
ولتوضيح أكثر نقـو بإدراج  لتتحسن بعد ذلك بعض الشيء لتبقى دائما مرتبطة باألوضاع االقتصادية العاؼبية.
 اعبدوؿ التايل:
في المملكة العربية  الحقيقي نمو الناتج المحلي اإلجماليالت (: تطور معد21-03الجدول رقم )
 .(2017-2000خالل الفترة )السعودية ومنطقة اليورو 
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيــــــــــــ
 422 323 321 525 522 727 021 026 429 المملكة العربية السعودية
 024 3 323 127 2 025 029 126 326 وروـــــــــــــــة اليـــــــــــــــمنطق
 94277 68274 61205 50215 34253 27.69 24232 23206 26281 $ *سعر البرميل النفط
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 ـــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيــــــــــــــــ
 0286- 127 325 325 226 523 7 521 026 المملكة العربية السعودية
 223 128 126 029 023- 029- 126 221 425- وروـــــــــــــــة اليـــــــــــــــمنطق
 52259 40296 49285 97218 106253 110222 107282 77282 61238 $ سعر البرميل النفط
* 
 .النفط العريب اػبفيف السعوديمتوسط سعر لربميل 
  من إعداد الباحث، باقإعتماد على:المصدر: 
 .40-39:ص ص ،2005االدارة العامة لوأحباث االقتصادية واالحصاء، رياض،  ،واألربعون الواحد السنوي التقرير السعودية، العريب النقد مؤسسة -
 .10ص:  ،2005االدارة العامة لوأحباث االقتصادية واالحصاء، رياض،  ،واألربعون الواحد السنوي التقرير السعودية، العريب النقد مؤسسة -
 .25: ص ،2007 اقإدارة العامة لوأحباث االقتصادية واقإحصاء، الرياض، ،االقتصادية التطورات أحداث:  واألربعون أربعة السنوي التقرير السعودية، العريب النقد مؤسسة -
 .27: ص ،2010اقإدارة العامة لوأحباث االقتصادية واقإحصاء، الرياض،  ،االقتصادية التطورات أحداث:  واألربعون ستة السنوي التقرير السعودية، العريب النقد مؤسسة -
 .21 - 8: ص ص ،2012 اقإدارة العامة لوأحباث االقتصادية واقإحصاء، الرياض، ،واألربعون الثامن السنوي التقرير السعودية، العريب النقد مؤسسة -
 .25: ص ،2015اقإدارة العامة لوأحباث االقتصادية واقإحصاء، الرياض،  ،االقتصادية التطورات أحداث: والخمسون الواحد السنوي التقرير السعودية، العريب النقد مؤسسة -
 .24 - 8: ص ص ،2016االقتصادية واقإحصاء، الرياض، اقإدارة العامة لوأحباث  ،والخمسون نيالثا السنوي التقرير السعودية، العريب النقد مؤسسة -
 .29: ص ،2017 اقإدارة العامة لوأحباث االقتصادية واقإحصاء، الرياض، ،االقتصادية التطورات أحداث: والخمسون الثالث السنوي التقرير السعودية، العريب النقد مؤسسة -
 .25 -8: صص  ،2018 اقإدارة العامة لوأحباث االقتصادية واقإحصاء، الرياض، ،والخمسون الرابع السنوي التقرير السعودية، العريب النقد مؤسسة -
، أف معدؿ مبو الناتج احمللي اقإصبايل اغبقيقي (14-03)والشكل رقم  (21-03)تشَت البيانات اعبدوؿ رقم 
، ومل يسجل 2008يف عاـ  %422مقابل نسبة  %026بنسبة  2009حيث  إلبفاض يف عاـ  شهد تراجعاً 
مقابل مبو  %425-بلغت نسبتو  . وباؼبوازاة مع ذلك، شهدت منطقة اليورو انكماشاً 2001ىذا االلبفاض منذ 
، ويعود ىذا االنكماش يف الناتج احمللي اقإصبايل اغبقيقي نتيجة الركود االقتصاد 2008يف عاـ  %024بلغ نسبتو 
متوسط سعر العاؼبية، وما نتج عنها من إلبفاض يف أسعار النفط، حيث سجل العاؼبي من تداعيات األزمة اؼبالية 
 61238أي ما يعادؿ حوايل  %35223بنسبة  2009يف عاـ  إلبفاضاً  لربميل النفط العريب اػبفيف السعوديا
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 2011يف عاـ  بعدىا سجلت معدالت مبو إهبابية. 2008دوالر للربميل يف عاـ  94277دوالر للربميل مقابل 
دوالر  107282بعد التعايف النسيب لالقتصاد العاؼبي وعودة أسعار البًتوؿ لالرتفاع إذ وصلت إىل  %7بنسبة 
 دت إيل انتعاش االقتصاد السعودي وربقيق فائض كبَت يف ميزانية اؼبملكة.أواليت  ،2011للربميل سنة 
 2013و 2012 يف عاـ وتسجيل معدالت مبو سالبة دبنطقة اليورو  األوروبية أزمة الديوف السيادية تفاقمومع 
النمو  التالبفضت معدباؼبوازاة مع ذلك،  ، وعلى التوايل  %023-و %029-بنسبة  أي سجلت إنكماشاً 
 االقتصاد السعوديحبكم ارتباط  على التوايل،  %226و %523بنسبة  السعوديةاؼبملكة العربية أيضا يف 
 دوؿ منطقة اليورو. إقتصاديات وروبية وباػبصوصباالقتصاديات األ
في المملكة العربية السعودية  الحقيقي نمو الناتج المحلي اإلجماليالت معد (:14-03)الشكل رقم 
 .(2017-2000ومنطقة اليورو خالل الفترة )
 
 .(21-03الجدول رقم ) -من إعداد الباحث، بإالعتماد على:  المصدر:      
، أف الناتج احمللي اقإصبايل اغبقيقي (14-03)والشكل رقم  (21-03)تشَت البيانات اعبدوؿ رقم كما 
، و شهدت اؼبملكة أوؿ إنكماش خالؿ فًتة الدراسة يف 2016يف عاـ  %127بنسبة  للمملكة سجل إلبفاضاً 
. ويعزى ىذا االنكماش السليب إىل إلبفاض متوسط سعر برميل النفط العريب  %0286-بنسبة  2017عاـ 
، باقإضافة إىل خفض إنتاج اؼبملكة من النفط 2016دوالر للربميل يف عاـ  40296اػبفيف السعودي إىل 
احمللي تنفيذ للخفض اؼبشًتؾ واؼبتفق عليو مع عدد من الدوؿ اؼبنتجة للنفط ، فبا أدى ذلك إىل إلبفاض الناتج 
 . 20171مليار لاير يف عاـ  12103.2ليبلغ حوايل  %3209للقطاع النفطي بنسبة 
                                                          

















 معد نمو الناتج لمنطقة اليورو معدل نمو الناتج للمملكة العربية السعودية





وتسجيل معدالت مبو سالبة دبنطقة على ضوء ما سبق، ويف ظل تفاقم أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو 
االنكماش  ، أثر ىذاالتوايل على% 023و% 029 بنسبة إنكماشاً  سجلت أي 2013و 2012  عاـ اليورو يف
على الناتج احمللي اقإصبايل اغبقيقي وعلى التنمية االقتصادية يف اؼبملكة العربية السعودية، حيث سجلت  أيضاً 
التوايل، ونالحظ أف ىناؾ عالقة طردية بُت اؼبملكة ومنطقة  على% 226و% 523يف مبو الناتج بنسبة  إلبفاضاً 
اليورو. كما  منطقة دوؿ اقتصاديات وباػبصوص األوروبية تصادياتباالق السعودي االقتصاد اليورو، نتيجة قإرتباط
 االنكماش ىذا ويعود% . 0286 بنسبة 2017 عاـ يف الدراسة فًتة خالؿ إنكماش أوؿ اؼبملكة سجلت
للنفط  اؼبنتجة الدوؿ من عدد مع عليو واؼبتفق اؼبشًتؾ للخفض تنفيذ النفط من اؼبملكة إلبفاض إنتاج إىل السليب
 "أوبك"، باقإضافة إىل إلبفاض أسعار النفط يف األسواؽ الدولية.
 :الجزائري أثر األزمة الديون السيادية على معدل النمو الناتج المحلي اإلجماليبــــ. 
يتميز االقتصاد اعبزائري كباقي اقتصاديات الدوؿ العربية النفطية بتشابو مكوناتو حيث تعتمد أغلبها على إنتاج 
وتصديره كمورد أساسي لتمويل عمليات التنمية، وخالؿ فًتة الدراسة مرت اعبزائر بفًتات متفاوتة من النفط 
حيث ربقيق معدالت النمو وذلك تبعا لتطورات االقتصاد العاؼبي نظرا الرتباط االقتصاد اعبزائري بالعامل اػبارجي 
اليت ترتبط دبدى االنتعاش أو الركود االقتصادي بشكل كبَت من حيث انعكاس التغَتات يف أسعار النفط العاؼبية، و 
 الذي ربققو االقتصاديات اؼبتقدمة بإعتبار تلك الدوؿ اؼبستهلك األساسي للنفط اؼبنتج يف اعبزائر.
معدالت مبو مرتفعة نتيجة قإرتفاع أسعار النفط العاؼبية، حيث  2008وحىت  2005حققت اعبزائر خالؿ الفًتة 
% يف 2،4، لينخفض إىل 2007% يف عاـ 3احمللي اقإصبايل باألسعار الثابتة للجزائر   بلغ معدؿ النمو الناتج
نتيجة قإلبفاض أسعار النفط إىل مستويات قياسية بسبب األزمة اؼبالية العاؼبية واليت تأثرت هبا  1  2008عاـ 
عامل ومنها االقتصاد اعبزائري أغلب االقتصاديات اؼبتقدمة، وبالتايل انتقل تأثَتىا إىل أغلب االقتصاديات يف ال
حبكم ارتباطها الكبَت مع االقتصاد العاؼبي، فبا أدى إىل حدوث نوع من الركود مشل كافة االقطاعات، حيث وصل 
%(  728 -%  باألسعار الثابتة و )1،4إىل  2009معدؿ النمو الناتج احمللي االصبايل يف االلبفاض عاـ 
فاض الطلب العاؼبي على النفط وبالتايل البفاض أسعاره، فبا أثر يف البفاض باألسعار اعبارية، وذلك نتيجة اللب
 العائدات النفطية للجزائر، حيث بدأت بوادر أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو.
ونتيجة للسياسات اؼبالية والنقدية وإجراءات الدعم اؼبتخذة من قبل اغبكومة فقد استطاعت اعبزائر ربقيق 
، والذي ساعد على 2%324، حيث ارتفع معدؿ النمو اغبقيقي إىل حوايل 2010و أفضل يف عاـ معدالت مب
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يف االقتصاد العاؼبي نتيجة الدعم الذي قدمتو الدوؿ اؼبتقدمة  2010ذلك االنتعاش الذي ربقق يف عاـ 
 ؼبؤسساهتا اؼبالية، فبا ساعد على اػبروج اؼبؤقت من األزمة وربقيق معدالت مبو موجبة.
كن ىذا االرتفاع ؼبعدالت النمو مل يستمر طويال، حيث البفض معدالت النمو الناتج احمللي االصبايل  يف اعبزائر ل
ولتوضح  ، وراجع ىذا االلبفاض إىل أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو.2012و 2011% عامي 224إىل 
 سوؼ نقـو بإدراج اعبدوؿ اؼبوايل.
ومنطقة اليورو  الجزائرفي  الحقيقي نمو الناتج المحلي اإلجماليالت عد(: تطور م22-03الجدول رقم )
 .(2017-2000خالل الفترة )
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيــــــــــــ
 224 3 2 521 522 629 427 221 224 معدل النمو في الجزائر
 024 3 323 127 2 025 029 126 326 وروـــــــــــــــة اليـــــــــــــــمنطق
 99297 74295 65285 54264 38266 29203 25224 24285 28250 $ سعر البرميل النفط
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 ـــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيــــــــــــــــ
 126 323 327 328 228 323 228 326 126 معدل النمو في الجزائر
 223 128 126 029 023- 029- 126 221 425- وروـــــــــــــــة اليـــــــــــــــمنطق
 54205 45200 53206 100223 108297 111204 112294 80215 62225 $ سعر البرميل النفط
 من إعداد الباحث، بإعتماد على:المصدر: 
 .(21-03)اعبدوؿ رقم  -
 Banque D' Algerie, Rapport 2004: Evolution Economique et Monetaire en Algerie, Alger, Juillet 2005,p p: 54-163.-  
 .233 -85 :ص ص ،2009اعبزائر، سبتمرب  ، للجزائر: التطورات االقتصادي والنقدي 2008التقرير السنوي اعبزائر،  بنك -
 .235 - 75 :ص ص ،2013اعبزائر، ، : التطورات االقتصادي والنقدي للجزائر2012التقرير السنوي اعبزائر،  بنك -
 .140 -47:ص ص ،2018جويلية  اعبزائر، ، : التطورات االقتصادي والنقدي للجزائر2017التقرير السنوي اعبزائر،  بنك -
 أف معدؿ مبو الناتج احمللي اقإصبايل اغبقيقي شهد تراجعاً والشكل أدناه،  (22-03)تشَت البيانات اعبدوؿ رقم 
. وباؼبوازاة مع ذلك، 2008يف عاـ  %224مقابل نسبة  %126بنسبة  2009حيث  إلبفاض يف عاـ 
، ويعود ىذا 2008يف عاـ  %024مقابل مبو بلغ نسبتو  %425شهدت منطقة اليورو مبو سالب بلغ نسبتو 
االنكماش يف الناتج احمللي اقإصبايل اغبقيقي نتيجة الركود االقتصاد العاؼبي إثر األزمة اؼبالية العاؼبية، وما نتج عنها 
أي ما يعادؿ  %37273بنسبة  إلبفاضاً لربميل النفط امتوسط سعر من إلبفاض يف أسعار النفط، حيث سجل 
، باقإضافة إىل بداية إنطالؽ شرار 2008دوالر للربميل يف عاـ  99297مقابل  دوالر للربميل 62225حوايل 
ليبلغ حوايل   2011أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو. وبالرغم من ارتفاع متوسط سعر برميل النفط يف عاـ 
ؿ منطقة ، شهدت اعبزائر ودو 2010دوالر للربميل يف عاـ  80215دوالر للربميل مقابل حوايل  112294
بنسبة  2011يف عاـ  يف معدؿ النمو الناتج احمللي اقإصبايل اغبقيقي، حيث سجلت إلبفاضاً  اليورو تراجعاً 





على التوايل، ويرجع ىذا االلبفاض نتيجة  2010يف عاـ  %221و  %326مقابل نسبة  %126و  228%
 ؿ اؼبنطقة.إىل تفاقم أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو وتطورىا إىل باقي دو 
ومنطقة اليورو خالل  الجزائرفي  الحقيقي نمو الناتج المحلي اإلجماليالت معد (:15-03)الشكل رقم 
 .(2017-2000الفترة )
 
 .(22-03الجدول رقم ) -من إعداد الباحث، بإالعتماد على:  المصدر:      
 %126و %323بنسبة  2017و 2016يف عامي  كما سجل الناتج احمللي اقإصبايل اغبقيقي يف اعبزائر تراجعاً 
، ويعزى ىذا االلبفاض إىل إلبفاض متوسط سعر برميل النفط 2015يف عاـ  %327على التوايل، مقابل نسبة 
، وعاد النشاط االقتصادي يف قطاع احملروقات كبو االلبفاض يف االنتاج 2016دوالر للربميل يف عاـ  45إىل 
، ترافق مع مسانبة %3، مع مبو سليب يف القيمة اؼبضافة 2014إىل  2006 الذي مت تسجيلو خالؿ السنوات
 .20171يف عاـ  %3224-سلبية يف النمو اقإصبايل بنسبة 
وتعترب أزمة الديوف السيادية أحد األسباب األساسية اليت أدت إىل تراجع معدالت النمو يف اعبزائر والدوؿ   
زمة الديوف على معدالت النمو للدوؿ أغَت مباشرة، فأىم قنوات تأثَت العربية النفطية سواء بطريقة مباشرة أو 
 :2منها العربية اؼبصدر للنفط ومن بينها اعبزائر نذكر
 انهيار أسعار البترول: .1
تعددت أسباب اّنيار أسعار النفط يف السوؽ العاؼبية فبعد عودة األسعار  إىل مستوياهتا بعد األزمة اؼبالية العاؼبية، 
، حيث شهدت أسعار النفط منذ 2014تًتاجع دبستويات غَت معهودة بداية من النصف األوؿ من سنة بدأت 
 50ألسعار النفط وصلت إىل أقل من  كبَتاً   تراجعاً  2015وخالؿ سنة  2014بداية السداسي الثاين من سنة 
 دوالر وذلك لعدة أسباب متمثلة فيما يلي:
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 معدل نمو الناتج في الجزائر
 معدل نمو لمنطقة اليورو





 ر هبا االقتصاد العاؼبي أدت إىل تراجع الطلب العاؼبي على النفط األوضاع السياسية واالقتصادية اليت يب
نتيجة ضعف النمو دبنطقة اليورو وتباطئو يف العديد من الدوؿ، رغم تعايف االقتصاد األمريكي الذي يعترب 
أكرب االقتصاديات يف العامل، أدى ىذا إىل البفاض أسعار البًتوؿ وىذا سيؤثر حتما على معدالت النمو 
 عبزائر والدوؿ العربية النفطية.يف ا
 .ارتفاع سعر صرؼ الدوالر األمريكي، ووفرة اؼبعروض من النفط اػباـ خارج دوؿ منظمة األوبك 
  زيادة إنتاج النفط نتيجة تعايف اقإنتاج بليبيا وزيادتو بالعراؽ ورفض السعودية تقليص إنتاجها من النفط
 اػباـ وهبذا يكوف العرض أكرب من الطلب.
لبفاض معدالت النمو بدوؿ منطقة اليورو أدى إىل تراجع قيمة وحجم واردات اؼبنطقة على ـبتلف السلع، ا .2
 وبالتايل البفاض الطلب على صادرات اؼبنطقة العربية فبا يؤثر على معدالت النمو يف اؼبنطقة.
منطقة اليورو أحد أىم الشركاء يبكن أف يؤدي البفاض سعر صرؼ اليورو إىل تراجع تنافسية السلع العربية يف  .3
االقتصاديُت للدوؿ العربية بعد دوؿ آسيا، وبالتايل تراجع الطلب عليها فبا يقلل من إيراداهتا، وىذا يؤثر على 
 معدالت النمو باؼبنطقة.
ومن خالؿ ما سبق، نالحظ أف تداعيات أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو وتطورىا إىل باقي دوؿ اؼبنطقة  
بنسبة  كاف ؽبا أثر على معدؿ مبو الناتج احمللي اقإصبايل اغبقيقي يف اعبزائر، حيث سجل معدؿ النمو تراجعاً 
دوالر للربميل، باؼبوازاة مع  112294، بالرغم من إرتفاع متوسط سعر برميل النفط إىل 2011يف عاـ  228%
يف عاـ  %126لي اقإصبايل اغبقيقي بنسبة يف معدؿ مبو الناتج احمل ذلك، سجلت منطقة اليورو كذلك تراجعاً 
، ويعود سبب ىذا االلبفاض يف معدؿ النمو إىل تفاقم أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، كما تعترب 2011
تأثر على  سوؼ اليورو منطقة يف ربدث تطورات أي األوؿ للجزائر، وأف االقتصادي الشريك منطقة اليورو دوؿ
 التطورات.  هبذه اعبزائر يفالتنمية االقتصادية  
 .زمة الديون السيادية على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في السعودية والجزائرأأثر ثانيا: 
تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة إىل الدوؿ العربية اؼبصدرة للنفط وخاصة السعودية واعبزائر  شهدت     
الديوف السيادية يف منطقة اليورو، واليت تلتها األحداث السياسية بالعديد من الدوؿ ، يف ظل تفاقم أزمة تراجعاً 
العربية، وىو ما سنحاوؿ التطرؽ إليو أثر ىذه األزمة على تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر يف السعودية واعبزائر 
 وعلى التنمية االقتصادية بصفة عامة.
 :األجنبي المباشر في السعودية أثر األزمة على تدفقات االستثمار أ.
مليار  200تشَت التقارير اػباصة بأف االستثمارات األجنبية اؼبباشرة اؼبتدفقة لدوؿ ؾبلس التعاوف اػبليج العربية 
، وأف اؼبملكة العربية السعودية يف مقدمة ىذه الدوؿ من حيث جذب ىذه االستثمارات 2007دوالر حىت عاـ 





مليار دوالر يف  18فقط مقابل  2007ليار دوالر استثمارات أجنبية يف عاـ م 85حيث استحوذت على كبو 
، واؼبعروؼ أف ىذه االستثمارات تساىم يف زيادة اقإنتاج والتنمية االقتصادية إىل جانب أّنا ربمل 2006عاـ 
 .1وؿمعها اػبربات العاؼبية والتكنولوجية اؼبتقدمة اليت يبكن توطينها واالستفادة منها يف ىذه الد
تأثَتا سلبيا على االستثمارات   2009لقد كاف ألزمة الديوف السيادية اليت ظهرت يف منطقة اليورو خالؿ عاـ 
% على مستوى العامل،  وربولت االستثمارات 1422األجنبية اؼبباشرة، حيث تسببت يف تراجع نشاطها بنسبة 
ولقد تأثرت تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الوارد إىل األجنبية اؼبباشرة من الدوؿ النامية إىل الدوؿ اؼبتقدمة. 
. وقد عملت حكومة السعودية على االستمرار يف ذبميع فوائضها 2009اؼبملكة العربية السعودية خالؿ العاـ 
فاؽ دوالرا أمريكيا للربميل ومن مث فإف اقإن 50اؼبالية اؽبائلة بفضل بلوغ متوسط سعر التعادؿ لربميل النفط قرابة 
اغبكومي على اؼبشاريع استمرت، وظلت ىناؾ حاجة إىل اػبربات األجنبية يف ؾباؿ التقنية واقإدارية، ىذا من 
نظرا للسيولة النقدية  2009ناحية، ومن ناحية أخرى ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب الصادرة خالؿ العاـ 
 وعة واؼبتوفرة يف صبيع أكباء العامل.اؽبائلة اليت صبعتها السعودية  والفرص االستثمارية اؼبتن
وتعترب اؼبملكة العربية السعودية من كربيات الدوؿ اجمللس التعاوف اػبليج اؼبستفيدة من االستثمارات األجنبية 
مليار  3924ما قيمتو  2008اؼبباشرة، حيث بلغت تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة إليها خالؿ العاـ 
، وقد ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة إىل اؼبملكة 2%62224زيادة مقدارىا دوالر أمريكي ب
( فبا يبُت اعبهود اليت تبذؽبا اؼبملكة العربية 2008-2003% خالؿ الفًتة )14729العربية السعودية بنسبة 
الوجهة  –الواردة إىل السعودية  السعودية هبدؼ تنويع اقتصادىا. وجاء البفاض االستثمارات األجنبية اؼبباشرة
مليار دوالر يف العاـ  28،1% إىل 12،4بواقع  –األبرز تارىبيا لالستثمارات األجنبية اؼبباشرة يف اػبليج 
  نتيجة إلغاء أو تعليق بعض الشركات واؼبشاريع مع مؤسسات أجنبية مثل مشاريع البًتوكيماويات بُت 2010
للكيماويات. وكجزء من جهودىا الرامية إىل اجتذاب  "و فيليبس وداوكونوك"السعودية و "أرامكو"شركة 
االستثمارات األجنبية وتنويع االقتصاد، قامت اؼبملكة العربية بتدشُت مشاريع ضخمة مشلت إنشاء ست مدف 
اقتصادية يف ـبتلف مناطق اؼبملكة لتحقيق التنمية اؼبتوازنة يف تلك اؼبناطق، حيث أف اؼبملكة سجلت مبوا 
على خلفية ارتفاع اقإنتاج النفطي واألسعار. وقد لعب  2008إىل أواخر عاـ  2003اقتصاديا كبَتا خالؿ الفًتة 
القطاع غَت النفطي خاصة قطاع اقإنشاءات والعقار دورا اقتصاديا ىاما، كما ساىم أيضا كل من القطاع العاـ 
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اغبكومي إىل تطوير مسانبة القطاع غَت النفطي  واػباص، حيث أدت زيادة االستثمار األجنيب اؼبباشر واقإنفاؽ
    .1بشكل كبَت ومؤثر
(: تدفقات االستثمار االجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية خالل الفترة 23-03الجدول رقم )
 دوالرالوحدة: مليون                                       (2000-2017)
ـــــــــــــــــــالبي  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 39456 24319 1829321 12097 1942 778 453 20 1884 تدفقات االستثمار المباشر
 %62 %32 %51 %522 %149 %71 - - - معدل التغير 
ـــــــــــــــــالبي  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1419 7453 8141 8012 8865 12182 16308 29233 36458 تدفقات االستثمار المباشر
 %81- %8- %2 %10- %27- %25- %44- %20- %8- معدل التغير 
 الباحث، باقإعتماد على:من إعداد المصدر: 
، متاح على اؼبوقع االلكًتوين التايل: 13/06/2019، تاريخ االطالع : ارتفاع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة للسعوديةموسوعة أرقاـ،  -
https://www.argaam.com/ar/articledetail/id/613552 
 .282ص:  صباغ رفيقة، مرجع سبق ذكره، -
 .161، ص: 2006، الكويت، مناخ االستثمار في الدول العربيةاؼبؤسسة العربية لضماف االستثمار،  -
أف تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة للمملكة العربية السعودية،  (،23-03جدوؿ رقم ) تشَت البيانات
مليوف دوالر أمريكي مقابل حوايل  36458أي ما يعادؿ حوايل  %8بنسبة  2009سجل أوؿ إلبفاض يف عاـ 
، ويعود ىذا االلبفاض إىل أزمة الرىن العقاري يف الواليات اؼبتحدة 2008مليوف دوالر يف عاـ  39456
األمريكية، ويف ظل تفاقم أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، شهدت تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر إىل 
أي ما يعادؿ حوايل  %44بنسبة  2011، حيث البفضت تدفقات االستثمار يف عاـ كبَتاً   ملكة تراجعاً اؼب
، ويعزى ىذا االلبفاض نتيجة الركود 2010مليوف دوالر يف عاـ  29233مليوف دوالر مقابل حوايل  16308
بالرغم من ارتفاع أسعار النفط اػباـ االقتصاد العاؼبي وخاصة األورويب بسبب أزمة الديوف السيادية األوروبية، وىذا 
 2017يف األسواؽ العاؼبية. كما شهدت تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر للمملكة العربية السعودية يف عاـ 
مليوف دوالر مقابل  1419أي ما يعادؿ حوايل %81أكرب تراجع خالؿ فًتة الدراسة، حيث سجلت نسبة 
 . 2016مليوف دوالر يف عاـ  7453حوايل 
مليوف دوالر يف عاـ  3209كما ارتفعت قيمة تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة للمملكة إىل حوايل 
، وعن تقرير صادر من مؤسبر األمم اؼبتحدة 2017مقارنة بتدفقات عاـ  %126بنسبة ارتفاع بلغت  2018
القتصاد تضع االستثمار األجنيب اؼبباشر كأولوية للتجارة والتنمية "األونكتاد"، إف جهود اؼبملكة اؽبادفة لتنويع ا
رئيسية ؽبا، حيث استطاعت إنشاء بعض اؼبشاريع اعبديدة خارج قطاع النفط والغاز. ومن جانبو، قاؿ "إبراىيم 
العمر"، ؿبافظ اؽبيئة العامة لالستثمار، إف ارتفاع مستوى االستثمار األجنيب اؼبباشر يف اؼبملكة، يؤكد قباح "رؤية 
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" يف بناء اقتصاد متنوع اؼبصادر والعوائد، ومتجدد األدوات والوسائل. وتعترب السعودية أكثر الدوؿ العربية 2030
، تليها بعد ذلك جزر القمر بنسبة 2018يف قيمة تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة يف عاـ  مبواً 
 .1%61، مث جيبويت 100%
 االستثمار األجنيب اؼبباشر يف اؼبملكة العربية السعودية، سجل إلبفاضاً على ضوء ما سبق، نالحظ أف تدفقات  
ويعود ىذا الًتاجع إىل العديد من األسباب اؼبتمثلة يف تراجع معدالت (، 2014-2009)خالؿ الفًتة  اً مستمر 
منطقة اليورو، اليت  دوؿ النمو االقتصادي ألىم شريك اقتصادي للمملكة وىي دوؿ االرباد األورويب يف مقدمتها
ية للتخفيف من حدة أزمة الديوف السيادية ما أدى إىل تراجع االستثمارات التقشفازبذت ؾبموعة من اقإجراءات 
 الصادرة، باقإضافة إىل االضطرابات السياسية واألمنية يف اؼبنطقة العربية.
 اشر في الجزائر:بــــ. أثر أزمة الديون السيادية على تدفقات االستثمار األجنبي المب
ت ـباطر أزمة الديوف السيادية األوروبية وتزايد أزمة السيولة يف األسواؽ البينية للمصارؼ األوروبية إىل زيادة أد     
التوجو تفادي اؼبخاطر وأدت إىل تزايد التقلبات يف تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر، كما تأثرت مساعدات 
رظبية األخرى نتيجة للسياسات التقشفية اؼبتبعة ومشاكل الديوف السيادية لدى العديد التنمية الرظبية والتدفقات ال
من الدوؿ اؼبتقدمة. وأصبحت مدفوعات اؼبساعدات االمبائية مثلها مثل التدفقات اػباصة متماشية مع اذباه 
شر للجزائر اليت قدرة بػػػػػػػ الدورة االقتصادية. لذا فبعد اقإنتعاش اليت شهدىا التدفقات االستثمار األجنيب اؼببا
حقيقة يف حجم مشاريع االستثمار  ومل يكن ىذا التطور بفعل زيادة، 2010مليار دوالر يف عاـ  3,478
مع بداية   ،2رؤوس االمواؿ اػباص بالبنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية االجنبية يف اعبزائر األجنيب اؼبباشر، وإمبا بفعل زيادة 
تعايف االقتصاد العاؼبي من األزمة االقتصادية العاؼبية توقع البعض استمرار ىذه التدفقات اؼبالية يف التزايد، إال أف 
أزمة الديوف السيادية قد أدت إىل ثبات نسيب يف تلك التدفقات، حيث تشَت البيانات إىل البفاض صايف 
 1,524وإىل حوايل  2011مليار دوالر يف عاـ  2,045ر إىل حوايل التدفقات اؼبالية االستثمار االجنيب اؼبباش
ت إىل ويعود السبب اليت أد  على التوايل،  %25و  %41، بإلبفاض بلغت نسبتو بػػػػػػػػ 2012مليار دوالر عاـ 
يلي  وفيماالبفاض يف التدفقات االستثمار االجنيب اؼبباشر إىل أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو. حدوث 
 داخل اعبزائر من خالؿ اعبدوؿ اآليت : األجنيب اؼبباشر نقـو بتتبع رصيد تدفق االستثمار
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                                         (2017-2000خالل الفترة ) الجزائر(: تدفقات االستثمار االجنبي المباشر إلى 24-03الجدول رقم )
 دوالر ارالوحدة: ملي
ـــــــــــــــــــالبي  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 22490 1237 1276 1206 0262 0262 0297 1218 0242 تدفقات االستثمار المباشر
 %81 %22 %66 %70 %100 %36 %17 %180 - معدل التغير 
ـــــــــــــــــالبي  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12206 12589 02688- 12525 12952 12524 22045 32478 22546 تدفقات االستثمار المباشر
 %24 %130 %54- %21 %28 %25 %41 %36 %2 معدل التغير 
 الباحث، بإعتماد على:من إعداد المصدر: 
Banque D' Algerie, Rapport 2004: Evolution Economique et Monetaire en Algerie, Alger, Juillet 2005, p: 54.-  
 .85 :ص ،2009اعبزائر، سبتمرب  ، : التطورات االقتصادي والنقدي للجزائر2008التقرير السنوي اعبزائر،  بنك -
 .75 :ص ،2013اعبزائر، ، : التطورات االقتصادي والنقدي للجزائر2012السنوي التقرير اعبزائر،  بنك -
 .47:ص ص ،2018جويلية  اعبزائر، ، : التطورات االقتصادي والنقدي للجزائر2017التقرير السنوي اعبزائر،  بنك -
اعبزائر، شهدت ، أف تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة إىل (24-03رقم )يتضح من خالؿ اعبدوؿ 
 32478حبوايل  2010، وسجلت أعلى قيمة لتدفق يف عاـ 2005مستمر بنسب متفاوتة منذ عاـ  ارتفاعاً 
، ويعزى ىذا االرتفاع 2009مليار دوالر يف عاـ  22546مقابل حوايل  %36مليار دوالر  أي ما يعادؿ نسبة 
يف ظل الركود االقتصادي الذي شهده العامل يف الدوؿ اؼبتقدمة والنامية من خالؿ األزمة اؼبالية العاؼبية يف الواليات 
يف تدفقات  ارتفاعاً اؼبتحدة األمريكية وبداية شرارة أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، شهدت اعبزائر 
حقيقة يف حجم  ومل يكن ىذا التطور بفعل زيادة، 2010و 2009االستثمار األجنيب اؼبباشر خالؿ عامي 
رؤوس االمواؿ اػباص بالبنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية االجنبية يف  مشاريع االستثمار األجنيب اؼبباشر، وإمبا بفعل زيادة 
 .اعبزائر
  سيادية األوروبية شهدت تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة إىل اعبزائر تراجعاً ويف ظل تفاقم أزمة الديوف ال 
، حيث تشَت البيانات يف اعبدوؿ أعاله إىل البفاض صايف التدفقات اؼبالية االستثمار االجنيب اؼبباشر إىل كبَتاً 
، بإلبفاض بلغت 2012 مليار دوالر عاـ 1,524وإىل حوايل  2011مليار دوالر يف عاـ  2,045حوايل 
، ويعود ىذا 2010مليار دوالر يف عاـ  32478على التوايل، مقابل حوايل  %25و  %41نسبتو بػػػػػػػػ 
االلبفاض نتيجة للركود االقتصادي وتراجع معدالت النمو االقتصادي يف منطقة اليورو نتيجة أزمة الديوف السيادية 
االقتصادي األوؿ للجزائر وأي تطورات وصدمات مالية يف ىذه اؼبنطقة األوروبية، وتعترب منطقة اليورو الشريك 
سوؼ تؤثر مباشرة على االقتصاد اعبزائر. كما سجلت التدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة إىل اعبزائر 
مقابل حوايل  %54-مليار دوالر أي ما يعادؿ نسبة  02688قدرة حوايل  2015يف عاـ  كبَتاً   تراجعاً 
، ويرجع ىذا االلبفاض الكبَت إىل تراجع يف أسعار النفط اػباـ والغاز 2014مليار دوالر يف عاـ  12525
ت إىل تراجع حجم الطبيعي، باقإضافة إىل  القوانُت اعبديدة اليت فرضتها اعبزائر على االستثمار األجنيب اؼبباشر أد  
 تلك االستثمارات. 





و  2009أف زيادة االستثمارات االجنبية اؼبباشرة سنة  ،"مصطفى مقديش"اػببَت االقتصادي الدكتور  عويرج  
ىبص فقط اعبانب النقدي، حيث قامت البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية يف اعبزائر كشركات التأمُت برفع ،  2010
لتك رؤوس أمواؽبا فبا ظبح بدخوؿ حجم كبَت للعملة الصعبة يف اعبزائر، وىذا يف اطار تقوية القاعدة اؼبالية 
ذبنبا لعملية االستدانة من  وذلك ،على البنوؾ احمللية استثماراهتاالبنوؾ، خاصة وأف اعبزائر تعتمد يف سبويل 
 .1اػبارج
اؿ البنوؾ ظبأر واؼبتعلق برفع  04-08ويف نفس السياؽ فقد أقر ؾبلس النقد والقرض باعبزائر النظاـ رقم 
 :2ى النحو اآليت واؼبؤسسات اؼبالية اػباضعة للقانوف اعبزائري عل
  ىل عشرة إ 2004مليار دينار سنة  2.5بالنسبة للبنوؾ تقرر رفع رأس ماؽبا عند تأسيسها من
تزيد عن السنة أي دبعدؿ أربعة  دج( يف مدة ال10.000.000.000ماليَت دينار جزائري )
 ودبا يعادؿ مائة مليوف أورو. ،أضعاؼ
 ىل إمليوف دينار  500ؽبا عند تأسيسها من بالنسبة ؼبؤسسات التأمُت فقد تقرر رفع رأس ما
دج( يف مدة ال تزيد عن  3.500.000.000ثالثة آالؼ وطبسمائة مليوف دينار جزائري )
 مليوف أورو. 35أي زيادة تقدر بسبعة أضعاؼ، ردبا يعادؿ  ،السنة
ابة زيادة يف اعبانب النقدي وسبثل الزيادة اليت يلتـز هبا كل بنك أو مؤسسة مالية سباشيها مع النظاـ اعبديد دبث  
 ىل اعبزائر .إاالجنيب اؼبباشر الوارد  لالستثمار
 ،س ماؽبا بعد ما ربصلت على الًتخيص من ؾبلس نقد القرضأويف أوؿ التزاـ قررت أربع بنوؾ خاصة رفع ر 
 :3تية آلويتعلق االمر بالبنوؾ ا
  10.000.000.000ىل إ 7.500.000.00بنك ترست اعبزائر : مت رفع رأظبالو من. 
  10.000.000.000ىل إ 3.500.000.000بنك اػبليج باعبزائر : مت رفع رأظبالو من. 
  10.000.000.000ىل إ  5.50.000.000يب أف يب باريباز : مت رفع رأظبالو من. 
  10.000.000.000ىل إ 1.180.000.000سييت بنك اعبزائر : مت رفع رأظبالو من. 
مشروع  102من  ،2009أف عدد اؼبشاريع قد تراجع سنة أما فيما يتعلق باعبانب اؼبادي فقد أكد وزير اؼبالية   
 .4 2009مشروع سنة  98ىل إ 2008سنة 
                                                          
، فيفري 29، ؾبلة األحباث االقتصادية، دار األحباث للًتصبة والنشر والتوزيع، اعبزائر، العدد األجنبية ساىم في رفع االستثمارات األجنبيةرفع رؤوس االموال حليم بن دضباف،  -1
 .63 :. ص2011
 .2008ديسمرب  24، العدد اػبامسة واألربعوف، 72المادة اعبريد الرظبية،  -2
3- Strategica, Le Conseil de la monnaie et du credit autorise quatre banques à augmentater leur capital, Revue   
  bimestrielle de business et de finance n°53, Novembre-Decembre 2009 , p:19 .   
 .66 :حليم بن دضباف، مرجع سابق، ص -4





جنبية اؼبباشرة يف ألومن جهة أخرى فقد سانبت القوانُت اعبديدة اليت فرضتها اعبزائر على االستثمارات ا    
ا اؼبسانبة فيهطار شراكة سبثل إأف تكوف يف  بإلزاميةحيث مت سن قانوف يقضي  ،االستثماراتتراجع حجم تلك 
ويف نفس السياؽ فقد مت اقرار عدـ فبارسة أنشطة االستَتاد اليت يقـو هبا  ،%51قل بنسبة ألالوطنية على ا
 . 1% 30ي بنسبة عادة بيع الواردات إال عن طريق شراكة يساىم فيها الطرؼ اعبزائر إجانب بغرض ألا
وراء تراجع عدد اؼبشاريع  الرئيسي (. ىي السبب51/49أف القاعدة ) اػبرباء وبناًءا عليو فقد أرجع بعض    
ىل عدد إ، وذبدر االشارة  2012و 2011 عاميأثرىا بصفة أكرب خالؿ  واستمر، 2010سنة االستثمارية 
، حيث تراجعت العديد من 2009مل يتحقق كلها سنة  االستثماراؼبشاريع اؼبسجلة لدى اؼبؤسسة الوطنية لتطوير 
واليت  ،الشركات عن اؼبشاريع اليت كانت تنوي القياـ هبا يف اعبزائر، وذلك بسبب القرارات اعبديدة والبَتوقراطية
 25 بعد إال ورأظبال اسًتجاعجنيب ألمكانية اؼبستثمر اإوعدـ  لالستثمارتتعلق بطوؿ فًتة انعقاد اجمللس الوطٍت 
تراجع معدالت النمو  باقإضافة إىل ،2العقارجنيب يف شراء ألىل جانب إلغاء حق اؼبستثمر اإ النشاطسنة من 
االقتصادي يف منطقة اليورو نتيجة أزمة الديوف السيادية األوروبية، وتعترب منطقة اليورو الشريك االقتصادي األوؿ 
 .تؤثر مباشرة على االقتصاد اعبزائر للجزائر وأي صدمات مالية يف ىذه اؼبنطقة سوؼ
ثالثا: إنعكاسات أزمة الديون السيادية على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في السعودية 
 والجزائر.
الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل باألسعار اعبارية للدوؿ العربية كمجموعة من حوايل  نصيب متوسط تراجع   
بلغت  بذلك انكماشاً  ، مسجالً 2009دوالر يف عاـ  52159إىل حوايل  2008دوالر يف عاـ  62002
يف  ر تراجعاً ، كما سجلت صبيع الدوؿ العربية اؼبصدرة للنفط خاصة اؼبملكة العربية السعودية واعبزائ%14حوايل 
على خلفية تراجع عوائدىا  2008باؼبقارنة مع عاـ  2009نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل يف عاـ 
. وىو ما سنحاوؿ التطرؽ إىل تداعيات أزمة الديوف السيادية األوروبية على نصيب الفرد من الناتج احمللي 3النفطية
 لكل من السعودية واعبزائر، واليت تعترب من الدوؿ اؼبصدرة للنفط. اقإصبايل وعلى التنمية االقتصادية بصفة عامة
 أ. نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي اإلجمالي في ظل األزمة الديون السيادية األوروبية:
نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل باألسعار اعبارية يف اؼبملكة العربية السعودية من حوايل  تراجع    
، مسجال بذلك انكماشا بلغت 20094دوالر عاـ  14,550إىل حوايل  2008دوالر يف عاـ  19,152
، وىو أوؿ تراجع ؼبتوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل للمملكة العربية السعودية %24نسبتو حوايل 
                                                          
 .13 :، ص2009يوليو ، 44، العدد 58المادة اعبريد الرظبية،  -1
 .64 :حليم بن دضباف، مرجع سابق، ص -2
 .21، ص: 2009، أبوظيب، : التطورات االقتصادية واالجتماعية2009 لسنة االقتصادي العربي الموحد تقريرصندوؽ النقد العريب،  -3
 .22، ص: نفس اؼبرجع السابق -4





ط تراجعا يف نصيب الفرد من منذ بداية الطفرة النفطية. وبصفة عامة سجلت صبيع الدوؿ العربية اؼبصدرة للنف
على خلفية تراجع أسعار النفط اػباـ. وذلك  2008باؼبقارنة مع عاـ  2009الناتج احمللي اقإصبايل يف عاـ 
. ولتوضيح 2009بسبب األزمة االقتصادية العاؼبية وبداية إنطالؽ شرارة أزمة الديوف السيادية اليونانية يف سنة 
 :أكثر نقـو بإدراج اعبدوؿ التايل
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في السعودية خالل الفترة متوسط (: 25 -03الجدول رقم )
 دوالر أمريكيالوحدة:               (2000-2017)
ـــــــــــــــــــالبي  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 192152 152868 152041 132640 112122 92761 82053 82066 82562 نصيب الفردمتوسط 
 %2027 %525 %10227 %22263 %13294 %21.2 %0216- %528- %13 نسبة التغير 
ـــــــــــــــــالبي  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 212057 202337 212063 242930 252213 252470 232826 192271 142550 نصيب الفرد متوسط
 %3254 %325- %15251- %1212- %1- %629 %23263 %32244 %24- نسبة التغير 
 من إعداد الباحث، باقإعتماد على :المصدر: 
 .05: ص ،2003أبوظيب،  ،التطورات االقتصادية واالجتماعية :2002 لسنة الموحد العربي االقتصادي التقرير العريب، النقد صندوؽ -
 .05، ص:2005أبوظيب، ،  2004لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .22، ص:2010أبوظيب، ، 2009لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .27 ، ص:2017العدد السابع والثالثوف، أبوظيب،،  2016لسنة  االقتصادي العربي الموحدالتقرير صندوؽ النقد العريب،  -
          .26 : ص، 2018أبوظيب، ، 2017لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
ؼبتوسط نصيب الفرد من  كبَتاً   نالحظ تراجعاً  ،(16-03) رقم( والشكل 25-03من خالؿ اعبدوؿ رقم )
 14,550وايل حب 2009يف عاـ  كبَتاً   الناتج احمللي اقإصبايل للمملكة العربية السعودية، حيث سجل إنكماشاً 
، ويعزى ىذا  2008دوالر يف عاـ  19,152وايل مقارنة حب %24 -أي ما يعادؿ نسبة  2009دوالر عاـ 
الًتاجع الكبَت إىل أزمة الرىن العقاري اليت شهدهتا الواليات اؼبتحدة األمريكية وما نتج عنها من تراجع كبَت يف 
أي ما  %3522، حيث تراجع متوسط سعر برميل النفط العريب اػبفيف بنسبة 2009أسعار النفط يف عاـ 
وىو العاـ الذي سجل  2008دوالر للربميل يف عاـ  9428ل مقارنة حبوايل دوالر للربمي 6124يعادؿ حوايل 
، كبَتاً   أعلى متوسط ألسعار النفط اػباـ .كما سجل متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل للمملكة مبواً 
 14,550دوالر مقارنة حبوايل   232826دوالر و  192271حوايل   2011و  2010حيث بلغ يف عامي 
 على التوايل. %23263و %32244أي بنسبة مبو قدرىا  2009والر يف عاـ د
، أف متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي (16-03) رقموالشكل  (25-03رقم )وتشَت البيانات يف اعبدوؿ 
يف عاـ  ، وسجل أعلى إنكماشاً مستمراً  إنكماشاً  (2016-2013)اقإصبايل للمملكة شهد خالؿ الفًتة 
دوالر يف عاـ  242930دوالر مقارنة حبوايل  212063أي ما يعادؿ حوايل  %15251-بنسبة  2015
. ويعود ىذا االنكماش إىل الركود يف االقتصاد العاؼبي نتيجة إىل أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، 2014
ث البفض متوسط سعر برميل النفط العريب باقإضافة إىل تراجع أسعار النفط اػباـ يف األسواؽ العاؼبية، حي





 97218دوالر للربميل مقارنة حبوايل  49245أي ما يعادؿ حوايل  %4827بنسبة  2015اػبفيف يف عاـ 
 .2014دوالر للربميل يف عاـ 
خالل الفترة  الناتج المحلي اإلجمالي ل متوسط نصيب الفرد السعودي  منمعد (:16-03)الشكل رقم 
(2000-2017). 
 
 .(25-03الجدول رقم ) -من إعداد الباحث، بإالعتماد على:  المصدر:      
نالحظ أف متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل للمملكة العربية السعودية تأثر  وعلى ضوء ما سبق،
بتداعيات تراجع أسعار النفط اػباـ يف األسواؽ العاؼبية، نتيجة  للركود يف االقتصاد العاؼبي من جراء الصدمات 
وما نتج عنها من تراجع كبَت يف أسعار اػبارجية ومتمثلة يف أزمة الرىن العقاري يف الواليات اؼبتحدة األمريكية 
أي ما يعادؿ  %3522، حيث تراجع متوسط سعر برميل النفط العريب اػبفيف بنسبة 2009النفط يف عاـ 
وىو العاـ الذي سجل أعلى  2008دوالر للربميل يف عاـ  9428دوالر للربميل مقارنة حبوايل  6124حوايل 
ىل أزمة الديوف السيادية يف اليوناف وباقي دوؿ منطقة اليورو وما نتج عنها ، باقإضافة إمتوسط ألسعار النفط اػباـ 
باقإضافة إىل تراجع أسعار النفط  من تراجع الطلب اػبارجي من جراء سياسة التقشف اؼبتبعة يف منطقة اليورو،
 .  اػباـ يف األسواؽ العاؼبية
 األوروبية: الديون السيادية أزمةنصيب الفرد الجزائري من الناتج المحلي اإلجمالي في ظل بــــ. 
 2010شهدت اعبزائر ربسنا يف مستوى نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل باألسعار اعبارية يف عاـ    
دوالر للفرد إىل  32917 . فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج باألسعار اعبارية من حوايل2009مقارنة مع عاـ 
 غمقارنة مع انكماش بل %15 حوايل بذلك معدؿ مبو بلغ كبو ، مسجالً 2010دوالر يف عاـ  42501حوايل 



























































































معدل متوسط نصيب الفرد من الناتج 
 المحلي اإلجمالي





لتوضيح أكثر نقـو  أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو. إنطالؽ شرارة العاؼبية واليت كانت كذلك سبب يف بداية
 بإدراج اعبدوؿ التايل:
خالل الفترة  الجزائرنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في متوسط (: 26 -03الجدول رقم )    
 دوالر أمريكيالوحدة:               (2000-2017)
ـــــــــــــــــــالبي  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 42916 32939 32503 32133 22637 22131 12810 12772 12801 متوسط نصيب الفرد
 %2428 %12244 %1128 %1828 %23274 %17273 %2214 %1261- %14235 نسبة التغير 
ـــــــــــــــــالبي  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 42081 32894 42160 52468 52476 52575 52381 42501 32917 متوسط نصيب الفرد
 %428 %6240- %23292- %0215- %1277- %326 %19255 %15 %20232- نسبة التغير 
 من إعداد الباحث، باقإعتماد على :المصدر: 
 .19: ص ،2009أبوظيب،  ،التطورات االقتصادية واالجتماعية :2008 لسنة الموحد العربي االقتصادي التقرير العريب، النقد صندوؽ -
 .24، ص:2012أبوظيب،  ، : التطورات االقتصادية واالجتماعية2011لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
   .26 : ص، 2018أبوظيب، ، 2017لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
أعلى نصيب للفرد من  سجلت اعبزائر أف، (17-03) رقموالشكل  (26-03)تشَت البيانات اعبدوؿ رقم 
دوالر يف عاـ  42501وايل مقارنة حب دوالر  52381 حوايل حيث بلغت 2011عاـ  يف الناتج احمللي اقإصبايل
اػباـ  رتفاع أسعار النفطإ راجع إىل، وكاف سبب ىذا االرتفاع %19255بذلك معدؿ مبو بلغ  ، مسجالً 2010
ليبلغ حوايل   2011ارتفاع متوسط سعر برميل النفط يف عاـ ، حيث يف األسواؽ العاؼبية والغاز الطبيعي
 .2010دوالر للربميل يف عاـ  80215حوايل دوالر للربميل مقابل  112294
خالل الفترة  الناتج المحلي اإلجمالي ل متوسط نصيب الفرد الجزائري  منمعد (:17-03)الشكل رقم 
(2000-2017). 
 


























































































معدل متوسط نصيب الفرد الجزائري 
 من الناتج المحلي اإلجمالي





 إنكماشاً  (2016-2013)متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل للجزائر خالؿ فًتة  كما سجل
دوالر مقارنة  42160أي ما يعادؿ حوايل   %23292-بنسبة  2015يف عاـ  ، وسجل أعلى إنكماشاً مستمراً 
. ويعود ىذا االنكماش إىل الركود يف االقتصاد العاؼبي نتيجة إىل أزمة 2014دوالر يف عاـ  52468حبوايل 
حيث شهدت الديوف السيادية يف منطقة اليورو، باقإضافة إىل تراجع أسعار النفط اػباـ يف األسواؽ العاؼبية، 
ألسعار النفط وصلت  كبَتاً   تراجعاً  2015وخالؿ سنة  2014أسعار النفط منذ بداية السداسي الثاين من سنة 
 أمريكي. دوالر 50إىل أقل من 
نالحظ أف متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل للجزائر والدوؿ اؼبصدرة للنفط  على ضوء ما سبق،
بصفة عامة، تأثرت بتداعيات تراجع أسعار النفط اػباـ والغاز الطبيعي يف األسواؽ العاؼبية وما ينتج عنها من 
فاض يف اقإيرادات النفطية، بسبب األزمة اؼبالية العاؼبية واليت كانت سبب يف أزمة الديوف السيادية يف اليوناف إلب
وباقي منطقة اليورو، وما نتنج عنها من إجراءات تقشفية اليت شهدهتا دوؿ منطقة اليورو، ما أثر ذلك على 

















 : الثالثالمبحث 
ثر أزمة الديون السيادية األوروبية على اقتصاديات دراسة تحليلية أل       
 النفطية  غير الدول العربية
 أنموذًجا  «المغرب ، األردن  »
اليت أخذت نصيبا من العربية اؼبستوردة للنفط أو غَت النفطية دوؿ ال بُت من واؼبغرب األردفتعترب كل من     
، كباوؿ يف ىذا إقتصادياهتااآلثار الناصبة عن األزمة اؼبالية يف منطقة اليورو، ولغرض الوقوؼ عن تلك اآلثار على 
ىا على القطاع النقدي واؼبايل وكذلك القطاع َت اؼببحث التطرؽ إىل بنوده الفرعية حىت نتمكن من رصد مدى تأث
 .أوروبااليت أفرزهتا أزمة الديوف السيادية يف  ة اغبقيقي وعلى التنمية االقتصادي
 المطلب األول: أثر أزمة الديون السيادية على القطاع المالي والنقدي لالقتصاد األردني والمغربي.
انعكست أزمة الديوف السيادية األوروبية على معظم اقتصاديات دوؿ العامل، حىت أّنا أصبحت تلقب باألزمة 
اليورو، ودبا أف األردف واؼبغرب جزء من منظومة االقتصاد العاؼبي، فإّنا تأثرت سلبا هبذه األزمة، اؼبالية يف منطقة 
ومدى تأثر ىذه البلداف باألزمة يعتمد على حجم العالقات االقتصادية النقدية واؼبالية بينها أي بُت ىذه الدوؿ 
 والعامل اػبارجي، وىذا ما سنحاوؿ التطرؽ إليو يف ىذا اؼبطلب.
 أثر أزمة الديون السيادية األوروبية على القطاع المصرفي األردني والمغربي.أوال: 
للمصارؼ العربية غَت النفطية باألحداث والتطورات  ؿبدوداً  على صعيد القطاع اؼبصريف، فإف اؼبؤشرات تظهر تأثراً 
قة اليورو، وإف اختلف األمر فيما اليت شهدهتا بعض الدوؿ العربية، وكذلك بتداعيات أزمة الديوف السيادية يف منط
مع ميل للتحسن النسيب، كما تظهره مؤشرات ىذا  بُت ىذه اؼبصارؼ. فقد كاف أداء القطاع اؼبصريف متفاوتاً 
باؼبقارنة مع مثيالهتا يف العاـ السابق. فقد سجلت معدالت مبو الودائع والتسهيالت  2011القطاع يف عاـ 
عما كانت عليو يف العاـ السابق، كذلك ربسنت مؤشرات الرحبية ألغلب  االئتمانية للقطاع اػباص ربسناً 
 %629اؼبصارؼ العربية عن ىذا العاـ. وقد انعكس ذلك يف مبو إصبايل القواعد الرأظبالية للمصارؼ العربية بنسبة 
األزمة. ومن . إال أنو ومع ذلك فإف ىذه اؼبؤشرات والنسب، ال تزاؿ دوف مستوياهتا اؼبسجلة قبل 2011يف عاـ 
جانب آخر، تواصل انكماش نشاط اؼبصارؼ العاؼبية والقروض اؼبصرفية عرب اغبدود يف الدوؿ العربية كما ىو حاؿ 
 .1معظم الدوؿ النامية. وىو ما انعكس يف تراجع إصبايل اػبصـو األجنبية للمصارؼ العربية غَت النفطية
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فط اليت تأثرت من خالؿ مستويات االئتماف يف ظل االنكماش وتعترب األردف واؼبغرب من بُت الدوؿ اؼبستوردة للن
 اؼبتوقع للتدفقات الرأظبالية العاؼبية الناتج عن أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو.
 أ. تطورات القطاع المصرفي األردني في ظل األزمة:
، منها ثالثة بنوؾ أردنياً  ة عشر بنكاً ، موزعة إىل ست2017يف ّناية  بنكاً  25بلغ عدد البنوؾ العاملة يف اؼبملكة 
 818إسالمية، وتسعة فروع لبنوؾ أجنبية، منها فرع لبنك إسالمي. وسبارس صبيع ىذه البنوؾ نشاطاهتا من خالؿ 
موزعة داخل اؼبملكة. وتشَت البينات األولية إىل بلوغ عدد السكاف إىل إصبايل عدد الفروع  مكتباً  76و فرعاً 
 .2017ألف نسمة لكل فرع يف ّناية عاـ  1223حوايل  العاملة يف اؼبملكة
وشبانية مكاتب سبثيل  فرعاً  190أما فيما يتعلق بفروع البنوؾ األردنية العاملة يف اػبارج، فقد وصل عددىا إىل 
 .1تعمل يف األراضي الفلسطينية مكتباً  21و فرعاً  95، منها 2017ووحديت أفشور يف ّناية عاـ  مكتباً  21و
مزيدا من السياسات والتدابَت الرامية إىل  2011يتعلق بالسياسة اؼبصرفية، أزبذ البنك اؼبركزي خالؿ عاـ  وفيما
رفع سوية ومنعة مؤسسات اعبهاز اؼبصريف ودرجة اؼبنافسة بُت وحداتو وتعزيز قدرهتا على إدارة اؼبخاطر استنادا إىل 
وتطوير تعليمات  2كن الثاين من متطلبات رأس اؼباؿ بازؿ أفضل اؼبمارسات واؼبعايَت العاؼبية حيث مت تفعيل الر 
العديد من اقإجراءات االحًتازية للتخفيف من  كما ازبذ. ) Stress Testing) اختبارات األوضاع الضاغطة
تداعيات األزمات اؼبالية اػبارجية على البنوؾ احمللية واليت سانبت يف ذبنيبها للمخاطر اليت شهدهتا اؼبصارؼ 
 .2يةالعاؼب
، فقد سجل الرصيد القائم للتسهيالت االئتمانية 2011أما على صعيد تطور أعماؿ البنوؾ اؼبرخصة خالؿ عاـ 
، استأثرت التسهيالت اؼبمنوحة للقطاع اػباص %927مليوف دينار أي ما نسبتو  12399.8ارتفاعا قدره 
اثل، سجل إصبايل الودائع ارتفاعا قدره . وعلى كبو فب%9322نصيب األكرب من ىذه الزيادة وبواقع بال )مقيم(
استحوذ القطاع اػباص على النصيب األكرب من ىذه الزيادة  %823مليوف دينار أي ما نسبتو  12873.1
 .%8324وبواقع 
وفيما ىبص تطورات أسعار الفائدة يف السوؽ اؼبصريف، فقد البفضت أسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية 
اللبفاض يف أسعار الفائدة على الودائع. وتبعا لذلك، البفض ىامش سعر الفائدة، مقاسا دبستوى أكرب من ا
نقطة أساس،  40بالفرؽ بُت سعر الفائدة على "القروض والسلف" وسعر الفائدة على "الودائع ألجل" دبقدار 
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اية عاـ نقطة أساس يف ّن 561نقطة أساس مقابل  521ما مقداره  2011ليبلغ مستواه يف ّناية عاـ 
20101. 
 ىيكل الودائع لدى البنوك المرخصة: .1
 %224مليوف دينار أي ما نسبتو  59128دبقدار  2012إصبايل الودائع لدى البنوؾ اؼبرخصة يف ّناية عاـ  ارتفع
مليار دينار، وذلك باؼبقارنة مع ارتفاع مقداره  2520ليصل إىل  2011عن مستواه اؼبسجل يف ّناية عاـ 
 . 2011خالؿ عاـ  %823مليوف دينار أي ما نسبتو  128731
 واعبهة العملة لنوع طبقاً  اؼبرخصة البنوؾ لدى الودائع ىيكل، وبإستعراض (24-3)ومن خالؿ اؼبلحق رقم 
، نالحظ استحواذ الودائع ربت الطلب على النصيب األكرب من الزيادة *(2017-2004) الفًتة خالؿ اؼبودعة
من  %824مليوف دينار أي ما نسبتو  576، إذ ارتفعت دبقدار 2012احملققة يف إصبايل الودائع خالؿ عاـ 
، بينما البفضت %1021مليوف دينار أي ما نسبتو  33927إصبايل الودائع، كما ارتفعت ودائع التوفَت دبقدار 
 .2011وذلك باؼبقارنة دبستوياهتا يف ّناية عاـ  %223مليوف دينار بنسبة  324الودائع ألجل دبقدار 
على اغبصة األكرب  )مقيم(للجهة اؼبودعة، يالحظ استحواذ ودائع القطاع اػباص  وعلى صعيد ىيكل الودائع وفقاً 
مليوف دينار بنسبة  48122، وذلك الرتفاعها دبقدار %8123من إصبايل الزيادة يف الودائع وبنسبة بلغت 
 1625دبقدار    2011يف عاـ   )حكومة مركزية ومؤسسات عامة(، كما البفضت ودائع القطاع العاـ 224%
وودائع اؼبؤسسات اؼبالية غَت  )غَت مقيم(. وسجلت ودائع القطاع اػباص %121مليوف دينار أي ما نسبتو 
مليوف دينار أي  221و  %129مليوف دينار أي بنسبة البفاض  4926دبقدار  2012اـ يف ع اؼبصرفية البفاضاً 
 على التوايل. %028ما نسبتو 
دبقدار  2012لنوع العملة، فيالحظ البفاض الودائع بالدينار يف عاـ  أما على صعيد ىيكل الودائع وفقاً 
 %825مليوف دينار أي بنسبة  125019باؼبقارنة مع ارتفاع بلغ  %724مليوف دينار أي ما نسبتو  124081
 %38مليوف دينار أي بنسبة  129998. بينما ارتفعت الودائع بالعمالت األجنبية دبقدار 2011خالؿ عاـ 
خالؿ عاـ  %726مليوف دينار أي بنسبة  37122وذلك باؼبقارنة مع ارتفاع مقداره  2012خالؿ عاـ 
مليوف  32027دبقدار حوايل  2009الذي سجلتو الودائع بالعملة األجنبية يف عاـ   ، بعد االلبفاض2011
خالؿ  %1125مليوف دينار أي بنسبة  616باؼبقارنة باقإلبفاض الذي بلغ حوايل  %627دينار أي ما نسبتو 
مقابل  2009خالؿ عاـ  1627يف االقتصاد األردين ليبلغ  . ويف ضوء ذلك البفض معدؿ الدولرة2008عاـ 
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على التوايل، األمر الذي يعكس إزدياد جاذبية  2007و 2008خالؿ عامي  %27و %21.3ما نسبتو 
 . 1الدينار األردين كوعاء ادخاري
 التسهيالت االئتمانية: .2
ما قيمتو  2009البنوؾ اؼبرخصة خالؿ عاـ بلغ الرصيد القائم قإصبايل التسهيالت االئتمانية اؼبمنوحة من قبل 
عن مستواه اؼبسجل يف  %221مليوف دينار أي ما نسبتو  27229مليار دينار، بإرتفاع مقداره حوايل  1323
خالؿ  %1525مليوف دينار أي بنسبة  127487، وذلك باؼبقارنة مع ارتفاع مقداره حوايل 2008ّناية عاـ 
على التوايل،  %927و %825نسبة مبو قدرىا حوايل  2011و 2010، كما سجل خالؿ عامي 2008عاـ 
ويعود ىذا  التباطؤ يف مبو التسهيالت االئتمانية إىل عوامل الطلب والعرض يف السوؽ اؼبصريف، ففي ظل تداعيات 
األزمة اؼبالية العاؼبية واليت كانت السبب الرئيسي يف أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، البفض طلب الفراد 
ىل إلبفاض الطلب الكلي، باؼبقابل أدى زبوؼ البنوؾ من حالة عدـ السداد والشركات على التسهيالت فبا أدى إ
وظروؼ عدـ التأكد إىل البفاض معدؿ مبو التسهيالت، وقد جاء ىذا التخوؼ بالرغم من ارتفاع السيولة الفائضة 
 .2لدى البنوؾ
د جاء االرتفاع يف ، فق2011للنشاط االقتصادي خالؿ عاـ  على صعيد توزيع التسهيالت االئتمانية وفقاً 
التسهيالت االئتمانية، بشكل رئيسي، نتيجة قإرتفاع التسهيالت اؼبمنوحة لقطاعات الصناعية واالنشاءات 
مليوف دينار أي ما نسبتو  29529، و%1921مليوف دينار أي ما نسبتو  36822والتجارة العامة دبقدار 
ضافة إىل ارتفاع التسهيالت اؼبصنفة ربت بند على التوايل، باقإ %521مليوف دينار أي بنسبة  185و 923%
، %1023مليوف دينار أي ما نسبتو  31728"أخرى"، والذي يبثل يف غالبيتو تسهيالت فبنوحة لوأفراد، دبقدار 
 .2010وذلك باؼبقارنة مع مستوياهتا السائد يف ّناية عاـ 
يالحظ ارتفاع رصيد التسهيالت اؼبمنوحة  للجهة اؼبقًتضة، أما على صعيد توزيع التسهيالت االئتمانية وفقاً 
من إصبايل الزيادة  %9322مليوف دينار ما نسبتو  123049دبقدار  2011خالؿ عاـ  )مقيم(للقطاع اػباص 
 )حكومة مركزية ومؤسسات عامة(بالتسهيالت االئتمانية. كما سجل رصيد التسهيالت اؼبمنوحة للقطاع العاـ 
، بينما البفض رصيد التسهيالت اؼبمنوحة للقطاع %3124ينار ما يعادؿ نسبة مليوف د 14024مقداره  ارتفاعاً 
 .%425مليوف دينار أي ما نسبتو  4621دبقدار  )غَت مقيم(اػباص 
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من  %1124بنسبة  ومن اعبدير بالذكر أف رصيد التسهيالت االئتمانية اؼبمنوحة بالعملة األجنبية  شهد البفاضاً 
يف عاـ  %1126. و20101خالؿ عاـ  %1128، مقابل 2011ة خالؿ عاـ إصبايل التسهيالت االئتماني
2009. 
 إجراءات البنك المركزي األردني: .3
من  مزيداً  2011يف ظل تفاقم أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، ازبذ البنك اؼبركزي األردين خالؿ عاـ 
 اقإجراءات اؽبادفة إىل تنظيم عمل البنوؾ وتعزيز مراكزىا اؼبالية وتعزيز دورىا يف سبويل النشاط االقتصادي.
 :2وفيما يلي ملخصا ألبرز ىذه اقإجراءات
 وذلك يف إطار توجو البنك اؼبركزي للبدء يف تطبيقو على البنوؾ  3خبصوص مقررات بازؿ  إصدار تعميم
 .2013يف عاـ 
 ليمات حوؿ كفاية رأس اؼباؿ للبنوؾ اقإسالمية، وذلك وفقا للمعيار الصادر عن ؾبلس إصدار تع
هبذا اػبصوص، وتأيت ىذه التعليمات ؼبواصلة النهج الذي خطاه البنك اؼبركزي  (BSBI)اػبدمات اؼبالية 
البنوؾ يف إصدار سلسة تعليمات خاصة بالبنوؾ االسالمية تراعي خصوصيتها، وهتدؼ إىل تعزيز تنافسية 
 اقإسالمية، ومواكبة اؼبستجدات على صعيد اؼبعايَت الدولية وأفضل اؼبمارسات اؼبصرفية.
  البدء بعملية اؼبراجعة اقإشرافية(EBSE) الداخلي لدى كفاية رأس اؼباؿ لعدد من البنوؾ  لعملية التقييم
وإدارة اؼبخاطر لدى هبدؼ تفعيل وتعزيز منظومة الرقابة  2وذلك لتطبيق كافة مرتكزات معيار بازؿ 
 البنوؾ.
  إصدار تعليمات التوسع يف منح التسهيالت اؼبباشرة بالعمالت األجنبية لقطاع التصدير لتشمل
 التسهيالت اؼبباشرة بالعملة األجنبية لغايات إعادة التصدير إىل جانب التسهيالت لغايات التصدير.
 ومتوسطة اغبجم، وتشجيع البنوؾ على  إصدار تعليمات خبصوص إهباد تعريف موحد للشركات الصغَتة
من مبلغ االحتياطي  %100منح التمويل للشركات الصغَتة ومتوسطة اغبجم وذلك بتحرير ما نسبتو 
 النقدي اقإلزامي بالدينار مقابل التسهيالت االئتمانية اؼبباشرة اؼبمنوحة ؽبذه الغاية.
   1إصدار تعليمات ربدد اغبد األقصى لعمولة السداد اؼببكر بنسبة%. 
  إعداد النظاـ اػباص بتطبيق قانوف اؼبعلومات االئتمانية والذي يهدؼ إىل ربسُت إدارة اؼبخاطر لدى
 البنوؾ.
  إصدار تعليمات لتوفَت سبويل متوسط األجل للبنوؾ اؼبرخصة هبدؼ إعادة إقراض قطاع الصناعة ودبا
 م يف تدعيم النمو االقتصادي يف اؼبملكة.يساى
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 :األزمة ظل في المغربي المصرفي القطاع تطورات بــــ. 
لعدد من األسباب من بينها تراجع  2012عانت البنوؾ اؼبغربية من نقص حاد يف السيولة اؼبصرفية خالؿ عاـ  
صايف األصوؿ األجنبية نتيجة تأثر االقتصاد الوطٍت بتداعيات أزمة الديوف السيادية األوروبية إضافة إىل تأثَت 
االستقرار اؼبايل من خالؿ إلزاـ البنوؾ بالتوافق مع بعض التدابَت االحًتازية اؼبعتمدة من قبل بنك اؼبغرب لتعزيز 
معايَت اتفاقية بازؿ للرقابة اؼبصرفية، وخباصة فيما يتعلق بفرض نسبة ؿبددة للسيولة لتفادي أي استعماؿ مفرط يف 
مويل منح االئتماف. وقد سانبت ىذه التطورات إىل جانب بعض العوامل االقتصادية األخرى، ومن أنبها تزايد الت
اؼبوجو للحكومة يف ظهور مشكلة نقص السيولة لدى البنوؾ بشكل ملحوظ خالؿ العاـ حيث ارتفع عجز 
مليار درىم خالؿ الربع  74مليار درىم يف الربع األوؿ من العاـ إىل ما يقرب من  50السيولة اؼبصرفية من كبو 
 األخَت.
لنقدية سبثلت يف إجراء خفضُت متتاليُت يف نسبة وقد عبأ البنك اؼبركزي إىل عدة سياسات لتيسَت السياسة ا
مليار درىم يف السوؽ اؼبصرفية. وكذلك تدخل  8سانبت يف ضخ كبو  %4إىل  %6االحتياطي االلزامي من 
 5725بنك اؼبغرب من خالؿ تنفيذ تسهيالت إقراضية لدعم سيولة البنوؾ بآجاؿ سبعة أياـ دبتوسط يومي بلغ 
رىم خالؿ الربع الثالث والرابع من العاـ إضافة إىل تسهيالت إقراضية ؼبدة يـو واحد مليار د 5629مليار درىم و
لسد حاالت نقص السيولة العاجلة لدى البنوؾ، مع االستمرار يف توفَت عمليات إعادة التمويل على اؼبدى 
 .1مليار درىم 15الطويل بقيمة 
ية ذات مستويات االنكشاؼ األكرب على البنوؾ من جانب آخر، من اؼبتوقع أف تتأثر قطاعات اؼبصارؼ العرب
األوروبية بتلك األزمة، سواء من خالؿ التواجد اؼبصريف لفروع ىذه البنوؾ بأسواؽ ىذه الدوؿ أو من خالؿ تراجع 
مستويات االئتماف اؼبمنوح عرب اغبدود إليها. فهناؾ تواجد قوي للفروع اؼبصرفية التابعة لبعض اؼبصارؼ األوروبية 
من الناتج احمللي  %17غرب، حيث سبثل نسبة تعامالت فروع اؼبصارؼ األوروبية العاملة يف اؼبغرب كبو يف اؼب
 .2اقإصبايل
 تطور الودائع المصرفية: .1
فًتة ال(، وبإستعرضنا قإصبايل الودائع اؼبصرفية لدى اؼبصارؼ اؼبغربية خالؿ 07-03من خالؿ اؼبلحق رقم )
ولكن بنسبة أقل  مبواً  2010الودائع اؼبصرفية بالعمالت احمللية سجلت يف عاـ ، نالحظ أف *(2007-2017)
من تلك اؼبسجلة يف العامُت السابقُت، وتشَت البيانات ارتفاع للودائع اؼبصرفية بالعملة احمللية لتصل حوايل 
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ـ مليوف درىم يف عا 6592518.0باؼبقابل حوايل  %5مليوف درىم أي ما يعادؿ نسبة  6922403.0
 إنكماشاً  2010، كما سجلت الودائع اؼبصرفية لدى اؼبصارؼ اؼبغربية اؼبقومة بالدوالر األمريكي يف عاـ 2009
مليوف  832907.1مليوف دوالر  مقابل حوايل  822854.0أي ما يعادؿ حوايل  %123-بنسبة   طفيفاً 
، ويعود ىذا االنكماش يف الودائع اؼبصرفية اؼبقومة بالدوالر األمريكي إىل الركود االقتصاد 2009دوالر يف عاـ 
العاؼبي نتيجة األزمة اؼبالية العاؼبية واليت كانت السبب الرئيسي يف إنطالؽ شرارة أزمة الديوف السيادية يف منطقة 
يادية األوروبية باقإضافة إىل التحوالت السياسية واالجتماعية اليت شهدهتا اليورو. ويف ظل تفاقم أزمة الديوف الس
حيث سجلت نسبة  2012الدوؿ العربية، سجلت الودائع اؼبصرفية اؼبقومة بالعملة احمللية أقل نسبة مبو يف عاـ 
عاـ مليوف درىم يف  8042183.0مليوف درىم باؼبقارنة حبوايل  8392237.0أي ما يعادؿ حوايل  424%
أي حبوايل  621بنسبة  2012يف عاـ  ، كما سجلت الودائع اؼبصرفية اؼبقومة بالدوالر ارتفاعاً 2011
 .2011مليوف دوالر أمريكي يف عاـ  932758.2مليوف دوالر مقابل حوايل  992512.3
 %421 حيث سجلت نسبة 2016كما سجلت الودائع اؼبصرفية اؼبقومة بالعملة احمللية أقل نسبة مبو يف عاـ 
،  2015مليوف درىم يف عاـ  9222654.0مليوف درىم باؼبقارنة حبوايل  9602690.0أي ما يعادؿ حوايل 
 942473.2أي حبوايل  %327بنسبة  2016يف عاـ  كما سجلت الودائع اؼبصرفية اؼبقومة بالدوالر البفاضاً 
يعود ىذا االلبفاض يف الودائع . و 2015مليوف دوالر أمريكي يف عاـ  972965.6مليوف دوالر مقابل حوايل 
اؼبصرفية اؼبقومة بالدوالر إىل الركود يف االقتصاد العاؼبي وخاصة يف منطقة اليورو من جراء األزمة، وتعترب دوؿ 
 االرباد األوروبية الشريك االقتصادي األوؿ للمغرب.
 القروض البنكية:  .2
. لتواصل 2012عاـ  %426إىل  2011عاـ  %1026تباطأت وتَتة مبو القروض البنكية حيث انتقلت من 
. ويفسر ىذا التطور من جهة، بتباطؤ النشاط االقتصادي 2008اؼبنحى شبو اؼبستمر الذي لوحظ منذ عاـ 
واستمرار الشكوؾ احمليطة بآفاؽ تطوره ومن جهة أخرى بإرتفاع حاجة القطاع البنكي البنيوية إىل السيولة بسبب 
يزاف اؼبدفوعات نتيجة أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو. فقد انتقل نقص تفاقم عجز اغبساب اعباري ؼب
مليار درىم. وىذا اؼبعطى تؤكده نتائج االستقصاء حوؿ شروط منح  6128مليار درىم إىل  2327السيولة من 
ة مع . موازا2009استمرار تشديد البنوؾ لسياسة منح القروض منذ سنة  2012القروض، الذي أظهر يف عاـ 
تدين الطلب على القروض، ال سيما من جانب اؼبقاوالت. ويف ىذه الظروؼ، بقيت نسبة جاري القروض البنكية 
 .1%87إىل الناتج احمللي اقإصبايل اقإظبي شبو مستقرة يف حوايل نسبة 
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تشَت النتائج اليت توصل إليها بنك اؼبغرب إىل وجود اختالؿ بُت العرض والطلب يف سوؽ القروض. فمنذ ّناية 
، تطور الطلب على القروض بوتَتة أعلى مقارنة بالعرض. وقد أصبح الفارؽ أكرب خالؿ الفًتة 2008سنة 
ا، من جهة، بتشديد شروط نقطة مئوية يف اؼبتوسط. ويفسر توجو السوؽ ىذ 25، ليقارب (2011-2012)
منح القروض نتيجة على اػبصوص لعجز خزائن البنوؾ وتباطؤ الودائع وكذلك ارتفاع الشكوؾ بشأف الظرفية 
 .1االقتصادية، من جهة أخرى، بضعف الطلب ارتباطا بالظرفية وحالة الًتقب السائد لدى الفاعلُت االقتصاديُت
ات االقتصادية، فقد شهدت تباطأ مبو القروض اؼبوجهة للقطاع أما خبصوص تطور القروض البنكية حسب الوحد
، فبا جعل مسانبتها يف مبو القروض البنكية 2012يف عاـ  %427إىل  2011يف عاـ  %1021اػباص من 
عن البفاض وتَتة مبو  نقطة مئوية. وقد نتج ىذا التباطؤ خصوصاً  329نقطة مئوية إىل  823تنخفض من 
. فيما ارتفعت القروض اؼبمنوحة لوأسر بنسبة %325إىل  %1328ات غَت اؼبالية من القروض اؼبمنوحة للشرك
مقابل  %2424. ومن جهة أخرى، ارتفعت القروض اؼبمنوحة للقطاع العمومي بنسبة %523بدؿ  7%
 .2%322، بينما تراجعت اؼبمنوحة منها لباقي الشركات اؼبالية بنسبة 3129%
 بنك المغرب:اإلجراءات المتخذة من طرف  .3
ويف ؾباؿ اقإشراؼ البنكي، تواصل تعزيز الشروط االحًتازية، قصد سبكُت مؤسسات االئتماف من تطبيق اؼبعايَت 
. وإضافة إىل ذلك حقق بنك اؼبغرب تقدما ملموسا خالؿ 3واالستعداد لإلطار اعبديد لبازؿ  2اؼبتقدمة لبازؿ 
يق مع باقي اعبهات اؼبشرفة على السوؽ اؼبايل. من أجل اؼبسانبة السنتُت األخَتتُت على اؼبستوى الداخلي وبالتنس
يف وضع وترسيخ منظومة لإلشراؼ االحًتازي الكلي تتسم بالقوة واؼبوثوقية. وسبكن من تقييم اؼبخاطر النظامية 
ر النظامية ؼبختلف مكونات القطاع اؼبايل وتتبعها. فاؼبنظومة الوطنية أصبحت تعتمد اآلف على عبنة ؼبراقبة اؼبخاط
وعبنة خاصة باألزمات تشمل السلطات اؼبالية وكذلك عبنة لالستقرار اؼبايل على مستوى البنك. هتدؼ أشغاؽبا 
 .3إىل تقييم اؼبخاطر اليت من شأّنا التأثَت على استقرار النظاـ اؼبايل الوطٍت
ألبرز الدوؿ الشريكة ويف سياؽ اقتصادي كلي وطٍت صعب، يتسم باستمرار تأثَت ضعف النمو االقتصادي 
على دعم متانة القطاع البنكي. فقد قاـ بتطبيق اؼبعايَت  2013بسبب أزمة منطقة اليورو، عمل البنك سنة 
. كما عمل على تعزيز 3اعبديدة اػباصة باألمواؿ الذاتية والسيولة القصَتة األمد اػباصة باقإطار االحًتازي بازؿ 
اؼبغربية اؼبتواجد باػبارج. إىل جانب ذلك، عكف البنك، بتعاوف مع باقي  اؼبراقبة اجملمعة للمجموعات البنكية
 اؽبيئات اؼبشرفة على القطاع اؼبايل، على إسباـ منظومة اؼبراقبة االحًتازية الكلية والوقاية من اؼبخاطر النظامية.
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 :1تعزيز اإلطار القانوني واالحترازي  .3.1
اؼبغرب، بتعاوف مع وزارة االقتصاد واؼبالية، مشروع تعديل القانوف البنكي. على الصعيد القانوين، استكمل بنك 
ويف أفق اؼبصادقة عليو من طرؼ الربؼباف، شرع البنك يف إعداد نصوصو التطبيقية، مع إعطاء األولوية للنصوص 
 القانونية اػباصة باؼبالية التشاركية.
اور مع مهنيي القطاع، بتطبيق نظاـ األمواؿ الذاتية والسيولة ويف ما يتعلق باعبانب االحًتازي، قاـ البنك، بالتش
، عن طريق اعتماد مقاربة تدرهبية سبكن البنوؾ من التكيف مع 3القصَتة األمد، اػباصة باقإطار اعبديد لبازؿ 
 اؼبتطلبات اعبديدة يف أحسن الظروؼ.
وكمية اؼبتطلبات من األمواؿ الذاتية  وعلى مستوى األمواؿ الذاتية، تضمن اؼبعايَت اعبديدة الرفع من جودة
االحًتازية. كما سبنح مكانة بارزة "للنواة الصلبة". وستعمل البنوؾ على تنفيذ ىذا اقإصالح بشكل تدرهبي من 
 . 2019إىل  2014
عالوة على ذلك، يعمل اقإطار اعبديد على إرساء معدؿ لتغطية السيولة على اؼبدة القصَت، فبا من شأنو أف وبفز 
لبنوؾ على حيازة ما يكفي من األصوؿ السائلة ؼبواجهة سيناريو حدوث أزمة قوية ؼبدة شهر. ويرتقب أف يشرع ا
، بعد فًتة مالحظة ستدـو 2015يف العمل يهذا اؼبعدؿ اعبديد، الذي سيعوض معامل السيولة اؼبعموؿ بو، يف 
كل سنة ليصل   %10تم رفعو تدرهبيا بنسبة لي %60شهرا. وإىل يومنا ىذا، مت ربديد ىذا اؼبعدؿ األدىن يف  18
 .2019مع حلوؿ جانفي  %100إىل 
وإثر نشر اؼببادئ التسعة والعشروف للجنة بازؿ، أعطى بنك اؼبغرب االنطالقة ؼبشروع تكييف اقإطار القانوين 
 البنكي مع اؼبعايَت اعبديدة، خاصة يف ما يتعلق باؼبراقبة الداخلية واغبكامة وتدبَت اؼبخاطر.
وساىم البنك أيضا بشكل فعاؿ يف ربضَت مشروع القانوف حوؿ السندات اؼبضمونة. ويهدؼ ىذا القانوف 
باألساس إىل ربديد النظاـ القانوين اؼبطبق على ىذه األدوات اليت ال يبكن إصدارىا من طرؼ البنوؾ إال برخصة 
 من بنك اؼبغرب.
 أنشطة اإلشراف البنكي: .2.3
 53بنكا و 19مؤسسة، موزعة ما بُت  84اؼبؤسسات اػباضعة ؼبراقبة بنك اؼبغرب  ، بلغ عدد2013خالؿ سنة 
شركات لتحويل األمواؿ وصندوؽ اقإيداع والتدبَت 9صبعية للقروض الصغرى و 13بنوؾ حرة و 6شركة سبويل و
 ويرتكز ىذا اقإطار باألساس على مراقبة دائمة وأخرى يف عُت اؼبكاف. وصندوؽ الضماف اؼبركزي.
ويف سياؽ وضعية اقتصادية صعبة، شكل تزايد اؼبخاطر ربديات كربى أماـ اؽبيئات اؼبكلفة باقإشراؼ. ؽبذا، مت 
الًتكيز باػبصوص على ـباطر االئتماف، وـباطر السيولة، واؼبخاطر الناذبة عن األنشطة العابرة للحدود، وكذا على 
صوؿ ؿبور أنشطة اؼبراقبة يف عُت اؼبكاف واؼبراقبة عن بعد. تعزيز القاعدة اؼبالية للبنوؾ. وقد شكل تقييم جودة ال
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لذلك، فقد مت إعطاء األولوية للديوف اؼبعلقة األداء ومالءمة اؼبؤونات اؼبرتبطة هبا، وكذا لتقييم الديوف األكثر 
دؿ نات االحًتازية الكلية. إىل جانب ذلك وإثر الرفع من معو حساسية ومستوى متطلبات بنك اؼبغرب من اؼبؤ 
كمعدؿ أدىن للشروبة األوىل، سهر البنك على ضماف   %9واعتماد معدؿ  %12إىل  2013اؼبالءة األدىن سنة 
 مطابقة البنوؾ للمتطلبات االحًتازية اعبديدة.
موازاة مع ذلك، استمرت عمليات اؼبراقبة يف عُت اؼبكاف لدى أبرز البنوؾ، ونبت باألساس تطور النشاط 
قطاعية اؼبرتبطة بو. كما مشلت ىذه العمليات قطاعي ربويل األمواؿ والقروض الصغرى، االئتماين واؼبخاطر ال
ومنظومة واجب اليقظة. ومت تنفيذ مهاـ مراقبة أخرى لدى البنوؾ اليت اعتمدت إرساء مقاربات قانونية متقدمة 
 .1لتغطية اؼبخاطر باألمواؿ الذاتية، وذلك بغية تتبع مدى تقدـ ىذه األشغاؿ
على بعض اؼبؤسسات، إضافة إىل عقوبات مالية  )إنذار(وقد نتج عن بعض عمليات اؼبراقبة فرض عقوبات إدارية 
 يف حاالت عدـ احًتاـ اؼبقتضيات القانونية.
 المراقبة االحترازية الكلية: .3.3
ي. وسبحورت ، عقدت عبنة االستقرار اؼبايل لبنك اؼبغرب اجتماعُت، طبقا لقانوّنا الداخل2013سنة خالؿ 
أشغاؿ ىذه اللجنة حوؿ جوانب الضعف اليت تثقل كاىل النظاـ اؼبايل واقإجراءات اليت من شأّنا التخفيف من 
حدهتا. وقد ناقشت اللجنة اؼبواضيع مع باقي اؽبيئات تنظيم القطاع اؼبايل يف إطار عبنة التنسيق بُت أجهزة 
 واؼبالية اػبارجية. اقإشراؼ على القطاع اؼبايل، حبضور مديرية اػبزينة
على صعيد اقإطار التحليلي، واصل البنك تدقيق تقييمو للمخاطر النظامية. فبتعاوف مع مديرية التأمينات 
والتحوط االجتماعي، قاـ البنك بتوسيع خارطة اؼبخاطر النظامية لتشمل قطاع التأمينات، كما حدد خارطة أولية 
أيضا على إرساء إطار لتبادؿ اؼبعطيات، مع باقي سلطات تنظيم  ؼبؤشرات متانة أنظمة التقاعد. وعمل البنك
 القطاع اؼبايل، يف الظروؼ العادية ويف فًتات األزمات.
بإعداد سياسة داخلية لتوفَت السيولة يف اغباالت  2013ويف إطار تعزيز آليتو لتدبَت اؼبخاطر، قاـ البنك سنة 
عن طريق القياـ بتمرين جديد حملاكاة األزمة، بعد سبرين  2014سنة االستعجالية. ويعتـز البنك ذبربة ىذه اآللية 
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 رب.على سوق المال في كل من األردن والمغ األوروبية أثر أزمة الديون السياديةثانيا: 
 2009باألزمة اؼبالية العاؼبية. وقد جاء أداءىا خالؿ عاـ  أسواؽ األرواؽ اؼبالية أكثر القطاعات تأثراً  كانت   
، 2008، حيث واصلت خالؿ الربع األوؿ من العاـ تراجعها الذي بدأتو منذ النصف الثاين من عاـ متفاوتاً 
مليار دوالر، كبو نصف قيمتها  760ًتة إىل حوايل ليصل ؾبموع ما خسرتو ىذه األسواؽ ؾبتمعة خالؿ تلك الف
 السوقية اقإصبالية. وسنحاوؿ دراسة أثر أزمة الديوف يف منطقة اليورو  على أسواؽ اؼباؿ يف كل من األردف واؼبغرب.
 أثر األزمة على سوق المال األردني: أ.
بالعاـ السابق نتيجة لتداعيات تراجعا يف أدائها مقارنة  2011شهدت معظم مؤشرات بورصة عماف خالؿ عاـ 
األزمة اؼبالية يف منطقة اليورو والتطورات السياسية اليت تشهدىا بعض دوؿ اؼبنطقة العربية، حيث البفض حجم 
، والبفض الرقم القياسي ألسعار األسهم اؼبرجح باألسهم اغبرة دبا %57،4بنسبة  2011التداوؿ خالؿ عاـ 
لتصل إىل  %1128القيمة السوقية لوأسهم اؼبدرجة يف البورصة بنسبة  ، وتبعا لذلك، البفضت%1529نسبتو 
من الناتج احمللي اقإصبايل، ىذا وقد سجل صايف  %10227مليار دينار مشكلة بذلك ما نسبتو  1923
 .1مليوف دينار 78،6تعامالت اؼبستثمرين غَت األردنيُت تدفقا موجبا دبقدار 
التطورات السياسية اليت تشهدىا بعض  األداء يف بورصة عماف يف ظلوفيما يلي ملخصا يستعرض أىم مؤشرات 
 :* 2011خالؿ عاـ  يف منطقة اليوروتفاقم أزمة الديوف السيادية و  ،دوؿ اؼبنطقة العربية
  229ليصل إىل  %5724مليار دينار ما نسبتو  328بنحو  2011البفاض حجم التداوؿ خالؿ عاـ 
خالؿ العاـ السابق. وجاء ىذا  %3028مليار دينار ما نسبتو  3مليار دينار، مقارنة مع البفاض قدره 
االلبفاض نتيجة اللبفاض حجم التداوؿ يف كافة القطاعات، حيث البفض حجم التداوؿ يف كافة 
.  %5729وف دينار ملي 22416.7القطاعات، حيث البفض حجم التداوؿ يف القطاع اؼبايل دبقدار 
مليوف دينار  12168.7كما البفض حجم التداوؿ يف كل من قطاع اػبدمات وقطاع الصناعة دبقدار 
  .%33مليوف دينار أي ما نسبتو  25423، و%67ما نسبتو 
  مليار دينار أي ما  226بنحو  2011البفاض القيمة السوقية لوأسهم اؼبدرجة يف البورصة خالؿ عاـ
من الناتج  %102،7مليار دينار، مشكلة بذلك ما نسبتو حوايل  1923ل إىل لتص %1128نسبتو 
 .2010يف ّناية عاـ  %3مليار دينار ما نسبتو  026احمللي اقإصبايل، مقابل البفاض قدره 
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  4127مليوف سهم ما نسبتو  22916.6بنحو  2011البفاض عدد األسهم اؼبتداولة خالؿ عاـ% 
، يف اؼبقابل، البفض  2010خالؿ عاـ  %1621وف سهم ما نسبتو ملي 96624مقابل ارتفاع قدره 
مليوف عقد يف  123ليصل إىل ما يقارب   %2929ألف عقد أي  56129عدد العقود اؼبنفذة بنحو 
، وبالنظر إىل عدد األسهم اؼبتداولة قطاعيا، يتبُت استحواذ القطاع اؼبايل على ما نسبتو 2011ّناية 
، مث قطاع %1924، تاله قطاع الصناعة بنسبة 2011تداوؽبا خالؿ عاـ  من األسهم اليت مت 6226%
 .%18اػبدمات ثالثا وبنسبة 
  2011أما خبصوص سوؽ السندات، فقد بلغت قيمة السندات اؼبتداولة من خالؿ البورصة خالؿ عاـ 
 .2010مليوف دينار مت تداوؽبا يف عاـ  021مليوف دينار، مقارنة مع  026ما مقداره 
 يما يتعلق بصايف تعامالت اؼبستثمرين غَت األردنيُت يف بورصة عماف، فقد سجلت تدفقا موجبا بلغ أما ف
مليوف دينار خالؿ العاـ  1426، مقارنة بتدفق سالب قدره 2011مليوف دينار خالؿ عاـ  7826
كبو  2011السابق، حيث بلغت قيمة األسهم اؼبشًتاة من قبل اؼبستثمرين غَت األردنيُت خالؿ عاـ 
 مليوف دينار. 47722مليوف دينار، يف حُت بلغت قيمة األسهم اؼبباعة من قبلهم كبو  55528
، (2012-2009)خالؿ الفًتة  مؤشراهتا تراجعاً  شهدت افنالحظ أف أداء بورصة عم  من خالؿ ما سبق، 
بتداعيات أزمة  وذلك تأثراً  ،2010مقارنة بعاـ  كبَتاً   سجلت أداء بورصة عماف تراجعاً  2011وخالؿ عاـ 
الديوف السيادية يف منطقة اليورو، وتواصل االضطراب السياسي اليت تعيشها بعض الدوؿ العربية. كما البفض 
، والبفضت القيمة السوقية لوأسهم اؼبدرجة %1529الرقم القياسي ألسعار السهم اؼبرجح بالسهم اغبرة دبا نسبتو 
 .1%5724بنسبة  2011، كما البفض حجم التداوؿ عاـ %1128بنسبة 
 أثر األزمة على سوق المال المغربية: بــــ.
تراجعا فاؽ  2012شهد بورصة الدار البيضاء سنة يف ظل تفاقم أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو،     
مند ّناية شهر  %26، فبا أدى إىل تفاقم أدائها السليب إىل أكثر من "مادكس"و "مازي"بالنسبة ؼبؤشري  15%
، الذي يعزى إصباال إىل تراجع أرباح الشركات اؼبصنفة، تدىور كبَت  . وقد صاحب ىذا التفاقم2010ديسمرب 
 (.09-03رقم ) *كما ىو موضح يف اؼبلحق .2يف حجم اؼبعامالت داخل سوؽ
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 تطور مؤشرات البورصة ومؤشرات التقييم: .1
 %1229على التوايل مقابل  %1525و %1521بنسبة  "مادكس"و "مازي"مؤشرا  2012تراجع سنة 
. وقد ىم ىذا األداء السليب كافة القطاعات باستثناء قطاعي "شركات التمويل وأنشطة 2011سنة  %1228و
على التوايل. أما االلبفاضات  %526و %626مالية أخرى" و"اؼبشروبات" اللذاف شهدا مبوا يف مؤشريهما بواقع 
 .1يف قطاع النفط والغاز %3723يف قطاع الصناعات الغذائية و  %228 اؼبسجلة، فًتاوحت بُت
 .(2012-2006خالل الفترة )األداء السنوي لمؤشرات بورصة دار البيضاء  (:18-03)الشكل رقم 
 % المئويةالوحدة: النسبة                                                                                             
 
 .127، ص: 2013، اؼبغرب، يونيو 2012 المالية التقرير السنوي لسنةبنك اؼبغرب،  المصدر:
 ،%، نتيجة الظرفية االقتصادية الصعبة1023ويعكس تغَت مؤشرات البورصة تراجع أرباح الشركات اؼبصنفة بنسبة 
%. 2827"البناء ومواد البناء" بنسبة % وقطاع 1725وقد ىم ىذا الًتاجع باألساس قطاع "االتصاالت" بنسبة 
 %.1523% وأرباح قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 324من جهة أخرى، تنامت أرباح القطاع البنكي بواقع 
وأدت ىذه التطورات يف األسعار واألرباح إىل تدين أبرز مؤشرات التقييم. فقد تراجعت يف اجململ نسبة السعر إىل 
%. وسجلت أبرز االلبفاضات يف قطاع "اػبدمات اؼبقدمة 1625إىل  2011% سنة 1722األرباح من 
النسبة يف  %، فيما تراجعت ىذه725% إىل 1128للجماعات" حيث انتقلت نسبة السعر إىل األرباح من 
%. يف اؼبقابل، تنامت ىذه النسبة يف قطاع "النفط والغاز" 1827% إىل 2229قطاع "الصناعات الصيدلية" من 
الشركات القابضة". أما  -% يف قطاع "شركات احملافظ2227% إىل 1326% ومن 3525ىل % إ1724من 
 %.2232% إىل 2275نسبة السعر إىل القيمة الدفًتية. فقد تدنت على العمـو من 
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% من الناتج الداخلي 5328مليار درىم، أي  44523% لتصل إىل 1327وتراجعت رظبلة البورصة بنسبة 
. ويبقى القطاع البنكي اؼبهيمن على بنية ىذه 2011و 2007وسط سنوي بُت % كمت76اقإصبايل، بدؿ 
% 11% وقطاعا "البنايات ومواد البناء" و"العقار" بنسب 21%، يليو قطاع االتصاالت بواقع 33الرظبلة حبصة 
 .1% على التوايل9و
مقابل ثالثة سنة  2012أما يف ما ىبص عمليات اقإدراج يف البورصة، فقد مت تسجيل عملية واحدة سنة 
من رأظباؿ شركة "أفريك  %38مليوف درىم، أي ما يعادؿ  27. وقد نبت ىذه العملية ميلغ 2011
أندوسًتي" اليت تعمل يف قطاع "البناء ومواد البناء". وبالتشطيب على شركة "برانوما" اؼبربمج ابتداء من فرباير 
 تغيَت حىت ىذا التاريخ.، أي دوف 76، سيظل عدد الشركات اؼبصنفة يف حدود 2013
 حجم المعامالت: .2
نتيجة لتدين أسعار البورصة وتقلص الكميات اؼبتبادلة، عرؼ حجم اؼبعامالت تراجعا ملحوظا بلغت نسبتو 
مليار درىم، ويعكس ىذا التطور البفاض حجم اؼبعامالت بنسبة  61، ليصل إىل 2011مقارنة بسنة  41%
كما ىو موضح يف   .2بالنسبة للسندات 8248ليبلغ  %1028مليار بالنسبة لوأسهم وبواقع  5225إىل  44%
 الشكل اؼبوايل.
 .(2012-2006خالل الفترة )حجم المعامالت في بورصة دار البيضاء  (:19-03)الشكل رقم 
 مليار درىمالوحدة:                                                                                             
 
 .129، ص: 2013، اؼبغرب، يونيو 2012 المالية التقرير السنوي لسنةبنك اؼبغرب،  المصدر:
يف سوؽ الكتل، فيما  %2726من اؼبعامالت قد أقبزت يف السوؽ اؼبركزية، و %54وحسب األقساـ، يتبُت أف 
عمليات اقإدارج وتقدمة السندات والعروض العمومية والتحويالت وزيادة الرأظباؿ. يف ظل ىذه  %1824نبت 
 .20113يف  %9257بدال من  %9203الظروؼ تراجع معامل السيولة من جديد ليصل إىل 
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سنة  بورصة دار البيضاء تراجع ظل تفاقم أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو نالحظ ومن خالؿ ما سبق، ويف
 %1229على التوايل مقابل  %1525و %1521بنسبة  "مادكس"و "مازي" يمؤشر  ، حيث تراجع2012
مقارنة بسنة  %41حجم اؼبعامالت تراجعا ملحوظا بلغت نسبتو  تعرفكما   .2011سنة  %1228و
 . 2012يف عاـ  مليار درىم 61ىل ، ليصل إ2011
 .في ظل األزمة التطورات النقدية في االقتصاد األردني والمغربيثالثا: 
يف ظل استمرار تداعيات األزمة اؼبالية واالقتصادية العاؼبية وحالة عدـ االستقرار يف بعض الدوؿ العربية وتعمق     
تبٍت سياسات نقدية ومصرفية حصيفة  2011اؼبركزية خالؿ األزمة اؼبالية يف منطقة اليورو،  واصلت البنوؾ 
واؼبغربية دوف اقإضرار هبدؼ ربقيق  1ومتوازنة ترمي إىل دعم وتعزيز النشاط االقتصادي يف كل من  اؼبملكة األردنية
 االستقرار النقدي.
 :تطورات السياسة النقدية في األردنأ. 
رصد ومتابعة التطورات االقتصادية احمللية والدولية وتداعيات حالة  2011واصل البنك اؼبركزي األردين خالؿ عاـ 
وذلك  عدـ االستقرار السياسي اليت تشهدىا بعض الدوؿ العربية وأزمة الديوف السيادية اليت ذبتاح منطقة اليورو.
ؼبستوى العاـ لوأسعار من أجل تبٍت السياسة النقدية اؼبناسبة اليت ربافظ على االستقرار النقدي اؼبتمثل يف استقرار ا
واستقرار سعر صرؼ الدينار األردين، من خالؿ توفَت ىيكل أسعار فائدة مناسب يوائم بُت متطلبات النمو 
 .2االقتصادي احمللي والتطورات االقتصادية احمللية والعاؼبية
عن إصدار شهادات وللعاـ الثالث على التوايل بالتوقف  2011وضمن ىذا اقإطار، استمر البنك اؼبركزي خالؿ 
اقإيداع، وذلك هبدؼ توفَت السيولة الكافية لدى البنوؾ لتحفيزىا على التوسع يف منح االئتماف، ويف اؼبقابل قاـ 
نقطة أساس هبدؼ تعزيز جاذبية الدينار األردين كعملة  25البنك اؼبركزي برفع أسعار الفائدة الرئيسية لديو وبواقع 
 .3ادخارية
 :السيولة المحلية .1
بالسنوات السابقة  قياساً  ملحوظاً  طؤاً تبا 2012خالؿ عاـ  (I2)سجلت السيولة احمللية دبفهومها الواسع     
لتبلغ  2011عن مستواىا اؼبسجل يف ّناية عاـ  %324مليوف دينار ما يعادؿ نسبة  82622حيث مبت دبقدار 
 22293.4، و%821مليوف دينار أي ما نسبتو  12812.2مليوف دينار، مقارنة بارتفاع مقداره  242945.1
على التوايل. كما ىو موضح يف اؼبلحق رقم  2010و 2011خالؿ عامي  %1125مليوف دينار أي بنسبة 
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، يتبُت 2012ؼبكوناهتا والعوامل اؼبؤثرة عليها خالؿ عاـ  احمللية وفقاً وبتحليل تطورات السيولة  .*(03-10)
 :1مايلي
 :السيولة المحلية مكونات .1.1
مليوف دينار أي ما نسبتو  88626ل يف السيولة ؿبصلة الرتفاع ودائع التوفَت وألجل دبقدار جاء التباطؤ اؼبسج  
. دبا يعكس حالة عدـ اليقُت %028مليوف دينار  6024والبفاض عرض النقد دبفهومو الضيق دبقدار  523%
 :يلي ما يتضح تفصيال أكثر وبتحليليف الشهور األخَتة من العاـ.  اليت سادت األسواؽ خصوصاً 
  مليوف دينار  12137.3ارتفاع ودائع التوفَت وألجل ؿبصلة الرتفاع الودائع بالعمالت األجنبية دبقدار
مليوف دينار أي  98321، والبفاض ودائع التوفَت وألجل بالدينار األردين دبقدار %5823أي ما نسبتو 
مليوف دينار  73224، بينما ارتفعت ودائع ربت الطلب بالعمالت األجنبية دبقدار %724ما نسبتو 
 .%4625أي ما نسبتو 
  لًتاجع الودائع ربت الطلب بالدينار دبقدار ؿبصلة  2012البفاض عرض النقد دبفهومو الضيق عاـ
مليوف دينار أي ما نسبتو  19527، وارتفاع النقد اؼبتداوؿ دبقدار %6مليوف دينار ما نسبتو  25621
 الطلب ربت الودائع من كل الرتفاع نتيجة 2011 عاـ خالؿ النقد عرض. مقابل ارتفاع 625%
 أي دينار مليوف 17527و% 1427 نسبتو ما أي دينار مليوف 54528 دبقدار اؼبتداوؿ والنقد بالدينار
 ما مسجال دينار، مليوف 34624 دبقدار ارتفاعهما مقابل وذلك الًتتيب، على% 622 نسبتو ما
 .2010 عاـ خالؿ التوايل على% 621 نسبتو ما أي دينار مليوف 16421 دبقدار و% 1023 نسبتو
 العوامل المؤثرة على السيولة المحلية: .2.1
مليوف دينار وذلك ؿبصلة الرتفاع صايف اؼبوجودات  82622دبقدار  2012ارتفعت السيولة احمللية خالؿ عاـ 
، والبفاض صايف اؼبوجودات %2329مليوف دينار أي ما نسبتو  32530.8احمللية للجهاز اؼبصريف دبقدار 
 .%2829مليوف دينار ما يعادؿ نسبة  22704.6األجنبية دبقدار 
  22729.8ارتفاع صايف اؼبوجودات احمللية إىل ارتفاع صايف االئتماف اؼبمنوح للقطاع العاـ دبقدار ويعزى 
لتلبية االحتياجات اؼبتزايدة لتمويل عجز اؼبالية العامة، يليو االرتفاع  %3728مليوف دينار أي ما نسبتو 
 .%629نسبتو مليوف دينار أي ما  12028.6يف االئتماف اؼبمنوح للقطاع اػباص دبقدار 
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  اللبفاض ىذا البند لدى  فقد جاء ؿبصلةً  2012أما البفاض صايف اؼبوجودات األجنبية خالؿ عاـ
لدى البنوؾ  وارتفاعو، %3326مليوف دينار أي ما يعادؿ نسبة  32108.4البنك اؼبركزي دبقدار 
 مليوف دينار. 40328اؼبرخصة دبقدار 
 سعر الصرف واالحتياطيات األجنبية: .2
نظاـ سعر الصرؼ الثابت للدينار مقابل الدوالر األمريكي، والذي اثبت  1995يعتمد البنك اؼبركزي ومنذ عاـ 
أنو ما زاؿ األمثل واألنسب لالقتصاد األردين ويشكل دعامة أساسية لالستقرار النقدي واؼبصريف، ويلعب دورا 
درات الوطنية فضال عن جذب االستثمارات احمللية فاعال يف تعزيز الثقة بالدينار األردين وزيادة تنافسية الصا
 واألجنبية.
، يالحظ البفاض 2011وبالنظر إىل معدؿ سعر صرؼ الدينار األردين مقابل العمالت الرئيسية يف ّناية عاـ 
على التوايل وذلك عن مستوانبا  %327و %427سعر صرؼ الدينار مقابل اليورو واعبنيو اقإسًتليٍت بنسبة 
 .%922، والبفاضو مقابل الُت الياباين بنسبة 2010اؼبسجالف يف ّناية عاـ 
 12735.1دبقدار  2011كما البفض رصيد احتياطيات البنك اؼبركزي من العمالت األجنبية يف ّناية عاـ 
ليصل إىل  2010 ّناية عاـ عن مستواه اؼبسجل يف %14،2مليوف دوالر أمريكي أي مسجال البفاض بنسبة 
مليوف دوالر أمريكي، وعلى الرغم من ىذا االلبفاض إال أف ىذا اؼبستوى من االحتياطيات يكفي  10،506.1
شهرا. ويعزى ىذا االلبفاض إىل سبويل اؼبستوردات  622لتغطية مستوردات اؼبملكة من السلع واػبدمات ؼبدة 
 .1ردنيةلغايات النشاط االقتصادي يف اؼبملكة األ
من خالؿ تباطؤ مبو معدالت عرض  يف منطقة اليورووعلى ضوء ما سبق، يظهر تداعيات أزمة الديوف السيادية 
مليوف  82622حيث مبت دبقدار بالسنوات السابقة  قياساً  ملحوظاً  طؤاً تبا 2012خالؿ عاـ  (I2) النقود
مليوف دينار، مقارنة  242945.1لتبلغ  2011عن مستواىا اؼبسجل يف ّناية عاـ  %324دينار ما يعادؿ نسبة 
 2011خالؿ عامي  %1125مليوف دينار  22293.4و %821مليوف دينار  12812.2بارتفاع مقداره 
مقابل اليورو واعبنيو اقإسًتليٍت بنسبة  األردين البفاض سعر صرؼ الدينارعلى التوايل، باقإضافة إىل  2010و
كما البفض رصيد ،  2010على التوايل وذلك عن مستوانبا اؼبسجالف يف ّناية عاـ  %327و 427%
مليوف دوالر أمريكي  12735.1دبقدار  2011احتياطيات البنك اؼبركزي من العمالت األجنبية يف ّناية عاـ 
 .%1422أي مسجال البفاض بنسبة 
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 :تطورات السياسة النقدية في المغرببــــ. 
، 1%3225اقإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يف نسبة  2011ؾبلس البنك يف اجتماعاتو األربع لسنة  قرر    
. 2%3زبفيض سعر الفائدة الرئيسي إىل  2012قبل أف يقرر ؾبلس بنك اؼبغرب يف أوؿ اجتماعيو يف مارس 
التضخمية على األسعار يف اؼبدى وحافظ عليو عند ىذه النسبة خالؿ بقية السنة. يف سياؽ سبيز بغياب الضغوط 
 2011اؼبتوسط. فقد شهدت الظرفية الدولية تدىور النشاط االقتصادي ابتداء من الفصل الثاين من سنة 
واستمرار حالة عدـ اليقُت يف األسواؽ اؼبالية الرئيسية، السيما يف منطقة اليورو، ارتباطا بتفاقم مشاكل الديوف 
قييم توجو الطلب الداخلي ضعف الضغوط التضخمية، خصوصا مع اعتداؿ السيادية لبعض الدوؿ. وأظهر ت
فجوة الناتج غَت الفالحي واستمرار الفارؽ النقدي يف مستوى سليب، وتطور االئتماف البنكي بشكل منسجم مع 
 وتَتتو على اؼبدى اؼبتوسط.
بتقلص احتياطيات الصرؼ، قاـ  اطاً التساع العجز يف السيولة، ارتب ونظراً  وعلى مستوى عمليات السياسة النقدية،
، وإىل حد أقل من 3أياـ بناء على طلبات عروض 7البنك بزيادة حجم تدخالتو، السيما بواسطة التسبيقات ؼبدة 
يف االعتبار حجم حاجيات البنوؾ من السيولة  خالؿ التسبيقات لليلة واحدة والعمليات ألجل أطوؿ. وأخذاً 
خفض نسبة االحتياطي اقإلزامي  2012ك اؼبغريب يف اجتماعو يف سبتمرب وطابعها اؼبستدًن، قرر ؾبلس بن
. وقد مكنت كل ىذه اقإجراءات من اغبفاظ على سعر الفائدة بُت البنوؾ يف %4بنقطتُت مئويتُت لتصل إىل 
 .4من سعر الفائدة الرئيسي مستوى قريب عموماً 
 األوضاع النقدية: .1
يف سياؽ تباطؤ النشاط االقتصادي، وتدىور وضعية اغبسابات اػبارجية، تواصل استمرار تباطؤ اقإنشاء النقدي 
 20125يف سنة  %425مقابل  %321ما نسبتو  *(3)ـ، إذ مل يتجاوز اجملمع النقدي 2013خالؿ سنة 
. ويعكس ىذا التطور يف اؼبتوسط خالؿ السنوات اػبمس األخَتة %721، وما نسبتو 2011يف سنة  %624و
 .6يف التباطؤ وتَتة القروض البنكية والديوف على اقإدارة اؼبركزية وكذا تراجع صايف االحتياطيات الدولية
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 :(3)م النقدي المجمع .1.1
 %425مقابل  %321ما نسبتو  (3)ـ، إذ مل يتجاوز 2013يشمل تباطؤ وتَتة مبو الكتلة النقدية خالؿ سنة 
، فبا يعكس على اػبصوص تباطؤ وتَتة مبو الديوف على االقتصاد من 2011يف سنة  %624و 2012يف سنة 
 %2228إىل  %2528وكذا إيقاع ارتفاع الديوف الصافية على اقإدارة اؼبركزية من  %521إىل  1024%
َت . وباؼبقابل، تزايدت اؼبوارد ذات اؼبصدر غ%1627باقإضافة إىل تراجع صايف االحتياطيات الدولية بواقع 
. ويف ىذه الظروؼ، وبالنظر الرتفاع الناتج الداخلي اقإصبايل 2011سنة  %1025مقابل  %7النقدي بنسبة 
، وىو مستوى قريب من اؼبعدؿ اؼبسجل منذ 0283، وصلت سرعة تداوؿ النقد إىل %322اقإظبي بنسبة 
 .**(11-03). كما ىو موضح يف اؼبلحق رقم 20071
يف اؼبتوسط خالؿ النصف  %522على أساس سنوي بلغ  (3)ـيربز ربليل التطور خالؿ السنة أف مبو اجملمع 
يف  %825بنسبة  يف الديوف الصافية على اقإدارة اؼبركزية وارتفاعاً  %4224بواقع  األوؿ. يغطي ىذا التطور مبواً 
ات الدولية. وخالؿ النصف الثاين من السنة، يف صايف االحتياطي %1521بنسبة  اؼبوارد غَت النقدية والبفاضاً 
، السيما بفعل تفاقم البفاض صايف االحتياطيات الدولية وتباطؤ %422تراجعت وتَتة مبو الكتلة النقدية إىل 
 وتَتة االئتماف البنكي والديوف الصافية على اقإدارة اؼبركزية من جراء تفاقم أزمة الديوف يف منطقة اليورو.
 :(3)م النقدي المجمعمكونات  .2.1
 :2ىي (3)ـومن أىم مكونات اجملمع النقدي 
 العملة االئتمانية:  .1.2.1
، لتساىم 2011سنة  %924بعد تسجيلها  2012يف سنة  %324وتَتة تزايد العملة االئتمانية بنسبة  بلغت
يف اؼبتوسط،  %629نقطة مئوية يف تزايد الكتلة النقدية. وخالؿ األشهر الستة األوىل، تنامت بنسبة  026بواقع 
. ويف النصف الثاين من السنة، وبإستثناء النمو اؼبسجل يف 2011خالؿ نفس الفًتة من سنة  %821مقابل 
يف نفس الفًتة من سنة  %925يف اؼبتوسط، مقابل  %421ّناية أكتوبر، بلغت نسبة مبو التداوؿ النقدي 
2011. 
 النقود الكتابية:  .2.2.1
، فبا يعكس على اػبصوص تباطؤ %427إىل  %528، تراجع مبو النقود الكتابية من 2012يف ّناية سنة 
سنة  نقطة مئوية يف 227نقطة مئوية، مقابل  221النشاط االقتصادي. وبلغت مسانبتو يف النمو النقدي 
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يف وتَتة مبو الودائع ربت الطلب اػباصة بالشركات  %321إىل  %424من  . ويشمل ىذا التطور تباطؤاً 2011
 بالنسبة ؼبثيالهتا اػباصة باألسر. %426إىل  %828غَت اؼبالية اػباصة ومن 
شهرية يف  على توجهو الفصلي اؼبعتاد. وىكذا، سجلت ارتفاعات 2012حافظ تطور النقود الكتابية خالؿ سنة 
على اػبصوص بتكوين اؼبقاوالت لدفعات على اغبساب من أجل أداء الضريبة على  ّناية كل فصل، ارتباطاً 
خالؿ  %623خالؿ النصف األوؿ من السنة، مقابل  %429الشركات، وعلى أساس سنوي، تزايدت دبعدؿ 
مع مبو الناتج  خالؿ الفصل األخَت. ويبقى ىذا التوجو متماشياً  %426الفصل الثالث قبل االلبفاض إىل 
 %327مث  %424خالؿ النصف األوؿ من السنة إىل  %422الداخلي اقإصبايل غَت الفالحي الذي انتقل من 
 خالؿ الفصلُت األخَتين.
 : التوظيفات تحت الطلب .3.2.1
، لتساىم 2011يف سنة  %925مقابل  2012خالؿ سنة  %822بنسبة  التوظيفات ربت الطلب مبواً  سجلت
. ويعزى ىذا التباطؤ الطفيف 2011نقطة مئوية يف مبو الكتلة النقدية، مقابل نقطة واحدة يف سنة  029بواقع 
إىل األثر اؼبزدوج لتباطؤ النشاط االقتصادي وتقلص نسب الفائدة بالقيمة اغبقيقية اػباصة هبذه الفئة من 
نقاط مئوية بالنسبة لوأفراد  7انت السر أكرب مساىم يف مبو التوظيفات ربت الطلب، بواقع التوظيفات. وك
 اؼبقيمُت ونقطة مئوية واحدة بالنسبة للمغاربة اؼبقيمُت باػبارج. 
 األصول النقدية األخرى:  .4.2.1
مقابل نسبة  %325بلغ نسبة  ، ارتفاعاً (3)ـسجلت األصوؿ النقدية األخرى، اؼبدرجة ضمن اجملمع النقدي 
، على إثر تباطؤ وتَتة تزايد الودائع بالعمالت األجنبية وشهادات اقإيداع وتدين الودائع 2011يف سنة  425%
 ألجل وسندات مؤسسات التوظيف اعبماعي النقدية.
قاوالت يف موجودات اؼب %2721على اػبصوص بًتاجع بواقع  ، ارتباطاً %029وتقلصت الودائع ألجل بنسبة  
. ويربز ربليل التطور %3529غَت اؼبالية اػباصة، الذي عوض بشكل كبَت مبو ودائع القطاع العمومي بنسبة 
، أف جاري اغبسابات ألجل البفض بشكل شبو متواصل على أساس شهري خالؿ األشهر 2012خالؿ سنة 
ود االلبفاض يف ما بعد بوتَتة أكثر اػبمسة األوىل من السنة، قبل أف يرتفع خالؿ شهري جواف و جويلية، مث يعا
حدة حىت شهر أكتوبر، فبا يعكس تدين الودائع سواء بالنسبة للمقاوالت غَت اؼبالية اػباصة أو األسر. وخالؿ 
 الشهرين األخَتين من السنة، تباطأ االلبفاض، السيما بفعل تنامي موجودات القطاع العمومي.





بلغ  طفيفاً  البفاضاً  2012لتوظيف اعبماعي النقدية يف سنة ومن جهة أخرى، سجل جاري سندات مؤسسات ا
بنسبة  ارتفاعاً  2012، ويربز ربليل التطور خالؿ سنة 2011يف سنة  %723مقابل ارتفاع بنسبة  024%
. أما يف النصف الثاين، فقد 2012يف ىذه السندات يف اؼبتوسط خالؿ النصف األوؿ من سنة  2225%
بسبب أثر اؼبفاضلة اليت كانت لصاحل الودائع ألجل يف ّناية سنة  ، خصوصاً %1222تراجعت نسبة النمو إىل 
يف سنة  %2622مقابل نسبة  %1721، ومن جهة أخرى، تراجعت الودائع بالعمالت األجنبية بنسبة 2012
اليت تقل عن ، بفعل تباطؤ مبو ودائع اؼبقاوالت غَت اؼبالية اػباصة. أما شهادات اقإيداع ذات اؼبدة اؼبتبقية 2011
 .1%2825إىل  %4825أو تساوي سنتُت، فقد تباطأت وتَتة مبوىا من 
 أسعار الصرف:و  تطور أسعار الفائدة .2 
، بلغ متوسط سعر الفائدة اؼبرجح 2012يف مارس  %3إىل  %3225إثر خفض سعر الفائدة الرئيسي من  على
. وناىز 2011نقط أساس مقارنة مع سنة  10يف اؼبتوسط، بإلبفاض قدره  %3219يف السوؽ ما بُت 
خالؿ بقية السنة، أما تقلبو، فقد ظل شبو مستقر من سنة ألخرى، إذ بلغ  %3215يف الربع األوؿ و 3230%
 نقط أساس. 8اكبرافو اؼبعياري 
غرب لدى البنوؾ إىل أف متوسط ويف ما ىبص أسعار الفائدة على القروض، تشَت نتائج البحث الفصلي لبنك اؼب
يف اؼبتوسط خالؿ العاـ  %6229سعر الفائدة اؼبرجح البفض بتسع نقط أساس مقارنة مع السنة السابقة ليبلغ 
أف تأثرىا خبفض سعر الفائدة  2012. ويظهر ربليل تطور أسعار الفائدة على القروض خالؿ سنة 2012
. ويف ّناية السنة، مت تسجيل زيادة يف أسعار الفائدة اؼبطبقة الرئيسي مت بعد فًتة تراوحت من فصل إىل فصلُت
 .2على كافة فئات القروض، بإستثناء تسهيالت اػبزينة
، ارتفاع قيمة األورو إزاء الدوالر األمريكي يف اؼبتوسط السنوي بنسبة 2011كما سجلت أسعار الصرؼ يف عاـ 
مقابل  %0285البفضت قيمة العملة الوطنية بنسبة . يف ىذا السياؽ وبالنظر لنظاـ تسعَت الدرىم، 429%
 %4205مقابل الُت الياباين، بينما ارتفعت إزاء الدوالر األمريكي واعبنيو اقإسًتليٍت بنسبة  %524األورو وبواقع 
 على التوايل. %0225و
على التوايل مقابل  %621و %1529بنسبة  وباؼبقارنة بعمالت البلداف الصاعدة الرئيسية، سجل الدرىم ارتفاعاً 
 .%0272و %121اللَتة الًتكية والروبية اؽبندية، يف البفض مقابل الرياؿ الربازيلي والليواف الصيٍت بنسبة 
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يف االعتبار أىم البلداف الشريكة واؼبنافسة  ويف ما ىبص سعر الصرؼ الفعلي اقإظبي للدرىم، الذي وبسب أخذاً 
مع السابق. وتراجع كذلك سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي بنسبة  مقارنة %0231للمغرب، فقد البفض بنسبة 
 .1، بسبب فارؽ التضخم الذي كاف يف صاحل اؼبغرب027%
وتَتة النشاط االقتصادي، فبا  يظهر تداعيات أزمة الديوف السيادية األوروبية من خالؿ تباطؤومن خالؿ ما سبق، 
مقابل  %321ما نسبتو  (3)ـ، إذ مل يتجاوز 2013خالؿ سنة اجملمع النقدي  مبو معدالت أدى إىل تباطؤ
يف عاـ  %3225من  ، كما سجلت أسعار الفائدة إلبفاضاً 2011يف سنة  %624و 2012يف سنة  425%
مقابل  %0285، كما البفضت قيمة أسعار الصرؼ العملة الوطنية بنسبة 2012يف مارس  %3إىل  2011
 مقابل الُت الياباين. %524األورو وبواقع 
 على االقتصاد الحقيقي األردني والمغربي. األوربية المطلب الثاني: تداعيات أزمة الديون السيادية
، كغَته من اقتصادات دوؿ اؼبنطقة بالتطورات االقليمية والدولية غَت اؼبواتية، كحالة واؼبغريب تأثر االقتصاد األردين
ض الدوؿ العربية وتواصل األزمات االقتصادية واؼبالية العاؼبية خاصة يف منطقة االضطراب السياسي اليت تعيشها بع
سنحاوؿ يف ىذا اؼبطلب  اليورو، ىذا إىل جانب االرتفاع العاؼبي الذي شهدتو أسعار السلع الغذائية األساسية.
وميزاف اؼبدفوعات لالقتصاد  ةالتجارة اػبارجيتوضيح أثر أزمة منطقة اليورو على اؼبوازنة العامة، البطالة والتضخم، 
 األردين واؼبغريب اليت سبثل الدوؿ غَت النفطية أو اؼبستوردة للنفط يف ىذه الدراسة.
 .المغربو  األردنأثر أزمة الديون السيادية على المالية العامة في أوال: 
، تضمنت بقاء  (2012-2010)اؼبالية يف الدوؿ العربية اؼبستوردة للنفط جبملة من العوامل خالؿ الفًتة  تأثرت
الطاقة واؼبواد الغذائية عند مستويات مرتفعة، وبطء تعايف االقتصاد  األسعار العاؼبية للسلع األساسية خصوصاً 
العاؼبي، وتداعيات أزمة الديوف األوروبية على الصادرات العربية وأنشطة السياحة والتدفقات اػبارجية وتبعات 
ضافة إىل األحداث السياسية واألوضاع األمنية يف عدد من دوؿ اؼبنطقة ذلك على النمو االقتصادي، إ
 وانعكاساهتا على األداء اؼبايل.
يف منطقة اليورو على اقإيرادات ونفقات  أزمة الديوف السياديةضوء ىذه التطورات، يبكن أف نوضح أثر  علىو 
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 السيادية: العامة في األردن في ظل أزمة الديون الماليةتطورات  أ.
بظروؼ عدـ اليقُت اليت سادت اؼبنطقة العربية احمليطة وباالرتفاع  2011تأثر أداء اؼبوازنة العامة خالؿ عاـ 
اؼبستمر يف األسعار العاؼبية للسلع األساسية بسبب األزمة األوروبية، وتقلب إمدادت الغاز الطبيعي اؼبستورد من 
من جهة وزيادة اؼبطالبات اؼبالية )االحتياجات االجتماعية( من فبل فئات وقطاعات االقتصاد الوطٍت من  مصر
مليوف دينار، وذلك  584بقيمة  2011جهة ثانية، األمر الذي تطلب قياـ اغبكومة بإصدار ملحق ؼبوازنة عاـ 
وقات، بشكل أساس، جراء ارتفاع أسعار السلع لتغطية النفقات الطارئة اؼبًتتبة على دعم اؼبواد التموينية واحملر 
األساسية عاؼبيا وتثبيت أسعار اؼبشتقات النفطية يف السوؽ احمللية. وتبعا لذلك، بلغ عجز اؼبوازنة العامة )بعد 
% من الناتج احمللي 628مليوف دينار أي ما نسبتو  12387.9ما قيمتو  2011اؼبساعدات( خالؿ عاـ 
، مسجال 2010% من الناتج يف عاـ 526مليوف دينار  12045.2عجز مايل مقداره اقإصبايل باؼبقارنة مع 
% ولدى استثناء اؼبساعدات اػبارجية، فإف عجز اؼبوازنة 3228مليوف دينار أو ما نسبتو  34227ارتفاعا مقدراه 
قدراه % من الناتج باؼبقارنة مع عجز مايل م1227مليوف دينار ما نسبتو  22602.9العامة يرتفع إىل 
 وكما ىو موضح يف اعبدوؿ اؼبوايل. .20101% من الناتج يف عاـ 727مليوف دينار أي ما نسبتو  12446.9
 .(2017-2000خالل الفترة ) األردنالعامة في  الموازنة(: فائض أو عجز 27-3الجدول رقم )
 مليون دوالر أمريكي. الوحدة:                                                                                               
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــــــــــــــ
 72184 52603 42893 42314 42173 32686 22806 22837 22728 اإليرادات العامة
 72661 62469 52518 42991 42486 32963 32195 32153 32015 النفقات العامة
 477- 866- 625- 673- 313- 278- 389- 316- 287- عجز أو فائض
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 ــــــــــانـــــــــــــالبيـــــــــــــــــــــ
 102445 92920 92529 102251 82122 72088 72574 62518 62313 اإليرادات العامة
 112521 112246 102839 102978 92962 92648 92548 82003 82442 النفقات العامة
 1,076- 1,326- 1,310- 727- 1,840- 2,560- 1,974- 1,485- 2,129- عجز أو فائض
 بإالعتماد على:من إعداد الباحث، المصدر: 
 .350 -345 :ص ص ،2018أبوظيب،  ، المالحق اإلحصائية: 2017لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .391-387: صص  ،2013أبوظيب،  ، المالحق اإلحصائية: 2012لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .331-329: ص ص ،2009أبوظيب،  ،المالحق اإلحصائية: 2008لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .14-13: ص ص ،2005أبوظيب،  ،المالحق اإلحصائية: 2004لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
اقإيرادات العامة للمملكة األردنية )إصبايل اقإيرادات احمللية  (، أف27-03تشَت البيانات اعبدوؿ رقم )
، حيث بلغت قيمتها 2002وألوؿ مرة منذ عاـ  2009واؼبساعدات اػبارجية( سجلت تراجعًا خالؿ عاـ 
% مقابل 1221مليوف دوالر أي ما يعادؿ نسبة  871مليوف دوالر، مسجلة بذلك البفاضًا مقداره  62313
ويعود ىذا الًتاجع يف اقإيرادات العامة إىل تأثر اؼبملكة  ، 2008مليوف دوالر يف عاـ  72184مبلغ قدره 
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مر الذي أدى إىل حدوث تراجع يف أداء اقإيرادات احمللية للحكومة بتداعيات األزمة اؼبالية واالقتصادية العاؼبية ، األ
يف عاـ  اؼبركزية وىبوط حاد يف حصيلة اؼبقبوضات من اؼبساعدات اػبارجية. كما سجلت اقإيرادات العامة إلبفاضاً 
ر يف عاـ مليوف دوال 72574مقابل مبلغ قدره بػػػػػ  %6242مليوف دوالر أي ما نسبتو  72088قدرة بػػػػػ  2012
، ويرجع ىذا االلبفاض نتيجة البفاض اؼبساعدات اػبارجية بشكل كبَت عن مستواىا االستثنائي خالؿ 2011
إثر تفاقم أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، باقإضافة إىل التطورات السياسية واقإجتماعية يف  2011عاـ 
مسجلة مليوف دوالر،  92529قدرة بػػػػػػػ  2015يف عاـ  اؼبنطقة العربية. كما شهدت االيرادات العامة إلبفاضاً 
مليوف دوالر يف  102251% مقابل مبلغ قدره  7مليوف دوالر أي ما يعادؿ نسبة  722بذلك البفاضاً مقداره 
 1%2823، ويعود ىذا االلبفاض نتيجة تراجع اقإيرادات احمللية وحصيلة اؼبساعدات اػبارجية بنسبة 2014عاـ 
 .2014مع عاـ  باؼبقارنة
 2010يف عاـ  ، فقد سجلت إلبفاضاً أما خبصوص النفقات العامة يف اؼبملكة األردنية ومن خالؿ اعبدوؿ أعاله
مليوف دوالر أي  439مليوف دوالر، بإلبفاض قدرة حبوايل  82003وألوؿ مرة خالؿ الفًتة الدراسة قدرة حبوايل 
، وقد جاء ىذا االلبفاض ؿبصلة 2009مليوف دوالر يف عاـ  82442باؼبقابل حوايل  %522ما يعادؿ بنسبة 
، نتيجة حزمة من اقإجراءات 2%325ومبو النفقات اعبارية بنسبة  %3323لًتاجع النفقات الرأظبالية بنسبة 
والتدابَت اؼبالية اؼبتخذة من طرؼ اغبكومة الرامية يف ؾبملها إىل ضبط وترشيد اقإنفاؽ اغبكومي هبدؼ تقليص 
مليوف  92548حوايل  2011اؼبايل وإعادة التوازف للمالية العامة. كما  بلغت النفقات العامة خالؿ عاـ العجز 
، وقد جاء 2010باؼبقارنة مع عاـ  %1923مليوف دوالر أي ما نسبتو  12545دوالر، بإرتفاع قدره حوايل 
ة من جهة، وزيادة اؼبطالبات اؼبالية ىذا االرتفاع نتيجة قإرتفاع اؼبستمر يف األسعار العاؼبية للسلع األساسي
 من قبل فئات وقطاعات االقتصاد الوطٍت من جهة ثانية.  )االحتياجات االجتماعية(
، نالحظ أف عجز اؼبوازنة العامة (27-03)للموازنة العامة للمملكة األردنية، ومن خالؿ اعبدوؿ رقم  وبالنسبة
مليوف دوالر أي ما نسبتو  22129-، حيث قدرة العجز حبوايل 2009خالؿ عاـ  كبَتاً   سجل ارتفاعاً 
، ويعود ىذا العجز القياسي يف اؼبوازنة 2008مليوف دوالر يف عاـ  477-مقابل عجز حبوايل   346233%
تصادي يف اؼبملكة العامة إىل تداعيات األزمة اؼبالية واالقتصادية العاؼبية وانعكاساهتا السلبية على وتَتة النمو االق
والدوؿ اؼباكبة على حد سواء، األمر الذي أدى إىل حدوث تراجع يف أداء اقإيرادات احمللية للحكومة اؼبركزية 
ز للنمو وىبوط حاد يف حصيلة اؼبقبوضات من اؼبساعدات اػبارجية من جهة، وتنامي اقإنفاؽ اغبكومي احملف  
 االقتصادي من جهة أخرى.
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مليوف دوالر أي ما  22560-، حيث قدرت حبوايل 2012خالؿ عاـ  قياسياً  لعامة عجزاً كما سجلت اؼبوازنة ا
، ويعود ىذا العجز الكبَت نتيجة تفاقم 2011مليوف دوالر يف عاـ  12974-مقابل حوايل  %2927نسبتو 
وانعكاساهتا  ية،أزمة السيادية يف منطقة اليورو باقإضافة إىل التحوالت السياسية واالجتماعية يف اؼبنطقة العرب
السلبية على وتَتة النشاط االقتصادي يف اؼبملكة، األمر الذي أدى إىل صعوبة السيطرة على النفقات اعبارية واليت 
لالختالالت اؽبيكلية اليت تعاين منها اؼبوازنة وعلى رأسها  نظراً ( 2012-2010)خالؿ الفًتة  شهدت ارتفاعاً 
ارتفاع األجور والنفقات االجتماعية من أجل استيعاب األثر االجتماعي الدعم اغبكومي للسلع، باقإضافة إىل 
 190دينار إىل  150، حيث مت رفع اغبد األدىن لوأجور من لتبعات اعبهود اقإصالحية يف االقتصاد، حيث مت 
يف أدائها بسبب تباطؤ النشاط  . كما شهدت اقإيرادات احمللية تراجعاً 1على العماؿ األردنيُت فقط دينار شهرياً 
االقتصادي واتساع نطاؽ اقإعفاءات والتخفيضات الضريبة اليت كانت اغبكومة قد ازبذهتا إباف األزمة االقتصادية 
ربديات جديدة سبثلت يف ارتفاع تكلفة استضافة  2012العاؼبية، باقإضافة إىل تلك التطورات، فقد شهد عاـ 
من الناتج احمللي اقإصبايل. عالوة على تراجع حجم اؼبساعدات  %027ت بنحو الالجئُت السوريُت واليت قدر 
 .20122ر يف قانوف اؼبوازنة العامة خالؿ عاـ عن مستواىا اؼبقد   %6522اػبارجية بنسبة 
، (2015-2012الربنامج الوطٍت لإلصالح اؼبايل واالقتصادي خالؿ الفًتة )بالرغم من استكماؿ متطلبات 
يف عاـ  ، سجلت اؼبوازنة العامة عجزاً  3سياسات االنضباط اؼبايل بالتزامن مع البفاض أسعار النفط وتبٍت اغبكومة
مليوف دوالر يف عاـ  727-مقابل حوايل  %80مليوف دوالر أي ما نسبتو  12310-قدرت حبوايل  2015
 . 20154من الناتج احمللي اقإصبايل سنة  %325، باؼبوازاة، سجلت االلبفاض يف نسبة العجز إىل 2014
، (2012-2009)وعلى ضوء ما سبق، نالحظ أف قطاع اؼبالية العامة للمملكة األردنية شهد خالؿ الفًتة 
بتداعيات األزمة اؼبالية واالقتصادية العاؼبية واليت كانت سبب الرئيسي يف أزمة الديوف  يف أدائو متأثراً  تراجعاً 
ة، وما تبعها من تطورات سياسية واجتماعية وإقليمية. وقد أثرت ىذه التحديات والظروؼ السيادية األوروبي
االستثنائية على أداء االقتصاد األردين بصورة عامة، وعلى أداء اؼبوازنة العامة بصورة خاصة، فقد ارتفع العجز اؼبايل 
مليوف  22129-لعجز حبوايل ، حيث قدرة ا2009خالؿ عاـ  بعد اؼبساعدات إىل مستويات قياسية مسجالً 
، كما سجلت اؼبوازنة 2008مليوف دوالر يف عاـ  477-مقابل عجز حبوايل   %346233دوالر أي ما نسبتو 
 %2927مليوف دوالر أي ما نسبتو  22560-، حيث قدرت حبوايل 2012خالؿ عاـ  قياسياً  العامة عجزاً 
 .2011مليوف دوالر يف عاـ  12974-مقابل حوايل 
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س السياؽ، يعتمد االقتصاد األردين على اؼبساعدات اػبارجية يف ميزانية البلد ومن أبرز اقإختالالت يف ويف نف
مالية األردف بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي يزيد من فاتورة دعم السلع واػبدمات، وكذلك زيادة قيمة 
استمرار حالة عدـ اليقُت بالنسبة  الواردات، باقإضافة إىل تدىور الوضع األمٍت يف اؼبنطقة الذي يؤدي إىل
للمستثمرين والسياح، وبالتايل تراجع إيرادات الدولة، كذلك أزمة الديوف يف منطقة اليورو أدت بالضرورة إىل تراجع 
اؼبساعدات اػبارجية من دوؿ االرباد األورويب، وتراجع عدد السياح األوروبيُت بسبب صعوبة الوضع االقتصاد 
من الناتج احمللي  %823إىل  %628زادت نسبة العجز يف اؼبيزانية األردف من  2011نذ سنة دبنطقة اليورو، فم
بعد  2015من الناتج احمللي اقإصبايل يف عاـ  %325، مع االلبفاض نسبة العجز إىل 20121اقإصبايل سنة 
 .(2015-2012الربنامج الوطٍت لإلصالح اؼبايل واالقتصادي خالؿ الفًتة )
 في ظل األزمة: المغربتطورات المالية العامة في بــــ. 
 2012يف سنة  مع تفاقم أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو وضعية اؼبالية العمومية يف اؼبغرب تدىورت ؾبدداً 
. ىكذا، وبعدىا بلغ عجز اؼبيزانية، دوف احتساب مداخيل 2009 عاـ  لتواصل بذلك اؼبنحى اؼبسجل منذ
، وىو مستوى يفوؽ %726، تفاقم ىذا العجز إىل 2011من الناتج الداخلي اقإصبايل يف  %627اػبوصصة 
الوارد يف إطار التزامات اؼبغرب برسم خط الوقاية  %621احملددة يف قانوف اؼبالية وىدؼ ىو  %524بكثَت نسبة 
 .20122والسيولة لصندوؽ النقد الدويل يف أوت 
يتسم باالرتفاع اؼبتواصل ألسعار اؼبواد الطاقية واألساسية العاؼبية ويف ظرفية ويأيت ىذا االنزالؽ اؼبايل يف سياؽ 
د، وذلك بالرغم من ر قتصادية وطنية صعبة. ويعكس ارتفاع يف النفقات العادية بوتَتة تفوؽ مرتُت ارتفاع اؼبواإ
 االعتماد اؼبتأخر لقانوف اؼبالية. 
يف عامي  نالحظ أف االيرادات العامة للمملكة اؼبغربية شهدت إلبفاضاً  (،28-03من خالؿ اعبدوؿ رقم )
 %12224مليوف دوالر أي ما يعادؿ نسبة  32226مليوف دوالر و 32218حبوايل  2010و 2009
مليوف دوالر على التوايل مقابل حوايل  232044مليوف دوالر و 232052ليبلغ حوايل  %12228و
، ويعود ىذا االلبفاض نتيجة إىل تباطؤ النشاط االقتصادي من جراء 2008مليوف دوالر يف عاـ  262270
األزمة اؼبالية العاؼبية واليت كانت من بُت األسباب الرئيسية يف إنطالؽ شرارة أزمة الديوف السيادية يف اليوناف يف 
 152505وايل حب 2015يف عاـ  قياسيً  . كما سجلت االيرادات العامة للمملكة اؼبغربية إلبفاضاً 2009عاـ 
مليوف دوالر  392461مليوف دوالر مقابل حوايل  232956ليبلغ حوايل  %39229مليوف دوالر أي ما نسبتو 
مليوف دوالر يف عاـ  262987مقابل حوايل  %46بنسبة  قياسياً  ، حيث حققت ارتفاعاً 2014يف عاـ 
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من طرؼ دوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجي بقيمة  . ويعود ىذا االرتفاع إىل التزايد اؼبلحوظ يف اؽببات اؼبمنوحة2013
 . وبإستثناء اؽببات، سجلت صبيع اؼبداخيل إلبفاضاً 2013مليار درىم يف عاـ  522مليار درىم بعد  1321
 .1%1527بنسبة 
 .(2017-2000خالل الفترة ) المغرب العامة في الموازنة(: فائض أو عجز 28-3الجدول رقم )
 مليون دوالر أمريكي. الوحدة:                                                                                               
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــــــــــــــ
 262270 202960 162725 142915 132248 112425 82972 102525 82740 اإليرادات العامة
 262131 202624 172819 182133 142717 132089 102527 102474 102516 النفقات العامة
 139 335 1,049- 3,218- 1,469- 1,664- 1,554- 51 1,776- عجز أو فائض
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 ــــــــــانـــــــــــــالبيـــــــــــــــــــــ
 262936 252208 232956 392461 262987 262029 242733 232044 232052 اإليرادات العامة
 302648 292848 292047 392073 392541 402865 352449 302811 252525 النفقات العامة
 3,712- 4,640- 5,091- 388 12,554- 14,836- 10,716- 7,768- 2,472- عجز أو فائض
 الباحث، بإالعتماد على:من إعداد المصدر: 
 .350 -345 :ص ص ،2018أبوظيب،  ، المالحق اإلحصائية: 2017لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .391-387: صص  ،2013أبوظيب،  ، المالحق اإلحصائية: 2012لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .331-329: ص ص ،2009أبوظيب،  ،المالحق اإلحصائية: 2008لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .14-13: ص ص ،2005أبوظيب،  ،المالحق اإلحصائية: 2004لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
يف عاـ  طفيفاً  للمغرب، ومن خالؿ اعبدوؿ أعاله، فقد سجلت إلبفاضاً  أما بالنسبة للنفقات اؼبيزانية العامة
مقابل  %2283مليوف دوالر أي بنسبة البفاض  252525، حيث بلغت 2001ألوؿ مرة منذ عاـ  2009
، حيث (2012-2010)خالؿ الفًتة  مليوف دوالر. كما شهدت النفقات العامة ارتفاعاً  262131حوايل 
بنسبة  2012مليوف دوالر يف عاـ  402865إىل حوايل  2010يوف دوالر يف عاـ مل 302811قدرت حوايل 
، ويعزى ىذا االرتفاع 2011مليوف دوالر يف عاـ  352449مقابل حوايل  %15227وبنسبة  %3226ارتفاع 
منصب شغل صايف وإىل عمليات مراجعة األجور اؼبتفق عليها يف إطار  112000نتيجة إىل إحداث أكثر من 
مليار درىم، باقإضافة إىل إرتفاع أسعار  228اغبوار االجتماعي واليت ترتبت عنها نفقات إضافية بلغت حوايل 
، (2015-2013)خالؿ الفًتة  طاقية. كما سجلت النفقات العامة للمملكة اؼبغربية إلبفاضاً اؼبواد األساسية وال
 2015مليوف دوالر يف عاـ  292047إىل حوايل  2013مليوف دوالر يف عاـ  392541حيث قدرت حوايل 
الطاقية  ، ويعزى ىذا االلبفاض إىل االلبفاض الكبَت يف األسعار الدولية للمنتجات%26253بنسبة البفاض 
 .2%5722وإىل تراجع نفقات اؼبقاصة بنسبة 
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يف  قياسياً  فقد سجلت عجزاً  (،28-03)أما خبصوص اؼبيزانية العامة للمملكة اؼبغربية، ومن خالؿ اعبدوؿ رقم  
مليوف دوالر مقابل فائض  22472-خالؿ الفًتة الدراسة، حيث بلغت حبوايل   واألكثر ارتفاعاً  2009عاـ 
. ويعزى ىذا االرتفاع نتيجة الركود االقتصادي يف اؼبملكة إثر األزمة اؼبالية 2008مليوف دوالر عاـ  139حبوايل 
يف عاـ  قياسياً  واالقتصادية العاؼبية وبداية إنطالؽ شرارة أزمة الديوف السيادية األوروبية. كما سجلت عجزاً 
مليوف دوالر يف  102716-مقابل حوايل  %38244ف دوالر أي ما نسبتو مليو  142836-حبوايل  2012
، ويعود ىذا العجز الكبَت نتيجة تباطؤ النشاط االقتصادي يف اؼبغرب إثر ارتفاع أسعار اؼبواد 2011عاـ 
تراجع اؼبساعدات األساسية والطاقية مع تفاقم أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو واليت كانت سبب يف 
 112000إحداث أكثر من والسياح األوروبيُت بسبب صعوبة الوضع االقتصاد دبنطقة اليورو، باقإضافة إىل 
 منصب شغل صايف وإىل عمليات مراجعة األجور.
-2009خالؿ الفًتة ) قياسياً  سجلت عجزاً  مغربعلى ضوء ما سبق، نالحظ أف اؼبيزانية العامة الكلية لل
ومن ىنا نستنتج أف اؼبوازنة العامة للمملكة اؼبغربية تأثرت بتطورات اؼبالية واالقتصادية العاؼبية ومتمثلة  (،2012
يف األزمة اؼبالية العاؼبية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، مث من أزمة الديوف السيادية يف اليوناف وباقي دوؿ منطقة 
ات اػبارجية و على الطلب اػبارجي على الصادرات وعدد السياح يف تراجع اؼبساعد اليورو، واليت كانت سبباً 
التحوالت السياسية اليت شهدهتا عدد بسبب سياسية التقشف اؼبتبعة يف منطقة اليورو. كما تأثرت اؼبوازنة العامة ب
ليات منصب شغل صايف وإىل عم، واليت أدت إىل زيادة النفقات العامة خاصة يف إحداث من دوؿ اؼبنطقة العربية
 مراجعة األجور للموظفُت.
 أزمة الديون السيادية على التضخم والبطالة في األردن والمغرب. تداعيات: ثانيا
، واليت كانت بداية إنطالؽ األزمة يف اليوناف عندما أعلنت 2009تعترب األزمة اؼبالية اليت ضربت أوروبا يف عاـ 
سنحاوؿ الًتكيز وؿ منطقة اليورو، ومن خالؿ ىذا العنصر عجزىا عن تسديد ديوّنا وانتقلت األزمة إىل باقي د
 خم والبطالة يف كل من األردف واؼبغرب.تضمنطقة اليورو على ال الديوف السيادية يف على تداعيات أزمة
 ومدى تأثرىا باألزمة: األردنيةمعدالت التضخم والبطالة في المملكة أ. 
يف ظل تفاقم األزمة اؼبالية يف منطقة  ؽبا أثر على االقتصاد األردينيعترب التضخم والبطالة من بُت اؼبؤشرات اليت 
 وىو ما سنحاوؿ توضيحو خالؿ ىذا العنصر، من خالؿ: ،اليورو
 :األردنتحليل تطور معدالت التضخم في  .1
باؼبقارنة مع العاـ السابق، حيث  كبَتاً   ارتفاعاً  2008سجل اؼبستوى العاـ ألسعار السلع واػبدمات خالؿ عاـ 
بالتغَت النسيب يف متوسط الرقم القياسي ألسعار اؼبستهلك  بلغ معدؿ التضخم السنوي يف اؼبملكة، مقاساً 
، وىو معدؿ مل يسجلو االقتصاد األردين 2007يف عاـ  %427مقابل  %14، ما مقداره (100=2006)





يف أسعار السلع واػبدمات بشكل أساس إىل صبلة من العوامل  . ويعود ىذا االرتفاع اغباد  1990منذ عاـ 
اػبارجية واحمللية ذات الطبيعة الطارئة، أبرزىا النمو العاؼبي الكبَت يف أسعار اؼبواد األساسية وأنبها النفط واؼبواد 
ة اؼبالية العاؼبية ، وبتداعيات األزم2008الغذائية والسلع األساسية األخرى خالؿ األرباع الثالثة األوىل من عاـ 
. ولتوضيح 1، واقإجراء التصحيحي احمللي اؼبتمثل بإصالح دعم احملروقات2008من الربع الثالث من عاـ  اعتباراً 
 أكثر نقـو بإدارج اعبدوؿ اؼبوايل.
                                                                                                     .(2017-2000) خالل الفترة األردنيةالمملكة  معدالت التضخم فيتطور (: 29-03الجدول رقم )
 الوحدة: نسبة مئوية )%(
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 14 427 623 325 226 223 128 128 027 معدل التضخم 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 323 028- 029- 229 428 428 424 5 027- معدل التضخم
 من إعداد الباحث، بإالعتماد على:المصدر: 
 .5: ص ،2018حزيراف  األردف، األردين، اؼبركزي البنك مطبعة دائرة األحباث ،2017الرابع والخمسون  السنوي التقرير األردين، اؼبركزي البنك -
 .6، ص: 2013 أيار األردف، األردين، اؼبركزي البنك مطبعة دائرة األحباث ،2012 التاسع واألربعون التقرير السنويالبنك اؼبركزي األردين،  -
 .5، ص: 2009 أيار األردف، األردين، اؼبركزي البنك مطبعة دائرة األحباث ،2008 الخامس واألربعون التقرير السنويالبنك اؼبركزي األردين،  -
 .7: ص ،2005أبوظيب،  ،التطورات االقتصادية واالجتماعية: 2004لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .6: ص ،2003أبوظيب،  ،التطورات االقتصادية واالجتماعية: 2002لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
، نالحظ أف بعد االرتفاع القياسي الذي سجلو (29-03اعبدوؿ رقم ) و (20-03)من خالؿ الشكل رقم 
 2010عاودت أسعار اؼبستهلك خالؿ عاـ ، %14بنسبة  2008معدؿ التضخم يف األردف خالؿ عاـ 
 %5، حيث بلغ معدؿ التضخم نسبة 2009ارتفاعها، وذلك يف أعقاب تسجيلها النكماش ؿبدود خالؿ عاـ 
، ويعزى ىذا االرتفاع 2009يف عاـ  %027-باؼبقارنة مع تراجع طفيف يف اؼبستوى العاـ لوأسعار بواقع نسبة 
ما أسعار النفط اػباـ واؼبواد الغذائية، كما كاف النتعاش الطلب اؼبستوردة، سي  إىل إرتفاع يف أسعار السلع األولية 
العاؼبي جراء التعايف من آثار األزمة اؼبالية واالقتصادية العاؼبية دور يف إرتفاع أسعار ـبتلف اؼبنتجات النهائية 
يف بروز جانب  2010ل يف عاـ والوسيطة اؼبستوردة من اػبارج، باقإضافة إىل مسانبة بدء انتعاش النمو اؼبسج
بنسبة  2012يف عاـ  من الضغوط التضخمية يف االقتصاد الوطٍت. كما سجل معدؿ التضخم للمملكة إرتفاعاً 
، ويعزى ىذا االرتفاع 2011نقطة مئوية عن معدؿ التضخم اؼبسجل يف عاـ  024أي بزيادة مقدارىا  428%
ليت تأثرت بتداعيات أزمة الديوف السيادية األوروبية، إىل جانب زيادة إىل إرتفاع أسعار الطاقة واؼبواد الغذائية وا
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الطلب الكلي على السلع واػبدمات نتيجة تدفق مئات اآلالؼ من الالجئُت السوريُت إىل اؼبملكة. وسانبت 
 تضخمية.اقإجراءات اليت ازبذىا البنك اؼبركزي يف التخفيف من أثار ربرير اؼبشتقات النفطية واحتواء الضغوط ال
 (2017-2000) خالل الفترة  المملكة األردنية معدالت التضخم في (:20-03رقم ) الشكل
 
 .(29-03الجدول رقم )من إعداد الباحث، بإالعتماد على:  المصدر:       
باؼبقارنة مع نسبة  %029-بنسبة  2015يف عاـ  كما سجل معدؿ التضخم للمملكة األردنية إنكماشاً 
األوؿ منذ عاـ  2015خالؿ عاـ  ، ويعترب الًتاجع اؼبسجل يف اؼبستوى العاـ لوأسعار2014يف عاـ  229%
، وجاء 20151، األكثر حدة الذي يسجلو االقتصاد األردين منذ ما يزيد عن ثالثة عقود خالؿ عاـ 2009
ر اؼبواد الغذائية ىذا االنكماش بشكل أساسي نتيجة إلبفاض أسعار النفط، والذي أدى إىل إلبفاض أسعا
 اؼبستوردة، والبفاض تكاليف االنتاج احمللي، ومل يكن مصدره الرئيسي تراجع الطلب احمللي.
وعلى ضوء ما سبق، نالحظ أف اؼبملكة األردنية تأثرت بتداعيات أزمة الديوف السيادية األوروبية بصفة غَت مباشرة 
ة اليت تستورد من أوروبا، باقإضافة إىل إرتفاع أسعار النفط خاصة يف ظل إرتفاع األسعار اؼبواد الغذائية األساسي
اػباـ يف األسواؽ العاؼبية، إىل جانب زيادة الطلب الكلي على السلع واػبدمات نتيجة تدفق مئات اآلالؼ من 
 الالجئُت السوريُت إىل اؼبملكة.
 : األردنيةتطور معدالت البطالة في المملكة  .2
التزاؿ البطالة، ومنذ سنوات عديدة، تشكل أحد أبرز التحديات اليت يعاين منها االقتصاد األردين. ويأيت ذلك 
لعدـ قدرة االقتصاد األردين على خلق فرص عمل كافية تستوعب الزيادة اؼبستمرة يف أعداد األردنيُت  إنعكاساً 
تستحوذ على عدد كبَت من فرص العمل اؼبتوفرة يف الباحثُت عن فرص عمل يف ظل مزاضبة العمالة الوافدة اليت 
                                                          




























































































 معدل التضخم 





العمالة السورية نتيجة تدفق مئات اآلالؼ من الالجئُت السوريُت إىل األردف. حيث ارتفع  اؼبملكة، وخصوصاً 
. ويعكس 2010يف عاـ  %1225مقابل نسبة  %1229إىل مستوى  2011معدؿ البطالة اؼبسجل يف عاـ 
. كما سجل معدؿ البطالة إلبفاضا خالؿ 2011لي على العمالة األردنية يف عاـ ىذا االرتفاع تباطؤ الطلب احمل
إذا  نسبياً  ، وىو أدىن معدؿ يتم تسجيلو منذ مطلع التسعينيات، إال أنو يبقى مرتفعاً %1222إىل  2012عاـ 
البيانات الصادرة ألحدث  وفقاً  %6واليت مل تتجاوز  قورف مع معدالت البطالة يف بعض دوؿ اؼبنطقة وحىت عاؼبياً 
 ، ولتوضيح أكثر نقـو بإدراج اعبدوؿ اؼبوايل.1عن اؼبؤسسات الدولية
 (.2017-2000خالل الفترة ) األردنية(: معدالت البطالة في المملكة 30-03الجدول رقم )
 الوحدة: نسبة مئوية )%(
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 1227 1321 14 1428 1427 1425 1523 1427 1327 معدل البطالة 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 1823 1523 13 1129 1226 1222 1229 1225 1229 معدل البطالة
 من إعداد الباحث، بإالعتماد على:المصدر: 
 .5: ص ،2018حزيراف  األردف، األردين، اؼبركزي البنك مطبعة دائرة األحباث ،2017الرابع والخمسون  السنوي التقرير األردين، اؼبركزي البنك -
 .6، ص: 2013 أيار األردف، األردين، اؼبركزي البنك مطبعة دائرة األحباث ،2012 التاسع واألربعون التقرير السنويالبنك اؼبركزي األردين،  -
 .5، ص: 2009أيار  األردف، األردين، اؼبركزي البنك مطبعة دائرة األحباث ،2008 الخامس واألربعون التقرير السنويالبنك اؼبركزي األردين،  -
 ، متاح على اؼبوقع االلكًتوين التايل:01/09/2019. تاريخ االطالع: 05األردف، ص:  ، اؼبرصد االقتصادي،مشكلة البطالة في األردنطالب عوض،  -
  https:// WWW .iefpedia.com/  search?safe=active&sxsrf=ACYBGNSJHhER_x3UgVJL-1kHbmfulmOQTA%3A15  
، نالحظ أف معدالت البطالة يف اؼبملكة األردنية (30-03)واعبدوؿ رقم  (21-03)من خالؿ الشكل رقم 
، 2000وتعترب من أدىن نسب اؼبسجلة منذ عاـ (، 2013-2008)خالؿ الفًتة  %12إستقرت يف حدود 
، ويأيت ارتفاع معدالت البطالة يف ضوء االختالالت اؽبيكلية اليت يعانيها ولكن تعترب من أعلى اؼبعدالت عاؼبياً 
سواء. ففي جانب الطلب، يواجو االقتصاد األردين صعوبة يف  لطلب والعرض على حدٍ سوؽ العمل يف جانيب ا
حملدودية مواردىا، وتراجع قدرة  استحداث فرص عمل كافية تستوعب األعداد الداخلة يف سوؽ العمل نظراً 
ة بُت النساء، القطاع العاـ على التوظيف، ويف جانب العرض، تعترب نسبة البراط األردنيُت يف سوؽ العمل، وخاص
من ؾبموع السكاف يف سن العمل، كما  %40من أدىن اؼبستويات يف العامل إذ مل تتجاوز يف أحسن األحواؿ 
يعاين عرض العمل من ضعف يف موائمة ـبرجات النظاـ التعليمي والتدرييب مع احتياجات السوؽ، حيث تعترب 
األكرب مقارنة باؼبستويات التعليمية. ىذا إىل  أعلى()بكالوريوس فمعدالت البطالة بُت ضبلة الشهادة اعبامعية 
جانب مزاضبة العمالة الوافد اؼبرخصة وغَت اؼبرخصة اليت تستحوذ على عدد كبَت من فرص العمل اؼبتوفرة يف 
 .2اؼبملكة
                                                          
 .17، مرجع سبق ذكره، ص: 2012التقرير السنوي الثامن واألربعون البنك اؼبركزي األردين،  -1
 .16، ص: 2014، دائرة األحباث، األردف، أيار 2013التقرير السنوي الخمسون البنك اؼبركزي األردين،  -2





        (2017-2000) خالل الفترة  األردن في البطالةمعدالت  (:21-03رقم ) الشكل    
 
 .(30-03الجدول رقم )من إعداد الباحث، بإالعتماد على:  المصدر:       
 2014يف عاـ  %1129نقطة مئوية ليصل إىل  027دبقدار  كما شهد معدؿ البطالة بُت األردنيُت إلبفاضاً 
، وىو أدىن معدؿ يتم تسجيلو منذ مطلع التسعينيات بعد معدؿ 2013يف عاـ  %1226مقابل نسبة 
ى الرغم فبا يعانيو سوؽ العمل من اختالالت ىيكلية واستحواذ العمالة ، وذلك عل2012يف عاـ  1222%
 العمالة السورية، على عدد كبَت من فرص العمل اعبديدة يف االقتصاد. الوافدة متدنية األجر، وخصوصاً 
وعلى ضوء ما سبق، نالحظ أف األردف تسجل أعلى معدالت البطالة يف الدوؿ العربية، ويف نفس الوقت يتمتع 
ألردف بأعلى معدالت التنمية البشرية وارتفاع مستوى التعليم والصحة على الصعيد العريب، لكنو يواجو مشكلة ا
البطالة متفاقمة تطاؿ الشباب خصوصا وهتدد بًتؾ انعكاسات خطَتة، وتشَت األرقاـ الرظبية إىل أف معدالت 
أسباب داخلية وخارجية، وعلى  ، ويعزى ذلك إىل2017يف عاـ  %1823البطالة يف األردف وصلت إىل 
سواء،  الصعيد الداخلي فإف االختالالت اؽبيكلية اليت يعانيها سوؽ العمل يف جانيب الطلب والعرض على حدٍ 
وكذلك األمباط السلوكية اليت تدفع الشباب إىل الًتفع عن العمل يف بعض اؼبهن، باقإضافة إىل مزاضبة العمالة 
اليت تستحوذ على عدد كبَت من فرص العمل. اما على الصعيد اػبارجي فإف الركود الوافد اؼبرخصة وغَت اؼبرخصة 
االقتصادي اؼبالـز لعدـ االستقرار السياسي خالؿ العقود الثالث األخَتة، إضافة إىل اؽبجرة القصرية وغَت القصرية 
وما يرافقها من معدالت بطالة  من الدوؿ العربية اجملاورة، ىي من العوامل اؼبسؤولة عن وجود الفجوات االنكماشية
 .1فوؽ عادية
 
                                                          




























































































 معدل البطالة 





 ومدى تأثرىا باألزمة الديون السيادية: المغربمعدالت التضخم والبطالة في  بـــ.
 بطالة يف اؼبملكة اؼبغربية. من خالؿ:توضيح أثر أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو على التضخم وال سنحاوؿ
 في ظل األزمة المالية األوروبية:  المغربتحليل تطور معدالت التضخم في  .1
بتزايد حدة الضغوط اػبارجية على األسعار نتيجة باػبصوص لالرتفاع اؼبهوؿ الذي شهدتو  2008سبيزت سنة 
األسعار العاؼبية للنفط واؼبنتجات األساسية والذي استمر إىل بداية النصف الثاين من السنة. ويف ىذا السياؽ، 
، 2000، ويعترب ىذا أعلى معدؿ للتضخم منذ عاـ 2007يف عاـ  %2بدؿ  %327بلغت نسبة التضخم 
. كما لوحظ ىذا التوجو كبو االرتفاع %128متجاوزة بشكل كبَت معدؿ التضخم للسنوات اػبمس األخَت وىو 
من سنة ألخرى. ولتوضح أكثر نقـو  %327إىل  1%127على مستوى التضخم األساسي الذي انتقل من 
 .(2017-2000)بإدارج اعبدوؿ اؼبوايل الذي يبُت تطور معدالت التضخم يف اؼبغرب خالؿ الفًتة 
 .2017إلى سنة  2000من سنة  المغرب(: تطور معدالت التضخم في 31-03الجدول رقم )
 الوحدة: نسبة مئوية )%(
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 327 2 323 1 125 122 228 026 129 معدل التضخم
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 027 126 126 024 129 123 029 029 1 معدل التضخم
 من إعداد الباحث، باقإعتماد على :المصدر: 
 .51، ص: 2017، اؼبغرب، 2017التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
 .23، ص: 2011أبوظيب، ، التطورات االقتصادية واالجتماعية: 2010التقرير االقتصادي العربي الموحدة لسنة صندوؽ النقد العريب،  -
 .6، ص: 2003أبوظيب، ،  : التطورات االقتصادية واالجتماعية2002التقرير االقتصادي العربي الموحدة لسنة صندوؽ النقد العريب،  -
، نالحظ أف معدؿ التضخم يف اؼبغرب سجل (31-03)واعبدوؿ رقم  (22-03)من خالؿ الشكل رقم 
، ويعترب ىذا أعلى معدؿ 2012يف عاـ  %123مقابل نسبة  %129بنسبة  2013خالؿ عاـ  ملموساً  ارتفاعاً 
، ويعود ىذا االرتفاع نتيجة إىل أربعة عوامل رئيسية، يتمثل (2017 -2009)للتضخم يف اؼبغرب خالؿ الفًتة 
، بينما يكمن العامل الثاين يف 2012ح جواف أوؽبا يف الزيادة اليت أقرهتا اغبكومة يف أسعار أىم احملروقات يف فات
. وقد كاف ىذا 2011يف سنة  %2، بعد البفاض بلغ %3ارتفاع أسعار اؼبنتجات الغذائية اؼبتقلبة بنسبة 
االرتفاع أكثر حدة يف شهر ديسمرب، حيث سجلت أسعار اػبضروات الطرية زيادة كبَتة بفعل طروؼ العرض غَت 
بإلبفاض الضغوط  خراف فيتجلياف يف تباطؤ وتَتة مبو أسعار السلع التجارية، ارتباطاً اؼبواتية. أما العامالف اآل
 .2التضخمية يف البلداف الشريكة، وتراجع أسعار السلع غَت التجارية
 
                                                          
 .69، ص: 2009، اؼبغرب، 2008التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -1
 .61، ص: نفس اؼبرجع السابق -2





 .(2017-2000) خالل الفترة  المغرب معدالت التضخم في (:22-03رقم ) الشكل
 
 .(31-03الجدول رقم )من إعداد الباحث، بإالعتماد على:  المصدر:       
، سجلت نسبة 1968واليت مل تسجل منذ سنة  2014بعد بلوغها مستوى البفاض قياسي خالؿ عاـ 
إذ  2016و 2015التضخم اليت يتم قياسها بتغَت مؤشر األسعار عند االستهالؾ، مستوى معتدال يف عامي 
،  ويعزى ىذا التغَت باألساس إىل ارتفاع أسعار اؼبنتجات الغذائية 2014يف عاـ  %024مقابل  %126بلغت 
، وكذا إىل تزايد حدة غالء أسعار بعض اؼبنتجات اؼبقننة بإستثناء 2014اؼبتقلبة األسعار بعد تراجعها القوي سنة 
، بعد تناميها بنسبة %1621بواقع  الوقود وزيوت التشحيم. يف اؼبقابل، شهدت أسعار ىذه األخَتة إلبفاضاً 
 .1، وذلك نتيجة لتدين أسعار النفط على الصعيد الدويل7%
على ضوء ما سبق، وبالرغم من إرتفاع األسعار اؼبواد الغذائية األساسية اليت تستورد من أوروبا، باقإضافة إىل 
ذي شهدتو منطقة اليورو، إرتفاع أسعار النفط اػباـ والغاز الطبيعي يف األسواؽ العاؼبية، ويف ظل االنكماش ال
بتفاقم تأثَتات أزمة الديوف السيادية يف البلداف الطرفية للمنطقة وإنتقاؽبا إىل دوؿ اؼبركز، ظل معدؿ  ارتباطاً 
التضخم يف اؼبغرب عند مستوى معتدؿ، ويرجع ذلك لسياسة بنك اؼبغرب يف احملافظة على نسب معتدلة للتضخم 
 اسية يف اؼبنطقة العربية والعامل.يف ظل التطورات االقتصادية والسي
 :في ظل األزمة المغرب في البطالة معدالت تطور .2
، نتيجة لًتاجع اقإنتاج الفالحي وتباطؤ 2012تراجعت وضعية سوؽ الشغل باؼبغرب بشكل كبَت خالؿ عاـ     
ؼبناصب الشغل احملدثة، وىي وضعية مل  األنشطة غَت الفالحية. وىكذا، فقد سجل سوؽ الشغل شبو إنعداـ
                                                          

































































































 1999، حيث بلغ أدىن عدد من مناصب الشغل احملدثة، خالؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عاـ 1999تسجل منذ سنة 
منصب شغل، وصاحب ىذا التدىور تراجع عاـ ؼبعدؿ النشاط لدى صبيع فئات  42000حوايل  2001و
يطة من سوؽ الشغل، وارتفعت نسبة البطالة يف ىذه الظروؼ الساكنة، وىو ما يوحي بإنسحاب جزء من فئة النش
. ولتوضيح أكثر نقـو بإدراج 20111يف عاـ  %829مقابل نسبة  %9بشكل طفيف حيث بلغت نسبة 
 اعبدوؿ التايل.
 (.2017-2000خالل الفترة ) المغرب(: تطور معدالت البطالة في 32-03الجدول رقم )
 الوحدة: نسبة مئوية )%(
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 926 928 927 1121 1028 1126 1126 1225 1326 معدل البطالة
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 1022 929 927 929 922 9 829 921 921 معدل البطالة
 من إعداد الباحث، باقإعتماد على :المصدر: 
 .208، ص: 2018اؼبغرب، يونيو ، 2017التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
 .44، ص: 2016اؼبغرب، يونيو ، 2015التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
 .253، ص: 2010اؼبغرب، يونيو ، 2009التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
 .191، ص: 2007، اؼبغرب، يونيو 2006التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
 .169، ص: 2006، اؼبغرب، يونيو 2005التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
 .142، ص: 2003، اؼبغرب، يونيو 2002التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
 .136، ص: 2002، اؼبغرب، يونيو 2001التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
% 9، نالحظ استقرار معدؿ البطالة يف اؼبغرب يف حدود دناه( والشكل أ32-03من خالؿ اعبدوؿ رقم )
-2009"مبادرة التشغيل (، ويعود ىذا االستقرار يف معدؿ البطالة إىل خطة 2012-2009خالؿ الفًتة )
 "إدماج"و "مقاولتي"، واليت تسعى لتشجيع التشغيل وؿباربة بطالة الشباب من خالؿ ثالثة برامج وىي: "2012
خالؿ عاـ "مقاولتي" ، وحسب معطيات الوكالة الوطنية قإنعاش التشغيل والكفاءات، مكن برنامج "تأىيل"و
من تشغيل "إدماج" منصب شغل. كما مكن برنامج  1970مقاولة خلقت  749من إحداث  2012
فقد استفاد "تأىيل" . أما برنامج 2011شاب يف عاـ  582740مقابل  2012شاب خالؿ عاـ  552399
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 .50نفس اؼبرجع السابق، ص:  -2





 .(2017-2000) خالل الفترة  المغرب في البطالةمعدالت  (:23-03رقم ) الشكل
 
 .(32-03الجدول رقم )من إعداد الباحث، بإالعتماد على:  المصدر:       
مقابل نسبة  %929نقطة مئوية ليصل إىل نسبة  027بواقع  2014يف عاـ  كما سجل معدؿ البطالة ارتفاعاً 
. وقد كاف ىذا االرتفاع أكثر حدة يف الوسط 2006، وىو أعلى مستوى لو منذ 2013يف عاـ  922%
، وخاصة لدى الشباب اؼبًتاوحة أعمارىم %1428نقطة مئوية إىل  028اغبضري حيث تزايدت البطالة دبقدار 
 125، كما ارتفعت معدؿ لدى النساء من %3821نقطة مئوية إىل  221ة، إذ ارتفعت بواقع سن 24و 15بُت 
. كما سجلت 1%1925نقطة مئوية إىل  123، وكذا حاملي الشهادات ارتفعت بواقع %2129نقطة مئوية إىل 
 ، أي2014يف عاـ  %929مقابل نسبة  %927بنسبة  2015يف معدؿ البطالة يف عاـ  اؼبغرب البفاضاً 
 نقطة مئوية. 022بنسبة إلبفاض 
على ضوء ما سبق، وبالرغم من األزمة اؼبالية العاؼبية وتفاقم أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، حافظت 
(، ويعود ىذا 2012-2009خالؿ الفًتة ) %9اؼبملكة اؼبغربية على استقرار معدالت البطالة يف حدود 
، واليت تسعى لتشجيع التشغيل وؿباربة "2012-2009"مبادرة التشغيل االستقرار يف معدؿ البطالة إىل خطة 




                                                          
























 .المغربو األردن ثالثا: أثر أزمة الديون السيادية األوروبية على التجارة الخارجية وميزان المدفوعات في 
أو اؼبستوردة  النفطية غَت للدوؿ العربيةاػبارجية  على اؼبؤشرات السيادية يف منطقة اليوروأزمة الديوف  أثرت   
للنفط، وىو ما سنحاوؿ توضيحو أثر األزمة على بعض مؤشرات األداء اػبارجي وىي التجارة اػبارجية وميزاف 
 اؼبدفوعات لكل من األردف واؼبغرب.
 :األردنية الخارجية وميزان المدفوعات أ. تأثير أزمة الديون السيادية على التجار 
، فقد أظهرت 2010تراجعا يف أدائو مقارنة مع عاـ  2011يف عاـ  لوأردف شهدت القطاع اػبارجي   
عجز اؼبيزاف التجاري وارتفاع العجز  يف بارتفاع يف عجز اغبساب اعباري مدفوعاً  مؤشرات ميزاف اؼبدفوعات ارتفاعاً 
  .2010يف حساب الدخل، ىذا باقإضافة إىل تراجع التدفقات االستثمارية مقارنة دبستواىا اؼبسجل خالؿ عاـ 
والوضعية اعبديدة لتغطية الصادرات  األردينكباوؿ من خالؿ اعبدوؿ أدناه تتبع تطورات رصيد اؼبيزاف التجاري و 
 التجارة اػبارجية. حجم اىل تطور باقإضافةللواردات ، 
 .(2017-2000)خالل الفترة  األردنيرصيد الميزان التجاري : (33-03الجدول رقم )
 الوحدة: مليون دوالر أمريكي                                                                                                                           
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ــــــانـــــــــــــــــــــــالبيــــــــــــــــ
 72945.0 52731.4 52204.4 42301.4 32882.9 32081.7 22770.0 22294.4 12899.3 الصادرات
 152116.2 122183.0 102260.4 92317.3 72261.1 52077.8 4.500.7 42301.3 42073.7 الورادات
 7,171.2- 6,451.6- 5,056.0- 5,015.9- 3,378.1- 1,996.2- 1,730.7- 2,006.9- 2,174.4- الميزان التجاري
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 ـــــانـــــــــــــــــــــــــالبيــــــــــــــ
 72522.0 72559.4 72844.0 82397.2 72923.7 72897.7 82017.6 72038.2 62384.1 الصادرات
 182231.7 172160.6 182191.3 202379.7 192588.2 182457.1 162849.4 132841.9 122658.8 الورادات
 10,709.7- 9,601.3- 10,347.2- 11,982.5- 11,664.5- 10,559.4- 8,831.7- 6,803.7- 6,274.7- الميزان التجاري
 بإالعتماد على:من إعداد الباحث، المصدر: 
 .21-20: ص ص ،2004أبوظيب،  ، 2003 لسنة الموحد العربي االقتصادي التقرير العريب، النقد صندوؽ -
 .358-357، ص ص: 2009أبوظيب، ، 2008لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .427-426: ص ص ،2013أبوظيب،  ،2012 لسنة الموحد العربي االقتصادي التقرير العريب، النقد صندوؽ -
     .385-384، ص ص :  2018أبوظيب، ، 2017لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
نالحظ إلبفاض حجم الصادرات الكلية  (،24-03)والشكل رقم   (33-03من خالؿ اعبدوؿ رقم )
مليوف دوالر لتبلغ حوايل  125609أي ما يعادؿ حوايل  %19265بنسبة  2009للمملكة األردنية خالؿ عاـ 
، ويعزى ىذا االلبفاض اؼبسجل 2008مليوف دوالر يف عاـ  72945.0مليوف دوالر مقابل حوايل  62384.1
، %1924الؿ فًتة الدراسة نتيجة تراجع الصادرات الوطنية بنسبة األوؿ خ 2009يف الصادرات الكلية يف عاـ 
. كما إلبفضت الصادرات الكلية للمملكة األردنية يف عاـ 1%2123وتراجع السلع اؼبعاد تصديرىا بنسبة 
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مليوف دوالر يف عاـ  82017.6مليوف دوالر مقابل حوايل  72897.7لتبلغ حوايل  %125بنسبة  2012
اللبفاض بضعف الطلب العاؼبي من جراء أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، وتراجع ، ويعود ىذا ا2011
على تداعيات األزمة السورية حيث البفضت  الصادرات التقليدية من الفوسفات والبوتاس واألظبدة، عالوةً 
رات الكلية . وسجلت الصاد1على التوايل %325و %122الصادرات الوطنية والسلع اؼبعاد تصديرىا بنسبة 
مليوف دوالر مقابل حوايل  72844.0لتبلغ حوايل  %626بنسبة  2015خالؿ عاـ  للمملكة إلبفاضاً 
، وقد جاء ىذا االلبفاض نتيجة تراجع الصادرات الوطنية والسلع اؼبعاد 2014مليوف دوالر يف عاـ  82397.2
كل من سوريا والعراؽ، وارتفاع سعر على التوايل، متأثرة بإغالؽ اغبدود مع   %324و %721تصديرىا بنسبة 
 . 2صرؼ الدوالر أماـ العمالت األجنبية األخرى
-03)والشكل رقم   (33-03ومن خالؿ اعبدوؿ رقم )أما بالنسبة إىل إصبايل الواردات السلعية للمملكة، 
مليوف  224574دبقدار حوايل  2009، نالحظ إلبفاض يف إصبايل الواردات السلعية للمملكة خالؿ عاـ (24
مليوف دوالر  152116.2مليوف دوالر مقابل حوايل  122658.8لتبلغ حوايل  %16225دوالر أي ما نسبتو 
، ويعود جانب كبَت من االلبفاض األوؿ خالؿ الفًتة الدراسة إىل تراجع قيمة مستوردات اؼبملكة 2008يف عاـ 
وذلك يف ضوء البفاض أسعارىا يف األسواؽ  من النفط اػباـ واغبديد والصلب وخيوط نسيجية ونسج ومنتوجاهتا،
 2011يف عاـ  قياسياً  العاؼبية نتيجة لوأزمة اؼبالية العاؼبية. كما سجلت إصبايل الواردات السلعية للمملكة إرتفاعاً 
مليوف دوالر مقابل  162849.4لتبلغ حوايل  %21273مليوف دوالر أي ما نسبتو  320075دبقدار حوايل 
، ويعود جانب كبَت من ارتفاع إصبايل الواردات السلعية إىل 2010يوف دوالر يف عاـ مل 132841.9حوايل 
ارتفاع مستوردات اؼبملكة من اؼبواد الغذائية األساسية والنفط اػباـ ومشتقاتو يف ضوء ارتفاع أسعارىا يف األسواؽ 
لتبلغ حوايل  %10275بنسبة  2015خالؿ عاـ  العاؼبية. وشهدت إصبايل الواردات السلعية إلبفاضاً 
، ويعزى ىذا االلبفاض 2014مليوف دوالر يف عاـ  202379.7مليوف دوالر مقابل حوايل  182191.3
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خالل الفترة  األردنيةتطور رصيد الميزان التجاري للمملكة  (:24-03رقم ) الشكل              
(2000-2017.) 
 
 .(33-03الجدول رقم )من إعداد الباحث، بإالعتماد على:  المصدر: 
 
( ، نالحظ أف اؼبيزاف التجاري للمملكة األردنية 33-03( واعبدوؿ رقم )24-03ومن خالؿ الشكل رقم  )
كما سجل اؼبيزاف التجاري للمملكة تراجع يف عجز خالؿ   (،2017-2000الفًتة )سجل عجزاً مستمراً خالؿ 
مليوف دوالر يف  72171.2مليوف دوالر مقابل حوايل  62274.7لتبلغ حوايل  %1225بنسبة  2009عاـ 
، ويعود ىذا الًتاجع إىل إلبفاض قيمة مستوردات اؼبملكة من النفط اػباـ واغبديد والصلب وخيوط 2008عاـ 
نسيجية ونسج ومنتوجاهتا، وذلك يف ضوء البفاض أسعارىا يف األسواؽ العاؼبية نتيجة أزمة الرىن العقاري يف 
أي ما  %2928بنسبة  2011يف عاـ  قياسياً  التجاري عجزاً الواليات اؼبتحدة األمريكية. كما سجل اؼبيزاف 
مليوف دوالر يف  62803.7مليوف دوالر مقابل حوايل  82831.7مليوف دوالر لتبلغ حوايل  22028يعادؿ 
بنسبة  2011، ويعزى ىذا العجز إىل االرتفاع القياسي قإصبايل الواردات السلعية للمملكة يف عاـ 2010عاـ 
 ارتفاع ضوء يف ومشتقاتو اػباـ والنفط األساسية الغذائية اؼبواد من اؼبملكة مستوردات رتفاعنتيجة قإ 21273%
، وما تبعتها من تداعيات أزمة الديوف السيادية األوروبية. كما سجل عجز اؼبيزاف العاؼبية األسواؽ يف أسعارىا
مليوف دوالر مقابل حوايل  102347.2لتبلغ حوايل  %13265بنسبة  2015خالؿ عاـ  التجاري تراجعاً 
، ويعود ىذا الًتاجع إىل تراجع إصبايل الواردات السلعية نتيجة إلبفاض 2014مليوف دوالر يف عاـ  112982.5





































































































يف العامل واؼبنطقة التجارة اػبارجية للمملكة تأثرت بالظروؼ االقتصادية والسياسية  ، نالحظ أفمن خالؿ ما سبق
 (،2017-2000اؼبيزاف التجاري للمملكة األرنية سجل عجزًا مستمرًا خالؿ ) بشكل خاص، حيث سجل
وذلك راجع إىل طبيعة االقتصاد األردين الذي يعتمد على اؼبساعدات اػبارجية، ويف ظل تفاقم أزمة الديوف 
 2012و 2011خالؿ عامي  قياسياً  ألردنية عجزاً السيادية يف منطقة اليورو سجل اؼبيزاف التجاري للمملكة ا
على التوايل، ويعود ىذا االرتفاع القياسي يف العجز نتيجة لالرتفاع القياسي قإصبايل  %1925و %2928بنسبة 
 اػباـ والنفط األساسية الغذائية اؼبواد رتفاعإثر ا %21273بنسبة  2011الواردات السلعية للمملكة يف عاـ 
، باقإضافة إىل تداعيات الربيع العريب على إمداد الغاز العاؼبية األسواؽ يف أسعارىا ارتفاع ضوء يف ومشتقاتو
 اؼبصري لوأردف، واألزمة السورية وتدفق أعداد اؽبائلة من الالجئُت السوريُت.
 :األردنيأثر أزمة الديون السيادية األوروبية على ميزان المدفوعات  -2
، بدأت باألزمة اؼبالية واالقتصادية العاؼبية 2008الصدمات اػبارجية منذ عاـ تعرض األردف للعديد من 
وتداعياهتا على ـبتلف الدوؿ، ومن مث تلتها أزمة الديوف السيادية األوروبية، فالربيع العريب وانعكاساتو واليت ألثرت 
داد ىائلة من الالجئُت السوريُت األزمة السورية وتعمقها وتدفق أع على إمدادات الغاز اؼبصري لوأردف. وأخَتاً 
 وتداعيات ذلك على االقتصاد الوطٍت.
ولقد استمرت ىذه التطورات غَت اؼبواتية بالتأثَت على االقتصاد األردين واليت انعكست بصورة بالغة على أداء 
، حيث ارتفع عجز اغبساب اعباري ؼبيزاف اؼبدفوعات ليصل إىل كبو 2012ميزاف مدفوعاهتا خالؿ عاـ 
 2246226من الناتج احمللي اقإصبايل مع عجز بلغ حوايل  %1821مليوف دينار أي ما يعادؿ  32979.1
ولتوضح أكثر نقـو بإدارج . 20111من الناتج احمللي اقإصبايل خالؿ عاـ  %12مليوف دينار أي ما يعادؿ 
 .(2017-2000)اعبدوؿ اؼبوايل، الذي يبُت تطور ميزاف اؼبدفوعات يف األردف خالؿ الفًتة 
 الفترة خالل األردنية للمملكة المدفوعات ميزان رصيد : تطور(34-03الجدول رقم )            
 الوحدة: مليون دوالر                    (.2000-2017)
ــــــــــــالبيــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــانـــــــــــــــــــــــــــــ  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ـــــ
 22055.3- 22933.8- 12598.4- 22199.4- 88.7 12244.8 361.5 4.2- 59.4 رصيد الحساب الجاري
 1,209.8- 252.9 1,637.1 138.2 537.4 1,029.5 617.2 184.4 1,185.8 رصيد ميزان المدفوعات
ـــــــــــالبيـــــــــــــ  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 ــــــانــــــــــــــــــــــــــــ
 42307.1- 32699.2- 32410.7- 32393.4- 32508.7- 52701.8- 32473.3- 12884.8- 12245.3- رصيد الحساب الجاري
 141.3 580 574.0 2,305.6 381.4 3,810.2- 1,162.6- 1,469.7 1,957.9 رصيد ميزان المدفوعات
 إعداد الباحث، باقإعتماد على :من المصدر: 
 .23-22: ص ص ،2004أبوظيب، ، 2003 لسنة الموحد العربي االقتصادي التقرير العريب، النقد صندوؽ -
 .361-360، ص ص: 2009أبوظيب، ، 2008لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .430-429، ص ص: 2013أبوظيب، ، 2012لسنة  العربي الموحدالتقرير االقتصادي صندوؽ النقد العريب،  -
     .388-387، ص ص :  2018أبوظيب، ، 2017لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
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خالؿ  قياسياً  عجزاً ، نالحظ أف ميزاف اؼبدفوعات للمملكة األردنية سجل  (34-03)من خالؿ اعبدوؿ رقم  
أي  2007مليوف دوالر يف عاـ  02252.9مليوف دوالر مقابل فائض حبوايل  12209.8حبوايل   2008عاـ 
، ويعود ىذا العجز القياسي قإرتفاع أسعار اؼبواد اػباـ، السيما النفط واؼبواد الغذائية %379بنسبة  سجل عجزاً 
يات األزمة اؼبالية العاؼبية اػبانقة اليت أخذت بوادرىا ، وبتداع2008األساسية خالؿ األرباع الثالثة األوىل من عاـ 
يف عاـ  %29295بالظهور خالؿ الربع الثالث من العاـ، بالرغم من إلبفاض اغبساب اعباري للمملكة بنسبة 
أي ما يعادؿ  %227بنسبة  2012خالؿ عاـ   قياسياً  كما سجل ميزاف اؼبدفوعات للمملكة عجزاً   .2008
مليوف  12162.6 مليوف دوالر مقابل عجز حبوايل  32810.2وف دوالر لتبلغ حوايل ملي 226476حوايل 
، ويعزى ىذا العجز إىل الزيادة الكبَتة يف عجز اغبساب اعباري إىل ارتفاع عجز اؼبيزاف 2011دوالر يف عاـ 
دات على التوايل، من جراء ارتفاع اؼبستور  %1925و %2928بنسبة  2012و  2011التجاري خالؿ عامي 
من اؼبشتقات النفطية لتعويض الًتاجع يف تدفق الغاز اؼبصري اؼبستخدـ يف توليد الطالقة الكهربائية من جهة، 
متأثرة بضعف الطلب العاؼبي نتيجة السياسة التقشفية اؼبتبعة يف دوؿ  %125وتراجع الصادرات الكلية بنسبة 
ضافة إىل تداعيات األزمة السورية وتدفق الالجئُت على منطقة اليورو إثر أزمة الديوف السيادية األوروبية، باقإ
 األراضي األردنية من جهة أخرى.
، كغَته من إقتصاديات 2012و 2011من خالؿ ما سبق، نالحظ تأثر أداء االقتصاد األردين خالؿ عامي 
دوؿ اؼبنطقة، بالتطورات اقإقليمية والدولية غَت اؼبواتية، كحالة االضطراب السياسي اليت تعيشها بعض الدوؿ 
الديوف السيادية يف منطقة اليورو، ىذا إىل جانب  العربية، وتواصل األزمات االقتصادية واؼبالية العاؼبية ال سيما أزمة
االرتفاع الذي شهدتو أسعار السلع األساسية يف األسواؽ العاؼبية، ولقد استمرت ىذه التطورات غَت اؼبواتية بالتأثَت 
حيث سجل ، 2012على االقتصاد األردين واليت انعكست بصورة بالغة على أداء ميزاف مدفوعاهتا خالؿ عاـ 
أي ما يعادؿ حوايل  %227بنسبة  2012خالؿ عاـ   قياسياً  اؼبدفوعات للمملكة األردنية عجزاً ميزاف 
مليوف دوالر يف  12162.6 مليوف دوالر مقابل عجز حبوايل  32810.2مليوف دوالر لتبلغ حوايل  226476
         .2011عاـ 
 :المغربيالمدفوعات  بــــ. تأثير أزمة الديون السيادية على التجارة الخارجية وميزان
من جديد للحساب اعباري ؼبيزاف اؼبدفوعات، فبا يهدد بشكل أكرب قابلية استمرار  تراجعاً  2012سنة  شهدت
اغبسابات اػبارجية لالقتصاد اؼبغريب. فقد كاف تدىور الظرفية االقتصادية يف منطقة األورو والبفاض أسعار 
. إىل 2011سنة  %17مقابل  %525مشتقات الفوسفاط أثر ملحوظ على مبو الصادرات لتتدىن وتَتهتا إىل 
، نتيجة باألساس قإرتفاع فاتورة %729جانب ذلك، وبالرغم من تباطؤىا، تنامت الواردات بوتَتة أسرع بواقع 





من الناتج الداخلي اقإصبايل بدؿ  %2423الطاقة، ويف ظل ىذه األوضاع، تفاقم العجز التجاري ليصل إىل 
2228%. 
ر وربويالت اؼبغاربة اؼبقيمُت باػبارج، اليت تساىم تراجع مداخيل األسفا 2011عالوة على ذلك، شهدت سنة 
عادة يف التخفيف من أثر العجز التجاري على اغبساب اعباري، متأثرة على اػبصوص بإرتفاع مستوى البطالة يف 
من الناتج الداخلي اقإصبايل،  %10منطقة األورو. وكنتيجة ؽبذه العوامل كافة، تفاقم العجز اعباري ليصل إىل 
 .2010و 2008كمتوسط خالؿ الفًتة اؼبمتدة بُت   %521السنة اؼباضية و %8بلغ بعد أف 
 %824من الناتج الداخلي اقإصبايل، مقابل  %1022يساوي  إهبابياً  أما حساب رأس اؼباؿ، فقد أفرز رصيداً 
اقًتاض وإىل  %1024. ويعزى ىذا التطور باألساس إىل مبو االستثمارات اؼبباشرة األجنبية بواقع 2011سنة 
 مليار دوالر يف السوؽ الدولية. 125اػبزينة ؼببلغ 
سنة  %227من الناتج الداخلي اقإصبايل، عوض  %327بلغ  ويف اجململ، سجل رصيد ميزاف اؼبدفوعات عجزاً 
مليار  14427إىل  2011مليار درىم سنة  17328، كما تدنت االحتياطات الدولية الصافية من 2011
 .1أياـ سنة من قبل 6أشهر و 5أشهر ويومُت من الواردات واػبدمات مقابل  4، لتعادؿ 2012درىم سنة 
 في ظل أزمة الديون السيادية: مغربتطورات التجارة الخارجية لل .1
زاف اعباري يف اؼبغرب يف منأى عن التطورات العاؼبية خاصة اليت حلت باؼبنطقة، وكذلك بالدوؿ منطقة مل يكن اؼبي
 إرتفاعفبا أدى إىل تدىور و  ،ع دوؿ منطقة اليورومعتبار أف التجارة اػبارجية اؼبغربية أىم روابط اؼبغرب إاليورو وب
 مليار درىم، ارتباطاً  184، ليصل إىل 2010مقارنة بعاـ  2011يف عاـ  %24بنسبة  التجاريعجز اؼبيزاف 
. وىكذا، %1623، وىو ارتفاع فاؽ نسبة مبو الصادرات اليت وصلت إىل %2021بنمو الواردات بواقع 
. وباؼبوازاة 2011يف عاـ  %4826إىل  2010يف عاـ  %5022تقلصت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 
 . 20102يف عاـ  %5826مقابل نسبة  %6623نسبة انفتاح االقتصاد الوطٍت مع ذلك، بلغت 
والوضعية اعبديدة لتغطية الصادرات  اؼبغريبتتبع تطورات رصيد اؼبيزاف التجاري  ،كباوؿ من خالؿ اعبدوؿ أدناهو 
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 .(2017-2000)خالل الفترة  المغربيتطورات رصيد الميزان التجاري : (35-03الجدول رقم )
 دوالر أمريكي مليونالوحدة:                                                                                                                          
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيــــــــــــــــــــــان
 202094.8 152128.9 112921.3 102696.5 92912.2 82761.6 72838.7 62983.1 72325.3 الصادرات
 392074.6 292206.4 212659.5 182904.7 162396.8 132095.4 102900.1 92937.9 102519.6 الورادات
 18,979.8- 14,077.5- 9,738.2- 8,208.2- 6,484.7- 4,333.7- 3,061.4- 2,954.8- 3,194.3- الميزان التجاري
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيـــــــــــــــــــان
 252640.2 232007.5 222330.0 232888.0 212982.0 212470.9 202402.2 172899.5 132842.5 الصادرات
 452119.4 412863.3 382111.6 452926.4 452630.4 412531.1 382583.2 322980.8 302326.4 الورادات
 19,479.2- 18,855.8- 15,781.6- 22,038.4- 23,648.4- 20,060.2- 18,181.3- 15,081.3- 16,483.9- الميزان التجاري
 من إعداد الباحث، بإالعتماد على:المصدر: 
 .21-20: ص ص ،2004أبوظيب،  ، 2003 لسنة الموحد العربي االقتصادي التقرير العريب، النقد صندوؽ -
 .358-357، ص ص: 2009أبوظيب، ، 2008لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .427-426: ص ص ،2013أبوظيب،  ،2012 لسنة الموحد العربي االقتصادي التقرير العريب، النقد صندوؽ -
    .385-384، ص ص :  2018أبوظيب، ، 2017لسنة  االقتصادي العربي الموحدالتقرير صندوؽ النقد العريب،  -
نالحظ إلبفاض إصبايل الصادرات السلعية اؼبغربية  (،25-03)والشكل رقم   (35-03من خالؿ اعبدوؿ رقم )
 62252.3قدرة حبوايل  كبَتاً   ، حيث سجلت إصبايل الصادرات إلبفاضاً 2001وألوؿ مرة منذ  2009يف عاـ 
مليوف دوالر يف   202094.8مليوف دوالر مقابل   132842.5ليبلغ حوايل  %31مليوف دوالر أي ما نسبتو 
، نتيجة ىبوط %6324، ويعود ىذا االلبفاض إىل تراجع مبيعات الفوسفاط ومشتقاتو بنسبة 2008عاـ 
بنسبة  الفوسفاط على وجو التحديد البفاضاً األسعار يف األسواؽ العاؼبية، وعرفت الكميات اؼبصدرة من 
. نتيجة للركود النشاط االقتصاد العاؼبي من جراء أزمة الرىن العقاري يف الواليات اؼبتحدة األمريكية 5027%1
خالؿ  مستمراً  وبداية شرارة أزمة اليوناف يف منطقة اليورو. كما سجلت إصبايل الصادرات السلعية للمغرب إرتفاعاً 
أي ما  %2923بنسبة  2010يف عاـ  قياسياً  وشهدت الصادرات السلعية إرتفاعاً  (،2014-2010)الفًتة 
مليوف  132842.5مليوف دوالر مقابل حوايل  172899.5مليوف دوالر لتبلغ حوايل  42057يعادؿ حوايل 
صوص بنسبة دوالر، ويرجع ىذا اقإرتفاع يف الصادرات السلعية إىل ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاتو باػب
بنسبة  . كما سجلت صادرات اؼبالبس واألدوية من جهتها مبواً بفعل تصاعد الكميات واألسعار معاً  9626%
والسيات  %5122بنسبة  على التوايل، وكذلك شهدت صادرات األسالؾ الكهربائية إرتفاعاً  %17و 8%
 . 2%1422الصناعية بنسبة 
والشكل رقم   (35-03ومن خالؿ اعبدوؿ رقم )للمملكة اؼبغربية، أما بالنسبة إىل إصبايل الواردات السلعية 
وألوؿ مرة منذ  2009يف إصبايل الواردات السلعية للمغرب خالؿ عاـ  كبَتاً   ، نالحظ إلبفاضاً (03-25)
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مليوف دوالر  302326.4لتبلغ حوايل  %22238مليوف دوالر أي ما نسبتو  827482دبقدار حوايل   2002
، ويعود ىذا االلبفاض إىل تراجع األسعار على الصعيد 2008مليوف دوالر يف عاـ  392074.6مقابل حوايل 
العاؼبي، فبا أدى إىل إلبفاض أسعار االستَتاد، وكاف أكرب البفاض على مستوى ورادات النفط اػباـ بنسبة 
ؼبية يف الواليات اؼبتحدة نتيجة األمة اؼبالية العا %2329، وتراجعت واردات اؼبنتجات الغذائية بنسبة  4421%
كما   (،2014-2010)خالؿ الفًتة  مستمراً  كما سجلت إصبايل الواردات السلعية للمغرب إرتفاعاً األمريكية.  
 526024أي ما يعادؿ حوايل  %17بنسبة  2011يف عاـ  قياسياً  شهدت إصبايل الواردات السلعية إرتفاعاً 
مليوف دوالر، ويعزى ىذا  322980.8مليوف دوالر مقابل حوايل  382583.2مليوف دوالر لتبلغ حوايل 
بفعل تنامي أسعار وكميات أبرز اؼبنتجات الطاقية والغذائية  %17االرتفاع إىل ارتفاع الواردات السلعية بنسبة 
 %17بنسبة  2015يف عاـ  قياسياً  واؼبنتجات نصف اؼبصنعة. كما سجلت الواردات السلعية للمغرب إلبفاضاً 
، ويرجع ىذا 2014مليوف دوالر يف عاـ  452926.4مليوف دوالر مقابل حوايل  382111.6تبلغ حوايل ل
 االلبفاض إىل تراجع أسعار النفط اػباـ واؼبواد الغذائية األساسية واؼبنتجات نصف مصنعة يف األسواؽ العاؼبية.
 (.2017-2000)خالل الفترة  مغربيالميزان التجاري ال (:25-03رقم ) الشكل
 
 .(35-03الجدول رقم )من إعداد الباحث، بإالعتماد على:  المصدر: 
سجل مغرب ( ، نالحظ أف اؼبيزاف التجاري لل35-03( واعبدوؿ رقم )25-03ومن خالؿ الشكل رقم  )
بنسبة  2009يف عاـ  إلبفاضاً  اؼبيزاف التجاريوشهد عجز (، 2017-2000عجزًا مستمرًا خالؿ الفًتة )
، 2008مليوف دوالر يف عاـ  182979.8مليوف دوالر مقابل حوايل  162483.9لتبلغ حوايل  13215%
يف إصبايل الواردات السلعية للمغرب بسبب تراجع األسعار على  كبَتاً   ويعود ىذا الًتاجع يف العجز نتيجة إلبفاضاً 





































































































، باقإضافة إىل تراجع الصادرات الفوسفات %2329، وتراجعت واردات اؼبنتجات الغذائية بنسبة  4421%
 يف األسواؽ العاؼبية نتيجة األزمة اؼبالية العاؼبية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية.  %6324بنسبة ومشتقاتو 
مليوف دوالر لتبلغ  321أي ما يعادؿ  %20255بنسبة  2011يف عاـ  قياسياً  سجل اؼبيزاف التجاري عجزاً  كما
ويعزى ىذا ، 2010مليوف دوالر يف عاـ  152081.3مليوف دوالر مقابل عجز حوايل  182181.3حوايل 
 الغذائية اؼبواد من للمغرب لسلعيةإصبايل الواردات ا رتفاعنتيجة قإ %17العجز إىل ارتفاع الواردات السلعية بنسبة 
، باقإضافة إىل تداعيات أزمة الديوف العاؼبية األسواؽ يف أسعارىا ارتفاع ضوء يف ومشتقاتو اػباـ والنفط األساسية
لتبلغ حوايل  %28239بنسبة  2015خالؿ عاـ  السيادية األوروبية. وشهد عجز اؼبيزاف التجاري إلبفاضاً 
مليوف دوالر، نتيجة قإلبفاض أسعار اؼبواد  222038.4مليوف دوالر مقابل عجز حبوايل   152781.6
بنسبة  2016يف عاـ  األساسية والنفط اػباـ ومشتقاتو يف األسواؽ العاؼبية. وسجل عجز اؼبيزاف التجاري إرتفاعاً 
 .2015مليوف دوالر مقارنة بعاـ  182855.8لتبلغ حوايل  19247%
، وعلى مستوى التجارة اػبارجية، نالحظ تفاقم وضعية اؼبيزاف التجاري للمغرب حيث سجل من خالؿ ما سبق
 2011خالؿ عامي  قياسياً  . كما شهد اؼبيزاف التجاري عجزاً (2017-2000)خالؿ الفًتة  مستمراً  عجزاً 
،  ويعود ىذا العجز إىل االنكماش االقتصادي يف منطقة اليورو نتيجة ألزمة الديوف السيادية اليونانية 2012و
، على %525وانتقلت إىل الدوؿ اؼبنطقة وإلبفاض أسعار مشتقات الفوسفاط إىل تباطؤ وتَتة مبو الصادرات 
سيارات. ورغم ارتفاع الواردات بوتَتة أبطأ من السنة اؼباضية، الرغم من النمو القوي الذي شهده قطاع صناعة ال
من الصادرات، السيما بسبب تزايد ثقل فاتورة اؼبواد النفطية، فبا قبم عنو اتساع العجز  فقد ظلت أسرع نسبياً 
 .1من الناتج الداخلي اقإصبايل %2423إىل  %2228من  2012التجاري يف عاـ 
 :المغربياألوروبية على ميزان المدفوعات  أثر أزمة الديون السيادية .2
يف سياؽ تباطؤ النمو االقتصاد العاؼبي، نتيجة تفاقم أزمة الديوف السيادية األوروبية السيما يف الفصل الثاين، وبقاء 
. فقد انتقل العجز من 2011أسعار النفط يف مستوى مرتفع، وتفاقم عجز اؼبيزاف التجاري من جديد يف سنة 
والصادرات بنسبة  %2021من الناتج الداخلي اقإصبايل، حيث تزايدت الواردات بواقع  %23إىل  1924%
 %421. ومن جهة أخرى، سجلت فوائض رصيد األسفار والتحويالت اعبارية ارتفاعات بنسبة 1623%
. ويف اجملموع، تزايد عجز اؼببادالت اعبارية ليصل إىل 2010على التوايل سنة  %321و %5بدؿ  %628و
سنة  %425منذ بداية الثمانينات، بعد نسبة  من الناتج الداخلي اقإصبايل، وىو اؼبستوى األكثر ارتفاعاً  8%
 يف اؼبتوسط خالؿ السنوات األربع األخَتة. %327إىل  2010
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من الناتج الداخلي اقإصبايل، أفرز ميزاف  %527اؿ والعمليات اؼبالية يوازي ورغم تسجيل فائض يف حساب الرأظب
مليار، فبا أدى إىل تقلص احتياطات الصرؼ من جديد حيث انتقلت من حوايل  2122بواقع  اؼبدفوعات عجزاً 
 .20111أشهر سنة  5إىل  2010أشهر من الواردات سنة  7
قبل وبعد أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، نقـو بإدراج  اؼبغريبللوقوؼ على تطور حجم ميزاف مدفوعات و 
 :  التايل اعبدوؿ
                                 (.2017-2000) الفترة خالل للمغرب المدفوعات ميزان رصيد : تطور(36-03الجدول رقم )
 الوحدة: مليون دوالر
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيــــــــــــ
 42831.6- 69.7- 12409.1 12130.3 964.3 12591.5 12476.9 12575.2 468.9- رصيد الحساب الجاري
 1,480.9- 2,071.9 2,687.3 2,422.6 1,893.3 1,643.1 637.7 3,762.3 409.4- رصيد ميزان المدفوعات
ـــــــــــالبيـــــــــــــ  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 ــــــانــــــــــــــــــــــــــــ
 52262.7- 52541.4- 52106.5- 72777.3- 112146.2- 92586.7- 72532.5- 42107.0- 42550.6- رصيد الحساب الجاري
 2,537.7- 2,691.4- 2,206.5- 4,740.6- 3,278.0- 3,169.5 2,474.7- 1,214.3- 195.8 رصيد ميزان المدفوعات
 من إعداد الباحث، باقإعتماد على :المصدر: 
 .23-22: ص ص ،2004أبوظيب، ، 2003 لسنة الموحد العربي االقتصادي التقرير العريب، النقد صندوؽ -
 .361-360، ص ص: 2009أبوظيب، ، 2008لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .427-426: ص ص ،2012أبوظيب،  ،2011 لسنة الموحد العربي االقتصادي التقرير العريب، النقد صندوؽ -
 .430-429، ص ص: 2013أبوظيب، ، 2012لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
  .388-387، ص ص :  2018أبوظيب، ، 2017لسنة  االقتصادي العربي الموحدالتقرير صندوؽ النقد العريب،  -
يف  قياسياً  نالحظ أف ميزاف اؼبدفوعات للمملكة اؼبغربية سجل عجزاً  ،(36-03وؿ رقم )داعب بيانات من خالؿ
مقابل فائض  %71مليوف دوالر أي ما نسبتو  12480.9قدرة حبوايل   2001وألوؿ مرة منذ  2008عاـ 
، ويعود ىذا العجز يف ميزاف اؼبدفوعات اؼبغريب إىل العجز 2007مليوف دوالر يف عاـ  22071.9قدرة حبوايل  
مليوف دوالر يف عاـ  020697مليوف دوالر مقابل حوايل   42831.6القياسي يف  اغبساب اعباري حبوايل  
، نتيجة االرتفاع أسعار النفط اػباـ ومشتقاتو واؼبواد الغذائية األساسية يف األسواؽ العاؼبية، باقإضافة إىل 2007
عاـ  تداعيات أزمة الرىن العقاري يف الواليات اؼبتحدة األمريكية واليت أخذت بالظهور خالؿ الربع األخَت من
أي ما يعادؿ حوايل  %10328بنسبة  2011خالؿ عاـ  قياسياً  . كما سجل اؼبيزاف الكلي عجزاً 2008
مليوف دوالر يف  12214.3مليوف دوالر مقابل عجز حبوايل  22474.7مليوف دوالر لتبلغ حوايل  122604
 %8324ري اؼبغريب بنسبة ، ويعزى ىذا العجز القياسي إىل  االرتفاع القياسي للعجز اغبساب اعبا2010عاـ 
نتيجة ، 2010مليوف دوالر يف عاـ  42107.0مليوف دوالر مقابل عجز حبوايل  72532.5لتبلغ حوايل 
 ارتفاع ضوء يف ومشتقاتو اػباـ والنفط األساسية الغذائية اؼبواد من للمغرب إصبايل الواردات السلعية رتفاعقإ
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تراجع الطلب على اؼبنتجات اؼبغربية خاصة الفوسفاط ومشتقاتو من ، باقإضافة إىل العاؼبية األسواؽ يف أسعارىا
 دوؿ االرباد األورويب بسبب سياسية التقشف اؼبتبعة يف دوؿ اؼبنطقة إثر تداعيات أزمة الديوف السيادية اليونانية.
 22206.5لتبلغ حوايل  %4625بنسبة  2015يف عاـ  كما سجلت عجز ميزاف اؼبدفوعات للمغرب إلبفاضاً 
، ويرجع ىذا يف العجز إىل تراجع أسعار 2014مليوف دوالر يف عاـ  42740.6مليوف دوالر مقابل عجز حبوايل 
 النفط اػباـ واؼبواد الغذائية األساسية واؼبنتجات نصف مصنعة يف األسواؽ العاؼبية.
ويعزى ، 2011ؿ عاـ خال قياسياً  على ضوء ما سبق، نالحظ أف ؼبيزاف اؼبدفوعات للمملكة اؼبغربية سجل عجزاً 
من  %8ىذا العجز إىل تدىور اغباد يف العمليات اعبارية كما يدؿ ذلك اتساع عجز اغبساب اعباري، حيث بلغ 
من الناتج احمللي  %0.1، وىو أعلى مستوى منذ الثمانينات بعدما كانت 2011الناتج احمللي اقإصبايل سنة 
، ويرجع ىذا التدىور اغباد يف ميزاف اؼبدفوعات إىل أزمة الدين السيادي يف الدوؿ منطقة 2007اقإصبايل سنة 
 .2011اليورو الشريكة، واليت برزت أثارىا أكثر على االقتصاد اؼبغريب خالؿ سنة 
% من مبادالت 60توضح أف  ،2010اقإحصائيات الرظبية لسنة ف ،و تعد أوروبا الشريك األساسي للمغرب 
% 59يقارب  ما% من االيرادات و 63يف مقدمتها  فرنسا واسبانيا و أف أكثر من  ية،البضائع تتم مع دوؿ أوروب
يت قامت هبا الدوؿ و اؽبيئات األوروبية من أجل اغبد من ىذه اللذا فإف التدخالت  ،من النفقات مقومة باليورو
 صاد اؼبغرب.األزمة ستؤثر دوف شك على اقت
و  ،و ال دبستوى معدؿ صرؼ اليورو ،فاالقتصاد اؼبغريب ال يتأثر فقط بالتضخم اغباصل يف منطقة اليورو       
 .لكن أيضا يتأثر بالسياسات اؼبتعلقة دبيزانيات الطلب و الطلب اػبارجي اؼبوجو لالقتصاد اؼبغريب
كاساتها على التنمية االقتصادية في األردن       ـديون السيادية األوروبية وانعالمطلب الثالث: أزمـة ال
 .والمغرب
بشكل عميق جراء كل من  2011النمو االقتصادي للدوؿ العربية غَت النفطية خالؿ عاـ  تأثر         
التطورات اعبيوسياسية اليت شهدهتا اؼبنطقة، والتغَتات السياسية اليت شهدهتا بعض الدوؿ العربية. ىذا إىل جانب 
 سبثل الشريك التجاري الرئيسي تأثَت تراجع وتَتة النمو العاؼبي وخاصة اقتصاديات دوؿ االرباد األورويب واليت
ومن خالؿ ىذا اؼبطلب سنحاوؿ التطرؽ ألثر أزمة لبعض الدوؿ العربية من جراء أزمة الديوف السيادية يف اؼبنطقة. 
من خالؿ حصر الدراسة يف ثالث مؤشرات  اؼبغربو  األردفالديوف السيادية األوروبية على التنمية االقتصادية يف 
  أساسية وىي:
عدؿ النمو الناتج احمللي اقإصبايل، ثانيا: تدفقات االستثمارات األجنبية ؼبا ؽبا من دور مهم يف دفع عجلة أوال: م
 .النمو االقتصاد وبالتايل ربقيق التنمية االقتصادية، وثالثا وأخَتا نصيب الفرد من الدخل الوطٍت
 





 .المغربو  األردنزمة الديون السيادية على معدل النمو الناتج المحلي اإلجمالي في تداعيات أأوال: 
استمر تباطؤ معدالت النمو االقتصادي يف الدوؿ العربية اؼبستوردة للنفط بفعل عدد من العوامل من أنبها تأثر 
اقم أزمة منطقة اليورو، واليت اقتصاديات ىذه الدوؿ بًتاجع معدالت الطلب العاؼبي نتيجة التأثَتات الناذبة عن تف
أدت إىل تراجع صادرات بعض ىذه الدوؿ خاصة األردف واؼبغرب، إضافة إىل استمرار تأثر ىذه الدوؿ 
سنحاوؿ . وعلى ضوء ما سبق، 2011باالضطرابات السياسية واألمنية اليت تشهدىا بعض دوؿ اؼبنطقة منذ عاـ 
 ت النمو الناتج احمللي اقإصبايل لكل من اؼبملكة األردنية واؼبغربية. التطرؽ إىل أثر أزمة منطقة اليورو على معدال
 أ. أثر أزمة الديون السيادية على معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي األردني:
دبنأى عن تداعيات األزمة اؼبالية واالقتصادية  2009مل يكن أداء القطاع اغبقيقي يف اؼبملكة األردنية يف عاـ 
 %8بدرجة تقل بوضوح عن تأثَت نظَته يف الدوؿ اؼبتقدمة، ففي أعقاب مبو سريع فاؽ متوسطو العاؼبية وإف 
عن جهود  بنمو الصادرات وتدفق االستثمارات اػبارجية فضالً  جاء مدفوعاً  (2008-2004)خالؿ األعواـ 
لتصل إىل  2009اقإصالح االقتصادي، البفضت وتَتة النمو اغبقيقي يف اؼبملكة بصورة ملموسة يف عاـ 
. وبالرغم من 2008خالؿ عاـ  %728حسب التقديرات األولية لدائرة اقإحصاءات العامة مقابل  228%
التباطؤ الواضح يف معدؿ النمو االقتصادي اؼبسجل ىذا العاـ، إال أنو اليزاؿ أعلى من معدؿ النمو السكاين البالغ 
 .20091لعاـ ذاتو، كما أنو يفوؽ بوضوح معدؿ مبو االقتصاد العاؼبي لعاـ  222%
أزمة الديوف  معدالت النمو الناتج احمللي اقإصبايل اغبقيقي يف األردف ومنطقة اليورو يف ظل  للوقوؼ على تطورو 
  :  التايل السيادية ، نقـو بإدراج اعبدوؿ
 األردنيةفي المملكة  الحقيقي المحلي اإلجمالي نمو الناتجالت (: تطور معد37-03الجدول رقم )
 .(2017-2000ومنطقة اليورو خالل الفترة )
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيــــــــــــ
 722 626 8 821 826 4 429 422 4 األردنيةالمملكة 
 024 3 323 127 2 025 029 126 326 وروـــــــــــــــة اليـــــــــــــــمنطق
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 ـــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيــــــــــــــــ
 2 2 224 321 228 227 226 223 525 األردنيةالمملكة 
 223 128 126 029 023- 029- 126 221 425- وروـــــــــــــــة اليـــــــــــــــمنطق
 (.21-03اعبدوؿ رقم ) -  من إعداد الباحث، باقإعتماد على:المصدر: 
 .5، ص: 2018حزيراف  األردف، األردين، اؼبركزي البنك مطبعة دائرة األحباث، 2017التقرير السنوي  الرابع والخمسونالبنك اؼبركزي األردين،  -
 .6، ص: 2013دائرة األحباث مطبعة البنك اؼبركزي األردين، األردف، أيار ، 2012التقرير السنوي التاسع واألربعون البنك اؼبركزي األردين،  -
 .5، ص: 2009األحباث مطبعة البنك اؼبركزي األردين، األردف، أيار دائرة ، 2008التقرير السنوي الخامس واألربعون البنك اؼبركزي األردين،  -
 .3: ص ،2005أبوظيب،  ،التطورات االقتصادية واالجتماعية: 2004لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .3: ص ،2003أبوظيب،  ،االقتصادية واالجتماعيةالتطورات : 2002لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
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، نالحظ إلبفاض معدؿ مبو الناتج احمللي اقإصبايل (26-03)والشكل رقم  (37-03)من خالؿ اعبدوؿ رقم 
، بعد %525بنسبة  2009مقابل إلبفاض أخر سجل يف عاـ  %223بنسبة  2010للمملكة األرنية يف عاـ 
، ويعزى ىذا التباطؤ اؼبلموس يف النمو اغبقيقي إىل تراجع %722بنسبة  2008االرتفاع الذي سجل يف عاـ 
وتَتة النشاط االقتصادي لدى أبرز شركاء األردف يف ؾباالت التجارة والعمالة واالستثمار، ال سيما دوؿ اػبليج 
بوط ، األمر الذي أدى إىل ى%425-بنسبة  2009يف عاـ  العريب ودوؿ منطقة اليورو اليت سجل إنكماشاً 
الصادرات السلعية وتراجع اقإيرادات اؼبتأتية من العامل اػبارجي، دبا يف ذلك حواالت العاملُت. كما كاف لًتاجع 
الطلب احمللي بشقيو االستهالكي واالستثماري، اؼبدفوع بتداعيات األزمة اؼبالية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية و 
 .2011و 2010 زخم النمو يف عامي دوؿ منطقة اليورو، دور يف تعزيز الًتاخي يف
مقارنة  %224بنسبة  2015يف أدائو خالؿ عاـ  كما سجل معدؿ مبو الناتج احمللي اقإصبايل لوأردف تباطؤاً 
بتعمق االضطرابات السياسية واالجتماعية يف اؼبنطقة، واليت  ، متأثراً 2014يف عاـ  %321دبعدؿ مبو نسبتو 
 أثرت على أداء العديد من القطاعات االقتصادية الرئيسية.
ومنطقة اليورو  األردنفي  الحقيقي نمو الناتج المحلي اإلجماليالت معد (:26-03)الشكل رقم   
 .(2017-2000خالل الفترة )
 
 .(37-03الجدول رقم ) -من إعداد الباحث، بإالعتماد على:  المصدر:      
على ضوء ما سبق، نالحظ تأثر االقتصاد األردين، كغَته من اقتصاديات دوؿ اؼبنطقة بالتطورات االقليمية والدولية 
لية العاؼبية غَت اؼبواتية، كحالة اضطراب السياسي اليت تعيشها بعض الدوؿ العربية وتواصل األزمات االقتصادية واؼبا
خاصة يف منطقة اليورو، ىذا إىل جانب االرتفاع العاؼبي الذي شهدتو أسعار السلع الغذائية األساسية وأسعار 
النفط اػباـ ومشتقاتو. وتشَت البيانات البفاض وتَتة معدؿ مبو الناتج احمللي اقإصبايل اغبقيقي يف اؼبملكة خالؿ 


























































































 معدل نمو الناتج للمملكة األردنية
 معدل نمو الناتج لمنطقة اليورو





 مغربي:ال أثر األزمة الديون السيادية على معدل النمو الناتج المحلي اإلجماليبــــ. 
أثرت الظرفية االقتصادية العاؼبية الصعبة. السيما يف منطقة اليورو، وكذا الظروؼ اؼبناخية غَت اؼبالئمة بشكل كبَت 
 %227حيث بلغت نسبة مبوه  ملموساً  فقد شهد ىذا األخَت تباطؤاً  2012سنة على النشاط االقتصاد الوطٍت 
 . 1حسب القطاعات االقتصادية . ويغطي ىذا التطور أداء متبايناً 2011سنة  %5مقابل 
، بسبب تراجع االنتاج 2011يف عاـ  %521بعد ارتفاع بنسبة  %722بواقع  فقد عرؼ القطاع األوىل البفاضاً 
إىل  %4. أما بالنسبة للقطاع الثانوي، فقد تباطأت وتَتة مبوه بقوة إذ تدنت من %829الفالحي بوتَتة 
وتباطؤ الصناعة بإستثناء تكرير البًتوؿ والبناء  %224، بفعل تأثَت البفاض األنشطة اؼبعدنية بنسبة 124%
 2012اليت سجلها يف عاـ  %221ا القطاع األخَت على اػبصوص، تعد وتَتة واألشغاؿ العمومية. وبالنسبة هبذ
منصب شغل. وباؼبقابل حافظ القطاع الثالث  21000وأدت إىل فقداف  2002أدىن نسبة مبو يعرفها منذ عاـ 
يف القيمة  %2526، ال سيما بفعل ارتفاع بواقع 2011يف عاـ  %6مقابل  %529على وتَتة مبو قوية بلغت 
 .2يف فرع اقإدارة العمومية %627ضافة لفرع الربيد واالتصاالت وبنسبة اؼب
أزمة الديوف  معدالت النمو الناتج احمللي اقإصبايل اغبقيقي يف اؼبغرب ومنطقة اليورو يف ظل  للوقوؼ على تطورو 
  :  التايل السيادية ، نقـو بإدراج اعبدوؿ
 المغربيةفي المملكة  الحقيقي المحلي اإلجمالينمو الناتج الت (: تطور معد38-03الجدول رقم )
 .(2017-2000ومنطقة اليورو خالل الفترة )
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيــــــــــــ
 526 227 8 224 522 621 425 625 029 المغربيةالمملكة 
 024 3 323 127 2 025 029 126 326 وروـــــــــــــــة اليـــــــــــــــمنطق
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 ـــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيــــــــــــــــ
 421 121 425 224 427 227 522 328 429 المغربيةالمملكة 
 223 128 126 029 023- 029- 126 221 425- وروـــــــــــــــة اليـــــــــــــــمنطق
  من إعداد الباحث، باقإعتماد على:المصدر: 
 (.21-03اعبدوؿ رقم ) -
 .207، ص: 2018اؼبغرب، ، 2017التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
 .213، ص: 2015، اؼبغرب، 2014التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
 .253، ص: 2010اؼبغرب، ، 2009التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
 .193، ص: 2007،اؼبغرب، 2006التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
 .3: ص ،2003أبوظيب،  ،2002لسنة  الموحدالتقرير االقتصادي العربي صندوؽ النقد العريب،  -
، نالحظ أف معدؿ النمو الناتج احمللي اقإصبايل (27-03)والشكل رقم  (38-03)من خالؿ اعبدوؿ رقم 
دبعدؿ  2011مقارنة بنمو سجلو يف عاـ  %227بنسبة  2012يف عاـ  اغبقيقي للمغرب سجل إلبفاضاً 
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 .29، مرجع سبق ذكره، ص: 2012 التقرير السنوي لسنة الماليةبنك اؼبغرب،  - 
 اؼبرجع نفسو. -2





يف معدؿ مبو الناتج احمللي اقإصبايل اغبقيقي خالؿ عاـ  إنكماشاً ، باؼبوازاة مع ذلك، سجلت منطقة اليورو 522%
. ويعود ىذا التباطؤ يف معدؿ النمو %126بنسبة  2011مقارنة بنمو سجلو يف عاـ  %029-بنسبة  2012
 يف اؼبغرب نتيجة للركود االقتصادي يف منطقة اليورو نتيجة لوأزمة اؼبالية واليت أثرت كذلك على ربويالت العاملُت
والعائدات السياحية، باقإضافة إىل ارتفاع األسعار اؼبواد األساسية وخاصة النفط ومشتقاتو يف األسواؽ الدولية، 
باقإضافة إىل تراجع الطلب على الفوسفاط ومشتقاتو وتراجع اؼبنتوج الفالحي بسبب الظروؼ اؼبناخية غَت 
 %121بنسبة  2016يف عاـ  يقي إلبفاضا قياسياً مالئمة. كما سجل معدؿ النمو الناتج احمللي اقإصبايل اغبق
، وذلك بسبب استمرار ضعف 2000، وىي أدىن نسبة يسجلها منذ عاـ 2015يف عاـ  %425مقارنة بنسبة 
 األنشطة غَت الفالحية والظروؼ اؼبناخية غَت اؼبواتية اليت أثرت بقوة على مكونو الفالحي.
ومنطقة اليورو خالل  المغربفي  الحقيقي المحلي اإلجمالينمو الناتج الت معد (:27-03)الشكل رقم 
 .(2017-2000الفترة )
 
 .(38-03الجدول رقم ) -من إعداد الباحث، بإالعتماد على:  المصدر:      
من خالؿ ما سبق، نالحظ انعكاس الركود االقتصاد العاؼبي ال سيما يف منطقة اليورو، والظروؼ اؼبناخية غَت 
 %522مقابل مبو بنسبة  2012يف عاـ  %227سليب على االقتصاد اؼبغريب الذي تباطأ مبوه إىل اؼبواتية بشكل 
. ويعود ىذا التباطؤ بشكل أساسي لدوؿ منطقة اليورو اليت تعترب الشريك االقتصادي الرئيسي 2011يف عاـ 
نشطة االقتصادية للمغرب فبا للمغرب، لذلك فإف أزمة الديوف السيادية يف دوؿ منطقة اليورو، أثرت على صبيع األ




























































































 معدل نمو الناتج الحقيقي المغربي
معدل نمو الناتج الحقيقي للمنطقة 
 اليورو





 المغرب.و  األردنعلى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في  األوروبية زمة الديون السياديةأأثر ثانيا: 
تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة إىل الدوؿ العربية اؼبستوردة للنفط وخاصة األردف واؼبغرب  شهدت     
، نتيجة للركود النشاط االقتصاد العاؼبي بسبب األزمات اؼبالية واالقتصادية العاؼبية خاصة يف منطقة اليورو، تراجعاً 
ية يف اؼبنطقة العربية، وىو ما سنحاوؿ التطرؽ إليو أثر أزمة باقإضافة إىل األحداث والتطورات السياسية واالجتماع
الديوف السيادية يف منطقة اليورو على تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر يف األردف واؼبغرب وعلى التنمية 
 االقتصادية بصفة عامة.
 األردن:على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في  أزمة الديون السياديةأثر  أ.
أثرت األوضاع غَت اؼبستقرة بدوؿ اعبوار على تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر يف األردف، وكذلك من بُت 
األسباب اػبارجية لًتاجع قيمة االستثمارات باؼبنطقة العربية، تراجع معدالت النمو االقتصادي ألىم شريك 
وؿ منطقة اليورو، اليت ازبذت ؾبموعة من اقتصادي للدوؿ العربية وىي دوؿ االرباد األورويب يف مقدمتها د
. وللوقوؼ على 1اقإجراءات للتخفيف من حدة أزمة الديوف السيادية ما أدى إىل تراجع االستثمارات الصادرة
تطورات تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر يف األردف يف ظل أزمة الديوف السيادية األوروبية، نقـو بإدراج اعبدوؿ 
 اؼبوايل.
                                                                      (2017-2004خالل الفترة ) األردن(: تدفقات االستثمار االجنبي المباشر إلى 39-03الجدول رقم )
 دينارالوحدة: مليون 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 12713.3 22005.7 12385.3 12382.9 22316.7 12257.8 578.8 تدفقات االستثمار المباشر
 %1425 %44 %0217 %40- %84 %117 - معدل التغير 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 12182.0 12102.6 12113.6 12546.7 12382.2 996.1 12046.2 تدفقات االستثمار المباشر
 %7 %0298- %28- %1129 %3827 %428- %39- معدل التغير 
 من إعداد الباحث، باقإعتماد على:المصدر:     
 .110، ص: 2018حزيراف  األردف، األردين، اؼبركزي البنك مطبعة دائرة األحباث، 2017التقرير السنوي  الرابع والخمسونالبنك اؼبركزي األردين،  -    
 .115، ص: 2013أيار  األردف، األردين، اؼبركزي البنك مطبعة دائرة األحباث، 2012التقرير السنوي التاسع واألربعون البنك اؼبركزي األردين،  -    
 .107، ص: 2009أيار  األردف، األردين، اؼبركزي البنك مطبعة دائرة األحباث، 2008التقرير السنوي الخامس واألربعون البنك اؼبركزي األردين،  -    
أف تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة للمملكة األردنية سجلت  (،39-03جدوؿ رقم ) تشَت البيانات
مليوف دينار أردين مقارنة بإرتفاع  12046.2أي ما يعادؿ حوايل  %39-بنسبة  2011يف عاـ  قياسياً  إلبفاضاً 
، ويعزى ىذا 2012خالؿ عاـ   %428-بنسبة  ، كما سجل إلبفاض طفيفاً 2010يف عاـ  %1425بنسبة 
االلبفاض القياسي إىل التطورات االقليمية والدولية غَت اؼبواتية، كاالضطرابات السياسية اليت تعيشها بعض الدوؿ 
                                                          
 .216ليندة رزقي، مرجع سبق ذكره،  -1





ية وخاصة سوريا، وتواصل األزمات االقتصادية واؼبالية العاؼبية خاصة يف منطقة اليورو. كما سجلت تدفقات العرب
 12113.6أي ما يعادؿ حوايل  %28-بنسبة   2015يف عاـ  االستثمار األجنيب اؼبباشر للمملكة إلبفاضاً 
ىذا الًتاجع إىل تعمق حالة عدـ ، ويعود 2014مليوف دينار يف عاـ  12546.7مليوف دينار مقارنة حبوايل 
 االستقرار يف اؼبنطقة واالغالؽ شبو التاـ للحدود مع كل من سوريا والعراؽ. 
يف نفس السياؽ، نالحظ تراجع تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر إىل اؼبملكة األردنية خاصة خالؿ عامي 
اض بشكل أساسي إىل العديد من على التوايل، ويعود ىذا االلبف %428-و %39-بنسبة  2012و 2011
األسباب الداخلية واػبارجي، واؼبتمثلة يف تباطؤ النشاط االقتصادي للمملكة يف صبيع القطاعات االقتصادية فبا 
أدى إىل تراجع معدؿ النمو الناتج احمللي اقإصبايل إثر الركود االقتصاد العاؼبي والسيما دوؿ منطقة اليورو بسبب 
االضطرابات السياسية اليت تعيشها بعض الدوؿ العربية وخاصة سوريا ة األوروبية، باقإضافة إىل أزمة الديوف السيادي
 واليت انعكست بصورة بالغة على تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر إىل اؼبملكة األردنية.
 بــــ. أثر أزمة الديون السيادية على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في المغرب: 
مليار درىم بدؿ  1325بقيمة  2009القروض واالستثمارات األجنبية اؼبباشرة، فائضا يف عاـ  أفرزتفقد 
البفاض  ه باألساس إىل، مرد  %2425. وىكذا، تراجعت اؼبداخيل بنسبة 2008مليار يف عاـ  2028
ليار درىم خالؿ عاـ م 2023لتصل إىل  %2724االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة للمملكة اؼبغربية بواقع 
وإسبانيا بنسبة  %1429، والكويت بنسبة %37، وقد كانت أىم البلداف اؼبستثمرة ىي فرنسا بنسبة 2009
 %2829. وكاف ىذه االستثمارات يف قطاعات العقار والبنوؾ والسياحة على اػبصوص بنسب بلغت 823%
مليار  322رات يف احملافظ، اليت بلغت على التوايل. وموازاة مع ذلك، تقلصت االستثما %1522و %1925و
من سنة إىل أخرى. أما بالنسبة للرصيد السليب للقروض واالستثمارات اؼبغربية باػبارج، فقد  %3224درىم بواقع 
مليار درىم، بسبب البفاض النفقات بواقع  224مليار درىم إىل  426تقلص بشكل كبَت، إذ انتقل من 
. وىكذا عرفت االستثمارات يف احملافظ اليت قاـ هبا اؼبقيموف باػبارج %38وارتفاع اؼبداخيل بوتَتة  2324%
، وللوقوؼ على تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر للمغرب يف ظل أزمة الديوف 1%5022بنسبة  البفاضاً 
 السيادية األوروبية، نقـو بإدراج اعبدوؿ اؼبوايل.
 
 
                                                          
 .88: ص ذكره، سبق مرجع ،2009 المالية لسنة السنوي التقرير اؼبغرب، بنك  -1





خالل الفترة  المغرب(: تدفقات االستثمار االجنبي المباشر إلى 40-03قم )الجدول ر            
 مليون درىمالوحدة:                        (2000-2017)
ـــــــــــــــــــالبي  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 202824.9 182821.5 132765 142002 112747.5 - 22200.9 292288.7 22376.1 المباشرتدفقات االستثمار 
 %1026 %3627- %127- %19 - - - - - معدل التغير 
ـــــــــــــــــالبي  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 252697 222771 302878 302114 282229 232541.5 202379.3 132247.4 132516.7 المباشرتدفقات االستثمار 
 %1228 %26- %225 %626 %20 %1525 %5328 %2- %35- معدل التغير 
 من إعداد الباحث، باقإعتماد على:المصدر: 
 .229، ص: 2018اؼبغرب، ، 2017التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
 .245: ص ،2017اؼبغرب،  ،2016 المالية لسنة السنوي التقرير اؼبغرب، بنك -
 .239: ص ،2016اؼبغرب،  ،2015 المالية لسنة السنوي التقرير اؼبغرب، بنك -
 .233، ص: 2015اؼبغرب، ، 2014التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
 .236: ص ،2014اؼبغرب،  ،2013 المالية لسنة السنوي التقرير اؼبغرب، بنك -
 .258: ص ،2012اؼبغرب،  ،2011 المالية لسنة السنوي التقرير اؼبغرب، بنك -
 .278، ص: 2010اؼبغرب، ، 2009التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
 .272: ص ،2009اؼبغرب،  ،2008 المالية لسنة السنوي التقرير اؼبغرب، بنك -
 .226، ص: 2007اؼبغرب،  ،2006السنوي لسنة المالية التقرير بنك اؼبغرب،  -
 .364، ص: 2006، اؼبغرب، 2005التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
 .169، ص: 2003اؼبغرب، ، 2002التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
 .163، ص: 2002، اؼبغرب، 2001التقرير السنوي لسنة المالية بنك اؼبغرب،  -
، إىل تراجع كبَت يف تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة للمغرب (40-03)تشَت البيانات اعبدوؿ رقم 
مليوف درىم لتبلغ حوايل  723082أي ما يعادؿ حوايل  %35-، حيث البفضت بنسبة 2009خالؿ عاـ 
يف عاـ  طفيفاً  ما البفاضاً ، ك2008مليوف درىم يف عاـ  202824.9مليوف درىم مقابل حوايل  132516.7
مليوف درىم، ويعود ىذا االلبفاض القياسي إىل الركود االقتصاد  132247.4لتبلغ حوايل  %2-بنسبة  2010
العاؼبي من جراء أزمة الرىن العقاري يف الواليات اؼبتحدة األمريكية واليت كانت السبب الرئيسي يف إنطالؽ شرارة 
اف وانتقلت إىل باقي دوؿ منطقة اليورو، وتعترب فرنسا أىم اؼبستثمرين داخل اؼبغرب أزمة الديوف السيادية يف اليون
خالؿ الفًتة  مستمراً  . كما سجلت تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر إىل اؼبغرب ارتفاعاً %37بنسبة 
أي ما  %5328بنسبة  2011يف عاـ  قياسياً  وبنسب متفاوتة، حيث شهدت ارتفاعاً  (2011-2015)
مليوف  132247.4مليوف درىم مقابل حوايل  202379.3مليوف درىم لتبلغ حوايل   721319يعادؿ حوايل 
، ويعزى ىذا االرتفاع إىل دخوؿ االستثمارات اػبليجي للمغرب وخاصة اقإمارات العربية 2010درىم يف عاـ 
بسبب أزمة الديوف السيادية  %3323، بعد تراجع االستثمارات الفرنسية بنسبة %1724اؼبتحدة بواقع 
 األوروبية.





أي ما يعادؿ  %26-بنسبة  2016يف عاـ  قياسياً  كما سجلت تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر إلبفاضاً 
مليوف درىم يف عاـ  302878مليوف درىم مقارنة حبوايل  222771مليوف درىم لتبلغ حوايل  82107حوايل 
اض التدفقات االستثمارية للدوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجي، حيث تراجع . ويعود ىذا الًتاجع إىل البف2015
، إثر تراجع أسعار النفط اػباـ والغاز الطبيعي %824والسعودية بنسبة  %1222التدفقات االماراتية إىل نسبة 
سبة يف األسواؽ العاؼبية، باقإضافة إىل تراجع االستثمارات الفرنسية أي اؼبستثمر األوؿ يف اؼبغرب إىل ن
2624%1، 
 قياسياً  ، سجل إلبفاضاً اؼبغربيةعلى ضوء ما سبق، نالحظ أف تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر يف اؼبملكة 
معدالت النمو االقتصادي ألىم شريك  البفاضويعود ىذا الًتاجع إىل ، 2010و 2009عامي خالؿ 
منطقة اليورو، اليت ازبذت ؾبموعة من اقإجراءات  دوؿ وىي دوؿ االرباد األورويب يف مقدمتها غرباقتصادي لل
، كما سجلت تدفقات ية للتخفيف من حدة أزمة الديوف السيادية ما أدى إىل تراجع االستثمارات الصادرةالتقشف
يف ظل تفاقم أزمة الديوف  (2015-2011)خالؿ الفًتة  مستمراً  للمغرب إرتفاعاً االستثمار األجنيب اؼبباشر 
روبية، ويعزى ىذا االرتفاع إىل زيادة تدفقات االستثمارية لدوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجي إىل اؼبغرب السيادية األو 
 نتيجة ارتفاع أسعار النفط اػباـ ومشتقاتو يف األسواؽ الدولية.
 .المغربو األردن  في اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب على السيادية الديون أزمة إنعكاسات: ثالثا
تأثَتات أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو على التنمية االقتصادية وعلى نصيب الفرد من الناتج  زبتلف    
احمللي اقإصبايل للدوؿ العربية من دولة إىل أخرى، حسب درجة االنفتاح االقتصادي وكذلك حسب الدوؿ 
لفرد من الناتج احمللي اقإصبايل لكل من اؼبصدرة للنفط واؼبستوردة لو، وسنحاوؿ توضيح أثر األزمة على نصيب ا
 األردف واؼبغرب واليت تعترب من الدوؿ اؼبستورد للنفط أي غَت النفطية.
 أ. متوسط نصيب الفرد األردني من الناتج المحلي اإلجمالي في ظل األزمة الديون السيادية األوروبية:
تلقي بظالؽبا على أداء االقتصاد  وعاؼبياً  إقليمياً التزاؿ تداعيات األوضاع االقتصادية والسياسية غَت اؼبستقرة 
األردين. ففي أعقاب األزمة اؼبالية واالقتصادية العاؼبية توالت األزمات االقتصادية والسياسية يف اؼبنطقة واليت كاف 
، وما قبم عنو من تدفق ؼبئات اآلالؼ من 2012من أبرزىا تعمق االضطراب السياسي يف سوريا خالؿ عاـ 
على االقتصاد األردين وموارده احملدودة. وعلى الرغم من  كبَتاً   جئُت السوريُت إىل اؼبملكة، فبا شكل ضغطاً الال
يف أدائو مقارنة مع العاـ اؼباضي، ويف ضوء استمرار  استقراراً  2012ذلك، حقق االقتصاد األردين خالؿ عاـ 
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متوسط دخل الفرد من الناتج احمللي  ، فقد مبا2012خالؿ عاـ  %222معدؿ النمو السكاين عند مستوى 
دينار يف عاـ  12639.3دينار مقابل حوايل  12646.1ليصل إىل حوايل  %024اقإصبايل اغبقيقي بنسبة 
. وللوقوؼ على تطورات نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل يف ظل أزمة منطقة اليورو، نقـو بإدراج 20111
 اعبدوؿ التايل:
خالل الفترة  األردننصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في متوسط (: 41 -03الجدول رقم )
 دوالر أمريكيالوحدة:               (2000-2017)
ـــــــــــــــــــالبي  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 32630 22971 22614 22300 22163 12954 12744 12704 12742 متوسط نصيب الفرد
 %22 %1326 %1326 %623 %1027 %12 %223 %221- %11 نسبة التغير 
ـــــــــــــــــالبي  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 32991 32951 32942 42075 42146 42171 42130 32951 32837 متوسط نصيب الفرد
 %1 %022 %322- %127- %026- %1 %425 %3 %527 نسبة التغير 
 من إعداد الباحث، باقإعتماد على :المصدر: 
 .05: ص ،2003أبوظيب،  ،2002 لسنة الموحد العربي االقتصادي التقرير العريب، النقد صندوؽ -
 .05، ص:2005أبوظيب، ، 2004لسنة  العربي الموحدالتقرير االقتصادي صندوؽ النقد العريب،  -
 .22، ص:2010أبوظيب، ، 2009لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
          .26ص : ، 2018أبوظيب، ، 2017لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
نالحظ مبو متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي  ،(28-03) والشكل رقم (41 -03)من خالؿ اعبدوؿ رقم 
دوالر أمريكي باؼبقارنة مع النمو الكبَت  32837ليبلغ حوايل  %527بنسبة  2009اقإصبايل األردين خالؿ عاـ 
، كما سجل متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل مبو يف عاـ %22بنسبة  2008الذي سجلو يف عاـ 
أي ما يعادؿ حوايل  %3دوالر أمريكي مقارنة مع مبو نسبتو  42130ليصل إىل حوايل %425بنسبة  2011
دوالر أمريكي، ويعود ىذا التباطؤ يف متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل إىل االضطرابات  32951
ياسية اليت تعيشها بعض دوؿ اعبوار، باقإضافة إىل تواصل األزمات االقتصادية واؼبالية العاؼبية خاصة يف منطقة الس
اليورو، ىذا إىل جانب االرتفاع العاؼبي الذي شهدتو أسعار السلع الغذائية األساسية والنفط اػباـ ومشتقاتو،  كما 
، حيث سجل أعلى إنكماش يف عاـ (2015-2013)خالؿ الفًتة  سجل متوسط نصيب الفرد إنكماشاً 
، ويرجع 2001دوالر، ويعترب ىذا االنكماش األعلى منذ عاـ  32942ليبلغ حوايل  %322-بنسبة  2015
ىذا االنكماش إىل تعمق االضطرابات السياسية واألمنية يف اؼبنطقة، ال سيما تلك اليت أدت إىل إغالؽ شبو كامل 
يا، باقإضافة إىل توافد أعداد كبَتة من الالجئُت السوريُت إىل اؼبملكة، فبا ترتب للحدود مع كل من العراؽ وسور 
 عليو حدوث تراجع ملحوظ يف مؤشر نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل.
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خالل الفترة  الناتج المحلي اإلجمالي ل نصيب الفرد األردني منمعدمتوسط  (:28-03)الشكل رقم 
(2000-2017). 
 
 .(41-03الجدول رقم ) -من إعداد الباحث، بإالعتماد على:  المصدر:      
على ضوء ما سبق، نالحظ تأثر االقتصاد األردين، كغَته من اقتصاديات دوؿ اؼبنطقة بالتطورات االقليمية والدولية 
ىذا إىل جانب االرتفاع العاؼبي  اليت تعيشها بعض الدوؿ العربية وتواصل األزمة اؼبالية واالقتصادية يف منطقة اليورو،
وعلى الرغم من ذلك، حقق االقتصاد الذي شهدتو أسعار السلع الغذائية األساسية والنفط اػباـ ومشتقاتو، 
مبو يف متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل.  يف أدائو وسجل  استقراراً  (2012-2009)األردين خالؿ 
كما أثر االضطرابات السياسية واألمنية يف اؼبنطقة، وتوافد أعداد كبَت من الالجئُت السوريُت إىل اؼبملكة على 
، %322-بنسبة  2015متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل، حيث سجل أعلى إنكماش يف عاـ 
 . 2001ى منذ عاـ ويعترب األعل
 األوروبية: الديون السيادية أزمةمن الناتج المحلي اإلجمالي في ظل  المغربينصيب الفرد بــــ. متوسط 
يف متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل باألسعار  طفيفاً  ، تراجعاً 2009اؼبغرب خالؿ عاـ  شهدت
أي ما  %1721دوالر مقابل مبو نسبتو  22872لتبلغ حوايل   %025بنسبة  اعبارية، حيث سجلت تراجعاً 
 دوالر، كما سجل متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل باألسعار اعبارية ارتفاعاً  22857يعادؿ حوايل 
. 2004دوالر يف عاـ  12636دوالر مقابل حوايل  22063لتبلغ حوايل  %26بنسبة  2005يف عاـ  قياسياً 


























































































معدل متوسط نصيب الفرد من الناتج 
 المحلي اإلجمالي





خالل الفترة  المغربنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في متوسط (: 42 -03الجدول رقم )
 دوالر أمريكيالوحدة:               (2000-2017)
ـــــــــــــــــــالبي  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 22857 22439 22152 22063 12636 12455 12250 12159 12368 متوسط نصيب الفرد
 %1721 %1323 %423 %26 %1224 %1624 %728 %1522- %922 نسبة التغير 
ـــــــــــــــــالبي  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 32148 22996 22965 32260 32203 22980 32112 22897 22872 متوسط نصيب الفرد
 %5 %1 %9- %127 %724 %422 %724 %028 %025 نسبة التغير 
 الباحث، باقإعتماد على :من إعداد المصدر: 
 .05: ص ،2003أبوظيب،  ،2002 لسنة الموحد العربي االقتصادي التقرير العريب، النقد صندوؽ -
 .05، ص:2005أبوظيب، ، 2004لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
 .22، ص:2010أبوظيب، ، 2009لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
        .26، ص : 2018أبوظيب، ، 2017لسنة  التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوؽ النقد العريب،  -
، نالحظ تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج (29-03)والشكل رقم  (42 -03)من خالؿ اعبدوؿ رقم 
دوالر مقابل مبو بنسبة  22980لتبلغ حوايل  %422بنسبة  2012احمللي اقإصبايل يف اؼبغرب خالؿ عاـ 
نتيجة للركود االقتصادي يف منطقة اليورو نتيجة ألزمة الديوف ، ويعزى ىذا الًتاجع 2011يف عاـ  724%
السيادية يف اليوناف وتطورىا إىل باقي الدوؿ اؼبنطقة، كما أثرت كذلك األزمة على تراجع الطلب اػبارجي على 
ومشتقاتو بسبب سياسة التقشف اؼبتبعة يف اؼبنطقة، باقإضافة إىل تراجع اؼبنتوج الفالحي والصيد الفوسفاط 
البحري بسبب الظروؼ اؼبناخية غَت مالئمة، باقإضافة إىل ارتفاع األسعار اؼبواد األساسية وخاصة النفط ومشتقاتو 
بنسبة  2015يف عاـ  قياسياً  صبايل إنكماشاً يف األسواؽ العاؼبية. وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإ
. وبعدىا سجل متوسط نصيب 2014دوالر يف عاـ  32260دوالر مقابل حوايل  22965لتبلغ حوايل  9%-
 على التوايل. 2017و 2016خالؿ عامي  %5و %1الفرد مبو بنسبة 
لمملكة اؼبغربية بالتطورات يف نفس السياؽ، نالحظ تأثر متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل ل
بنسبة  2012االقتصادية يف منطقة اليورو، حيث سجلت تراجع يف متوسط نصيب الفرد اؼبغريب يف عاـ 
نتيجة للركود النشاط االقتصادي العاؼبي وخاصة يف منطقة اليورو، نتيجة ألزمة الديوف السيادية ، 427%
ب اػبارجي على الفوسفاط ومشتقاتو بسبب سياسة التقشف األوروبية، كما أثرت كذلك األزمة على تراجع الطل
اؼبتبعة يف اؼبنطقة اليورو، باقإضافة إىل تراجع اؼبنتوج الفالحي والصيد البحري بسبب الظروؼ اؼبناخية غَت مالئمة، 
رغم من باقإضافة إىل ارتفاع أسعار اؼبواد الغذائية األساسية وكذلك النفط ومشتقاتو يف األسواؽ العاؼبية. وبال
، سجل متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اقإصبايل 2015البفاض أسعار النفط ومشتقاتو خالؿ عاـ 





، نتيجة إىل تراجع اؼبنتوج الفالحي والصيد البحري بسبب الظروؼ اؼبناخية %9-بنسبة  قياسياً  للمغرب إنكماشاً 
 تراجع أسعار النفط اػباـ ومشتقاتو.غَت مالئمة، باقإضافة إىل تراجع االستثمارات اػبليجية بسبب 
خالل الفترة  الناتج المحلي اإلجمالي ل متوسط نصيب الفرد المغربي منمعد (:29-03)الشكل رقم 
(2000-2017). 
 






































































































متوسط معدل  نصيب الفرد من الناتج 
 المحلي اإلجمالي





 خالصة الفصل الثالث:
االقتصاد األورويب أكرب كتلة اقتصادية عاؼبية، فهو أكرب من االقتصاد األمريكي أو الصيٍت، فاالقتصاد  يشكل
تريليوف دوالر، ومن مث فإف  أزمة الديوف السيادية اليت تعاين منها معظم  15.2األورويب يبلغ حجمو كبو 
ة، قد أضعفت فرص النمو والتوظيف ليس االقتصاديات األوروبية وما قبم عنها من إتباع سياسات مالية تقشفي
ولكن يف اقتصاديات الدوؿ اؼبتقدمة والنامية على حد سواء من خالؿ تأثَتىا السليب على  فقط يف منطقة اليورو
الطلب العاؼبي. كما كاف لوأزمة الديوف السيادية األوروبية العديد من التداعيات االقتصادية، واليت أثرت بشكل  
ات الدوؿ العربية، حيث أف التدابَت اليت ازبذهتا الدوؿ األوروبية للسيطرة على عجز اؼبوازنة، كبَت على اقتصادي
، من خالؿ البفاض الطلب على 2012و 2011يف عامي أثرت بالطبع على اقتصاديات الدوؿ العربية 
ؤ أو انكماش باقتصاد صادراهتا، فاالرباد األورويب الشريك التجاري األوؿ للدوؿ العربية، ومن مث فإف أي تباط
 على اقتصاديات الدوؿ العربية. االرباد األورويب يؤثر سلباً 
د من العوامل الرئيسية، باقإضافة إىل يالعربية اؼبصدرة واؼبستوردة للنفط بعد الدوؿ تياتأثر أداء االقتصادحيث 
السياسية التارىبية اليت شهدىا  أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو، تأثر كذلك باألحداث اؼبصاحبة للتحوالت
إىل تراجع غَت مسبوؽ بالنسبة  وخاصة أزمة منطقة اليورو عدد من الدوؿ العربية، ولقد أدت ىذه التطورات
لالقتصاد األردين واؼبغريب يف االنتاج والصادرات وتدفق السياحة و االستثمار األجنيب اؼبباشر، وتراجع ربويالت 
األمر الذي أدى بدوره إىل إنكماش  دات اػبارجية خاصة من دوؿ االرباد األورويب،العاملُت باػبارج واؼبساع
أما بالنسبة و اقتصادات معظم الدوؿ اؼبستوردة للنفط أي غَت النفطية، وإف اختلف األداء من دولة إىل أخرى. 
وتسجيل معدالت مبو سالبة ويف ظل تفاقم أزمة الديوف السيادية يف منطقة اليورو لالقتصاد السعودي واعبزائري، 
على الناتج احمللي اقإصبايل  ، أثر ىذا االنكماش أيضاً % 029- بنسبة إنكماشاً  سجلت دبنطقة اليورو أي
يف مبو الناتج  ، حيث سجلت إلبفاضاً  واعبزائر اغبقيقي وعلى التنمية االقتصادية يف اؼبملكة العربية السعودية
 .على التوايل، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط يف األسواؽ الدولية %228 و% 523بنسبة 
 ومن خالؿ ما سبق، نالحظ أف أزمة الديوف السيادية األوروبية واقإجراءات التقشفية اؼبتخذة يف منطقة اليورو
رد للنفط، بإعتبار أف على اقتصاديات الدوؿ العربية اؼبصدرة واؼبستو  سلبياً  كاف ؽبا أثراً ؼبواجهة ـباطر تفاقم األزمة،  
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أدت األزمة اؼبالية العاؼبية إُف زيادة كبَتة يف مديونية العديد من إقتصاديات الدوؿ اؼبتقدمة، حيث شهد        
من أزمة رىوف عقارية، إُف أزمة ديوف سيادية اجتاحت عديد من اقتصاديات منطقة اليورو منذ مطلع  العاَف ربوؿ
بسرعة، حيث تعاين العديد من اغبكومات يف دوؿ اؼبنطقة اليورو مستويات ال  ت، واشتدت وتزايد 2010عاـ 
يبكن ربملها من الدين العاـ، فبا دفع ثالثة بلداف وىي: اليوناف، وإيرلندا، والربتغاؿ، إُف الطلب مساعدة من 
التزاماهتا، وىناؾ  لتمويل العجز يف موازناهتا، ولسداد صندوؽ النقد الدوِف والدوؿ األوروبية األخرى قروضاً 
مؤشرات أدت إُف إنتقاؿ األزمة إُف إيطاليا، وأسبانيا، اليت تعترب ثالث ورابع اقتصاديات الدوؿ األوروبية. 
 .وسياساً  وأصبحت األزمة أكرب ربد يواجو اإلرباد األورويب ومنطقة اليورو إقتصادياً 
عن ؾبموعة من  2011اء األوروبيُت يف أكتوبر ومع عدـ وجود مؤشرات التعايف لإلقتصاد اليوناين، أعلن الزعم
التدابَت، ؼبواجهة األزمة تدعو حاملي السندات اغبكومة اليونانية لتقبل اػبسائر بقيمة النصف، وخطة يونانية 
ا اليوناف، فإف اؼبشكلة هبملزمة بإتباع سياسات تقشفية، على الرغم من ىذه اإلجراءات التقشفية اليت قامت 
يف شقها االجتماعي واإلقتصادي، وهتدد بقاء اليوناف ضمن منطقة اليورو، حيث يعاين االقتصاد  الزالت تتفاقم
 اليوناين من تدىور يف اؼبؤشرات على مستوى اإلقتصاد الكلي نتيجة األزمة.
حدة وعدـ قدرة اليوناف على استخداـ العديد من أدوات السياسة النقدية، لوجودىا يف منطقة اليورو، فبا زاد من 
األزمة، وساعد على انتشارىا لتشمل، اغبياة السياسية واالجتماعية والنقابية من فئات الشباب والطالب، وقد 
بدأت هتدد النظاـ اؼباِف واالقتصادي العاؼبي، وتزداد ـباوؼ االقتصاد يف منطقة اليورو، وبالتحديد أقوى 
اعيات األزمة، كما تزداد ـباوؼ اإلقتصاد األمريكي ونظامو ، أؼبانيا وفرنسا وأكرب دائنُت لليوناف من تداإقتصادياهت
 اؼباِف، بإعتبارىا أكرب مساىم يف صندوؽ النقد الدوِف، والشريك األوؿ لالرباد األورويب.
برامج وخطط اإلنقاذ اإلقليمية والدولية يف توضيح  ،ومن ىنا يتجلى لنا اؽبدؼ الرئيسي من وراء ىذا الفصل
من  زمة الديوف السيادية، وتداعياهتا على االقتصاد العاؼبي والدروس اؼبستفادة منها، وذلكاؼبتخذة للخروج من أ
 خالؿ ثالثة مباحث أساسية نبا على النحو التاِف:
.برامج وخطط اإلنقاذ األوروبية والدولية لمواجهة أزمة الديوف السيادية األوروبية المبحث األوؿ:   
المالية والدولية في إدارة وتسيير أزمة الديوف السيادية األوروبية.دور المؤسسات  المبحث الثاني:  










خطط اإلنقاذ األوروبية والدولية لمواجهة أزمة الديون السيادية و  برامج
 األوروبية.
اإلرباد األورويب ومنطقة اليورو بشكل خاص مثاؿ لنجاح التكامل االقتصادي أو على األقل ربقيقو  يعترب    
لدرجات متقدمة من التكامل مقارنة بباقي ؿباوالت التكامل والتقارب للتكتالت االقتصادية األخرى، ورغم ىذا 
اعي التكامل، تعرضت منطقة وبسبب عدـ مسؤولية بعض األطراؼ يف منطقة اليورو وجديتهم يف مواصلة مس
اؼبتقدمة منها، كما مست أيضا ـبتلف دوؿ  اليورو ألزمة شديدة ىددت مستقبلها ومست معظم إقتصادياهتا حىت
العاَف حبكم عوؼبة األسواؽ فبا دفع بالدوؿ األوروبية اؼبنتمية إُف منطقة العملة اؼبوحدة للبحث عن اغبلوؿ اؼبناسبة 
 ىا والتقليل من ـباطرىا.لكبح توسع األزمة وإنتشار 
األوروبي ودورىا في إدارة أزمة منطقة اليورو. الستقرار الماليل آليات خلقاألوؿ:  المطلب  
إُف توفَت مؤسسات مالية الرئيسية للدعم اؼباِف الطارئ إُف أوروبا و اغبكومات و  اتتستند ىذه اآللي     
 : ما يليو تتمثل ىذه آليات في ،اؼبؤسسات اؼبالية باإلضافة إُف السلطات الوطنية
 : (FEFEمرفق االستقرار المالي األوروبي ) أوال:
 09يف يـو  "اليورو"من قبل الدوؿ اليت تشارؾ يف العملة اؼبوحدة  عليو ىي إحدى اؼبؤسسات اليت مت االتفاؽ   
، ىدفها ىو اغبفاظ على االستقرار 2010جواف  07، و أدرجتو يف إطار قانوف لوكسمبورغ يف 2010ماي 
اؼباِف لإلرباد النقدي األورويب من خالؿ تقدًن اؼبساعدة اؼبالية اؼبؤقتة إُف الدوؿ األعضاء يف منطقة اليورو إذا ألـز 
 األمر.
و كذلك زيادة  ،دوؿ األورويب على زيادة نشاط االستقرار اؼباِف األورويبجواف وافق رؤساء اغبكومات ال 04و يف 
مليار يورو الذي يتوازف مع قدرة اإلقراض من  780مليار يورو إُف  440 بلغ منف ؽبا مالضم الدوؿ االلتزامات
ط وافقت رؤساء اغبكومات الدوؿ على زيادة مرة أخرى من نشا 2010جويلية  21ويـو  مليار يورو، 440
وجاءت ىذه التعديالت اليت أدخلت  نطاؽ االستقرار اؼباِف بعد االنتهاء من صبيع اإلجراءات الوطنية الالزمة،
 .20111أكتوبر  18على اإلطار مرفق االستقرار اؼباِف األورويب حيز التنفيذ يف 
 :2و من أجل اقباز مهمتها يؤذف للمرفق االستقرار اؼباِف األورويب إُف
                                                          
08/07/2012.  -www.efsf.europa.eu/attachments/faq_en.pdf2 . -1 :European Financial Stability Facility, EFSF,July 2012,p p -1 
2-  Ibid, p: 2. 





 و أدوات الدين األخرى يف السوؽ عبمع األمواؿ الالزمة لتقدًن قروض إُف البلداف اليت إصدار سندات أ
 تواجو صعوبات مالية.
 الديوف األسواؽ الثانوية.ويف  التدخل يف السوؽ السندات األولية 
 .العمل على أساس برنامج وقائي 
  للحكومات. و ترتبط صبيع س األمواؿ من اؼبؤسسات اؼبالية من خالؿ القروض و إعادة سبويل رؤ
 اؼبساعدات اؼبالية للدوؿ األعضاء لشروط اؼبناسبة.
  .اؼباِف لالستقرار األورويب صندوؽ يف دولة كل مشاركة نسبة يوضح اؼبواِف والشكل
 (: الصندوؽ االوروبي لالستقرار المالي .1 -4الشكل رقم )
 
اؼبلتقى الدوِف الثاين حوؿ التكتالت االقتصادية زمن  ،االتحاد النقدي األوروبي في ظل أزمة الديوف السيادية األوروبيةمستقبل ، وعلي بوعمامة عبد الكرًن عبيداتالمصدر: 
.14 :ص ،2012فيفري  27-26األزمات، اؼبركز اعبامعي بالوادي، اعبزائر، يومي:   
 :(FFE) األوروبيالستقرار إنشاء آلية ا ثانيا:
دولة األعضاء يف االرباد األورويب،  27بآلية تدار من قبل اجمللس األورويب غبساب  مت إكماؿ اعبهاز اغبكومي    
( ، و تعترب ىذه اآللية مؤقتة و تكمل آلية MSEمت إنشاء آلية استقرار ماِف أورويب )  2010ماي  09و يف 
اؼباِف قصَت األجل ؼبوازين اؼبساعدة اؼبوجودة لدعم الدوؿ اليت َف تنضم بعد إُف العملة اؼبوحدة )آلية الدعم 
مليار أورو كحد أقصى )بضماف اؼبيزانية اؼبشًتكة( ؼبساعدة  60ويتيح لدوؿ اإلرباد األورويب مبلغ  اؼبدفوعات(.
الدوؿ اليت تواجو صعوبات مرتبطة حبوادث استثنائية خارجة عن السيطرة، ويتم تعبئتها يف أجل قصَت جدا من قبل 
 .1 األسواؽ اؼباليةاجمللس األورويب لإلقراض يف
                                                          
1- Sony Kapoor, Création d’un Cadre De Gestion Des Crises,  European Parliament, Affaires Economiques Et Monétaires, Septembre 
2010, p: 49. 





مليار أورو من السوؽ الدولية لرأس اؼباؿ عن طريق إصدار  60يسمح للمفوضية األوروبية عبمع ما يصل إُف    
 سندات فردية وصباعيا يدعم من صبيع الدوؿ األعضاء باإلرباد األورويب، وأما القروض اآللية األوروبية الستقرار
يتطلب تصويت األغلبية اجمللس األورويب واالقًتاض زبضع لشروط اقتصادية تشرؼ عليها اؼبفوضية  (MSE)اؼباِف
األوروبية، اليت من شأهنا أف تقرر ما إذا كاف على فًتات منتظمة، إذا ما يكفي من التقدـ االقتصادي أحرز لتربير 
 وقعت اآللية األوروبية لالستقرار اؼباِف 2011من جانفي  وإبتداءااستمرار إطالؽ األمواؿ متوفر على الفور، 
(MSE)1، العديد من إصدارات السندات لتمويل جزء من برامج اؼبساعدات إليرلندا و الربتغاؿ. 
آلية االستقرار األورويب ىي عنصر ىاـ من اإلسًتاتيجية الشاملة لإلرباد األورويب، هتدؼ إُف اغبفاظ على 
ثل سابقتها "صندوؽ االستقرار اؼباِف األورويب" اؼبؤقت الذي مت إنشاؤىا يف سنة االستقرار اؼباِف يف منطقة اليورو م
، آلية االستقرار األورويب توفر اؼبساعدات اؼبالية للدوؿ األعضاء يف منطقة اليورو اليت تعاين أو هتددىا 2010
داية عمل الفعلي أي منذ ب 2012صعوبات مالية، ىاتُت اؼبؤسستُت تعمالف بشكل متزامن منذ شهر أكتوبر 
صندوؽ االستقرار اؼباِف األورويب  2013جويلية  1، وإعتبارا من 2013آللية االستقرار األورويب إُف غاية جواف 
َف يعد بإمكانو التدخل يف أي برامج مساعدة مالية لكن سيستمر يف إدراة وتسديد أي ديوف مستحقة، وبالتاِف 
ة الوحيدة والدائمة لالستجابة للطلبات اعبديدة اؼبتعلقة باؼبساعدة اؼبالية آلية االستقرار األورويب سوؼ تبقى اآللي
للدوؿ األعضاء يف منطقة اليورو، ولتحقيق ىذا الغرض، تقـو آلية االستقرار األورويب جبمع األمواؿ عن طريق 
 30 إصدار أدوات مالية يف سوؽ اؼباؿ كذلك ديوف متوسطة وطويلة األجل ذات آجاؿ إستحقاؽ تصل إُف
 .2سنة
إنشاء آلية االستقرار األورويب َف تكن خطوة مستقلة لالستجابة ألزمة الديوف ألزمة الديوف السيادية، وإمبا ىي 
مكملة لسلسلة التدابَت اؼبتخذة على مستوى اإلرباد األورويب، فاعبهود اليت تتخذىا الدوؿ األعضاء يف اإلرباد 
العامة واإلصالحات اؽبيكلية، جنًبا إُف جنب مع مبادرات اإلرباد  األورويب فيما يتعلق بضبط أوضاع اؼبالية
األورويب كلها خطوات حاظبة ومهمة ؼبعاعبة جذور األزمة وهتيئة الظروؼ اليت تساعد على النمو االقتصادي، 
 وإهباد فرص العمل، وربسُت القدرة التنافسية.
:حاد األوروبيللدوؿ االت ثالثا: التوقيع على إتفاقية االنضباط المالي  
مت  يف إطار مساعي االرباد األورويب ؼبعاعبة أزمة الديوف السيادية واغبيلولة دوف إندالعها مرة أخرى يف اؼبستقبل،
بروكسل  "االستقرار والتنسيق والحوكمة" معاىدةعلى  2012مارس  2التوقيع على إتفاقية االنضباط اؼباِف يف 
الدولة عضو يف االرباد األورويب ما عدا اؼبملكة اؼبتحدة وصبهورية التشيك،  25من قبل رؤساء دوؿ وحكومات 
                                                          
1-  Raymond J. Ahearn‚ James K.Jackson‚ The Future of the Eurozone and U.S. Intereste‚ Congressional Research Service‚ January 
2012‚ p: 15. 
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دولة على األقل من  12اشًتطت أف يصادؽ على اؼبعاىدة  ، إذ2013جانفي  1وقد دخلت حيز التنفيذ يف 
 البلداف اؼبوقعة من أجل أف تدخل االتفاقية حيز التنفيذ.
اءت ىذه االتفاقية لتقوية الدعامة االقتصادية لإلرباد االقتصادي والنقدي الذي تفتقر إليو منطقة اليورو، وقد ج
 :1وكاف على الدوؿ االلتزاـ بػػػػػػػ
  التزاـ الدوؿ اؼبوقعة على اإلتفاقية بتحقيق ميزانيات ربقق التكافؤ بُت جانيب النفقات واإليرادات- 
من الناتج  %0,5ال يتجاوز العجز اؽبيكلي دبيزانية أي دولة عضو نسبة  حبيث -ويفضل أف ربقق فائضاً 
يف  %1مع السماح بإرتفاع ىامش العجز اؼبشار إليو ليبلغ  )فيما يعرؼ بالقاعدة الذىبية(احمللي اإلصباِف 
 ؛من الناتج احمللي اإلصباِف لتلك الدولة %60حالة الدوؿ اليت تقل نسبة مديونيتها عن 
  يتعُت على كل دولة عضو باإلتفاقية وضع آلية تصحيح يتم اللجوء إليها تلقائيا يف حالة اإلخفاؽ يف
 ربقيق اؼبؤشرات اؼبستهدفة للموازنة العامة للدولة؛
  0,1وبق حملكمة العدؿ األوروبية فرض عقوبات على الدولة اؼبخالفة لبنود اإلتفاقية، دبا ال يتجاوز% 
 اِف لتلك الدولة؛من الناتج احمللي اإلصب
  وبق للمفوضية األوروبية فرض عقوبات على الدوؿ اليت يتجاوز العجز العاـ السنوي دبيزانيتها حاجز الػػػػ
 ؛3%
  تفيد اإللتزاـ بالقاعدة  )يفضل إدراجها يف الدساتَت الوطنية(توفَت الدوؿ األعضاء ضمانات قانونية
 الذىبية؛
  لضماف االستقرار الضروري واستعادة الثقة، وىو أمر ضروري العمل سويا وبشكل منتظم مع شركائها
 الستعادة النمو وإهباد فرص العمل؛
 ربقيق اإلصالحات الالزمة الستعادة القدرة التنافسية؛ 
  تعزيز جهود اؼبواطنُت واؼبؤسسات األوروبية وحكومات الدوؿ األعضاء وكذلك البنك اؼبركزي األورويب
 .2من خالؿ تضافر سياساهتم االقتصاديةللخروج من األزمة اغبالية، 
 :3باإلضافة إُف ذلك ىناؾ خطوات أخرى ؼبواجهة األزمة ىي
  هبدؼ ذبنب اآلثار السلبية اليت تسببها ىجمات  )سندات اليورو(استحداث منطقة مشًتكة واسعة
ء األقوى ماليا اؼبزعزعة لالستقرار يف سوؽ الديوف السيادية داخل منطقة اليورو، الدوؿ األعضا اؼبضاربة
قد تدعم سندات اليورو إذا كانت أقل تكلفة من البدائل األخرى للتقليل من ـباطر التعثر حيث يبكن 
 تقييد ىذا اإلجراء بشرطُت نبا:
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 سندات اليورو آلجاؿ إستحقاؽ قصَتة، حبيث أف الدوؿ الغَت منضبطة ستحـر بسرعة من  ربديد
 اغبصوؿ على التمويل؛
  من الناتج احمللي  %60ىو ربديد التمويل بسندات اليورو فقط حىت تصل الديوف أما اػبيار الثاين
 اإلصباِف.
  زيادة التنسيق بُت السياسات اؼبالية الوطنية يبكن أف يكوف مفيدا ليكوف الوضع اؼباِف اإلصباِف دبنطقة
 اليورو مناسبا لظروؼ االقتصاد الكلي السائد.
ستتطلب تغيَتات يف ؿبتوى اؼبعاىدات اليت ربكم اإلرباد األورويب وتتضمن العديد من ىذه اؼبقًتحات السياسية 
ية حادة عرب ـبتلف زيادة التحوؿ يف مستوى التكامل السياسي، ىنا اؼبفارقة فاألزمة األوروبية ولدت توترات سياس
 إلرباد السياسي.الدوؿ األعضاء، ويف نفس الوقت دفعت إُف الكثَت من النقاش والرغبة يف أمباط أكثر توسعا ل
.اليونانية ومنعها من االنتشار لحل األزمة والدولية خطط اإلنقاذ األوروبيةبرامج و  المطلب الثاني:  
سبثل ألزمة اليونانية إخفاؽ كبَت يف كيفية إدارة أزمات الديوف اغبكومية، وذلك أف الدروس اؼبستفادة من        
اإلنقاذ ضروريا، فإنو البد أف يتم على الفور وبشكل حاسم، ويف اليوناف  التجارب السابقة تؤكد أنو عندما يصبح 
 110مليار يورو بعد خطة إنقاذ بقيمة  86، حيث أيت برنامج اإلنقاذ الثالث بقيمة كانت اؼبشكلة أشد سوءاً 
األخر  . وأما الدرس2012مليار يورو يف العاـ  130، مث خطة إنقاذ ثانية بقيمة 2010مليار يورو يف العاـ 
إُف حلقة مفرغة، مع تسبب خفض اإلنفاؽ يف إنكماش االقتصاد إُف  الذي ىو أف التقشف يؤدي غالباً 
فبا كاف ليصبح لو ال ذلك. وألف صندوؽ النقد الدوِف يقرض األمواؿ على أساس قصَت  مستويات أعلى كثَتاً 
 من أجل الوصوؿ إُف توقعات مبو تعٍت ضمناً  األجل، فإف اغبافز كاف كبَتا لتجاىل التأثَتات اؼبًتتبة على التقشف
 القدرة على السداد. ومن ناحية أخرة، وجدت دوؿ منطقة اليورو األخرى الساعية إُف تربير تضاؤؿ التمويل عذراً 
 .1لتجاىل التأثَت الكارثي اؼبًتتب على التقشف مروباً 
 :واالصالحات االقتصادية برامج اإلنقاذ المالي  أوال: إدارة األزمة اليونانية من خالؿ
الدوؿ اؼبتضررة األخرى، حيث وضعت برامج و ازبذت الدوؿ األوروبية ؾبموعة من اإلجراءات إلنقاذ اليوناف      
وتتمثل أىم ىذه  وخطط اليت يبكن أف تساعد اليوناف يف زبفيف الوضع اؼباِف وذبنب كارثة فباثلة يف اؼبستقبل،
   :فيما يلي برامج
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 2010ماي  -األولى المالي خطة اإلنقاذ: 
يهدؼ الربنامج االقتصادي الذي وضعتو السلطات اليونانية مع الدائنُت الدوليُت إُف استعادة التنافسية والنمو،    
على كبو  والتواصل إُف أوضاع قابلة لالستمرار على مستوى اؼبالية العامة، وربقيق االستقرار اؼباِف، حبيث يتم ذلك
سعى السلطات إُف البناء على ما أحرز من تقدـ يف ظل "إتفاؽ االستعداد االئتماين" فقد تدرهبي، وبينما ت
بادرت بإعادة ضبط إسًتاتيجية برناؾبها االقتصادي من أجل زيادة الًتكيز على تنفيذ اإلصالحات اؽبيكلية دبا 
مدى ثالثة سنوات، تدفع مليار يورو على  110يكفل تعجيل النمو وتوظيف العمالة. واستفادة اليوناف بقرض 
 .1مليار يورو األخرى يدفعها صندوؽ النقد الدوِف  30مليار يورو من قبل الدوؿ األوروبية، أما  80منها 
، 2009يف عاـ  %115من إصباِف الدين احمللي ووصوؿ الدين العاـ إُف  %13,6 لبلوغ عجز اؼبوازنة ونظراً 
على أقصى درجة من اإلغباح حىت ال تدخل الديوف دوامة زبرج هبا على نطاؽ السيطرة،  وأصبح التصحيح مطلباً 
وبالتاِف تعتـز اغبكومة اليونانية تنفيذ تدابَت مالية حازمة، وسياسات ىيكلية واسعة النطاؽ وإصالحات يف القطاع 
 :2اليونانية وفيما يلي أىم العناصر يف ؾبموعة اإلصالحات اؼبقررة من قبل اغبكومةاؼباِف، 
 :باؼبئة من إصباِف الناتج احمللي على  11ضبط أوضاع اؼبالية العامة دبا يعادؿ  سياسات المالية العامة
 2012باؼبئة حبلوؿ على  3مدار ثالث سنوات هبدؼ الوصوؿ بعجز اغبكومة العامة إُف أقل من 
 (؛2009باؼبئة عاـ  13.6)مقارنة بعجز قدره 
 :باؼبئة من إصباِف الناتج احمللي حىت هناية  5.25تدابَت اإلنفاؽ وفرات قدرىا  سوؼ ربقق اإلنفاؽ العاـ
، وسيتم زبفيض األجور ومعاشات التقاعد وذبميدىا ؼبدة ثالث سنوات، مع إلغاء العالوات 2013
اؼبعتاد صرفها للقوى العاملة دبناسبة أعياد اؼبيالد وعيد الفصح وفصل الصيف، وضباية العاملُت الذين 
 قاضوف أدىن األجور؛يت
 :باؼبئة من إصباِف  4من اؼبنتظر أف تؤدي التدابَت اؼبتخذة على جانب اإليرادات إُف إيرادات الحكومة
عن طريق زيادة الضريبة على القيمة اؼبضافة، والضرائب على السلع  2013الناتج احمللي حىت هناية 
 الكمالية، والتبغ والكحوؿ باإلضافة إُف سلع أخرى؛
 ستعمل اغبكومة اليونانية على ربسُت التحصيل الضرييب وزيادة  االيرادات وضبط النفقات: إدارة
مسانبة من َف يتحملوا نصيبا عادال من عبئ الضرييب، وسوؼ ربرص على ضباية االيرادات من ـبالفات  
اؽ نتيجة ؽبذا كبار دافعي الضرائب، ومن اؼبتوقع اف يبلغ ؾبموع الزيادة يف االيرادات والوفرات يف االنف
 باؼبئة من اصباِف الناتج احمللي تتحقق بالتدريج خالؿ فًتة الربنامج؛ 1.8االصالحات اؽبيكلية 
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 : هبري إقامة صندوؽ لالستقرار اؼباِف بتمويل من الربنامج التمويلي اػبارجي لتأمُت  االستقرار المالي
 مستوى كاؼ من رأس اؼباؿ اؼبصريف؛
 يتم تقليص برامج اؼبستحقات اغبكومية، حيث زبفض بعض مزايا الضماف  : برنامج المستحقات
 االجتماعي مع اغبفظ على ما يقدـ منها ألفقر الشرائح السكنية؛
 ىناؾ اقًتاح بإصالح شامل لنظاـ التقاعد يشمل زبفيض ـبصصات التقاعد  : إصالح نظاـ التقاعد
 اؼببكر؛
 : يث اإلدارة العامة وتدعيم أسواؽ العمل وسياسات ستعمل اغبكومة على ربد السياسات الهيكلية
 الدخل وربسُت اؼبناخ األعماؿ وخصخصة اؼبؤسسات العامة؛
  : تتوخى اػبطة خفظ ملحوظا يف االنفاؽ العسكري خالؿ الفًتة اؼبستهدفة؛اإلنفاؽ العسكري 
 مرونة لزيادة التكاليف زبفيض إُف ، اغبكومة برنامج ظل يف اعبارية واؽبيكلية اؼبالية االصالحات نوعية وهتدؼ   
 الربنامج بدائل عليها تنطوي حادة تعقيدات ىناؾ أف كما واالستثمار، األعماؿ مناخ وربسُت العمل سوؽ
 ومتنوعة كبَتة ؾبموعة حيازة ومنها اؼبتبادلة، والسياسية االقتصادية الروابط شبكة بسبب الديوف ؽبيكلة اغبكومي
 .1اليونانية  للسندات العامة والكيانات اػباص القطاع مستثمري من
حوؿ االتفاؽ األورويب الذي يهدؼ إُف شطب جزء من مديونية البالد مقابل الرقابة  2011أكتوبر  31ويف 
الصارمة للًتويكا على السياسة اؼبالية، ليًتاجع فيما بعد عن االستفتاء، ويتفق مع اؼبعارضة على إنشاء حكومة 
. ومع هناية السنة تبُت بشكل منصبو لصاٌف ؿبافظ بنك اليوناف األسبق "لوكاس بابادموس"وحدة وطنية تاركا 
جلي فشل برنامج اإلنقاذ األوؿ الذي َف يستطيع ربقيق أىدافو، خاصة وأف اليوناف تسَت مرة أخرى كبو التوقف 
 .2مليار يورو 110بػػػػػػػػ  مليار يورو فقط من إصباِف القرض اؼبقدر 73عن السداد، يف حُت َف تستفيد إال من 
  2012فيفري  21 – الثانيةخطة اإلنقاذ: 
مليار  130+107)مليار يورو  237مسؤوِف منطقة اليورو بصفة هنائية ـبطط اإلنقاذ الثاين يف حدود أقر       
بنوؾ ، حيث يهدؼ اؼبخطط إُف مسح نصف مديونية اليوناف اليت وبوزىا الدائنوف من القطاع اػباص من يورو(
مليار يورو عن طريق تبديل السندات القديبة بأخرى جديدة بتاريخ  107وصناديق استثمار أي ما يعادؿ 
 %4,3و 2020حىت  %3، و2015حىت  %2استحقاؽ وبل بعد ثالثُت سنة ودبعدؿ فائدة متغَت يًتاوح بُت 
، أما القروض اليت سيقدمها 2042يف السنوات اؼبوالية، إُف أف تنتهي آجاؿ استحقاؽ الديوف اليونانية يف سنة 
 30، وستكوف 2014مليار يورو تسدد تدرهبيا إُف غاية هناية  130الدائنوف الدوليوف فتصل يف ؾبموعها إُف 
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ػباصة على شطب جزء من ديوهنا غبكومة أثينا، مليار يورو منها عبارة عن ضمانات لتشجيع البنوؾ اليونانية ا
وستساعد تلك الضمانات على تأمُت جزء من خسائر تلك البنوؾ. ومن جانب آخر، يساىم البنك اؼبركزي 
األورويب والبنوؾ اؼبركزية للبلداف السبعة عشر األعضاء يف منطقة اليورو يف اغبزمة اؼبالية، من خالؿ إعطاء أثينا 
 .1اؼبتوقعة من بيع سنداهتا السيادية يف السوؽ الثانوية، ويقدر اؼببلغ ببضعة مليارات يوروالعائدات  مسبقاً 
مليار دوالر،  470مليار يورو أي ما يعادؿ  350وبذلك يقضي الربنامج بإعادة ىيكلة ديوف اليوناف اليت تناىز 
ا من خالؿ إتفاؽ مع اؼبؤسسات من خالؿ حصوؽبا على قروض من االرباد األورويب وصندوؽ النقد الدوِف، وأيض
مليار يورو من إصباِف قيمة سندات الدين اليوناين اليت ربوزىا  107اؼبالية اػباصة، حيث ينص على شطب كبو 
تلك اؼبؤسسات. وقد وافقت البنوؾ وشركات التأمُت والصناديق االستثمارية على رفع نسبة اػبفض يف قيمة 
 مليار يورو. 107، ما سيقلص ديوف اليوناف بنحو %53,5إُف  %50السندات اليت سبلكها من 
 :2وكاف يستهدؼ الربنامج ما يلي
  :يهدؼ الربنامج إُف زيادة ديناميكية سوؽ العمل لتحسُت القدرة التنافسية، تعزيز القدرة التنافسية
األسعار، وتعزيز النمو، وزبفيض البطالة، وسيتم تنفيذ تدابَت معززة هتدؼ إُف زيادة اؼبنافسة وزبفيض 
وهتدؼ اغبكومة إُف إستعادة االستثمار والنمو من خالؿ اػبصخصة الطموحة وزبفيض اؼبلموس 
 للحواجز البَتوقراطية اليت تعوؽ االستثمار.
 :2012يتيح الربنامج الفرصة لظهور آثار اإلصالح اؽبيكلي يف عاـ  تحسين أوضاع المالية العامة ،
اِف الناتج احمللي، غَت أف اعبانب األكرب من التصحيح من إصب %1حيث يستهدؼ عجز أوِف قدره 
من إصباِف الناتج  %4,5للوصوؿ إُف اؼبستوى اعبديد البالغ  (2014-2013)اؼباِف سيتم يف الفًتة 
احمللي اإلصباِف، ولتحسُت أوضاع اؼبالية العامة، تنوي اغبكومة الًتكيز على ربسُت التحصيل الضرييب، 
 %5,5 ىذا اجملاؿ لن تلغي اغباجة إُف زبفيضات إضافية يف االتفاؽ تبلغ ولكن اعبهود الطموحة يف
تقريبا من إصباِف الناتج احمللي، وسيتم الًتكيز يف ربقيق ىذه التخفيضات على تقليص حجم اغبكومة 
الكفاءة يف ربديد الفئات اليت تستهدفها التحويالت االجتماعية، وسيتم دعم شبكة األماف  وزيادة
 ي األساسية غبماية الفئات األكثر ىشاشة يف اجملتمع.االجتماع
  :سيتم توجيو قدر كبَت من اؼبوارد ؼبساعدة البنوؾ على مواكبة أثر الركود إستعادة استقرار القطاع المالي
وإعادة ىيكلة الدين اغبكومي، وسيتم تنظيم الدعم الذي تقدمو اغبكومة على كبو يتضمن حوافز 
اصة، وسيتم أيضا تعزيز اإلطار اؼبعتمد لتسوية اوضاع البنوؾ وإعادة رظبلتها للحفاظ على اؼبلكية اػب
ولإلشراؼ على القطاع اؼباِف، بغية ضماف الفعالية يف إدارة األمواؿ اؼبوجهة إلعادة الرظبلة اؼبصرفية، ويف 
 أنشطة اإلشراؼ على النظاـ ككل.
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 :القطاع اػباص والقطاع الرظبي حىت يتحقق من اؼبتوقع اعبمع بُت مشاركة  تخفيض مستويات المديونية
من إصباِف  %120زبفيف أعباء الديوف بدرجة تكفي لوضعها على مسار تنازِف يصل إُف أقل من 
 .2020الناتج احمللي حبلوؿ عاـ 
 :4,5-و 1 ضمن نطاؽ يًتاوح بُت 2012من اؼبتوقع أف ينحصر النمو يف عاـ  توقعات النمو% ،
للتأثَت الطاغي الذي وبدثو التصحيح اؼباِف وإصالحات سوؽ العمل، ومن اؼبتوقع أيضا أف يبدأ  نظراً 
على أساس التغَت الفصلي اؼبقارف، وأف يستفيد من التطورات الدورية  2013تعايف االقتصاد يف عاـ 
 .(2017-2014)اؼبعتدلة يف الفًتة 
و وصندوؽ النقد الدوِف على زبفيف عبء مديونية اليوناف إتفق وزراء مالية منطقة اليور  2012نوفمرب  26ويف 
مليار يورو، إضافة إُف تأجيل دفع الفوائد إُف عشرة سنوات. وجاءت كإجراءات ربفيزية ؼبالية اليوناف  40بقيمة 
مقابل تدابَت رقابية صارمة على أداء اغبكومة. ولكن وصوؿ "ألكس تسيرباس" رئيس اليسار اؼبتطرؼ إُف سدة 
الحت بوادر أزمة سياسية جديدة يف األفق القريب، معلنة عن هناية برنامج  2015جانفي  26ومة يف اغبك
 اإلنقاذ اؼباِف الثانية.
 2015أوت  - خطة اإلنقاذ المالي الثالثة: 
والذي مت االتفاؽ عليو يف ظروؼ  ػ،2010وباوؿ ىذا اؼبخطط إنقاذ اليوناف من األزمة للمرة الثالثة منذ سنة    
سرية كبَتة بُت اغبكومة اليونانية والرباعي بإنضماـ آلية االستقرار األوروبية للًتويكا، حيث أقرت اآللية األوروبية 
مليار يورو على مدى ثالث سنوات. ودبوجب الربنامج تستلم اليوناف دفعة أوُف بقيمة  86دبنح مساعدات بقيمة 
مرىونة دبدى تطبيق  2015مليارات يورو يف هناية نوفمرب  3مليار يورو فوري، و 26ستلم منها مليار يورو ت 26
مليار يورو يف حساب ؾبمد يهدؼ إُف  10اغبكومة لإلصالحات الكبَتة اؼبتعهدة هبا، وتشمل الدفعة إيداع 
ي األورويب إُف جانب مليار يورو كمستحقات واجبة للبنك اؼبركز  3,2إعادة رظبلة البنوؾ إُف جانب تسديد 
مليار يورو مستحقة لصندوؽ النقد الدوِف يف سبتمرب  1,5مليوف يورو من الفوائد، إضافة لديوف تفوؽ  200
 .1مليار يورو ترمي إُف تسديد قرض مرحلي تلقتو اليوناف من الرباعي 7,16، أيضا قيمة 2015
القطاع االقتصادي واؼباِف واؼبصريف وفق قواعد  إجراء مرتبط بإصالح 49واحتوى الربنامج باؼبقابل على حواِف 
 :2وأسس جديدة فرضتها الشروط القاسية لنص االتفاؽ الثالث، ومن اىم بنوده ما يلي
 اإلصالحات اؽبيكلية؛ 
 إصالح نظاـ التقاعد؛ 
 تغيَت قانوف اإلجراءات اؼبدنية؛ 
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 إجراءات جديدة إلنقاذ البنوؾ؛ 
 خصخصة القطاع الكهربائي؛ 
  اإلدارات اليونانية وإبعادىا عن التأثَتات السياسية؛ربديث 
 ربديث سوؽ العمل لتتماشى وسياسات العمل مع اؼبعايَت الدولية واألوروبية؛ 
 ضماف استقاللية معهد الستات لإلحصاءات؛ 
  مليار يورو الستقباؿ اؼبؤسسات وعمليات اػبصخصة، توجو ثالثة  50إنشاء صندوؽ سيادي بقيمة
إُف إعادة رظبلة البنوؾ، واإلجراءات القانونية اؼبتعلقة بالقروض الرديئة، أما الباقي ػبفض أرباع عوائده 
 الديوف؛
 .إصالح قواعد التفاوض اعبماعي، حق اإلضراب، والتسريح اعبماعي 
 أغلب اغبلوؿ اؼبقدمة لليوناف تركز على معاعبة مظاىر األزمة فيها دوف القضاء على أسباهبا اغبقيقية فبا هبعل
ىذه اغبلوؿ يف طياهتا بذور أزمات أخرى مستقبلية هتدد كياف اليورو ودولو لكن يبكن ألوروبا أف زبرج أقوى إذا 
أجرت االختيارات الصحيحة حاليا فقد كاف تكامل اقتصادات أوروبا دبثابة قصة قباح ىائلة وتكمن الرباعة يف 
أوروبا و جدوؿ أعماؿ فيها وسيقتضي التغلب على ىذا إدارة األزمة واغبفاظ على التقدـ الذي ربقق وذبديد أطر 
التحدي تنسيقًا أشد قوة وإذا قبحت حكومات أوروبا فستخرج اؼبنطقة دبؤسسات أقوى واقتصاد أكثر حيوية 
 .1وعافية، وأشد قدرة على مواجهة ليس التحديات الراىنة فحسب بل ربديات اؼبستقبل أيضاً 
ألزمات يف اغباضر واؼبستقبل إال من خالؿ اإلرادة السياسية والتغيَت يف اإلطار ال يبكن ربقيق ؾباهبة اعموما     
اؼباِف كجعل األىداؼ اػباصة بالعجز والديوف يف األجل اؼبتوسط أكثر إلزامًا وجعل اإلسقاطات االقتصادية 
نظاـ الرواتب دبعدؿ ولكي ينجح أسلوب اإلنقاذ اؼباِف ينبغي أف تربط اغبكومة اليونانية .2الكلية أكثر واقعية
اإلنتاجية وذلك يقتضي تطبيق إصالحات بنيوية شاملة يف سوؽ العمل وأنظمة الضرائب والتعليم العاِف والرواتب 
 .3التقاعدية وينبغي أف تبلغ اليوناف يف تطبيق ىذه اإلصالحات حدا بعيداً بلغتو
 ثانيا: إدارة األزمة اليونانية من خالؿ تدابير التقشف:
عندما تواجو أزمة عنيفة ناذبة عن ارتفاع مستويات االنفاؽ وزيادة  ما تلجأ الدوؿ إُف سياسات التقشفغالبا   
العجز اؼباِف، ومن مث مبو العاـ للدولة، ووبدث ذلك عندما ترتفع معدالت العائد اؼبطلوب على السندات الدولة 
استمرار دين الدولة العاـ يف االرتفاع إُف عن معدالت النمو اغبقيقي القتصادىا القومي، حيث يًتتب على ذلك 
 ما ال هناية.
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وجاءت تأثَتات حزمة اؼبساعدات اؼبالية األوروبية والدولية بنتائج عكسية، ليس فقط يف مضمار اإلضراب 
بالطبقات اؼبتوسطة والفقَتة، وارتفاع منسوب التوترات االجتماعية يف اليوناف، بل أيضا بثبوت اؼبساوئ الكبَتة 
فيذ شروط االرباد األورويب وصندوؽ النقد الدوِف، واتضاح أف الدائنُت تعاملوا بإنتهازية مع األزمة اؼبالية لتن
للحكومة اليونانية عاـ  بينما كاف متاحاً  %6واالقتصادية اليونانية، بفرض فائدة على القروض تبلغ ما يقارب 
، اغبصوؿ على قروض من جهات أخرى، مثل روسيا والصُت على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر، بفائدة ال  2010
 ، ودوف اشًتاط إجراءات تقشف قاسية.%1تتعدى 
مة يف وقد اكبصر دور اغبكومة اليونانية بتنفيذ شروط االرباد األورويب وصندوؽ النقد الدوِف اجملحفة، وإدارة األز 
، الذي سيكلف معسكر واقتصادياً  دائرة مفرغة خدمة ؼبصاٌف الدائنُت، ؼبنع اإلعالف عن إهنيار اليوناف مالياً 
الدائنُت أضعاؼ القروض اليت قدموىا، ومن شأنو أف يطلق صفارة إنذار بفشل النموذج الرأظباِف الغريب القائم 
ات العامة، والتشجيع على اؼبزيد من اإلقراض وعيش على اقتصاد السوؽ اؼبتوحش، وعدـ السيطرة على النفق
 (2015-2010)اؼبواطنُت فوؽ طاقتهم ودخلهم اؼبادي. وذبسدت سياسة اغبكومة التقشفية خالؿ الفًتة 
 ، وتتمثل ىذه اغبـز التقشف فيما يلي:1بعشرة حـز تقشفية حاولت يف كل مرة توفَت مبالغ متفاوتة
  2010فيفري  -حزمة التقشف األولى: 
بالنسبة للناتج الداخلي  %3إُف  %12,7ازبذت اغبكومة اليونانية حزمة إجراءات تقشفية ػبفض العجز من 
 : 2مليار يورو وذلك من خالؿ 0,8اػباـ، وتوفَت 
  ؛%10خفض النفقات التشغيلية للدولة بنسبة 
  يورو شهريا يف الوظائف العمومية؛ 2000ذبميد التوظيف والرواتب اليت تفوؽ 
 ؛رض ضريبة على عالوات اؼبوظفُتف 
  على عالوة أرباح إطارات البنوؾ اػباصة؛ %90فرض ضريبة 
 فرض ضريبة على اؼبَتاث والثروة العقارية الضخمة؛ 
 .خصخصة األمالؾ العقارية للدولة 
  2010مارس  -حزمة التقشف الثانية: 
على اجراءات  2010ربت ضغط األسواؽ وشركائها األوروبيُت ، وافق الربؼباف اليوناين يف اػبامس من مارس 
 مليار يورو اثراء ازدياد ـباوؼ افالس اغبكومة ، وذبسدت  4.8التقشف اعبديدة اليت قدمتها اغبكومة لتوفَت 
 :  1اغبزمة فيما يلي
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 ؛%21إُف  %19ن رفع الضريبة على القيمة اؼبضافة بنقطتُت م 
  إضافة إُف رفعها على احملروقات %63وعلى التبغ بنسبة  %20رفع الرسـو على الكحوؿ بنسبة ،
 واؼبنتجات الفاخرة؛
 ذبميد معاشات للقطاع اغبكومي واػباص؛ 
  من راتب الشهري ؼبوظفي القطاع  %30من راتب الشهري ؼبوظفي القطاع اغبكومي، و %60إقتطاع
 اػباص.
 2010ماي  6 - التقشف الثالثة حزمة: 
 : 2مليار يورو من خالؿ 30ازبذت اغبكومة إجراءات تقشفية قاسية لتوفَت 
  وىو مرتبط بفًتة مشاركة اليت انتقلت (سنة للرجاؿ 65سنة للنساء و 60)ربديد سن التقاعد القانوين ،
 ؛2015سنة إُف هناية سنة  40سنة إُف  37من 
  القطاع العمومي؛سبديد ذبمد األجور يف 
  للموظفُت واؼبتقاعدين؛ 14و 13شطب الشهر 
  ؛%8زبفيض تعويضات اؼبوظفُت بنسبة 
  ؛%23إُف  %21الرفع مرة أخرى للرسم على القيمة اؼبضافة من 
  الرسـو على الكحوؿ والتبغ وكذلك احملروقات؛ %10الرفع بنسبة 
 ربرير سوقي النقل والطاقة؛ 
  موظفيها شهريا لفًتة ؿبددة من %2امكانية تسريح اؼبؤسسات. 
  2011جواف  –حزمة التقشف الرابعة: 
سنوات ضمن  5مليار يورو على مدى  28,4بعد مفاوضات عسَتة تبٌت الربؼباف اليوناين إجراءات تقشف لتوفَت 
متطلبات االتفاؽ مع صندوؽ النقد الدوِف ودوؿ االرباد األورويب مقابل دفعها القسط اػبامس من برنامج 
 :3اإلنقاذ، وسبحورت أىم بنوده حوؿ
  يورو سنويا؛ 8000خفض اغبد األدىن لفرض الضريبة إُف 
  يورو سنويا على اؼبقاولُت اؼبستقلُت؛ 450فرض رسـو مهينة بقيمة 
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  الرسم على القيمة على وقود التدفئة؛رفع 
 امكانية تسريح موظفُت اؽبيئات العمومية اؼبلغية أو اؼبدؾبة؛ 
  اػبصخصة على نطاؽ واسع للموانئ، اؼبطارات، الربيد، الطاقة، الرىاف الرياضي، والبنوؾ واليت من
 .2015مليار يورو إضافية إُف غاية هناية  50اؼبفروض ربصيل 
اإللتزاـ  ىذا وكانت اليوناف قد استبقت خطة اإلنقاذ الثانية بإزباذ عدة خطوات هتدؼ إُف تأكيد حرصها
باإلصالحات اؼبالية اؼبطلوبة من اعبهات الدائنة، وإنتاجها لسياسة تقشفية حازمة، وقد سبثلت أبرز تلك اػبطوات 
ن إجراءات التقشف اإلضافية الرامية إُف توفَت كبو على حزمة م 2011يف تصديق الربؼباف اليوناين يف أواخر يونيو 
مليار  50، فضال عن بيع أصوؿ سيادية بنحو (2015-2011)مليار يورو على مدى طبس سنوات  28,4
 الشكل اؼبواِف: يف ، كما ىو موضح1يورو
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 خفض في النفقات
مليار  14,3لتوفير نحو 
وتشمل: يورو  
خفض مخصصات: -  




















مليار يورو 10  
بيع حصص 
 المؤسسات منها
      شركة المياه -
   شركة الكهرباء -
عدد من الموانئ  -
  والمطارات
   شركة ىيلنيك -





مليار يورو 35  
من خالؿ بيع 
حصص في عدد من 
:المؤسسات منها  
عدد من الموانئ -
والمطارات والطرؽ 
 السريعة
عدد من قنوات -
 التليفزيوف العامة
عدد من المتاحف-  
 





  2011سبتمبر  21 –حزمة التقشف الخامسة: 
اغبكومة على ىذه اغبزمة لتسريح الدفعة السادسة من برنامج اإلنقاذ األوؿ، وسبثلت يف عمليات غبقت فئة  أعلنت
 :1مليار يورو، وسبثلت يف 7,5اؼبتقاعدين واؼبوظفُت قصد توفَت 
  ؛يورو شهرياً  1200من معاشات التقاعد اليت تتجاوز  %20خفض 
  ألف موظف على االحتياط؛ 30إحالة 
 يورو؛ 5000يورو إُف  8000دىن السنوي لفرض الضريبة من خفض اغبد األ 
 فرض رسـو جديدة على قطاع العقارات؛ 
 .الدخوؿ يف عمليات خصصة جديدة 
  2012فيفري  13 –حزمة التقشف السادسة: 
مليوف يورو، هتدد اليوناف بالتوقف عن  350اغبكومة ـبطط جديد للتقشف لسد ثغرة يف اؼبيزانية بقيمة  أقر رئيس
 :2الدفع، وذبسدت اغبزمة فيما يلي
  ؛أورو شهرياً  586ليصبح  %22خفض األجر األدىن اػباـ بنسبة 
  وظيفة يف القطاع العمومي؛ 15000شطب 
  اؼبوظفُت؛زبفيضات جديدة يف معاشات التقاعد ورواتب 
 زبفيض يف ميزانية الضماف االجتماعي والدفاع؛ 
  مؤسسات عمومية. أربعةخصخصة 
  2012نوفمبر  7 –حزمة التقشف السابعة: 
جواف  17رئيس اغبزب اليمُت الديبقراطي الذي وصل لرئاسة اغبكومة يف  "أنتونيس ساماراس"صادقت حكومة 
مليار يورو، وذبلى  30مساعدة الًتويكا اؼبقدرة حبواِف بصعوبة على إجراءات التقشف للحصوؿ على  2012
 :3الربنامج فيما يلي
  سنة؛ 67سنة إُف  65رفع سن التقاعد من 
 خفض بعض معاشات التقاعد ورواتب القطاع العمومي؛ 
 تنظيم وإصالح سوؽ العمل واػبدمات لتتماشى مع اؼبعايَت الدولية واألوروبية؛ 
مالية منطقة اليورو وصندوؽ النقد الدوِف على زبفيف عبئ مديونية اليوناف  اتفق وزراء 2012نوفمرب  26ويف 
 مليار يورو، وتأجيل دفع الفوائد إُف عشرة سنوات. 40بقيمة 
                                                          
1 - Pierre Breteau et Maxime Vaudano, ,  Op.Cit. 
2 - Greece Country Study Guide, Strategic Information and Development, Intrenational Business Publications,Volume 1, USA, 2015, p: 
180. 
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  2013أفريل  28 –حزمة التقشف الثامنة: 
 :1مليار يورو، وذلك من خالؿ 2,5صادقت اغبكومة على قانوف جديد يهدؼ لتوفَت 
  رفع الضرائب اؼبفروضة على اؼبهن اغبرة؛ 
  يورو يف السنة؛ 21000رفع الضرائب على الرواتب اليت تتعدى 
  1953فرض الضرائب على قطاع صناعة السفن، وذلك ألوؿ مرة منذ سنة. 
  2014ماي  14 –حزمة التقشف التاسعة: 
من اغبـز التدابَت السابقة. مت اقًتاحها من قبل اغبكومة واليت وافق  ضبلت حزمة التقشف التاسعة تدابَت أقل إيالماً 
ومشلت أحكاـ حوؿ السياسة  صوت. 119مقابل رفض  صوتاً  150دبوافقة  2014مايو  9عليها الربؼباف يـو 
متدة االقتصادية اليونانية للسنوات األربع اؼبقبلة. مقدمة خطة اإلسًتاتيجية اؼبالية متوسطة األجل للفًتة اؼب
من الناتج احمللي  %2,3بنسبة  2014. حيث سيتحقق الفائض األوُف سواء يف سنة (2015-2018)
 :2. أما أىم ما جاءت يف اغبزمة ما يلي%5,3سيكوف  2018اإلصباِف يف حُت أنو يف سنة 
  ؛2018ذبميد األجور واؼبعاشات التقاعدية على مدى السنوات األربع اؼبقبلة حىت عاـ 
 قات القطاع العاـ كتخفيضات لنفقات وزراة الصحة وغَتىا.زبفيضات نف 
  2015جويلية  16 –حزمة التقشف العاشرة: 
رئيس اليسار  "ألكس تسبراس"صوت الربؼباف اليوناين على اغبزمة اعبديدة رغم الرفض الكبَت من قبل حكومة 
 :3األساسية فيما يلي، وسبثلت بنوده 2015جانفي  26اؼبتطرؼ الذي وصل إُف سدة اغبكومة يف 
 تغيَت نظاـ ضريبة القيمة اؼبضافة وتوسيع قاعدهتا لزيادة إيراداهتا؛ 
  ًلإلصالحات اؼبتكررة؛ إجراءات من أجل ربسُت استدامة نظاـ التقاعد نظرا 
 إنشاء ىيئة ضريبية مستقلة وآلية ػبفض تلقائي للنفقات يف حالة ربقيق أىداؼ اؼبوازنة العامة؛ 
  معهد الستات لإلحصاءات.ضماف استقاللية 
  2015أكتوبر  12 –حزمة التقشف الحادية عشر: 
 وفق اؼبتطلبات اؼبباشرة التفاؽ اإلنقاذ اؼباِف الثالث  "2"تسيبراس لشروط الدائبُت على حكومة  تعد اغبزمة تتوهباً 
 :4، ومن أبرز اإلجراءات قبد2015أكتوبر  17واجبة التنفيذ قبل 
  :وتتجسد ذلك فيما يلي:إصالح نظاـ التقاعد 
                                                          
1
 - Greece Country Study Guide, Op.Cit, p: 170.  
 .14نوفل ظبايلي وفضيلة بوطورة، مرجع سبق ذكره، ص:  -2
3 -Suzanne Daley And James Kanter, Greece, Its Back to the Wall, Adopts Austerity Steps, The New York Times, 15 July 2015, In Link: 
http://www.nytimes.com/2015/07/16/business/international/imf-greece-debt-relief.html?_r=0 
4-Jonathan Manning and Maral Shamaloo, A Financial conditions Index  For  Greece, IMF Working Paper 15/220, October 2015, p p: 3-
4. 





  1,8أي ما يعادؿ  من الناتج الداخلي اػباـ سنوياً  %1حيث ستسمح ىذه اإلجراءات بتوفَت نقطة 
 مليار يورو.
  سنة؛ 67تأخَت سن التقاعد إُف 
  وىو ما سيؤدي إُف تقهقر اؼبستوى اؼبعيشي لفئة اؼبتقاعدين، سنوياً  %11خفض معاشات التقاعد ،
 ؛2010يف اؼبتوسط منذ  %45حبواِف الذين خفضت معاشاهتم 
  على التقاعد اإلضايف؛ %6رفع االشًتاكات اؼبرضية للمتقاعدين، وإدخاؿ اشًتاؾ جديد 
 :مليار يورو إضافية من  2,39حيث سيؤدي اإلصالح الضرييب إُف ربصيل  إصالح النظاـ الضريبي
 خالؿ:
  ؛%29إُف  %26رفع الضريبة على األرباح من 
  ؛%13إُف  %5السلع الفاخرة اليت ستنتقل من رفع الرسـو على 
  13عبميع السلع بإستثناء قائمة زبضع ؼبعدؿ عند  %23تثبيت الرسم على القيمة اؼبضافة عند% 
تتعلق باؼبأكوالت الطازجة، فواتَت الطاقة، واؼباء، واإلقامة بالفنادؽ، باؼبقابل ىبضع الدواء، والكتب، 
 فقط؛ %6وتذاكر اؼبسرح دبعدؿ 
  يورو. 50000للدخوؿ اليت تتجاوز  %8إُف  %6ضريبة التضامن من رفع 
بعد ثمانية سنوات من التقشف والخطط اإلنقاذية، نجحت منطقة اليورو في الوصوؿ بأزمة اليونانية إلى 
، 2018جويلية  22 يـو في الجمعة -مشارؼ نهايتها، بإعالف وزراء مالية منطقة اليورو، ليل الخميس
لألزمة اليونانية التي تخللها  بإنتهاء أزمة ديوف أثينا، إثر توصلهم إلى إتفاؽ واسع النطاؽ يضع حداً 
 اضرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبرى.
االتفاؽ الذي يشػمل تخفيفػاً كبيػراً لمػرة أخيػرة لػديوف اليونػاف، تػم إبرامػو منتصػف الليػل بعػد اجتمػاع داـ 
سيتيح االتفاؽ ألثينا الخروج من وصاية دائنيها فػي الموعػد المقػرر  ساعات في لوكسمبورغ. 6ن أكثر م
، كمػػػا سػػػيتيح لهػػػا أف تمػػػواؿ نفسػػػها فػػػي األسػػػواؽ بعػػػد سػػػنوات مػػػن 2018أغسػػػطس/ آب  20فػػػي 
  .تقشف ةمالية وإحدى عشر حزم برامج مساعدات ثالثةاالنكماش الحاد و 
 10على تمديد استحقاؽ سداد قسم كبير من ديوف اليوناف لمدة وافقوا األوروبيوف يـو الجمعة، 
، بداًل من 2032سنوات، ما سيتيح لليونانيين أال يبدأوا بسداد قسم من الديوف إال اعتبارًا من عاـ 
  .كما كاف قائماً   2022عاـ 
مليػار يػورو مػن دائنيهػا، منطقػة  273سػنوات علػى مسػاعدات تزيػد عػن  ثمانيػةوحصػلت اليونػاف خػالؿ 
 .بػػػػػػػػػػػػػػػػرامج مسػػػػػػػػػػػػػػػػاعدات ثالثػػػػػػػػػػػػػػػػةاليػػػػػػػػػػػػػػػػورو وصػػػػػػػػػػػػػػػػندوؽ النقػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػدولي، وزعػػػػػػػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػػػػػػػى 





فػػي المقابػل، اضػػطر اليونػػانيوف إلػػى تطبيػق ماػػات اإلصػالحات التػػي غالبػػا مػػا كانػت أليمػػة، وكػاف ىػػدفها 
 .أساساً تصحيح ماليتهم العامة
 .التي مستها األزمة منطقة اليورو لدوؿا لباقي االنقاذ األوروبية ط: خطالمطلب الثالث
تتمثل خطة االنقاذ األوروبية يف برنامج اؼبساعدات اؼبالية للدوؿ منطقة اليورو الواقع يف أزمة الديوف       
رار اؼباِف السيادية، وتقـو دبنح ىذه اؼبساعدات كل من دوؿ منطقة اليورو وصندوؽ النقد الدوِف ومرفق االستق
 األورويب وتتمثل ىذه اػبطة يف :
 : لمواجهة أزمة الديوف السيادية يرلنديةاإلنقاذ اال ط: خطأوال  
اتفق وزير ايرلندي مع اؼبفوضية األوروبية و البنك اؼبركزي األورويب، مت االتفاؽ  2010تشرين الثاين  28يف     
للحفاظ على االستقرار اؼباِف يف منطقة اليورو و  ،مليار أورو 85بإصباع على خطة إنقاذ لصاٌف ايرلندا بقيمة 
 :1على النحو التاِف يرلنداإلاإلرباد األورويب، وسيتم سبويل ىذا الربنامج 
وذلك من وزارة اػبزانة و اللجنة الوطنية للمعاشات  ،مليار أورو 17.5 ػػػػػػيرلندا يف ىذه اػبطة  بػإمسانبة 
 التقاعدية لصندوؽ االحتياطي.
 أما الدعم اػبارجي فكاف على النحو التاِف:    
  ؛مليار أورو 22.5مسانبة الصندوؽ النقد الدوِف بػ 
  ؛مليار أورو  22.5اآللية االستقرار األورويب بػ مسانبة 
  مسانبة مرفق االستقرار اؼباِف األورويب(MESE)  مع قروض ثنائية من اؼبملكة اؼبتحدة و الدمبارؾ و
مليار أورو السويد  0.4ػ ػػػػػمليار أورو الدمبارؾ ب 3.8مليار أورو اؼبملكة اؼبتحدة بػ  17.7 ػػػػػالسويد ب
 وىي: التالية وتعتمد شروط ىذا الربنامج على ركائز يار أورو،مل 0.6 ػػػػػبػ
 50 مليار يورو للمساعدة يف تغطية إحتياجات اؼبوازنة العامة للدولة؛ 
  ويشمل مليار أورو 35 ػػػػػبلغ ـبصص بدبالتعزيز الفوري وإصالح شامل للنظاـ اؼبصريف االيرلندي ،
 :2ذلك
 مليار يورو لعمليات إعادة اؽبيكلة العاجلة للبنوؾ اليت عصفت هبا األزمة؛ 10 -
 مليار يورو إلنشاء صندوؽ طوارئ لدعم اعبهاز اؼبصريف. 25 -
  إجراء تعديل يف النظاـ اؼباِف الستعادة االستدامة اؼبالية، دبا يف ذلك من خالؿ تصحيح العجز اؼبفرط
  .2015عاـ  حبلوؿ
                                                          
1  -  European Financial Stability Facility, Op. Cit, p: 15. 
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  اإلصالحات النمو، السيما يف سوؽ العمل للسماح للعودة إُف النمو القوي واؼبستداـ، واغبفاظ تعزيز
 .1على الوضع االقتصادي واالجتماعي للمجتمع االيرلندي
 : ية للمواجهة أزمة الديوف السياديةلبرتغالانقاذ اال طخط :ثانيا
 2011نيساف  7و بناء على طلب رظبي للحصوؿ على اؼبساعدة اؼبالية اليت قدمتها السلطات الربتغالية يف   
 2011 ماي 17أف سبنح مساعدة مالية يف  وصندوؽ النقد الدوِف وافق وزراء ؾبموعة اليورو واؼبفوضية األوروبية
 ج لتغطية االحتياجات التمويلية يف الربتغاؿ. ، وكاف يهدؼ ىذا الربنامسبتد لثالث سنوات مليار أورو 78نحو بػ
 :2من قبل وتتوزع حصص اؼبسانبة وكاف سبويل الربنامج ثالثي
 52  ؛اآللية األوروبية لتحقيق االستقرار اؼباِف ومرفق االستقرار اؼباِف األورويبمليار يورو من  
 26  صندوؽ النقد الدوِفمليار يورو من. 
 :3ىيالتالية و  و يقـو على ركائز 
 66 مليار يورو للمساعدة يف تغطية إحتياجات اؼبوازنة العامة للدولة؛ 
 12 مليار يورو لعمليات إعادة اؽبيكلة للبنوؾ اليت عصفت هبا األزمة؛ 
  إجراء تعديل النظاـ اؼباِف الستعادة االستدامة اؼبالية، وذلك من خالؿ تصحيح العجز اؼبفرط يف عاـ
 ؛2013
  ؛العائدات و ربسُت الرقابة على الشركات بُت القطاعُت العاـ واػباصزيادة كفاءة إدارة 
 ؛إصالحات يف النظاـ الصحي واإلدارة العامة وتعزيز برنامج اػبصخصة للشركات العامة 
  تعزيز اإلصالحات اليت من شأهنا زيادة النمو والقدرة التنافسية يف سوؽ العمل والنظاـ القضائي
 ؛واػبدمات، وفك االختالالت االقتصادية الكلية الداخلية و اػبارجية والصناعات والقطاعات السكن
 4البنوؾ ازباذ تدابَت لضماف زبفيض الديوف متوازنة ومنتظمة للقطاع اؼباِف وتعزيز دعم رؤوس أمواؿ. 
كانت الربتغاؿ قد تسلمت أوُف دفعات حزمة اإلنقاذ من دائنيها الدوليُت كبو   2012ىذا وبنهاية شهر فرباير 
كما كانت قد إجتازت بنجاح ثالث   -مليار يورو إلعادة رظبلة البنوؾ احمللية 4,3منها  -مليار يورو  48,8
فيذ اإلصالحات االقتصادية اليت تعهدت هبا تقييمات دورية من خرباء الًتويكا بشأف مدى إلتزاـ الربتغاؿ بتن
 مقابل اغبصوؿ على حزمة قروض اإلنقاذ اؼبشار إليها.
                                                          
1- European Financial Stability Facility, Op. Cit, p: 15. 
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، أوصى خرباء ترويكا الدائنُت بصرؼ 2012الربتغاؿ التقييم الدوري الثالث يف هناية فرباير  يف أعقاب إجتياز
مليار يورو، بعدما تبُت ؽبم أف لشبونة حققت األىداؼ اؼبرسومة  14,6الدفعة الرابعة من أمواؿ اإلنقاذ بنحو 
 . 1فيما ىبص ضبط اؼبيزانية وتنفيذ اإلصالحات لتحسُت الوضع االقتصادي
 : لمواجهة األزمة سبانيةاإلنقاذ اال ط: خطثاثال
قدمت اغبكومة االسبانية طلبا رظبيا للحصوؿ على اؼبساعدة اؼبالية من منطقة اليورو،  2012حزيراف  25يف     
مليار أورو،  62إُف  51حيث تشَت احتياجات إضافية من رأس اؼباؿ يف القطاع اؼبصريف االسباين ككل تقدر من 
االحتياجات من تقييم كل من اؼبفوضية األوروبية بالتنسيق مع البنك اؼبركزي االورويب وصندوؽ النقد وزبضع ىذه 
 مليار أورو. 100الدوِف، حيث قدرت االحتياجات لتصل إُف 
 التوقيع على مذكرة تفاىم من قبل اغبكومة االسبانية واؼبفوضية االوروبية، حيث ربدد طرؽ اؼبساعدات اؼبالية متو   
اؼبالية والسياسية، يف موازاة مع ذلك سيتم إعداد إتفاؽ لتسهيل اؼبساعدات اؼبالية  باإلصالحاتوالشروط اؼبتعلقة 
واصل إُف إتفاؽ رظبي بشأف مذكرة التفاىم، وكانت الدفعة ، وينبغي الت(MESE)من قبل مرفق االستقرار اؼباِف 
مليار أورو، بإعتبارىا طارئة يف حالة  30 ػػػػػػبػ 2012األوُف من اؼبساعدات يف نصف الثاين من شهر جويلية 
   .2االحتياجات اؼبلحة للقطاع اؼبصريف االسباين، وينبغي أف يقدمها هناية شهر جويلية  ) إلعادة رظبلة البنوؾ(
 :برامج وخطط اإلنقاذ اإليطالية للمواجهة أزمة الديوف السيادية رابعا: 
 سبت مواجهة أزمة الديوف السيادية يف إيطاليا من خالؿ ؾبموعة ؿباور أساسية، ومن ىذه احملاور:   
 :  خطط التقشف أ.
أقر الربؼباف االيطاِف حزمة من إجراءات التقشف، وىذه اغبزمة تضمنت  2011خالؿ النصف الثاين من عاـ 
 ؾبموعة من التدابَت التقشفية اليت ىدفت إُف تقليص العجز يف اؼبوازنة خالؿ اؼبرحلة األوُف، ومن مث التخلص من 
 : 3ؼباف االيطاِف نقاطا وؾباالت متعددة منهاىذا العجز بصورة كلية، وقد تضمنت خطة التقشف اليت أقرىا الرب 
 .تثبيت أجور العاملُت باغبكومة 
 .زيادة الضرائب 
 .خفض اإلنفاؽ العاـ 
 .إصالح نظاـ التقاعد خصوصا ما يتعلق برفع سن التقاعد للنساء 
 .زبفيف الشروط اػباصة بسوؽ عمل اؼبهنيُت 
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إجراءات وتدابَت التقشف يف إيطاليا، فكما حصل يف وذبدر اإلشارة إُف أنو قد وقعت ؾبموعة احتجاجات ضد 
الدوؿ األخرى اليت تبنت إجراءات وتدابَت تقشف بعد ما واجهتو من أزمات مالية واقتصادية، فقد شهدت ايطاليا 
موجة من االحتجاجات ضد إجراءات وتدابَت التقشف اؼبعتمدة، وقد دعا بعض الباحثُت إُف عدـ اقتصار النظرة 
التقشف فقط، حيث أكد ىؤالء الباحثوف على أف خطط التقشف ؽبا فوائد ملموسة تنعكس على إُف مزايا 
 العجز يف اؼبوازنة، غَت أف ىذه اػبطط التقشفية ؽبا انعكاسات سلبية أخرى هبب مراعاهتا وعدـ إغفاؽبا، مثل:
 .إضعاؼ اعبهود اؼببذولة لتقليل معدالت البطالة 
  بسبب زبفيض اإلنفاؽ وزيادة الضرائب(.انتعاش االقتصاد عرقلة النمو االقتصادية وعرقلة( 
 .سبركز اآلثار اعبوىرية ػبطط التقشف على فئات اؼبوظفُت والعماؿ 
 .الدفع كبو زيادة مستويات الفقر 
 .اإلسهاـ يف إرتفاع تكاليف اؼبعيشة يف ظل تقليص اػبدمات االجتماعية والصحية والتعليمية 
 ات واؼبساعدات اؼبقدمة للدوؿ الفقَتة.الدفع كبو الًتاجع يف اؼبعون 
وقد أكد اؼبنتقدوف ػبطط التقشف على أنو ال هبوز ربميل أعباء ىذه اػبطط وتداعياهتا للطبقات الفقَتة وللعماؿ 
واؼبوظفُت، وأكدوا على أف ىناؾ دورا أساسيا ينبغي أف تؤديو اؼبؤسسات اليت مت إنقاذىا وذباوزت تداعيات األزمة 
اؼبية بفضل خطط اإلنقاذ، وصار لزاما على ىذه اؼبؤسسات أف ترد ما عليها من واجب من خالؿ اؼبالية الع
مسانبتها الفاعلة يف تعزيز إيرادات دوؽبا لتقلص عجز موازنات ىذه الدوؿ، مع إدراؾ أف أجهزة ىذه الدوؿ زبدـ 
 ىذه اؼبؤسسات، وتقدـ ؽبا جانبا مهما من متطلبات قباحها يف األسواؽ.
 سندات الخزينة االيطالية:  .بػػػػ
)كما جاء ضمن تقارير  2011إف تزايد األوضاع االقتصادية الصعبة يف إيطاليا واليت تصاعدت يف العاـ      
( قد أدى إُف حاجة ماسة وعاجلة إلصدار سندات خزينة خالؿ 2011صدرت يف النصف الثاين من عاـ 
 مليار يورو. 600ثالث سنوات بقيمة حواِف 
قاـ البنك اؼبركزي األورويب بتقدًن العوف لالقتصاد االيطاِف من خالؿ شراء حجم كبَت من سندات اػبزينة وقد 
االيطالية )علما أنو يشًتي سندات أخرى لنفس الغرض مثل سندات اػبزينة االسبانية(، وقد كاف ىدؼ البنك 
 ذه السندات على اػبزينة.اؼبركزي األورويب من خالؿ ىذه اػبطوة ىو تقليل التكاليف اؼبالية ؽب
وذبدر اإلشارة إُف أف توجو البنك اؼبركزي األورويب لشراء السندات ىو توجو مؤقت وؿبدود وليس سياسة عامة 









 تنفيذ مجموعة من اإلجراءات اإلصالحية: .ج
فقد مت تبٌت  2011األوضاع االقتصادية الصعبة اليت عانت منها إيطاليا، واليت إزدادت ترديا يف العاـ يف ضوء 
ؾبموعة من اإلجراءات اليت ىدفت إُف ربسُت الواقع االقتصادي إليطاليا، وىي إلجراءات كثَتة ركزت على إعادة 
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السيادية دور المؤسسات المالية الدولية في إدارة و تسيير أزمة الديون 
 .األوروبية
إف اعبهود اليت تبذؽبا اؼبؤسسات اؼبالية الدولية والدوؿ الدائنة على حد سواء، من أجل ضماف تسديد الديوف    
اؼبدينة من أجل  منطقة اليورو اؼبدينة، َف تكوف وليدة رغبة من الدائنُت يف مساعدة الدوؿمن الطرؼ الدوؿ 
اػبروج من أزمتها وزبلفها، وإمبا جاءت نتيجة لقلقهم وزبوفهم من عدـ حصوؽبم على مستحقاهتم، خاصة بعد 
، وىذه مثل اليوناف ةأف وصلت أمور بعض الدوؿ إُف حالة العجز اغبقيقي عن مواصلة تسديد ديوهنا اػبارجي
 اؼببحث. ىذا اعبهود يتم التعرض ؽبا من خالؿ
 أزمة الديوف السيادية األوروبية. وتسيير ه في إدارةر المطلب األوؿ: صندوؽ النقد الدولي ودو 
لقد أرتبط دور صندوؽ النقد الدوِف منذ تأسيسو بتعزيز سالمة االقتصاد العاؼبي، وذلك من خالؿ السعي      
منذ سبعينيات القرف العشرين، وذلك من خالؿ  جديداً  على النظاـ النقدي الدوِف؛ إال أنو أكتسب دوراً للحفاظ 
العمل على اغبفاظ على استقرار النظاـ اؼباِف، ومساعدة الدوؿ يف ذباوز أزماهتا اؼبالية، ولعل من أبرز األمثلة 
 .1بيةاغبديثة على ذلك دوره يف إدارة أزمة الديوف السيادية األورو 
 :العولمةزمات أإدارة  تعزيز االستقرار المالي و أوال: الدور الجديد لصندوؽ النقد الدولي في
لقد كاف دور صندوؽ النقد الدوِف حُت نشأتو متعلقا بإدارة النظاـ النقدي الدوِف و ضماف سالمتو ، وذلك   
ا وجعلها تتحرؾ ضمن ؾباؿ ضيق ، اال من خالؿ احملافظة على أسعار صرؼ العمالت من التقلب الشديد بتثبيته
أف ىذا الدور انتهى باهنيار نظاـ )بروتن وودز( واهناء نظاـ التعوًن اغبر ، و مع ظهور أزمات اؼبديونية يف الدوؿ 
باإلشراؼ على ادارة ىذه األزمات من خالؿ ضبط برامج النامية ذبدد دور صندوؽ النقد الدوِف ، وذلك 
االقراض واعادة جدولتها ، ومع تنامي األزمات اؼبالية يف اسيا أمريكا الوسطى و اعبنوبية ، اكتسب الصندوؽ دورا 
أزمات،  اليت قد تؤدي اُف وقوع اإلختالالتجديدا و اؼبتعلق باحملافظة على استقرار النظاـ اؼباِف العاؼبي مع ؿباربة 
وذلك من خالؿ منح قروض مع تقدًن اؼبساعدات الفنية و التدريبية اؼبساعدة لدولو األعضاء ، يف بناء اػبربات و 
السليمة ، وكذا اعطاء اؼبشورة ؽبا يف ما يتعلق بالسياسات اليت اؼبؤسسات الالزمة لتنفيذ السياسات االقتصادية 
زىا بعد وقوعها ، ولذلك يعمل صندوؽ النقد الدوِف على استحداث و تعتمدىا ؼبنع وقوع األزمات اؼبالية أو ذباو 
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تعزيز أشكاؿ مساعداتو ، كما يعمل الصندوؽ على متابعة أحداث االقتصاد العاؼبي ، واطالؽ اشارات ربذيرية 
 . 1عند استشعار األزمات من خالؿ اعتماده على برامج ربسيسية
"تقييم مدى سالمة القطاع كاف الصندوؽ النقد الدوِف بالتعاوف مع البنك الدوِف قد قدما بإستحداث آلية و 
وذلك هبدؼ التأكيد من قدرة النظم  ،"EFSF) "Financial Sector Assessment Program) المالي"
يف القطاع اؼباِف واؼبصريف  الضعفاؼبالية للدوؿ على مواجهة األزمات، وذلك من خالؿ ربديد نقاط القوة ونقاط 
 :2من خالؿ ؾبموعتُت من اؼبؤشرات نبا
  :مثل عجز اؼبوازنة العامة ومعدالت مبو الناتج احمللي اإلصباِف وتطورات ميزاف مؤشرات االقتصاد الكلي
 اؼبدفوعات؛
 :بإستخداـ مؤشرات  مؤشرات القطاع المالي والمصرفي(sLEMAC)  وجودة اؼبتعلقة بكفاية رأس اؼباؿ
األصوؿ وجودة اإلدارة والرحبية والسيولة واغبساسية للمخاطر، ويف إطار ىذا التقييم يتم وضع اؼبقًتحات 
 .*اؼبناسبة لتقوية ودعم القطاع اؼباِف واؼبصريف
إعتمد الصندوؽ ؾبموعتُت من اؼبؤشرات اليت هتتم برصد األوضاع اؼبالية واالقتصادية ذات الصلة، ومن مث  وقد
 اجملموعة األوُف: احتماالت تعرض الدوؿ ألية إنكشافات داخلية أو خارجية، وتضمنت إستنباط
  مؤشرات االحتراز الكلي( (Macro Prudential Indicators - MPIs : واليت يتم اإلعتماد عليها
وتتكوف مؤشرات االحًتاز الكلي من ؾبموعة  يف عملية بناء إحتماالت تعرض الدولة لألزمات اؼبالية واالقتصادية؛
 :3من اؼبؤشرات الفرعية اؼبتعلقة بقياس االستقرار اؼباِف وىي
 اؼبؤشرات االحًتازية اعبزئية؛ 
 مؤشرات اؼبخاطر اؼبرتبطة بالسوؽ؛ 
 مؤشرات األداء االقتصادي ذات الصلة باألداء اؼباِف؛ 
 اؼبؤشرات اؽبيكلية؛ 
 اؼبؤشرات الوصفية؛ 
 ؼبتعلقة بالسالمة اؼبالية. اؼبؤشرات ا 
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، ويًتأسو رئيس البنك اؼبركزي األورويب، ويبكن لرئيس ىذه اللجنة وباالتفاؽ مع الدوؿ األعضاء إعالف حالة 2011أ اجمللس األورويب للمخاطر النظامية عملو يف بداية عاـ بد -
يشمل حظر تداوؿ اؼبشتقات اؼبالية عالية اؼبخاطر وغَتىا من اؼبعامالت  عند الضرورة واؼبطالبة دبنحو سلطات إضافية إلدارة أية أزمة عارضة يتعرض ؽبذا اإلرباد، وذلك دبا الطوارئ
 ذات اػبطورة يف النظاـ اؼبصريف ويف أسواؽ اؼباؿ األوروبية.
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 :1يف حُت مشلت اجملموعة الثانية
 مؤشرات السالمة المالية (Financial Soudness Indicators): تدلل على قدرة القطاع  واليت
اؼباِف على مواجهة تداعيات األزمات اؼبالية واالستمرار يف توجيو اؼبوارد اؼبالية للفرص االستشارية اؼبمكنة 
 يف االقتصاد اغبقيقي بكفاءة أثناء األزمات.












 .376، ص: 2014، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، إدارة أزمات العولمة االقتصاديةعبد اؼبطلب عبد اغبميد، المصدر: 
 دارة أزمة الديوف السيادية األوروبية : إثانيا: جهود صندوؽ النقد الدولي في 
يعترب تدخل صندوؽ النقد الدوِف يف أزمة الديوف السيادية األوروبية ، من أوُف اؼبساعدات اليت يقدمها    
يف منطقة اليورو منذ نشأتو، أين أبدى الصندوؽ استعداده لدعم برامج التصحيح و الصندوؽ للدوؿ الصناعية 
التعايف يف الدوؿ األوروبية اؼبتعثرة منذ البوادر األوُف لألزمة، من خالؿ مساعداتو اؼبالية وكذا تصميم مراقبة 
 االقتصادية . اإلجراءات
ناف و ايرلندا و الربتغاؿ بطلب اؼبساعدة اؼبالية من تقدمت كل من اليو  ومع تأـز الوضع يف الدوؿ اؼبتعثرة،   
صندوؽ النقد الدوِف ،فبا أدى اُف تعاوف االرباد األورويب وكذا اؼبؤسسات األوروبية من البنك اؼبركزي األورويب و 
 ، كما مت تأسيسTroika)2)اؼبفوضية األوروبية مع صندوؽ النقد الدوِف يف برنامج عرؼ باسم "اؽبيكل الثالثي"
فيفري  28، والذي تقرر ربويلو يف 2010ماي  9بتاريخ  (FESF"الصندوؽ األورويب لالستقرار اؼباِف" )
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 مؤشرات االستقرار المالً
(IFSs) 
 

























، ليصبح ربت 2013جويلية  1إُف آلية دائمة لتغطية أزمات الديوف السيادية يف منطقة اليورو بداية من  2010
مليار يورو بعدما كاف اؼببلغ أقل من  750األورويب"، أين مت رفع طاقاتو اإلقراضية إُف حواِف  االستقرارإسم "آلية 
مليار  440مليار يورو، بينما بلغت مسانبات منطقة اليورو  250ذلك، وقد ساىم صندوؽ النقد الدوِف دببلغ 
 .1مليار يورو 60يورو، أما اؼبفوضية األوروبية فقد سانبت دببلغ 
، يف إطار تسهيل الصندوؽ اؼبمدد 2010ديسمرب  16صندوؽ النقد الدوِف على عقد مع إيرلندا منذ وقد وافق 
مليار يورو، من إصباِف اؼببلغ اؼبخصص ؽبا مع باقي أعضاء اؽبيكل والبالغ  22,5ؼبدة ثالث سنوات وحبواِف قيمة 
؛ ووافق 2012و 2011لدفعات يف مليار يورو واستكمل باقي ا 5مليار يورو، أين أتاح على الفور قيمة  85
يف إطار تسهيل الصندوؽ اؼبمدد كذلك وؼبدة ثالث  2011ماي  20على عقد اتفاؽ فبدد مع الربتغاؿ منذ 
مليار يورو، وبلغ ؾبموع اؼببالغ  78مليار يورو، من إصباِف ما مت زبصيصو للربتغاؿ بقيمة  26سنوات وحبواِف قيمة 
مليار يورو؛ كما وافق على منح اؼبساعدة الفنية  18,6قيمة  2012نة اؼبالية اؼبقدمة للربتغاؿ حىت هناية الس
، وذلك من خالؿ مراقبة اؼبساعدة اؼبالية األوروبية لربنامج إعادة رظبلة البنوؾ يف إسبانيا، 2013إلسبانيا يف سنة 
حة القطاع اؼباِف يف إسبانيا؛ حيث َقدَّـ اؼبشورة اؼبستقلة لدعم اعبهود اإلسبانية واألوروبية من أجل إستعادة ص
 .20102باإلضافة إُف عقده إتفاقات تقضي دبساعدة اليوناف منذ سنة 
 (:2013-2009ثالثا: أشكاؿ مساعدات صندوؽ النقد الدولي خالؿ الفترة )
، (2013-2009)تلف الدوؿ األعضاء لصندوؽ النقد الدوِف خالؿ الفًتة ـبخ  تسَّ يف ظروؼ األزمات اليت مَ 
صندوؽ النقد الدوِف على تعزيز دوره وتكثيف جهوده اإلقراضية من خالؿ تدخالتو دبختلف أشكاؿ عمل 
  .(1-4)رقم مساعداتو القديبة أو اؼبستحدثة، كما يظهر يف اعبدوؿ
يتضح جليا من خالؿ ىذا اعبدوؿ، أف معظم أساليب اؼبساعدة لصندوؽ النقد الدوِف مت استحداثها خالؿ الفًتة 
(، وىي الفًتة اليت تزامنت مع ظهور أزمة الديوف السيادية األوروبية، وتظهر أبرزىا يف 2010-2011)
التسهيالت االئتمانية للمعاعبات الفورية لألزمة، وما يؤخذ على ىذه األساليب أهنا ليست بسياسات إسًتاتيجية 
ىي ؾبرد حلوؿ مؤقتة تسمح بتكرارىا يف اؼبستقبل، بل  تقضي على األزمات بشكل فوري وهنائي حبيث ال
للتخفيف من األزمات يف اؼبدى القصَت، ولن يكوف ؽبا أثر يف اؼبدى اؼبتوسط واؼبدى البعيد، وىو ما حدث فعال، 
 إذ أف معظم ىذه األساليب َف يتم استكماؽبا ومنها ما مت إلغاؤىا، كتسهيل االستعداد االئتماين مثال.
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 لصندوؽ النقد الدولي .(: التسهيالت التمويلية 1-4الجدوؿ رقم )
 التقسيم المرحلي والمراقبة الشروط الغرض التسهيل االئتماني وسنة االعتماد
 الشرائح االئتمانية وتسهيل الصندوؽ الممدد
اتفاقات االستعداد االئتماني 
(1952) 
مساعدة متوسػطة األجػل للػدوؿ 
التػػػػي تعػػػػاني مشػػػػكالت قصػػػػيرة 
 .األجل في موازين مدفوعاتها
سياسػػػات خاصػػػة بتوليػػػد اعتمػػػاد 
الثقػػة فػػي حػػل ىػػذه المشػػكالت 
 ولفترة زمنية قصيرة.
عمليات شراء ربع سنوية، مرتبطة 
بمراعػػػػػاة معػػػػػايير األداء وشػػػػػروط 
 أخرى.
 تسهيل الصندوؽ االئتماني
(1974) 
مسػػػػاعدة طويلػػػػة األجػػػػل لػػػػدعم 
اإلصػػالحات الهيكليػػة لمعالجػػة 
مشػػػػػكالت طويلػػػػػة األجػػػػػل فػػػػػي 
 ميزاف المدفوعات
برنػػػػػػػامج مدتػػػػػػػو ثػػػػػػػالث اعتمػػػػػػػاد 
 سنوات، بجدوؿ أعماؿ ىيكليػة،
مػػػػػػػػػع بيػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػنوي تفصػػػػػػػػػيلي 
للسياسػػػػات المتبعػػػػة فػػػػي شػػػػهور 
 السنة التالية.
عمليػػػػػات شػػػػػراء ربػػػػػع سػػػػػنوية أو 
نصػػػػف سػػػػنوية، مرتبطػػػػة بمراعػػػػاة 
 معايير األداء وشروط أخرى.
تسهيل الصندوؽ الممدد 
(1974) 
مسػػػػاعدة طويلػػػػة األجػػػػل لػػػػدعم 
لمعالجػػة اإلصػػالحات الهيكليػػة 
مشػػػػػكالت طويلػػػػػة األجػػػػػل فػػػػػي 
 ميزاف المدفوعات
اعتمػػػػػػػاد برنػػػػػػػامج مدتػػػػػػػو ثػػػػػػػالث 
سنوات، بجدوؿ أعماؿ ىيكليػة، 
مػػػػػػػػػع بيػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػنوي تفصػػػػػػػػػيلي 
للسياسػػػػات المتبعػػػػة فػػػػي شػػػػهور 
 السنة التالية.
عمليػػػػػات شػػػػػراء ربػػػػػع سػػػػػنوية أو 
نصػػػػف سػػػػنوية، مرتبطػػػػة بمراعػػػػاة 
 معايير األداء وشروط أخرى.
أداة مرنػػػػػػػػػػة لمعالجػػػػػػػػػػة جميػػػػػػػػػػع  (2009)خط االئتماف المرف 
مشػػػػكالت ميػػػػزاف المػػػػدفوعات 
 الفعلية والمحتملة.
أساسػػػػػػػػػيات االقتصػػػػػػػػػاد الكلػػػػػػػػػي 
السػػػػػػػػػابقة، وأطػػػػػػػػػر للسياسػػػػػػػػػات 
االقتصػػػػػػػػػػػادية، وسػػػػػػػػػػػجالت أداء 
 قوية.
الموافقػػػػػة علػػػػػى االسػػػػػتفادة مػػػػػن 
مػوارد الصػندوؽ المتاحػة، مقػدما 
طػػػػػػواؿ مػػػػػػدة االتفػػػػػػاؽ، شػػػػػػريطة 
استكماؿ مراجعة منتصػف الفتػرة 
 سنة واحدة.بعد 
 خط االئتماف الوقائي
(2010) 
أداء للػػػػػػػػػػػػدوؿ التػػػػػػػػػػػػي تتميػػػػػػػػػػػػز 
 بسياسات اقتصادية سليمة.
سياسػات قويػة والمركػز الخػارجي 
والنفػػػاذ إلػػػى األسػػػواؽ، بمػػػا فػػػي 
 ذلك سالمة القطاع المالي.
صػػػػرؼ مػػػػوارد كبيػػػػرة فػػػػي بدايػػػػة 
الفتػػػػػػػػرة، ويخضػػػػػػػػع لمراجعػػػػػػػػات 
 نصف سنوية.
 خط الوقاية والسيولة
(2011) 
أداة للػػػػػػػػػػػػػدوؿ التػػػػػػػػػػػػػي تتميػػػػػػػػػػػػػز 
 بسياسات اقتصادية سليمة.
سياسػات قويػة والمركػز الخػارجي 
والنفػػػاذ إلػػػى األسػػػواؽ، بمػػػا فػػػي 
 ذلك سالمة القطاع المالي.
صػػػػرؼ مػػػػوارد كبيػػػػرة فػػػػي بدايػػػػة 
الفتػػػػػػػػرة، ويخضػػػػػػػػع لمراجعػػػػػػػػات 
 نصف سنوية.
 التسهيالت الخاصة
 بميزاف المدفوعات فيما يتعلق بما يلي:مساعدة لمواجهة المشكالت المتعلقة  المساعدة الطارئة:
جهػػػػػػود معقولػػػػػػػة للتغلػػػػػػب علػػػػػػػى  الكوارث الطبيعية (:1962)الكوارث الطبيعية  -1





مرحلة ما بعد الصراع  -2
(1995:) 
بعػػػػػد االضػػػػػطرابات المدنيػػػػػة أو 
 الصراعات المسلحة الدولية.
للدخوؿ في بناء القدرات تمهيدا 
اتفػػػػػػػاؽ الشػػػػػػػريحة االئتمانيػػػػػػػة أو 
 تسهيل النمو.
صرؼ مبالغ نصف أو ربع سػنوية الجهود المبذولة لحل مشػكالت مسػػػػاعدة ماليػػػػة سػػػػريعة للػػػػدوؿ  (2011)أداة التمويل السريع 





التي تعاني احتياجات ملحػة فػي 
 ميزاف المدفوعات.
أحيانػػػػػػػػا بشػػػػػػػػرط مراعػػػػػػػػػاة األداء  ميزاف المدفوعات.
 المراجعات.واستكماؿ 
 التسهيالت الموجهة للبلداف األعضاء منخفضة الدخل
التسهيل االئتماف الممدد 
(2010) 
مسػػػػػػػػػػاعدة متوسػػػػػػػػػػطة األجػػػػػػػػػػل 
لمواجهػػػػة المشػػػػكالت المزمنػػػػة 
 لميزاف المدفوعات.
أو  3الػدخوؿ فػي اتفاقػات لمػدة 
سنوات، مع "تقرير إستراتيجية  4
الحػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػن الفقػػػػػػػػػر" يتضػػػػػػػػػمن 
الكليػػػػػة السياسػػػػػات االقتصػػػػػادية 
 والهيكلية.
صرؼ مبالغ نصف أو ربع سػنوية 
أحيانػػػػػػػػا بشػػػػػػػػرط مراعػػػػػػػػػاة األداء 
 وإستكماؿ المراجعات المطلوبة.
تسهيل االستعداد االئتماني 
(2010) 
لحػػػػػػػػػػػػػل مشػػػػػػػػػػػػػكالت ميػػػػػػػػػػػػػزاف 
المػدفوعات وتلبيػة االحتياجػات 
 الوقائية على المدى القصير
عقػػػد اتفاقػػػات فػػػي ظػػػل تسػػػهيل 
بػػين االسػػتعداد االئتمػػاني تتػػراوح 
 سنة إلى سنتين
صرؼ مبالغ نصف أو ربع سػنوية 
أحيانػػػػػػػػا بشػػػػػػػػرط مراعػػػػػػػػػاة األداء 
 واستكماؿ المراجعات
التسهيل االئتماني السريع 
(2010) 
مساعدة سريعة لتلبية 
احتياجات ملحة في ميزاف 
 المدفوعات.
ال يلػػـز وضػػع برنػػامج قػػائم علػػى 
أسػػػػػػػاس المراجعػػػػػػػة أو الشػػػػػػػرطية 
 الالحقة.
 عادة دفعة واحدة.
، ؾبلة التواصل يف اإلقتصاد واإلدارة - دراسة حالة اليوناف –دور صنندوؽ النقد الدولي في إدارة أزمة الديوف السيادية األوروبية حناف درضبوف وحسُت بورغدة، المصدر: 
 .206 -205، ص ص: ، 2016، اعبزائر، مارس 45، العدد 1االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت جامعة سطيف  والقانوف بكلية العلـو
ىذا، ولبلص يف ختاـ ىذا العنصر بالقوؿ إف الوضع اؼبتأـز للدوؿ اؼبتعثرة، استدعى تكثيف اعبهود األوروبية     
زمة الديوف السيادية على الدوؿ اؼبتضررة إُف جانب جهود صندوؽ النقد الدوِف، وذلك للتخفيف من حدة أ
 منها، على غرار اليوناف الذي ال يزاؿ يعاين من ىذه األزمة، ويواجو آثارىا اغبادة.
 رابعا: دور صندوؽ النقد الدولي في إدارة أزمة الديوف السيادية في اليوناف:
، عمل الصندوؽ على عقد 2010أفريل  23ـ اليوناف بطلب اؼبساعدة من صندوؽ النقد الدوِف يف بعد تقد    
إتفاؽ ثنائي مع االرباد األورويب يف إطار دعم برنامج السلطات متعددة السنوات اؼبخصص للتصحيح والتحوؿ 
االقتصادي، والذي يهدؼ إُف دعم النمو يف اليوناف وتوفَت مناصب العمل وذلك من خالؿ دعم القدرة التنافسية 
 اؼباِف، وكذا ضماف توافر موارد قابلة لالستمرار.وتعزيز االستقرار يف القطاع 
واعبدير بالذكر ىنا، أف اليوناف تأخر يف طلب اؼبساعدة من صندوؽ النقد الدوِف، وترتب عن ذلك تطور األزمة 
بعد عجز حكومتو على تغطية نفقاهتا وارتفاع دينها  2009على مستواه، إذ أف بوادر أزمتو ظهرت منذ سنة 
رفضت كال من أؼبانيا والبنك اؼبركزي األورويب تقدًن اؼبساعدة لو يف البداية، ما أدى إُف دخوؿ العاـ، وبعدما 
اليوناف يف مفاوضات شاقة، انتهت بقبوؿ تقدًن اؼبساعدة لو ربت شروط تقشفية قاسية يف منتصف سنة 
2010. 
لتسهيل اؼبمدد ؼبدة ثالث ، يف إطار ا2010ماي  9حيث وافق الصندوؽ على عقد اتفاؽ مع اليوناف بتاريخ 
مليار يورو من أصل اؼببلغ اإلصباِف اؼبخصص ؼبساعدة اليوناف والذي  30سنوات، يقضي دبنح مبلغ مقدر حبواِف 





 11مليار يورو، ومت استكماؿ الدفعة الثانية يف  5,5مليار يورو، وقد أتاح على الفور مبلغ  110حبواِف  رد ق  
 ؛1مليار يورو 14,6الثة ألداء االقتصاد اليوناين، ليصل ؾبموع اؼببلغ اؼبنفق ، بعد إجراء مراجعة ث2011مارس 
إال أف السلطات اليونانية قامت بإلغاء ىذا الربنامج والذي كاف سينتهي بعد ثالث سنوات ومن مث إلغاء اؼببلغ 
إطار تسهيل  يف 2012مارس  15اؼبتبقي والذي َف يصرؼ، وقاـ بعقد إتفاؽ فبدد آخر مع الصندوؽ بتاريخ 
، وذلك بدعم استثنائي من موارد 2014سنوات حىت هناية سنة  4مليار يورو وؼبدة  28الصندوؽ اؼبمدد دببلغ 
من حصة عضوية اليوناف؛ وقد ارتفع اؼببلغ اإلصباِف اؼبخصص إلنقاذ اليوناف  %2158,8الصندوؽ وصل إُف 
 2015مليار يورو، وىذا خالؿ العاـ  8وؽ دببلغ عت قيمة مسانبة الصندف  مليار يورو، أين ر   130ليصل إُف 
 .20162والربع األوؿ من عاـ 
دت ر االشارة كذلك إُف أف العديد من الشروط اؼبفروضة القت الرفض من قبل اجملتمع اليوناين وولَّ دىذا، وذب
برامج اؼبساعدة مع العديد من األزمات االقتصادية واالجتماعية على مستواه، ما زاد من ضغوط اؼبطالبة بإلغاء 
اؼبطالبة بإهباد حلوؿ فورية، ما أدى إُف عدـ التمكن من االلتزاـ هبذه الشروط، ومن مث إلغاء الربنامج اإلنقاذي 
 األوؿ لليوناف.
 في حل وتسيير أزمة الديوف الخارجية. ودوره البنك الدوليالمطلب الثاني: 
قد الدوِف، حيث استهدؼ تقدًن القروض الدولية طويلة أنشئ البنك الدوِف أساسا ليكمل مهمة صندوؽ الن    
األجل لتشجيع حركة االستثمارات الدولية للدوؿ األعضاء والعمل على ربقيق النمو اؼبتوازف الطويل األمد للتجارة 
 .3الدولية
 إذف دور البنك اآلف ىو تسهيل مهمة الصندوؽ يف إعادة صياغة وتشكيل السياسات والتوجهات االقتصادية
واالجتماعية للبلداف اؼبدينة واغبرص على تكييف ىياكلها اإلنتاجية دبا يتناسب مع أزمة االقتصاد الرأظباِف 
 العاؼبي، وذلك عن طريق ما يقدمو ؽبا من قروض طويلة األجل إلقباز ىذه اؼبهمة.
و ظهور ما يسمى باإلقراض من ىنا، فإف أىم تطور ظهر يف سياسة البنك الدوِف يف ساحة أزمة اؼبديونية العاؼبية ى
، يهدؼ إُف توفَت التمويل السريع لإلنفاؽ اؼبًتتب على اإلجراءات 1980اػباص بالتكييف اؽبيكلي يف عاـ 
الرامية اليت تدعم ميزاف اؼبدفوعات. وىو يبتد من طبس إُف عشر سنوات، وبذلك يدعم ويؤازر الصندوؽ يف تنفيذ 
 مهمتو يف تلك الدولة.
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روض التكييف اؽبيكلية، من حيث أىدافها ومضموهنا، عن القروض اليت يبنحها الصندوؽ لدعم إذف ال زبتلف ق
براؾبو، بل يبكن القوؿ أف السياسات قصَتة اؼبدى اليت يبليها الصندوؽ عن الدولة اؼبدينة، تتكامل بشكل عضوي 
الف بشكل منسق فيما بينها حىت مع السياسات التكييفية طويلة اؼبدى اليت يدعمها البنك. وكلتا اؼبؤسستُت يعم
 وبدث تضارب أو تعارض ذباه مواقفها مع الدوؿ اؼبدينة. ال
خربة برنامج قروض التكييف اؽبيكلي يف اػبمس سنوات اؼباضية يالحظ أف تلك الربامج تتضمن  وباستعراض
 :1ثالث قضايا أساسية، وىي
 سنوات؛ 5 -3وح ما بُت ربديد صريح لألىداؼ اليت يتعُت ربقيقها يف خالؿ فًتة تًتا 
  ربديد واضح لإلجراءات اليت ال بد وأف تتخذ يف غضوف طبس سنوات تقريبا من أجل ربقيق ىذه
 األىداؼ؛
  ؾبموعة من اإلجراءات احملددة والواضحة اليت يتعُت على اغبكومات اؼبدنية ضرورة تنفيذىا قبل أف يوافق
 األوُف من سحب قروض الربنامج.البنك على قروضو، أو على أكثر تقدير خالؿ السنة 
ويتوقف التحديد النهائي لتلك القضايا على ظروؼ كل دولة على حدة. لكن فحوى ىذه القضايا كلها ىو 
العمل على دعم ميزاف اؼبدفوعات من خالؿ تكييفو مع الصدمات والتغَتات اغباصلة يف االقتصاد الرأظباِف 
على الدخل احمللي يف األجل القصَت بواسطة اللجوء لالقًتاض  العاؼبي، وذلك بالعمل على اغبد من تأثَتىا
 اػبارجي.
 أوال: عناصر البرنامج التكييف الهيكلي.
يشمل برنامج قروض التكييف اؽبيكلي على عدة عناصر ىامة وحساسة ينظر إليها البنك على أهنا تشكل 
البلد اؼبدين من تكييف نفسو مع التغَتات ؾبموعة متكاملة للتغَتات اؽبيكلية اؼبطلوبة اليت يدعي أهنا سبكن 
. وىي تشمل كافة السياسة 2العاؼبية، على النحو الذي يرفع من قدرتو على استعادة قوتو ػبدمة ديونو اػبارجية
 :3االقتصادية اؼبتعلقة بػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ؛)سياسات سعر الصرؼ، اعبمارؾ، وسياسات التصدير واالستَتاد(السياسة التجارية 
  ؛)اؼبتعلقة بالطاقة والزراعة والصناعة(السياسات القطاعية 
  اؼبوازنة السياسات اػباصة باالستثمار اغبكومي، مؤسسات القطاع العاـ، السياسات اػباصة بتعبئة اؼبواد(
 .العامة وسياسة أسعار الفائدة(
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 ثانيا: جوىر البرنامج.
الدوِف ىو موقفها من القطاع العاـ و االستثمارات اغبكومية، إف أىم ما يبيز برنامج التكييف اؽبيكلي للبنك    
فهو يرى أف القطاع العاـ ىو أحد األسباب اعبوىرية للتشوىات اؽبيكلية اؼبسؤولة على وجود إختالالت داخلية 
 وخارجية هبا.
ضة االذباىات التنموية اليت ودبا أنو فبثال لرأس اؼباؿ الدوِف، ومدافعا عن مباذج النمو الرأظباِف يبيل دائما إُف معار 
يلعب فيها القطاع العاـ دورا اسًتاتيجيا للبلداف النامية. وبالتاِف فهو وبمل ىذا القطاع مسؤولية تفاقم مشكلة 
 الديوف اػبارجية ؽبا.
 :1وبالتاِف فإف البنك يرى أف ىذا األداء االقتصادي الفاشل لتلك اؼبؤسسات يعود إُف
 ة تستخدـ القطاع العاـ لتحقيق أىداؼ اجتماعية وسياسية متباينة، مثل عدـ وضوح األىداؼ، فالدول
 زيادة حجم التشغيل، إخضاع أسعار اؼبشروع لصاٌف الفقراء وذوي الدخل احملدود..إٍف؛
 خضوع ىذه اؼبشروعات إُف تدخل مركزي صاـر من جانب الدولة؛ 
 وعدـ وجود اؼبنافسة حيث غالبا ما تتمتع األسعار اؼبشوىة اليت ربدد هبا تكاليف اإلنتاج وبيع اؼبنتجات ،
 ىذه اؼبشروعات باغبماية اعبمركية؛
 .عدـ وجود نظم كافية للحوافز وتنمية اؼبهارات اإلدارية اؼبناسبة 
إذف ىدؼ البنك من برنامج قروض التكييف اؽبيكلي ىو عالج مشكالت شركات القطاع العاـ من خالؿ 
جتماعية والسياسية واإلدارية على أسس ذبارية حبتو، رفع السعار لتتماشى آليات السوؽ وأبعادىا عن األىداؼ اال
مع األسعار العاؼبية، إلغاء الدعم اؼبخصص ؼبدخالهتا، بتعريضها للمنافسة األجنبية، وعدـ احتكارىا للسوؽ 
 ومنحها االستقالؿ الذايت يف اإلدارة والتسعَت والتوظيف.
 :األزمةثالثا: دور البنك الدولي في ظل 
، البنك الدوِف مؤسسة اقًتاض غايتها مساعدة البلداف على دمج إقتصادياهتا يف االقتصاد العاؼبي األوسع نطاقاً   
وتعزيز النمو اإلقتصادي على اؼبدى البعيد الذي يساعد يف زبفيف حدة الفقر، حيث يهتم بقضايا التنمية يف 
ك الدوِف يف ظل األزمة تبُت اإلجراءات اليت قاـ هبا البنك؛ ؾباالت عديدة، وصدرت تقارير متعددة من قبل البن
مليار دوالر للبلداف  196,3اغبد من آثار األزمة اؼبالية العاؼبية على دوؿ العاَف، من خالؿ تقدًن  من أجل
 47,1مليار دوالر البنك الدوِف لإلنشاء والتعمَت، و  106,3، و2008النامية، من بداية األزمة اؼبالية يف عاـ 
مليار دوالر  5,7مليار دوالر من مؤسسة التمويل الدولية، و 37,1مليار دوالر من اؼبؤسسات الدولية للتنمية، و
من الوكالة الدولية لضماف االستثمار، ووصلت ارتباطات ؾبموعة البنك الدوِف من إصباِف اغبماية االجتماعية 
، وزاد البنك الدوِف التحويل 2011-2009للفًتة من  بلداً  72مليارات دوالر يف  9 وحرماناً  ألكثر الناس فقراً 
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، وتعهد البنك بتقدًن مساعدات ؼبساعدة منكويب اعبفاؼ مليارات دوالر سنوياً  8مليارات إُف  6للزراعة ما بُت 
 .1مليوف دوالر 500بقيمة  2011يف القرف اإلفريقي يف يوليو 
مليار دوالر  32,9إُف  2008مليار دوالر يف السنة اؼبالية  13,5دوِف يف ظل األزمة بلغت ارتباطات البنك ال
مليار دوالر بسبب أزمة الديوف السيادية  194,2طبسة أضعاؼ أي ، لًتتفع إُف 2009يف السنة اؼبالية 
 .20102األوروبية يف السنة اؼبالية 
ن خالؿ توسيع نطاؽ سبويل التجارة التابع للمؤسسة يزيد وكاف ىناؾ مبادرة مؤسسة التمويل الدولية؛ غبل األزمة م
مليار دوالر،  3مليار دوالر؛ ؼبساندة برامج التجارة العاؼبية، وتسعى إُف مضاعفاتو؛ لتصبح قيمتو  1,5قيمتو عن 
مليار دوالر من التمويل التجاري قصَت األجل على مدى السنوات الثالثة القادمة،  18وبذلك يساند بقيمة 
ؼبرافق البنية األساسية  إلعادة رظبلة البنوؾ اؼبتعثرة، وتقدًن برنامج تسهيالت؛ سبويالً  الؽ صندوؽ أسهم عاؼبية؛ وإط
ذات الصلة يف األزمة يف األجل القصَت، والعمل على الًتكيز، وزيادة برامج اػبدمات اإلستشارية القائمة؛ ؼبساندة 
 .3اؼبتعاملُت معها أثناء األزمة
ة مدى ىشاشة األسس، اليت يقـو عليها النظاـ اؼباِف العاؼبي، ومدى عدـ فعالية اؼبؤسسات أوضحت األزم
الدولية، اليت تقـو باإلشراؼ على ىذا النظاـ، ووجهت انتقادات شديدة للبنك الدوِف، وصندوؽ النقد الدوِف يف 
درة البنك الدوِف يف سبويل مرافق التعاطي مع األزمات اؼبالية واالقتصادية، حيث يتهمو أىم منتقديو على عدـ ق
الدوؿ احملتاجة لو وقت األزمات، دوف اشًتاطات تعجيزية ؾبحفة، وعن مدى دور السياسة اؼبالية للبنك الدوِف يف 
ربقيق التبعية. كوف ىذه القروض مربوطة بقيود، وشروط تفرض على الدوؿ اؼبدينة؛ إلتباع تعليمات البنك ذباه 
 .التعامل مع ىذه القروض
العمل على تقليل اندماج النظاـ ، ؿباولة تقييد رؤوس األمواؿ ومن ضمن االنتقادات اؼبوجهة للنظاـ اؼباِف ىي:
يصفاف  –الصندوؽ والبنك –، وكاف ؿبور اإلنتقاد أهنما بأف االنفتاح من احملتم أف هبلب اؼبخاطر اؼباِف، والقبوؿ
 . 4أدوية قديبة ألنواع جديدة من األمراض
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 الثالث: دور البنك المركزي األوروبي في إدارة أزمة منطقة اليورو. المطلب
، أنو سيبدأ يف شراء السندات اغبكومية يف األسواؽ الثانوية لزيادة 2010أعلن البنك اؼبركزي األورويب يف مايو    
ندات حكومية ، اشًتى البنك اؼبركزي األورويب س2011ويونيو  2010الثقة باألسواؽ يف الفًتة ما بُت مايو 
، تشَت التقارير أّف أكثر من 2010مليار دوالر( معظمها يف صيف عاـ  112مليار يورو )حواِف  78بقيمة 
مليار دوالر مت شراء سندات يونانية، كما قاـ البنك اؼبركزي األورويب  65أي ما يعادؿ  مليار يورو 45النصف 
اليوناف ودوؿ أوروبية أخرى، حيث ارتفع دعم البنوؾ  بدعم إستقرار السيولة من خالؿ دعم البنوؾ اػباصة يف
مليار يورو أي  98، إُف 2010مليار دوالر يف يناير عاـ  68مليار يورو أي ما يعادؿ حواِف  47اليونانية من 
، كما دعم 2011% من الناتج احمللي اإلصباِف لعاـ 40ما يعادؿ  2011مليار دوالر يف مايو  141حواِف 
 AsenC) األمريكي من خالؿ شراء عملة متبادلة مؤقتة الًتتيبات، واؼبسمى خطوط اؼبتابعة البنك الفيدراِف
SawS)  مع البنوؾ اؼبركزية األخرى، من أجل زيادة سيولة الدوالر يف اإلقتصاد العاؼبي، مت سبديد ىذه اػبطوط
 .1خوفاً من استمرار أزمة منطقة اليورو 2012حىت أغسطس 
 اتفاقية الوحدة النقدية ، البنك اؼبركزي األورويب االستقاللية الضرورية للقياـ دبهامو ومفوضاً من  107منح البند 
عن  وحده بالعمل على ضباية قيمة النقد وربقيق استقرار األسعار، ويف ربديد السياسة النقدية األوروبية بعيداً 
تجابة أوروبا وخاصة بنكها اؼبركزي ولقد جاءت اس تدخل اغبكومات ليتمكن من ربقيق الوظائف اؼبناطة بو،
، حيث كانت الشواغل الرئيسية العامة ىي الضغوط يف تقييم 2008متأخرة وغَت منسقة حىت أواخر صيف عاـ 
"اليورو"، واليت يولدىا البفاض الدوالر األمريكي، وكانت سياسة الردود فوضوية للغاية، خاصة على اؼبستوى 
د. فبا تولد عنو ما ظبي بسياسات إفقار اعبار، وبشكل عاـ إُف القومية الوطٍت، وعواقبها العابرة للحدو 
االقتصادية، حبيث هتدد العوامل األزمة بتبٍت البنك اؼبركزي األورويب سياسة نقدية يبكن تقسيمها خالؿ األزمة 
 :2على أربعة مراحل وىي
 :أوت  9" يف الفًتة فبتدة من واليت يبكن أف نطلق عليها مرحلة "االضطراب يف السوؽ المرحلة األولى
 .2007سبتمرب  15حىت  2007
 :واألرباع 2008وىي مرحلة "األزمة اؼبالية العاؼبية" واليت تغطي الربع األخَت من عاـ  المرحلة الثانية ،
. وقد سبيزت ىذه الفًتة بإنكماش حاد يف الناتج العاؼبي والتجارة يتبعو 2009الثالثة األوُف من عاـ 
بدأ البنك اؼبركزي األورويب أيضا أوؿ برنامج شراء السندات اؼبغطاة  2009ويف يوليو  انتعاش بطئ.
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هبدؼ دعم شروبة من السوؽ اؼبالية خاصة التمويل طويلة األجل من البنوؾ وسبويل االقتصاد اغبقيقي يف 
 ـبتلفة خالؿ األزمة.منطقة اليورو، واليت أصبحت 
زيز التنسيق على الصعيد الدوِف مع بنوؾ مركزية أخرى من خالؿ مبادرات بتع وقاـ البنك اؼبركزي األورويب أيضا
، 2007مثل إعادة تفعيل السيولة بالدوالر األمريكي. وقد مت تنفيذ ىذا النوع من العمليات بالفعل يف ديسمرب 
 بعد إنشاء اتفاقيات ثنائية لتبادؿ العملة مع ؾبلس االحتياطي االربادي.
  :إُف أبريل  2009مرحلة " اإلهناء التدرهبي"، امتدت الفًتة ما بُت ديسمرب وىي المرحلة الثالثة
، حيث بدأ البنك اؼبركزي األورويب ىذه العملية من خالؿ عدـ ذبديد عمليات إعادة التمويل 2010
، وإعادة سبويل عمليات تكميلية أخرى ذات آجاؿ إستحقاؽ من )مدة سنة واحدة(على اؼبدى الطويل 
 ا أدى إُف فائض السيولة يف سوؽ ما بُت البنوؾ.أشهر، وفب 3-6
 :وبلغت  2009وىي مرحلة اشتداد أزمة الديوف السيادية، واليت بدأت يف أواخر عاـ  المرحلة الرابعة
، حيث اختلت أسواؽ السندات السيادية يف عدد متزايد من بلداف 2010ذروهتا ألوؿ مرة يف ربيع عاـ 
لية، منطقة اليورو. وقد أثرت ىذه القناة بالسلب على انتقاؿ قرارات السياسة النقدية إُف األسواؽ اؼبا
 .ومن أجل معاعبة ىذه اؼبشكلة
الرامية إُف اغبد من التقلب  ازبذ البنك اؼبركزي األورويب ؾبموعة من اإلجراءات اغبديثة 2010 وويف ماي
 :1واؼبتمثلة يف يف األسواؽ اؼبالية وربسُت السيولة،
  ،219.5ووصلت إُف بدأت عمليات السوؽ اؼبفتوحة لشراء سندات الدين اغبكومية واػباصة 
على الرغم من أهنا استوعبت يف نفس الوقت نفس الكمية من السيولة ؼبنع  2012مليار يورو يف فرباير 
للبنك  مليار يورو يبكن 300ىناؾ "حد طبيعي" قدره  للخرباء االقتصاديُت أفووفقا  .ارتفاع التضخم
 اؼبركزي األورويب تعقيمو.
 ياطي الفدراِفبدعم من االحت تنشيط خطوط مبادلة الدوالر ةعادإ. 
  أدوات صبيع كضماف وقبوؿ القروض لودائع الالـز االئتماين بالتصنيف يتعلق فيما سياستها غَتت 
 االئتماين التصنيف عن النظر بغض اليونانية اغبكومة قبل من اؼبضمونة أو الصادرة واعبديدة القائمة الدين
 .للبالد
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اغبكومية اليونانية اليت كانت قد خفضت توا إُف وضع غَت وازبذت ىذه اػبطوة بعض الضغوط على السندات 
 .اؼبرغوب فيو فبا هبعل من الصعب على اغبكومة صبع األمواؿ يف أسواؽ رأس اؼباؿ
قدـ البنك اؼبركزي األورويب واالحتياطي الفدراِف األمريكي واؼبصارؼ اؼبركزية  2011نوفمرب  30 ويف
والبنك الوطٍت السويسري لألسواؽ اؼبالية العاؼبية سيولة إضافية من أجل رعاية أزمة  بريطانياو  اليابافو  كندا يف
 50الديوف ودعم االقتصاد اغبقيقي ووافقت البنوؾ اؼبركزية على خفض تكلفة مقايضة العمالت بالدوالر دبقدار 
. واتفقت أيضا على تزويد بعضها البعض بسيولة وفَتة 2011ديسمرب  5ساس لتصبح نافذة اؼبفعوؿ يف نقطة أ
 .للتأكد من أف البنوؾ التجارية تبقى سائلة بعمالت أخرى
وهبدؼ تعزيز االنتعاش يف اقتصاد منطقة اليورو من خالؿ خفض أسعار الفائدة للشركات خفض البنك اؼبركزي 
ليصل إُف مستوى تارىبي منخفض قدره  2013-2012ائدة اؼبصرفية يف عدة خطوات يف األورويب أسعار الف
. كما تسببت معدالت االقًتاض اؼبنخفضة اليورو إُف االلبفاض فيما يتعلق 2013يف نوفمرب  0.25%
 .بالعمالت األخرى وىو أمر يؤمل أف يعزز الصادرات من منطقة اليورو ومزيد من اؼبساعدات االنتعاش
مرة أخرى تدابَت لتحفيز اقتصاد  األورويبالبنك اؼبركزي  ازبذ 2014٪ يف مايو 0.5راجع التضخم إُف مع ت
واالنكماش أو التضخم اؼبنخفض   .2014٪ فقط خالؿ الربع األوؿ من عاـ 0.2منطقة اليورو الذي مبا بنسبة 
يونيو وخفض البنك اؼبركزي سعر الفائدة  5جدا يشجع عقد النقدية فبا تسبب يف البفاض يف اؼبشًتيات يف 
وكاف ينظر إُف ىذه اػبطوة األخَتة على  .٪0.10-ر الفائدة على الودائع عند ٪، ووضع سع0.15الرئيسي إُف 
 .وجو اػبصوص على أهنا خطوة جريئة وغَت عادية حيث َف وباكم سعر الفائدة السليب على نطاؽ واسع من قبل
بسعر رخيص  وباإلضافة إُف ذلك أعلن البنك اؼبركزي األورويب أنو سيقدـ قروض طويلة األجل مدهتا أربع سنوات
وعادة ما يكوف اؼبعدؿ أساسا لإلقراض بُت عشية وضحاىا ولكن فقط إذا كانت البنوؾ اؼبقًتضة تستويف شروطا 
صارمة مصممة لضماف أف تنتهي األمواؿ يف أيدي الشركات التجارية بدال من استخدامها على سبيل اؼبثاؿ لشراء 
لتحركات إُف ذبنب االنكماش وزبفيض قيمة اليورو وبشكل صباعي هتدؼ ا .سندات حكومية منخفضة اؼبخاطر
 ."عبعل التصدير أكثر قابلية لالستمرار وزيادة اإلقراض "اغبقيقي
 :1ؾبموعة من اإلجراءات اغبديثة، واؼبتمثلة فيما يليباإلضافة إُف ذلك، ازبذ البنك اؼبركزي األورويب 
 :(LTRO)  عملية إعادة التمويل طويلة األجلأوال: 
أكرب ضخ االئتماف يف النظاـ اؼبصريف األورويب يف تاريخ اليورو  بدأ البنك اؼبركزي األورويب 2011ديسمرب  22يف 
مصرفا لفًتة طويلة  523مليار يورو إُف  489عاما ويف إطار عمليات إعادة التمويل الطويلة األجل أقرضت  13
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عمليات إعادة التمويل السابقة نضجت بعد و   بشكل استثنائي مدهتا ثالث سنوات دبعدؿ واحد يف اؼبائة فقط
 325وقد استغلت البنوؾ يف اليوناف وأيرلندا وإيطاليا واسبانيا أكرب مبلغ يصل إُف  .ثالثة وستة واثٍت عشر شهرا
  .مليار يورو
 مليار 200وهبذه الطريقة حاوؿ البنك اؼبركزي األورويب التأكد من أف البنوؾ لديها ما يكفي من النقد لسداد 
ويف الوقت نفسو االستمرار يف التشغيل  2012يورو من الديوف اؼبستحقة يف األشهر الثالثة األوُف من عاـ 
واإلقراض للشركات حبيث أف أزمة االئتماف ال زبتنق النمو االقتصادي كما أعرب عن أملو يف أف تستخدـ البنوؾ 
 .أزمة الديوفبعض األمواؿ لشراء السندات اغبكومية فبا ىبفف بشكل فعاؿ من 
 :إعادة تنظيم النظاـ المصرفي األوروبيثانيا: 
وضع البنك اؼبركزي األورويب مع زعماء أوروبيُت آخرين خططا للمصرؼ اؼبركزي األورويب  2012يونيو  16ويف   
أيضا لكي يصبح جهة تنظيمية مصرفية وأف يشكل برناؾبا للتأمُت على الودائع لزيادة الربامج الوطنية واقًتحت 
 .إصالحات اقتصادية أخرى تعزز النمو والعمالة يف أوروبا
 :(OMTs)  ةالمعامالت النقدية الصريحثالثا: 
شراء  تقدًن دعم ماِف إضايف يف شكل بعض عمليات البنك اؼبركزي األورويب أعلن 2012ويف سبتمرب    
السندات اليت زبفض العائد بالنسبة عبميع بلداف منطقة اليورو اليت تشارؾ يف برنامج إنقاذ حكومي ذي سيادة 
ويبكن بالد منطقة اليورو أف يستفيدوا من الربنامج  . من صندوؽ التمويل واألمن الغذائي أو اإلدارة السليمة بيئيا
اؼبؤثرة عند مستويات مفرطة؛ ولكن فقط يف وقت من الزمن  إذا كاف ىناؾ ما داـ يعاين من عائدات السندات
حيث سبتلك البالد أو يستعيد الوصوؿ الكامل إُف األسواؽ وفقط إذا كاف البلد ال يزاؿ يتوافق مع صبيع الشروط 
 .الواردة يف اتفاؽ مذكرة التفاىم اؼبوقعة
 (:FEF): برنامج سوؽ األوراؽ المالية رابعا
، ويف أعقاب ذبدد (SES)البنك اؼبركزي األورويب برنامج سوؽ األوراؽ اؼبالية  ، أطلق2010ماي  10يف 
أغسطس أوت  7التوترات يف أسواؽ السندات السيادية يف منطقة اليورو، أعلن البنك اؼبركزي األورويب يـو 
اؼبالية  أف اؼبشًتيات ستستأنف يف إطار ىذا الربنامج. وىذا بعد اإلعالف عن تدابَت جديدة لسياسة 2011
العامة واؽبيكلية من قبل اغبكومات اإليطالية واإلسبانية. وعموما َف يكن ىناؾ أي حقن لصايف السيولة من البنك 
 .1اؼبركزي إُف السوؽ نتيجة ؽبذه العمليات
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 :(EORM): عمليات إعادة التمويل الرئيسي خامسا
بأسعار فائدة ثابتة فعالة، حيث  مناقصات إجراءعمليات  (EORC)كانت عمليات إعادة التمويل الرئيسي    
استخدمت لعمليات إعادة التمويل اػباصة األجل واليت تستحق خالؿ فًتة الصيانة واحدة، حيث سوؼ تستمر 
، حيث أف معدؿ سعر 2012ىذه العمليات طاؼبا لـز األمر لذلك، وعلى األقل حىت هناية الربع الثاين من عاـ 
 السائد يف ذلك الوقت. (EOR)عادة التمويل الرئيسي يكوف نفسو معدؿ  الصرؼ الثابت على عمليات إ
النظاـ اؼباِف  وقد أكد البنك اؼبركزي األورويب اعتزامو خالؿ األشهر القليلة اؼباضية بتوفَت التدابَت النقدية داعماً 
ىت هناية شهر كانوف وعلى القل ح (EORC)األورويب، إذ قرر مواصلة القياـ بعمليات إعادة التمويل الرئيسية 
 .2013الثاين جانفي 
 :(OROO): البنك المركزي األوروبي مقرض المالذ األخير للحكومات سادسا
قاـ البنك اؼبركزي األورويب بشراء أدوات الدين اليت تصدرىا اغبكومة يف منطقة اليورو اليت تعاين من ضائقة مالية 
للحكومات  (Lender of Last Resort- LOLR)"اؼبالذ األخَت لإلقراض"  بدوف شروط وال قيود بإعتباره
واستنادا إُف األسس النظرية، حيث يبكن للبنوؾ اؼبركزية أف تلعب مثل ىذه الدور فيما يتعلق بالبنوؾ التجارية يف 
 تزويدىم بسيولة مؤقتة.
على أساس أهنا سياسات نقدية هتدؼ إُف كل ىذه التدابَت اليت ازبذىا البنك اؼبركزي األورويب واليت كانت 
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والدروس  تداعيات أزمة الديون السيادية األوروبية على االقتصاد العالمي
 المستفادة منها
إف انتقاؿ تداعيات أزمة الديوف السيادية اليونانية إُف دوؿ أخرى يف منطقة اليورو، أدى إُف تزايد اؼبخاوؼ     
من انتشار مشكلة الديوف السيادية وعجز اؼبيزانيات العامة، وارتفاع حجم الديوف العامة للدوؿ األوروبية كافة، 
لعاؼبي يف شكل أزمة مالية جديدة، إذ إُف االقتصاد اانتقاؿ عدواىا  فبا أدىوخطورة ذلك على اقتصادياهتا، و 
خلفت أزمة الديوف السيادية األوروبية واليونانية ؾبموعة من اآلثار سواء يف الدوؿ اؼبتقدمة والدوؿ النامية وخاصة 
 يف األسواؽ اؼبالية العاؼبية.
 دمة والدوؿ النامية.على االقتصاديات الدوؿ المتق أزمة الديوف السياديةتداعيات المطلب األوؿ: 
من اؼبعلـو أف االقتصاد األورويب واحد من أكرب االقتصاديات يف العاَف إُف جانب الواليات اؼبتحدة األمريكية      
لالرتباط اغباصل بُت ىذه االقتصاديات عرب األسواؽ اؼبالية  كالصُت واؽبند، ونظراً   والبلداف اؼبصنعة حديثاً 
اؼبتعددة اعبنسيات واالستثمارات األجنبية اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة، فإف أي أزمة مالية  بنكية والشركاتواؼبؤسسات ال
 أو اقتصادية ىيكلية يف أوروبا ستجر العاَف إُف أزمات اقتصادية ومالية ال ؿبالة.
قاط غبصر تداعيات أزمة الديوف السيادية األوروبية على االقتصاد العاؼبي، سنلخص ىذه التداعيات يف أربعة ن
    رئيسية كما يلي:
 .المتقدمة الرأسمالية الدوؿ اقتصاديات أزمة منطقة اليورو على تتداعيا أوال:
خبصوص اؼبشكالت االقتصادية اليت تتعرض ؽبا القوى الكربى جراء عدـ مقدرهتا على مقاومة تداعيات األزمة    
 : 1اؼبالية و نتناوؿ ىذه األثار فيما يلي
 : اآلثار على االقتصاد األمريكي أ.
إف اقتصادات الواليات اؼبتحدة ومنطقة اليورو تلعب دورا رئيسيا يف االقتصاد العاؼبي، حيث أف ىناؾ روابط      
باؼبئة من  20التجارية واالستثمارية كبَتة بُت الواليات اؼبتحدة واالرباد االورويب، حيث أف أوروبا تستهلك 
باؼبئة من االصوؿ االمريكية يف خارج ، يف حُت أف الواليات  50تحدة، ووبمل أكثر من  صادرات الواليات اؼب
باؼبئة من األصوؿ اػبارجية ألوروبا، يبكن أف يؤدي البفاض معدالت النمو  40اؼبتحدة ربتجز ما يقرب من 
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الروابط االقتصادية القوية ،  وزيادة التقلبات يف أوروبا إُف عواقب وخيمة بالنسبة للواليات اؼبتحدة ، ويف ضؤ ىذه
فإنو ليس من اؼبستغرب أف االقتصاد االمريكي يبكن أف تكوف انعكس سلبا من جراء األزمة يف منطقة اليورو، عن 
طريق الروابط اؼبالية والتجارية وكانت اغباالت اليت تكوف فيها ـباوؼ من أف األزمة تتفاقم يوما، وقد عجلت يف 
يف الواليات اؼبتحدة، وأدى ذلك إُف  استقالة غَت متوقعة من عضو مؤثر للبنك اؼبركزي  التقلب يف أسعار االسهم
% من االسهم يف االسواؽ االوروبية، وبنسبة 5. حيث أدى إُف البفاض 2011سبتمرب  09االورويب يـو 
 % يف اؼبؤشرات الرئيسية يف الواليات اؼبتحدة .2البفاض بلغت أكثر من 
تصاديوف يبيلوف إُف أف تنقسم على حجم أي تأثَتات على إقتصاد الواليات اؼبتحدة، إذا كاف أما اػبرباء االق   
% من الناتج 0.2، ) يتوقع البفاض بنسبة 2012عقود اقتصاد منطقة اليورو بشكل متواضع فقط يف عاـ 
على اقتصاد (، أثر 2013% يف عاـ 1احمللي اإلصباِف يف منطقة اليورو و حدوث انتعاش يف النمو بنسبة 
الواليات اؼبتحدة ومن اؼبرجح اف يكوف اغبد األدىن، ومع ذلك يبكن أف األثر االقتصادي سيكوف أكرب بكثَت إذا  
كانت منطقة اليورو للزج إُف ركود عميق وطويل األمد أو حىت تفكك نتيجة ألزمة الديوف السيادية اؼبتفاقمة، 
% من االنتاج خالؿ 10أف يؤدي إُف خسارة تراكمية  حسب أحد التقديرات، يبكن اف كامل تفكك اليورو
العامُت األولُت .جنبا إُف جانب مع تأثَت السليب أو ضار على األرجح على سَت العمل يف االرباد االورويب، 
والدعم االداري والتشغيلي سوؽ واحدة الصادرات األمريكية من السلع واػبدمات إُف أوروبا ) واليت بلغت أكثر 
 .1( البفاضا كبَتا2011والر ويبكن مليار دوالر يف د 300من 
    :االتحاد االوروبي اقتصاديات دوؿ  اآلثار على بػػػػػ.
باؼبئة فقط من الناتج اإلصباِف  2.6رغم أف اليوناف واحدة من أصغر الدوؿ يف منطقة اليورو )تشكل    
من شأف ذلك ضعضعة الثقة يف العملة اؼبوحدة  للمنطقة(، إال أف تعثرىا يبثل مشكلة خطَتة للمنطقة برمتها ألف
وخلق ضغوطًا على الدوؿ اؼبشاهبة من حيث خصائص اؼبديونية واؼبيزانية خاصة الربتغاؿ وإسبانيا وإيرلندا، عدا 
مليار يورو من ديوف اليوناف  49.2التسبب يف مضاعفات خطَتة على بنوؾ االرباد األورويب اليت تعود إليها 
 .2رو منها عائدة إُف بنوؾ فرنسية وأؼبانية(مليار يو  35.1)
ومع اندالع األزمة بدأت التداعيات االقتصادية بالظهور، وكاف أسرعها أف قفز الذىب ليسجل أعلى مستوى يف  
كبو أسبوعُت من األزمة، نتيجة إقباؿ اؼبستثمرين على شراء اؼبعدف النفيس للتحوط يف مواجهة ـباوؼ بشأف 
قو سعر الفضة الذي صعد يف الفًتة نفسها دوالر يف تلك الفًتة. وغب 1116.65تصاعد األزمة يف اليوناف، فبلغ 
دوالرًا لألوقية من  1530دوالر يف نيويورؾ، وارتفع البالتُت إُف  15.52دوالر لألوقية من  15.81إُف 
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دوالر أيضا واجهت عملة اليورو  418,5دوالرًا لألوقية من 425دوالر، كما زاد البالتنيـو إُف  1512.5
دوالر  1.37تراجًعا كبَتًا، عقب اندالع األزمة، إذ تراجع إُف ما دوف  ضغوطًا شديدة، وسجل سعر صرفها
والبفضت االستثمارات اليت كانت ترتفع دبعدؿ رقمُت يف ، 1بسبب اؼبخاوؼ من انتشار األزمة إُف دوؿ أخرى
القتصادية  معظم الدوؿ األعضاء اعبديدة، بسبب قيود االئتماف، والبفاض االستثمار يف اػبارج وتدىور التوقعات ا
وتبدي عدة   .2كما أصبحت تواجو شبح ارتفاع البطالة، والبفاض األجور بسبب نضوب االئتماف االستهالكي
دوؿ يف االرباد األورويب إشارات ـبيفة على وجود ظروؼ مشاهبة لليوناف وذلك دبالحظة ما فيها من أسواؽ عمل 
 .3لفعل وىي تتوجو كبو الربتغاؿ وإيطاليا واسبانيامتخشبة وإنفاؽ عاـ متوـر إف العدوى اؼبتوسطية سارية با
فقد سببت األزمة خسائر أكرب يف بعض البلداف عنها يف بلداف أخرى وأدت إُف ارتفاع البطالة يف كل منطقة    
اليورو، لكنها فعلت ذلك بصورة أكرب يف بعض البلداف عن غَتىا، والنتيجة ىي ضغوط تضخمية فعلية أو ؿبتملة 
عض بلداف منطقة اليورو عنها يف بلداف أخرى، وىناؾ أيضًا ضغوط أكثر على اؼباليات العامة لبعض أكرب يف ب
بلداف منطقة اليورو، كما يًتاءى يف اتساع نطاؽ العالوات على السندات السيادية ومقايضات تعثر سداد 
 .4االئتماف اؼبرتبطة هبا
منطقة اليورو معرضة للمخاطر على كبو متزايد واغبكومة إما  وتبدو العمالت احمللية لدوؿ االرباد غَت األعضاء يف
عاجزة عن االقًتاض من األسواؽ اؼبالية لتمويل العجز يف ميزانياهتا أو ذبد أف ذلك مكلف، وعليو طلبت ىنغاريا 
على حد  والتافيا ورومانيا الدعم اؼباِف من االرباد األورويب ومن صندوؽ النقد الدوِف، كما طلبت بولندا اغبصوؿ
 .5التسهيالت االئتمانية اػباص بالصندوؽ وىو تسهيل جديد مصمم لالقتصادات اليت ؽبا سجل مسار قوي
وعلى اؼبدى الطويل ىناؾ عوامل كثَتة تشَت إُف تراجع يف قيمة اليورو، حيث أف االرباد األورويب ىو اؼبنطقة      
الوحيدة يف العاَف اليت ردبا تشهد ركوداً مزدوجاً حيث كانت عودتو إُف النمو ضعيفة ) ارتفع الناتج اإلصباِف ؼبنطقة 
الربع األوؿ( فضاًل عن أف من شأف إجراءات التقشف أف باؼبئة فقط على أساس سنوي يف  0.5اليورو بنسبة 
تضعف اآلداء االقتصادي، كذلك لن تكوف الفروقات يف أسعار الفائدة يف صاٌف العملة األوروبية اؼبوحدة حيث 
يبدو اآلف أف البنك اؼبركزي األورويب لن يلجأ على األرجح إُف رفع األسعار لبعض الوقت وقد ظل البنك اؼبركزي 
رويب باعتباره اعبهة اؼبنوط هبا ضبط التضخم مثابراً على إبقاء أسعار الفائدة أعلى من نظَتهتا يف أمريكا حيث األو 
يناط باالحتياطي الفدراِف ضبط التضخم ودعم النمو يف االقتصاد ويف حالة عمليت اليورو والدوالر يلعب الفرؽ 
الفروقات دورًا مهمًا يف التأثَتات على تغَت قيمة العملة ويف اغبقيقي يف أسعار الفائدة والتغَتات اؼبتوقعة يف ىذه 
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ظل الضعف االقتصادي يف أوروبا فإف االحتياطي الفدراِف قد يلجأ إُف استباؽ البنك اؼبركزي األورويب يف رفع 
 .1أسعار الفائدة وىي خطوة من شأهنا اؼبسانبة يف إضعاؼ اليورو على كبو أكرب
ية يف تراجع النمو وركود يف االقتصاديات الدوؿ االرباد األورويب واؼبتقدمة ككل رغم تسببت أزمة الديوف السياد
 :2فيما يلي تالتداعيايف منطقة اليورو وـبتلف االقتصاديات اؼبتقدمة، وتتمثل ىذه  التوقعات بعودة التعايف تدرهبياً 
 تراجع النمو: .1
صبيع دوؿ االرباد األورويب ودوؿ منطقة اليورو، لكن  تسببت أزمة الديوف السيادية يف تراجع معدالت النمو يف
أدت اإلجراءات اؼبتخذة يف منطقة اليورو إُف تراجع ـباطر األزمة اغبادة، ورغم ذلك عودة التعايف يف منطقة اليورو 
% من إصباِف الناتج احمللي 0,5بنسبة  2013تأخرت بعد فًتة انكماش مطولة، فقد انكمش النشاط سنة 
ويأيت ىذا انعكاسا للتأخر يف انتقاؿ آثار ضيق فروؽ العائد على السندات السيادية وظروؼ االقًتاض للمنطقة، 
يف القطاع اػباص، ومستوى عدـ اليقُت الذي ال يزاؿ مرتفعاً بشأف إمكانية تسوية األزمة يف هناية اؼبطاؼ رغم ما 
 ربقق من تقدـ يف اآلونة األخَتة.
األزمة إذ سجلت منطقة اليورو مبواً خالؿ السنة بعد اإلصالحات اؼبخططة ؼبعاعبة غَت أف ىذه العوامل ستًتاجع 
 2016و 2015% لسنيت 1,7% و1,1%، وكذلك من اؼبتوقع أف يصل معدؿ النمو 0,8بنسبة  2014
مع توقعات بتحسن طفيف  2013على التواِف. أما بالنسبة لدوؿ االرباد األورويب فسجل استقرار يف النمو لسنة 
 لسنوات الثالثة اؼبوالية.ل
 استمرار زيادة نسب الدين العاـ: .2
ألزمة منطقة اليورو ؾبموعة من األثار أبرزىا ىي أف عددا من الدوؿ كانت لديها نسبة الدين العاـ خطَتة ومرتفعة 
يف اليوناف وكانت ىذه النسبة عالية  2011سنة  %170ذباوزت ضعف النسبة اؼبتفق عليها حيث قاربت 
خاصة بالنسبة لدوؿ اؽبامش، أما الدوؿ األخرى كاف لديها مستويات ديوف أقل باؼبقارنة لكنها تبقى مرتفعة 
بالنسبة اُف القيم الطبيعية على اؼبدى الطويل، اذ أف برامج التقشف اغبالية َف تكف الستقرار نسبة الديوف، حيث  
ناتج احمللي االصباِف وحسب تقرير عن توقعات %من ال93,1كاف اصباِف الدين العاـ يف منطقة اليورو ككل 
% على 94,8% و 94,5 ُفإف الدين العاـ للمنطقة سيصل إ( ف2015-2014اؼبفوضية األوروبية لسنيت )
تبُت البفاض الدين العاـ تقريبا يف صبيع دوؿ منطقة اليورو ، أما بالنسبة لالرباد  2016التوِف، لكن يف سنة 
إُف لًتتفع ىذه لنسبة حسب توقعات اؼبفوضية دائما  2013%ىسنة 87,1وصل اُف  األورويب فاف الدين العاـ
، وبالتاِف 2016%سنة 87,6( على التواِف وتراجع النسبة إُف 2015-2014% لسنيت )88,3و 88,1%
 .ال يزاؿ ىناؾ ربدي التسوية ما بعد األزمة للتخفيض التدرهبي للدين اغبكومي إُف مستويات أكثر أمانا
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 عزوؼ المستثمرين عن المخاطرة: -3
، ومع ارتفاع تكاليف 2011على النوؾ األوروبية لتقليص مديونيتها يف النصف الثاين من سنة  زادت الضغوط
التمويل وتدىور جودة األصوؿ اؼبصرفية، وزيادة اؼبخاوؼ بشأف مدى كفاية الرظبلة، بدأت البنوؾ األوروبية ربد 
 النسبة لدوؿ اؼبنطقة و خارجها.. ىذا يؤثر على ـبتلف اؼبشاريع ب20111من قروضها يف النصف الثاين من سنة 
كذلك زبفيض التصنيف االئتماين للعديد من الدوؿ سيحد من فرص ىذه الدوؿ على جذب االستثمارات 
الضرورية إليها كما هبعل من وتَتة اإلقراض صارمة، وىذا لكوف األسواؽ ستطالب بأسعار فائدة مرتفعة عند 
 مة وبالتاِف عدـ توفر السيولة.مستوى معُت من اؼبخاطرة و إُف فرض رقابة صار 
 زيادة معدالت البطالة: .4
أدت أزمة الديوف السيادية إُف دخوؿ الشركات و االقتصاد يف مرحلة ركود اقتصادي حبيث زبطط الشركات فقط 
للبقاء وليس للربح وتضطر يف أغلب األحياف لصرؼ العاملُت فيها، فبا أدى إُف ارتفاع معدالت البطالة إُف 
، فيما البفضت بشكل 2013% بالنسبة لإلرباد األورويب ككل سنة 10,8يف منطقة اليورو و % 11,9
 .2014% بالنسبة ؼبنطقة اليورو و اإلرباد األورويب على التواِف سنة 10،3% و11،6طفيف إُف 
عف عدد ىذه اؼبعدالت اؼبرتفعة للبطالة من شأهنا أف تساىم يف إبطاء عملية زبفيف حدة الفقر ، وردبا يتضا
األشخاص الذين يعيشوف ربت خط الفقر الدوِف بأكثر فبا كاف متوقعا، و تتمثل خطورة ذلك يف أهنا ستؤدي 
شأنو أف يساعد الناس على انتشاؽبم من الفقر، عن بدورىا إُف تغذية أشكاؿ الالمساواة يف التعليم الذي من 
 .2جية وفتح أبواب العمل و االئتمافاطريق دفع اإلنت
، حيث البفاض سعر اليورو مقابل الدوالر األمريكي سيحقق فوائد ىامة للواليات اؼبتحدة األمريكية .5 
سيشكل الدوالر عملة التمويل الرئيسية، فبا سيفيد اؼبستثمرين يف االقتصاد األمريكي يف احتفاظهم دبعدالت 
لشراء وإسباـ الصفقات بالدوالر سيحقق فائدة منخفضة، وضماف عدـ زيادهتا يف اؼبستقبل، كما أف إسباـ عمليات ا
 خفض خسائر تراجع سعر النفط.عائدا سنويا كبَتا للواليات اؼبتحدة، كذلك فإف ارتفاع سعر الدوالر سيسهم يف 
البفاض حركة الواردات إُف دوؿ منطقة اليورو، نتيجة تباطؤ معدالت النمو االقتصادي، فبا يشكل خطرا  .6
حيث ستواجو ضعفا يف معدالت الطلب على منتجاهتا، وقد سبتد ىذه التأثَتات إُف  بالغا على الدوؿ اؼبصدرة،
 .3، ومن مث قد تًتؾ تأثَتات سلبية على البنوؾ اؼبقرضة ؽبماؼبنتجُت الصناعيُت
تعترب دوؿ االرباد األورويب ومنطقة اليورو بشكل خاص أىم شريك اقتصادي للدوؿ اؼبتقدمة و النامية على حد   
وبالتاِف فإف اإلختالالت اليت يعاين منها اقتصادىا ستؤثر بشكل كبَت على ـبتلف اقتصاديات العاَف ومن سواء، 
 زوايا ـبتلفة.
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 دية على اقتصاديات الدوؿ النامية.ثانيا: تداعيات أزمة الديوف السيا
فقط، بل تتعداىا خاصة اليورو االقتصاد بكاملو، فآثارىا ال تقتصر على دوؿ منطقة اليورو ىددت أزمة منطقة 
 إُف الدوؿ األكثر تعامال معها، ومنها جنوب اؼبتوسط وبشكل عاـ ـبتلف الدوؿ النامية يف العاَف.
 :1ومن أىم التداعيات على الدوؿ النامية نذكر منها
  يف حالة حدوث ركود قد هتبط أسعار السلع األساسية بشكل كبَت، فبا سيؤدي إُف البفاض مستويات
الدوؿ اؼبصدرة للنفط واؼبعادف، لكن ذلك سيساعد على زبفيف وقع الضربة بالنسبة الدخل يف 
 لالقتصاديات اؼبستوردة للنفط؛
  ستتأثر السياحة وخصوصا القادمة من البلداف األوروبية اؼبرتفعة الدخل مع تداعيات كبَتة على بلداف
 يف منطقة حبر الكارييب؛ ةمشاؿ إفريقيا والبلداف اعبزري
 البلداف ذات اؼبستويات العالية من الديوف قصَتة األجل إُف تقليص النفقات اغبكومية والعامة  قد تضطر
 بشكل كبَت إف ذبمد التمويل العاؼبي؛
 البلداف بالقياـ تدرهبيا بإعادة بناء احتياطاهتا الوقائية النقدية 2013لذلك ينصح البنك الدوِف يف تقريره لسنة 
ابقة، من خالؿ اغبفاظ على مستويات منخفضة نسبيا من الدين العاـ على سبيل اؼبثاؿ، واؼبالية إُف مستوياهتا الس
اليت ظبحت للكثَت منها دبواجهة بعض آثار األزمة اؼبالية، وسبكنت البلداف النامية اليت سبتعت حبيز يف ماليتها العامة 
من ضماف عدـ تضرر مواطنيها لإلنفاؽ على شبكات األماف االجتماعي وخدمات الرعاية الصحية والتعليم 
 .2من ىذه األزمة األشد فقراً 
 وضع االقتصاديات الصاعدة من األزمة وانعكاس ذلك على موازين القوى العالمية . :ثالثا
األوروبية من فرص للدوؿ الصاعدة، بقدر ما فرضت عليها من  السيادية بقدر ما مثلت أزمة الديوف     
التحديات، لقد استطاعت الدوؿ الصاعدة وخباصة الصُت واؽبند والربازيل ربقيق معدالت عالية من النمو 
االقتصادي، كما حصلت على نصيب أكرب من االستثمارات األجنبية، يف الوقت الذي كاف فيو أداء دوؿ أوروبا 
اجعا على تلك اؼبؤشرات. ولكن يالحظ أف أداء الدوؿ الصاعدة قد اتسم دبجموعة من السلبيات على وأمَتكا مًت 
 الصعيد التنموي، منها:
أف العائد من زيادة معدالت النمو يف ىذه الدوؿ كاف لألغنياء منو النصيب األوفر. صحيح أف معدالت     
فإف األغنياء كانوا أوفر حظا من فقراء يف االستفادة من  الفقر قد تراجعت هبذه الدوؿ، ولكن على اعبانب اآلخر
اليزاؿ يبارس الرأظبالية اؼبستبدة اليت التوجد  -كالصُت–شبار ىذا النمو. واألمر الثاين ىو أف بعض ىذه البلداف 
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ية اؼبدارة من أي رابط بُت التنمية والديبقراطية، بينما تظهر صورة أخرى يف بلداف مثل اؽبند والربازيل وىي الرأظبال
قبل الدولة، واليت مورست بشكل قوي من خالؿ استثمارات الصناديق السيادية. أما التحدي الثالث فهو اعتماد 
حيث تستقبل  ،ذبربة الدوؿ الصاعدة على نفس آليات التجربة األوروبية واألمريكية من حيث سبويل التنمية بالدين
جنبية بنوعيها اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة؛ فبا جعل من اؼبتوقع ؽبا أف تشهد ىذا الدوؿ مبالغ طائلة من االستثمارات األ
 . 1ضد التداعيات السلبية ؽبذه اآللية القتصاداهتانشاطا اقتصاديا ؿبموما، يتطلب الكثَت من سياسات التعقيم 
هبا، حىت ذبرب  ولعل ىذا ما دعا بعض الدوؿ إُف فرض ضرائب على األمواؿ الساخنة يف سوؽ األوراؽ اؼبالية   
ىذه األمواؿ على البقاء أطوؿ فًتة فبكنة، واغبد من فبارسة ىذه األمواؿ لنشاط اؼبضاربة. وفبا سيساعد الدوؿ 
الصاعدة على تأكيد دورىا على خريطة القوى االقتصادية العاؼبية خالؿ الفًتة اؼبقبلة تلك اػبطوات التنسيقية فيما 
ة ضم طبس دوؿ، ىي: ) الصُت، واؽبند، والربازيل، وروسيا، وجنوب حيث عقد ذبمع للدوؿ الصاعد ،بينها
بالصُت، ومن أىم  2011إفريقيا(، وقد عقدت ؾبموعة من االجتماعات كاف آخرىا يف إبريل/ نيساف 
االتفاقيات اليت نوقشت يف ىذا االجتماع، اتفاقية زبص نظاـ اإلنًتبنك ، والذي يتيح ؽبذه الدوؿ أف تتداوؿ فيما 
   ا القروض واؼبنح بعمالهتا احمللية كبديل للدوالر. بينه
% من حجم 18% من سكاف العاَف، ووبق 42واعبدير بالذكر أف ىذا التجمع للدوؿ الصاعدة يضم      
. ويتوقع أف ترجح كفة الدوؿ الصاعدة يف 2% من التجارة السلعية للعاَف15الناتج احمللي العاؼبي، ويسيطر على 
صادية عاؼبية يف اؼبستقبل، ألف ىذه الدوؿ سوؼ ذبذب إليها الدوؿ النامية يف وجو الدوؿ أية مفاوضات اقت
 األوروبية وأمَتكا يف حالة اختالؼ وجهات النظر.
صحيح أف الواقع اعبديد لالقتصاد العاؼبي قد فرض وجود دور للدوؿ الصاعدة يف تشكيل اػبريطة االقتصادية      
الدوؿ اؼبتقدمة َف تقصر التفكَت يف اػبروج من األزمة اؼبالية على نفسها ولكنها اعبديدة، ومن مظاىر ذلك أف 
ازيل، وكذلك بعض الدوؿ النامية ذات الفوائض اؼبالية  رب أفسحت اجملاؿ للدوؿ الصاعدة ومن بينها الصُت واؽبند وال
لصناعية اؼبتقدمة تنفرد كاؼبملكة العربية السعودية، وىو سلوؾ ـبتلف عن ذي قبل حيث كانت ؾبموعة السبع ا
 .3لتقرر ما تشاء، وما على الدوؿ النامية سوى التنفيذ
وعلى الدوؿ الصاعدة أال تكرر أخطاء الدوؿ الغربية األوروبية واألمريكية يف ظل صعود معدالت النمو هبا،      
تعاوف فيما بينها يساعد على كما أف عليها تعاًف مثالب توزيع شبار النمو بُت سكاهنا، وأف سبتلك قدرا كبَتا من ال
ربقيق االستقرار يف أداء االقتصاد العاؼبي، وأف تأخذ مزيدا من االحتياطات ذباه االعتماد بنسبة كبَتة على 
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التصدير ألوروبا وأمَتكا. كما أنو على الدوؿ الصاعدة أف تقيم عالقة متوازنة مع الدوؿ النامية واألقل مبوا يف إطار 
على أهنا ؾبرد مصدر للموارد األولية الرخيصة كما  وربقيق اؼبصاٌف اؼبشًتكة، وأال تنظر إليها من التجارة العادلة
 فعلت أمَتكا والدوؿ الغربية من قبل.
 : اآلثار على األسواؽ الماؿ العالمية:رابعا
التعامالت ، حيث تراجعت 2010تأثرت أسواؽ اؼباؿ العاؼبية خالؿ األسبوعُت األوؿ والثاين من شهر ماي    
يف أسواؽ األسهم يف معظم دوؿ العاَف، وأدى ىذه االضطراب يف أسواؽ األسهم العاؼبية، إُف تراجع مبيعات 
من تداعيات  السندات، وتأخَت كثَت من اإلصدارات اليت كانت تعتـز العديد من الدوؿ والشركات إصدارىا خوفاً 
ة اليونانية يف أسواؽ اؼباؿ العاؼبية، وكاف من أىم ىذه اآلثار وظهرت بالفعل آثار أزمة الديوف السيادي ىذه األزمة.
 :1ما يلي
 أ. اآلثار على أسواؽ العمالت:
تأثرت أسعار العمالت الرئيسية يف العلم بأزمة الديوف السيادية، إذ تراجعت الثقة بالعملة األوروبية "اليورو"، 
دوالر لفًتة طويلة، وقدرت نسبة  1,5دوالر مع تزايد احتماالت تراجعو بعد أف ذباوز  1,18لتصل إُف كبو 
، كما تراجع بأكثر 2010جانفي إُف أوؿ أفريل عاـ خالؿ الفًتة من أوؿ  %41تراجع اليورو أماـ الدوالر بػػػػ 
من  . وطاؿ عدـ االستقرار كثَتاً 2010خالؿ الفًتة من أوؿ أفريل حىت العشرين من ماي عاـ  %7من 
العمالت الدولية مثل اعبنيو اإلسًتليٍت، والُت الياباين، وىو ما فرض مزيدا من اؼبخاطر على التعامالت اؼبالية 
 ية العاؼبية.والنقدية والتجار 
 بػػػػ. اآلثار على األسواؽ النقدية:
امتد تأثَت أزمة الديوف السيادية من خالؿ تراجع فرص اغبصوؿ على التمويل يف االقتصاد العاؼبي، األمر الذي  لقد
أدى إُف تعطل كثَت من اؼبشاريع اليت تعتمد على االقًتاض من اسواؽ اؼباؿ، إذ نتج عن األزمة ارتفاع أسعار 
 ائدة، واغبد من التوسع يف منح االئتماف، وبالتاِف رفع من تكلفة االقًتاض يف االقتصاد العاؼبي.الف
 جػػ. اآلثار على أسواؽ النفط:
 دوالراً  70تأثرت أسعار النفط العاؼبية بأزمة الديوف السيادية، حيث تراجعت السعار العاؼبية للنفط لتصل إُف 
، ويرجع 2010يف عاـ  دوالرً  80للربميل، واستقرت ألكثر من شهرين فوؽ  دوالراً  80للربميل بعد أف ذباوزت 
زيادة اؼبخاوؼ من تأثَت األزمة على النمو واألداء االقتصادي العاؼبي، والبفاض حجم الطلب على ذلك إُف 
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ا أو فشل النفط، وتزايد التوقعات دبزيد من الًتاجع يف أسعار النفط يف حاؿ استمرار األزمة، أو تأخر معاعبته
 برامج اإلنقاذ اؼبتفق عليها مع اليوناف، أو امتداد األزمة إُف دوؿ أخرى يف االرباد األورويب.
 :التداعيات السياسية ألزمة الديوف السيادية :خامسا
من إقرار برامج تقشفية صارمة، لتتجوز البيئة  آثار أزمة الديوف السيادية ؼبنطقة اليورو، وما إستلزمتو امتدت  
واؼبؤشرات االقتصادية لدوؿ اليورو، ولتطور بشررىا األوضاع السياسية للعديد من تلك الدوؿ. لتثور موجات 
والشهور األوُف من عاـ  2011متعاقبة من الغضب الشعيب على برامج التقشف اؼبشار إليها، وليشهد عاـ 
 :1العديد من دوؿ اليورو، مثاؿ ذلكاإلطاحة حبكومات  2012
  :2011رئيس الوزراء األيرلندي، وزعيم حزب فيانا فيل بإستقاالتو يف فرباير "براين كوين" تقدـ إيرلندا ،
زعيم حزب فاين جايل رئاسة "إيندا كيني" ربت وطأة الضغوط الناصبة عن أزمة الديوف السيادية، ليتوُف 
 لو. الوزراء خلفاً 
  :من حزب باسوؾ االشًتاكي عن منصبو يف "جورج بابانديرو" زبلي رئيس الوزراء اليوناين اليوناف
 "لوكاس باباديموف"، ليخلفو نائب رئيس البنك اؼبركزي األورويب السابق 2011سبتمرب 
 :يت ىزيبة باإلنتخابات الربؼبانية ال"جوزيو سوقراطس" تلقت اغبكومة االشًتاكية الربتغالية برئاسة  البرتغاؿ
، متأثرة باألزمة االقتصادية اغبادة اليت تواجهها البالد، كما أف اغبكومة اغبالية 2011جرت يف يونيو 
 تتعرض لضغوط يف ظل إستمرار ذات األزمة. "بيدرو باسوس"بزعامة رئيس الوزراء احملافظ 
 ية حزب العماؿ ، تراجع شعب2011سجلت االنتخابات العامة يف إسبانيا اليت جرت يف نوفمرب : إسبانيا
بتداعيات أزمة الديوف السيادية األوروبية ليحصل على أقل من  االشًتاكي اغباكم بصورة حادة، متأثراً 
، وليحصد يف اؼبقابل حزب الشعب احملافظ أغلبية 1977من مقاعد الربؼباف ألوؿ مرة منذ عاـ  30%
 مروبة يف الربؼباف.
  :ربت ضغوط 2011راء اإليطاِف بإستقالتو يف نوفمرب رئيس الوز  "سيلفيو برلسكوني"تقدـ إيطاليا ،
إنتقاؿ عدوى أزمة الديوف السيادية األوروبية إُف إيطاليا وتطبيق إجراءات تقشفية صارمة تستهدؼ 
رئاسة وزراء )اؼبفوض األورويب السابق( "ماريو مونتى" مليار دوالر، توُف  75خفض عجز اؼبيزانية بنحو 
 لو. إيطاليا خلفاً 
 للحفاظ على إستقرار  2012رئيس وزراء رومانيا عن إستقالتو يف فرباير إميل بوؾ" أعلن "يا: رومان
البالد بعد أف إجتاحت رومانيا اؼبظاىرات إعًتاضا على سياسا التقشف اليت طرحها، ورفع اغبكومة 
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ربع رواتب العماؿ لتضييق عجز اؼبوازنة العامة  ، وكذا إقتطاعها%24إُف  %19ضريبة اؼببيعات من 
 للدولة.
  :بإستقالتو يف أفريل  ) اؼبنتمي ليمُت الوسط("مارؾ روتا" تقدـ رئيس وزراء حكومة األقلية هبولندا ىولندا
 بعد أف ثار اعبدؿ بشأف تدابَت التقشف اليت إنتهجتها حكومتو. 2012
  :نيكوال ساركوزي" شكلت األزمة االقتصادية عامال حاظبا يف إنتخابات الرئاسة الفرنسية، ليفقد فرنسا"
 "فرانسوا أوالند"، لصاٌف 2012رئاسة فرنسا يف ماي  -بسياساتو اعباكبة كبو التقشف متأثراً  -
 المطلب الثاني: مستقبل منطقة اليورو في ظل أزمة الديوف السيادية.  
االقتصاديُت األمريكيُت اتفاقية االرباد النقدي األورويب، وشككوا يف قدرتو على االستدامة، بسبب انتقد بعض    
، وىو ضرورة وجود نظاـ (Optimum Currency Area) افتقاده أحد الشروط األساسية ؼبنطقة العملة اؼبثلى
األزمات، دبا يساعد االرباد  بُت الدوؿ األعضاء، خصوصا يف أوقات (Fiscal Transfers)للتحويالت اؼبالية 
وقد شكلت أزمة الديوف  النقدي على التخفيف من أثر أي أزمة سيولة طارئة تلحق بالدوؿ األعضاء يف االرباد
السيادية لليوناف اختبارا حقيقيا ؼبنطقة اليورو وىذا ما هبعل اليورو على ؿبك حقيقي، تطرح بشأف مستقبلو عدة 
 سيناريوىات.
 إنهيار اليورو السيناريو األوؿ  :: 
َف يكن أحد يتصور يف السابق خروج أحد البلداف من االرباد النقدي، إال أف األزمة األخَتة أظهرت        
 احتماالت عديدة قد تعجل خبروج بلد أو أكثر من اليورو.
 :احتماؿ انسحاب بلد واحد أو أكثر من بلداف الجنوب أوال:
عندما يتم التطرؽ إُف احتماؿ اهنيار اليورو فانو تتم اإلشارة مباشرة إُف خروج بلد أو أكثر من بلداف      
يرى البعض أف اعبنوب، كما حملت اؼبستشارة األؼبانية )إقبيال مَتكل( إُف احتماؿ ) طرد( اليوناف خارج اليورو 
 خرج، وتلك اليت ستبقى يف عضوية اليورو.عملية اػبروج ستحقق فوائد للمجموعتُت من الدوؿ، تلك اليت ست
فبالنسبة للدوؿ اليت ستخرج من اؼبنطقة سوؼ تتمكن ىذه الدوؿ من استعادة استقالليتها وسيطرهتا على عملية 
صناعة السياسة النقدية فيها، بدال من تركها يف يد البنك اؼبركزي األورويب، وتؤدي استعادة استقاللية الدولة من 
ة إُف سبكينها من أف تصمم وتنفذ سياسات نقدية تتماشى مع متطلبات وضعها االقتصادي اػباص، الناحية الفني
بدال من أف تتبع سياسات نقدية مصممة أساسا للوضع االقتصادي العاـ يف اؼبنطقة، وقد يبدو للعياف أف ترؾ 
أف زبفض قيمة عمالهتا احمللية دبا  اليورو يعد أمرا جذابا ؽبذه الدوؿ، ألنو سيمكن دوال مثل إسبانيا وإيطاليا من





يساعد على جعل أجور عماؽبا تتماشى مع إنتاجيتهم، األمر الذي سَتفع من مستويات تنافسيتها الدولية. أما 
بالنسبة للدوؿ اليت ستبقى مثل أؼبانيا على سبيل اؼبثاؿ فإهنا ستتمكن من اؼبساعدة على تصميم سياسات نقدية 
ا نتيجة لفتح قنوات السيولة مع الدوؿ األخرى اؼبضطربة يف اؼبنطقة، أو أف ربدد مغايرة ال تسبب ؽبا تضخم
 معدالت الفائدة اليت تتماشى مع أوضاعها االقتصادية، واليت ردبا قد تقتضي رفع معدالت الفائدة 
 .1وليس خفضها
ما، فبالنسبة  سلبية إُف حدإف عملية االنسحاب من اليورو تتبعو ؾبموعة من اآلثار والعواقب اليت يبكن أف تكوف 
للدوؿ اليت ستخرج، فإف عليها أف تقـو بالتخطيط إلدخاؿ عملة جديدة لتحل ؿبل اليورو أو العودة إُف عملتها 
األصلية اليت كانت تستخدمها قبل االلتحاؽ باالرباد النقدي. ومن اؼبؤكد أف ذلك األمر سيكوف مسألة صعبة، 
حيث يبكن للدولة أف تفرض قوة اإلبراء     ا نعيش يف عصر النقود القانونيةوإف كانت غَت مستحيلة، خصوصا أنن
لعملتها احمللية بالقانوف، الذي يبكن أف يلـز اؼبتعاملُت بأف تتم عمليات إجراء اؼبعامالت اؼبالية بتلك العملة سواء 
قتصاد الوطٍت، وكذلك ربويل يف القطاع العاـ أو اػباص، األمر الذي سيسمح بإدخاؿ العملة بسهولة نسبيا يف اال
اؼبودعات البنكية عند معدؿ الصرؼ نفسو مع اليورو والسائد وقت إدخاؿ العملة اعبديدة. كما سيقـو البنك 
اؼبركزي بطبع العملة اعبديدة وربديد معدؿ فائدة ؽبا، ولكن من اؼبؤكد أف معدالت الصرؼ اليت ستسود الحقا 
عمالت العاَف ستكوف أقل، وىو ما يعٍت خفض يف قيمة العمالت احمللية  بُت العمالت اعبديدة واليورو وباقي
، كما أف ىناؾ توقع بًتاجع معدؿ 2ؽبذه الدوؿ، وىو إجراء سيكوف مساعدا ؽبذه الدوؿ اؼبضطربة يف منطقة اليورو
ف عما كا % 7,5 ػالنمو يف حاؿ االنسحاب فحسب إحدى الدراسات سوؼ يًتاجع الناتج احمللي لليوناف ب
، ويضاؼ إُف ذلك إمكانية اضطراب العالقات السياسية مع باقي منطقة اليورو فبا هبعل 2011 متوقع لو سنة
 احتماؿ الطرد هنائيا من االرباد األورويب أمرا فبكنا.
 :احتماؿ انسحاب بلد واحد أو أكثر من بلداف الشماؿ ثانيا:
االحتماؿ اآلخر ىو خروج بلد واحد أو أكثر من بلداف الشماؿ نتيجة اإلحباط من أزمة الديوف السيادية، وقد    
أعربت دوؿ أوروبية عديدة كأؼبانيا بعد إطالؽ اليورو عن قلقها بشأف قدرة البنك اؼبركزي األورويب على ربقيق 
اتفاقية ماسًتىبت، وؽبذا الغرض أنشئ البنك اؼبركزي االستقرار يف اؼبستوى العاـ لألسعار والتزاـ دوؿ اعبنوب ب
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األورويب والذي يتكفل بتحقيق االستقرار يف اؼبستوى العاـ لألسعار والتوظيف الكامل، كما تضمن النص القانوين 
 .1اؼبنشئ لو عدـ إنقاذ الدوؿ اليت تعاين من مشاكل وضرورة احًتاـ اتفاقية ماسًتىبت
لليوناف جعلت التزامات البنك اؼبركزي األورويب ؿبل تساؤؿ، وهبادؿ البعض أف قرار البنك إف أزمة الديوف السيادية 
اؼبركزي األورويب شراء الديوف العامة اليونانية يبثل خسارة الستقاللية البنك اؼبركزي األورويب، كما يالحظ غياب 
ما يزيد من احتماؿ خروج بلد أو أكثر  وىذا ،اإلصباع حوؿ الدعم السياسي غبزمة اإلنقاذ اؼباِف لبلداف اعبنوب
 من البلداف الشمالية.
إف انسحاب  أحد الدوؿ الشمالية من منطقة اليورو هبعلها تستعيد مرة أخرى استقاللية سياستها النقدية واغبد  
ة مرة أخرى من التزاماهتا اؼبالية ذباه دوؿ اعبنوب، إال أف لالنسحاب كذلك آثارا سلبية فالعودة إُف العملة الوطني
سوؼ يؤدي إُف تراجع قدرهتا التنافسية نظرا الرتفاع عمالهتا مقابل اليورو  كما ستواجو الدوؿ الشمالية عوائق 
 قانونية ربوؿ دوف انسحاهبا.
 السيناريو الثاني : تعافي منطقة اليورو: 
ما قبحت اؼبنطقة يف هتدئة سيناريو آخر يطرح نفسو وىو خروج منطقة اليورو من ىذه األزمة بسالـ، إذا        
األوضاع يف أسواؽ الدوؿ األوروبية اعبنوبية الضعيفة وذلك من خالؿ حزمة اؼبساعدات اؼبالية وتعهد البنك اؼبركزي 
األورويب شراء الديوف العامة و فرض حزمة جديدة للتقشف، يرى  العديد من اؼبتتبعُت أنو يبكن ذباوز ىذه األزمة 
لتقشف واإلصالحات اؽبيكلية يف زبفيض السعر  يف دوؿ اعبنوب، وىذا ما يبعد احتماؿ إذا ما قبحت إجراءات ا
اللجوء إُف مزيد من تكامل السياسات اؼبالية داخل اؼبنطقة، كما يرى بعض اؼبختصُت إف اؼبساعدات اليت يقدمها 
لية إُف حُت استعادة الصندوؽ النقدي الدوِف والدوؿ األوروبية األخرى سوؼ تسمح بتأجيل اإلصالحات اؽبيك
 ىذه االقتصاد لعافيتها االقتصادية، ما هبعلها دبنأى عن اؼبضاربات اليت يبكن أف تضر هبذه اإلصالحات.
ويدور اعبدؿ حوؿ ما إذا كانت منطقة اليورو قادرة على مواجهة أزمة فباثلة يف اؼبستقبل بفاعلية اكرب فبا يسمح 
من اؼبقًتحات كنقل السلطة اؼبالية) اإلنفاؽ والضرائب( لصاٌف اغبكومة بإطالة عمر اليورو، لذلك ىناؾ العديد 
وىذا ما يتطلب وجود سياسة مالية ونقدية وضريبية موحدة عبميع الدوؿ األعضاء يف  اؼبركزية والربؼباف األورويب.
 االرباد، كواحدة من اػبطوات البناءة كبو حل تلك األزمة وإنقاذ اليورو من معضلتو اغبالية.
  :منطقة اليورو تصبح أكثر تكامالالسيناريو الثالث: 
قد تنجح اإلصالحات اليت تقـو هبا دوؿ منطقة اليورو يف اػبروج من ىذه األزمة، فبا يؤدي إُف مزيد من      
التكامل السياسي واالقتصادي، ولكي يتحقق ىذا السيناريو  هبب تنفيذ إصالحات مالية للحد من االنتفاع 
يز قدرة منطقة اليورو يف االستجابة ؼبثل ىذه األزمات مستقبال، ولكي يتم تقدًن مساعدات طارئة  يف اجملاين وتعز 
وقتها اؼبطلوب للدوؿ الضعيفة  هبب تبٍت آليات واضحة وتعزيز أكرب للمالية الفيدرالية، فعند مقارنة ارباد العملة 
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لواليات اؼبتحدة، يكوف التحويل اؼباِف مسموحًا بو األوروبية بالواليات اؼبتحدة، يبكن مالحظة فرؽ كبَت. ففي ا
بُت ـبتلف الواليات يف حاؿ أظهرت إحداىن أداء ضعيفًا بشكل نسيب. ويف منطقة اليورو، تتوقع الدوؿ أف 
سبارس مستوى كبَتاً من النظاـ اؼباِف، وال توجد ىناؾ أحكاـ تنظم عمليات التحويل اؼباِف. وعلى الرغم من ذلك، 
 .1كوف ىناؾ أي مؤشر على االلتزاـ اؼباِف من بعض الدوؿ األعضاءال يكاد ي
وإذا قبحت أوروبا يف حل ىذه اؼبشاكل، ستصبح مؤسسة اقتصادية و سياسية أقوى. فتماما كما أجرب الكساد    
على توطيد الكبَت الواليات اؼبتحدة على تشديد الفيدرالية، من اؼبتوقع أف ذبرب األزمة االقتصادية اغبالية أوروبا 
اربادىا. وقد بدأت اؼبفوضية األوروبية بالفعل الضغط على اليوناف لتقـو بإصالحات. وىكذا قد ربظى منطقة 
اليورو، من الباب اػبلفي لألزمة االقتصادية، باغبوكمة السياسية اليت لطاؼبا اعترب اؼبشككوف أهنا ضرورية غبسن 
أوروبا أكثر تكامال وإصالحا ؼبشاكلها االقتصادية وىف هناية  سَت أي ارباد نقدي. وىف هناية النفق، قد تكوف
 .2اؼبطاؼ أوروبا أكثر تنافسية
بعد ثمانية سنوات من التقشف والخطط اإلنقاذ، نجحت ات المذكورة سابقا، و ىمن خالؿ السيناريو      
وتحقيق السيناريو الثاني وىو "تعافي منطقة  منطقة اليورو في الوصوؿ بأزمة اليونانية إلى مشارؼ نهايتها
، 2018جويلية  22الجمعة أي في  -، بإعالف وزراء مالية منطقة اليورو، ليل الخميساليورو من األزمة"
لألزمة اليونانية التي تخللها عدة  بإنتهاء أزمة ديوف أثينا، إثر توصلهم إلى إتفاؽ واسع النطاؽ يضع حداً 
  واجتماعية وسياسية كبرى.اضرابات اقتصادية 
 المطلب الثالث: الدروس المستفادة من األزمة اليونانية:
بعد أشهر من  َف يتم اإلستجابة إُف األزمة اليونانية يف الوقت اؼبناسب، حيث َف يتم التوصل لإلتفاقيات إالّ    
أجل التدابَت اليت هبب أف تقـو هبا  اؼبفاوضات بُت البنك اؼبركزي األورويب وقادة اليورو وصندوؽ النقد الدوِف، من
اليوناف واؼبتعلقة يف السياسات العامة الرامية إُف إستعادة القدرة على ربمل الديوف، ومنع إنتشار األزمة إُف دوؿ 
 منطقة اليورو األخرى، واالقتصاد العاؼبي.
آثار صغَتة، أف تطبيق برنامج التدابَت اؼبتخذة ال تبدو فعالة حيث يتم إنفاؽ رأس ماؿ كبَت على تدابَت ؽبا 
التقشف الصاـر من اؼبتوقع أف يؤدي إُف إلبفاض الطلب بشكل كبَت على السلع واػبدمات، ودفع اإلقتصاد 
اليوناين إُف ركود عميق، سيؤدي إُف صعوبة يف مواجهة متطلبات خطة اإلنقاذ، لذلك ال بد من السلطات اؼبالية، 
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السياسات اإلقتصادية، اليت من شأهنا تعزيز النمو االقتصادي، واغبد من والنقدية اليونانية تصميم وتنفيذ 
 .1مستويات البطالة
من قبل اللجنة الثالثية، أف االقتصاد اليوناف يف ركود عميق حيث  2011يتضح من أخر تقرير مقدـ يف أكتوبر 
األمور االقتصادية والسياسية يف االقتصاد اليوناين، اؼبواطنُت َف يبلكوف الربنامج، وَف  (akisrw)ذباىل برنامج 
يتعاونوا معو لذلك َف تتحقق التوقعات اؼبتعلقة يف االستثمار والقطاع اػباص، حيث شهد االقتصاد اليوناين 
، وإلبفاض يف 2009على مدى ثالث سنوات منذ بداية عاـ  %20البفاض يف الدخل القومي دبا يقارب 
مستويات األجور أدى إلبفاض أسعار السلع واػبدمات، والعديد من األفراد والشركات واجو ضائقة مالية 
أف ضبط األوضاع اؼبالية العامة متوافق مع النمو  (akisrw)شديدة، وكاف االفًتاض األساسي لربنامج 
اؼبالية العاؼبية بنسبة  انضباطؽ النقد الدوِف اإلقتصادي ألنو قد يشجع اإلستثمار. أظهرت دراسة حديثة لصندو 
خالؿ سنتُت مع  %0,75من الناتج احمللي اإلصباِف، يؤدي إُف زبفيض اإلنفاؽ اإلستهالكي اػباص بنسبة  1%
 .2%0,62زبفيض فعلي بالناتج بنسبة 
فقط  %35من اؼبستطلع يؤيدوف رفض الربؼباف خطة تقشف، و %50، أف 2011يف استطالع لرأي يف يونيو 
مع موافقة الربؼباف على اػبطة، حراؾ شعيب ضد خطة التقشف سبثل يف االحتجاج يف الشوارع ضد ىذه 
 االصالحات.
 :3كما يلي يمكن تلخيص أىم الدروس المستفادة من األزمة اليونانية
  على  للتأثَتضرورة اإلعتماد على التمويل الداخلي، إذ أف التمويل اغبكومي عرب السندات يعترب أداة
 استقاللية القرار اإلقتصادي احمللي.
  اإلستفادة من ذبربة اإلرباد األورويب والرجوع مرة أخرى لدراسة أي مشروع جديد من الوحدة النقدية
 خاصة دوؿ اػبليج اليت جعلت من الوحدة النقدية األوروبية مثال وبتذى بو.
 البلد اؼبدين لن يكوف  ا، واؼبستثمروف يعلموف أفّ تعامل اإلرباد األورويب مع األزمة زادت حدة تكلفته
ف اإلقتصادي للمدين يف السداد يف ىذا اؼبستوى من اؼبديونية والفوائد، خطوات التكي أو راغباً  قادراً 
بشكل ىامشي، لذلك هبب توفَت للدائنُت من أجل اؼبساؿبة يف جزء من الدين،  مؤؼبة وال تتحقق إالّ 
 بوقت قصَت. 4كليةوهبب التوصل إُف إعادة ىي
  ،حصر نطاؽ اؼبساعدة للدوؿ اؼبدينة يف ؿبيط أوروبا ومنع اؼبؤسسات الدولية كصندوؽ النقد الدوِف
التعامل مع دوؿ االرباد اؼبضطربة كاف لو عواقب، حيث قامت دوؿ منطقة اليورو يف إهباد مؤسسات 
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وقواعد التصويت ونظاـ دفع بالتقسيط، ، ومع عدـ كفاية التمويل )صندوؽ اإلنقاذ األورويب(بديلة مثل 
 .1أدى ذلك إُف نشر العدوى
  الوحدة النقدية هبب أف يتلوىا وحدة مالية، حيث أف منطقة اليورو كاف لديها سياسة نقدية موحدة
 سياسة مالية. 17وعملة موحدة، يقابلها 
 اص اؼبتزايد وغَت اؼبدروس الذي التمويل يف العجز باؼبوازنة والناتج عن زيادة اإلنفاؽ العاـ، واإلنفاؽ اػب
 ينمي أمباط اإلستهالؾ، يؤدي إُف تراكم مديونية وأزمات مستقبلية.
  أزمات اؼبديونية، ال يبكن إهباد حلوؿ ؽبا فقط من خالؿ برامج التكيف اإلقتصادي، اليت قد تؤدي إُف
 سياسات إنكماشية تؤثر يف االقتصاد وتدخلو يف حالة ركود إقتصادي.
 إلداري والسياسي واإلجتماعي، يشكل بالفعل السبب اغبقيقي لألزمة اليونانية.الفساد ا 
   عملية التنمية متواصلة ودؤوبة، تتطلب الكثَت من اغبرص والعمل الشاؽ، اؼبعونات وقروض التنمية غَت
 كافية لتحسينها كما حدث مع اليوناف.
 تقشف يؤدي إُف األزمات.ؾبتمع الرفاىية الذي يشجع اإلستهالؾ، وال يشجع اإلدخار وال 
  ّالعضوية يف اإلرباد األورويب تتطلب التضحية حيث أف تدابَت التقشف  هبب أف يدرؾ اجملتمع اليوناين، أف
 مت رفضها من قبل اجملتمع اليوناين.
  كاف يبكن ذبنب العديد من اؼبشكالت اليت رافقت األزمة األوروبية اغبالية، لو استجاب صانعو السياسة
 األوروبية لبعض الدروس من األزمات السابقة، وبالتحديد أزمة شرؽ آسيا.
  أبرزت األزمة األوروبية أف التكامل اؼباِف، لن يؤدي إُف زبصيص فعاؿ لرأس اؼباؿ كما ىو متوقع من
النظرية الكالسيكية اعبديدة، ما مت أف التكامل دوف القيود اؼبالية يف منطقة اليورو ساىم يف تطوير 
 ختالالت، اليت ال يبكن ربملها فبا يؤدي إُف فقاعات.اإل
  منع األزمات وآلية القرار هبب أف تكوف قبل األزمة القادمة، حيث أف إنشاء آلية لتسوية األزمة يف خضم
 .األزمة ليس سهالً 
  ّاألزمات، فبكن أف  ينبغي تعزيز مراقبة ورصد األسواؽ اؼبالية اإلقليمية، حيث أظهرت األزمة األوروبية أف
تنتشر بسرعة بُت االقتصاديات اليت لديها تكامل وثيق سواء من خالؿ قناة التجارة، أو القناة اؼبالية، أو  
 .2كالنبا
 3البنوؾ ربتاج إُف إعادة سبويل بعد األزمة بسرعة. 
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 :الرابع خالصة الفصل
، قبحت منطقة اليورو يف الوصوؿ بأزمة اإلقليمية والدولية بعد شبانية سنوات من التقشف واػبطط اإلنقاذ    
اعبمعة يف يـو  -إُف مشارؼ هنايتها، بإعالف وزراء مالية منطقة اليورو، ليل اػبميس ودوؿ منطقة اليورو اليونانية
، بإنتهاء أزمة ديوف أثينا، إثر توصلهم إُف إتفاؽ واسع النطاؽ يضع حداً لألزمة اليونانية اليت 2018جويلية  22
 زبللها اضرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية كربى.
ساعات  6َتاً ؼبرة أخَتة لديوف اليوناف، مت إبرامو منتصف الليل بعد اجتماع داـ أكثر من االتفاؽ زبفيفاً كبويشمل 
،  2018أغسطس/ آب  20سيتيح االتفاؽ ألثينا اػبروج من وصاية دائنيها يف اؼبوعد اؼبقرر يف  يف لوكسمبورغ.
برامج مساعدات مالية  كما سيتيح ؽبا أف سبّوؿ نفسها يف األسواؽ بعد سنوات من االنكماش اغباد وثالثة
وافقوا األوروبيوف يـو اعبمعة، على سبديد استحقاؽ سداد قسم كبَت من ديوف  .وإحدى عشر حزمة تقشف
، بداًل 2032سنوات، ما سيتيح لليونانيُت أال يبدأوا بسداد قسم من الديوف إال اعتباراً من عاـ  10اليوناف ؼبدة 
  .كما كاف قائماً   2022من عاـ 
 22اعبمعة  "ديبًتيس تزاناكوبولوس" اليوناف باالتفاؽ "التارىبي"، وأعلن الناطق باسم اغبكومة اليونانيةورحبت 
أعتقد أنو أصبح  مضيفا"" ، وأف دينها أصبح اآلف قابال للسداد، أف أثينا "تطوي صفحة2018يونيو حزيراف 
أعواـ  شبانيةاء مالية منطقة اليورو الذي أهنى بعد اتفاؽ وزر  ."بإمكاف الشعب اليوناين أف يبتسم وأف يتنفس ؾبددا



















لقد أدت االضطرابات ادلالية اليت مرت هبا منطقة اليورو، وتفاقم مشكلة الديون السيادية اليونانية، شلا         
ساىم يف تزايد ادلخاوف من مدى قدرة البلدان على تثبيت دينها العام، بشكل سيؤدي بال مفر إىل خفض جديد 
ري يف النمو االقتصادي، وارتفاع معدالت التضخم، يف التدفقات النقدية، وذلذا تشري التنبؤات إىل توقع اطلفاض كب
واطلفاض حركة التبادل التجاري العادلية، وترسخ مظاىر خلل جديد يف النظام ادلصريف، وإضطربات األسواق 
ادلالية، شلا يتوقع أن يقود يف هناية ادلطاف إىل وصول االقتصاد العادلي حلالة سلبية من الركود، ما مل تتمكن الدول 
روبية وخاصة دول منطقة اليورو من توافق على سياسات أكثر رشدا فيما ؼلص االنفاق احمللي، فينبغي على األو 
دول منطقة اليورو تقوية القطاع ادلصريف لتجنب اطلفاض نسب سبويل الديون، كما ينبغي زيادة اجلهود لتوفري ادلزيد 
صحيح بني أوضاع ادلالية العامة وإصالحاهتا ىيكليا، من رؤوس األموال االحتياطية الوقائية، والتوصل إىل توازن 
 وبني الدعم اخلارجي.
تزايد حجم العجز يف ميزان ادلدفوعات، ومعدالت ظلو   العربيةويف نفس السياق فقد عرفت سلتلف دول      
رة من أزمة يف مقدمة الدول ادلتضر  العربية غري النفطيةدول ال اقتصاديات ، وتأيتاألخرىضعيفة مقارنة بالدول 
الديون السيادية األوروبية وذلك على جبهتني سلتلفتني، وبأكثر حدة صلدىا تضررت من تراجع إيرادات قطاع 
، و األردن، وحركة رؤوس األموال واالستثمار األجنيب ادلباشر، وتأيت يف مقدمتها وادلساعدات اخلارجية السياحة
دلغرب قد تضررت من اجلانبني أيضا سواء بالنسبة لعائداهتا من األخرى صلد أيضا أن ا غري النفطيةبالنسبة لدول 
، كما شهدت أيضا حركة رؤوس األموال واالستثمار األجنيب ادلباشر تراجعا ما وربويال ادلهاجرين  قطاع السياحة
 ساىم من وقع األزمة على ميزان ادلدفوعات ادلغريب.
اإلجراءات التقشفية ادلتخذة يف منطقة اليورو دلواجهة و  التدابري أدى، فقد النفطيةإلقتصاديات الدول العربية أما    
ادلملكة السعودية، حيث أدى الركود  على سلبياً  كان ذلا أثراً ،  أزمة الديون السيادية األوروبيةسلاطر تفاقم 
ادلملكة،  ضلو ادلباشر األجنيب االستثمار تدفقات على سلبا انعكس شلا العادلية التجارة حجم تراجع ىلإاالقتصادي 
ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل وارتفاع معدالت التضخم والبطالة،  معدالت النمو  تراجعباإلضافة إىل 
 كما تأثر القطاع ادلصريف وسوق ادلايل من التطورات االقتصادية يف منطقة اليورو.
بداية األزمة وقد تزامن ذلك مع  يف ميزان مدفوعات بنسبة كبريةو  التجارة اخلارجية للجزائر فقد تراجعأما بالنسبة 
حجم النفقات الضخمة اليت خصصها اجلزائر للمخططات اخلماسية شلا زاد فاتورة الغذاء باإلضافة إىل الرتاجع 






،  2002سنة  تراجع أسعاره إىل مستويات مل يشهدىا سوق النفط منذ سنوات يف بداية أزمة الديون السيادية
وقد انعكس ذلك على الوضعية ادلالية والنقدية يف اجلزائر كون إيرادات احملروقات تراجعت بنسبة كبرية شلا يؤثر 
 حتما على ظلو احتياطي الصرف األجنيب يف اجلزائر.
 الفرضيات : صحة باراخت
دفعتنا ىذه الدراسة إىل استخالص رلموعة من النتائج خبصوص الفرضيات ادلقدمة، وتتلخص تلك النتائج     
 فيما يلي:
 لعدم األجنبية بالعمالت ادلقومة ديوهنا خدمةعلى  يف دولة ما احلكومة عجز ىو السيادية الديون بأزمةيقصد . 1
 إىل اإلشارة وذبدر .السيادي الدين دبوجب عليها ادلستحقة االلتزامات لسداد الالزمة العمالت تدبري قدرهتا على
على  منها حرصا وذلك السيادية، ديوهنا التزاماهتا ضلو سداد يف تفشل أال على ربرص العامل حكومات أن معظم
نشوء  أو السداد، عن احلكومة توقف أن ذلك التدىور، من االقرتاض سوق يف االئتماين تصنيفها على احلفاظ
وذبنبهم  الدولة ىذه حكومة يف الثقة الدولية األسواق يف ادلستثمرين فقدان إىل يؤدي ذلك، إىل تشري إشارات
على  تقتصر ال ادلستثمرين فعل ردة فإن ذلك من أكثر ادلستقبل، يف سنداهتا لشراء مناقصات أي يف االشرتاك
 الدولة ىذه يف األجانب ادلستثمرين باقي إىل أيضا ادلايل الذعر ؽلتد وإظلا الدولة، سندات ػلملون الذين أولئك
 وهو ما يثبت صحة الفرضية األولى. .السندات ىذه ػلملون ال والذين
، من أىم األسباب اليت أدت إىل إنفجار أزمة الديون السيادية يف  2002تُعد األزمة ادلالية العادلية لسنة  .2
تكونت حلقات من األزمات ادلالية إتصلت ببعضها البعض، نتيجة للتوسع يف التحرير ادلايل  أين منطقة اليورو،
وشدة اإلرتباط بني البنوك واألسواق ادلالية األمريكية واألوروبية؛ شلا تسبب يف تضخم اإلئتمان يف أوروبا وشجع 
لك إلرتفاع عبء الدين وعجز الدول على اإلقرتاض ليصل إىل حدود ىددت إفالس وإهنيار منطقة اليورو، وذ
. وبذلك أصبحت معظم دول منطقة اليورو مثقلة بالديون السيادية بعض دول ادلنطقة عن خدمة ىذه الديون
لقطاع ادلصريف األورويب، اهبا إىل إعالن إفالسها عن سداد ىذه الديون، والتسبب يف أزمة  أدىصعبة السداد، شلا 
وإنتقلت إىل باقي دول منطقة اليورو إىل كل من   ،2002أزمة الديون السيادية األوروبية يف اليونان عام  إنفجرتو 
 .الثانيةوهو ما يثبت صحة الفرضية  إيرلندا، والربتغال، وأصبحت خطرا يهدد باإلنتشار يف إسبانيا وإيطاليا.
لدول العربية النفطية، ومت  اختيار ل ادلؤشرات االقتصادية الكلية السيادية األوروبية على أثرت أزمة الديون .3






 العربية كةللممل ادلؤشرات االقتصادية الكلية على سلبياً  كان ذلا أثراً أزمة الديون السيادية األوروبية،  سلاطر تفاقم 
بالنسبة للقطاع ادلايل والنقدي، حيث شهد القطاع ادلصريف تأثر زلدودا للسعودية مقارنة  السعودية واجلزائر، 
بسبب األزمة ويعود إىل درجة كبرية من  انفتاح  يعترب السوق ادلايل السعودي من األكثر نصيبا يف اخلسائرباجلزائر، 
يف السعودية  (3)نو  (1)نتباطؤ ظلو معدالت عرض النقود ى األسواق الدولية مقارنة باجلزائر، كما شهد عل
وأما بالنسبة للقطاع احلقيقي،  .كثريا على الوضعية النقدية لالقتصاد اجلزائريكما أثرت األزمة    وبنسب متفاوتة،
حيث شهدت اجلزائر عجزا يف ادلوازنة العامة يف ظل األزمة بالرغم من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي يف 
كما تأثرت السعودية واجلزائر من . السوق الدولية، وأما السعودية حققت فائض يف ادلوازنة العامة ومل تتأثر باألزمة
ضخم والبطالة يف ظل األزمة. ويف التجارة اخلارجية وميزان ادلدفوعات سجلت ادلملكة فوائض ارتفاع معدالت الت
ميزان  صدمة كبرية ، وذلك برتاجع رصيد االقتصاد اجلزائريشهد كما ادلالية بسبب ارتفاع أسعار النفط اخلام،  
وأما بالنسبة ألثر األزمة على  .%28 بـــــ قدرت بنسبة 2002ادليزان التجاري بنسبة كبرية يف عام و  الدفوعات
التنمية االقتصادية لكل من السعودية واجلزائر، فقد تراجع معدالت ظلو الناتج احمللي اإلصبايل احلقيقي وتدفقات 
وهو ما يثبت صحة االستثمار االجنيب ادلباشر، باإلضافة إىل تراجع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل. 
 .الثالثة الفرضية
لدول العربية غري النفطية، ومت اختيار ل ادلؤشرات االقتصادية الكلية السيادية األوروبية على أثرت أزمة الديون. 4
 يف مقدمة الدول ادلتضررة العربية غري النفطيةدول ال اقتصاديات وتأيت األردن وادلغرب كنموذج للدول غري النفطية،
النقدي، فقد تأثرت األردن وادلغرب بتداعيات األزمة خاصة الودائع بالنسبة للقطاع ادلايل و األزمة، من  بأكثر حدة
كما تأثرت بورصة عمان ودار البيضاء باألزمة، حيث شهدت تراجع يف مؤشراهتا شلا أداء إىل   بالعملة األجنبية،
يف ظلو عرض النقود يف ظل  تفاقم أدائها السليب يف السوق. كما سجلت الوضعية النقدية لألردن وادلغرب تباطؤاً 
يف كل من األردن وادلغرب بسبب  قياسياً  . وأما بالنسبة للقطاع احلقيقي، فقد سجلت ادلوازنة العامة عجزاً األزمة. 
 كما سجل التضخم ارتفاعاً . تداعيات األزمة باإلضافة إىل ارتفاع أسعار النفط اخلام ومشتقاتو يف األسواق الدولية
ار يف معدالت التضخم والبطالة يف ادلغرب. سجل رصيد ميزان التجاري وميزان ادلدفوعات يف األردن مع استقر 
يف كل من األردن وادلغرب بسبب أزمة الديون السيادية األوروبية، وباإلضافة إىل ارتفاع أسعار النفط  عجزا قياسياً 
وأما بالنسبة ألثر  صة بالنسبة لألردن.ومشتقاتو يف األسواق الدولية، وبتطورات السياسية اليت تشهدىا ادلنطقة خا






، باإلضافة إىل استقرار متوسط نصيب الفرد من قياسياً  كما شهد تدفقات االستثمار االجنيب ادلباشر إطلفاضاً 
اإلصبايل يف األردن مقابل تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل يف ادلغرب بسبب أزمة  الناتج احمللي
 .الرابعة وهو ما يثبت صحة الفرضيةمنطقة اليورو. 
بعد شبانية حققت اجلهود اإلقليمية والدولية احللول ادلقرتحة للخروج من  أزمة الديون السيادية األوروبية، . 5
التقشف واخلطط اإلنقاذية، صلحت منطقة اليورو يف الوصول بأزمة اليونانية إىل مشارف هنايتها، سنوات من 
، 2012جويلية  22اجلمعة يف يوم  -، ليل اخلميسوصندوق النقد الدويل بإعالن وزراء مالية منطقة اليورو
اضرابات اليونانية اليت زبللها  لألزمة بإنتهاء أزمة ديون أثينا، إثر توصلهم إىل إتفاق واسع النطاق يضع حداً 
 وهو ما يثبت صحة الفرضية الخامسة.  اقتصادية واجتماعية وسياسية كربى.
 نتائج الدراسة:
 التالية: والتوصيات النتائج نلخص ألىم ما مت التوصل إليو يف ىذه األطروحة ، من خالل أىم وختاماً 
تعود جذور أزمة الديون السيادية األوروبية، إىل صبلة من االختالالت يف اقتصاد االرباد األورويب ومنطقة  .1
، والذي ػلتاج إىل اليورو، نتيجة لعدم إكتمال االندماج االقتصادي وادلايل وباخلصوص جانب ادلالية العامة
ة تكون على ادلستوى األورويب، أما سلطة السياسة تغيريات ىيكلية أساسية، حيث أنو سلطة إزباذ القرارات النقدي
 ادلالية بقيت على مستوى الدول األوروبية كل على حدى.
اسرتاتيجيات دول منطقة اليورو يف ربقيق النمو االقتصادي،  حيث اعتمدت دول الشمال ويف  إختالف. 2
نوب كاليونان وإسبانيا على الطلب مقدمتها أدلانيا وفرنسا على الصادرات لدعم النمو، بينما اعتمدت دول اجل
اختالف التطورات بني الشمال واجلنوب، وأصبحت دول اجلنوب تعتمد على االقرتاض من احمللي، وىذا ما يفسر 
 دول الشمال، شلا أدى إىل ربقيق عجز كبري يف حساهبا اجلاري، وفائض يف دول الشمال.
الديون السيادية األوروبية بزيادة عجز أغلب دول االرباد يف أزمة  2002ساعلت األزمة ادلالية العادلية . 3
دولة ذباوز  22دولة من أصل  22حيث أن  ،%3ذباوزت احلد ادلسموح بو  من الدول %20األورويب أي 
 عجز موازناهتا.
للوحدة  ةيف االحصائيات االقتصادية الرمسية للحفاظ على إطار ادلبادئ التوجيهي "تلفيق"أدت التقارير الكاذبة  .4
النقدية، وكانت احلكومة اليونانية مثل احلكومات األخرى كثرية يف منطقة اليورو، قامت بتظليل االحصائيات 






نية والتطورات السياسية بالعديد من الدول العربية، تزامن أزمة الديون السيادية دبنطقة اليورو مع األحداث األم .5
تراجع التدفقات  إىل باإلضافة إىل ارتفاع أسعار النفط اخلام ومشتقاتو والغاز الطبيعي يف األسواق الدولية، شلا أدى
 .خاصة الدول غري النفطية االستثمارية إىل الدول العربية
أزمة الديون السيادية، إىل تراجع العديد من ادلؤشرات الكلية  أدى الركود االقتصادي يف منطقة اليورو بسبب .6
 إلقتصاديات الدول العربية النفطية وغري النفطية.
أدت أزمة الديون السيادية األوروبية إىل تراجع إيرادات السياحية وربويالت ادلهاجرين، باإلضافة إىل تراجع  .7
 ادلساعدات اخلارجية للدول العربية غري النفطية.
 :  واالقتراحات وبعد إستعراض جملة نتائج الدراسة نخلص إلى مجموعة من التوصيات
من جراء استمرار ارتفاع أسعار البرتول، فإن إحدى أىم  الدول النفطيةعلى إثر الفوائض ادلالية اليت حققتها . 1
التحديات اليت تواجهها ىي تعظيم االستفادة من ىذه الفوائض من خالل توجيهها ضلو االستثمارات ادلنتجة يف 
ميزة تنافسية، وذلك من أجل التقليل من  الدول النفطية القطاعات االسرتاتيجية، واليت ؽلكن أن سبتلك فيها
 .ات وزبفيف الضغوط الناصبة عنهاالوارد
ميزة تنافسية يف قطاعات ىامة   الدول العربية النفطية سبلكو تنويع ادلنتجات ادلوجهة للتصدير خارج احملروقات،  .2
كالفالحة، الصناعة التقليدية، السياحة، شلا غلعل أمر ترقية الصادرات الوطنية شلكن جدًا بتضافر جهود اجلميع 
 طنية لبناء اقتصاد غري ريعي.ضمن اسرتاتيجية و 
 دول غري النفطية بادلساعدات اخلارجية، واالعتماد على تطوير وزيادة ادلنتجات ادلوجهة للتصدير.الفك ارتباط  .3
 الذي يعترب عصب االقتصاد ادلفتوح يف أي بلد غنيا كان أم فقري. للدول العربية إصالح القطاع ادلصريف .4
االستثماري، بوضع نصوص قانونية واضحة خالية من كل غموض لتشجيع االستثمار، ربسني ادلناخ  .5
 والتسهيل يف االجراءات اإلدارية.
لتتمكن من االعتماد على االقتصاد التمويلي، ومن مث  اجلزائر يف دول العربية وخاصة يف تطوير األسواق ادلالية .6
وبذلك تتمكن من استقطاب الرساميل لتساىم يف التنمية وصبيع مسايرة التطورات احلاصلة يف الساحة الدولية، 
 جوانبها.
التجارة اخلارجية  خاصة يف التبادالت ،تفعيل التكامل االقتصادي العريب، وتشجيع التكتالت االقليمية العربية. 7






 مع ، توجيو وتسيري األموالواحلوكمة يف إعادة النظر يف طبيعة وكفاءة اإلطارات الساىرة على زبصيص،  .8
 .اإلحلاح على استشارت أىل االختصاص يف ذلك دبا فيهم الباحثني االقتصاديني
 آفاق الدراسة :
الدارسة والتحليل ؽلكن  من خالل ما تقدم نؤكد أن دراستنا تكملها العديد من ادلواضيع واألسئلة حباجة إىل
 :التالية التساؤالتنقرتح  ،مستقبلية اعتبارىا أحباثاً 
 ؟على الوحدة النقدية واالقتصادية األوروبية «Brexit»ما ىي تداعيات خروج بريطانية من االرباد األورويب . 1
دراسة حالة »على االقتصاد العادلي  إىل أي مدى أثرت تبعات احلمائية التجارية للواليات ادلتحدة األمريكية. 2
 ؟ «الصني الشعبية
على ادلؤشرات االقتصادية الكلية للدول ادلغرب العريب دراسة حالة  12 -كيف أثرت تداعيات جائحة كوفيد. 3
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 .(2017-2000تطور حجم الودائع لدى المصارف السعودية خالل الفترة ) (:01-03الملحق رقم )
 مليون لاير سعوديالوحدة: 
ـــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــالبيـــــ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  
 أوال: حسب النوع
 الوادائع تحت الطلب 336,6:3 4;352,3 372,232 389,799 433,392 473,;43 :465,63 533,587 ::564,6
 الودائع الزمنية واالدخارية 54:,2; 3,8:2; :24,:32 4:,335 358,895 387,488 448,249 ;4:5,27 589,846
الودائع األخرى شبه  ;;4,:7 :45,;7 92,454 3,283: 344,:: ;8:,326 37:,343 345,362 358,229
 النقدية
: حسب القطاعثانياً   
 القطاع الخاص 5;439,2 254,;44 498,222 525,383 582,736 7;7,:62 6;:,696 795,828 889,645
 القطاع العام :68,73 5;74,2 5;74,2 ;7:,:7 97,673 4;2,9: 338,587 :7;,365 7;8,:39
: حسب العملةثالثاً   
 الودائع بالعملة المحلية 436,794 ;5:,452 ;69,:48 57:,9;4 2;592,8 633,874 8:2,::6 54;,838 :956,36
 الودائع بالعملة األجنبية 262,;5 72,4:8 3;9,;7 86,3:7 87,497 99,957 324,7:2 322,853 93;,333
 إجمالي الودائع المصرفية 263,612 281,125 328,270 362,020 435,965 489,387 591,259 717,564 846,118
 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 أوال: حسب النوع
 الوادائع تحت الطلب 655,384 752,294 853,278 92;,975 79,4:2: 396,;:; 98,453; 6;96,2; 3,222,327
 الودائع الزمنية واالدخارية 545,599 4:5,:;4 527,663 :546,64 567,257 965,:;5 656,723 7;3,7;6 49:,669
الودائع األخرى شبه  ;3:5,22 7;378,6 379,358 3:4,433 886,;;3 3:9,883 6,258;3 373,543 393,352
 النقدية
: حسب القطاعثانياً   
 القطاع الخاص ;3;,942 786,;99 2,466;: 477,:;; 3,325,438 :5:,3,443 :3,478,52 3,526,687 :;8,;3,48
 القطاع العام 852,;43 427,4:8 2;435,5 484,576 986,:;4 575,962 ;67,:56 534,768 586,;56
: حسب العملةثالثاً   
 الودائع بالعملة المحلية ;3:,;99 83,975: ;;89,3; 3,323,436 :3,453,63 387,:3,63 :3,665,99 3;;,5;3,6 3,6:2,2:5
 الودائع بالعملة األجنبية 382,952 9;,345 358,657 6;5,;37 392,784 379,636 ;:;,382 ;345,23 ;9;,:35
المصرفية إجمالي الودائع 940,548 984,850 1,103,634 1,260,608 1,401,980 1,575,579 1,604,768 1,617,010 1,619,062  
من إعداد الباحث، باإلعتماد على> المصدر:  
 .:7> ص ،:423 اإلدارة العامة لألحباث االقتصادية واإلحصاء، الرياض، ،االقتصادية التطورات أحداث: والخمسون الرابع السنوي التقرير السعودية، العريب النقد مؤسسة -
 .78، ص> 4239 اإلدارة العامة لألحباث االقتصادية واإلحصاء، الرياض،، : أحداث التطورات االقتصاديةالثالث والخمسونالتقرير السنوي مؤسسة النقد العريب السعودية،  -
 .;5> ، ص4234 اإلدارة العامة لألحباث االقتصادية واإلحصاء، الرياض، ، االقتصادية التطورات أحداث: التقرير السنوي الثامن واألربعونمؤسسة النقد العريب السعودية،  -
 .73، ص> 4229 اإلدارة العامة لألحباث االقتصادية واإلحصاء، الرياض،، واألربعون: أحداث التطورات االقتصادية األربعةالتقرير السنوي مؤسسة النقد العريب السعودية،  -















 (.2017-2000تطور الودائع المصرفية المجمعة في المصارف الجزائرية خالل الفترة ) (:02-03الملحق رقم )
 الوحدة: مليار دينار
انــــــــــــــــــــــــالبي 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  
ودائع تحت الطلبالأ.    - 554,92 642,16 718,90 1127,9 1224,4 1750,4 2560,8 2,946,9  
 المصارف العمومية - 39,;;6 35,:76 99,:86 ;:,;323 5,:332 9,7;37 9,;458 4927,3
 المصارف الخاصة - 77,975 :6,25; 92,352 24,:32 338,3 ;,374 3,3;3 :,463
 ب. الودائع ألجل - 1235 1485,19 1724,0 1577,4 1632,9 1649,8 1761 1991
 المصارف العمومية - 3374 ;,3534 3878,7 7,;372 3797,5 37:6,7 3893,7 3:92,5
 المصارف الخاصة - 6;;,4: 394,44 89,697 ;,89 79,8 87,5 7,;: 342,9
ودائع موضوعة كضمانج.ال - 1789,9 2127,3 2442,9 2705,3 103,3 116,3 195,5 223,9  
 المصارف العمومية - - - - - ;9 7,8: ;,384 3:7,3
 المصارف الخاصة - - - - - 46,5 52,9 54,8 :,:5
مجموع الفروض المجمعد. - 1789,9 2127,3 2442,9 2705,3 2960,6 3516,5 4517,3 5161,8  
انــــــــــــــــــــــــالبي 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
أ. الودائع تحت الطلب    2502,9 2870,7 3495,8 3356,4 3537,5 4428,2 3891,7 3732,2 4499  
 المصارف العمومية ;,4463 7,;478 :,7;52 4:45,5 64,4;4 5927,7 9,9;54 5282,7 5987,7
 المصارف الخاصة 483 523,4 622 755,3 7,5;7 944,9 6;7 893,9 955,7
 ب. الودائع ألجل  2228,9 2524,3 2787,5 3333,6 3691,7 4090,3 4443,4 4409,3 4708,5
 المصارف العمومية ;429 4555,7 4774,5 5275,8 55:2,6 5:22 6297 6232 6455
 المصارف الخاصة ;,;36 :,2;3 457,4 4:2 533,5 2,3;4 589,8 8,:;5 697,7
 ج.الودائع موضوعة كضمان 414,6 424,1 449,7 548 558,2 599 865,6 938,4 1024,7
 المصارف العمومية 533,3 545,3 573,9 648,4 6,;63 6,6;6 973,4 55,9: 9:4,3
 المصارف الخاصة 325,7 323 :; :,343 :,:35 326,8 336,6 326,9 464,8
مجموع الفروض د. 5146,4 5819,1 6733 7238 7787,4 9117,5 9200,7 9079,9 10232,2
 المجمعة
85,8%  87,1%  88,3%  87,7%  86.6%  87,1%  89,1%  89,8%  90%  حصة المصارف العمومية 
14,2%  12,9%  11,7%  12,3%  13,4%  12,9%  10,9%  10,2%  10%  حصة المصارف الخاصة 
على>من إعداد الباحث، باإلعتماد المصدر:                                 
Banque D' Algerie, Rapport 2004: Evolution Economique et Monetaire en Algerie, Alger, Juillet 2005, p: 71 - 
 .343 >ص ،;422اجلزائر، سبتمرب  ،  ، : التطورات االقتصادية والنقدي للجزائر2008التقرير السنوي اجلزائر،  بنك -
 .337 >ص ،4235اجلزائر،  ، التطورات االقتصادية والنقدي للجزائر :2012التقرير السنوي اجلزائر،  بنك -






































عدد األسهم المتداولة 
 )مليون سهم(
 العام
33,5 447:,4; 35,9 6;:,3 33,5 476,7 37,6 87,5 7,4 4996,8 2000 
9,8 4652,33 43,7 827 9,; 496,7 4: :5,8 46,9 567;,4 2001 
5,8 473:,2: 92,: 3255,9 4,5 4:2,9 82 355,: 372,; :89;,4 2002 
98,4 6659,7: 486,3 5985,6 332,3 7:;,; 567,; 7;8,7 442,8 49:4;,5 2003 
:6,; :428,45 475,; 3553;,7 ;6,9 336:,8 3;9,6 3995,; :7 736;3,9 2004 
325,9 9;55,4; 46;,; 6882: 334,5 465:,4 355,5 635:,9 3;,5 83628,9 2005 
-62,; 33397,;8 328,4 ;82;7,; -6;,9 3447,; 49,3 7483,; 33,8 8:737,5 2006 
5;,3 3325:,9 -53,9 87887,7 7:,: 3;68,6 73,6-  4779,9 -37,8 79:4;,2 2007 
-78,7 6:25,2 -42,8 74357,; -74,7 ;46,7 45,5-  3;84,; 3,8 7:948,2 2008 
49,7 8343,: -52,3 5867:,5 4;,5 33;7,7 -57,8 3486,2 -5,7 788:7,2 2009 
:,4 8842,: -68,6 3;758,3 32,; 3547,6 -5;,; 97;,4 -63,5 55477.2 2010 
-5,3 8639,9 52,: 47768,; -6,3 3492,: 66,9 32;:,: 68 5:766,8 2011 
8 8:23,4 86,: 64327 32,4 3622,5 97,8 3;4;,5 92 :4766,; 2012 
47,7 :,757.8 -53,4 4:,;89.9 47,4 3,974.; -4; 3,58;.9 -5;,4 74,528.5 2013 
-4,6 :,555.5 45,7 57,983.3 5,6 3,:34.; 78,9 4,368.7 56,3 92,33:.6 2014 
-39,3 8,;33.: -36,; 52,666.4 -34,; 3,79;.3 -44,8 3,882.8 -8 87,;42 2015 
6,5 9,432.6 -32,6 49,495.9 8,7 3,8:4 -52,5 3,379 4,9 89,94;.4 2016 
2,4 9,448.5 -3;,9 43,:;7.5 2,7 3,8:;.8 -49,9 :58.5 -57,3 65,;8:.9 2017 
من عداد الباحث، باإلعتماد على> المصدر:  
 .68> ،ص:423 الرياض،  اإلدارة العامة لألحباث االقتصادية واإلحصاء، ،االقتصادية التطورات أحداث: والخمسون الثالث السنوي التقرير السعودية، العريب النقد مؤسسة -
 .;4، ص> 4234 اإلدارة العامة لألحباث االقتصادية واإلحصاء، الرياض،، واألربعون : أحداث التطورات االقتصادية الثامنالتقرير السنوي مؤسسة النقد العريب السعودية،   -
 .64، ص> 4229 اإلدارة العامة لألحباث االقتصادية واإلحصاء، الرياض،، واألربعون : أحداث التطورات االقتصادية األربعةالتقرير السنوي مؤسسة النقد العريب السعودية،   -

















 .(2016-2000تطورات عرض النقود خالل الفترة ) (:04-03الملحق رقم )
 سعوديالوحدة: مليون لاير 





















2000 7323; 3366:3 387722 ;2:54 478554 7:4;; 536853 
2001 6;425 3523;4 39;5;8 ;38:7 4932:2 7;46: 55254: 
2002 7454; 372232 42455; 32:24: 532589 :227; 5;2649 
2003 77667 389799 445244 3355:4 558626 :3283 639687 
2004 82355 433392 493525 358895 629;98 ::344 6;82;: 
2005 864:: 43;473 4:575; 387488 66::27 326:8; 775897 
2006 8;546 46563: 534964 448249 75:98; 343:37 8827:5 
2007 943;4 533587 5:5779 4:527; 888838 345362 9:;977 
2008 :5228 5646:: 6476;6 589846 9;533: 358229 ;4;347 
2009 ::5;7 655384 74377: 545599 :66;57 3:622; 324:;66 
2010 ;7742 752294 8477;4 4;:4:5 ;45:96 3786;7 32:2592 
2011 33;;4; 863278 982;:7 527663 3288649 379358 3445785 
2012 355,368 975,;92 ::9,337 546,64: 3,433,765 3:4,433 3,5;5,976 
2013 365,38; :79,4:2 3,222,66; 567,257 3,567,6:7 3;;,886 3,767,36; 
2014 375,999 ;:;,396 3,364,;73 5;:,965 3,763,8;6 3:9,883 3,94;,578 
2015 38:,74; ;98,453 3,366,982 656,723 3,79;,483 3;6,258 3,995,4;8 
2016 392,563 ;96,2;6 3,366,657 6;3,7;7 3,858,252 373,543 3,9:9,574 
من عداد الباحث، باإلعتماد على> المصدر:  
 .::> ص ،:423 اإلدارة العامة لألحباث االقتصادية واإلحصاء، الرياض، ،االقتصادية التطورات أحداث: والخمسون الرابع السنوي التقرير السعودية، العريب النقد مؤسسة  -
 .9:، ص> 4235 اإلدارة العامة لألحباث االقتصادية واإلحصاء، الرياض،، واألربعون : أحداث التطورات االقتصادية التاسعالتقرير السنوي مؤسسة النقد العريب السعودية،   -














 (.2016-2000) الفترة خالل تطور الوضعية النقدية لالقتصاد الجزائري(: 05-03) رقم الملحق
 الوحدة: مليار دينار جزائري
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيـــــــان
صافي الموجودات 
 الخارجية
997,; 3532,: 3977,9 4564,8 533;,4 639;,9 7737 9637,7 32468,; 
صافي الموجوادت 
 الداخلية
3468,9 3384,9 3367,: 3233,: 83:,; -32;,4 -8:9,7 -3642,; -54;3 
 ;,M2 4244,7 4695,7 4;23,7 5576,6 595: 6292,6 6:49,8 7;;6,8 8;77النقود وشبه النقود 
 M2 35 44,5 39,5 37,8 33,6 33,9 3:,8 46,4 38نسبة التغير 
 353,8 328,9 8,;74 :,342-  -67,3 33,9- 3,7- 8,9- 45- نسبة الموجودات الداخلية
 5,8 5,7 5,8 5,7 5,3 ;,4 5,6 5,4 5,9 المضاعف النقدي
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيـــــــان
صافي الموجودات 
 الخارجية
32::7,9 33;;8,7 35;44,6 36;62 37447,4 37956,7 37597,6 347;8,3 33449,6 
صافي الموجوادت 
 الداخلية
-5934,8 -5937,: -5;;5,4 -5;46,: -54:5,8 -4269,9 -3892,; 3442,4 5969,4 
 M2 9395,3 :4:2,9 ;;4;,4 33237,3 33;63,7 358:8,9 35926,7 35:38,5 36;96,8النقود وشبه النقود 
 M2 5,3 37,6 3;,; 32,; :,6 36,8 2,3 2,: :,6نسبة التغير 
 429,3 395 6,:3 59,8 38,5 3,9 9,7 2.3 :,34 نسبة الموجودات الداخلية
 4,6 4,8 4,8 ;,4 ;,4 5 5,4 5,4 5,4 المضاعف النقدي
 من إعداد الباحث، باإلعتماد على> المصدر:
-Banque D' Algerie, Rapport 2004: Evolution Economique et Monetaire en Algerie, Alger, Juillet 2005, p: 131.  
 .183 >ص ،;422سبتمرب  اجلزائر، ، : التطورات االقتصادية والنقدي للجزائر2008التقرير السنوي اجلزائر،  بنك -
 .179 >ص ،4235اجلزائر،  ، : التطورات االقتصادية والنقدي للجزائر2012التقرير السنوي اجلزائر،  بنك -
 .155 >ص ،:423جويلية  اجلزائر، ، : التطورات االقتصادية والنقدي للجزائر2017التقرير السنوي اجلزائر،  بنك -














 خالل الفترة  لنوع العملة والجهة المودعة هيكل الودائع لدى البنوك المرخصة طبقاً (: 06-03الملحق رقم )  
 الوحدة: مليون دينار                          .(2004-2017)
ـــــــــــــــــالبيــــــــ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ـــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 القطاع العام 1,205.6 1,309.9 1,177.4 1,299.0 1,557.2 1,628.2 1,550.3
 الودائع حتت الطلب :.527 :.8;4 ;.;48 446.2 499.5 :.6;4 ;.7;3
 التوفري :.3 3.3 3.7 4 :.2 3 4.7
 الودائع ألجل 2.:;: 3,234.2 28.2; 3,295.2 3.;3,49 3,554.6 ;.3,573
 القطاع الخاص )مقيم( 8,097.8 9,736.7 11,266.7 12,499.1 14,292.0 16,256.7 18,343.9
 الودائع حتت الطلب 4,427.3 79.6:,4 :.5,2:5 :.5,492 8.;;5,7 5.7;6,4 ;.26;,6
 التوفري 2.;3,78 6.9;3,8 3,983.4 :.24:,3 43.9;,3 4,448.5 ;.4,782
 الودائع ألجل 6,545.9 7,3:6.8 8,643.9 9,647.7 992.9,: ;.958,; 3.:9:,32
 القطاع الخاص )غير مقيم( 2,163.0 1,995.5 2,054.0 2,089.0 2,117.0 2,264.3 2,407.9
 الودائع حتت الطلب 945.8 4.;72 694.2 :.3;6 7:6.2 8:7.8 34.7:
 التوفري 479.3 482.8 456.3 9.5;3 :.442 7.:55 635.3
 الودائع ألجل 3,3:4.5 3,447.9 ;.3,569 ;.;;3,5 3,534.4 3,462.4 3,3:4.5
 مؤسسات مالية غير مصرفي 97.7 77.2 93.8 101.0 136.4 149.2 202.7
 الودائع حتت الطلب 8.; 33.2 9.; 37.5 73.3 55.7 :.79
 التوفري 2.9 2.4 2.5 :.2 2.5 2.8 2.6
 الودائع ألجل 9.6: 88.2 :.5: ;.6: 7.2: 337.3 366.7
 المجموع 11,564.1 13,119.3 14,591.9 15,988.1 18,102.6 20,298.4 22,504.8
 البيـــــــــــــــــــان 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 القطاع العام 1,533.8 1,696.1 2,006.6 2,471.1 2,717.1 2,470.2 2,336.2
 الودائع حتت الطلب 2.:45 462.3 493.5 ;.5;4 2.:59 ;.683 473.7
 التوفري 3.6 2.7 3.3 ;.3 2.8 :.4 ;.:3
 الودائع ألجل 6.6;3,4 3,677.7 3,956.4 4,397.5 7.:4,55 4,227.7 :.4,287
 القطاع الخاص )مقيم( 19,905.8 20,387.0 22,195.8 23,976.9 25,799.7 26,952.9 26,916.3
 الودائع حتت الطلب 7,864.7 8,336.2 8,987.9 ;9,63 :.385,: 869.9,: :.483,:
 التوفري 9.7::,4 5.5;5,4 :.5,456 5,873.8 ;.6,256 6,947.4 ;.7,338
 الودائع ألجل :.33,597 9.;9;,32 7.5;34,3 28.5;,34 35,823 35,7:2 35,759.8
 القطاع الخاص )غير مقيم( 2,661.3 2,611.7 3,113.0 3,452.6 3,638.5 3,091.4 3,635.6
 الودائع حتت الطلب 5.:2; 5.;3,24 3,354.3 3,3:9.5 :.:3,52 3,357.8 3,477.9
 التوفري 6:7.7 9.;63 885.3 755.8 772.3 :.::6 825.5
 الودائع ألجل 3,489.7 3,384.9 :.3,539 3,953.9 8.;3,99 3,689.2 3,998.8
 مؤسسات مالية غير مصرفي 277.0 274.9 277.8 360.4 443.2 385.5 309.6
 الودائع حتت الطلب 2.:: 6.;8 :.:8 9.3: 9.8; 89.6 86.4
 التوفري 2.5 2.8 3.6 3.8 3 3.5 2.4
 الودائع ألجل 9.::3 426.8 429.8 493.9 566.8 :.538 467.4
 المجموع 24,377.9 24,969.7 27,593.2 30,261.0 32,598.5 32,900.0 33,197.7
من إعداد الباحث، باإلعتماد على>المصدر:   
 .4;> ص ،:423حزيران  األردن، األردين، املركزي البنك مطبعة دائرة األحباث ،2017الرابع والخمسون  السنوي التقرير األردين، املركزي البنك -
 .2;، ص> 4235أيار ، األردن، األردينمطبعة البنك املركزي  دائرة األحباث ،2012 واألربعون التاسع التقرير السنويالبنك املركزي األردين،  -







 .(2017-2007خالل الفترة ) المغربية التجارية المصارف إجمالي الودائع المصرفية لدى(: 07-03الملحق رقم )
 الوحدة: مليون
 السنة   الودائع المصرفية بالدرهم الودائع المصرفية بالدوالر
86,:92.; 722,56;.2 2007 
8;,276 77;,43;.2 2008 
:5,;29.3 87;,73:.2 2009 
:4,:76.2 8;4,625.2 2010 
;5,97:.4 :26,3:5.2 2011 
;;,734.5 :5;,459.2 2012 
;9,8;5.; :44,5:9.2 2013 
323,945.7 :93,596.2 2014 
336,526.4 3,342,3:3.2 2015 
;7,557.6 ;53,;25.5 2016 
323,:82.9 ;:6,44;.2 2017 
> من إعداد الباحث، باإلعتماد على>المصدر  
.566، ص> ;422أبوظيب،  ، التطورات االقتصادية واالجتماعية : 2008التقرير االقتصادي العربي الموحد  صندوق النقد العريب،  -  
.587، ص> 4233أبوظيب،  ، التطورات االقتصادية واالجتماعية:  2010التقرير االقتصادي العربي الموحد  صندوق النقد العريب،  -  
.626، ص> 4235أبوظيب،  ، واالجتماعيةالتطورات االقتصادية : 2012التقرير االقتصادي العربي الموحد  صندوق النقد العريب،  -  
.689، ص> 4237أبوظيب،  ، التطورات االقتصادية واالجتماعية: 2014التقرير االقتصادي العربي الموحد  صندوق النقد العريب،  -  
.2;6، ص> 4238أبوظيب،  ، التطورات االقتصادية واالجتماعية: 2015التقرير االقتصادي العربي الموحد  صندوق النقد العريب،  -  




























  عدد األسهم المتداولة بالمليون سهم
 المجموع
 
  حجم التداول بالمليون دينار








1,338.7 886.7 3;9.9 698.7 3,793.2 4,625.: 59;,; 3,22;.7 2004 
2,581.7 3,7;4.2 592.; 83:.: 16,871.1 35,422.9 3,3;7.; 4,696.7 2005 
4,104.3 4,;:3.4 5:9.: 957.5 14,209.9 33,792.4 ;64.4 3,8;9.7 2006 
4,479.4 4,98:.4 934.; ;;:.5 12,348.1 :,977.2 3,8:4.4 3,;32.; 2007 
5,442.3 5,424.4 3,4;;.: ;62.5 20,318.0 ;,85:.; 7,644.5 7,468.: 2008 
6,022.5 6,3:7.8 3,52;.3 749.: 9,665.3 8,566.9 4,252.: 3,4:;.: 2009 
6,988.9 6,:9;.9 3,457.; :95.5 6,690.0 6,396.3 3,966.9 993.4 2010 
4,072.3 4,769.5 955.9 9;3.5 2,850.3 3,979.6 798.2 738.; 2011 
2,384.1 3,75:.9 686.7 5:2.; 1,978.8 3,3:;.7 625.; 5:7.6 2012 
2,705.8 3,:9:.7 666.; 5:4.6 3,027.2 4,443.6 62:.3 5;9.9 2013 
2,321.8 3,72:.4 645.3 5;2.6 2,263.4 3,732.: 595.7 59;.3 2014 
2,585.8 3,999.: 682.6 569.8 3,417.1 4,562.; 94;.8 568.8 2015 
1,836.7 3,299.5 5;8.7 584.; 2,329.5 3,424.3 645.8 925.9 2016 
1,716.7 3,273.4 5:5.: 4:3.9 2,926.2 3,:;7.7 597.2 877.9 2017 
من إعداد الباحث، باإلعتماد على>المصدر:   
 .9;> ص ،:423حزيران  األردن، األردين، املركزي البنك مطبعة دائرة األحباث ،2017الرابع والخمسون  السنوي التقرير األردين، املركزي البنك -
 .324، ص> 4235أيار ، األردن، األردينمطبعة البنك املركزي  دائرة األحباث ،2012 التاسع واألربعون التقرير السنويالبنك املركزي األردين،  -



















 .(2017-2000خالل الفترة )تطور مؤشرات بورصة دار البيضاء (: 09-03الملحق رقم )
«XEDAM»مؤشر   »MASI »مؤشر  مبلغ المعامالت   الرسملة بالمليون درهم 
درهم ونليبالم  
 نهاية السنة
5,8;5.24 5,;;7.9 336,::3 8,:54.7 2000 
5,545.2: 5,78:.8: 326,962 7,22;.9 2001 
4,734.8; 4,;:2.66 :9,397 ;,767.8 2002 
5,396.78 5,;65.73 337,729 33,5::.: 2003 
5,744.5: 6,743.;: 428,739 52,226.6 2004 
6,57:.:9 7,75;.35 474,548 6:,263.5 2005 
9,965.:3 ;,69;.67 639,2;4 58,74:.3 2006 
32,686.56 34,8;6.;9 7:8,54: 359,69;.6 2007 
;,283.24 32,;:6.4; 753,972 7;,582.3 2008 
:,686.69 32,665.:3 72:,:;5 58,9;3.4 2009 
32,557.47 34,877.42 79;,242 4;,837.9 2010 
;,233.8 33,249.9 738,444.5 3:,::7.: 2011 
9,836.2 ;,57;.4 667,48:.2 38,435.: 2012 
9,63:.3 ;,336.3 673,334.; 3:,49:.8 2013 
9,:64.: ;,842.3 6:6,669.7 6;,:2:.: 2014 
9,477.4 :,;47.9 675,538.5 42,4:8.8 2015 
;,769.5 33,866.4 7:5,5:2.5 44,337.7 2016 
32,322.5 34,5::.: 848,;87.6 43,269.9 2017 
من إعداد الباحث، باإلعتماد على>المصدر:   
 .393، ص> 4233املغرب، ، 2010التقرير السنوي للسنة المالية بنك املغرب،  -



















 .(2017-2004خالل الفترة )والعوامل المؤثرة عليه ( M2)التغير في عرض النقد   (:10-03الملحق رقم )
 الوحدة: مليون دينار
 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
)صافي( الموجودات األجنبية 539.6 3.2;3 3,629.6 7.:67 -987.5 ;.;3,99 9.3;3,3  
3,2;8.5 -92,: )صافي(الموجودات المحلية  5.::9 3,823.8 5.:55 8.:3,25 5,684.9   
2,293.4 1,709.1 2,697.4 1,497.1 1,745.7 1,792.6 1,105.7 X2 عرض النقد    
510.5 466.5 739.9 266.6 505.2 868.4 273.1 X1 عرض النقد    
 النقد المتداول -5.;4 :.464 592.4 367.2 4.6;6 36.9 386.3
بالدينارالودائع تحت الطلب  524.6 847.8 357.2 343.8 469.7 :.673 568.6  
 شبه النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 832.6 924.2 1,240.5 1,230.5 1,957.5 1,242.6 1,782.9
 ودائع تحت الطلب بالعمالت األجنبية  ;.376 -;.36 ;.84 87.8 553.9 96.9 444.7
وألجل، منها:ودائع التوفير  899.9 3.;5; 3399.8 ;.3,386 :.3,847 ;.3,389 3,782.6  
 بالعمالت األجنبية 546.5 446.9 :.569 459.6 -853.8 -;.732 :.;33
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
;,344.8 :,:67.6 :,359.5 9,;54.5 8,;45.6 -4,926.8 )صافي( الموجودات األجنبية -6.:92   
)صافي(الموجودات المحلية  4,742.8 :.5,752 42,662.2 3.:43,52 4.:45,68 :.46,252 57.2:,45  
32,957.6 32,876.2 31,605.5 29,240.4 27,363.4 826.2 1,812.2 X2 عرض النقد    
10,135.2 10,386.9 9,880.2 9,231.7 8,408.4 -60.4  721.5 X1 عرض النقد    
 النقد المتداول 397.9 7.9;3 5,828.8 26.6:,5 55.4;,5 6,3:3.5 6,548.7
 الودائع تحت الطلب بالدينار :.767 -478.3 :.23:,6 7,649.5 69.2;,7 8,427.8 9.:2:,7
النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدشبه  1,090.7 886.6 18,955.0 20,008.7 21,725.3 22,489.3 22,822.4  
 ودائع تحت الطلب بالعمالت األجنبية  :.7;3 954.6 4,397.8 4,464.5 4,732.6 ;.4,998 :.4,882
 ودائع التوفير وألجل، منها: ;.6;: 376.4 6.;38,99 39,988.6 ;.436,;3 934.6,;3 42,383.8
 بالعمالت األجنبية 8.:; 3,359.5 8.;4,67 4,443.4 4.;;4,3 4,864.2 5,257.9
من إعداد الباحث، باإلعتماد على>المصدر:    
 .9;> ص ،:423حزيران  األردن، األردين، املركزي البنك مطبعة دائرة األحباث ،2017الرابع والخمسون  السنوي التقرير األردين، املركزي البنك -
 .324، ص> 4235أيار  األردن، األردين، املركزي البنك مطبعة دائرة األحباث ،2012 التاسع واألربعون التقرير السنويالبنك املركزي األردين،  -

















 .(2017-2000( خالل الفترة )3(: تطور مكونات المجمع النقدي )م11-03الملحق رقم )
 درهم مليار/الوحدة: مليون
3المجمع م  نهاية السنة العملة االئتمانية النقود الكتابية التوظيفات تحت الطلب أصول نقدية أخرى 
4;49:6 984:3 57462 3452;6 7:38; 2000 
555;:9 :64;6 5;7:3 3662:9 88247 2001 
577734 :5559 652;9 37;744 8;778 2002 
5:8562 :9582 69:65 398469 96:;2 2003 
638:3: :9963 74;3: 3;8278 9;937 2004 
73372: 342;;2 7;64; 4633:4 :;;28 2005 
826778 373749 87668 49:628 32;399 2006 
92;;;9 399:76 94643 55;899 342267 2007 
:27;:8 456497 9;:8; 585973 34:2;3 2008 
:84877 468:46 :9558 5;3:53 358886 2009 
;26462 47:36; ;5:24 629276 367457 2010 
;84,: 48;,; 324,; 653,8 37:,5 2011*  
;;4,4 48:,9 333,6 66:,7 385,8 2012 
3245,4 495,; 342,5 679,8 393,6 2013 
32:8,4 4;7,8 352,2 6:3,4 39;,6 2014 
336:,2 524,8 35:,6 736,6 3;4,8 2015 
3424,6 526,5 368,4 76:,8 425,4 2016 
348:,7 526,4 375,; 7;3,8 43:,: 2017 
يار درهملبدأ المبلغ بالم 2011من عام   -* 
من إعداد الباحث، باإلعتماد على>المصدر:   
 .2;، ص> 4225املغرب، يونيو ، 2002التقرير السنوي للسنة الماليةبنك املغرب،  -
338> ص ،4233املغرب، يونيو  ،2010 المالية للسنة السنوي التقرير املغرب، بنك  - 
 .337، ص> 4234املغرب، يونيو ، 2011التقرير السنوي للسنة المالية بنك املغرب،  -
 .6:> ص ،4237املغرب، يونيو  ،2014 المالية للسنة السنوي التقرير املغرب، بنك -
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